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Reducidos a Concordia. 
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A la raay Noble, Antigua, y Leal Ciudad 
de SORIA,Segunda Numancia, Cabeza 
acias Eftremaduras, y Provincu 
Celtiver¡ca>8¿:c* 
P O R E L D r . D . P E D R O T V T O R , 
y AiaksNumantim, Canónigo de la Santa 
M¿g!flralIgltf iadeShfiQ,j Pafior de A l 
calayCotegtaUque fue del Infigne ^ Tkeologo de 
S.Geronymo de los Trilingüe $ de fa Vxmer-
dadyCara de las Villas de TendrJla* y San-
tma&y Interprete de la Sagrada 
Lengua Heírea}iSc. 
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S L A N O B L E , Y LEAL,1 
Ciudad de Soria, Segunda Mu-;-
manda. Cabeza de las Eñremaduras^ 
Provincia CeldbeiicaiScc, 
S T 1 L O muy Antiguo ha íídocl offcrcc 
las afanes Liierarics a los Principes Ecle-r 
{iaflicos^Sccahies.para que como petfonas 
. a J ^ J I ^ ^ C " C : i^ L ; K 
r"^ I05 r cle*
fi flicos^Sccahies.para 
de tanca Aucondad los favorezcan^' aGi lo hizo A -
ri^orcles,qa3itdo el utgio fus obras al grande Alcxa^ 
droRcy deMicedonií; ValerioMaxiraoá T i b e -
rio Cdbüfj Píinio Segundo a Ti to, y Vcfpcfia no? 
oblcrva.ndo efte milfíio cftilo S.lfidoiOvpucs 
a» 
dedi-
co 
co el Libro délas Naturalezas a Sifcbuto Rey Go-
do S Miitin Obifpodc Braga el dcla^quatro Vir 
tuicsCardinales,a Miro Rey de los Suevos; Siguiea 
do cambienlasdichosexcrapiares el Ar^obifpo D. 
Rodiigo^dcdicandoTu Hiltoriai D. Fernando Ul . 
defte nombrcY D. Alonío de Cartagena la íuya a 
D. Enrique Ull.RcydcCaftiÍla,y León. Y para q 
yo dedique eltcjpoovpendio HiftcnaldcU saos Nü 
manciasi V S . naba jado con mis buenos1 defeos, y 
catre miseoaocidasocupaciones, haa fidó muchas 
las C3afa5>quc he cenidoiy entre ellas me ha férvi-
do de motivo d ver obícurecidas las luzes de fus 
TitnbreSi y noíc fi para el logro feliz defte empe-
áo habré tenido el devido acierto, Hcbado de mí 
buen afeáto: pero me fervira de coafuelo el conoci-» 
miento que tengo déla ucencia que V.S.tiene pa-
ra corregir misdefect^rcpichendicndome los cx-
cefos, pues tengo valor para fufnr, y agradecer dc^ 
rfeagaños. 
¿ Y pues los Sonahos no tenemos fuera ác 
naefcra Patria nns rimbre^que el ícrhijosde. tan 
liuftreiNacímicDtO; porfer hsgrandevas de V.S. t í 
conocidas por todo el Orbe,ccngo ya conmigo vna 
tacita recomendación obligacoiia de que ha de leer 
guftofocftc Compcndio(noeseftoprc(umiilo con-
fiado) y amparar loque fuere digno de fu volimien-
to.Y fí Cayo Mecenas Prívadodtl Emperador OQa 
vi^ no Protector grande de los que proWaban letras, 
ayudo aaccel Emperador á Virgilio Marón, Prínd-
pede la Poeiia LatÍD3,para que le hizieíTc mtreede?, 
w fattorecicíle en fus fitciicws de donde nació el co-
m i l 
mun Vi'OvcÁiio:§luefiÍHvifffc muchos Mamas, n$ 
faltarían Virgil'm: dindo a enrcnderjquc í¡ a las le* 
craSínoleyfalCiíís c! fabordelns Principes, tan po^ 
cofalcariaa Varones feñaUdosen ellas. Loqual con 
inasjaftociculoíc podrá dczirde V .S . pues ílcm-
prc a amparado cantólas Letras, y Armas, que ha 
reconocido en fus H?jos,puefl:os en la Dignidad de 
tantos Confejos,y Gouicmos Militares,danóo ala 
NarronEípañota tantos Trofeos en ambos Mudos, 
y Siglos,como fe puede ver en cflcConipendió Hif-
tonahadoodc fe hallaran losexetppíos]qacdeícaife 
paeden;pues de las cofas perrenecicntes aladiícipii 
na Mtlítar,ydc fus esfuerzos animofos, y invenci* 
bIcs,íiemprehatenidograDdesexempIaies. 
3 Y oo mepuedoefeufar de fignificar a V.S. 
comoelatrcrcícritoíobieeíle Affiimpco , ha fída 
para mi mateiiadíficultor8;yparticu!armenre en ci-
eos Reynos de Efp3ñ3,y de miento Catholico Mo-
narchaCARLOS 11.(que Dios gu3rdc)dondv cite 
genero de letras fe vfan mucho mas, que en otras 
Nacionesdiverfas^porq paraclciibii de Fruncís , A -
IemanÍ3,y Vngria,lí:loavque rcfciir vna linea de 
Reyes fuceflores vnosdcorros;pcro en Efpaña bo 
es a($i,porefbi llena de Anriguedade5,y aucr auido 
en ella entradas de Romanos,Moros,y BaibajosSc-
tentrionalesjSuccflaics de R eynos,y de Provincias, 
con Reyesdiftintosyyreparados.A de mas de oo a-
ucr tenido focorro de libtos,para el origen , vida, y 
mucrt?de nueftroPatrón S. S A T V R l O , y aucr 
hallado cotifuffiSjy variablestla s noticir s,y opinio-
nes del Siciode la verdadera/y Anú&ua NYMAN^ 
ClAjporqas cób U venida a Efpsña de las tres N a -
cíones,lc hallan muchas memorias confuflas en fus 
Annalcs, y de eilcsfcfacciran vlgunos pedazos para 
formarlas Hiftori^s. pues aunque refultan alguais 
dudas cieñen baflanresrazonéis e^ que fixai la A'ítí-
guedad : y vna verdad con otra eslabonada daze o^ 
. brá>y confon3nc?a;y aunque no fon bifl:anres,y cía -
i'aSjCODofequifiera^onio por las conjeturas cotí 
que T: jjntan.'-oii qjc hazen alguna demoníliacíofi 
qaalic requiere en cafostaa efcondidos, y Icuanra-
dosde! ordennacuial.yali piedad es fuficienrcs.Dá 
lo que nueílres ojos vieron.y nuellras manos cocaro^ -
fe fuele referir vn hecho prefence,y no el modo có 
quefucedicy porígnorarrcjaya'ganó que dada de 
la ceftidurnbre,au!cudv)Ia^io engano, 
4 Tod os los hombres generalmente fon afi * 
cionadosa faber las cofas d^ 1ü cierra,y con mucha 
mas razoíi íodebemos ferlos Soriatns,pucs en t o -
áoslos íigíos las ha tenido V .S . can fen dadas,y d ig -
nas de que codos Jas fe pan, para tomar en ellas exem 
piares Je Rc!igfon,Grandcza de aoímojáe Esfuerzo 
. y Lealtad-, y porque en eftos ne^posno fe fienra cf-
U falca,afsidc las noticias denueít o HuÍItc Patrón, 
toTio lasdel ficio de la verdadera Nuimnci:*>mc he 
dedicado alcrabapdeefcribicloque he podido ob 
fervar por mas pra6Wco,cíc]to,y verdadero. Y fíen-
do Soiiavaa Ciudad can prinipal,y feñilada en la 
memoria de cantos fi^la^fc acrecienta mas en mi la 
obüga ion natural de íaber copiaralgunos fragmen 
Có-d-'f ií Ilun:.:í Proejas, por (er vna de las cofas q 
in^UEjujble2cn>Ycníalcin,eUuerfaiido de d U 
• 
entaotos tiempos Varones mu\ Efclaiccido^y ta-
jos Sugcrcs,que con cadíí vno^le ellos (e pedia hen-
iár,vennoblecervnaCiadad^poifercofa n;uvcierra 
que ííeprc ha fido mas abuudaatcdc hazañas Üuííres 
que no de Efcfícofcs,quc la ayan manifeftado^y bka 
fe,quc€alIo déla Grandeza de V . S. muchascofas 
foloconfindcquenomc tengan porlifcajeio ;pcr-
fuaJiendome todas, que en el Corazón de (¿rknrf-
g!jedad,y Nobleza^ tiene arucoofasrefoIucioBespata 
líuftnfíiíKisazañasvy aficon vergüenza, y encogí--' 
miento ^ le dedico e(íe Compendie Hiftorial, poíq 
Reconozco b delproporcion. 
S No íc parecro al Profeta M^achías que 
tendría vn hombrecara pava prefentar a vn Principe M * l & \ 
vna resíciega^oxajj enferma, ^  afidice, Offcrt ilíud c9i * 
'Du€tfM*>fifla¿Her¿t ehattt /fifeepent fackm imm. Prue 
í>a a ver fi le contentado íila admice en fu preíencijt 
con agrado:con el qual temor,y rebelo llego yo oy i 
los pies de V . S. dedrcandüte c.íía obra tan llena de 
dofcnciasjfirviendome de confíicío el conozimicnto 
que rengo yde que con ofrezerla a V . S. fe aucoiiza» 
y recibe nuebofet 5 paraque m'nguro prefumajqae 
tu be obdía para ofrezer á ojos tan adbeitidos ,obra 
que no a íídobien pcníada'T fila Toluntad esjaque 
en todo fe cftima^uedo ategurar i V.S.que aunque 
es tampoco ío que ofrezco, y rgualo con el a nrmo á 
los que ofrezen mucho:y que me oibidodc mi coitc 
dad,!lebado de mi buen defeorteniendo porfeguro 
fu íauor. Y afi luego , que me determiné á facar co 
publico elle Hiilnual Compendio, me pareciofalta 
lia al uamul afc¿to viendo no le le ofrecía á fu^ plan 
mas delgas efcnba mayores grandes, v qac ha-
ga prueba real de fu ingenio , f erudicionVclian-
do oirs yerroS.pucs yo hago al tiempo luez.y telt/go 
detodo, pafada la afición de vaos.la enbidiadc 
otros; y la wtencen del que no fuere afcéfo a las grí 
•dezasdetu Patua.yqmüerc im pedir los ludmien-
tos agen0s. 
6 Todaslasfofls fc acabancorao dccllas 
ay nfinitosevemplares^uesaquclk pnmeraCiudad 
d*l Mundok gran Babilonia edificada por Nem-
bror.por mandado de Woe.la qual tenia dozientas y 
cinquema Torres.y cien puerras de mera I. con Pue.í 
tcs,y alcázares, que fe íuftentaban fobre bobc. 
Cfráf, ¿«.filiólamatábala (eptima del Mundo, lerufa. 
« I * í v len Metrópoli de toda la redondez de la tierra, edifi 
,*Us. lcd^;efcada con tres faerres muros, y «n populofa 
y lien» de gente.q en vna Pafqua te mataron doefen 
tos yemquenta y leis mil y quinientos Corderos.nuo 
cada vno fe comía entre diez perfünat. y algunos en 
tredoze. que hazwi fuma de dos millonts.y fetcnta 
milpertonasty que quandola 9erc© Tito, y Vdpa. 
íianoenccrraionencila vn millón y ciento y vein'c 
md perfonas. pues ni de cfta ni de Troya , Roma la 
Aucigaa.Carrago, Sagunto. Wamanc ia la Antigua, 
no a quedado piedra fobre piedra. porque el tiem-
po ha hecho cito con fus rigores, uo fe an quedado 
muertas ni eftmgaidas fus memorias-, puei las hiílo • 
nas_ reprefentan en marmol*, y e« j,(nC5 perpetuos 
íashaZañasdcloSvnos,yIwv,z.osdclosotio.5.YaÚ 
que reconozco ha fic!o grande atrcbimicnto míoáe 
va monte cílcnUyfccolIcbar agua adondecftanlcs; 
i Rios caudalofos, y cifftalinasFuentesdríos mejores 
logeniosde Efpaña. tome el alientocen el cxemplar 
: de vn pobre Pcrfiano ^  y que en el principio del Rey 
nado de Arcaxcrjcsíquandotodos ins vafafíoslcofic 
cía a lo mejor, y lo mas prccioflbdc fusbienesj el le 
prefenro vn valí) de barro lleno de agua, en el qual 
conGftia rodo fu caudal. y porfer el mió tan corto 
fe le ofrezco i V. S, por primicia de mis buenos de-
icos» 
7 Y como los Atenienfes procuraban ^fn-
tlguímeñte colocar en vna Columna firme, y alca 
qualíjuicra obra nuebn, que fe (acaba áluz, para que 
la emulacióntirubcaíe,comotan contraria a la firme 
c^ ^ bicndolaen puerto tan (obcranocon cuya imica-
cion movido he folicitado, o/je elle Compendio 
Hiftojiaijquelaical ^ublicotieatrodel Mundo,ct)Io 
carie en las rolunas firmes de fu amparo . para 
que con fu Patrocinio goze de U firmeza incon-
ílratable de fu mucha Grandeva, como precifa deu-
da de mi obligacó: Pac sfi boleara áotrodü€no,q 
no fuera V.S.tucraanmecar a la cortedad defte pa« 
pel,íobrc el dcfaliaode (us borronea^ nuebofe imicto 
a la quexa ; fi'cndoafi»que primcioqucfuefe mió pa 
I ra efcribirlc fuede V. S.para ampararles quie dc-
¡ ueráfiemprcíus propnos iucimicotos, hailandoen 
|íü$ favores confudo ,y nn fu piedad dcf. anfo. 
7 Y aunque el eíblo de las dedicatorias es 
breuca mi me csfor^cllodefaforaírncdel ,qu3ndo 
jal querer referirlas grandezas de Y» S. íc hallael c(-
b tila 
tiIomasabímdifKc oprimí Jo.pb?'no caber en íóí 
cfpacios todosde la grandeza fus elogios, porque de 
los rayos Eípaíbles^ne fe haa conocido en difeiciK 
tescieaiposcn la Aticigaa Wamaocia.y cb Soria , no 
avraqiien pueda copiarlas radiantes luces de fusia-
ccndios Mili cares. Y fi alguno me prcgunraíe,quc fe 
hizo aqueda Antigua 1Vjuiancia,que quebranrólos 
bnosal I.npenoRomaao.ruyobelicoíb aliento en 
fas IiKlyros,y esforzados H<jos/ac tan formidable, 
al pueblo Ro:nano,conioinvencible al poder déla 
injuria de los tiempos? Aquella a cuya vifta, y prc-
fcnciafcconlolamla calamidad délos Efpañoles 
pucblos^Y aqnclla^ quc EnobUcio los pafados í í -
glosvQjeotracofi fucNumiiKia^nocs vna In-
clyta Emperatriz de las Ciudades del Orbcf Qac 
fue fino es vaaEfcIar«cfcla vafa, y eminente cum-
bre de infinitostrofcosdelaCatholica Iglcfía, de-
fei>díendofeí5empre del intrépido ardimiento de 
los rebeldes Arríanos? Qiefucíino es vn glorioíb 
defempeñodc lo$E(paáoícs,contra las uranias Im-: 
pMiof^sddosRomaiios;colocando en el templo 
de la Fama íu zelofo reíbn>diligcnciado con tanta 
vertida fangre? Lerefponderé coel traslado,y co-
pia,que quedbdeaqucl oíiginal cu V. S. como lo 
ieí1:ificaIafamn,conlaIuzincxtinguiblcdcfüsproc 
zas.y el Exemplarlluílrede íushazañas. Yafsi ya 
no quiero hacer mas mydo a I05 que fe quieren cftar 
dormidos en las fombra^dc íus errores-porque feri 
gran delito en mi pluma, que quandoeftánenlas 
tiendas decampada ¡os Exempiares,queeftcen 
rccic* 
faciere vanidad confiada clcmptSailc a V . S/ei i 
protección tan publica.losfuerosdcIaPattia darán 
lic€iicia,a que por cfta vez fe oívide de lo pruden-
tc>poi attnder a lo correfanoty aunque tengo reco* 
nocidoaiofc tnidcclmercciniienco de las accio-
nes jporta dicha afortunada con que fccxecütan, 
fino por el aliento aaíniofo con que feemprendcti: 
quien no mccftorbarc ¡a ofadia, que be tenido y de 
recopilar la s Proezas de las dosNnmancias.tan po-
co podra quitarme la gloria de aucr «lercddo cíía 
dicha, aunque la fortuna me amenace con vn ojo, 
y aunque me culpe la calumnia el intento ! y enece 
ellosdífturbios me fervirá de confdelo cllaber, que 
nunca padeceré fus zenos., porque no cabe el ceno 
defeortés déla ínáigmcion en la dichofa cftrcÜa de 
fus heroycos faborcs',cftiblceidafiempre con a-
grados.Yafsialafombradel frondofo Laurel de 
.V.S.qucdaran amparados mis ECciitos, y defeadi-
dos de bs rayos que fulxit na [a emulación, acción 
que tanto fe eftfma^murhos de(can,todosembidia. 
y pocos la alcanzan:y a fuer de mi agradecimiento 
pornoexponeralafofpechamisbuenos áefeos, ni 
veílirlosde pompan gala( cafaal librea delaliíon» 
ja) dexare poraora de referir fus debidas alabanzas, 
por refervarlas para otro lugar. 
9 Yate que para hablar de la Wobleza de 
iV.Sno tiene plutnasCaftilia,poi no caber en el ef-
tilodelosCoroniftaslusGandezas.ficrido tan f u-
bl!co,que ni fas glorias puedenícr envanecidas, ni 
fusardimicfitosapagados.püesm aumentaren fus 
¡efpUndorcjlosticmfOs^iaflbmbraron fus lucí--» 
b z. caicntot 
jni^ nros ios CgIo$;y afsí con la períprñíva ¿eñe Co 
penáiolliítorial^oo puedo esforzar blaícnes , que 
pedían lientos cícog/do^de eternos Anaalcs; pero 
también fe, que refuena en V.S. con. voz gtoriofa 
Nuniaacía»3l ccode tanta obligación fcii gloria. 
luya>dsqac otro af^íi pueblo de Efp9ña,nalequi-
íe cfte Timbre, ni que Icvíurpc efte ^Sfombrc: y q^  
fe pueda libremente dczir,^ue en U ínundaeion v-
ttívcrial de taocasproezas Efpañolas, ( noche eter-
nas que bucívc entre horrores ía verdad ) cou que 
caftigaDiosxnojudo atmundaPolirkodclaNo-
blczüjCjpc es. V.Sel ramo-hcrmoícva quien perdo-
na tein vai/crfal íañi^ pues entre lasolis de eompe-
rencias^ que combarenfariofas fus t>a¿aoas; ha per-
mitido eícíeíahermalo de ía verdad jDo quede del-
pedaradas las airas copas de fus proezas^  ni que co-
ba tes encontrados de movimientos en las Motiar-í 
chas Erpí3ñolas,iii diluvios de opiniones enconna • 
diSMC¿rcfusantiguosblafonesrpi7edanIa fam3 de 
V^S.dcfvanccería^ porque {obre leí hcicdada de la 
Antigua NumancM,csraiientcia,quc no teme á na-; 
die. 
i o Dos principios ha tenido la nobleza mas 
calificada,v Iluft re para fer conocida, el vno per los 
hechos valerofos,y piodigioíoSjquclosAmigucs o-
bfaron,exectK3ndo los pi i mores del arce Militar •, y 
el otro oo por los rcfplaadorcs de Marre» ni los es-
fuerzos de fus biazos; fi no es por aver dexado fus 
mcínorU5,\ blaíoneseccmizadosen lo mas alto , y 
honrofodclaDiofa Minerva. Por teftigo del va 
principio fe me oüece el Rey David^cuja fortale-
za 
i - ^ 
z.i,y vlalorfue mco^que troco c t t ra^ ícPaftor en 
Lifiguias Reales» FiaciedofeMonartha de los mas 
i cxccienrcs>qiic haauídocn clmundo.Y porteñigo 
del otro fe m e oncee vn lolcph Efe tabo de vivcru -
do del Rey Pharáon^I qual por Ui (aber^ pr^iden* 
x cía viaaa fer colticurda por Virrey en toda el Rey^ 
node Egypto.Y en comprobación de b> dicho»di-
ce S3Íannon,queeIvaiíonSibbcicnc mtrcHaRira-
leza por lo robaftodeíus dióbam enes de deude (c 
colige,^ íe reconoce !a mucha Nobleza efe V.S» 
pues todo el mundorya porloshrchos valciofos , y ^j». c. 7 
trophcosgtor»ofcs.»quc (as Huíírcs PícdeGcíTarcs Pf<'1'fr^ 4 
han obrado en las campanas de Mute ; compitiei*- c*$t%** 
do (iu valor conlasfaayoresfuergas del mendo^o-
mo han. fido las de los Romanos > Carthaginenlest» 
'Gr¡egos,GodGS4,y Moros Y ya por losGiandes,y E -
miocntcspueítoSjqiLiie por la Sabiduría han ocupa-
db^y aj preíenteorupanfus hijos en tantos Confc-
josGouicrnov/ Oigiiidadts Eclcfialticasjosvcnc* 
lajaplaudCíV reconoce coiicldebida refpctOi 
11- Yafsi cstarrgrande,y fuprcnxo en el í í -glo prefente el nombre de V.S.qa€ fr par* maoifeC ración fuya mequiiíe a valer dercflimonios de In-fieles > pudi ran les Moros Afncancs confcÜar coa . v rdadjqu r mbiaton fus a mas e  et tiempo, que I tuHÍeiongaefr scon£ipaíw,y lo m fm  los Su -bo5,Godos,y Al os,quandü(c vi roii^ b tidos dcíusrcfitlcnci s^opcrmiticnd  entre lu metaI e iveríos tos^ Ser s. Co f ff dofc f emprc ^ i Carbólic ntre l r ecu iones A a as fin ^\ Xff cl Nombr  de C iít ,y fu R l gión Sagrad,y 
1W i> cfloinin?0rn,anlf^« o? V.S.G fuereneccflarfo. 
?**&*. moíírandofu Zclo Chriftanocon ef.snmfo esfacr 
*S íocontr* q I^qmcra invaficn ludayea, Mahomc 
nna.oHerefiarca^tnbuyendorc afsi 3qüclfa Au-
thondíd .queel Apoflol ctcribealos Romanos al 
Capirulo 1 «.diciendoque en toda la tierra fafioel 
lontdo de fu nombre, y en los fines de ¡a redondez 
de la tierra fus palabras. 
r'* j t.Tj*.seftadcshante,»<íorodasIasM6 
natchias del Mudo.y otros tres ha tenido V.S.en fu 
íingmar Grandefa.áimitación deí ScUuc cada día 
nace romp endo florido entre las raíoas de las 
lombras fu iIama;crcciendodcfpues halh el medio 
día catre orgulbsde inecodioj., y muriendo a la no-
che entre errores, y cftragos:íupueíbque feaproprio 
afsicl cfohltctmictodthAmigM Numancia.ccn 
rüinasaa:igtusaefusap,g1das[uzesJaumentaBdo. 
le delpues con visorias, colmos,y reíuiras de gran-
des méritos, vcnciendocmprefai.y vatallas publicas, 
S notorias, y de fa grandeza mííina bolber a morir 
íio otro accidcnte,que el auer medrado con tá exee 
liuo aflbmbro . porque nunca fe pudo tener en le 
cumbre gbnoflbw deceneríe en la carrera arrojado, 
aquel aquienfu grandeza ,61a violencia de ageno 
bra?o le derriba,y fiedo tan ardua la iefl;aura( ion de 
jraudespeididas/ieínprecscícficultdo el cflxirbat 
us tuyuas. 
n Yíjfueflsvetdad.IoquecomuBmenJ 
íe lcdfcc,deque fiempre los malos Principes engen 
írarÓ antros peores para fuccííóres fuyos.paraque no 
?*ÍS5g9 lM í « í t e ! 2 S de tus tija nía; tan grandes 
no 
no aa ü i o pocas lasfatalidédes^ue V* S. ha padecí 
do con los íucefosde la primera,y (cgund.rNuman 
cía- en aquella reconociendo vnos Emperadorescíia 
nos>y cada día peores, y a i cfta vnos Rcycsinfettos 
para ménade fus Carolicos Hi jos . Mario Saúl en 
los Montes de Geiboc, fin que le cftofDafc el trorir 
fangticnto>aImoiir valeroflo;porque califica elaficn 
tola dicha de vencer al contrario con la gallardia 
acwmofa de emprender el pefigio.-y müiroconao 
Rey,puestnotia no creyendo fucalamidad derriba-
do fobre fa milma laaza, y vencido, y cercado de 
frecicntosenííniigos,y viroiioflbs;pero con ardimien 
iro yyaldbs2rfobcfana entre enemigos, y íio Soída-
iú&J focorros enrre viera jes,que loscftrañoscelebrí 
y íín araora fu propria vida abafcando violencias fo 
rafteras para acabar. Todo loqualpudiera con ju{-
tatfculo, y ra^on publicar de V * S. lupuefto que fus 
Antiguos Numantlnoi enojados, y ofendidos con 
fes tiranías del Romano Imperio fe mataron con fos 
mifmaslatifasjtomandoYcfoíijcioncsiecrciblcspira 
%cabaf con fus mirmas vidas . y hacieodoíe pedazos 
afsi mifmos,mobidos de cfcandalofas fraicicnes,rer 
cados de enem igos, y fin focorros huma nos, enrre 
vltra jes de violenciasfbiaíleras^murieron con o hoo 
.rado^y valerofos;qüciícndo íerprimci'o triunfado-; 
pesdefímiímos > que nodar cfta gloria a las violen-
ciasdranas>quc losoprimianrbufcando títulos hon-
:ados para la muerteafuei de las azaáasdcfusvaíc-
rolos corazones. Cor que vinoafei TSlamarveiatriun 
'adoiade í i ínifmaencte|fusmachastemeridades fin 
iacrcr darle c f t a ^ í ! ? ^ ycB<:cdor;|ot nohavenc-
recooo'Jdd c! Lúwgc áfi^ cncc co quien peleabargo 
zancíodecílosmifmosriínbrcs defput?s la fcgtm-
éz Ntimancia enere las tnVafsioncsfuriofas de lasNa 
cioftes JccentnonaIejí,pacs jamas quifo perder d 
aotte de fu Católica furcalezajaanqae fe vio cercada, 
oprimida, y eafi d f^tmidade EacmigosHncfiar-^ 
cas,y de Reyes infeítos. 
t 4 Y pues hechos,^  ácanas tan Ifuílrcs no 
fia permitido Dios fe ayan ocultado éntrelas fom-» 
bras del olbido, dando lugar, y tiempo para que las 
Coroaicas Efpañolas avaa celebrado fus triuftfos co 
admiración de las liciones £(f f aageras. tazen fera, 
que Mmbicn a atnt fe me permita el poder referíí (ni 
que con cftilo brebe] la continuada Grandeza coKquc 
V . S. lia confevbado en fus hijos, la que ba tenido 
heredada detus Antiguos Namannnos. meiecicndo 
con bonrofos áralos, y lluílrcs batanas nmcíias gra-
<:ias,mer^ sdcs,y prítidegios de los Católicos Monar-
cas fus Reyes ¿ípanolesj confei bando entre do^c Lí 
nages toda la Grandeva,y Fama de fus lluílres Prcdc 
ceflores-^ que fe ¿un muchos Autores>dc no vulgar 
credico,cftan Emparentadascon la mayor Nobleza 
de Caftílla. Y afsi reconozco por ijrnpofiblcel figoí 
ficar con la cortedad de mi pluma la gallardía aní-
mofa de V, S. el esfuerzo Militar de fu corazón; el 
pnmerterrordelosdcfafucros lluftres» yclaflbm^ 
brodelas tíranhs ofladas dclosRomanoSiGricgos,^ 
Godos;fiendofiempre V. S.aquicndebió elluci-
mtento.y autoridad lo Jobcrafio,y lo valeroflb; y fie 
do en nueftra edad el Compendio, y rcíumen de los 
ValcruíTos Wumancuios, y el epilogo de los rt ftaui'a 
d0£cf 
aorcs^ovioCosdcfusRcy^y Monarcba^pues en 
el ai re Mil iwr con que lc»clamaáo entre cempe-
tenciasla Gtnbtóia^lchavenerrdo claplaufocntrc 
ad ínirnciones,tiene gran difcu!pa mi atrebimiettto > 
quindo dixere54jue ni tiene igaalla grandeza de 
V.S.ni qac (e puede íignificar el lucimiento hcn^ 
rofo delus PiodcccffDres.pcr la eminencia, y altura 
consuelos Efpañolcs reconocen fus a flbmbrofas há 
zanas-rozando el nombre de Grande entre lasma-
yores Ciudades deftosReyaos. 
15 En cuyo ampaxo,tcndta efte Cdmpea 
dioHiftorialdefusproczasJadichadc ftr fabore-
cido debajodefu Protección: compitiendo eí am-
parodc V.S.conlacmuIaciondcInempc, y ¿ecl 
contra riempode la cenfura peco afecta, pues no i 
falradojqúicnayaretardadc ella atención m^> y lc 
peidonarcfuccnfura.porhallaifc obligado déme-
joiaimisErciicos5pnblicandQ.mayorcs timbres de 
V.S.y afsierperoquedejallicia tacara jácara a la 
TuteJa^ues vnTutor,{¡endoel menor de íushi-
jos fe lolupíica rendido: para que queden acredi-
tadascen fu Grandeza lascdades^foliciundo ampa-
rar las pat3das,y futuras»con )a vida que coofervan 
las prefcnteSjparacoltpar les timbres que goza tan- . 
tosfjglos haze en fu mucha Grandcza/jY quedo 
apuy confolado en que me ha im portado mucho la 
buena elección de fu Patronato, para que la rudeza 
de misEfcritos^.ofadia de miPluma.tcnga, y jto-
ze Priuilegios de cooftancia contn hs contingen-
cias del tiempo; Y afsi en fu generofo anfmo, "ten-
dielegmoeiamparogoría ocafico^que fiquictalc 
S ofrez-
ofezco Je tan gener^empIeo en ,a ^ . 
ucr n^cüol.llaftfcygcnerofo^,,. do ?, ¿ a • 
Yno pud.cran en m. pecho encendafe can W a . 
ble arda, de k Efpenn^. Concftohe dicho'mi 
^nt r/upLcaudoal ci.I0 le conlcrve a V.S.enfo 
Sdgert!'yccnmucho8tiin-odc-^ 
Muyafcao Híjo>y Opelfan Je V. S-
Dr. D.Pedro ftttor, 
y Aid o i 
'Jfro* 
AP^BdCíÓf* DEL ILmTFJSSLVO, T %B* 
ucreniifstmoSmor DFr.Míamc(¿le /a7erre, ded 
%ed Orden de "N. SJe la MircedfseJempcion de Catt 
tiz*s>7{etor>(juehaftdi> dupltcadamnre $ddCclcgto 
deJaConctpctomJe duhá Orden y hez^  Conferuidor 
Jpvftolíco de la FniverfidadyDifimdor de/u frox>in 
cía de CafttlU.y agente tercera -vez, de UsBjludm 
del dicha Coleto fiathedratico de Durando en la T -
m-üer¡tdadde Aleda >y Ar$otijf9 de lancham en et 
Tfcyno decápeles. 
DEordcodccISr.Dr.D.AIcmfoMaitincz A-
bad,Dignidad dcMacíl^Efcucb de la 
S. Iglcfia Magiftral de S.lufto, y Paftor 
de ella Ciudad de Alcalá,? VicarioGceeialencíU 
Audiencia»? Corte Ar^bifpaUt cu todo el A i z c -
bifpado de Toledo He viftocl Compendio Hífto-
rialdc la Piiincra,y Segunda Nutnanciajcompucf-
topor el Sr.Dr.D.Pedro Tutor y Malo , Canónigo 
de la dicha Santa Iglcfi^por quien te puede dczir , 
lo quedecia la Anciguedad délos que hablaban co 
hcrmofuva.y pureza ¿ Loque tur ?,*][*$* Y le \icnc 
muy bien ia bendición que lacob dio a fu hijo 
Ncpttali.Gcn.49-v.11 Wefthalicer'VHSewiJJus dñ 
tloquiapHlchTittidims.GóiikxRtfc en todo por las le -
|lsdeiaYcrdadeiahiftoria,ajultadoquaivoespof* 
íible la verdad ^  apocando fu parecer con Aarhori-
dades de Antiguos,y Sabios Efciitorcs, Sapitnúant 
'Antiquorumexeimretfafiens i^t Moiernos no me-
nos verfados *^infirma con razones fu in^enro^yfor-
talece condifcicdfsim^s^y bien fundadas conjetu^ 
c t **\ 
oslas Aa%icí}adesáe^inianc?aen honor de fu 
Nv>íIir5Ína P.ínia.Elcfti¡oesMagift«iI,^orqueca 
rece de texfa afccl ic io^ cíene mucha chindad, mas 
nole ñlcacldsvij jornaco^ DuliíTieftCo. -" 
E l orden que guarda en los elepo^, y hcrflbs, 
Rcynos.v Piincfpados^ara poner los fundamentos 
deíh Hí í t^^mHtf t ra bien la crudicion,pmdencia, 
Sabiduría con qiielailuftfa.-pucscomodijfoel P h i -
íofoph i l iba -Mecapb.c.i .SapUntisefi ard¿nare> La 
alma de la Hiúom es la vci'dad;el ordé^y buena dif-
poficionescfiien la heumofeaja verdad fin orden es 
confiiííon,laverdad p^ra parecerbren depende ma 
chode vai ordeaidadifpoficipn ccnjqfcmanificf-
testal esef que ay en efte Hiílorial Compendio, cj 
leydíícon atención fe verá claramente la verdad co 
que fe ha formado^ h qi;e tieoc fu empeño, y Af-
íümpto. 
^ La Ertidicfon,y nocas fon notables, los Autorci 
'grades»y ntirneft>fos,cI trabajo de m'jchos dias^or^ 
que aunque la obra es pequeña cncl cuerpo^es gran-
de la dificulcad^nohallocn ¿I cofa alguna contra la 
pureza de nueflra S.Fé CachoIica,ní contra las bu c -^  
ñas cortumbrcscfcritajíitiene muchoquefaber con 
deleyce^uchcqucobfcrvaFconcuTiofidad , mu-
cho que aprender con cuidado jinucho que admi-
rar por lo bren difpüefto: Eílces mipaieccr > iaI\S 
meÍ!oii,5cc. En cfte Colegio de la PuriísimaCocep » 
cton de la Ordende W.S.dela MsrccdRcdempcio 
de Cauchiosdc efta Vmvctfidadde Alcalá, en 4.dc 
k i l o l(>$}' 
-^ ^ . ~ „ „,._ t,. 
" Ucencia del Oidinaríó* 
^ T OS el Dr.D.AloníoMutioe? ívbad, Dig^ 
y tvidid de Maeílrc Efcuela enia SantaIgle-
fia Moeiííiat rieS.luao.yPaftordecaa Vi -
lla de alcalá de Hmatc., y Vicano General en k 
Audiencia.Y Corte de elU y^ enrodó el A^obitpa-
dade Tolcdc&c. Pdlaprefentcdamos Ucencia 
en auanto poderaos»oa1 a que fe pueda ¡ f ? ™ " e 
topnmaeftelibrolnrituUdoCompendlo^aorul 
¿cUsL^mancias^fcrno Forcl Dr.D.P^r» T» ^ 
L . t ¿^.Omontgo defta ^ Iglef,?f atenro ha ü - ^ 
dov C y e^minada por nacft.o mandado, y na - ^ 
aveofa centra naeíba sf Fe. y buenas coftumbtcs, 
dadaewAlfala en 6.dc luliodc iÉgj.aács. 
Por fu mandado. 
Mr franciJcgUpcz^Mtgrv. 
"SümadelFriuilegio, 
lene Privilegio del Rey N.S.elDr. D.Pedro 
Tutor.y Malo, Síc. para que por tiempo de; 
diez años pueda l«iprimir vnhbro que ha 
¿ompaeftoUtitulado Compendio Hiftcrial de bs 
•dos^umanciss.y que mnguna perfona lepued» 
impiimir^vender,fmlUliceixK..(ogravesPcnas: 
concedidas en dicho Prwdegio.dado cnMadnd e» 
7.días del mes de Enero de . í n .años, anee Anto • 
riiodeZuoide y AponteEícrivaw dcCamaradel 
T 
V 
'JgrolackndclSr DAlafjfo ^ ñ e ^ é Cafra.Chromf' 
ta de fu ¿%j4¿e[tadyf¡yc. 
D E orden de V» A. helcydo el übro que re-
mitió a miCcníui3,cuyorirulocsGompcii 
dio/Morial deIíPrimera^Segunda Nu-
mancí-^qac eíaibioc) Di.D.Pcdro TüCor,y M i -
lOíCioonigodelaSanra Igleíía Magiftral de Saa 
lurto,y Paftor de Alcalá de Henares. Y aunque cite 
Afumpco fe ha tocado por muchos^diferentesEf-
críroresha Gdotan de pafo,qiie no ha quedado fa--
ttsfecha IacarioCdad,niaciedít3doel Eftudiojy c-
rudicíotí en vna marsria,qucb3 fidodc tsntoluftre, 
YgíonaanaeftraEfp3na,romo aver manrenido l í 
continuos años guerra tan víua vna Ciudad fola,c5-
tra el poder todo de los Romanos, que fugetaion a 
fu lm peno la mayor parte del mundo, fiendo can 
celebrado en todas hs í/iftorias el invencible valor 
délos Antiguos Naraantinos,quea no fer de hom-
bres fugetos a la mortalidad no parece tuuicra fin. 
Cumple tan bien con cf Aflumpto el Autor de cftc 
libro^ue riodcxa que defeara los^uditos^us pruc*» 
bas fon reales,y eficaces-fus Difcurfos agudos, y fe-
guros-^u eílilo claro fio afe£bción,hazc nueva vna 
uiiteria can antigua» entrefacando de losmcjorcs 
Hiftoiíadotcsfus memorias cafi olvidadas por enve* 
gecidas. Y adorna eftc tratado de curiofas, y agra-
dables noticias cfparcid as, mdifFíi entes, y hocomu 
nes Autores fiendoefte Compendio vo deliciofso 
RamülctédeErudiciooiydelasf/iíl-orias^onpunt 
tual,y verdadera narrativa: con que Juzgo cita obri 
POr 
por viil> y eftwnabk fin contravenir en mda a los 
dogmasdcDudha Santa FéjY buenas coftumbvcs; 
Y aíst es mi íctitu fe le debe dai a fu Autor la L i - en 
cía qne pide para facarlc a luz>dc mi Eftudio 15 .de 
Ocubicde 168$. 
jD Aíonfi Wmez. de Caflro* 
fJ[>iol?acÍGnddUupriJsm6Sr. Dt*D. Ahnfade Santit 
Crtit* Ohjpo de Mcthomeit Cavilan de los \eyet 
*Kueitos de ToUd(y%y Canonice de f>. Sama ¡glcpa, y 
'dánmiftfadot del "Noíle Colegia Sílice o .y luez^  Sy-
nodal)ColectaItfíiefue, del Infigne ColegiaThcologo} 
de 'os de SXJeronymo de loi TrilmgMS de la. ¡^ni-ver 
jtdad de Alcalá, (¡Je* 
C O b el caydadoy/atención qac^  be podido e 
viftocftcCompcndiol-liftciialyquc ba co-
puefto el Dx D.Pedro Tutorjv Malo, co-
mo buenáctenford efe Patria-y he juzgado de el, 
loqucclrmifiiio pubbcadeíi ,y de los oficios de 
buen Tnton y aunque tiene may deantcmauo gra^ 
geada la fecundad$dc no tener cola alguna contra 
Nucftra S.pé Caiholic3,rana Dodrina^v Icablcscof 
4:umbies;avicndolo leydo con ateacion,hc hallado 
en él repetido e! conocí aliento que en fiequ entes ct~ 
perienciasiy comunicación tcngoadquirido del Au-
toJ^y en él hallo,graucda(d en el eftilo > elegancia en 
laDoaiinajcficaciafrnfuspiuevas, y'clara rcíolu* 
cionde las razones connaUAs.} per cuya caula me-
rece 
rece los agrados dclos malconttntos, los apUufos 
dclosbicamccncionados,y de codos el común lau-
ro. Y por la cílitnacioa que hago de {as buenas no • 
ricias,no le pod ti acgardcUIo que otro grande Ora • 
dof,dkodcCafiodoroíobreel Pfalm.75. El*í*n* 
Oratorpfoa:m¡%tur\apte%nArrAt aperte %arguít amter, 
colligitfirtiterwit exceífe^oc^Ale^at^ affi^-
Díeemuchoen pocas Gpsjílcndo aun menos ias vo 
ces,quc [afutonciaXeale quien quificre .con cuy-
aado,y reconocerá efta verdad fin Ilion ja del duc-
hOyPrudtntthut 'vlfis nonplacciit Vhaleratrajiáfor « 
ím^andonon nspro-vedis, fed prérehs tnmme-
randis'veríafíintmftitHta (diceProcop. Ub. 5. de 
vira cüntemp:>eap.vlclít^.,) Y a ü Tera de grande 
güilo para todos os Efpanoles . y de paiticular ctr 
tímacion,y gloria patanueftra Patria,el que fe de 
con mucha brcuedadala prcnla cíle Compendio., 
yparaqueen cUebeanlas grandczas.y trofeosde 
los Numancínos; y las grandes virtudes, y prodi* 
oíos del Inclvto Anacoreta ^an Saturio , Maeftro 
dclGoriofo San PrudencioObifpode Tarazcna . 
Fecha cnla Capilla de los Rey es Nucbos de T o -
Udoa 6.de Diciembre de 1 684.años. 
r¿i/onfo>Ohift"*de Methoanesi 
rm 
rJfr*l*mdd t*"> P M.Fr.'Bcrnardo CariehDdtor,} 
Cathedrttia de Theelogia €n efta Fm-verfjdaá de 
AlcddJeU Incita Religión Monacal de W.P. S. 
germfJotQjc, 
S E ñ o r t i l ia. Muchas vczcs he dudado^ es digno de 
alaban^ d d c f v d o , que paca adelantar hono-
res a la Patria,(uelen emplear los honibies en 
fus mayóos fatigas* Exeti^plos, y AuthoKida-
des parece no dexan lia^ir a difeurrir vn punto', c¡ne íe 
debía fuponer.Es la Parria acreedora de .quanto tene-
mos : que mucho pida de juaicia qaanto traba;amos > 
Afsihxblava Fabio el Grande en Sillo I t á l i c o , / / M . dr S i l h J u L 
2 d l . PiibiV.afirmando diaamcn de la Antigüedad, lo q 
proponía enfeñan^a de la |uucnt«d.La muerte azeds^y 
deíabrida íale por el amor de la Patria dul^e i y fazona- |>rdy4f# 
<|a, dixo Horatio, h b . z . O d . i . 
D»lce¿& decorum efi ffo V t t rU morí. 
Dcfta verdad fon teftigos los J^n na les del mundo en to 
dos ticmpos,y en les fuyos dieron los vahentesNaman-
tinos el mas íingularexemplo^pues quiGcron antes Ter 
v iCl iau gloriofa de íus azeros, que i cofeo def/anec ido 
ée los aomanos.Mejor hubiera dicho ec aquellos, aun- - . . . „ . r , 
que infelices el Efpañol Si io,queeícnbiQ de i l os^un - *»t«0^' i í 
que dichofos Hk . i i J c « r í l . Pu». 
Y por fer tan decorólos los trabajos padecidos por 
tan julta cauía^izen Sabios,que es digno de eternidad , 
quien conlcrua,aamcnta,y ayuda elelplendor del íuclo, 
donde empieza d hombre a lograr ios primetos alien- -
tos del vivir. Afsi Macrobio Ub.i.deSomn.Scipion.Cap. M*cnbi0 
». con todo effo citando el mundo de calidad ta» fea, tó 
íoftrodc vicios y vanidades.Dtw y int i ie jomhfé de Dei-
dtd,* etígm* del n*me* f ^ remotp^ ^¿Uc íc^ deSobe* B^cfcia, 
rénlts ^que deciaadvertido el P. Eutcbio l ib .4 , A r t . 
VOlliRt.cap.57.moftrarvdofe ApoftAt* infiel del*. n*t*~ 
ftteZáttrtñe h w ^ d A d e J u s * * * * cerches , yomo otf* 
Timón ékirteceior de¡i mefm* > fcgun lo dcfcnbe el pfo^ 
p r ^¿ü t ^ l i b ; 2 .1heo ]poU t . capao: amedccAta conía 
Ttofht 
injuíto ceño elvalor mas fírm?ay detiene con fus detrae= 
dones cabiiofas el mis.generoífoalknto . Confpicaban 
en íigios pafados armas^y plumas para engrandezer el pa 
trio fuelo^y las proezas Mil iures que deíempeñaban e l 
valor de las campañas, tenían premios de inmortalidad 
en los eftudios. Pudo la envidia poderofa ; deftruir C i n -
dades^y Pr jvinciasjpero no configuio defdorar Fakntias 
y exfuérr^os, que en la erudición de la pluma ,, impiden a 
la poíkndadjus olbidos. Aora empero la emulación can 
telofa pretende^pcfr todos medios deslucir fatigas de Mar 
te,y ocios de Mmer^aiparaque delpulfadoei brio3y la Sa 
biduria retirada , ni dexe que imitar, ni que aprender á 
los facefores, M^s tiene que venzer la virtud creciendo 
los peligros en la temeridad; y como cicponerfe a cuidé-
tes riefgos, no es cordura, ni la imprudencia merece ala* 
ban^a,'parecíame poco pUufibleaíunto/entregarfc por 
la patria á la zozobra , que debe huirie3 por no abando-
naiíc,a vn mifmo tiempo,el ptopiio pundonor, en el ae 
soLiclla 
Sacóme deftaduda la re£olucion cuerda de V . m J 
que habiendo dotlamentc compendiada vna Hiftona i e 
Tegdnadedos Numancias ( vna deüruida por la tiranía 
Romana,o t ra teitauradapoc la valentía ¿Cpanola ) le 
ofreze althc:.:ro publico como reítaurador en relación, 
d* las ^lorias de aqiiella,y honores de eftotta; fin recelar 
las opoficiones domefticas, y eitrañas. que podía temerá 
dando nuebo exempiat del poderoíb Imperio 5 que £o--
bre los corazones tiene el amor de la pama , aun en cite 
genero de tareas como lodixo Ooid io. Y mandándome 
O v t i . U V^m ledigiiconmiacoftümbradain^cnuidad^milcntir 
i,de Pe» ( para indicio mis ñrme de fu natural moaeftia) le mam-
to. feltare brebemente mi pccho5quc es feñal patente de v i -
vir lejos de lifonjas mian imo, íe§un ia advertencjacie 
Huícbio , Hh.ude ArttT>olunt*cA?*/i * , . 
En puntos de Hiftona tan antiguos,que los ocu l -
ta el tiempo^nada puede anrmacfe con certidumbre , po? 
qne íc di^curre-por adivinaclon,y fe prueba.ppi conjetu-
-raYcnfcñalareir i t io fixodela Antigua Numancia ay 
tal vaucdau á¿ parcceres,en Autores naturales, y. cftran^ 
Sc ^ que dieroaocaíbn a íuüii Pablo Maryt Rizo en fu 
hift; de Cuenca a difcurir íue el mifmo aficnto, que oy . 
goza aquella Nobiiifsima Ciudad , y lo cónñrma c©n el J / 
i t incnr io de Fiauío Aurelio Ub. 3. cap, 2. con que íi el ¿welic 
R i o es X u c a r , no puede convenir a Soria, ni á Z i m o ra 
. c l fuio de Numancia/i no es a Cuenca por donde Zucac 
palía, EíU opinión tiene contra í i todos los Autores 
que V.m» cita en. eüe coaipcndio,y todas conteltan que 
el Rio de Numancia fue Duero , no Xncac , y queda ex-
pu-tla a todas las dtócuitades, que ordinamiíicnte ocu -
ríen, y otras efpcciales, infuperables a todas lu^es, 
En la divcríion , que a mis eíludios ha permitido 
lahiftoriajtübefiempre por femara la opinión que V . m , 
íigue3íin hallar argumemto3que me eftrechafe a imaginar 
otro afiéto de Numácia^fino es gerea de Soria.Efto prue 
ba V.m.. con tan íblidos fundamentos, que dexando de 
- íer conjeturaste rozan conevidencias^enquanto permi-
te io difícil del affamptordcbicndo aV .m. la patria eíle ya 
indubicablc eíplendor, que íobrcpucfto á las grandezas 
de Sofia,la acreditadecorofamente efelarecida: y no du-
do3quc aquellaKobiliftimaCiudad honrara a V . m * con 
graciasrepetidas, por haber cumplido exactamente con 
jas obligaciones de hijo fuyo,ccaminando tanto numero 
de Autores,y declarando varieeadde norabres^ae en la 
mutacion.de fortunas ha tcnidoi fiendo conftante ( a m i 
parezer) que Soria es la Sabaria de quien habla el V i c i a - .• ^ 
xenfean.xpti. 572-diciendo. Leúbipldus B e * , StbariZ f ! 1J1 
ingrcjfjís-sJps ^ ( U r . Y aüquc nueftro eiudüifumo Bibar ^ ' \ ? ^ j 
defiende ^ que Síbariaes Navarra ; parezc fe equivocó; * " • -^p 
pues,no fiendo la/guerrade Leobigildo en Saboya(como 57 s ' niy 
caí! todos füponen)iino es en Efpaña en ía Rioxa, y Pue l J ' 
blos circunvecinos ; m - p t fe percíbela Autoridad del ' a**)*6 
iViclarenfCjdc So r la^ Pueblos Sorianos^que entonzeí fe 0~ *1? 
llamaban Sabaria^ ó Sabaticnfcs.; 1 
Aumentafe tabie la devocio de la fidelífsima Ciudad 
- de Soria obn el defvelo de V#mécn averiguar la vida glo-
l iofa de fuSantilsimo Patrón S.Saturio,yMaáircsde (Ja-
iray,quc en los ocultos monumentos de tantos f iglostc 
nian lepultada la memoria de fus heroyecs- hechos^ So* 
lo advierto que de Jfa hiftor ia de San Saturio, y venida de 
• San Píudtncio á fu heimita cerca de Soria pone iasAfias 
RiV i» H . Doaifeímo Bibar, facádks dé los codiccsiM. S.dc 
n4 Ai a* HeirctaS, Prudencio, y Bu jedo, y Legionario de nuef* 
rlJ^7 tra Otden.y ácfác el n. 11, trata con diftincion U difical 
2 T I tad bMoñt* de los dps Sandos Obi.fpos Prudencios, rn« 
37 ' de Tarazona que fue difeipuio de San Saturio ; y otro de 
l7 í Garray, cuya vida pone á la letra Bibar dcfde el nunu 
44. y las Sagradas Reliquias de San Prudencio d de Tara 
^onn f^c veneran en nueltro Real Monaftetio de San Pm 
• dencioiy el cuerpo de S. Prudencio O'bifpo de Garray en 
Sanca María la Reai de Naxera. ISÍo ignoro ay eferupu-
los en la diuerfidad de elícs Santos i pero nadie negad 
ífcr gloria de la Antigua Nnmancia , y Noble Soria verfe 
acredora por tatos títulos de aquellas SagradasRcliquias. 
Debiendo a v. ra* en efte Compendio, cuyo eílilo poic-
mos llamar ; Vhfifim^nec f^úidam^nec eletlAWtienhsdt' 
Caüo rfp: ccnJU'nremiíJHm^utlánZHidiémiredartess^ conau* 
Se».lit3. t*m ;»íc tletXAS}necyáQU4S eXfliciiiones ,fed fl*s ¡en~ 
decís, h ]»»m*u*miKfbot»mh*bftcs. Como decía C4»apud 
jp^ affs Senecam, los mayores aplaiiíosde tan dicbofa Patria, 
pues athcloraála perpetuidad de lósanos, vn etem^ 
monumento de fus Grandezas. Afsi lo fiento ci^  . 
efte Colegio de N, P. S. Bernardo de la Y ni 
vcxgdad de Alc»la a 19. de Diciem-
bre de i^8p.aáos. 
B. L. M. de V, M? 
fr.BcWétdoCtrteil 
Los Efcudos de Armas de los dozc Linagcs 
.Troncales déla Ciudad de Soria,de que va 
.hechi mención en efUCompendio, los ofte-
ceel Amor poflerioscnlafegunda^arte cft 
TASSAÍ 
D I c g c v G u e r M de Noriega Sccíctarfo Jcl Rey 
N.S.y EfcnVanodcCainamjdc losque rcfi-
dcn en s!Confejojccrtífico que auicndüfc vif 
to por los Señores del v Jibro Inürulado Compca-
dioHfftonaldcUsdcsIVjmanciasjcfcrito por el 
Dr D. Pedro Tutor,^ MaloíCanonigo de la S^nca 
IglefiaM^giílraldelaCtadaddpAlcalá de Heca-
rcs,quc conjiceocia délos dichosScñoiesba fido 
Impvcro,caflarona fcis maravedis cada pliego , y el 
- dkholibto parece tiene etnquenta y tre^ pliegos, fm 
principios ni cablas,qiKa dicho refpccci Jmpoita 
trecientos,ydicz y ochomaranedis,yalgdichopic-
cio,v no a mas mandaron fe venda el dicho L'bio, 
y queefta crrti6cacionre ponga al principio de ca-
da vno,p3raquefefepaelpiecio^ a^que fe ha'de 
venda ,y para quecpnílc doy la prefentr en M a -
drid a dosdias del mes de Diciembre de mil fcif-
cicncos y ochenca y nneuc años. 
pie£o Guerra de "Kmega, 
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Simthcboa 
Anquileo 
advierte 
annis 
pobran x 
citenormn 
corre 
Tüermcs 
Thormancia 
Metcllo 
Marcela 
puoptet 
la 
A l 
añade 
confinantes. 
Primera 
1170 
lib.io; 
Ociaba 
A lama 
añade al Soneto 
Zaragoza 
illaftrat 
fuerza 
hija 
podre 
88. 
64. 
Ruconís 
y en . 
para refrena 
Satunino 
concíuia 
íubílantiabilidad 
trafegiaet. 
gbdgt£2ibu¿ 
• '•• " ' L , ^ 
Lint bebón 
Achileo 
advierta 
amnis 
probar 
Cite rio rii 
Tormes 
Ihermancia 
Mételo 
Mételo 
propc • 
Ja 
el 
y no como 
confinante. 
principio 
1370 
lib. 17.' 
Nono 
Alcarria 
femper 
Gerufaícix 
illuftrat 
fruto 
hijo 
podra 
38. 
«4. 
Ruconcs 
y con 
y para refrenait 
Saturnino 
concluye 
fubrtancialidad 
tranfeglílet 
obdormirit 
Romancedc vnSonanoa laAD) 
tiguaNumanda. 
j ^ QacUa Ciudad fainof i , 
* de£fpaña memoria infignc 
muralla conftáte íkmprc, 
nanea penetrado linde, 
JLaquc valerofa pudo 
en cantas fangñentas lides, 
preciarfe 4c vencedora 
tanto5como de invencibl?., 
iLa qá Romaiy á tu Imperio, 
emula mayor Ce mide, 
y a tanto poder exceee 
cacia vez que le compite. 
,yiendo,q en ^ rolixo afedio, 
por todas partes la ciñen 
de lineas, que Ja coronan, 
eftorvos, q^c la reprimen. 
[y q^e el vio deia Elpada, 
6 Te malogra, 6 íc impide, 
e l esfuerzo, no aprouecba, 
la muerte, no £c permite. 
Porque atcnio el Afr icano, 
a lograr la Emprefa, elige 
mas q hazañas,q le adorne 
mediosjque la faciliten* 
Toda entregada al dcfpecho, 
para que no fe rfiancUlc 
lu onor,co'-cl pvoprio t'ucgO 
le defiende^ le redime. 
^aripofla de la fami 
voluntario incendio figue , 
que fi indignada fe abraíta 
voluntario le conügue. 
Sus altas torres tenidas 
antes por inaccefibles, 
i B ^ 2 W 1 d ^ ^ r ^ a 8 í 
que dieron aíícnibro firmes 
Logra la Victoria el fuego. 
qen lo mas alto íc imptime^ 
y las fabricas ,que abate, 
fon los trofcos,que erige. 
^ i la Retígion defiende 
los Téplos, porq no abitca 
deidad en cuyas piedades 
tanto decreto peligre. 
A la mas querida prenda 
impio el azceofe t iñe, (gd 
porq íuejo al proprio eftra-
mayor impiedad le irrite. 
Con menos dolor,que alicata 
[ el golpe mortal reciben 
I loscorazonesjjuntando 
lo animoiTo,y lo hÁ$ér£b]fit 
| Arde el fuego,Y en los vivos 
6 fe alimente, o íc animea 
I por dar mas v ida a íu f oroaa 
hafta la materia vjve, 
»' w bouz ardor fe entrcgan> 
1 las riquezas infelizes 
i y de la funella pira 
al trágico auorno firbea» 
| L a obihnacion,y la i u 
} el ímpetu ciego rije, 
y al fat2l,y duro eftfago « 
íangticuto furor prende^ 
£n tan gran maljni qaexa, j 
ni iuipiío íe'p. rcibe, 
«loqucntc el dolor calla 
y mudo el fi'cricio )ime, 
A brebes cenizas pudo 
í tan apricüa teducirfe 
'tanto blafon ad quirido 
y tnnto heredado timbre. 
Mudó Scipion con l i v i lU 
la ruina fatal rcp i íc , 
graL)¿ lufpeüfbrí le vence 
y >afto dolor íc oprime. 
Laarimas el íentimknto 
tan alto valor rencíu.v, 
Numancia^folo aNamáci^ 
fuera vidoria poísiblc. 
O nunca elle campo el furcq 
que rudo arado fatigue, 
6 de crraiue peregrino^ 
el profano pie le pife! ^íimas ci icíumiicnto • ci profano pie le piíe 1 • 
dei'de el corazón defpidc í C o n fangre tan generoía 
q ñique el valor las detiene t 
la compafion las exprime, * 
Atenro contempla aquellos 
n u d i o abrafadosAlcides 
y en mal pronuciadas voces '. 
el fuerte varón les dice. | 
O Ciudadanos dichofos 1 
la tierra íe fertilice^ 
porque fus fecundidades -
la meditación cultibe, " 
^^ores no bulgares fean, 
las que efte íuelo nutizeny 
q en vez de fragantes auras 
du!<;e libertad refpire. 
que con la patria pudiíleis ] j>e tan lluftres derpojos 
morir,h aciendo^ vn golpe j mas de vn Fénix refucít*,1 
ambas fortunas termine! 
Poco triufoen vueftra muerte 
mi vana ambkion coíiguc» 
para conquift?, dañofa, 
y pata victoria, i r iüc, 
N o oprimió el pefado yugo, 
q en la fucefion propague^ 
el duro luciente origen» 
A tanta memoriaTemplos 
la meditación dedique 
fi luvbiere materia digna^ 
q ue vueílracóftancia imite; 
vueftrasglotiofas cerbi^es, y por que en vucüros elogios 
que ames de vivir fugetas, mejor p k a r o fe eternize 
erigieron morir hbres. ! canoro inftrumerto íea * 
^elo vuettu manojeado J[ ci dukc cfpkardel Cifne 
AL 
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!o,enla vida, que nueuamente 
íaca á luZídeSa n Saturio Patrón 
de la Nob iliísima Ciu -
dad de Soria. 
El Bachiller Don loachín de la Fuente R^ 
mirez de Avellano. 
D É C I M A S . ; 
De el tiempo el común rigo^ 
borrar prcfumi6,tirano, 
a SaturicVjtms tu mano 
le dio otra mano mejor: 
fué fu ira el borrador m 
que fu vida cncubrióíCrué^ 
pero tu afeólo fiel 
íeftituyó en cfta fuma; 
inas,cjue el borró con fu pluma* 
mas, que ocultó fu papel, 
ft el Sanáo (G fe percibe) 
muerto dos vezes advierto; ; 
yhabUndodosvezes muerto^  
tercera vez por ti vivcf 
murió vnaalMundo-, y recibe 
otra muerte en la memoria: 
mas tu coníígues la gloria 
(a el darle al Mundaficl) 
paraSoria^tijVaél, 
por ti por cl^y por Soríai 
fA> los rayos5que tu pluma 
en cantos r afgos formó; 
Fénix Saturio vivió» 
rae jpr,quc el de Arabia en fuma: 
el Orbe bolar prefuma,. 
quanda vn prodigio concieitas| 
pues dccfpcran^asinderta* 
nace por ti (y le eternizas^ 
fi aquel de vinas zenizas^ 
de zenizas éfte muertas* 
ftun al defierto efta muertaí 
y le ignoran db mil modosí 
mas e^y cldcísicrto, a todos 
yiucn,puesviue el defsierto: 
felize ha M o tu a^iertoy / 
yaúnmasdichofote cKclama 
mí cuydadov pues aclamat 
( ofreciéndoos el Laurel) 
py por ti U fama a elj 
mas 
níaipordat i iá fkma2 
Demás * que ya te colijo 
vcnturoííb en lo que h¡zifl:c| 
pues fer dos vezes quififte 
de Numancia feliz hijo: 
y ya en la duda rae jiflija 
( al ver llegas I ofrc^clU 
tanto don, que adínite aquella J 
á qual mas la gloría quadre> 
a ti>cn tcnclla por Madre-, 
ó en cenertc por hijo a ella? 
[^  mucho tu aliento empeñas; 
quando te admiro defeoíTo 
de coníeguírjfin repoffo, 
hazer ablar a las peñas: 
notu acierto nos enfeñas; 
pues fin duda te prometo 
( quande á Satutío tan ciertq 
a conozer das) que hallarajj 
fi tu azierto fe ignorara, 
fe conozicra en tu aciertan 
Da 
De vn Ingenio de la Ciudad 
""" de Soria. 
j£/5 tiavífica extat diíccndo requíes no« quippe labores^ 
Í O mnibus,^ qutndo cft qualis, & ipfa miect. 
ípO c/»ícsdcntCfD intcliigcre vnqfquifquc valcbit 
ii—i níignem^atquc brevem doílrina quamque tefumptá^ 
/>* tente aípicicnti/KCiirrcnt nubilanulla: 
jh^ ulchraua do^rinam atque brebem non carpe poffüt¿ 
f ^ «ce miran atnfummam nuiíiquc ícGundam. 
JJO ecludenti fumena moriun compendio iílo 
líí> t pei:l©')gam ipíi rcnuunc fcntpcr iegere ipíaoi* 
[jQ arpentcj lilia horaiñes difeendo l^borant: 
|^ > c mirando agitara culmine rice Cupcrne. 
It3á rebitasj & amor aft requic complexa rcfulgcntj 
l W t certe tnacnim difeordia cempore longo. 
[(*) urrufeant mirifica immo lux radix pr^clatt 
J> itareperta petehe ómnibus vtilia: 
Pj um meditaret SanCti didum f^ pe rcpofitiim^ 
i^ c fimul^cximiam curam ñ forte repertum 
^ ximium Auguftíni diítum, 6¿ verificatura* 
^ ummam refpexi iltam repetendo labores; 
i~\ ria tnim compendia, 6c certe temporc longfV 
|pO cgaii fumma lita fgáera pacis haberc. 
JW dícentcj^atquelcgentes desmata vira, 
Í 2 irctur fummam pr^fentem Hiftoriator cranis 
l^j trence h c^ brebialcgere omnes femper habebunf 
i Q idum mihi Auguftini oenrrat ijluá 
l**^  tilia ómnibus alta reperca patent. 
1/0 efertaque diviniscopijs ,iiobiIe fumma ífla 
AI Autor defte Libró! 
C/^onalaungens,Leí5tor gratifslme / M u f i C/) 
<^ urea coelefti fers pia fcripta noc < í 
Qpc ima nampalchre Dodorú fulera cancd Q 
i-«í ngcnij radijs funt renouaca tu >—i 
jTdeddere quis pocuic dodiífim^ia&en9Auto ^ J 
P ^ enr izo cálamo dogmata cabrebicefi^ 
>-^mmeafo iludió repeten^obdrufa legent: i-^ 
Q mnia concludens.cegmcner;te n o u Q 
P> laia viri vircus fubciU in perore tant bbí 
c/^ ) .:cradatexfacrisícTÍpcurapcticaUbric/^ * 
S O N E T O 
'De 'vnCtrvMUro mt uval de Sms amigo S Áuter^  
D O £ ; a pliiíBa eorona de vn ahento, 
hijo tan digno de mt patita ama3ar 
que fi la hslíaras menos ilüftitada, 
la elebaras á igaai mciccímiencG. 
DoMfidoya clheroyco lucimiento, 
que de Marte^ Minerva fiépre honrada; 
cnlaprefentccdacUy lapafadí, 
logroNnmancia hcrroi del efcarmi&o. 
BuclafeÜZifin que fatal tcim-pid.i» 
la cruel duración dchícn>po brebe, 
que traeca en défenga f>o la (n^tnoria* 
Vlucdemí CiudaJ la ecenm vida , 
que lavo; de la fama hreiy.^be 
íin qac oc-uUc los eco s de m ^loiia» 
- * PROLOGO AL LETOK; 
J£tDr.D.Pcdr0TiétúryM*l& ¿atorde/ladrd* q i i 
fde fugeta al/uy zjo del bene-vdoty l úmtgú Leol or, 
te pide cw toda httmtld^lái'üisrtá primer o, 
( y ^ Vnquc fea de mi obligación el cnaplcodc h i 
i r \ horas principies del diaj, en la aíifteacU 
de las Canónicas del Coro de la lluílre^Do 
£i:i,V Migíf t '^ l IglefuCo^aré.c^ Vaí/eifidaddc 
pícala-imitado a S.Gcronimo, ya S.lGdorotratare 
detraer a la memoc i algunas cofas paffidas i para 
loh líh, nueñeo coíiíuelo.Puej también el Sanso lob le ru -
t i * * s,6og>randelcon!oquedijrofa amigo B i ld ih Suíií* 
ter IntenoJAgencxmonsmpft[liMmt$diiigenter in T 
rveftiga pAtrtmmemoriar». Porque ion cfpe jos en q 
deuemosmirarlas aicmoriasdcjos íuceflos pa(la-
dos. Y pues la f f í lona verdadera,ño fe ^uroiiza co 
propriosdifcurlosjíinocsco iolidas razones de naef-
tros.\ itofcs,y antigaosEícntorcs.nic valdréde ellos 
co i las cicas ciertas qucU yerdíld requiere. Y pues 
mi intentoíblo es ^ha/.cr vna breue recopilación de 
rosfiíccíTospaflaiosjpodra el Le Cor verlos mis cx-
Sni t . 5. pl^y^oscnlascícasdcíosAutorcs^acdiefe.Ypor* 
f. xtt. 6 q i? el P.SuirczjGcoio can Da£to,y Curiofo, qaan-
fett. \ . t J.allegoatcacardeíad'ífi.aícad q'jeay en averiguar 
,ft losdeíu^oSíyaáosdcl mundocondcuidoajaílamic 
toalosíuceflis.y^l cieiupocaqjc íncedicroa. R e -
conoció la variedad en lof Authoies./)^ íi»»ffy«íW tw 
mer* a i Orbe conditifulque adChrtftuYn>tot funt ftr£ 
{^tcntÍ4}(¡u0tScrifCmjtN9 ay que admuar, que yo 
me 
Oichallcconlamirmadificultad; porque vnos ba 
coménzadola cuenca de los años dcfdc c! dia de la 
Encarna»-ion de Chiifto>y otros defde primero de 
Encrovyotros dcfde la Era del^Ceflat.Prro defeoílo 
de ajullarmea lamavor claridad^íuidiic eftcCo-
pendió en efta forroa Tratando en el tib.t .defde el 
diluvioGencraljhafta kfundación de Roma,) def-
de clhíhafta ladeftrukiondcNumanciajron otros 
CapKulos a cerca de losdoze ünsgesde Soria, y fu 
tnuchtGrandcza.Yen elícgundü Libro defde el 
NacimienrodcChnílo Scáoi nucrtro/nalla el Na« 
cimicnto,Y muertede W.PacroaS.Saturio-
Y í i los hombres do fe pudieran e.ngí.ñaryni a -
vrta variedad dcop!nioocs,RÍ íobre ellas conuover^ 
ÍJas^ y difpuras;porquc en todo fe conformarian con 
igualdadipcroeomolos enteudírnicntos no cieñen 
coformidadiv ala variedad dcIosticmpos3{icmprc 
acompaña la divcifidad d i las cofas; íc [aelen reco-
nocci cal diverfidad en cIlos,quc han cantado va-
nosefrQrcsaydiír^natícias;jr por auerme deterrai* 
nado a cfcnbir alguna cola a cerca de m/Patrianío 
gana otra me ha agradado canto, como el Ef< ríbir 
vn Compendio Hiítonal de la Antigua,y -verdadem 
^s/íímáwc/Vi.porlasdudasqucfobrcclficio dcclla ha 
tenido algunos Authores,y jancamente E l Origen, 
Vida}y Muerte del hclyta Anacoreta S .Sa tu r ioM*^ 
tro de S.Pmdecio Obifpodc Tara20Dá,y Parro ác 
Soriapornoíucrfcdedicado a efterrabajo alguno 
otro^ijodccftaCiudad.Yafsiyo viendo, qaunq 
en muchos Authoxes cfta cfte AíTumpto mío trata-
do fin dexarlo condutojnic he determinado a rc<« 
cogerlas r^oaesdetantosEfcrt^torei'Aiitig^s,y 
modernos, para poder dar alguna perfección a cfU 
obra coiv otros en los tiempos prcfeficcs: defcaaáo 
con eficacia bufear la veidad,para funda cfte Co * 
pendió conU mayor ccrtidumbrc.Para;quc fe vea 
queloqacalpreleme esSQna.cftonH'ímo fu" en 
los^iífídosfiglosjcomoheredcrade aquellas glo-
rías Nn^mcinas.v aunqucalgunosAuthores antU 
gaos anduuíeron oii ií&s en elcribir todoslos íuceU 
fk^o ya poi falcarles libros de Híftoriis,oya p o e -
tar divcttidoscnorras ocupaciones.Yo no les quicio 
tomar tefidencia, porque yofoy poco inclinado a 
inzaaracciotiesdeotfos.y afsi ibío tratare de ellos 
para venerar!o5,Y el motíuoquc yo herenido para 
au-reíntocftc Compendio^cípucs de laselpecia 
les noncias que fe hallan ea la Hifloria de Nutmn-
cia^afidocl^errcconocidü^ue en algunos C a -
pirulo', ciño (u Aütoílap!ama,pudiendcU eípiayar 
con muchos acícrcos;para dar a otros en los íigios tu 
eurosexemplos de Religion^dcG adeza de aniaiO, 
csfuerzo,ylealcad.y también por aucr faltado poco 
meno5quedcltodo,quicn3yaeicritoladcfeníadcl 
fitib vcrdadeíodcla Antigua Numancia , auiendo 
tantos Elcr!torcsant!guos,quc lodcclararo» ,y Au • 
thores Romanos que át\ clcribieroi».; msmteltan-
dolocambienlosCoroniftasdcinayorcreditocncU 
tosReynosconmuchocxccaodeluces muy dan-
ficadas-Y afsi aunque cube alguna dificultad al pim 
cipiodeefto? Affampios: dcfpucs acá hcviftotan 
dcícubiertasfusrazoncs,que no admiten dudas lus 
celebradas Ancigucdadcs^oftrandomi a£c¿to^a 
ácrecho«lcomunccmor,para<}ac los qac leyeren 
cftc Compendio dcfapafionados,Ic vean tan fcliz-
ineíicc aplaudídojcomo diícrccamctc fundadorpucj 
ayiendoíc comentado la cuficíidad, le proliguib la 
d¡íigcncia,y Jo acabóla perfeveranda. Si a |ido u 
ga^lla felicidad dejocpfcguido,ydc lointenrado, 
vcrálocl quclolcyíTc^dvircicodo^uetiuádo lama 
cena no tenga toáoslos cabales de (u giandeza , la i 
culpa hadecargar acia la Aotiguedad-, poes Efira-
bonjTboIemeOjPiodoroSicuIo, y los Latinos Pli-
nio,Pomponto Mcl3,y Ticoliuio/oío tocare de pac i 
fo nucftfas Hitlorias;porquc los Griegos cfcribieíoq * 
las gloiins de ambos Hercules^  y los Latinos délas 
armas Romanas quclcnorearon a Efpañiicon ven-
cimicHrodclosCarchagincnfcs.Y como no pierde 
íuhermotura conla antigüedad las Hiftonas, fino > 
que ancesbien fe aumenta al lado de fu obfeuridad, 
TefupIico(amigoLeaoi)qucijo cortes tu pluroa 
cncafa de algún Efpadeío^puesfera menos mal fi 
la coreares en cafa de algún Wci- i o. porque en Ib fra 
gua los yerros fe fuelen templar; y fi alguna cofa i 
quíficréscontradecir pon la luz para que lo beamos 
todos-y también a la puerta del Sol, para no andar 
conpTetcníionesdeCairujoaíombra de texadost 
como lo han hecho aIgunos;y fi quieres andar acer 
tado,nocomiencesajeer milibropor lascnatas, y f 
confcfsionquc liare deíushierrosjfinopor los Aa- n 
toics Clafícoscirados en las margcncs;coní¡deraudo • 
qac como fon tan antiguos los Aflum ptos,porque lo i 
belieoíb de aquellos figles, no dexb mano pata la 
pmrua,por ocuparlas ambas en el azcio -debemos 
mi 
cb iccocarnos ,quc quando no aya ratones que coiis 
VCíiQiti.dcbc valer la Autoridad.LaHutoria fciaíai 
cuira;Oorqé procurado dcfpqar el campo de otros 
fuceiTiS Eitraogcro j^que ocurrieron en aquellos ciS 
pos^ í¡ ao paceré i icriganr el origen deU Woble 
?adclaCiadaddeSo;b,y del Inclvto Parrón de 
:\\ i,conU ccrtrdMmbrc que rodos quifieramos , lo 
ocafionafu lincha antigüedad . porq como en el 
tnarfcaí<:an5aaverporUrgocfpiciolas olas ,pero 
no de donde empiezan ^ (si pu?> es el origen de lo 
referido; y rio fe í¡ culpe a las plumas dclo5 Wumí-
tioos»y Lj cieoícsjo a los G Jaeínidorcs»y Poder oíos 
deeflasCiudadeSfpuesen qualqutcrj tiempo avi« 
dolngeatofosindrumcncosdcla Fama, pero me 
príuado,oa qucfaltoen los Pnncifes laGcncroíi* 
dad de premi3rlos»óla providencia de animarlos i 
ctcnbir,corno(ueíc(uccderen eftos tiempos: y aCsi 
por fer tan obícura la hxz de aquellos Cglos, me ha 
fido for^ ofo abrirle a efta Hiftoria vetanas a la mar-
gcn,por do ndc les ci;<; e la luz a los que viven en eC-
rostiempOí. 
Conforme a clto^puedoafirmar con verdad,q 
loque principalmente me ha moutdoa elcribir elle 
Con pendro a fido tratar en el primero, y íegundo 
librojoqu? otros/íflbriadoresdcxarcn por rdol-
vcr,pudieiidolo mu y bien hazerem fus muchas no 
ticiasde las colasantiguas,ypatadas Y pareciendo-
mc qae los que no fon naturales de ^ dicha Ciudad, 
nos culpan a los Solíanos el no aucr refucUo cen to-
da Autoiidad,y lcgalidad,el punto quehaíla oy ha 
coradodadolbadc fifuCíOeftubüfundada la Aoti-
i 
|ua Wum^cM dpnác alprcíciirelefta Soií«iO Za^ 
moia;y quien fuenueftro JPatroo S.SatuiiOiquc ciíf 
g<;n,vidd,y muerte cuiiOfy otras cofas pcitciieciciues 
acítos AíTumptos Htprocurado terrger rodas las 
raToncs,quc he podido hallar en todos los Aprcres, 
que citare en eftc Compendio para la comprobacio 
de fus Capitülos^porquc me ha dolido mucho el a-
uer víílo tanto defeuido en naeftrosPaifa r os,quando 
lo * Autores de otros Reynos(aünqDe de paío)noí) fia 
defendido dclas opiniones contrallas a la ve: dad, q 
dcfpucsfc veía defendida^ cen muchas Autorida-
des comprobada.Y fi le pareciere alguno que ek ri -
uo los íuccflbs de mi patria conmas extenfion > de 
loque pide el reíumen defteCoropcodio^podra lo-
marla pluma para advertirme, loque no fuere baf« 
tantc autor¡zado,y comprobado conforme a la gran 
dexade mi Aífumpto.Y fmohallarerazones Auto-
rizadas para dczir locontrario-porquc fe ha de tence 
amal que yo lo eferiuatcon afc&ode verdadero ?va 
mantino,Tucor,y defenfor déla Patria^or la dulce 
mcmoria,que de ella tengo-,y aquel fuauc amor» y 
natural regocijo que la mención de la Patria por fc-
creta fucr9a de la naturaleza caufa en los corazones 
de lo^hombres-cfa íientoyo , y me mueue dulce-
mente. 
Y filos que no fon naturales han celebrado 
íancoa nqeftra AntiguaNumancÍ3,mas por el ref-
peto de la verdad,que por la afición del Pais.Wo fe-
la culpa en mi üendo natural de Soria el imitarlos, 
efpecialmentc nopafandoícmi pluma de los termt 
nojdclavcidadjdcxaudo alapiobabilidad de las 
taronéyá toitiprobacidn de lo^tic fuclrc coíngcrqU 
íál.Y cftólodfgopor ló^diKurfós^uc hallare hc-
choseí LcctXíiobreelorigcnivida.yiiitierre de S, 
Suariojporquc^unque es verdad, que fós Hiftoriái 
délos Sairoshaadetener granccftfduíríbrcjyauto 
ridid caln que no fe halfan copiofas Rotkiás por def 
ruido de Nacilros Piedcccffjres^nosabtcniüs de a i 
jullara aquello que tuere mas conforme a razor,(e7: 
gimlasIeyesjycortanibresdcN.CuhoItcaRcIígío-
Hirircparoalguhoen que entre fasQ-a'ndtzás de 
Spiia refiero ctorigeñ^vid^y inueirc del efefarecidó» 
Pácroade Soria S.Satiirio,l'iendodi(lincocl Aflunijj 
co de la vida de lo» Santoj^quc enrcí hecen con af e -
í í i de prado&devocionjquetas hiílorias humanas» 
que deuiercen el bucRgüito con la noticia défoproí 
pcro,y ad verío^pcijo coma me he hallado el vooj y 
otro aíTiittptro perteneciente a rnrpá cria, y coóva-i 
neáad deopmiones en clips-me lia parecido expirar4 
la devoción Chníltató conelbiien cumplo de ñutf 
tro Inciyco Patípn^rcfirícnitó fu Santa vida/egun fo[ 
laasautorizado de riiántiVuedad -y cambien el büctf 
deíeodelo^cánofo^Yaficionadosansiiaticfas an • 
tfeuas de fu í^árrm.y fi comoclniioha'íido de te f 
ncracierto en tod^fiiograrecíbucftiucelló4c|apr 
ra codosde coniuelo.Y fi en codo lo conceDidó crf 
cfte Compendio>noguardare el orden de foj tiéposi 
vqIcomputodeíosaaos/crá porque: mi nffjrapto, 
nq ha v f a d tratar délas col;. Uiccdídas ccnpartU 
Ciiiatidad.nooes délas perrenedentes a lo que lleuO 
Pl0pUpllo.gi|ard.aodo el ofden de ellas ecu la breuc-
d^^uc^ldc crtcCgaipcu^ la varíedid de 
los Capítulos -qUe tengo ctcrico^ A de m3s,c!c que es 
muy chficultofogu^darpien el arJen de lo> tie.Vn^ 
y losañ^enlosfaceíTís^y I-^ s Oocios que condüigé 
cía vbiefco querido alguna vez executar cftojavrán 
rcconocidola razón que yo cé¿o pira difculpirmc» 
Y fien alganaspartcsícnalare los años, fera porque 
nolopodréexciirarpara la contextuia de'iavcrd.iáj 
y fiel orden de los a ños no a compaña re a losíucc-
foí de loscierapoSiy eftosnaffisjiflaicn con la reía 
cion que pidea las prapriosfig'osjk'ra.por la dificill 
tad quelfCuoprdpucfp^Y el qucquificre probaír cb 
írioay ccradtrmtíre^ contexcara finü^ recoiioccFi 
h di ficulcád a muy poros Ían9e^ 
Y pues mi intención estacar a luz tftc Campé 
díó,récógrendo algunos granos dcfpucs de ta ncaí cd 
/echas,eíccm<iídasen clTcno rt^f^dcl ó re 4 
fiímíf ebíus-Gapirulos Alo qnc he illaílá difuloco 
tantos ^ licores» (eme podran perdoiiíii los df fcuidoi 
quetubrere porfer matcíia ditícuteofa' rcndbar fa¿ 
Antrguedfadtspoítradas,dandoluz i lat obfcuir— 
dade^y fiértíabtlira alo d i f l ígurddo^ no me pare-
zc fé!mcljptííra cüMt fe HaÜcíi éhcftcGótependió 
ydupíicadiis en muchos Libros para que Ucgue a nr6 
tfcia de todos, Masyaquc cunrplircon todová níí^i 
dic fe conccdchc pro^raáo^anque con alguna fa 
<igacontinuadafacar faerzas" de flaquera , corazón 
de la cób^rdia,)' áel temó^afiéñtOjpbra cumplir cóñ 
«lis buenas defeos. Y auoque tonozcp ícr el ctVilo 
Of 
Se mí pkmapócoItoikdcYaldictncdcIo quref.-
criuíola divina pluaia de Gerónimo al Sumo Pon-
tificc S.OamafOídícicndolcjqucmcjori parecían ver 
dad es colcas,quc mciitiras elcganccs;pucs es impoíi 
ble q«c la luz fe oculte-^  un que la procufeo oblea-
rcceTrcncbrofascmbidi^SjpocíercIaiifsimoSol > ^ 
rcfuelvc cabilofas nubcs;y como nohan faltado co-
tra los Eferkores cofa ríos engañofes/que con apa-
rentas razoacs^ an folteitado ce ofurar trabajos age-
nos» parccicndole fe dcfminuyc la ciedito f^ino man •• 
chan con borrones de iucnvidiofoafcño, la plu-% 
tai de el quccícribio piiineto. Tampocohafalca^ 
do quien fe arroje hukopicoetáneo al amargo vent 
no de la ignorancia,quanto al dulce liquor de la fa-
fideucía:porque Cu torpe envidia fe halla tao fedicn-
ta,q'ic para morder fe ceba en todo, y cfta íiempre 
es el tofigo del efpiritutquc folo atormenta a fu duc 
s ño.Y aunque me debieran acobardar dps cofasque 
fac reconocidoja vna de que no ay Autor que no cf* 
te ccnfurado.pucslo eftuboCorf>tf/z#,por la aípereza» 
Plmie por la efeabrofidad. Suctimt^ot lo Iiceutilst' 
mo^r#^fi#,porlode(aliftado%5íiii#/?ri#» por muy; 
llano., A/4rWiii# por lo obícuro^ F lutw por lo cn-
fadofo,fiii acordarme de los Modernos, qof como i 
vecinos es prceifolos enquentTe mas prefto la cenfu'-: 
ra^ohedefiftidodemi refolucion; animándome 
condecir alcunofo Ltftcrloque vierte afiodc F9. 
en el caminodc Madrid.,y fue el cafo*de q iban Pa-
dre, 7 Hijo con vna caballtria wenor a laCoice , y 
viendo vn Pafa jero^ue la caballa 1a íc iba olgada, 
les dúo que porque au íc pooia vfto a cabailo:puío-
fe el í/i jo-y copóles otro pafajero, yh¿ixo al Hijo, 
qac como nofe apcaba,para que fucíD fu P«»Jrc a -
Iibíado. fiízolo.afsi^ ourofc a rabillo d Pjdrcy orro 
píifajcro Ic^iyo, que como Ilebabaa pie [aquella 
criatura? Pufieronfc coTaaibosacabaliojy todos ce 
nian que dczir de la huirfldc caballería, v afsi di-
roe! Pad'-evicndoquc todofelocenraraban^i^in 
lo que quifierenj pues yo noks pido coníej >,y cl'os 
h^obn conforme al cftilo, que ayeiiel camino de 
Alcalá á Madiid. 
Y para que el Lc£tor quede advcitido> del buc 
afcfto con que he obrado,digo que mi intcncio no 
ha fliodar,ni quitar excelencias á ninguno , fino ci 
referir las mejoresopi»iones,y lasmas cierta$,que ea 
Doátos Efcrirorcs be hallado: pareciendome,^  ha-
llará ca efte Compendio iecogido,y traba pdo lo q 
cfUdiuididoeo machos Aurütcs,imitando la pro-
videncia del abcpjquc de tarias flores padeciendo 
dcrpcrdicios,y afanes labra el panal dulce. Y fi ion 
efta buena inunción fuere bien recibido mi :rab* jo, 
me cendré por feliz»y poi lograda mi fatiga,bolvjc* 
do a fu plica ral a migo Lector lupia con iu piudcn-
cia,!o que no puede auer alcan9ado mí pluma, y fe 
conlcguira el inrcDrü,que todos tenemos de venínl-
rrada nueftra Patria^ hafta que otro alguno le ofrez-
ca otro mayor fetvicio,para reas cumplida nr.ernO' 
riajmayorhowa^ mayorluftre^y aunque creo, aac 
fe avtádefprendido mi pluma de la cárcel del píc-
beyopn!ío,.me peiluadoreciuiu muchos agrados 
enne las piedades de can ChiiftianoLeror» 
Y auícRdocomu ni cacto elle Compendio con 
bom-
fiambres Dadbscntochs facultades chclb Viiiücr-
íldad de Alcalá,yfuci*ad4 ella.fololian hallado re-
paro en q no me conformo con algunos Autores an-
tiguos-j dígoqucnoespofiblccoüformarznc en to 
doiporquc dichos Autores cfciiuicron con circuntta 
ciaSjq al prefence no eftán reconocidas., porque (u$ 
opinioñislashc hallado ímp'ignidas en otros A i -
rorcg dignos de toda Autoridad. Y afstq mucho q 
me aparte yode ellojf y ííga las mas claucas, y ce» 
musies opiaioncs.ípecíalmcnte, quando co las cofas 
de Fuera de Efpaáa íigó los Autores Eflrangeros, pa 
rcciendorae,quecadavnoen fu Provincia cfciibc 
masaccrcadamcntc: y en lasdcEfpañi figoanuef-
tros proprios Authores.Y efto no oblhntccl piado-
foLetor po'lri fegair^oque le pareciere en materia 
da Hulocia humana. Y pu*: al Letor le ha cortado 
po:oelRefiimcndefl:^snoc!cias,ya mimcha Gdo 
de mucho trabajó ,confoVemonos todos, yo con el 
amor déla Patria,yclqucloleycrcttomandolaplu» 
ma paja borrar, quitar, y aaadir, queda ndo yo con 
ouíuo defeo de aprender en fus Efcritosrcon loiqna 
Icsíc fapliran misdefcSos; ycnel Ínterin recKiir a ef 
te pcqacñoícrvicit^ pucs en honrarle hazc fu propio 
negocio.porque de buenos es diGmidar faltas agé-
iiar.Y cfpero eñ OiosN.S.le feta de gufl:o,y que de 
el ha de rcfultar la gloria que he deleado en cfta 
ctnpprcíTajfin atención al aplaufo,ni miedo alguno a 
la(ímulacion.Siguiendo la Dodrina de mi granPa-
dréSanGcrcnimo,cl qualdifxolomifmo. Wec efe• 
¿lamus UucUikomintéfHincc 'vittperttiones expavef"' 
ámsyÁhZ* 
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TABLA DE LOS CAPITVj 
los contenidos en eíta obra. 
L I B R O P R I M E R O . 
C A p . í . O c : la falida desloe del Arca por man 
dadods Oios.y Reyes que ruuo Efpaña def* 
pues del diíubio» 
Cíp.i.Fündacionde Rotiia, nucua población de 
Eípiña,y Reyes de cIU. 
Cap^.Hiftoria delaverdadcraNumancia^guc-* 
ñas que ruuo con el Impcito/RomaRo, 
0 ^ . 4 . D e coma el Confuí SvipionAfíicanofvino 
contra lotNumantinos.'y las grandes preucncio-
nes>quc hizo hafta dcftmiiIos-
Cap.;.De comoNumincíafuedeftruida, y macan-, 
dofe aísi mcfiiioi,fue acaba de deftruir por Sc i -
pioo Africano. 
Oíp.<5.Saclo,y firío de la Antigua>y vetd iderí % -
man.u jdondsfe prueba fer el cerro, que oy l la-
man de Garray. 
Cap.y.Dela Provincia donde fue fundada Numan 
cu ytn que fe «xplica el lugar de Pimío en fabor 
fu yo. 
Cap^Profi^ucíTeconlas pruebas del fitio verda-
deíodc Nuítiancia.y dafc relpuclla a las razones 
cuncranas. 
Cap.9.En que fe profiguenotras p^ueuas.y Autho^ 
icslegun l4sdivifioncs,que Eíp-ñ i ha renido. 
gap, io.-Ec que fe da tín.j fe con luye con ios Au-
f thoics 
Tabla 
thorcs quchablin fobrecí fítío Je Nüm9n^ia., 
Cap»ii.Ethinio!ogia dcNumDBcÍ2,y fufoblado 
amcs,y deípues del Nacimicnro de Cfiiiílo. 
Cxp.i i En quefe icficien algunas alabanzas dig-
nas de los Numantinos» 
Cap.í i&thtmp\ogu de Soíia,y tiempo en que fue 
fundada efta Ciudad-
Cap. i 4. De los Prcuiícgiosque gozan !os do^c L i -
nages déla Dudad de Sona,cn coenun,^  íu buc 
govierno, ^ 
Cap-rj.DdLmage délos Salvadores, dinididos en 
dosSomos,y tíondoncroSi y otroscon ellos en-
corporados. 
Cap. 1C- Del Lfnagc de los Cancilleres diuididos en 
doscafas,y tees tercios^ otroscon ellos cncorpo-
rados. 
CaP.iT. Oel Linage délos Morales diuididos en 
dos Sovnos^ y Hondoneros^u^ armas^encorpo-
tados. 
Cap. 1 g-Dci Linagedc RVela^dcfus Armas^ y Faf 
miHasencorporadasen él. 
Cap.i 9.Del Lmagcdc S.Loienrelus Armase y Fa-
milias encorporadas. 
Cap.ia.DcI Linagcide Santa Cruz fus Armas,y Fa 
miliasencorporadas. 
Cap.i i.Dd Linagc de Calrañazoijy fus Armas. 
Gap.ü.Del Linagc de SanciftcbanfusArmasjy cn^ 
corporados a el, 
Cap.i3-Del Unage de los Bamucuos/us -4imas>y 
Lmages encorporádost 
Cap., 
De los Ca*pltulos., 
Cíp.i^.DdcripclondcSoíí^y cofas parricüUrci 
de clla,y de íasReIigioncs,y Convc&ros, 
Libro Segundo, 
Cap.t .Predicación del Santo Evangelio en Efpañi 
porSanciago,yfus Diícipalof. 
Cap.i-yCenc.a.Enqueíc refiereU peifecudon de 
losChnílianosiVreparos que Diosles embio-
^¡p.j.pent.j.En que le refieren tos Emperadores, y 
I Hircgesjque pcrílguieroaa los Chiíftianos. 
^ip.4 Ccnc.4.Enqiic fe refieren otras pcrfccucio-
nesde los Chrillianos,y reparos que Dios les em-
bio. 
Clp^.Ceíit.^Enq'icperfigucnlosEnfTpeTadores, y 
Hetcgcfi otros cien años a ía Chnftiana Religión, 
C*ap.6.Ccnt.6.£ii que fe profiguc con la f/iftoria de 
íosReycsjy Hereges,qucvbootros cien años, y 
fe refiere como Nació S. Saturio para reparo de 
losChriftianos. 
Oip.y.Numanciamudodc^ombrcjy íitío v.nfdt 
con la Ciudad de Lucii , vnaleguamas aba^oa 
donde oycíHfundada UOudad de Soria, Sau-
riajóSuebaiía. 
Cap.jj,Pcrfigueel 2(ey Lcovigildo laCiudnd de Sa-
bana,b Soria por Cacfioluajy U deílruyc con U 
guerra^ maltratada,y cafi dcflmida fe conícr-
va harta los tiempos de el Rey D Alonfo el VI. 
quclarclburajy recobra de los Moros. 
Cap^.OiigcníVÍda,niueiic,y (cpulcuradc S. Sata* 
í i rio 
TaUá 
rioAnicnreta,Patrondcla Antigua Ciudad <& 
Sucb^113,6 Soria. 
^ap.io^Miíagrosobfcrvados^ públicos del glo^ 
tlofoS.Sirurio. 
Cap. ir .Profigue h vida de San SaturiOjy refiercafe 
algunas opiniones a cerca declb. 
Cap. i i.D^monflracíoncierta de que S.Pmdcncío 
fuedicipülodeN.Pación S.Saruiio. 
Cap»» ?-VidadeS PrudencioObifpo de Tarazo-
nayy Difcipülodc S.Sami'ío^y figlo,y tiempo en 
que floreció N . Parrón. 
Cap. 14-Aacigucdad déla Hermica de S Süturio,y 
de la Cafo de N.S. de la Blanca, fita en dich^ 
Ciudad. 
Cap-i 5. Vida de los Santos Marr y res de Garray, y 
rieropos caqueflorccieron>y fueron cciocados 
enfuHcrmita . 
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C A T A L O G O D E T R E C I E N T O S , Yi 
'diez Auchores citados en eílos dos libros,c& q 
fe prueba locqncenido ca fus Capitulóse-
A 1 
lAlácrete, 
Ambrofio de Morales. 
Appiano. 
Aulo Gelio. 
Alcxandrino. 
Andradc, 
D. Antonio de Guebara. 
D. Aloni'aCartagena. 
fr. Alonlo Miguel. 
Alunlq Oarcla Maumoros I 
Abrahan Hortclio. 
I Auio Hircio, 
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t ) É L A S A L I D A D E N O E D E L rAR~ 
ca>por mandado de Diosw Reyes que tuv* 
Efpamdefpuesdeldilmio. 
w 
L ESPIR1TV SANTO (cuya 
gracia invoco para quauro cf-
crivieic) en el cap.7.de la Sabi* 
duria,tK>s enfeaa^  que ía ciencia 
es maseftimada que el oro , y 
picdraspreciofas.y como I os ge 
hiosdclcs hombres fon tan diferentes; y vnosíe incli-
nan a vnas facultaJes,yotrosaceras,para confeguirla 
SabiduiÍ3;poifcrcofa tan natural el defear íaber : £ t Sapfnf¿ 
frxpüfuiUlimJ^grds^jQdihus^diijitiasnihil effeduxi *<f^ 7'^  
incomparAttom ttlius9Y afsi la Sabiduría hazc á les hoiu i 
bies de difcreta,y dul^ c converfacion, y les da reglas 
de prudencia para todas las cofas v y aunque es verdad j 
que muchas Naciones del Mundo han aborrecido á 'os 
Mcdicos^otros á los Iurifta5>y otras a las demás facul-
udes,H¿ftaao;ano<iávido nación tan barbara, guq 
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aya aboiíeciVlolas Hifton3s;y afsi Mateo Tulío CiceZ 
ion,PríiicípcdclaEloqüenciaLartnc-?JUroó á la Hif-* 
roria.'Eípcjodeta Vida Humana?Macftrafijya xy Ar*> 
chivQiylux de la Verdad: pucscíla bazc también i 
los hombres Sabios^y ilosque fabeude hiftciia,,ñinga 
no los puede ILxm a f tgioranres;pGrquc qacfupieraroos 
norQtto&dcra&NacioncsOiicarales j, ni de Los Phcn i -
€es,ni CanagincnfcSíKonianoSiy fas Emperadorcs,Re 
yes Godos de Eí paña,, y demás nacionca Septcnrnona* 
íesjfiíiofuera poibsHiftoiías^Qüctupieíamos de los. 
Moros Afticanosiconfetvadoies de la Seta Mahometa-
na adé los ReyesChriftianos^y dtvifiones de Io& R e y -
nos de AíluciasXconJ^ivsrraXaftilIa > Arsgon, Por-
tügaUy oaosRe^nosAÍinc fuera por las Hif tcr ias^Y^ 
fiípieramosdélasgaccras.deNumancia>y del'csfor^a-
áo valor de losNumanrinos^' la ani noío cora^oa coa 
tralosRomanosrfúdonde fueel íkio deGarray^y fa po-* 
bíacion(vaa legua de la Ciudad de Soria ) ó en la C i u -
dad de Zamora .f inó facra por laiHifforias t Pues l a 
paífido-noslahaze prcíeme para(cguir lo cierto^dc-
xar lo dudofo^yacreditar lo verdadero vdc forma 3 que 
larelacioa verdadera de ks Hitlotíasjjes la qae hazc'Sa^ . 
hiosalos SuceíDi es caeftosílglosjno fiendocofa invea 
tada porel encendimiento humano^ííuo adquirida por 
nueftio traba jp:y finalmcntcdigo;qiie i fido tanto ala 
bada de los Varones Uuílies,. que le pudietanliazcc 
grandes Pmegyticos de ellas^y de los que las aucorizaj 
y con cí recoooci miento dcfl:o>mc f a 'tan muchas fuer-
zas para poder dar principio a mi Aflumpro ; pues no 
tengo las prendas con que fe adorna ,,y compone vn 
buen Hiftoriador.Pcio Tullan mis defectos los que me 
con* 
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cóufidcrarcn fiijanatural dcia ficrapnc NobIc,y Anti-
-gaa Ciudad de Soria, retrato vetdaderode la antigua 
Numaacia,terror del Romano Iropctio ,.y afrenta do 
Confulcs Romanos;y juntamente oc trpado en obliga •* 
tríones precifas del Coro de la fiempre llufti'c ,y Dofta 
Magiftral Iglcfia de SJuílo^ Paftor dcftaNoble Ciu-
dad de Alcalá de Henares. 
a» . Avícndo pues gallado algunos ratos entre mis 
muclias ocupaciones en leer algunasHiftomsívine en 
.cpnociaiícntOjdc que coa aver tenido mi Pama tan-
rosaran lluílres Varones(afsi en Letras, como en Ar-
mas] bien conocidos,y venerados en nucílra nación EC 
pañola, aya auido tan pocos dedicados a cfcrivir con 
alguna extenfion la hiftoiiade la verdadera Numan^ 
cía,viendo que los Efcntores de la Ciudad de Zamora 
la quieren vfurparcfte iluftre timbre a efta Ínclita Ciu-
dad de Soria^ ni queayancfciitoconefpecial cuidado 
la vida,y muerte de íu Patrón San Satuno- quando o-
irosAuthoiesdcílos Rcynoshan efcrito,y autorizado 
fus mas piinc/pales timbres. derando impieflas las 
proezas de los NumaiKinos;y fi acafo a ávido algunos 
que ayan eferito fobre ellos aíFjmptos, no he tenido 
ventura de verfuslíbros,y en los queheleido^ic halla 
do con tanca brevedad algunas nociciaSjquc no he po-
dido confeguir el fin de mi deíeo,por tener bfpluma 
dedicadasáotipsaflumptos principales. Y alsi mi ia 
rcncion,ydeterminadavoluntad,e5>cl hazer vn Ccm-
pendió HílloiiaI,v vna Sucinta Hiílona de algunas co 
fa5 que precedieren a las guerras de Numan ia, y otras 
quefucedieron defpues de tudeftruicion,con la venida 
de Chullo Scáor nucíltoalmundo,yIa Predicación 
A a del 
s 
, ^ Conipendio Hiftorial; 
de!Santo Evangelío^aftrcl fío , y tiliierre (íc ñueiftíH 
Santo Parrón San Saturio.Ycn cíla abra vfaié de la bi^ e 
vedad pofsibleíporque en todos tícmpos,y mucho más 
eneílos tiucftros,quícren[osfiofnbresfabermucRo, y 
'que fea con poco traba jo;í a quaí no fe puede confeguir 
fino es con el cftilo que yo propongO;porque el querer 
tratar de todaslascofasjj ai guftode Eodos.-folo a Dios 
efta rel'ervadoiy el quererreferitlasen partiealaT, es fa-* 
lirmcdcmiaíIampto.De fomiaíqtiepara ir claro eí\ 
cfteCompendio HiítorraIsdcy principioá éJ,romando 
la relación defdc la Calida deNoedel Arca por manda^ 
do de Dios, y de los Reyes que huvo en Efpaña dcípues 
del diluvio gcnei'alryeííro lo hago porque con certeza 
no fe fabe nada de las cofas que en Ef pana paflírron en 
tanto numero de años ,comohuvo dcfde la creación 
de! Mandosha(l:a e!d iluvro general v Y pues el coma» 
eftilade los que han efeice HiftoriascnEfpana (excep-
to algunos)ha fidocomengarfasobras^cfde la venida 
del Paccíarcha Tubalá E(pañ3fporaver Gdo Padí evni 
verfal de los verdaderos Efpaiioles>y de quien tuvieron 
íuprincipiojy á i mita clon de ño la comentaré yede* 
xandocnfilencioíosruceír6s,qu€ paffironen mil do-* 
cientos y cínquenra y feís añasrque fegun ía cuenta de 
los Hebreos huvo en la primera edad del mundo; y el 
que los quiíiercver>y reconocer, podra poner el cuida-
do en paílar por los o jos muchos Aurhorcs,que con to-
da agudeza, y verdad los han tratado. 
3 Y pues con la volu ntad de Dios todo Podcro-
fo,y Eterno cefsb el vniveHal diluvio,qucricndo3quc el 
mun Jodc nuebo fe toma fle á poblar, y reparar coma 
Genef.ít fe ccílifieácnclGéiicfis.Bendixo Diosa Noc,y a fus 
tu* 
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^ipSÍi^iéJolfSjcreccd.y mjlrfpilcad euiatierfájonra 
q vaeftroiinpeí 10 fea iobre r od os las ¿\ri finales de cúi^y 
fobre tád islas Aves Saladles Glc!CicIo,y fobi'clas aguas» 
j animilcs errados en fas profuadasconcabidadesjoon 
todas las cofas que íobreia trern íc mueven. Y les Au-
thores q'iccfcribetifobre efte Capitulo, afirman que 
fupücbcl Parnarcha N ic á Díos,í{ae ddcie alíi en ade 
ianre no imbíafle mas dilubío febre li tierra ¿ni q mof-
trafle masfus rigores coacra los mortales, vfand o de fa 
infinita píedad,y mifcricordi.ijV fin atenderá nueflras 
tnalas correfpendencias de fus favores recibidos, ya q 
nueftra ingratitud nostiencá tQdos,dígaos, y merece-
dores de íus divinos caftigos í íupuefto que todo cabe 
en fu mucha grandeza.dizen que fe lo concedió Dios, 
dándole en feñal,y íigno verdadero vn bermofo Arco 
de muchas colores formado, y de tan viñofa luz, que 
con la d^ I Sol bagá en las nubes muy hcirnoía perf-
pc£tivaiíicndo eílafcñal el íignode confederación €£»« 
tre Diosjy el ho:nbre,pm que toda anima viviente ci-
te legura con efte f aftj.Y afsi fiendo neceíTarioque el 
mundonutvamente íepoblaíícjdifpuío el Omnipoccn 
re Dio5,qucefta Región tan inCgne,y celebrada en el 
mundo la habitaflen fuscriatur^ s3y que para fu pobla-
ción vinieíTc a £fpañaThubal, hijo de lapheth , y 
Nieto del ícgündo Padre Noc; y aunque ay di verfi-
dad de opiniones entre los Coromftas acerca de las tie-
rras por donde comento fu primera habitacionr, y po-
bIacion;no me detendré aora en refci¡rlas,pucs mas ade > 
lantercráprecifoel tocarlas. Yafsiaviendo venido i 
Efpañacon algún numero de mugeresqcnefte Cglo 
paiia u a dos criaturas de cada parto por difpoíicion di 
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vin^.hizo algunas fiabicacicncscn las monrañas, y f ó * 
blb algunoslugarcsihaziendodiuefios cdJíiciov,yrafG-» 
ría .^-porque en los valles no les parecía acertado como 
ceñíanla llaga cao freícadel dilubiogeneral, govcinaa 
do con mucha prudencia la gente q«e miíicaya deba-
xo de íu JomimcY fus hermanos fueron á otras Pro-* 
vincias f y díverfas partes del mundo. Tocándole a 
Tfiubal la pofteera cierra por donde el Sol fe pone,qüe 
csíiucftraEfpaña-la qual parrefe termina con Fiati-» 
cia por los monees Pe'ríneos^ por el eftrechode Gibal-
tar con AfíicarTeíí i fícenlo Vafeo, Florian de Ocam-
po>y Muiana.Yafsi de los hijos de Nóc, yfus nietos, 
qué fe refieren en la Sagrada Eírriturasfc pobló el mu.n 
XrUñáff día,^ de ellos los>Reynos>Piovincias,'y Imperios. Y de 
^^^^lostíerchi josdeNDsfchizíeron áiferentcs Poblicio^ 
nei en elniundo,que fueron defta forma ; De Gómez 
Gen.c.i* defeendieroa los Gallos Grecos de Galle ia» En Afsiadc 
S.Gtf*** Magox defeendicron losMafaguctas, Scitas, Tarca, 
Z ^ s . rbs^Turcos^comoIoceftificaS.GcronimOjy Pünio; 
».zi Ydcfte hijo Magox defeienden cambien los Godos 
P l i t tM, del Scptcncríon,losquaIcsdefpues vinieron a Efpaña» 
** t i h : Delcercer hijoMaday,defcicDdenlosKícdos.-delquar 
to hijo Gabán dcfdenc&n ¡os PueUosJlamsdosjGaba 
nos:y cílos talnbícn ocuparon parce de la lta!ía,.y Sici-
l ia. Del quincohí jo ThubaWefciendca los Cel riberos, 
qnclofephollama Yberos, que acra al prefente csU 
tierra del Rio Hebra, Del fexeo hi )o Mofoch ,dcfdcn-
dcnlos Mofcobicas.Y del íeptimo hijo Thiras defcicu 
den losdcTfacia,qucaora fe llama Romanía. Las feyea 
q i^e Tubal enfeñó ¿los íuyos,fueron las de la nacaralc-
za.y aue folo fe gvia de ador^ jt el ycidadero Dios, y di-
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^icíio el orden de loscicmpos,en dias/emítiasjYmcfeSr 
re partiéndolos ca 5 6 c.fecmn la coftutnbic de los Arme * • 
iiios donde él avia na cid o.j que primero vía ron los Pa* ^f/^1 r* 
dres déla priaicra edad (felmundo. Afirnaalo cambien 8 ^ 
Carrillo en (us Annales. * 
4 La circunferencia que Efpaña tiene en fas 
Provincias por cierra,y aga3,cs muy dilatada , y tiene 
de longitud 17 J.leguasidifcuniendo por la cefta . Y • 
defde el eftrccho priaiero de Gibiaicar,hafta el pro-
montorio Nerio,oy UamadoObo De finibusterr(t>Q\x& , 
tan los que navegan 11 ^ leguas en fus riberas.De fucr-
te,que defde la parce meridional,q es el cabo de Qeus! 
baila el cabodeS Viccnte^ue es el maseíkndido la -
do ay las 175.^1138,135 loi .baftael cftiecho de G i -
braltar,y las 7 s.rcílantes por la parte del Occidente. Y 
por la parre Oriental de Fue nce-Rabia jhafta el cabo de 
Oeusíantiguamcarellamado^^romomorio de Venus) 
ay go.lcguastY por el lado tercero de Etpañcijque cene 
entre los vientos cier^Ojy gallego tiene 154. leguas en 
fusribcras.La parte de tos Perineos aque es el quartola-
do de Efpaña,corre entre Septcntriónjy Lebante,def-
de el mar Occcano,haftael Mediterráneo por el elpa-
ciodclas go.lcguasdichas.Dc forma,quecontiene Ef -
paña en fu amDiro,yquadro 71 y.leguas EfpaQoIas,quc 
hazen ig 60. millas: atnbuyfndo acada legua quacro 
inillas^ornoloceílificanlos Híílonadotes.Y arcndieii 
doa-cftacuencajv corriéndola tierra toda de puebloeti 
pueblo,y de puerco en puerco,ea ella fe reconoce la cír 
cunfcrcncia de Efpaña.La qual en lo antiguo clluvo d i 
vidida en tres partcs,jfoíífti, U f f tanta, y Tarragoncfa, 
tp t Luíiíanospoffcianlo pollero de Efpaña por el O c -
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cidentfjrcnicndo por Imdcros el: ría Ducro^quc nace cri 
los Pcícndoncs^nuevclcgoasibbrc ta Oudad de Som,^ 
» ! al tioGuadúna por la paiccdcI^icdioda.LaBerica cf* 
cá rodeada yot lostrcs lados det rio Guadhna^y del vno 
y orramai-dedonderefutraeí cao ladade la Betica k 
kbandüde Lcbante^c donde e£ Sol nace^ Las demás 
tierras de Efpana fe iramaron^Tarraconenfcs/omando* 
el aonibrc de Tarragonaj.Nobilifsiína Población, y Sí 
lladelLnpcrioRoáBanapormucricsdcmpos» Y Sa» 
iCdorOjConforroe afa dfviGoodel gran Conflattmo,^ 
fe halla en Scxcc RuPc;La Provincia Cartagmcnfe,y G& 
/¿:/V?a/e fueron diviíioncí'de lá Tárracotíenfe^ y á toda Ef-
pana la coraprehcndcrüconlosticulosdc Vlteiior^ Ch* 
terforrSyc forma ,qu« todo lo que a y deíde el rioHf bio^ 
hafta el Poniítice f^e Ilamoeaalgun tiempo Efpaña: 
ITfremr.YCiteríogh quefe clíiende poiIaotrapaíce.,pC: 
iodelpucs coaeletufo del tiempo» como cada día JOS' 
Romanos adquirían nufrvasderrasvtoraarcn a dividir 
Gáflhty iEfpaaacoadiferentcsterminos^cDma fe vera rnel 
lib. 3.r.- ConipcndiortflorÍ3ldcGanbay,MarÍ3n3-»y Solino-
2 . 5, Y fupueílo que Thubal vino i Efpana por 
Zolint*!* 'os? a«05dc 18Po-P0camas,omcnos de la creación del 
mundotcomoJodicé Vafeo,Fíor¡ande Ocampo,y Mx 
Cáfnilo' nana^icadosporCanilIo} y que fue ct primer Rcycfe 
"•t'foL .euaj£S;Coniun50pinion: que enera por los montes Pcti^ 
ncosrpoblandoen-Efpana iTudcIJa^Tafalla, y Tara-
zona Jugares (eme jantes agnombre de Tuballa^y Du-
balla^cottlos qualcsías funda.OcrosdÍ2enr,quc fu habí 
tacioa,y pofalacionjcomenzoporel Rcyno de Portu-
gaI,dondc al preíentc eíla la Villa de Setubal , (cis fe-
gu^sdeLysboa.'yfieftofe difeune por Ja femeja^ 
del 
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ácl nombre de Thabal;mas veiifimil cs,quc entro por 
Navarra^pues laconfítmarambíctt el lumbre Híbcro, 
pueblo pequero cerca efe Pavii plana v pues dixen l ia* 
marfeaísictel Rey Hibeío^bipdeThubarjY en la R io 
jaá B'regonesjlaniadoBíionesdcl Rey R i g a » niero 
del Rey l4ibcro>y nzuiezodethabú yxomo defpues> 
fevctá/FocfaloquatafirmaaBsttCeF^PKníovyeíAr^o^ m*t*f , 
bitpo¿>oaKodi:tgo..Di^ovpues»queá Tnu-bai le fecc-- ^ ^ KCr 
dioderpucsfüTiijpHiberoen Efpróa;*,cotnoto refiere ^¿r;*** 
M;i ri^ na ¿y el Dr *Pi íEi cb la I^ Ei ñocia áe Totedcy. "í por 15.1 ^  c^  
cr.nomibrcdecfte fue cvtalgún tiempo Eípaña llamada; 7^ 
HVocria^omorQ ce^iSaSawGeronima fobte ífaJas.. ^ y ^ 
Y otrosdtzen fe ¡taxnoató delrioHebro^y í í eHecocna ^ q ^ ^ 
el nombre del RcvHibcrovnoay duda eulb q ITev© d i - frpAfítiZ 
cho.Dctpuesdc írEberaíuredio el Rey Idübcda por 
losaaos c 95tt.de í* creación det mtrndovy í e effeRey 
xomaftfttnoittbte loscouoctdos ntontes^y Dtibedas cr» 
£Cpaña ,ran celebc adósenlas Wílonasjque toman fu 01 ¿ 
gemdcfde Agui^^ d e O m p o r y corren halla tos monv 
tes de Oca -y figuiendoía curio por las tierras de lo» 
Yangmeífcs cerca deSoriajpaífinpor Agreda^ y Tara-
^ona^tieticndorecael Rey no de Aragón ¿y eflie Rey 
pobló i Brioncs en la Rioj? ccrcat de Na jeravy S. Do ^ 
mingadelai OÍ93daydan<í0'c et nombre deftthijp1 
Ih tnaáo^r ig^A Idféiedaíitceáio m Eípaña ^ r ^ ^ e E 
qpal Rcynaf i .aaosíy müercaeífelcfitccdiaeael Rey 
noTa/o (ubi jp,de quiere participad nombre el ria T&~ 
JPivnode losprincipalesde EípaítajCjue naceeft&sSfe 
was de Ktolina,y paífi porToledo^y cfcfagua en ef nxar 
de Pónientc,v na legua mas aba jo de L i sboa,y e(íe Rey 
hteanxiKhasPbbl»vioflcs detdí Toledo halla Mar -
cía* 
P l üompcndíoHítíoríal 
tia,conIasqü3rcs fe i ba aumenrácfo£í pañi.Maercoefté 
. ícfucedío^rtfciTelRcyniclodeErp4ái,fieíido.fcxtQ 
• Reyfayo.dcíqaaí c^mo nómbrela Be'ica ,qtical prc-
fcnt-csla Aadalacia^Bctisel rioGuadalqaibfr. Eftc 
Rey iluílrb z ía Bórica con Eftadios > y Vniverfidadesj 
poríer Rey SabiojberofucdefgraíiadOíporquccr^élfc 
a-abaron los Reyes de Efpaña pov línea varonil de Tht* 
b a l ^ afsi pafso la Sdla Real de Efpaña á gentes cíltan-
; jeras. 
6 A cfle Rey $rto le [aceáioGerlon de nación 
Afncina,y Gtgancccn el cucrpo,cI qnal vino con pode 
roíbevercico defdc el Áfricajdcdonde el era nirnní, y 
íc ipoderbdc Efpafiny vsbla lengua Chaldea, que fue 
Almete Ja PnmcraquctraxoThubaf>ylos Tuyos,y duro cfta 
Uh. 2 e, l ^ g ^ namral docientosydiezy ícisañas^romob di 
15. zcAiderececnelOrlgea dcUlcngua Callcllanajylo re-
i c ' Í i h ' ficrc Fioriando.-y por averfehecho elle Rey infolcntc, 
cV-rí*/,'/. fi rr íM ^níáf^iio contra el 0/fm,llamado Diomfto, y le 
l i fd.xo von9Ío,ym3to,yefta fue la primera guerra que tavoí 
M*tMh. Efpaái.Y C-trnlfo dizceon Mariana,y otros, que le en 
i*™?**, torraron;porqueanrcsloshcchauancivlosvios,oloscoí 
gauandeíosarbo!cs3o!os dexauanen el campo. El le 
Rey enfeño a cuidar Íaticrra,y los campostydcxando 
a Efpaña pacífica fe bofvio a fu tierra de Egipto, y dio 
c! Scñ )ríD de Efpána a Jos tres hí josde Gcrion, que fuco 
dieron i lu Padre,porque O/ír/íTe los repartió, pudicn-* 
dolos lo nar para {í,pero cílos ingratos al beneficio recí 
bidoporOfirisledieronlamuctcc.y pcrraicio Dios q 
Fllr * ? ^ í ^ ^ n i b ^ n nof: quedaíTrn GacaftigOjcocno lo lefia 
t^ * ' reB.'iircr^.nrianJojyMniana^ucsH^rcuIcsIos ma-
MAt* . * to acodos tres hermanos vnoa vao, y en ellos perecü 
i» 
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la fegmidalinea de ellos Rc^es^y fucroa también cnte-i 
rrados en la Isla de C7diz>y Reytiaron las cíes hermas 
nos en Efp lñ i quareota y Qinco años. 
f Sucedieron áeftos Reyes H i ^ / a ^ í / i r ^ / i j f a 
hijo:y laílino afiímT>quedc Bijpalo como E(paña ftt 
nombre,y elte era Egipcio por leí' hijo de Hercules ,y ^#*, 
Nieto de Ofiris pionffw:)7 ellos di^en auer fundado la 
Ciudad d^Scvilía^v cambieo la Cridad de Segovfa, y 
la puente que a y enclla,maraviliofa afsi por (u obra,co 
nio por fu aleara ¿umqu c orí es d izen foc obn del Em - ^r; í f , , ; 
perador Trajano^omoMailana.Y Hercules sínico á ^ lib. i x . 
te noa*brc,fuce{for fue deí Rey Ht/pdn fu meco en el II» 
mífnioaaojUamadoiMaitcEgipci^y Apolo, Y eííc 
Hercules no fue hi ioáo^imfltrím, íiuode Lucio , de 
quienfedizejquedomolos Vloníb'üosde la Tebaida; 
y Mariana dizc que pablo en Efpaña á Lucia, y Vr^ 
gcl jen las faldas de los Monees Peiineos,y a Eircelona^ 
y Tarragona cnla Efpaña Citerior, Y avkndo mucito 
£ie enterrado en Cadiz,y reverenciado fb cuerpo de to-
4osios Efpañoles Africanos, y AÍsíadcos, y de ortas 
muchas Naciones de ia Europa.y cíleHercules fue h i -
jo de Ofiris Rey pfudencc,y jufticiero - y de el > y de 
Qfinsdcfciendennuellfos ínclitos Reyes de E lpña, 
Y^ambienlosReyesde rroyaiScfptiajFranciajy lea-
tUrYitfcrculesle íucedioen Efpañafí¿//'í,rtf,dezimQ 
qjiartoReydeEfpaSa.'enquíeticomca^bia quarca l i -
nea de los primeros Reyes de Efpaña5el qual fue muy 
agradable a los nacuraíesryvnbcrfaano luyo llamado 
^ítótefrvinodeídc Italia codiciofo de las riquezas de 
Eípañ3,yembkliofo del buen nombre que fu herma-
no teoia caclla^y jUWl»¿oynpodcrofof xercito hecho 
aHsípcfofuhcrmaiiGdclRcyno,obirgádcIe atctírarfé 
fíat* c. jotras tierras .Afiraialo Pioi iáiT;y Gin bay.Y.Sícorio,dc^ 
i9*,, j 4 zimorexto Rev de Eípaña/ue íuccflor deAd clame por 
c.17/ ' lósanosÍ4.antcsdcl nacmiicnro deChiiíto.Y acíle 
le fu cedió 5^»^ ,y Sicclto en los Rcynos de Efpaña, 
Dcfpues Rcynoíuhijo Lujjo deumonono Rey de 
VVm llh Efp3^3»^6' l^03' ^cy tomo nombre la üjfitanía en el 
s.h.íz*. aaode 145 [.PcroPIínío la pone mas adelante. De cftc 
Rey Lujjo fe dizCjquc por aucr Cdo amigo de gráiadcs 
. , • armadas,y muchas navcs,fuc llamado hi jodc Neptu* 
4l¡c, no. Afirmanlo Dioniíío AIicarncfsio,cicado por Florian 
do,ydizcnnofc(quirollamar Rcy,fino es Duque. Y 
a eftc le íuccdio?*/¿^fundador de la Ciudad de Con-
ccxtafquc oy fe llama Murcia^y por el fe Ha man los de 
aquel ReynoConrcxtanostalosquales comprebende 
cambien mucha partcdel Reynode Valencia. 
7 A!os i5.añosdelReynadodeíleRey,lIam^i 
doTeítiJos Griegos llegaron á Efpaña con muchos 
Nabios,y tomaron puerro en Valencia,avicndo Rcyna 
9.? I dorasanteccírores(comodÍ2aG3ribay)i56.años:y jua 
l3 9 * * co á Dcnia hizicron vn Tumptuoío TcmpIo,y en él pu-« 
ííeron vn ídolo de la Diofa Diana,ycon aquellas cerc-
yhr. «• raonías can fupcrfticíofas,y nunca viftas por los Efpa-* 
X5• ñoics,fc introduxo la Idolatría en ella, dexando la fa-» 
Bett* c pcrftícion Egipcfaca,comolo dízen Floiíando> Bea^ 
1 f. fer éM Jriana,y otros.Romo vigcfsimo fegandoRqy d ^ 
^ . Eípaña,füefnceíT¿rdc Thefta;y en Efpaña fondo loí* 
i .c ! iK PuC^0s Edccanos, y también la Ciudad de Vafear 
CétfllU c,.a»Por^ osaáOSi599.de lacreaciondel mundoícon{6^ 
i.i./e/. dizcCarriíIoeníaquartaedad.Y icftelcfucedibPa-í 
i$. lacu^elqual fabricó la Ciudad de PaJcnciaenCafti-
T ^ ^ ' ^ ^ lla'í 
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tl?i,y erHkmpo dcftc Rey,dize Floi iando > qae vino a ^ • -
Etpaña vnRey,bGapiranllarníidoCacos.cIqtial eái-
ficb algunos Pueblos cerca de los montes perineos, por M*n*rü. 
losañosiéíz^comoIodizenMaiianajy Can i l l o , Y fj^1* c^ 
aunque cfte Rey fue ciranOidizen que fue muy valero- "** 
fo,ypi'ovechoíopriraErpaña;yquedefcubrío los mi- Teit. ig 
rioiales delproenella. Hertteo ^gefimo quinto Rey ^ ¿ ^ f ¿ 
dcEfpañaJReynoporlcsaños ztoíí Y Pedro de A l ^ ^ ^ V 
co^erenlaHíílonaqiieeícíibibdelaeiudaddeTole* 7\ 
do,dize,qneeaeftos tiempos vn,varen de n^dow^h^Or . Blá$ 
gc,llamado Fcrecío,fundo laCiudad deToledo i z^o. ^ yr,Xc* 
años aneesdclnadmiéto deChi rilo. Refiérelo afi elDr. * 
BlasOrtiz^n la difaepcioqhizo dcfalglefiaMayor de 
Toledo. Y al Rey Heiitco fe fucedioGargoris * y fue 
llamado Melicola^porque enfeño la forma de facar la 
miel en Efpaüa-como Iqdizcn Vafeo, y Beater ,ci ta-
dos porCamllo.Y ácftelefacedib Diomedes »el q^al c*r. ¡H,; 
fundo la Ciudad deTui enGaliciavy por los años 2,8 iO. ujv x<s. 
fe poblbGalicy ,que efl:avadefpoblada;Y a eftcRey le 
/ucedib Abidis > a¿o de i 858- y vi timo Rey and-
guo de Eípaoa^clqual foe hombre de gran govfcrnojy 
feñalo en fu ReynoAadicncias,a donde fe admmíftra-
fe jufticia.Fiie el que difpufo el vfo neceflarro de {em-
brar triga,vn!rlosbueyes,fembrar las tierras, y plan- l * f*MK 
tar los Ai boles^romo lo dize luft inoj fe refiere aver fi 44* 
do el mayor Príncipe que huvohafta fu trempo: y que 
fue de gran provecho para la nación Efpa ñola. Y eftc * 
Rey de Efpaña vivió hafta los añosde ía creación 
del mundoigyg. Y e n el a«odei8S8.fue la gran fe 
quedad de Efpañ3,qycdur0 i(?.años con poca diferea 
£Ja,fía quedar fuepteni rio que no le fecalcifíno es Wc-
broj 
44 CómpcnclioHiílonal; * 
bro^yGjaJaTquibinydcrptics-líobió eres añosconcf-
fiuos^ypor ella tan graue caufa no fiuvofuccísion en 
losRcycSjporqncpciecieron con otras muchas fatni-
lias.Y afsi viendo los Carcagincnrcs,y ^ otnanos( como 
dcfpiiesdirc{nos)qucEfpañ3 fe avia quedadodefpobla 
dacafi del todo. viaicron,y fe apoderaron de ella. Y 
finalmcnce tornando a nuertroí^ey Abidis, falleció en 
f*Arih*y opinión de Garibay mil y fefenta y vn anos antes del 
|f4<j 50 nacimiento de nueftro Señor lefu- Chrifto . que fue a 
losmilynovcncaydos aaosdela vdhida dei Patriar* 
cha Thubal a poblar a Ef paña,y i r 15 4 .del vni vcrCal 
diluvio.y á los t%ioAe la creación del mundo ,fegua 
la cuenca de ios Hebreos. 
CAPITVLO 11. 
Fiéfufacion de ^ oma^ nue^ vd población de Blpaña} y 
7{eyesdeeUa, 
AíTadasctes calamidades, y grandes infofJ 
tünios,Roma Ciudad de Icalia > y Rey na 
de todo el mundo;porque lo Señoreo todo 
íyaora cabeza de la Chnftiandad ,por eftar en elU 
fundada la Silla de San Pcdro,y (er fuccflbr fuyo nuef-
tro Santilsimo Padre Inocencio Decimo)GUyafundad 
Cátr.tih' cionfueporlosañosde 5 ¿51. en opiniones de Belar-; 
4*ft*1* mino,y Gordono>a quienes Gguc Carrillo en la fundaJ 
don de Roma4y Reyesd^ clla:y diren dichos Autho-
ws, que fueron Tus fundadores tfnudosf fym > criados 
álos pechos devnaLobaiiunquccftoIotengo porfa* 
bubío/pues lo cierto oSjqucvna Paftora LUmada Lh* 
té 
P 
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^ c r i b a los dos hermanos * y todos los Hiftotiadorcá 
del mundocotivicrieniquedcfdceñosdQs*^ debe to» 
jnar la cae uta de lósanos de la fundación de Roma ^ 
aftílosHiftoriadorcsdeBfpana h íiguen^poniendo 
761 .añosdeíde la fLindaciondcRorivuhafta eí naci-
micutodcChrifto Señor micítio^enlo qual convienen T b M h l 
Ti to LibKí»y otros Autorescon Caui l io^y Dodcxare ¿/¿j*1* 
por ello la cuerna quelíevo hecha de les aüosdel muti 
conque voy continuando. 
* ReyííQ ^ awM/^prta^eco R e ^ de Roma treinta y 
Cercafiosvy afsidexarepor aora h fucefioadelosRe* 
yes de Eípaña-pueseneftos tiempos no los hubo poí 
caufa de la gnn feq^ía,quc llevo refaída enel capitulo 
amccedente.Y muchos Authores Efpañotes canvic-
nenen que Efpaaa fe dividiopor muette del bnenRcy 
^WwenmuchasProvinctasr pereciendo totaímente 
fusGovcrnadoreSibRcyesaDíiguoSvpaí&ado mas de 
14g5Kaños>{Inque Reyes proprios conocieflcni poique 
algunasvcrcscftuvreíonefesPiovmctas Effañolasco 
losCaicaginenfcs^RodíosiPhcníccSíy al fin con losRo 
manosjbaftaqucvcnidoslos ticmposdclosReycs Go» 
dos; comen§aron¡ i tener poríí mucho Señorío ^y vna 
de las caufas^que pudoaver para qucc^fldlTéacttosRc» 
yes/ue laqjuellcvorefeiída:eon que fiantes fe dcfpo!-
blo Eípaáa con tas aguas vnivcríalcs detdiliivio , ago -
raíaccdiolomiímo por temporales contrarios» A 1¡&~ 
muíale íaccd\h6Mmm PómpiBffixd cjialRcy no 41. afios* 
Y icftelcfucedtóT«/ítffí^/í/i^y Rcyníi j ^aóos» Y 
áefpues-ilwo J^rtf/arfuequartoRcy de Komanos^rey 
modo z^años^Y defiefVeíaccflbr TarqumrPrifco^l 
cjial hizo el Capkoüo,y orrosgrandes edificios eaRo* 
mai 
í 6 ^ocnpcadio Híftorial 
mijicynando ^ímos.Y parios años de la futtdíicíott 
fhr. l ih* de Roma i45.fc refiere la venida de ^Nabucodcnofor a 
i : * ' ! 9 ; Efpaña. PuesdizenFIonandojPmeda/yMariana coa 
4*¡ífi:h\ otfos>qaeen!:ro por el Puerto de Cadiz,y que Ilegbhaf 
sdontc. ta el Rcynode Tolccto.Y cambien lo dize lofcpho.Y 
IO- , SerbioTulio fextoRcyde RornanosjRcyno 44. añosiy 
I t í riw¿ üiütifben Roma tres vczcs:YTatquino íiamado Super-
j 7 ' ¿í?,dcfpiics de a/er muerto á fu [acgioSeríÍ0,k al^o co 
Jofeph.l* el Reynodc Roma^y no pudiendofírfnr los Romanos 
10. ***. füstirantaSílchccharondeRoma^vlegovemaron por 
^ 0 - ^ Confulcs. \ h 
Mutrop. i AvicndopuesccíTado el numero de los R c -
hifl. Ro~ ycsde^ioma>defpue$dei45.afios>comolodizcn £a-
rntaord. ciopío,Ororio,Titolibio,y Gornelio Tácito afirman, 
oroRo U Que los primerosConfuIcs fueron L.Cmio "Britu, y L . 
*• c*f • 4- • Tarqu ino Cofa tino. Y que por los a ños d c 4 $? 1. co m en-
caren los Romanos álalir de l •:alia,yentrai fe en Efpa-
¿a,Hazicndo guerra a los Cartagincnfcs,quc (c avia» 
ya Seáoreadodc Sicilia,y Cerdcña-y déla niayorpar-
re de Erpaña-conlosquales tuvieron diveríos eneuen-' 
tros.Y Amtlcar !5íira«^,Gapican de los Circaginenfes,' 
le nació vn hijo en la Isla de Mallorca-a quien le pu(o 
por nombre ^ « f í / ^ e l qual fue defpucsran valiente, y 
esfor^adojque con fus heroicos hechos dio tanta ma-
teria para efcdbir los Aathores todo loque en Efpañ^ 
hizo,y en Italia, «que fue admiración de aquel figle/ 
pero que mucho fi era hijodc Madre Efpañola l Dura-
bale á M / f W Capitán Carcaginesel grande odioque 
tenia con los^omanosípor las grandes perdidas, quft 
conellosavia tcnido.ydefcofodc vengarle de ellost 
dcfpucs de algunos aaos, trató con fus hijos Anmkd% 
D e las dos Numanc ias .Cap . i ; 17; 
Jjéf^dal^a^onyyAnnoniá-hcízcilcsoucu^ a los ^ o -
nianospoilosañosdc 515. y ayudados de losBetica* 
nos, recobró los Pueblos que le avian quitado : y con 
-quarenta milhombres que pudo juntar, cofteando el 
mar Mediterráneo, fe mecióporelr ioHebro^ co-
tríó toda? las riberas de Torco(a,y Cacaluüa. 
4 Por muerte defte Capitán valeiofo/uc noia 
brado^/3r»¿4/;elquaI fundó en Efpaña otra Ciudad 
llamada Carthago/a qual vnos dizenícr Cartagena,y 
ctros vn Pueblo llamado Cantavie ja en el ^e-yno de 
Ar3gcn,diez legnasde Tortofa/ydetpuespor mueuc 
dceftefue nombrado ^ww^hombredevalcrofof y 
esforzado animo^1 qual imitando á íu Padre en tener 
grande odio a los 2^omanos.dizen algunos Aüthorcs, 
^ue juró en el Templo de Hercules feries perpetuo ene 
niigo-y afsi locumpIíó.Puesaviendotenido algunas 
visorias contra los que habitaban en Toledo,y en las 
«ibciasdel rio Ta jo /c hizo muy poderoío j y juntan-
dovn glande cxcrcitofefue a cercar ja Ciudad de Sa-
gunto-cn la qual hizograndes daños, (cío, por fer fus 
moradores amigos del Pueblo Romano.y aveíles he* 
x:ho á fusamecefores grandes injurias:y como en eftc 
icercobuboínuchos,y diferentes combates, vinicion 
JEmbaxadores de Roma para wáw»/¿4/, pidiéndole no 
loí trataffetan mal;puesavia paces firmadas enríe los 
RomanoSíyCartagineníes^y que las guardaífc como 
lo debia hazcr,y de nada hizo cafo, dando fas fati sfa-
clonesjparcntcs,reprcrentando agrabios,que los Sa-
guntinos le teman hechos- yafsidifpuíb inmediata-
mente el ponerles mas apretado el cerco, rodeando U 
S^dad con ciento y cin^acata mi l homjbrcs qiic le 
2 2fc 
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€át. lih. af5Íftian.RcficrciiloCaniilo,y Maiiana. Y vicnáo lo¿ 
m'uI* SaSurt"nos!ama'a^ortunaquctc^DCDros cncucru 
UyJ%*€* trosideccrmmaroaobftínadaincotcobrando»el qmat 
9A * puhlicameatc quanrasala^asdc oro^ y placa ceñían coa 
todas fus pyas,y hechaireelíos,fusíir}os,y mügcrcsetl 
las ogucras. Y poniendo fuego a las cafase a los edi^ 
6cios,cay&ca tierra vna Toncquc ya cftaha comba-
tida.y por cita fe abrió puerta áloscnemigos^y entra-
doeílos eníí Ciudad/ueron los moradoresque queda 
roa paíTidos a cuchillcfui dexar ptrfona releí vada.T 
af« poi' navcrfeefcíavos Ce mecian portascfpadas ene 
Tht.Uh* ^gas-ylos prcCos que cogieron fueron pocos jy lasaba 
4,c. !«• jisque pudieronfaquearde poco valor ^porque eiíos 
BeutetL dereacon deílaurfe afsi mifmos.Y eflrofuccdiocalos 
VhedA. añasdelarund tetonde Roa>a 556.Y cfta {-uette^ y va-
S.ctp.s! ^rofa Ciudad ettaba cercí de Valenciajdondeal prc^ 
Véífet r© fcntceftáyW<?/í/Vfl!rí»:comoío certifican Flariando^Bcu-
mo 1. c. ceriPioeda^Vafco^y ceros machos Aucores. 
5 Conefta perdida de la Ciudad de Sagunta* 
quedaron los Romanos muy enojaos y y enfurecidos 
contra Anmiattf cambien muy a vergon^ ados de no a-
ver focorrido á íusamigos losde la Ciudad deSagunío: 
coneFquaIcxcmplarlosdcmasamigos,y confedera-
doscon el Pueblo RomanOiqucdaron muy recetados» 
y fin confian^ alguna de fus paótos^ promefas: pero 
^wí¿i/quedb can conrenco>v viétonofo^ que con ítt 
excrcito tuboanimodepaílaríos Perineos >dcxando 
en Efpaaa a Amon f 1 hermano para defenfa de fus Pía 
^as. Pcrocoma por cftc tiempo citaban los Romanos 
can poieroToSfttuvieronforma de juncar exeretco gran-
de en Icalia^ para venir a vengar lasofcnfasdc^wwWi 
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v también pnrmonen Eipaé^ lasíucr^aí que rema 
•con el goviemo del Co^lul Gmyo Scifion: y con efla 
^eme de guerra fugcwron al Impeno Romano los 
Pueblosqucllaman,L4ttf^íjydcabodc Crcus 
liafta ú rio Hebro.y les fue todo cfto tacil, por el 
vt^ nde aborrecimiento que cenian los Efpañoles a 
|osCartaginciifcs,porIos muchos dañostque de ellos 
avian recibido. De forma,que al os Romanos Icsííi 
cedían bien fus refoluciones en Efpaña-.pcio iruy al 
contrallo en Icalia-pucsaunque algunas vezes le hi-
cieron confiderables daños a} exercitode 4nniial.pl 
ícrefor9b,defotma,que junto ala Ciudad de Can* 
masitúvovm batalla campal con los Romanos; 
•en la qutl murieron qua^ cnca y dos mil Infanres,trcs 
mil de a cavalIo>y el Confuí Emilio . y también fu-
tieron cautivos doze rail Soldados.Concfiedcího-
co,y íaogrienca batalla cftuvo arique de perdetf el 
Imperio Romano-y fi los Cartagi nenies no ácvii tic 
Tanfu valor^ ní afloxatan en proíegilir con las rerolu-
«iones Miluaics,acabat3n con todos cllos.Y por elle 
mifmodcmpoea Efpaña los Romanos anduvieron 
tanvalicmtsconlosGartaginenfes que avia tn ella, 
tjue fueron obligados a Jexar el Pais,y talnfe de Fí-
pañaIosCaTtaginenícs;qúedandofemuchos debaxo 
tlel Seáoriodc ios Romanos-y otros le paflaron i !ta 
lia a doftdc cftaba Anmhál paratefor^aife con ellos. 
Pero como ;#*to¿<i/fe dio a dclcytesjy enrreteni'-
micfttóscnlaCiüdaddcCapuaiCoa la mucha ale-
gría que con fü vi aorta avia tenido; tuvieren tiem-
po^ ocafioñ los Romanos de reformir fu excrcifo 
?ORr|acl de ¿ m M j ávícado planudo los Realesi 
¿b 
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fue vencido por el Piccor Marco Mar ido^ for^ad^d 
CiY.llh* Jfetinrfc ala P«/ií¿i,v fueron muertos en la'bacalk 
^il,',!j38cioqacnta yfeismiiCartagineafcs: mayor perdida 
déla que anees avian tenido los Romanos »yno re-
fiero los encucncrosjque hubo conQ^. Fahio Max i~ ' 
mo*y cenQ^ufo Mimcia, Maellre de la Cavalleifa 
Romana.porque fe pueden ver en los Authores cita-
dos^y mi aífumptono es el tratar deftas materias, í i -
noesde paífojhaílallegar alas guerras de 'tNtman* 
fia. 
6 Y a los Romanos tenían a Efpaña por los 
año« 60^.de la fundación de Roaia íiígetaáfu Sc-
ñorio,y Imperiovy flechados también ios Cartagu 
neníesde Iraliaty con el finde dilicarfu gnndeza^y 
Imperio;(Jeterminaronpaílarila África a fugeraría 
^ Ciudad de C í i r r ^ yunque algunos Romanos en el 
Senado fueron de contra rio parecer; pareciendolcs, 
que aquella empreífi tenia mucha temeridad; y def 
te parecer fue Q . Fabso Máximorpero Pluhio Corne* 
lio Scipion^uccn el que avía vencido á los Cartagi-
nenresen Eipaña,fuc de contrario parecer; y con las 
ragonesjy motivos que propuío le íiguib la mayor 
parte del Senado.Y aííi eñe emprehendió la Con»? 
quilla: y viendofelos dcCartago oprimidos, embia-
ron á llamar a Amiialy^ra que con las fuergas que 
tenia losvinicíTc a focorrer:y aunque vino executan-
do fus ordenes,re mejoro prco la fortuna de los de 
Cí i r f^^orqaeá elle rccfm o tiempo le vino a Sci* 
fionfoc'ovxo de Roma. Y atínque trataron los vnos,y 
los otros hazct algunos concicrtos,no fe ajuftaron: y 
SfsidccerinipaTon cUrfe la batalla Jos dos mas pode-
< ro-
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rofos,y csfor9ados CapiMnes, que a tenido el mun-
do>cjue fueron AnnibaíCart aginen fe > y Sciptcn 7{oma* 
msy en ella quedó vencido Anmhal%y dcllrogado (íi 
cxercicQ:dcforma,qlcobügoa dexarel AErica,yrc 
taraifcáLcbántic muy Icxps deGsrcago, yloiCartagt 
ieenjes que avian qacdido,hizier0rk con los Romanos 
algunos paitos, y condiciones para confcrvarfe.y en-. 
i^ ic ocras condiciones convinieron los de la Ciudad de 
CarUga en que fuefle« governados con leyes de 2?p-
ína;y coníinncrGn pagar cada año diez mil talentos 
4e plata, y entregar toáoslos cautivos que tuvieíTen^ 
y que para la fegutidad de ellos > avian de endegar 
X'inqacnra pcríonaslas mas piincipalesdela Ciudad 
«n ^eheneSjcfcogidasa la voluntad de Sdpíon.Ye(~ 
tofenecido fe fuea ^om3,a dende entro triunfan-
do con tanta graiidezajquc fue admiración del m u -
do; y dcfde entougeslc llamaron Scipum Afrkano^ot 
cfta,y las grandes vi¿toriai,que en la África avia te-
viáo. 
7 Comoyalos^omanosfe hallaban taa 
poderofos,no dexaban en Efpaña de perfeguirá mm 
chas Ciudades aniigas>y confederadas con los Car-
ta ginenfes^a las qualcscon gran facilidad íugeta^ 
ban. Y viendofe ya dueños abíolutos de caíi tod» 
Eípaña^uataron de governada a fu modo * y viendo 
que haíh eftostiempos era fola vna Provincia > y q 
ordinariamente la gover naban dos, con el titulo de 
Procon(uIes:al prcíentelos ^omanois la dividieron 
en dos partes,y ambaslas hizicron Provincias Prero 
rias^yllamaronalavnaEfpaáaCif^rwr , y a la otra 
Efpaña V l u r m X cfto§ nombres les ponían los Z^o-
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manos confoimc^l uno que Llpaña tenia en co-
rrefpomkncia de^omn.yllan-sron Citeriorah que 
cftaba mas cercana a Italia, defdc los montes Pcri^ 
iicoá,hafta todocl^cvnode ToIcdo.Y Flteriorj. to 
do lo que reftata de Andalucía , Eftremadura * y 
jrrof^fi. Pottagal,como lo dtze Floi¿an de Ocampo. Y efta 
í i k ^ ^ 3 defpacs la folian dividir de otra forma,conforme los 
Confulcs,queaErpaaavenianvya{si ninguno íe ha 
de admirar ^e ver en los Autores variedad en los ter 
minos Efpañoles.Hecha pues efta divifion en Eípa-
ña^y ordenado que ambas PiovmciasfucíTcn Prcto* 
riasJecufO por fuerte la Citeriora Gttco Smpronh 
Tudttana.j la Vlterior a Marco ttdhio: riéronles: o-
chomü infantesjy quatrocienroscavallos*conoide 
de que junta í t n con ellos codos losSoldados vetera-: 
nos que huvieífe en Ef paáa. ^ j . 
^ Dcfpues deftos embib^otna a Efpafia dt-
fcrcntGsPretoiesrv pornofer md^fta> no pongo a-^  
qui fus nombics^y en que aaosvinieron^ falo dne, 
que para la Efpaáa Flterior vino dcípucs Lucio PoJ' 
thuw'f Albino j a la CitermyTihmSmpronia Graco: 
clqual cubo por muger a Cornelia, hi ja de Scipion 
el tnayor:yafsi coael valoivy esfuet^o deftc Pretor 
Wíttérco Gr^feganaronmuchasCiudadesenEfpaña ry la 
MtrUn, Cmd^ddc Wumami* con fu induftiia hizo la pit-
» • V . mcra vez confederadon con los Romanos, como lo 
* ceftifica Plutarco^ Mariana.Y quandovino á íaCcl 
tiberia 0/^^»)4fafiw^acompanado áé£dnM¿* 
ceyQM4*go>Ar*thon>Tmo>y Petreya > hizieroa 
jllo/^.c4Í fun jas con GMcMUsfaldas del Moncayo. Y U 
fftfefc Ciudad de Cratnris lomo fu apellido de elle Gractg 
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-por averia cdificado^ó pobíaJca la qua! Li I!i moa 
oy^ la Villa de r^Wí5i>ocho leguasdUlantc de iaOu 
dad de Soria.Y dcftc Pietor Graco fe hallan algunas 
nionedascn Efpaña con el aombie de Cracuris. Pa-
fado el aao de 58 t.dc la fundación de Roma, y no-
fea dos ios Pretores que avian de venir para la Éfpa- M*rU*l 
m Citerior $ Vltmerycwo* nombres fe veían en Ma '* *• c*l* 
i'ia na.Por diferentes rabones que tuvieron los^oma 
noSjjuncaronlasdosEfpañasdebaxo de vn govíer-
ncy las entregaron al Pretor Lucio Camleyo el qual 
fue luez de otros Pretores 9 que avian íido acufados 
en Romanar algunos Embaxadores imbiados de 
ksProvinciasfugecasal Inifedo Romano;pero fue 
ron dados porlibres,por caufa de que los Conlulcs 
Romanosíe difimulaban,vDOsa otiosfus maldades, 
y con gran perjuicio de los Pueblos confederados. 
Y folian imbiar a los Embaxadorcs contentos con 
concederles algunas peticiones Tuyas. Sucedióle á Cá 
mley t^Mano Mar cele íutiAadoxáe Cordoua por los $f*r*h; 
añosde 535.7 que la ennobleció con Edificios gran- M** 
dcsjdandoleel titulo de Municipio Romano. Dcf^ ,fc * 
pues deftos Confulcs tornaron a dividir a Efpaña en 
dosgo viernes, Y ellos los tuvieron Gneyo Fuluio , y 
CayúLícmio^€rfia,cncl tiempo de ludas Macha-
¿fpjCapitanNobiliCsimodelosIudios. Y d Pretor 
GracoSempronio en el tiempo que tuvo 1 aEfpana Ci-
ierhrjnizo con losTiumaniinos [' orno llevo dicho) 
Í con otros Pueblos comarcanosjafsicnto, y confe-
cracionencftaforma. LoprimcrOíque por fi no 
avian dccdificar pucblojnihazcr fortalezas fin avi-
lar primero al Impciio Romano. Lo fecundo, que 
B4 a 
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el riibutolo avían de p ^ r círd^^y qtia ndo ^ ue el Sé 
m¿o Roipaaolo diípnfieíle.Lore{ccio,Guc en qaai 
quiera ciem^o que fe íes pldíefle gente de guerra , la 
avian áe poner en campaña á la voluntad del Sena* 
do Romano.Pero losCf/^¿¿Tí?i, los Ikios,}' SegM* 
2*9***$* danos,q\ieoy fon los déla Oudad de O/w^q eftabí» 
en los i í r^í i í^ f icndo cabeza fuya. Viendo que cftaa 
condiciones emn tan contrarias á Gi libertad, íc con 
federaron con los Thichs Pueblos Conurcanos,y có 
otros,y para fu ícguiicbd edificaron fo murallas, fin 
dexarcefaquepudicílefera propofito para fu dc-
fcnfajquenoía foitificaííen. Y como deño tuviefle 
el Senado Romano noticia , v les tcniati mandados 
no pafaílen adelante en fus fortifi-cacioncs; Les re* 
iquineron cumplieílen con las condiciones paíte-
daF^a lasquales fe efeufaban enrrcteniendolos con 
diferentes efeufasque alegaban. Y efta fue la caufa 
de aquella primera guena.Y como los ^wmntmos 
citaban tan cercanos a cftos pueblo5,y tenían de mas 
a mas confederación con los "Belos^ que avian de 
juncar las armas,y fuerzas fiempre^'quandoque fue 
fe ncceííario contra los Romanos. Luego que en R o 
ma íc fupieroeft3salreracioncs,puCcroncngrancuí 
dado al Senado ^ omano.y de cal forma jque fin d i -
lación alguna fue feñalado por Prccor de la Efpaña 
Vlt€riox,LMÍo Mommo: y para repri mir a los Celtihe* 
regente furio{a,deteL'minaron cambien paitirfc pa-
ra ía Efpaña Citerior vno de losConfulcs con ejerci-
to Confular-y alsifúe embiado elConlul QuintoFut 
wa<¡Nohlio.?etolosSegHedanos>c\iioPteüácntectz 
í*mooni¿ Iwjo de los drcbacos¡ con el Akaydc de 
U 
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hTorre Bilbicanajlnroado AtíUxes.Minm^y Sá~ * 
^^Gtpitanes Segucdaaos. Y los demás Pueblos ^{^Li 
no ignoiavanquc rodoaqucUparato de guerrafcdl 
ligia a fu perdiciofl.y como no tenia «acabadas de 
fabricar fustnncKcas,y fottificíiciGncs, determina-
ron imbíar fus m ugei cs^ y niños á los Pueblos^rr¿4* 
caí para poderlas auegurar de las imbaíiones Ro-
manas > psra poder ellosmejoi'apercibideíconirt 
temo de armar vna celada al Confuí con que derro-
talle vn pedazo de fu gente^ y afsi lo hízieroniy no-
brando por Capuana Carafcdieronla batalla con 
perdida de rauctia gente de ambas partes.!? viendo 
los Arehacos lo que les a vía (acedido,y que quedaron 
diminuidas fus fucrgasjTcf juntaron con losvalerofos 
tytmantwasyV por aver cy.icá3do m uerto eneñosen^ 
cuenctos fu Capitán Qw, nombraron otro Captta» 
llamado L^»ífe».Yi'eccladoslos diamantinos ^ que 
contra ellos también fe avian de conjurar los Roma 
•üosjnorabraron por Capitán zSmthetony por muer-
te de oMcPnnci pe Numantino , como governa- j ^ ^ , 
dor de las riberas de Duero. Y dclpues del tercero Cant. ^  
dia pufo el Confuí fuexcrcico formado, vna legua 
de ^ nwíijw'Wlevaijdoconfigodicz Elefantes > de 
liiasdelalQfantcria,y Cavallcria . Y falíendo los 
yrehaeosty WuMantítjascontt&SosJíe dieron otra b» 
talla fangncnta.jLnc^ fe encargo del tercio délos 
Perones , Lucianos>Aul?ácoSyy Pelendones. Arathon re 
gia la cavalleria de Seguida de Otiley losVríiones.Pht 
Lefio cuidaba de las trompetas Seguedanasjy de loa 
tercios Serranos. Y Arathm peleó con gran valor. Pe 
10como 00 citabanacoftumbrados a ver can aire» 
$cs 
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jesanímaIcsIosNaniaiuitios,y los Búos»le rccíra-
joritybolvicrop a encraríe dentro de la Ciudad . Y 
como a vn Elefante le avian heiido ca cftc cncueti* 
tro/c embraveció de forma,quc él,y los demás Ele-
pliantcsfürk)tosconfuiinicacioii,puficron en con-
fuGon,y defordcti a los Romanos,dandolcs mucrec 
a quancos fe les ponían delante. Y vifto cfto por los 
Numantinosbolvíeron afalir dcla Ciudad con toda 
piicíla,y en dos encuentros que tuvieron perecieron 
mas de quatro mil Romanns,y de los Celtiberos cer 
ca de dos mil.Y con cftosIan9cs fe agregaron a los 
Numanfinos,Ccltiberos,y Arebacos,otros Puebles, 
que pulieron en grande cuidado a los Confutes Ro-
manos. 
g En lugar deFMo^¿i/^KÍabiendo en 
Roma clapricto en que fe hallava)v/ino á Efpaáacl 
Confuí Marco Claudio Mamilo con ocho rail Intan-
tes,y quinientosCavallos de foconó, y fugetó a la 
Ciudad deOcci^cuyos Capitanes cían^to^C^-: 
Hofa y0 BJmo:i quienes favoreció mucho Tarafto, Capí-
e s r. p. tan de la Celtiveria.Enclla guerra F/fí/w» Tribuno 
mato muchos Romanos. T*rafi0>yMarathón um-
bien pelearon valerofos-Puficronfc a fu lado Druíí-
IiaiiOjPrimipilo, BibuIo.Scmpronio, el Centurión 
NimcrfioiCamilOíSicdo.FürtunatOjPoíidoniojMa-
crino^riario^y afsí fe hallo obligado ^ r r ^ . a ha 
íftáhi zer pazescon losdemas Pueblos.Y dexb la Celtibc-i 
ría reducida alos Romanos;y a Nerobrigaíquc fegü 
las tablas de Tholomeo,oy esla Ciudad de Calata-
yud-yluegoal punto trato de poner medios de pa^ 
con los Pehs, Areiacos, v Ticios, como fueron los _ /. ^ 
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primeros que fe lebancarotu Y cftos Pueblos díxcro 
que los admicuian como fueflen las condiciones de ^ 
buena calidad para todos. En cftc tiempo vino imJ 
bíadoa Efpaña Marco Afilio y y PuUio Cornelia Sd* 
^wwjllamado el mcnor,quc entonces era de edaddc 
jl 4,años,a quien el Ciclo refervo la gloria de diílmir 
la gran Ciudad dcCarcago ,y en efta ocafion vino 
por Thcnicnte folamente del Couful LucioLkino.S* 
bicndopueseflo ¡as Ciudades circunvecinas a Wu* 
manciayy renidolíocicia de eftosConfules»y de íus 
prevenciones r^ataronde juncar fus fuerzas, y en ca-
da Ciudad recoger fus Soldados para la refiílencia. 
Y como ^ttmama era cabeza de las demásChicfa-
desyenderezaron los Romanos fu exercito contra la 
dicha Oüdad>yctnco millas de ella le pulieron. Pe-
ro JL/wí^ fo/* caudillo de losNumantinos^vrendo » y 
fabiendo los medios que £e aviaa propueño^ para la 
paz^ y quietud de aquellos pueblos^ os concluyo coa 
losRomatws. Y los eB€los^ hkks>y <áreíacüs los ad-
miticronyqueda ndo obligados de pagar al Conful,y «, 
al Pueblo Romanofeifcicntostalcntos^comofo dizc 
Eílrabon. Efte Confuí con Tu gente i desando fofe-
gades dichos Pueblosjfc partió a la Carpentama, ^ r 
al Rtynodc T©le4o»y dcfpucsalosBaceos^ donde ¿r^^j 
tuvo grandes encuentros. Viendofc pues los miíera-
bles Efpaáolesoptimídosconlosgucfias^y titanias 
deles Confules Romanos^ DO pudiendo tener en tas 
aímasla devida eonfian^a^egua fe hallavan^mbia-
ron Embajadores a Roma > pidiendo al Senado no 
perraiticífeque fas Contules aflixicíTcn tanto a las 
Ciudades confederadasipues no podían fufrír fus ti-; 
ta-» 
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ranias. Y cu pumef lugar acuíaion a Mario Titmid, 
que cinco añas avia clbdo govcrnaodola Efpaña 
Citerior pero no acufaron a Sempromo Graco > por fer 
hombre principal,y que auia governado conmucha 
nicdad,y jttftida,haziendo con benignidad pa^os, 
v condiciones toIerables.En muy buena oca Con pu 
¿ieramos aora qucxarnos>Y con mucha razón de las 
injaftíciasdelosRormnos,de fus robos,codicias» y 
faifas paIabras.Y cambien de las uranias con que a -
fligian a las Ciudades, y Pucblosdeiracftfa Efpaña; 
perodexo!o para losGapUulos íiguientes^adonJe re 
firírc !o quedizc Paulo Oforio-pues afiim3,quefue-
VauU l. rontancaslasmifcriasdcEfpañacnel cfpaciodcdo 
>.ff* í^  cientos aáos,qucfus campos por codas parces cita ba 
recados de tangrede Eípaáolcs.Y dexanio en cftc 
citado ella relación^ mas largamente (c puede ver 
M * f W * cn^Ambrofio de Morales, en Mariana,y en T i to l i -
T,c*p.28 bíoincpaífoicratarde las guerras de Numancia, 
j&fif.Uh. p0r |crci primei Norteen quien púlela vifta.y a do 
* ' c * ' ¿onA intención fcduigibeaicl trabaxo defte Com-
pendio Hiftoiial. 
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tíifloria de U -Verdadera fínmancia,} gmrts f*e t*¿ 
vq con el Imperio T o^mano. 
I y " * N el aaodc éot .de la fundación de Romai 
P ^ hubo vna guerta muy fangriéía^ cruel*, 
^ " " ^ y t imbicn muy perjudicial para Efpaña* 
Losrtfmiei-osíttovedoresdcftas guerras, fueron lo» 
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Numantmosfcrorcs^y temeríiiios,por hallatfcopii 
íní<3os,y molcftados del Imperio Romano.Y dcfdc 
el principio del itnundo,haft3 qac fe € ornen 90 efia 
guerra paíTaion 3865,ano£deípues de la quinta edstd 
del mundo,quc comentodcfde DavidjReycsjyPro 
fetasXa quai Ciudad cftuvo antiguamente fundada 
enh poílrcra parte déla Ccltiberfa rror la paite, ^ 
na ira a! Septentrionjentic los Pueblos llamados Are-' 
íacús+vnz legua fobre la Ciudad de Soria y donde al 
prefence cftala puente deG5rray,inay cercana dei na 
cimiento del napuevcjobic la Hermita qnc oy fe 
conferva délos Santos Mutiles de Garray^ílamados 
San Hae&yAnquileo,PanchrafieyySantitDamiiila Cu^ 
yas cabezas eitan con toda veneración frequentadas 
de todos aquellos Pueblo* comaicanos. Y los vefti-
giosjyciniiencos antiguos de la Ciudad de ^Numán* 
«¿lie reconocen en fu ciicunferancia.Su afsiento et-
ta en vn collado de no muy agria íabida ; pero di f i -
cultofaentrada^por cauía de los montes que la ro-
dea n^que ya cftos eftan cafitalados: y por el lado 
del Pontenrc tenia vnallanura de muchafrercura>y 
fcrriiidad,quc fceftiende por- la ribera del río Tcia j 
clqualfc mezcla junto al fitiode <Nmama>conU$ MtrJ*** 
aguasdchioDacro,comolodizc Mariana : y di^c ^ ¡ ^ j 1 
en íuHiftoriajqnc tenia vn Alca9ar , defdc el qual * *" 
podran hazerrefiílencia a k)s Romanos -y que por 
leí ta n fuerte en las ocafiones de los encuentros d i la ") 
gacn'^folian los Wí^íwr/»« en cerrar en el todas ius 
ala jas^y prefsas de mas valor 5y porque en losCa pim-
íos Gguicntcs tengo de hazer mas larga relación del 
fuio/y icúales verdaderas defta antigua Oudad, me 
lemicoacllos^ Los 
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2. Losíuceilos qje Uiccdicrun con Sewprí• 
wwGr^^encl cieaipo qacruvola Efpaáa Citerior* 
afsi con [os ^ ^mantmos,co.no con otros pueblos con 
ellos confcdciad os T los qus le fu cedieron al Con-
fuí Marcela el año de £01 qiiándo vino i Efpañi co 
ocho mil lnFantcs,y quinientos cavallos de focorro, 
Yiosque ruccdicroncl aaode 6o ,^conMarco Vid" 
üfityfmatafhomhtc valerofodcla nación Luííra-
na.Y losqae fuccdicroa a Mpim en la Carpcncaaia, 
y en la Erpaáa fr/^rwr,concl PcetorCayo Plaudóla 
el año de la fundación de Roma 605. Y con Ciandia 
Vnimmo el aao de <5oá. Y con Cayo &tp -
Jio el año de 607, Y con ijK Fdto Máximo He~ 
wí///<ifw,hcrmanode5f^fiConíuI>quc vmoa Efpa-
ña contra f^rM^Porcagucs el aáo de 609. el qual 
. craxo quinge mit hombres de a pie con dos mil ca-
^ í ^ » * gallos, y llego cori diosa iaCiudad(que llama Ap* 
piano]/í?r/¡?iM,que oyfc llama Fy«fJíiípor buenas c^ T 
jcmras que lo perfuaden Y dcfdcallilefuea Cidií 
á hazer facrificiosa los D/oíes en el íumptuoío Tc-^ 
pío de Hercdes^vt allí avia, por cftar no muy lexos 
el vn lugar del otro en la "SeticaX con el Confuí ^ 
Cecilio Mmelo>á aáode 61 í.cii la Éfpaña Citerior. 
Ycao^fíií/d^r¿///d,hermano que era adoptivo 
deFaítoHemihanofl qual traxo enfij compañía diei 
yochomiIInfantes»y rail y quinientos cavallos de 
tocorro. Y con el Confuí Qfompeyo el año- d c ^ 1}. 
ííw Í 7 ^Ctl eI figuicncc a ^ . f t r í í í i %/(?». Lo podri ver 
3*!*tév\u rtiuy íargamcnteenertom.t.delP* Mariana en ftt 
ij^e *i HiíloriáG:ncral de Efpañaydefde el cap.i .haftacly. 
*a $ Y íi halla aqui,y coa eftos aáos h hrieroa 
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guerraseítosEni peíadoics>y Conluicj, Romaccs a 
pueftia Eípaña C/fírwr>5?F/ffr/W,cn!asquaIcs per-^  
dieron mucho numero de Soldados At prefente di-
xigiercti todo Ib podcr,hafta ven^ei*, b deftruir la 
Ciudad de 6Nuwan€Í(tii¡>ox lex can compccfdora fuya. 
Y (i fue roa ia juilas lascaufas con que los años anre-
cedentes. avían movido guerra contra los 'Numanti* 
nos, ame ha m a s lo fu cron ta s defíe año pi efe nce ^ buf* 
cardofoloccafioncspaiafugecaiios á lu Imperio» 
pues harta eftc tiempo folororrian como amigos, y 
confederados con el Pueblo Romano ; y aísi aviaa 
corrido defdc queTikria Graw hizo alian9as con 
cllos;ydefpuesIasrcnovoc[CcrifuliW<<rr¿'//a.Y co-
mola Celtiíeriazvia ya quedado en ohedieiKÍa>y fu-
jedondelosRananos^YlesSeguecianosavian ofen-
dido canto á los Romanos^con el tcbantamicnio q 
contra ellos hizicron^ que pornoeftar aflegurados 
en fu Ciudad f^c recogieron a la de 'Nuníaacta y con 
quienes tenían muebaamiftadrromaronmotivopa-
ra rom per con los 'Namantrnos las alianzas que con 
ellos cenian.Caufa muy hbiana comola cuenca Lu^ 
cío Fioro»a eíqual con fer Romano le pareció can ¿«r. fl^ 
manque drxo.como jamás los Romanos avian mo r«» 
vidoguerra conmasmjuftacaufa. Y tratándolos 
Ntmantíms de eonícrvar fusal ian^ascon los^oma-
IK)S;Y de fer intcrccíforcspara que perdonafen a los 
Jrgwííiiw^lcsrcfpondícronlos Romanos con mu-
chos dcfdcncsjy afpercza i^zicndojquc fi atni(lad,y 
confederación querían con ellos * avian de enrrcgait 
todaslasarmasquc tenían » y quedar del todo fin 
ellas. La qaal rcfpuefta ímticron mucho los Wíi-
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mmtimSiVSegmdams'iS uiJignadosj y enfurecido» 
con canra afrenra^y derden^determifiaron tomar fas 
armas contra los Romanes: poique como la guerra 
OoerafobtchazicnJasíiái riquezas^fino esporpun-
¿onorjy panto de Cavallcria . Sentían mucho los 
^omanosfqaevna Ciudad tan pequeña como W«-
MAnciafc opufiefle a toda fu grandeza: y como los 
Numantinos folo ate flora van fiama,y folo buicavan 
creditoJícvavQn muy a mal ,que los Romanos los 
acropellaíTcn. 
4 Reconocidas ya las refoluciones de [os 
Romanos,dctcrminaron los Numantinos c! nom-
brar por Capitán General zMegara^ccmo principa!^ 
valerofo guerrero ieWuwanctapi qual hizo lasdili-^ 
gencíasneccffariasjpnra reconocerla gcnrcjde guc^ 
rra queaviaen Wiíw^ciíi. junto hafta ocho mil fol-
dados,y dos mil cavallos:pequeño numero para el 
grande de los^omanos-pues Pí)w/>r7# tenia treinta 
roil lnfanrcs,y dos mil de a cavalloá la vífta de 5\r« 
w^«^.Pcro como fallaron hazer ciertas correfiasj 
algunoscavallosdeP^vi^^íelos mataron losNu-
mautiuos.y como erantin valerolos,todaslas vezet 
quí* los Romanos movían guerras contra ellos > los 
hazian retíra^y poncríe engrofado» con el excrcito: 
y en algunos icbares oí díñanosles mataron a losRo-. 
manosmuchonumefodc gente .^  porque comdfa-
bian las cncradas,y falidasícavasíy travcfcs,que avia 
en aquellos terminosjhazianjy executauan todas fus 
refoluciones.Canfado el Proconful de ver loque ca-
da día le facedia,y initado de veten todos los lai^e* 
Tcncido^Ios fuyosde can poca gente,por la dificul-
tad 
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m¿ del íitio,y parage en que fe hallabanfdcccríiiino 
el dexar a 'Ñumanáayyfc fue acercara Temancia, 
^ afsi IlamaApianolaCiudad principal de hsTcmef 
tinot á quic codos Jos demás llainá7í?rfWí-parcciédo 
Je qye co macha facilidadfcapoderaiiadc clla^pcf© A ^ U n l 
«ole fucedó afsi^ porque cb vna fola batalla que tavo 
coiiellos,lemaüaron n^as^de feifciencos Romanos* 
haziendolcs reciiar a vmsySieiTas a{pe ras, obligando 
i los de á cavalío que fe defpeñaífcn por la monta' 
ü i ,y a los de a pie,quc fe rcriíaian aciertas barrancas, 
y lugares afperos»a donde perecieron mucíios.Y fi-» 
«almente vieodocl Piocontulsquc cneftos piimcms 
«acuencros avia quedado tan mal,por no perdet de l 
todorucredíco/e bolvióareparar derpucscon fus 
Soldados,y bolvio a combatir á los rermeílinos- y 
apoderofede ellos,porc|uc avian perdido las fucilas 
que antes renianjy los hallo canfádos de los eniuen" 
tíos paífados: comoloteniifica Tico ^Ltbio en cfta 
inftoiía.Y boIvícndofcPompeyodcfdeanrcrn per- r. , , ^ 
-didademuchos Soldados.toinoáhazerks gueiM ác<lp* lo^ 
JosNumantinos^y lo primero quchízojfue , qui tar-
jes los m antenirnlencos que les entravan por Diicro, 
íratandodc acaxarle,y echarle por otra parte^iazien 
dolé nueva madic ^pcronolo confintieton le s N u -
mantinos-poique a los que andavan en la obra., y a 
Josqiic vimeíonenfu ayudados raaltrataion, obl i -
gándolos a tccirarlc alos Reales con alguna perdi-
da. 
5 Nofabia que hazeríe Pompeyo > como le 
avian muerto vn Tribunoyy mucha gente que le ve 
nía de focorio#y a vn Centurión con ocres muchos 
C fol-
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lo!daJoí;y afsi para reparo de tantos cTafior, y no per-
der fu reputacicniaunque enriaba el invierne, peifc-. 
vero en el foto de Numancia^y como los Toldados la 
paflavan tan mafconlosrigorcsdcl invierno^or (er 
aquella tierra tan fria,y con la mudanza de ay res»y/ 
coníinuaciondcrasaguasrímccflar los de Numan-. 
ciaenhazerfus íalidas,matando,y hiriendo á mu-^ 
chos Romanos de los principales^fc hallo obligado) 
Pompeyoamudardc parcccr,y retirarte cenia gciii 
te q Icavia quedado.y afsí fe fue a acabar el invierno 
ál;UCiudades q cílayan cofederadasconellmperio> 
Romano.Corría ya el aüo de ^pma de 61 s-quanda 
«l Confuí Marco Fopitio fuefeñaíado para el govici> 
node aquella Provincia en lugar de Pom peyó : f 
mientrascílc Confuí vem3,tratb (como lo teftifica 
mff'*9t Appí3ao)depazes con los NumantinosyCemeroío 
deque en Romalc acufalTenjporno aver excrcida 
bien las Ordenes Militares, v como los Numsndnos 
cftavan canfadosdelos muchos cncueatrosique avia 
teñido con los Rom3nos,y gueavian reconocido la 
falta de algunos hombres Pnncip3!es,y que le scam-
josfe cftavan fin Iabrar,viendofc falces de los foco-
rros^y víucres ncceflarios.admitiercn la propuefta de 
Pompcyo^íiDquererpcrdervn punto de fu repura-
cbnryíin duda,que losconciertos,y paftos hechos 
E»ff^iy con los Roma nos en publico,y enfecreto devieron 
^ * tm defer afrencofos-pucs Eutropio la llama á efta paz 
muy fea,y Paulo Oiofio muy infaracy en el fuma-
rio de Tico-Libio fcaSrma,quP por cobardía la h i -
í u c j U " ZoPompeyo-,y Lucio Floro tcltifica,que vinieron en 
' • * las pazes los Nufliantino5,aunquc tcttian mucha ctt 
v-t 
s i á n , 
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tldainbrcdeGlirfiemprevi6to{icfos: perlas quales 
Til filies fe re conaccjque eíbpaznolecííava bien á 
¡PompeyeyVW wm poco fus conciertos-y áisi afirmaPiif 
£iano enfu gramatica,citaocloa Tito-Libio,que el ^ry " 
¿i^-cn queíc avian de firmarlos pa£fcos,(e fingió en- ' ^ ¿ ^ 
íiermo Vompeye por no hallaiíe pfcfcntc en cfta jun-
taicn que fe confirma fueron favorables alosNuman 
;tinos. 
G BicncloelConíulP^/7¿^como Vompeyo, 
í ln autoridad del Senado cxprcíTa avia hecbo aque-
llos concicicos con los Numannnos, rcmítialos á Ro 
tna,yav:cndolosvtn:ocl Senado, con razon,ófine-
llaídetcrminaron fe lesbolvieílc hazer guerra á los 
Kuaiantrnos^y para erte fin tuvo orden ú Ccníul Vo 
|)i//<?,paraqueconfugcnrcproíiguicífe la guerra ác 
Numancia,clqual no hizo nada porta mucha rcfif 
tcncia quetopb,y haUb^yaísi ^vcíolviohszcrgue^ 
tra á los Lafones,gente qie babicava cerca de N u -
mancia.Ydelpaes por jaitas caufas,dexarcn porPro-
confuí en h Elpiñi Citerior á Poptho • Y como las 
'caufa s^ deftas guerras eran injuítas^ ycl atmpeüar co 
la paz hecha yoxPotnpeyo^ fc antcccíforcsjtampo 
t:oera bien hecho. Todo les íuctdfa mala los R o -
ma nos-puestodoloqueiarenrauanhaxerconna los 
Numantmosícraafuer de malos luceílbs j y deícan-
dolosRomanos (anear ellas perdidvivmM^^n per 
Goveroadot de la Eípíña Citerior al Confuí Cuyo 
HofiiítoManchicy ¿oiGowtmzdoíúc la rtterter i 
DedoGunio llrutO; y defeando el buen facefio dc fus 
armas Cíya¿W<si;íf/Wlegando con todo íuexenico 
aUsiibcrasdclnoDucíOcnelañode^u,ycfi:an-
C i do 
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d o i l a viftadcNumancia comcrvcóla guerra > coú 
la mejor orden,que le fue pofsiBIc;pei o do logro fus 
de finios .porque le vcn^icronlosNuraanrioos, como 
lo rcílifica Lucia Floro,ficndo el numero de la M i l i 
ciaRomanadeticimaiwil,ycl délos Numanrinos 
a:»c,Fro- dcquacromilryccrnorofo A/áffí/Wdcverfc en igual 
TiW.js peligro coraofusanteceírores3dctcímin6toma ralgu 
medio honefto de paz,y no le quificron admitir los 
Numantinos-finacsque fucíTcqucdando defdc en-
tonces por arnigos,y confedera dos con el Pueblo R o 
Apptdn. mano>en 'a tnÜina torma que al principio lo avia» 
S. Aug* eílado. Pero Appianodize^que ya que huvreron 11c-
JLncUFlo gado a hazerconcienos,qae fueron muy homoíos.^. 
ía* para los Namaminos. Afirmando San Auguftin aver 
í idamuy ignominiofos para los Romanos ^y Lucio 
Floro,que I5s Roma nos entregaron las armas, y ha - . 
zccomparación defta alianza con la antigua de las 
oreas Caudinas>poi debaxodelas qualcs paííaion á 
los Romanos veDcidos,y fugetos. 
7 Dcíla forma^y por cftos tiempos fe hazían 
en Efpaña guerras con tres poderoíbsexcrcifos Con -
íalarcs-cl vnocontra los Numafltinosiel orro contra 
los Gallegos^ el otro cpnrra los Vaccos-y quando el 
Senado Romano tuvo noticia de la paz hecha por 
¿Mancin*?] que era tan en favor de los moradores de 
Numancia,y tan vergon^ofa contra el Pueblo R o -
mano,[abicndo que avia peleado con perdida de mu 
cha gcntCjyquc feaviapucftocB fugaiembiarener 
d«n al Confuí ^wi/^I^w'^paraque governaíTe la 
i rente de guerra que avia quedado, y que A/ancttt* fe 
• 30I vicjOTc i Roma a dar cuenca al Senado de todo lo 
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íuccdido en Eí paña .-y teniendo noticia los de N u -
mancia de como Mancino era llamado por el Sena-
do,cmbiaron Embajadores á Roma, para que pre^ 
lentaflen lasefcritoias hechascci l^mí/^y los con 
ciertos firmados,pidiendolas confiímafc el Senado 
Romano, ó que fe les entrega fe aquel ejercito de 
tnas de veime mü hombres que {e ^  ia n librado de 
la muerte por aquellos concíciLcs, pues les tuvieron 
los Numantínos picciíados a níorir, ba qiicquedaí^ 
fen cautivos. Pero como ^ /¿ ím^ fe vio tan dara-
mence acufado,y reprehendido,trato de Iiecharla 
culpa a Pompeyo fu avueceflbr,diziendo,que la gcotc 
quele avia entregado eftava toda enferma^ cotuio-
cas fuerzas para pelear. Y Plutarco en cíla fiiítoiia 
dize,como también le echava la culpa áTiicrioGm- ™****&'. 
c^.'pcrocílefedirculpb con dezic,quequardo el lo 
fu^o,ya cftavañcaíi efeduadoslos conciertos . Peic AfArcu* 
Mivco Tulioafi,ma,qiie tuvo mucha culpa en cíla 
alim^ade AJancino>como\o dabien a entender en 
fus eíci icos. En fin fue condenado ¿Uncim por eí Se 
mdo,y dada por nula laconfedcTacicn3y ma4:db el 
Senado fueílc entrega do a los Numantínos para que 
Iiiziefien con el lo que quificíTen. 
g Por los años de ¿ 17, y figuieme de Ci g. 
alargíit en a Z>frw <Bruttú%á qual avia fcfegadp las 
alceíacionesdc losGalIegos,y LufitanoSjel tiempo de 
íu governacion,daRdole el renobredcGalatco.Y juu 
tamente dio orden el Senado al Coníul P M o Fmié 
Thííon^zia que cntregaíTc a Múi*cinQ a los Numan-
tinosjcncomendandolc el govícrno de la Eíp^ña Ci*-
E?^ ?r>y ^CSC W* viaoa Efpaña ^ $*&& cxexitp 
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cerca de NumaneJa» hizo que Mañano defnudodc 
todocl cuerpo^y atadas la sm arios anasfcftilo accí»-
cumbrada cacrc los excrcicos de aquellos clcmpos,, a -
viendofe de carregar afgu n Cipiran a los conrrarios) 
fuefle puefto muy de mañana a las pueiras de N u * 
uiancia. PeíOÍosNutnantinosna le quifieíon reci-
b i r ,^ admicij*,3a'nqucdluvoalli pucÜotoda cldia^ 
y venidaia noche faeralosRDraanos,Y (c le Bolvlera 
a fus Reales^parccicndolcs, que ya avian cumplida 
con aqacnaobligacion>yconla orden del Senado» 
Pero los Nutnancínos no les pareció baftauce fatisfa-
cíon cfta que davan >avkiendoquebrantado los con-
cícrcos>y pazes hechas,pareciendcIesíql6sRonianos 
en cftc negocio miraron mas por fu provee hojq por 
las ¡eyesMilitaies,ydeía jaftuia^ r37.cn:va(silespí 
dieron cncregaífe u íes veinre mil Roma nos» que por 
caufa de aquel ti pa z fe a vtan li brado con Cayo HeJ~ 
ttíiaMancmo:piicsvio era juftoentregar vn íolohom 
brcaavíendofc librado cancos de la muei ce;pero ellos 
rcfpondieroiuque folo el Capitan^y Governadot avi» 
hecho aquellas pazes fcas^y no el excrcito fuyo,y af ^  
fi que lo pagaílc el folo. 
$ Aquí fe lamenta mucho Paulo Orofio co-
TwUOt* tnoEfpañoIhonradojy clama contra lainjulticia »q 
f§t los Romanos obraron cen IosNumantmos,y fus pala 
bras,y razones fon cílas.-Mi doIor,y fenrimienro me 
obligan darvozesen efta ocaíion;porqüe,d Roma-
jios>os atribuís faHamcntc el cxcrciciodc las virtu-
des de la fe>lufi¡cía,y Fortaleza y(\unt\áo las a veis que 
trancado codas concia los fueros que gozan los í^i i-
mancinos j Y afsi os prcgunco,pcrqüe a veis entrega 
do 
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áoíifsia Jldamno'iSimdQáhisqvLC con los paños, y 
concicitos que hizo libro a codo fu excrcito deU 
muerte f Saca ndo falvos tantos millares de Rema-
nos^ cftaudo todas las fuerzas de la Milicia Romana 
en notorio peligrode perderfe; pues él las cwifcrvo 
cnceras,para otros tiempos de mejoropcm^Hjidad? Y 
fino os contento la forma dcahanga.que hizo con vo 
fotros.por que aquel exercirpendoique fe libro con 
cftosconcicrfosjosreciviíkíscomovueftros? Y no 
los reíliruis quando os lo piden como ageno? Y fi tu 
viíleis mucho placer de ver efeapadojv libre yueftro 
cxcrcicojporqueentregabais afolo A&ii>c/¿i»í? iJbtar* 
C0F¿ir<w en la batalla deCim¿w,bienfabc!s>qüc perdió 
mucho numero de gente Romana,y que for^ba pe* 
lear a fu compañero PauloEmiljo,el qua!no fue de 
fu di£tamen>y por fuerza te hizo entrar al cxcrcito en 
la bacal la,perdiendo en ella fiaren quarenra mü Ro« 
manosspor el mal govíei no que tuvo en la forma de 
pelear.fibicndo%que dmiíateñava. certificado de lo 
que IcavJa de fucedcr,Y que lo avia de deftruir; y a-
viendofido muerto entre ellos fu compañero Pauí* 
Emilioyhomhre tan excelente;F<<rí7» (e bolvio a Ro-
ma, con gran dcfverguen^ajy allí alcanzó premio de 
fu grande ipfaraia^ues le dieron gracias pul iícaine 
te en el Señado>dexandodefl;iuido>y perdido todo el 
cxcrcito,aviendo fido él folo la cauía de aquella de-
fefpcracioníY al triftc MancinOyqut vlandodcfu cor 
duia,v prudencia^lcan^y configuio no fuefle def 
truidotodofücxeidro^ucpor los lanjes delague* 
na eftava en próximo peligro de fu perdicionje con 
denaisfea entregado defnudo en manos de fus ene-
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migos?Y aPsi reconoce^quc aunque os ha pefado efe 
la pcrdi-Ja áe getc q tuvo Farojc pi emUñd*>¿c\iea 
dqlecaíligM?Yá ¡tiancínaltcaftigais poravet falva 
do vueílro exerciro? Y aísí de aquí adelante vivirá a 
losEfpañolescjefciigañadosdc vtreftrasdeíigualdav 
des,y no cendran jamas confianza de vueíltos con-
cicrcos^nicreerán en vucfiías palabras,ni le fiará» 
de vofocros>temicndo yueftra infidclidad,y poca co i 
tancii en lo que pa£his*5 y prometéis por medio de 
vuefiros Confule s ¿y con v uc fti os m ifm os pod eres» 
i o EftaSiY ocias razones dize PauFo OroíTo 
en aclamación de la injuflicia que obrbel Pueblo 
Roma no por medio de fus Ernperadores, y Contii-
le'sry Marco Tulíoconfer Romano^y muyapafíona 
do por Cu ri erra,con fie ffi ío miím o-a firmando, q en 
ella ocafion de Mancino,figuib el Pueblo R omano, 
y fusConíulesmascl provecho, y interésproprio , q 
TlhMh* no la repucacíoDjy firmeza efe Íli palabr3,BÍ la fideíi-
M^fe dad de fas prometas. Y Plimo dize,que (c le pufo def 
jucsynacftatua a^ ia^enRomajcn la mifma forma 
q le cnrregarolosRaoianos a losNurnatinos;ycl.mo 
tivo fcgü el parecer de Paulo Oiofic/uf ide q íupicf 
fe el mundo,cpmoaquel hombfc cícapo veinte mi l 
Romanos dclfuror de losNumancinos en la mejor 
formaquepudo. En los Autores no fe halla , que el 
Confuí P«¿//<7/iírií7hizic£íemasen EÍpaua . y por 
losañosde 619.de la fundación de Roma el Confuí 
llamado £»mfti Ca/puwio hizo nueva guerra a lo i 
Numantino$,con el cafgo que fe le dio de la Efpaña 
C/frr/Wjpcro también anduvo xan dcfgra ciado con 
cllos,quc perdió cploj encuentros mucha gente de 
fu 
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fucxercitOjV los demasíe vterooen p; ocles confa-
{¡oneS;7 afsi era canto el tnicdo^que-los Fx orna nos co 
braren á los Numániiíios,que coa tola la v ifta los cí-
paotavaDxy aceoionzavan* 
C A P I T V L O l i l i . 
*pt como el Cdnju[Sesión Africano -vine con tra hs ISfó* 
mantinos, y las grande i presencióme que hizfi 
hajia dejlrutrlou 
\ ^ ^ Abtcníorc ya en ^oma tos muchos atra-
^ ^ pellamicntosquelosNumantinoshazíati 
^ • ' en defenfa defu Patria con los excrcitos 
de los Coníules Romanos^y los malos tratamientos 
que experimentavan en las armas» con tanta langtc 
¿erramada délos principales de Roma r y que en 
diez y nueveaños continuos no tuviéronlos Conííi^ 
les Chidad^ni Provincia que mayor cuidado lesdicf^ 
fe-derermino el Senado Romano de acudir al pof-
trer icmcdio^cl qual fue imbiar pot Confuí i Scifion 
Ufr icam^xz que juntando tedasías tuercas del Im-
peiio^y la indüífria de tan gran Capitán (como íc ex* 
{oriniento en Cartago) pudieflen acabar de venger-
os;y Gomocn el Confulado primciOjquandGvenció 
a los Gaithaginenfesjle cxeeptuaicn de la lub jecion 
de la ley por Cu poca edad j afsi quebrantaren cen el 
otraIeyalpreíente,laqüal piohibia;ninguno fuefle 
Conlul fegonda vez, dentro del termino de diez a-
»osquc lohuviclíe íido. Fue (u compañeíocn elCo-
íulado Ca^oFuívto flaco : y con decreto del Senado 
fe 
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íc le dio la Efpaíu Citenor a Scipion^ fe puede creer, 
que cfte año de 6 ¿o.fc eíbva 'Bruto en la Efpaña W 
fm^cntretcnido para que Sciphjt no tuviefle otra 
guerra en efpaáa,í¡nóci la de Nutnancia.porque co-
mo codos le quedan bien á ^ r«f^c(lavan fo{egado$ 
con fu prefencia.y reconociendo Sesión quan difi-
culcofa guerra fe le cncomendava, y la gran dificul-
tad que avía en ven9er aquella Ciudad por ía fuer-
za de la gence. Comcnfóhazcr todas las prcvcncio-
n lies ncceffarías para dar prinrípío a fu rcfolucion. Y 
entrela&diligcncias que hizo/ucvna muy ícñ^ada 
por fu Ungular píudencia:!a qualfuc no traer de nuc 
voningún exercíco , aunque fiendoConlul pudiera 
hazer lo que quíGera,íín que el Senido fe lo cftorva 
n ;pero determinó traer configo para dar a entender 
el fcqutco que tcnia,quacro mil ma n^ ebos nobles Ro 
m3nos,y valcrofos^ quc de honrados fe quificron ve-
nir conéí,y fueran muchos mas fi el Senado noíe lo 
cftoivara,porquc no quedafle^oma^y Italia defam-
parndasde la gente de gucrra,por el amorqucá Jtf* 
/w» ceñían. TambiénlosRcyesfusamigoslcembia 
ron áity;*» grandes focorros/inquccl [ofolfciraíTe, 
cnnclosqualcsvinovn hijo del KeyMamftaM de 
Wumiclia,? mero de MeJfam/atlhmadoTféitírta, tno 
20 valiente^degrandes peníamicntas, el qual hizo 
dcfpuescofasnocablcs contra la Ciudad de Numaa-
ciáronla gente Africana quetraxoen íu conipa-
ttia^comoíc verá mas adelante. 
PUf^w Z Tamf)ícn fuc Soldado de íc^to en cíta 
StlronU g&W&pMté 3"*<>"<>> cnmolodize Plutarco en fu 
jr utíU y i d M ^ W ^ y ^ ^ ^^fiicron ciifaunos de 
s>»f9' los 
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losfoldados»coaio lo teftifica» AuloCel icy Appia Ario Ce* 
t\o AlcxandrinOaAuthorcs antiguos co el i ib.z.cap, ^ ^ R v 
13.Dcfl:a gente principal hizo Scipon vna compaáta f.^i»1 § 
de amigos de mucha confidencia para cKCcutar ¡as 
erapreflas máyoresde fu rc(blucionvporque Ccmpic 
los nobles en la gueua fon de mucha impoitan-
cia:y quando llegan á entcdeiyjüelns mayores em 
prcííasfonfuyas propriasjas acometen con mayor ef 
fuer^Ojy peiievcrancia por las obligac*oces en que * 
el reípeí^vy pundonor propio íes a puerto. Ayudado 
puestambien deMarcolíuthcon fu legadOjy de Cayo 
ü^r/afamoíocapitan/c partió para E . f p ^ y&w re-
conocer clexcrcito,cIqüalcftava falto de govicrnot 
flaco^y cnnegadoalociory vicíodc la luxuria. Y 
para remediar efte^año luego que llego a Efpaña. 
rué fu primera dilígcncia hechar des milRamcras c^  
halló en el cam po. Afsi miímo deípidió muchos re 
gatoncsxinochillcres^ocincrosjy otros peífonages q 
no crana propoííco para temarlas ai m3s-7y todos los 
animales quadrupedos,y la gente de fervicioque co 
ellosíeocupaban^tambicn loshcchbdclexcrcitar y 
íolodexóloiíayprecifo^yqueno fepodia efeufar. 
A ningún toldado le coníintioquc tuvieífe mas apa 
tato para fu férvido délo neceíkrio para guifar vn 
aflado^óhazcrvncocidoacfervaridolc vnvaíopara 
bcbcriquitandoleslos colchones,y otras comodida-
des que teman para fu regalo.y el fue el pvimero que 
hizo ñazcrlacama para fi con folohenne. Con el-
tas,y otras grandes induftrias hizo que los toldados 
tuvieflen en fu campo buena orden de vivir,para que 
cobrando nuevos alientos pufieflen a fus enemigos 
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r$ul.or> en horror,y efpafiro.yafsidíze Faub Oroílo, y t i i -
1 aciofU ció Floro,quc tuvo mas que ha ser en dcílcrrar los v i -
í0'f ?v fósele los foldados , quccn^cngei los cnemigosí 
fhJthl l . teflificoÍDluHoFroíitino^Appiano.cncl fumarlo de 
r .L Tirolibío, ValcíioMáxime. Y con tener Scificn bic 
V d - M * accftumbradoslusíoldadoe rodaviaooíc flava de 
xtmMb. c{¡OSja{iqUe lc parecía que ya avian tornadoá cobrar 
Vtx.Ub* fas fuerzas que el regables avia quitado. y afsi los 
3y\io. procurava cxercitaren forcificar,y haiei^orras presen 
' cienes ncceffarias para comentar la guerra. Demás 
deftoordcno>quccada (bldadollcvaííefobicfus ora, 
bros rodosIps viucicsncccílarios para fu perfona quí 
VA. Uh, do vbieflc de marchar,y que cada vno llevaflc ficca 
2 r.e,t *'* cH-acasfobrcíusombros para hazerlasrrincherasnc 
ULlíbAi ^ ffwas para cercar i Kinnancia.Afirmanloarsi V a 
ie frat. leí íoMíximoJüljoFrontinOjEufiopio, Lucio Floro, 
c.I • . . Paulo Orofio,y otres Autores. Y afsí era Scipion el prf 
tEatritb, *> i * i i t c r r 
^r.ita mero que comava el tiabaxo de todo lo que ordena-
f»i>f. va#a í rnreacion del Capitán Pompey*, como /o refiere 
Xi»c. FÍ. Vcxencio,pucshaziacxerciraraíus fofdados en las 
«^•f^í8 araiasyycnclcorrervncavallo.v corría el primero 
lmymCtij con los mas Iígero$>y tal cava con los mas dicítros, y 
Vex í . i , tiriva aia bairaconlosmásfornídos^y membrudos. 
¿e n mi- y Plucarcoco fus Morales refiere del gran Capitán 
Vltrucú Máfai/fatabaclo deHigurthaiqnc también aísiftio a 
rrp. SctpiGn Afiicmo bn cfta guerra de Nammcia ) que co 
íerde noveñtaafios,dcfpues de aver dado vna bata-
lla a los Carta gincnfes(qucfae la vlcima de fu vida^ 
en la qaal los venció. Le vieron v n día def pues comer 
vn meadrugo de panjíui a/cllc en cedo el tiempo cj 
duró/de{ayunado,malcoaaíeudo,y crabaxando mu-cho* 
21, 
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cho. Y Ticolivioiefierc graneles viriLdcsdc^w/'k/, r/fol, l¿ 
v dcfti mucha cordui3,yvalor;concu}os exempla-
íes advcicido Sápion Uaio ¿s defterjai de fu excr 
cko el faeíio,el vmojas cOíBÍdas>las mugeres, los ba 
ños^l ocio,y codas las cotas que llevo rcfci idas» 
5 Hcc has codas eftas prevenciones, y orí as 
que fe icfierenenlos Auchorescitad©s• y aviendofe 
panado en cftas^onaFcofasla gran parte del año, 
y llegado el €Ít¡o,movio Sctpwrícon rodas fus gentes 
ía bueleade Numancia^y no Icatrcbib por enron e^s 
de ponepfe en rielgocon lagcntCjporquc todavía fus. 
toldados, eftavan medrofos con la memoria que ce-
Uian can frefea de las colaspaífadas. Concenrofe por 
enrongescon correr el campo^ y hazerks algunos da -
ños Irlos Numaminosjiobando^y calándolos cam-
pos:y dcfde allí pafsa hazigido Gorrerías hafta los 
Vaceas%y princi palme lite contra los Palentinos, por el 
daño,y malostratamicntosquchizieroncnel Con-
fuí Lcptdo, Y como lleva va en fu compañía a Ttytilia' 
Kl^ >liombreccmerario>fepudo hallaren vd lan§e 
donde perdiera mucha gente en vnacxabofcada que 
tenían hf cha los Pn/rwí/w^ucsrcconocicndo el \>c~ 
hgtoSciffon delde vn alto donde eftava, mando que 
la cavallería cortiefle por codas partes , para que ef-
caramuceafle con el cncmigory fe les díeffc lugar a 
loslbldados para que fe pufieílen enfalvo. Eftas> y o-
cras cofasfucedieron aquel verano,quc eftava ya bie 
adelantejycomen^aua el invierno,y mando bolvic-
fe el exercito á Numaocia-y hizoafsi cño,y con to-
dos los Roma nos cerco aquella Ciudad , donde no 
dcxaioncodoclmviemodc íalir dííercnccs auadd-
Has 
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Uasai rob3r,y i ib r ios c impos. Reconociendo los 
Nutnaminosclagr.ivioqaclcseftivan haziendo en 
loscafnpos,y Cerubradoslos Róñanos,le efeoadícro 
cierco numero de Namandnos,en vn bofque que cíh 
va j-4atoavnaIaguna>y tierra cenagoía^odcada de 
pantanos, en el qual avia vnos peñafeos a!cos3con a ni 
mo dcfalir,y cogiendolosde repente degollar todos 
losifoldados Romanos, que encontraren talándolos 
campos. VztoScipion como era tan trautelofo mando 
recoger á fas Toldados todos, TcccUtidofe de alguna 
tfaicion,y defpucs mando falicflca a correr el campo 
tres mil cavallos, y reconociendo la embofeada de 
ios Numantinos,pelearon con iguales fuerzas , pci*o 
q imdo vici'oo cercarfcloseftandattes de jas Legio-
nes qie iban en ayuda délos Ronanos. trataron 
de bolverfe i entrar dentro de la Ciudad deNunaan-
cia , admiradoslcrs Romanosde verbueltaslascrpal 
dasáIosNamannnos:ten-ifivaIo M i r iam cap*9'l^-
MárUn* ^.tom.KAmbror.dc Moral.l ib.g. de la guena de 
€.9. ííí- N^niíint.cap.^.EftevandeGaribaydenacion Can* 
3*torn.i. cabria, y otros. 
r d A ^ l * Viéndote los Romanos tan opritridos con 
c.g.n»'»*. cíla guerra,y cerco tají largo que teman puello aNu 
Oarthty. mancí^jtomaronrefugíoalgunosdecJiJosen vnaCia 
dad queellosaviaa fundado a poca diftanciade N i i 
mancia,a quien llamaron Segovía^oy fe llam* ^ * 
rr ¿ ^ ^ « « i v a a Aldea de laCiudad de Soria, como lo ací 
oeímpo* vierte Florian de Ocampo en fu Htft. General de Ef* 
&i$.g**i paña * Tenia fu afsieñro al lado Scccntrioral de 
^ £/f • Namancia,don^c oy la tiene la gran Ca{a,y Colegio 
de San GxegoiiOínoble,* antiguo íolar de los Cava-- « - - jjc-i 
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lIcios M^^nos.Cuyo Dueño es 2I picltmc el Señor 
D.García de Medrano^ícl Coníejode fu MsgeftaJ, 
y defuCamaiáReal déCaftílIri, f de k Suprema 
Inqaificioit» Prore£tor defos Reales Ccnuentos de 
ksDctcalsas, Santo DomingoelReaFyyMercenas 
rias^ y Colegia^quefucereel Mayor de SaoBaitíio-
lomc de SalaniaEnca,y Rcfcrmador de la Vnivcrfi-
dad de Alcalá. La qual Cmdad antigua eftá austros 
leguas déla Ciudad de Soria, que foalasque pim> 
tualíncme Claudio Tolemeo lefeila cnífuGco^ 
graphiadediííanciai^yeíle Author Pmcipcdcli» 
Cofaiographia ? mil y ochocientos^añes antes qpc 
nacieíeen ¿amorah compeesncia con Soria, fobre 
el ficío de la antigua Numancia.,lá previno ,.y. la re— 
folviono menos que con evidencia mathemacíca fe-
ña!andi3al fitiode^wMr^quccnaquelí tiempo (c 
Ilamava Jí»í/f<f,a nueve grados de longitud,y áNií-
maacía,y Segovia dozc grado» ,qac: puntualmente, 
viene afer la diftancía que oy tienen lasNobilifsimas 
Ciudadcsde Soria,yZamora Dexo ello en eftc efia-
do,pucs defpues he de tratar cxprcffamentc cíia quef 
tion>yrefolvei la verdad del cafo. Y bolvieodoalo* 
que cq el a ño de Ci 1 .íiicedíb con el exercixo Roma*; 
no,digovqu€ íiendo Confules de ^oma TuUieMun* 
cw,Scel>ola}yLucio CalgurnidStfonsíhtgarm el tiempo 
del govierna^ y el maBdo,quceD Efpaña tenia a tó-
pion cta2a,con la qual Numancia fue del todo punca 
piolada. 
5 Y avicndofcpaílado el invierno en varías 
efearamuzas/y lan5es,dctcr/ninb Scipion de ir aprc-; 
tando el cerco délos Nttmíiminos:y afsi repanib fu 
excr-
s 
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cxcicitoertdoscaínpos.yqaedandofeéi con d vno,1 
aioelgovícmo del otro a fu herma no ^ «/w^ FavU 
JM*xmo ,!nay conocido de los Toldados dcfdc las 
guerras de Viriaro Lufitano. Orrosdizen,quedm 
dioclcxcrcitocnquatropartes, yá Uverdad tcuia 
tanca gen tc^c podía formar quatroaumcrófcscxcr 
cicos.pucslos masAathofcs conviene n,qne tenia Sá4 
^»quarentamH hombres para pelear de Infante-
ría,y Cavallcria.y en Numancia convienen los mas 
Hiftoriadofcsjquc avía hafta ocho mü íoldaáos pa-
ra tomar armas-aunque algunos afitmaninoeran íí * 
noesquatro mil,corto numero para tan contrarias 
faer^asjporque avian perecido muchos. Y el averie 
venido tan grandes ayudasá»SW/w« hazc vcrifimil 
fer mis ciertoclmiyornumero. Salían muchis ve-
zeslos íoldados de Numanda a ^lear con ios Roma 
novy a probar con ellos íu fortuna-mastóf^w jamas 
quifo focmai batalla con cllos,confcírmdola ckCcfpc 
ración con qa^ pelea v an bs Num3ntinos.,y afsi los te-
rnú miu IiOjy defeava que no !e fueíícn matando íu 
gente pocoa poco , como lo avian hecho con otros 
Coníule? RomanDs,y aunque muchos le culpavan ef 
ta fioxedad,y tibiez3,él les rcípondia^uc ya (u ma-
dre no paria mas Capitanes. Y governandorc con 
aftacia$>y manotas diligencias, mando hazerfiete 
trincheas coníusvalladosen diverfas partes jcona-
queJIos palos jus los toldadosde fu exerciro avian 
traidofobrefus ombros,y fe fue eftrechando con 
ellas contra la Ciudad deNumancia ,iccogicn.lo el 
cordón a tetininosmufucincos. Yparcciendolca-
bria menefter mas gente de la que tenia, embib a pe 
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dufocono a diveiias Oudaíics de fc(pañaay Pue-
blos confederad os con el Imperio Romano. parc^ 
cicndole de que no podía» fer vencidos losNumaa* 
tinos Efpañoles, fin qnc ocios naturales de cfta ru* 
don ayudaflen á vencerlos, Avicndo pues venido to 
da cfta gente,que fue mucha, repartióla con la de-
mas de ííi excrcito en diverfas eftancias, de forma, 
que quedaffc del todo cercada la Ciudad. Diofelcs 
afsimifmo cargo a los Tribunos,^ Centuriones, de 
<[ue fe hizicíTc vn granfoíro,y de que fe cercafle U 
Ciudad con vn vallado muy alto,que impidieíTc el 
podcrfaltr,yencrarcn ella. Yafsi fue neceflario que 
tuvicCfccl valiadoccrca de dos millas, porque po| 
co mas tenia de circunferencia la Cuidad. Y para q 
codos los Romanos pudieííen fer fácilmente focorri-
dos>en cafo qin; losNumantinos falieífcn a eftprvatfé 
!o,fc les tenia n^ andado que de día levanta(en vna 
vandeiaroxa en lo mas eminente del ccrco,ydeno-
dichizicíícnlumbicrasiylufninatias. Acabado eñe 
foílb,y vallado,concl qaa| quedaronbaftantementc 
cercados los Numantinos. Mando Scipion haxcr 
otro con madera^ terraplenos! elqual tenia forma 
de muro peffefitojporquc tenia diez picsenaIto,y cía 
to en gruefo,forn\adas fus tones, troneras ,y íaetiás 
de trecho ep trecho,y folamente por el no Duero fe 
podía entrar en la Oudadjyfahnpcro cambien cftc 
íitiolocftorvbírifwn,poniendo muchas compa-
ñiasde foldados en laTibciarPcm como loi^uman^ 
tinos eftavan ya tan cercados por todas partes,y im-
pofsibilitadosderetnedios,determinaron que los Bu 
zaaos ímnergiédo£c debaxodel agua para no leí fcti 
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fentidospafaflenquanrofucíl; neceí^node vnapsi 
te á orra.y que otros con Barcos, y Remos ligeros 
ayudador delvtcnto^afaflfn algunos baftimenros, 
aunque algunos íalieflcn heridc's con ías armaj que 
los Toldados del pueblo Romano les tiravan defde 
losvalkdosjyrvincheas. 
6 Duróles poco vi los Nu ma minos ctlere-
mcdiO;pu:srcconocicndo Scipion las riadas que to-
mavan para mecer focouo en la Ciudad -y viendo 
que no podia fabricar puenre porir el agua muy ra«* 
pida con la caída que rraia de aquellas Sieiras,y ferel 
nobañantemcnreancho.-'iizo formar dos Caíbllos 
en ia ribera^ amarrando a ellos vnas gruefías maro-
mas^ izo fixarvnas vigas grandesjlenas de clavos 
muy agudos por tedas parteSíy empuntas de aze-
io,delueice,que pudítfléneíWvarel paflba lasbaiv 
cas>ya los nadadores. Con eílas trazas nunca oídas, 
ni viíUs,cercb Scrpion toda h Ciudad de Numancia 
por todasparccs.-ycfto no porque los Nurnantíncs 
ccrc ados no queria n petear^uc fiempre lo folit ita-
van>y procuravan,fino porque los Remanes no que-
rían entrar con ellos en pelea ,aunquc eran quarenta 
mil hombresde armas. Todas ellas cofas tan cftra-
ñas,y nunca víftas davan manrfieílos teílimoiitos de 
que confeflava nofcacievia a pelear con los Numan 
tinos,ni que podía vencerlos con las armas Roma-
nas. Todo lo qual teftifica Appianojy demás de to-
jímUm? áas las trazas que llevo dichaj>pufo también Sapion 
* por lasrorres de íü tcrraplcncríaccas, y otras armas q 
ib pud^ffen tirar a los que íalieflcn de la Ciudad, Y 
Msi^uenlmcniccncoJoettc serco tuvo giancui-
da-
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didode mt '.clacentodoslo^Elquadrcrjcs^iraáores. 
Y par cofa muy panicubr, YÍeña'aíía ^ft^íics Ve- Vtx.liv-
xe riohb.i .cap. i 5 que entre RomanossNumida!?,y ' c ' 5 * 
EfpañoIcs,qucle avian venido a ^cyÑw ^paflavan los 
Toldados del exercito de quarenca mil hombres. 
CAPITVLO V, 
D^ como 'Nmnancia fue deftruida^y máttnSofe af¿i tnif* 
rw$3fiHú€Ahádade dcflrmr por Sápion Aftiamo. 
t \ * 2 Stando ya reconocidos los Numsminos de 
J l 1 a gia nde oprefsion en que fe v eian,y c o-
víioSápkn\o% tenia cercados con tanto 
nameiqdegente.yque tenia puertas qmntas tiazas ¿^fw 
militares fe podían executar nafta cogerles per lia-' CHt^ gj^ 
bre^íiii querer formar batalla alguna, ni pelear con 
los"NutiiantinoS;dccerniinaion les cercados de po-' 
ner,y hazer nuevasdiltgencias paiabuícar íu reme-
dio^v (olicitar fu focono. Y afsi con el grande esfi.cf 
^o,y valor que Eenian,\aliaii,yacoirjctiGn a las cen-
tinelas con toda deíefperackn • pero como audavnn 
tos Romanos con tan gran cuidado, cargavnn fobre 
ellos tan :o numero de gente,que les obligavaareti-
rarfe dentro de la plaza .y Sdp'wn andava tan advev-
tido,quc nvandava ño losíiguicífcn,ni mataücn, pa- , 
ra que maspiefto(e les acabafen los badimentos. Y 
coaio Scipicn no admitía medios¿e paz.,ni queria vs 
%\\t en pa£los,ni conciertosjni tampoco entrar con e* 
lies en batalla.determinaron los Numantincs de ía-
lú muy bien faftentados^y bebidüs,ccn vna bebida 
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llatmda C,/,* q « era a mane, a de Cerveza. y aco^  
traf«SvalIados.ym-„chCaS;yeftandomed.oembr"a 
& I T 1 C;iloídc3^lla ^bida .hieren „ * 
chamaraníacn la gente que a^ardava los t e r r i 
el O p tan^^wafalrblos nmroc.yk «chacóV. 
imUtStrt**^ Mroneopckaton en los vallados, v 
clv^qued6mucrco,yclottoícrerir6,ypocoipoí 
^boIv,cronacotrardenúdela c S S de N ^ 
m„ L fU'3 Cn.fCIosNurnan"nos vn Kombrc de 
muchovafor.y pnncipaI.lla„13do ^ ^ « , M ^ r l 
K ^ M í"m'f ^'.««lotrosDueueCapiMnesde igualam-
r,c. .5. {"f'ff^1^'^tornarlavlrimarefolucioiaíside 
Ca.f.1*. füSVrdas.comodel refeate de fu Pat,ia:y fe rcfolvlc-
rondcacometer.ayudadcsdeorrosfoldadosálasnin 
chcas poraque a paite quecftavan mas flacas.y ef-
calando los yallados.y matando las centinelas,Cn 
poder fer rechazados dccllasfc mrieroa ea faiv0) „ 
pafaron déla otra parte.y (c fueron a los Pueblos lla-
mados ArcbacoS>ya la Ciudad de Segucdaa pedir-
fest3vor>yayuda,yarcpiefenrarleseIccrco,y!,fcdio 
conque íe hallava Numancia;y juntamente a darles 
a entender el gran peligro que también cllcs tcnian, 
talcandoles el refugio de los Numantinos.-Io qual exc 
cucaronarsi,pioponiendoleslos exemplarcs,y ara-
• oias,quecon otros Pueblosaviao obrado,defpuesde 
averaírentadopazeSconellos.7 que pues lospodiaa 
remednr lofnzieíren,acometiendoellospor vna par 
te,y losNumantinos porQtra, pues fe haflayan def-
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CDidadosdc dta nueva imbailón ^v que pcdüa fer 
ficudicfle n de í i el jugo de los Roma nos. pues con 
fusrobo5,y crueldades (c queikn bazer Rueños de 
todo-folo con fin de apoderaife de lus iiquc9as,y afsí 
cuc no hizicííen reparo de que tenian con ellos he-
chos conciertos de ^ az para poder vivir aflegurados: 
pues también losNuuiantiaosIos huieron cbMán-
:€mo,y Powpey9,y ocros,y no paflaron por ellos en el 
Srnado Romano-fuio a ntcs bien con nuevas fuer^at 
bolvieron contra Numanda.hafta ponerla cnla g i i 
<le apretura^ oprcí'sionen que (e hallava» Con cf-
tas,yoa-as razones eficaces, y con mucha abundan-
ciade lagrimas (olicitaronlos miferablesNumanti-
nos commover los corazones de la gence Principal 
de aquellos Pueblo^para que losfavoredeíTcnsy am 
paiaflcn. Perocotno elloscftavan también muy pof 
tiado*,yTnedrotos,accidarcnno convenia eno]ara 
les Roinanos;con lo qual fythogwes quedo can dcU 
. rcnfolado queíé fue con tus compañeros a la C i u -
dad de L u c i a i ^ oy es la Ciudad de5ori4)diftantc 
vna legua de Namancia.y alíi le^dixo á los Lucieiv 
íeslc nüfinoque avia dicho a los Alchaces» \ íe pr« 
fume que la lupluala ana con mayor cficacia-rucs 
defta Ciudad lalicronhafta quanocicncos immcbos 
foldados de gran valor,ron finde focorrer a Ioí N ^ -
n\antinos,Uevando por Capitán Wrahar ' ^ xa r te i 
Pero comoíci^» cftava a la vifta ^  ^do,y recono 
cióeUcrevi inUo,ca!gMobrr^os,yloscc,code 
fo,ma,queno pudieion c^paríe:y vn Tubuno Ua-
mado Cayo Marto > f o ™ llamado Sanano. íe l a . 
Ueron al L v » ™ Í Í SV^ndolos codicio le? mando 
Pi cor, 
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coicaratodoslasmanosdciechascn cartfgo de fu 
acievimiemo. Acción inhum&m^y cmcljagcna de 
la grandeza de fu brazc,y poder.pucs cen cautivar-i 
losredimiafa vcxacion.Con lo qual los detuas que-
daron aremori^ ados fin acieverfe a íocentar refolu-
don alguna contra los Romanos, viendo que (u po-
der era can grande, que no avia fuerja para icfiílir^ 
los. 
5 Con cfto quedaron los NumantinóSiquc avia 
ralido,perdídaslas efperan a^sde foconer a los cerca-
dos.y afsivicndoreeíloscadadia muy oprimidos, y 
con mayores trabajos,trataron de felicitar algunos 
conciertos de paz con los Romanos, en aquellafor-
rna que masbien vifto fuc(re;y con elle fin determi-
naron embiara JLura, hombre bien entendido >y 
prudcnte,para que comunicaffe con Scipon les pac-
tos^ conciertos pof si blcíj y como huvicflc hecholas 
diligencias neceflarias para que Jedieflc audiencia, 
lehablbdefta manerarPorícr tan nororio,y publico 
el valídelos Numantinos i^o tengo quehazer re-
preíentacion alguna de fusesfucr^ osjquando fusaza 
ñashanfido can publicas, y celebradasde todo el 
xnundojy afsi á ti te fera muy honrofo,y de gran ere 
dito páralos futuros figloseí aver quebrantado las 
fuerzas de íu valor;y para cimbre,y blalon de tus ar-
cias,yaqttcnoscercacanmala fortuna.con ella te 
i pedimos te comentcs,y con nueftra penitcncia,y tra-
bajos que padecemo^pues ofrecemos cencr mucha 
enmienda,hallándonos convencidos de tus arma^  
con los medios que has puefto uniéndonos cerca-
dos vn r4o,y moj ae eres meícsjpoxqut Q nos niegas 
las 
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í^vidas^/ nones concedesmieftra petición,deter-
mmados cftamoscodosde darnos la muerte conucC 
tras nroprias manos^ no permitir <jue lasde cusíoU 
dados las executen por lasfuyas. Quedó íüfpcnro 
Sdpion conefte razonamiento, dudando entre fide 
qnaliefolucion Te valdría ^ ^ucs aunque ya tenía ven-
cidos a los Nununriaos,eÍ no podía triunfar dcllos, 
ni llevarlos cautivos,y.cfcIavosadorna.pero efto no 
obftantc Icrefpondib al Etnbaxador,que€l no admi 
tía conciertos de paz-fino qfeentregaílcnala vo-
luntad del vencedor ofreciéndoles tener con ellos 
alguna comaiiferacion,dcreoro de engañarlos con 
cftas razones para poder llevar algunos Nutnancinos 
á Roma en feñal dd triunfo. Y bolviendofe el E m -
baxador muy dercon[olado,lcs hizo relación de to-
do lo quepa flava. Y ellos irritados ron eíla crnel-
d ^ , v tiranía ^ furiofos de veife tan finrccweaio^ercr 
minaron con toda dcfefperacionquemar con fuego 
publico rodos los bienes^y haziendaque tcnian den-
tro de la Ciudad.i>orquc la de los campos, ya la te-
nían dcftjuidaiy afolada los Romanos ,1a qual pre-
vención hizicron,porquc fus enemigos no la gozaf-
fcn. Ocrpuesdeftasdiagrncias,pufieron fuego a las 
cafase a toda la Cíudad,fin dexar edificio que no le 
viefle ardcr,y conlumir con lasforazcsllamas-y ma 
taron a fus hijos,mugcres,y parientes, y deipues los 
íoldados fe mataron vnos a otros,metiendote las e l -
padas por el cuerpo-y reñían entre fi contal defelpc 
racion,que noelbmavan íusvidas^y todos juntosde 
fcavan que Stipon «otriuntaffc de ellosrdc forma, q 
^ í í a puto tienda de ycacnos, T ¿ r / / ^ de etto-
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<J jcs^y tcrclAdo^Megara jueíga de cYpítmtf$t¿J!ÍttíÍ 
di ó mücrce á Dulcidlo^ ámronia (c h cc h b iqbr e-j n e f-
^ ^ * pada^Efpedalrocme quandoya avian conlumido 
qaantoa baftimemosa^ian rcnido^fin pcrdon-r al i -
mento , que pudiefle condecir para tu coníei vacio; 
comicndavltimametitc algunos ciiero£,y pellejos de 
buey remojado^y cocidcs.Y al que moría le hecha: 
van en vna oguera giattde que tenían cm eadida^ 
Oj iasfc rnatavan con veneno. 5 finalmente pciccie-
fontodas>íín que quedñífe vn hombre vivo dentro 
de la Ciudad»para cpkaral vertedor lapalmn de la 
vi&oiia^íínque aya Hiíloriador anrigao»ni moder-
fK>>quc con verdad pueda dczírje hallaíc vn folofol 
dado de quien poder triunfar. 
4 Dcila forma fue dcíliuida Numancia,paf-
fádo vn aáo^y tres mefes que Scipien !a tuvo ceicad.i^ 
Y afsi quando cfte Coniul Aftkano entib dentro ía 
Oadadconfn cxcrciro ,1a hallo llena de cuerpos 
muertos^y fembrada de biazcs,y piernas repartidas 
en las GalIcsidcftruidGs^ quenriados los Eái ficiosj y 
toda dcfoIada,y deftruida fin podeiíc valer devn def 
pojo los foídadosRüinanos. Y a(siT/>/fiEfpaiio!,piin 
cipaídc la Ccltiberia^ixo vna fencencia muy digna 
de rcparo^vicndodeftmida áNumancia^que fue. q 
cenia conordiaque tenían I05 Nutnancínos entre f i , 
y hcirnandad con los PueblosComarcanos fe aviaa 
•confervado-yquecon la difcordiít,que entre (iaviaa 
tenido/eparandofe de los Pueblos confederados a-
vían perecidojque tanto como ello puede deftiuir, y 
Iftfüim dcfolar vna divifion,y difconformídad.Y Eílraboa 
}^f»U fcüoncáconíidciarínuYdcfpaciocomofueran los 
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Etpañolesittvcnciblcs/iiupicnnvnun^fiiei^as^í-
íc gura ndü no huviera en c) mu ndo quic n ios vene ¡c 
ra-v afsi da la razcn.porcuelosGiicgc s,} otras na-
ciones lian podido entrar eií tlpa&a,vapcde»aiic de 
ella ruesnoha fidootra.lrooes el eftarlos Efpaño-
lcs(ei>a.3dos»vdiffcnfo!rcísvpo!quc fi]c juntaran 
toiloi para fudefcnía.y ie amj araran vwdos, y con-
formes en buena amillad,v corapañta,^1 ics Tiros, 
nideipue losCaitacir.enles.m alpreítnteIosRcffla' 
^oslos dc(lruveran)ni fe apoderaran de lus timas, 
auoavicviD-craoccn retsbaares fueras, y poderío. 
Todolo referido (o reñifica Matiana.Garrbay en lu 
Compendio Hiteüanib.é.cap.1 *-&*•*«•Ambto 
fio de Motalesenla guerra deNuman- ' ' 'o- 8 - " ? ' Mifts,0 
io LucioFloioremmad vrbe Cond. U b . i . ídem ^ . u . 
Florolib.z.cao.t.MoTal.ant.deEípaáa bb .7 .ca? . j . c .10 . 
g io l . &7.RodrigoSarntiezObilpo ^ f ^ y -
part.cap.4.LucioFlor0l.b.t.cap.,g. Paulo Otofio 
WM.caM.Appianodc ^ Naraaatino.Eunopio 
lib.4.cap..5.& . 7- Püniolib.^.bb.59.de os Varo- • 
ncsl!uftres.VaIetioMax.lib.1.¿.i.yenelhb.5.cap. 
» venenib.7.cap.6. Polibiolib.2 5-cap. «.S* ^ í 
lu'an de la Puente hb.} .ca p. 17- pag'»- >«5- í otl0& 
mucbosAutíiorescitadcsporcílos. . 
« Efia gueira comento cí año de éot .an-
tesdel nacimiento dcCbtiftOiyacaebclaiodeí i i • 
Deftm\oe(la jamas vifta,ymcompsiable Ouaad 
pluiuCormíuScipoKcpc por avey deftruido en la 
África a C a r t a g o / e u o m b r o t ó f w x ^ " ^ » V P?r 
Vadeftruccion de Numancia ^ « « i r / s c E I t c Capí - Vltiltj,. 
^m%ne,fcSu»lacuewadcVal!ciolatuvofiua-
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dcivnanOíyr.cs ineíes con quarenra mil foid.idos 
RoniaooSíV de orrasnacionesrque íc nyudaron^y po-
demos derfíj^acaunque acabó, y deftmyó a efta 
Ciudad fue invencible , pues ella fe pufo fin afsi 
jnifma.y Scifion la acabó de afolar roda, y def--
rrair todos los campos, repartiéndolos en los Pue-
blos afcftos al Imperio Romano,fin dexar vn raítro 
de aqueí/a Ciudad-Ja quaí tanto dio en que entender 
al Pueblo Romano.conaffcrKa,ydc(lrucciou de fus 
excrcitos Confu!arcs,y Soldados, Defpues dccíío fe 
auduvoi'ír^/Vwpor mucfias partes de Efpafi3, pacifi-
cando muchos PucbIos,y ordenando las coías de fu 
buen govíerno para bolverfe á Romajy en lugar def-
ra Ciudad qni laftre, y en fu nombre fucediódef-
pnes la Ciudad de Sorben el íicio de la anriguadu-
dad de Lucia ,5 donde fe recogieron muchos N u -
mincí nos nobles, que efta van fuera de ía gran N u -
xnancü en diferentes Pueblos Comarcanos, y en ne^ 
gocios propriosy de fu Ciudad , y en ella fueron pro 
pa ^ uido fu heredado valofjycsfiíer^Oi Y no pafso 
adela tice en la variedad de fuccílbs3qtie defpues fu ce-
dieron en Efpaña ha fíala venida de Chrifto Señor 
uueílro^porqaeelcuriofoíeótoríos puede ver en los 
Autores arriba citados • pues mi inrencicn íola es de 
pi/Tn a abiíguai^y examinar el íirío verdade-
ro de la maguí Numanci3,para glo-
na de mi PJtiia,v timbre de 
los Sonanos. 
i i^-^í — 
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Sifl**}ptiodeta <wt'^a^y"verdadera ^umanaasdaní 
de (efiuehaja el Cerro^ue oy lUman de Carray% 
* V T No de los motivos prrncfp3!cs,que he te^ 
% / nido para cfcnbrr eíta Hil ioi ia, ha fida 
' • el manifeñar^con evidencia,ceino la 
antígua^y verdad ciarNufliancía/üc en e! fitio, yze-
m^qtiecfta fobre Gairsy^vna legua de diftancia 
de la Ciudad de Soria.y q no lo fue en la Gmdad de 
Zamora,dende algunos/utoies lo pretenden probar-
para que recoROcidaslasaurorídacicsá^ los Aiuho-
res antiguos^que han efeiito iGbrcellory también la* 
©pinicnesde los modeinos5que los lian feguido fe le 
guai^ dc la jufticia^quc tiene el luelojy fitio del zeno 
deGariayjdc aver íldo allí laantiguajy inveciVle N u 
manda terror del Remano Imperio, y afrenta ¿% Rey pe» 
CónfulesRomanos. En eílaqueftionaycrcsopmio- Al* 1.%* 
nesf La primera dize3qnc fue el fitio de Nuinancia, (?'4J' *-
donde alprcfcnteeíUIaCmdadde Zamora. Efla f^ f* /^ 
opirjioDjfíguécl^cyD.AlonfojPauíoOrofiG^cl Ar Ar$ot'jy; 
^obifpoDonRodrigocnfuChroñica,Don Alonfo Jtod.ctf: 
de Cartagena Ar§obiípodc Burgos,y elToftaccrfa t3 ' t*. 
Voreceti h opinión vnos prrviltgics a ntigues5qiic ef- ^ ¿e r^ * 
tos citante aveteftadoeña Antiquifsims Ciudad cr jr.&l. 
clíitiodeZamora.ccmopaiceepoi la Hifloiia Ge ^ J * - ^ ^ 
ncral,y en D.Lucas de T u l , aquien cha el Obifpo ^{ 
n*mer. 
dcOrcnie,€nloquecfciibibdcl cuerpode S. lldc- híft.gf*. 
fhonlo^ Fray AlonfoMiguel,CathedraticodePvi' ^.p. 3.-
vna 
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F.Al**f* m* ¿q S.Thoiaas en ía Vaiverfidad de Alcalá , en 
thm S' VnacJc^carorI3 (¥2e liI'Z0 a 'a Ciudad dcZamora/o 
* brelai.p.dc S.Thom.y BalcacAfj&c. 
z La fcgunda opinión cs,qiicei ficio déla ver-
dadera Numancúi,es adonde al prercntc cftá la Ciu 
Btchtüer dadác Soria,que antiguamente fe llamava la Ciu-
r»¿*A4~ dad de Lucía. Defiéndela t> Antonio de Guebara en 
ía.*. /oí. vna de íus Epiftolas/1 Bachiller Rúa , natural de di-
tt'eton.l. r^aClu^0cí^'ol3'oGarcia Matamoros de los fabios 
3. de mol ^^oles-íuanBohcmioSuetoniolib^. ycl Maef-
W .^>gf/i- no Flonan de Ocampo. 
tiumeap. 1 Laieicera opínicnjCSíqucla antigua O u -
24, d^dde Numancia,nafue,n} pudo cftar,ni c(tuvo a 
dondeaora esla Ciudad de Zamora ^ni tampoco el 
ocmp» fe¿) a donde cíU la Ciudad de Soria-fino es c\ fitio 
^ • ? . en dcGarray,dondeal prefeore es vna aldea pequeña, ^ 
nic^l]] ^ ^ ^ d c dicha Cindad vna legua. Eíla opinión es ¡a 
Thdtm.' q ^ tengo de(cguir,yla masciertajyfcguraiyla que 
í^.a.c.5 comunmente llevan codos los Authorcs,que hancí-
Prfftftc* cr:r6 f ^ ^ ^ ¿ punto>ccn algún cuidado vcomo fe 
triJfos ^^fi-31** conmucho'numero de Anchores :f:endo 
/.Sifc. í .^I primeroCíaudioThoiemco en la tabla {cgunda 
de Europa^ondeeícrivicndodeNumancia^Brma» 
que cílava en los Arcbacos. y los Afebacos en los Pe-
Moral. 'enJoncs>concfl'/lsP'1^bras:v5,í»¿ Pelhndonthus <vero% 
Cftrit, * ac foro*ÚH* Arehac*funt,m (¡uihus htcjmt CtviíatcS 
Cíunia,TermesyrxamajWumant¡a: y legun Ambro-
fio de Morales,Zuma ,y ocios Authorcs los Pekndo 
nes,y Areba^os eran déla Celtiveíia , en la qual cn-
VUnio l. ^ ^ " ^ de Sorí^Aragon^y la Rioxa^y csexprcllíl 
*« * *M* ^ í ^ ^ d ? Plinio>düudc pone á losNumantiaosea 
la 
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la Efpaña C/í<?rwr,concandólos en la Cekiveí ía,y en-
tre los Pclcndoncs,diziendo como fueron muy va-
lcro{os,y fe^alados entre todos los Numantinos,y (íis 
palabras fon eftaü J/dem Pellendenes Celtiheroru qua~ 
tuor pepulisyquorum Wunuwtmi fuere clarí,Q?c- y mas 
adelante tcftifica como el rio Duero tíencíu naci- ?. . „ , 
miento en los Pclendoncs, junto á la Ciudad de Mu- '£* l0k 
mmóayDaurHsatmis^ máximas Htfpanu ertus, in 
Pclíendomíusitixta'Numantkr». Y cite autoridad es 
de canta comprobación ,qucíofo ella podía baílaír 
para prueba Je que en el fitio de Garray cíluvo la a a 
tigua Numancia^uesel nacimiento del rio Duero 
ella a la falda de la laguna de Vi bion, ocho leguas 
masanibade Socia,y enlas SierrasPelcodonas. 
4 Pruebafe también efto con otra autoríw 
dad de Claudio Tolcmco en fu GeognEa>eIqualpc f i faM* 
«c quacro leguas de drftancra entre Numancra» y Se-
gobia (y cfta fue vna Ciudad que fundaron los Ro-
manos para fu refugio) la qual oy fe llama ^ ¿olimela0c.l ¿ 
aldea peqnc&a de la Ciudad de Sorra,ya dimmuada H i ^ J ^ 
con tanto cuito de aaos^omo hanprcccdtdo.*yafsi 
lo advierreFlorian de Ocampo en fu Hilloría Gene-
ral de Efpañarel quaí Aufor como Principe déla CoC 
mografia la pone *ml y ochocientos años anees, que 
huvieffccnZarroralacompctencia con Soxia^c ci-
ca del fitio verdadero de la antigua Numancia-fcáa 
lando al fitio de Zamora,qüc en aquel tiempo íc Ha-
mava SciltJca a nueve grados de longitud, y i Nu-
mancia,y Segovia doze grados, que fon los que 
oy fe reconocen dcdiílaocia entre Soria,7 Zamora, 
porque auQque en el paralelo de la laticnd ede a cafi 
en 
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en vn mef mo grado^que es a quaienca y vno 5 me-
dio,poco mas^o menos: En el de la longitud fe dife-
ji'enciAncinqucntaleguaSjquccsla díftancia que ay 
cnfreSoda^Zimora con poca diferencia. Y fi el 
Padi'eFrayluande AloSeía huviera viílo a To le-
meo en la íegunda tabla de Europa,huviera efrrico 
cílc pimtocon mayor conocítmenro, y huviera qai* 
* í*ííl wdola ocafion deqae otros Autores modernos le fi-
JE r^op .^ gaieran ün conocí mi cato de u verdno;y aunque no 
he ílcgido a dudar,quenamora fe ha l lamadoNu-
mancia muchos años^ aun íigíos; efto ha fido o i i * 
ginido^porqueen las guenas^ue han tenido contra 
los Moros^an hecho los Zimoranos tales hazañas, 
que merecieron apropíaríe el nombre de Numanci-
nns,porno tener otro mayor conqueaplaudü',y c a -
Iifi:ar fus tíiunfosen fu (íglo,como los Numantincs 
fe calificaron con los fu vos contra los Romanos a n -
tes de! nacimiento de Chnfto.Con lo qual^fegun la 
opinión deCiaudio To!cmeo,ay mucha díferene ia , 
y diftancia entre Zimora,y Ñumancia , en Provin-
ctas,en gr.%dos,y en nombres. Pues Zamora en tícm 
po délos Romanos eftava en los Vaceos,que oy Ua-
man,tieiradc Cam|X)s,yconel nombre de ^rotírrA 
la conocen todos los anriguos«, harta que defpues los 
Moro? la llamaron Zimor^poi: fu famoíovano Z i -
niorano de color tarquefade,! quien ellos dizen Za 
morad. 
5 • El frío pro mío individual déla gran N i i * 
mancía fue en la Provincia llamada Ccltiveria ,quc 
coge,vcouprcScadc vni gran parte deAragon^y o> 
tra deCaftilla ¡a Vieja jy por la parte de Aragón to 
do 
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do el (icicy tieua que av dclde ^ i S ^ o « b a ñ a C o -
\m<i del Conde . Y aunque no pieter.do exclun ocU 
ta Pioviivi.-! á losRurones.bRcoxanos^icrpquc los 
ave mas pfopnameme íe llamaron Ceiuberos,ersu 
losiWoncfés.losArebacos.v los Peíendones.quc 
fon tie.ra de Soiia.y tiena de Coruña como qucdi , 
^•n'ado va- Y de mas a mas lo teftifica el Maeltto 
S ^ ^ ^ m ^ l - f f i d o l a s C e U i c o s y ^ « 
C€tób"osfcgundav"losniontes huvo catie eUcs f»1-8^ ciertasparcialidades^nne irs quales avta vnes W p 
ctincipales.aue te llamavan les Aiebacos,y ones l l i r 
raadosVcrcnes.quefueion deetta gence.pcr andar 
mezciadesentrefi. De forma .quclos Pelendcnes» 
y losDuracosformavao vacampo^y feconiewavau 
iuiaros,v ferarados déla compañía de los Arefeccs. 
Y alsv Elltabon dke , que en {afllndo los rcentes 
Idabedos^y Duero.efta la Celtiberia dos quales rr ot» 
tes fon muy conocidos jumo á Soria. Y el Matíbo ^ ^ 
Puente enfusdosMouarquras afirma ,comoíonel. iClift ly 
toslosmontcsIdubedoj^ue nacn fu c i m a de lcs / . i , »* , 
montes Perineos,y atrabicffan porCaflil a la V i e p , 
« paGa<idooua moutañaqueay en Agudar deCam 
po, dcfde alli van atraveíando por Sona.Gairay , y 
Acrrcda-enlo ^ual también conviene Eftrabou coa 
eltte íaz'oncs.Fí» Iduledam iranjietts Celt¡étriafi«¡ués 
éfpar cccumns.V alsi hablando de les Cekibcrcs 
dáocfte antiquilsirco Autor: 2Vc¿;///«»?<iGmf<ií tjl 
^«wtíwf/^comoNumanciactlava enla Ccltibeiia. 
Con loqual no ay duda ninguna , q cfta ertuveen la 
Provincia llamada Celtiberia : y l o mifmo ahima 
Paulo Oíoíiocoacllas tazones -.KuwAntiA i l t m a 0 r ^ 
* " C c l ' <.C4i 
1 . - , ^ 
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CelttberU fmt^ uQ fue eftíf andquiísima Ciudad la 
vlcimadc la Celdbería. Todo lo qual fe reconoce 
ferafsiclaramenteipucspaflando el Duero con fus 
corricncesdexa a la parce del mediodía la tiena de 
Madrid,a donde comienza la Carpcncania •, miran-
do por la parce Occídcatal la Piovincia de la Cclcivc 
ria,juntamente con lasCiudadcs de Ofma, CüCDÍn> 
Sequcda^ Anodadc Duero,como lo advierte el 
MPucnteen el lugar citado; Y afsí queda baftan-
temeoce reconocido el (üeIo,y íiciode la antigua Na 
ífrrrtoíi mancia fundada en la Ccltibciia^dondccftaban los 
lifc.j. «ie PueblosPelcnáonesw Arebacos,oojexosdclasfuca 
tcsdondcnacc Uücro. 
C De mas a mas Eftrabon dizque no diíla-
tra Numancia de Zaragoza fino c$ veinte y cincok* 
PnímtcI.guis.Jasqualcsayal preícntc dcfdc Garray,Gtio,y 
QC*rUh ^ue'0c^c'aantiSutNumancia^Kaíladicha Ciudad 
iééif.W dc^aragoza.Y dcfdc ¿Tamora a taragoza a y mas 
Meíjib. de fetcnta leguas,€1 qualargumcntohazc^ray iuaa 
¿ . ^ . 4 . deIaPucnte,convcncicndoconcl i Fray Atamfio 
de Alobcra,refiricndoa Paulo Orofio. Ademas que 
PomponmMcIa ceffiíjea como Numancia,y Palcn-
cía eftuvieron fundadas en la Tarraconenfe, y 00 cu-
^o^Timora que ver con ella,ni en población i ni ca 
Província.y porque los ^ amoranos no juzguen tic-
tícn en favor fu yo la autoridad de PanloOrofio, fien 
doeomo están grande, dircícotaocn fuj razones fe 
reconocerá.) que los Sorianos le cenemos en favor 
nucftrorY en la verdad íí eftü no fuera afet, yo de-
(¡lUcra de muy buena ganadeefta opinión, í¡ Ga-
ttera que Paulo Orofio era de opinión connaria^ por^  
qa© 
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que fu aucofidicí es digna de coda vcnaacion por íct 
EfpañQl tan antigueque cicoe cerca de 1400. años. 
Pücs hablando cfte Iluíl re Varón de los trabajos que 
padeció NamaQcia,con la perfecucion de losRoma-
nos taícñaló el íicioque mvDjy Provincia donde cf 
tavoFundada,diziendo fue Ciudad de la Celcibe-
aia enEfpaña,pucfta al principio deGalicia,y vltitna 
población de los CcItíberos,no lexos de los V i acos, 
y Cantabrios. Y profiguiendo Fray Atanaíío deLo-
bera en el libro que elcriviodelas grandezasde Leo, 
movido de lastrones de PauloOrofio,tcftifica que 
Numancia es Zamora ,Ciudad del Rey no de Leoii,y 
Gahcia.Tquchablava fu tiempo por aquel Rey -
fio en las Cortes de Caftilla -. y me admiro mu-
choque efte Autor explique la autoridad de Paulo 
Orofio por la parte de Zamora ;pues no dize que N u 
mancia es cabera deGalicia,(¡nofsque cftuvo c n k 
«cabez-ade Galicia *» Captt*Galittd:YA\o es al princi-
pio de Galicia^y vid ma población de la Cckifceiia» 
Tcftificando que cítuvo ala cabeza de él, y princi-
pio de aquel Reyno.Y afsi nadie puede dudar, que 
Carra v fue en aquel tiempo teimino,y remate de tan 
gran P¿ovi ncia. 
7 Los que tuvieren noticia dcbiíloria^eftra-
»arau mucho que yo d?gaeíl3baSoiia,bNumancia 
al principio de Galicia #quc es lo mclmoquc dczir, q 
la jurifdicion de aquel Rcyiio ,b Provine ia llegava 
cafi ala raya de Atagonjdondeaora eftáScria-y pen 
faran algunos que eftas coías fe eferiven fin funda-
TuentOjcomo al prefente fe reconoce , que la comar-; 
^ d e dicha Provincia uene fecenta leguas menos, 
1 t0-S 
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coa poca difereiKiojy que(u JuIjIüícícd no paffa de 
losmmitesdcl Ccbrcro>y pma que reconozcan que 
tengo muchofundarnento pajadczirlo;vean loque 
diienlosCoromftasCcfmographosdc Efpaña. Y 
fea el piímero el giánCoionilh del EmperadouCac 
^rVbiT. losQ¿Ínco>q^ccselMv^on3ndc Ocampo tn las 
* antigüedades de Efpaña. BUegundofca el M. Fra^ 
luán de la Puentc^CorcniftadePhilipo Terccro,ctí 
la Conv ene ocia defusdosMonarquiasjque escomo 
vna informacióneaderecho,de lascaufasquc pucíe 
alegar Efpaña prra 1er preferida a todas las naciones 
de el mundo-^ y fus Reinos para fer tenidos por los 
mayores de Europa, Eftos Autores tan venerados ác 
losDodosjfundadosenellugardc Paulo Oroíio, q 
en fu abono alega Zamora»^ Alobcia para afiímar 
que en fu íiciocftuvoNumanda. Afiíman ,quc Ga-
' rray vna legua de Soria ,fuc el propio íítío d e la antu. 
guaNumaaciaJas palabras con que el Macílro Pla-
ñan de Ocampolo teftifica en el lib.5. cap. 45.foU 
ioy.foncftas'.SabcmosquclosGallos, yGdc^cs de 
ocámp* Galicia poblaron por lascomarcasdcIosArcbacoscii 
lih* a.c. Efpaña; Eípecialmcntc contra la pane de Numan-
43. /•'• aporque los vezinos de cftaOndadíComo fuellen 
297* bicnacoftumbradosdcfunaturaUy principales déla 
* Rcgionjcs dieron,^  fcñalaion partes donde paraífen 
•ylos favorccicífcn con mas voluntad quea oaos.Ca^ 
fi de la mefmafuerte que primero les avia (ucedido 
con losBaccos páífedos;pQrque como ya dixiinoscn 
el 3.cap. delhb.iJosProgenitores anüguos de los 
Gallos,quc venianentonces mezclados tonlos Gnc-
gos,crau delmiímoImage^ue los^ríanos amepa-
fa-
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faáos,dc quienes procedieron los Arcbacos.,y como 
tales duraban,y fe conícrvaBan emrc clIos-,con plati-
cas antiguas de viejos en mozos, juntamente con a l* 
?runos vocablos conformes en fu modo de hablar,y 
as figaras de fus armag.y las ceremonias de fus facri-
ficiosa (íis ídolos, también eran conformes-v femé-
j tnces indicios dan noticia fuficiente, para que fe re-
conozcan por parientes. Y afsi concluvolque lo me-
jor que pudo faced crdef pues de algunos líin^cs que 
tuvieron fobre losafsientos en la Comarca , lesfucc-
dieífc |1o que por los otros fus compañeros de la tic-
Tra de los Baceos, que fue hazerfe vnes con toda fu 
gente>y -quancoprocedió de cllos,como fe puede co 
iiocer,y colegir defuslugare?,y Pueblos. 
8 Y finalmente de las Hiftorias de Paulo 
OroíkbCoroniíla EfpaaoI,fecolige comt> Numan-
da efbua incapit* GailetU: como lo teflifica Florian 
de Ocampocon otros muchos Coímogríjphos % í 
quien él figüe,contandoíe por allí los principios de 
Galicia, De inanera,quc cotejados los Gallegos an-
tiguos con los de nueftro figIo;parecc claro viuir los 
Gallegos que confervanel apellido en el Reyno de 
Galicia en la poftrera Regic«idc los paflados, can a 
breviada, y pequeña, que tiene poco mas,ó nic nos 
dcquarenraíeguasdelargo^dcfde los confines del 
mar,hafta los montes del Cebrei*o.Sicndocicit}o>y q 
no admire duda,guc los Gallegos antiguos ocupaban 
cfte mcfmo í i t io con mas de (etcnta leguas adeIaDre> 
haíla las fuentes de Duero:tomandodcntrodc fi , y 
abrazando todas las Naciones, y Provincias Efpaño 
l^tcoaccaidas catre tas aguas de eftc n o : mirando 
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por la parce del C M w q iSoib^y M©Eieayo,quc d i -
ocAMpt* vick les monte? Idübedos,^ Sciras Idukdas. Y afsi 
lih\ z.c. ct mirmoílorian de Qcampo co el l iKt .cap.5^Gc-
cW/f.Ií- r o n i m o ^ ^ui:ita (varones de^ianvcidadjl ib.i. de 
hfrt* los Anoales de Aragcn jcon otios muchos Autores. 
afirmaorcomo Namancia cftuvo fundada enlaPro-
vinciallamada Celtiberiaja qualccge parre de la. 
cierra dt Aragón Ja Rioxa,y toda tierra de Sonajcoa 
las tierras citeunvezinas af nacimiento det rioDucro; 
y las tierras con quien alindo fe llamaron Cantabiícs», 
cficíonlosYizcaynos^avaiToSjy Baceosde tierra. 
de & aú pos r y también alindo con loa partidos de 
A.vil3»M^dmadel Carapo,Vallad©lid,y Segovia , y 
conlos.Pcíendones que eftavan entre Sena ^ Y a n -
guas, debaxadcelquaf nombre fe comprchendea 
los Daracos Jos Vcionc8,yIosArebacos>á quienes 
FloriatvdcOcampolib.^.cap. 45,. afirma Uamaríc 
Arcbacosde vna Aldea queav cy en Soiia>lUmada 
Arcbatojcoma lo teftifica D.Mauro Caílella Ferter, 
V.Téíl cnfttlibro ácIa Híftoriadel Apoftol Santiago 1. p. 
fertr, i . cap.5. 
p.c. s. 9 Bailaban ellos Autores tan gravesa per-
F*e»r.l« fuadirnosqueNumanciaeftava al principio de G a -
jl/f«i4S ^c^a > ynoobllantc tengo de añadirla autoridad 
del granCoronifta Puente , y pondré fus formales 
palabras. Advierte dize,el Monta ñes^Gallego, Aftu-
UanojVizcaynOjy Gafcon,queen los tiempos anti-
^ guosGalicia,Aftuiias,y Canratiia ,coroprehendian 
gran pdrtc de Caftilla-y en ella efhvan las Ciadades 
cabezas de eftasNaciones.Galicia cniostiempes pa 
lados cenia raastierraque aoia^defpucsdc avercon 
ca-
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tado Eltrcibonjis coítum bies de losqujs viven en las 
riberas de DueiOadizc-que la ni i (m a forma de vida 
tienen los Galícgos,quc vi ven donde fopla el nerigo» 
y proGgocdiziendoícran fierras de Galicia las M l u -
rias deÓvicdOjSantíllana ^ y la parte de Caftilla la 
Vicja,quc caeazialos monees Tdubedos, y de allí 
hafta el nionceO ion^Yanguas, Sorin.'y Garray . Y 
en eftaqonformidad dize RmloÓroííoidifcipulodc 
SanAüguílin,linbIandodeNumancra,qi3eefl:nva en 
cí íítío muy cercano de Soiíí ' i y cerca de allí 
«ílaNumancia,Ciudad déla ECpáña Citerior, en el 
principio de Galicia^poblacioh de los Cekiberos,no 
lexosde los B«i<:eos,Y Cantabiios.Hafta aquí ícn pa-
labras del Maeftro Paenic,y no fe que aya que aña-
dirmasenfavoidéSona,m que puedan dezjr c m -
rra ello ios Zamoranos^pues Paúl o Oíorío , en ícncir 
de O campo los conde na,y el Maeftro Puence cam-
bien lo apoya, 
C A P 1 T V L O V U . 
ID* la Provimia donde fue fondada'Numancia > en <¡ut 
Je explica el lugar de Plinio en favor Juy o. 
i T P J N el capiculo antecedente , Mzc tclacíon 
fr** de las palabrascon que Phn^tcft i f ica 
Mmam {Cj. ^Qm^acia Ciudad antigua de la 
Gclribena. Y porque rcícrvé para efle Caplrulofu 
natjirálif clara explicación:Digo^quc Wínio vTando 
^dc fu ordinaria conciGon,due, hablando del fitio 
verdadero doiidccftuvoNumancU;Z)«f/^4^»« ex y * . ^ * 
yo Cooipcndío Hií lorial, 
mAximis títjpmu srtm in Pelkndmtbus^ iuxííjfMt** 
tnániü Lafjfuidein per Areíacos^cXapfas ídem per 
1Báceos(j¡íie. K cftc lugar de Plinio fi fe le da fu legiti-
ma cxpíicacícMi^uicacodasIas dadas,quc fe pueden 
ofrccct.Porqucfcgunlaapunca<:ionGrammatical,q 
tiene efta Autoridades ciérto,que et rioDuctOifien-
da como es de los grandes de Efpaaa^naceeiilas 
fierra s de los PclcndoneSitcniendo á Ñuma ncia por 
muy cercana a" fu nacitnicjuo { y defpues fegun 
fuscomcnccslos'Aiebacos Pueblos»y otrosfiibíl-
gatentcs.Pccoacftaautoiidadic dán^otra^ajpunra^ 
cion con Dalcrampioctciivieadolaafsj, Durws am* 
háltcám ™S€XiMxw$H*[pMÍé^ortminPeltendonihm:fiy iuf* 
f i * f*p* té^uffrnitifmiápftiSidemperAreíacos^c, Oe fot-
UL mt>qaclos dos puntos que fe deuen poner detpues 
es déla palabra?sfow4»fáí, como eílan al principip 
losponen junto a la palabra Pí//tfw^mé<íí>.en la fc -
gunda autoridad de PImÍG>para trocarle el fentido.Y 
conformándome con la primera apuntacion>Ggo las 
notas de Pinciano^Varon de gran lu icío^ también 
Alder, c* lasdcluanRcfciidb>aquknescira Aldcrete.YmueC 
sMh^ i* tranaver leido a Marineo Sículo, y a luán Gines de 
Sepulbcda>y V afeo,pircs Aizo.'Plinms eflendit^m w~ 
tum Dtéri/ñuniij circa ^ umantiam ponit v v Sgpulbeda 
afirmo: Féferes JttthoreSiqui defitü orhis [cnpfírunU 
turnKommhtum etiamGucis Wumanuá circa Durt] 
f§ntescolloc<rverHnt.\ aísi muchos Autores que no ha 
feguido laapuQtacion>y novedad de Dalccampip, íc 
conforman connueftro parecer. Pero aunque-pon-
gan los dos puntos donde quiílercníno han de vaiiar 
el fentido^than de deshazer lo qucquifodczir PU-
nior 
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nÍQ.püCjpiiincio puíobs Pucbícísque cfían en ci 
naciaiicnto/dc í.>uero,y deí¿)ucs fus que citan junto 
á ellos. 
z Nace el río Ducro,comoIIcbo dicho > en 
los Pefcndoncsry paflandopor Numancia, proííguc 
cou fus corricnccs por los Arebacos, por losVacccs. 
dexando a mano izquierda a los Garpcntancs, que 
llaman la Alcarria^ tierra de Toledo, y los Aufeta-
nos,que fe llaman los CaralaneSíCon les O éranos, y 
Sciecanos que les aündanrromo {e colige de Fray 
luán de la Puente. Y mas adelance paffados les V a -
ccos,dividea los Veconcs de los Afturianosjy profi^ 
guúndofu curto también divide los Gallegos de los 
POrtuguefesjy dentro del mifmo Portugal haze lo pñe f ^ 
mifmo,dívidicndo losTcnduIos^dclos Bracharos, 3 c. 27,' 
harta que entra dentro del mar.Dc í>rma,quePIu 
nioponc nueue Regiones 9 o Prouincias diferentes 
fbbrc las ribcras,y corrientes de efterio.Los Pelcndo-
nesfon vnas montañas que tiene la Ciudad de So-
rhporla parte del Septentrión, de cinco, bfeis le-
guas de diftaD cía, que al frcfcnie fe llaman las Sie-
rras de Vrbion,muy cercanas a la villa áe Bmucfa, 
bien nombrada por los grandes Cavalleros ^ que en 
ella rcíiden;y ramben á la de Duruclo,lugai en quic 
íe confcnttcl anriguo nombre de los Duracos.Y pa-
ra queefto tenga mayor comprobación teñificalo el 
mayor Coronifla de Eípaá i^ Fíorian de Ocampo,na-
tural de Zamora,y Canónigo deíu Santa Iglefía^ 
^ucs hablando de los Pelendoncsdizc,que en ellos 
y vnas cumbres cerca de Ncila» de las quales nacen 
'lífacntesdclrioNaxariila.y mas adelante ay otras 
$ i cum^ 
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cumnres llamadas VfDion,á q .un los antiguos f a -
Ub.i.cjs ' ^ o d c z n l a monraiiadclosPelcndones-áondemo-
/gÍ. i 5. raroa etéreos Efpañolcs^Iamados Duraccs. y donder 
fotí lasfueatcsdcl g remio Duero ;v con el mc fma 
Hoyt.Ín n0ín^lc fc conocen al prcíeme^no ÍGlamcnte en Ef -
pañi,f ino fuera de clk .corno le podía ver Abrahaa 
Ortciio .-pues es el ma vor Cofmograpbo i e l m i m -
do^y en fus cablas fe hallaiáu con nombre de Pcleph-
doncslas Sierras donde nace Duero. Y aísi creo, que 
a viftadeíhs rabones los Zannoranos con ingenuidad 
nopermtHran dar á Zamora el nobic dcNurnancia^ 
cltaudocíla Oudad can d i fhnie ¿e los Pelendones-
pues aunque ella etté cercada d^Mutcsjno lo efia de 
rabones. Y me peifuado,que fe icndnan con agrado 
reconociendo las pruebas ante ctdcnccs de m i af lump 
torv lasqpondié dcípu^s, Ernecialmentc cuando 
vean Autores con teftigos de viita de m jl y fcifcien-
tos años^'que el masan-iguo que pone Zamora no 
paila de quanocienros, como eonftaia de ellos mi f -
mos,y las cnasdtías margenes. 
? E l rio Duero baxa^omo llevo d i e b e d e 
los Pelendoncs a los Pueblos fa molos llamados A i c -
b a c o s ^ u y conocidos de todos los Autores antiguo*, 
y modcrno<j,c«yascierras fcfríla bien clMaeftio Fray 
luán de h Puente cnfuConvenicncia de las d o j M o -
narquias,con las palabras íiguJcnrcs. Arcbacoscsno-
V c ^ z o . bre de vna nación de Caf t i l laU V i e j a , azia la parte 
/o i . ' i ip* Oriental,y Septentrional .y coda ella comienza d c U 
de Roa,ell:en.Íiendo(e haíh lascumbrcsdcMcnca-
yo.paíTando por el corrience de los bravos N u m a n t i -
iaos-y por el Occidente cqd los Yaceos valciofos de 
- •'-' •/ rr - ; y»* 
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VaFlacloIidjMcdUH^y Paknaa.-fueícn pues Ciuda-
des de los Ai ebacosaOímSjAíands, San Eücbaii ¿c 
GortnaztV Coruña dci^loRdc. Liamavaíe aísr cfta 
Pi'ovincia pord i ioArcba^emo diré dcfpucs . Y 
qiííexi quifieie ínter mas de los famoíos Pueblos 
AicbacosryaíIcgurarfccGmociao vna mifnia cofa OCíf^r# 
c©n losNumantinoSilea al Macftro Flojim de Oca. 1. p./.'&Si 
p>* TpucsZamDracftieoclfidGdcfosVaccosjpa fzoó, 
íada toda Ja Frovíncia de los Arcbaecí , y PclcBdo *£$ * 
ttc¿,quelbn masde fetenta leguas, (e colige la gran: " 
diftanciaqucdeoc-delasfuentcsdelnó Miercy dé-
los Pclendoncí; Pues losVaceos ion voa Píovinciai V 
rau.ydilatada, que oy iramamos Campos, que co-
nireu^a deíde Aranda en B3decondes>por donde tic 
ne puentcei ñoDücrcyliega mas abaxode^mo-
ra adonde a nciguamcnce comenzaba Portugal 3 que 
aoia (on los pi incipios de Galk iar iedudda, y reco-
gida en los términos que oy ticne,y llevo ícnalados-
ynoenlosantigüosquc antes tenia. Deípucspafla-
va el rio Duero enríe los Vetones>y Allurianos, ázia; 
Ciudad Rodrigo;Aunqueaora viven muy encogi-
dos por vnas*ltifsimas moncañas>izia la parte det 
Septentrión. 
4 Todo lo que llevo dicho fe puede coir-
firmar conrdos cofasque dixo Pimío anres^ue N u -
mancia ííendóPueblo de los Geldbcios cflaba en 
ticrradclos Pclendones^ycafí cerca del nacimiento 
de Duero. Y icfiriendolos Pueblos que acudun al 
Convento de Clunia yxofigixr.lnemdtmCon'vcntkrn 
CañetesFemtnjes qumque Cpvitatiius -vadufítiqua* 
ww Junt Fdnnfes * £odtm P l^Undones CjltiUrorum Tltnto L 
3.C.3. 
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* qmtmrpspdis »quorum ^tmantim fuere clari* Da 
fu€fce,quc áizc Piínio,que al iriímo Conucnmiban 
los Pele ndones con quatro Pueblos de Celtiberos ¿de 
los qualcs los Nutnamiaos fueron mfignes. Y mas 
dtxo,que la miíma Clunía cftaba al fin de ¡a Celti-
beria-y que era vno de los feispueblosdc los Arcba-
COS. éireiacis nome dtditfifrviusAreífi.Horufex oppida, 
Sa^itiá^VxamAyQusniminácteíro dijs inlocis itfur 
pafuryprdieren Sego'via,^ tt-va Augtifta , TermeSf 
iffiqueCímiaCeliiíerid ftnisiY porfer Eftiabon Au 
totean antiguólo «fcufarédeiivlaspalabras,can las 
qualcshazcmcndoii del rio Dacro.Pues hablando 
de fus corricntci^lizcquc pafla por junto aNuman-
cia^ Hcrguncia Bxhis Durium üu'vm > WvmantU, 
f u 2. ^ . ^ ¿ « ^ ^ / ' ' ^ ^ ^ ^ • Y p o c o d e f p u c s afirma, 
3,J* * que fu nací miento cfta cercano a las Sierras Idubc-
das^refiriendo los Pacblosquc riega cala Cclcibc-
EfiráhA. m,iize:Hormn efi CeUtherrimA VrhsJJumnti*. Con 
s./.iPí. loqual eneftos>y otros logares mueftra Eftrabon, 
que los Numantinos eran Celtiberos, y también los 
Arcbacos,y que la mas principal Ciudad de ellos era 
Numancía. 
5 Tolemco figuc otraforma,y manera de 
concar,y referir el Ctio dcNümancia'puesduccfta-
badobaxodclosPelcndones,y Vcrones en los Art-
bacos..Sa¿ PellendomíuSi-vero ac 'Beronthus Arcbau 
fmtiin qtniíus Vríes Cima Colonia ffermeiiVxamaAr* 
gt:U¿£igorcia,f$ ft*m*nm>%J c. DcformajqueTo-
ícmeopufocnlos Arcbacos quatro Pucblosmas que 
PÜn^Aqioienííguió Elltabon,diziendo,quc vno 
" dcelloscs Numancia^aviendola puefto Plinioen los 
^ ^ Pe-" 
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Pclcndones. Y bolvícndodcípucs Tolcoicoa ha-
zcr mcmoiia ác los Celtiberos ,110 pone a Numan- : 
cia;^ Eftrabonla pone entre los Pocblos CcIcibcJ 
ros. Y afsi pal* vmay otra paite efta dudofa la ííma-
cion de Numatícía entre cftos Autores por la varie-
dad con que cada vnohabb ., por lo qual conviene 
propriamentedará entender loque contiene laGel-
tibena/cguala común inteligencia de los Autores 
mas Oaficos. 
6 Níeguti Autor ha podido deferibir en par 
ticuíarlos términos déla Celtiberia.porque aunque 
Toíemco nombra diez y ocho Ciudades dclosCcL ®€aií*P>, 
rib£ros>que fueron BcIíioonjTurciafo»!^^^^5, ,f'• '^f1 
Bílbis>Arcobriga, Ccfada^Mcdioio^Atiaco, Erga- zurtt.l^ 
ricj, Scgobríga^C^ndabora^Burfoda^Laxta 5 Vale^ 1. c. 4^ 
lia^YftonionjAlaba^Libana^Vrceífi, Otros Aurores 
pufieronotrasmuchas-peroyo tengo de fcgmrlas 
opiniones de Plorian de Ocatnpo ^y Gerónimo de 
garita (Varones de grande erudicioujy verdad.) Y 
otrosDo£fciísiniosEfciiptorcs modernos,^uc con 
particularidad tratan de eílo^yque diíeurrcn coa 
mucho fundamentorpues dizco,qac la Provincia lia 
mada Celtiberia/ue parre de la tierra de Aragón, la 
Rioxa,y fodala tíena deSoria,coa las tierrasconve ' 
cinasal nacimiento de DueraY afirman,que las tic-^  
iras con quien alindante llamaron Cantabrios, que 
fon los VizcaynosjNauarros^y Vaceos de tierra de 
Campos^y con los partidos de AvilajMediBajValla-
dolidjy SegovJa,&c. Y con los de Toledo, que lia* 
man Carpentanosjcon los de Cataluáa , que liaman 
AufecanoSíy conlosOrctanos,y Sedctanos, que losf 
glin-
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P«<«t.l aiindaban,comolocciíifica.FrayIa3odeIaPxiente. 
3- «• *6' «como los PclcnaoBCS compichendian entialgn-
*;*r* nos pueblospcque&os.-Gomo ¿he Fray luán de \ * 
Puents,vtins era tilos Duracos,otros los Beiones,^  o-
iros los Atebicos. Porque como losPclendo^s elta 
van entre Soria.y Yanguas.bafta Roa; el rio D^ro, 
les dava.y preftava íu nombre^el de las Sienas i e-
Icndonas. Y aunque quierendetir aígunos Auto/es, 
incUu* a!,cloSAicbacospetccncccn ala tierra de Aiebalo, 
B*1"'' aue -ae enlos Vaceos.,comolo tíftihea Enchaoc y 
Bak^ar.enloslugaresqucdefpues cit*re • íagun a 
opinión deP!into,y Apntano. y otros togg 
HhU.U f.-ha de entender de lo,habkadores.quealsilte*.er 
& * • « • canosilasfaldasdeMoacayoiziaU p a r t e á « m 
* * ' l o - tilla-vauefelUmMjAtebacosdel noftrcba.quepa' 
fa^ fañerU^nqueFlorundeOcam^coma. 
p i e d a d afirma llamarfe Arebacos de vBa Aldea 
L e ayoy eo So<ia.U»mada Atebalo.y de vn r.o que 
S r « * 5 0 ^ e c.mm. ^ A-balo.e. Cubo d^ ia S « 
m.SanGregorio,Efpeto,haftaque entra en eluo 
Thera.v dcfpues en Oueto. , 
7 Los Ceitibcros^unque tenían región v-a-; 
ticular/eeftendianpc.rmuaaaspatteSdeWpana^o 
nombres diferentes demás de el ^°Cfa ^ ÍS- f . 
T/tJ. I- T0l¡biob leñalalostefm.nos muy « f J ^ ' . 
m^r;^.., ^ PuKUnV^osqu.ercne^fem^ 
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tienda de \o% CcIcicos,cGn los quaIesmeconfor*• 
^lC,quan numcrofa^populoíajyticafueflc la gente 
dclaCcItiBeriaJocnfcña Eftrabon por Autoridad 
dePoíuíonio.laqaalcsde mucho crediro.-Y afsi 
Titoltbiahíiic meaciGn de vn Rey de la Ccldbcria^ 
ILimado Twnoiy dEcribe decí,quc era cj mas podo f h n j f 
rofo de roda Eípam,£rat UngepotmHfsimmommum C^^9 " 
HifpammtMuY Lucio Floro llama á los. Cclcrbcros, 
la fortaleza de Efpaña; CeííikrüSi ideji rohm Bífpa - Au^ i* 
w^ Y Aula Hirció en fu Comentario de tas guerras Cem^ 
de Efpaña. Refiere como los Pretores de lulio Cef-
far ttáraala guardia de Eos Vcrones de la Ccícibc- j^ oráies 
ria.-qacíegu 11 declara Arnbrofio de Moralc^^cmo í.is.wfi 
PueblosGomarcanosconNaxera^y coala Villa de 53. 
Agrcda^porque eran de la guarda de los Cellares; y 
Eípaña ptoveya íiempre á Roma de Capitanes» 
ConfuLes,y Pretores ^ Cn que jamas ayafalido de fc-. 
lia tirano/como lo teíbfica Fray ¡uan de la Puente. ?*<*(< U 
Y aunquePoíidonio dixo la mucha grandeza de 1••'•31* ^ 
los Celriberos>ranibicn fe burlbdc lo que avia dicho 
Polivio5dequeGraccoaviadeftruidotrecíenrasOu 3*f ^[' 
dades de la Ceítiberiarpucs Lucio Floro las modera % 
cftas trecientas Ciudad es en cicnTo y cinquentary TitoVb* 
Titolibioen ciento y tzesiCafo ilítcenform CeLtiberos +0t 
(ideft rotar HifpanU) aliquetpralij'sfregtt^  Graccm pa ~ 
teriiU Graccorur». Bofdem centum , Q? quinquaginta 
Vrtmm everfwnem multaiit. Defta relación cierta, 
y verdadcra,y de otras cofas que dexo,quc fe puc-
pen ver en Polibic,Eftrabon,Tícolibio,Plinio, To-
lemco,y Appiano,y en otros muchos Autores. Ay ce 
lebre memoria de la mucha cierra que ocupaban los 
Ccl-
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P CeItibcro5,y lo ibucHo que podían en Efp^ñaV y ¿re 
ció tanto (a pocIer,y con él fu nombrc,quelodicioa 
Moffy c* a todas las Rcgioncs,qtieefta van en fu contoTnr», y 
EÍtrti. 1. círcut,VCciiL,as*como lc puede ver en Don Fran-iíc© 
í . f . iou Mofqucra,ycfl Eftrabm^clqual ¿hcnVSlam Celttbc 
ri autt peten tia a fe efiam Tfygíomiftf ómnibus ciHímia • 
tenttÍHhidemmmenfHermt.Y zíá fueron muy co-
«ocidos por fu poder, por fu región , por fu« nom-
bres,y Pueblos en codala redondez* 
8 La dificulrad que aora fe ofrecc,escpc co-
mo Tolemeo dtro,queNumancia era deles Areba 
cot,y no de los Celtiberos? 5 Plintodize, quédelos 
PeIendones,queiban con quatro pueblos alaChan-
cilleíiadeClunia.yqaedc ellos eran los Nutnanti-
ooslosraaslluftres: Eoáem Pdlendones Cdt&ewmm 
^uatuirpopiéUs9(¡uorum "Ntsm^ ntim fuae clari ? Pues 
también EftrabonpufoaNumancía en ios Areba-
cos:Í la qual fe rcíponde con gran claridad con ío q 
llevo dichorpucs los Pc!cn¿íones > y Arebacos eran 
Celtiberos.T aun EllrabonajSrmaveríos Arebacos 
los mas cxcclenccs delosCelciberOs. Y eftos Pue-
blos de los CeIaberos,Peíciidoncs,y Arebicos eran 
tan vezinos entre íi,que partían fus términos fos vnos 
coniosocros; jiintoalríoDaero,ydequalquíera de 
clioslcpodiadczir (er Celtíberos, Y fi Toiemeono 
lo dixo con efta c¡aridad,fiuba mncfiosque lo díxc-
pr»f.I.(5.rQn,yafirmaronrde lo qual nadie á dudado. Y afsi 
fám.Bftf i í a guerra de Namancia la llamo Plutarco agüeita 
*i4áL»c, CelriSctica en la vida de Muio,y Numantma en la 
deJosGracosjficndola v£ia,ylaocra vna mifma co^ 
ía-
fe 
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p La dificulrad palLdaíe hazc j iayorcoa 
lo qti^ á*¿^ mjeího Pauló Droí¡© EG>acol rnn Doc-
to, v na cura! de cftosRcynosjqac algunos ha nquci i-
dopcrfuadiií^porno ccníidevaríus palabras yqu& 
los Seríanos do le tenemos en nuefiro favor ^y para-
que fe vea clarainenteque impondré íus miímasra* 
Qmcy.^tmmtia auiem Citermis Btfpanidyautpro-
cul aVac¿is}@J CaniakrisjncaptuGaíttíéB'vímna Ccfor0rftfz 
tiíerorumfmt. Y los Zamoraaos cucrgen ía inrerprc- 5^,7^ " 
racijonde eftasra^onesen favoríuyOjdiziendo,que 
Paulo Orofiojfcñalo á fu Ciudad pofc cabeza de G a -
licia .-por quanto^i lasGorces Efpaáolas habla por 
íi^y por lGsGalleg©s en nombre Cuyo - Tcftificaíb 
afsi Sepulbcda en favor de la Ciudad de Zamorar 
Cdterum Orvfíus fcrijrtor nattendHifpanus , qui Diui? 
Augaftim e<jua¡ís3@j auditor fmt , ^Mumanttamin ca^ 
pita GalitUfita finjfeprvdidttfmíts teftimontumjic m* 
terpretantur JZamoravh'Vt'vríemluaM a i Oro fio de~ 
ftgnari cenfiment. Zamoram caput ejji Galítió, quippe 
quA ifipuílkisCaJiellamrum ConctlijiprofcGdtetijsqHC 
Juffragiím init* A cfto fe latisfecc con gran facilidad, 
con la raudan9a que ávido en los términos de las 
Provincias Efpañolas,como dcfpuesvcra el Lcftoi: 
en los capítulos fubfiguicntcsyy ya lo tengo tocado 
en los antecedentes.Ydc paflbdircloque hemos vif-
toen nuctlra edad con la erección de Cathcdral, la 
que antes era Colegiatarpuescn vn tiempo Vallado-
l i i ío l ia fer Vi l la,yal prefente es Ciudad; y con los 
Pueblosqucfe le quitaron a otras Diocefis,y fe le 
dicíonalafuyajosquc antes fueion del Obiípado 
dcSalamaac3,aora lo fon de Valiadolid. Y afsi en lo 
an-
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antiguoqukaban,y anadian pueblos con varias oca 
fcjtf*&.K {íoncs. Y porefta caufa Eftrabondíx'OrProx/wr/.e ati 
M^STT ter>at$ueat*t€rd'Verfistetnporiéíisfi4aí4nt(iivíídt Y 
Suet. U lo£nitmodixoSuctonio,TcophilocnfuInftituraty 
Augufto ¿e los Autores modernos Antonio Aguftino, Re(cn-
Theop '^ ¿^3^]bQB0ifiao Pliniocon mayor claridad que 
1.2.tit'.i toáos£iterommHtfpanUJíwtcomphrmmVrmtincia-
¿grftAi. rumidiquantum -vetm forma mutatacft-,Dixo que no 
*e Leí' permaneció la foi'ma antigua de las Provincias en la 
ItaReU. EfpañaCicerior,nitampococnla Vltcrior t^«íi de 
Anttq.f. caufa magnos errores computmonern rnenfur* fepms 
129. & paritaliíhmutato Pro-vincUrummodo, altb't itinerum 
rJr*~ t antis,autdminutis pafsííustfloiecieixm pues, £ñra-
EprabA. bon,Fiinio, rolcmco,y Paulo Oroíio cu muy diré-
*?• rentes ríemppsjy cada vnotcftifib del íjyó. Y aífi 
Bltmo i. Scpulbedaloadviertejrefpondicndoaloquecncfta 
p*9' * razón fe puede traer- Dixtendo , que en vn tiempo 
Numancia pudofer de los PelendoncSíy enorro de 
los Areb3cos,y en otro pnncipi'odeGahcla/peroíie-
predeIo§ Celtibcros,y junco ai nacimicntodc Duc-^ 
i o Y en coro probación de lo que llevo di-
cliOíCÍlc Oo£lilsimoCordobes>y Prevcndado déla 
Santa íglcíia de Córdoba luán Gcneíiode Sepulbc 
da dizejiviendo reconocido el error que algunos tic 
nen,deq Zimora es Numanci3,y la caufa del dicho 
cmiiWfémantiaigitur'vteftpMca truditorum ptf~ 
JuapOtnon m Soria foloifiec tomen Unge a Soria fita fuit, 
Se^ f ' ita cumfygio tdtúm virorumprocreafrixSoria fiteum 
$$ ?*' * NumantiacommunirjHrdSoriamPfterorum afuman-
tinorm Vicm dvitaw glotim fiíí fojjmt hona e* 
ffíZ 
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parfe'Vffiácar* : Q j H a íituiciondcNiímtinciano 
fueSoih,fino viLilcguadcalIi.cn vn lugar llamado 
Garray,a donde íc hailae grandcsantiguaílss, y fe re 
conocen antiguosdraicncosde Edifidos.Yafsí A m -
broíío de Morales afirma en fus Adiciones con grao 
<!c erudicioa,quc eftuvoNumancia jumo a la puen- Ílí&*Í.h 
te de Giri3y,vna legua larga fobre la Ciudad de Se- l r ^ ^ l 
ria.yteftificaaverviftcy notado el mifmo Cr io ,y S / / 2 5 / 
lasfeñales,y veftigíosde fu antigüedad,y aquelFas 
Tumas^uc en vn tiempo hizíeron tcmbla'r las Co^ 
luuinasde Roma;ylo miímodize el P. luán d e f 1 * ^ " - . 
Manana^firtríindo,que eftuvomas de vnalcguawgj/ag,"' 
íobre la Qudad de Soria, y muy cercana al nacU«Hp ^ i ' 
miento de Duero. 
_ 11 Y como por muchos Gglosíín razón ,t i í 
fundamento confiderablc, fue opinión de algunos -
. Aucorcs^uc donde aora^fta la Ciudad de Zamora 
fuclaantigua Numancia.Pondré aquí algunos de 
los ttindamcntosdcfta opinion,parafatisfacer a c -
1los,Tefcrvando para defpucslarcíolucion de otros; 
Elqual es alegar vnpiivilegio qucdto el Rey Don 
Bermudo el Scguiido,quccftáenla S. Iglefia de 
SamMg9,v !o pulo AmbrofiodcMoraks deiruesde 
íasobrasdeSan Eulogio fu data en laera de mil y 
trccientos.ydclosañosdeClinfto N . S. 1475 el 
qualprivilegionoíc hallado con cfta cita,fino es el 
wgcndelnombicdcZiroora,quandoel Rey D o n . , , n--
AlonfoclMaguóla poblo,yel Aryobifpo DonRo Z%?¿ 
IcJngo lo dize M t üum T^ ex ipfelociafcenderet ad -vi Uh. 4. ^ 
*nd»m,SateUsqmdm,ijm ínter úteros tum fiículo 1<s* 
i Un* 
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^ . Icns rv/licamapplaufus -vocdulo c dimrd, f t r l tnd ix^ 
v S t M n fe^cmor^accas c n ^ cks colorís Htípani Jrmntot-
¿7? rl jCmorasrüocant^ndj^^es Zmoranementnd^ 
cu Ci-vitath Y dcnxas á mas en la Coionica áclRey 
D AlonÍD fe dize^que Scipmn ccnquiftb a Zamora» 
c i Y nó es mucho vbíeflc ávido eftc error, 
m : aviendo ocro tcmcjante ^ entendiendo que Pompo^ 
nio Meladezia,quc Zaragoza era Numanciajcon c f 
caspalabrsf.-rrí/ww Mediterravetsin Tanacomn/i cl<* 
mi - I ' ftfsmtfmrmtPallantia^Wuwantia'Simceft Cefa~ 
.c- »*• rauguftd. Sicndaafsí^que fue muy diferente lo qu& 
G»ty*f* (1,xoMel^ftifira«dopíccifamcnte quceníürieni 
í<lrf# j . poera cambien Zaragoza cLinísima Ciudad. Don 
E^Arx? Aloaíb de Cartagena rambien tuvo el mifmú error 
afSw-wH* í}CqUeNjuroancf3>y^3mora(on vna m{mzco{zr 
*€% FU- P'"10 ^ ol1 Antonio de Gne^arr,comí) varón tan D o -
*yiti. ¿toja íicua cerca de Soria. Y Lucio Marineo Siculo 
Vñitél Te burla mucho de los que a firmaron que Numancia 
Mela jqucefcrrviacl año de 1255. <*íze ^umainiíd 
nmícSona. El Canónigo Tarrapha , hablando de el 
Rey Don Alonfoel Scptimo^firma^uc rcñauíb a 
la Ciudad de SoriajqueantiguamentelclIamavaNu 
• manda, luán B^fco no admite la opinión de los qu© 
dixeron fer Zamora Numancia , y con él fe co»fcr-» 
man Carolo Clufio,Gillielmo Sohcno, y otroj ef-
trangeros. 
1 5 Y purs voy probando con las ra§onc5 
¿fchas^el í iuo, j Provincia cicua^y verdadera de U 
an-
J 
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íayigiíaNuniancia,razonlcia que día mirma jiuc 
de caliimnía^y nos declare par quien poflec, y ob-" 
tiene el Tcforo de los Sancos Mártires BaudeliOjy Sá 
ta Íuli3,v otros muchos-pues Sencíca cuvoefta ven-
tura,yafsidizc Flavio Dextro en el año de Chrifto 
de 5 5 ^ In Bi/pania cBatíd€lim>hl'm,i$ d í j Mártires 
pAfi í fmtiHzbhnio déla C^dad de Semica , que Iex *** 
oy le llama el moocc donde fedize que. padeció 
rnarcirroelSanto, el monee del Goníejo . Confor-
me a la mfcripcion d si Se pul ero >y porque efla inec-
ligcnciaíea mas ajaftada^d vierto, que ninguno fe 
puede valcí de palabrasamphibologicas ,dizicndo, 
que emonges tenia dosnombresjvno de Numnhcia, 
v otro de Senctca.y que con elle fe nombro el Iu2;ar 
del marnnode los Santosdoponieocto para o'rasco-
fas el deNumancia,porquc cerca de Numancia per 
el mif noTiempcquc es el año de 300. pulo el mif-
tno Aucorel tnarcuiodc S,W\Oioúú:Frope ^tmantfa 
\ 'SmBaViEtoi'tAcmnSmjs^ttíónc^xtwzy fcisaños 
I de diferencia,no puñera efte Autor con nombre de 
Sentica vna vez á ¿?amora,y otra con nombredcNu 
mancia,(indarrazón defta diferencia , Con eftes 
piincipiosfe reconoce quanta razón tuvo Eftrabcn, 
Autor de 1700.años,quando dixo^ueNumancia dif 
tava de Zamora goo.cftadios, que fon cipquentay 
quafrolcguasjasqualcs ai puntualmente deíde So-
í u a¿?amora,f veinte y cincodelde Soria a Zarago 
7 , ^ que Numanciacftaen la Celcibcria^nlarqual 
i 00 cftá Zamora,fegun fusrigurofos términos. 
14 Pruébate cambien con principies claros 
. de la Gcometriafquc no pudo fet Numancia la C i u -
!P z dad 
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daddc Zi-aora.y que (¿lamente lo es Seria, 5 efleí 
CtioqueHevorefcndoae Garray . Y fePóc(fe qac 
moires.y nos fon las mejores febles. y ios mejores, 
teíligo^qucfc pueden alegar en favor déla Cofmo.. 
graplua^or (er eftos invariables.aunque las inrifdU 
cíones.y ¡asPr0VI„c¡as.y fustermmosjealtcren poc 
2^acc.denceSdeIoSt¡empor..D1gopueS.quSco* 
cfpecul cuidado he alegado en favordcl fino de Nm 
mac.í'ia.d nopuero.fu nacimiento^ (us montes, • . 
moaranasde PdCndoneS;peroaun no me tengod4 
Bardcelias.paramayorcoafirmaciondemLaljmp, 
coraunqu^ can grandes Auto, es ras ponen poríeñales!. 
Y alsidigo^ucaydos modos de medir el mundo, 
contorme a!as.correfpondenci3s que eotrefí mifmo 
tienc„y dizc tonel QcIo;vna Ihmaamedida dcZm-
gttmi,Tom d r t á t i m m x fcg-md* es invaiiable, 
auRquelapomcialo fucle fc.^or la dependencia 5 
tienede ios Eciiplis.y délas Islasde Canaiias,y la 
Tramontana,que fonlos términos de la lon i^rud de 
Oriente á Pon!cnte:fcg.inIos Mapas antiguos de ao-
ra ipo.aáos.qnefonlosdsClaudio Tolcmeo i por-
quclos que aora fe vfan Ion .r,as modernos con las 
noticiasnuevasdelasnavegaciones de las Indias, Y 
afsi ponen el principio de la longitud por la parte 
Occidental rn la Isla de les Azores, y en la Oriental 
en la piedra llamada^/dc^-Conadvertencia .que 
los nuevos Mipasno los hemos menefter, fino los q 
hizieron.yformaron Cayo Pliniojy Claudio 1 olc-
meo,qae fon de mas de i j}o.año5; cftos pues ponen 
-a h Seutica.quc ya hem^s dicho,csZamora en nuc-
vegudosdcloagitud, yáNuTOn.iaendozc gra-
¿00 
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dos.Dw cG)ríníí, pe a y de diferencia ti es giadoí: >qLü 
h a z en c i a qaen m y qaan o leguas aquc fon la s mi fm as 
^uc ay_dc Soria a ^ amo!a,y en íatiiudjquc es punco 
invariable (porque fiempiclos Polos fixoslo eílan) 
fe pone a Zamora en cuarenta y yn grados. De fuer ^ j ^ ? ^ 
tejqaeenlasdíftanciasdelPolo Septentrional tiene sth.'tnd 
-masdecinqueora leguas de diferemia.TodoIoqual i ^ t - 9. 
.ccíbfican Lucio Floio^, concordando con Appi3«o ^ K j c|'-
Alexandrmo,Marco Antonio Sabelío eo fus Li>ei- n j ^ o t 
casyd CbifpodeGiiona en fuParaliraenonde t í - / v54 . 
paña,en el titulo de Numanda, Abrahan Horteüo f »f»í. í* 
en fu Nomenciatura^y de nucílros modernos Covo- ^ | ; , 
iiiftas Gerónimo de Zurita,Etteban de Garibay,Am j .c^p. 7* 
brofiodc Mora!es,Padre MananaiDoñor Aidcíere, jfrí.45, * 
y Fray luande la Puente , contra Fray Atarafio de 
Lobirajcon otros muchos Aurores*quefe pueden ve* 
citados por los referidos. 
C A P I T V L O V U I . 
VwfigucfecontasprMhasdelfitio ^verdadero Je^uma** 
cifay da fe rejpuejta <a las razjwescontmrm* 
1 ' W \ RuebifctaaibiennueílroaíTumptocon las 
w * míímas razones que alega Zamora en fa 
• * • favoi^pucsdizenfus Autores, que E í l n -
ban aíirma,quc por eípacio de trecientos cftadios fe 
navegava Duero con Nabios de Altoborde en la Ccí 
nberia; y como Duero rienclarga cemarca en fus 
corncntvrs,y paífapor o tras tierras muy pobladas de 
IosCcIcibcro$,Baccos,j LuGtanos>no fe puede ne-
? i Sar» 
& 
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gar,qiie en los ochot lenrojcílichos, quo corn pone11 
algunas ícgqas/ucda loque diz cEftrn Ion, dando-
lceUuga?qiick toca5enere bsCiudades que riega 
cliaifíTio río^OucrpjveriBcandoícde Numa^ncia lo. 
que le pudiere tocar/egun fu fuuacicn . Y aunque 
HárlosSL ^ r | o s Sixonio.enlas6cftasCoaíuIaic$,que hizoeu. 
m n.An. el auode é^o^fga qccvvpion enel cerco de N u -
620a mancia no pudo hazer puente por la anchuras arre. 
batada corriente de Duero, y que Icbaoto dos Caf^ 
tillos á los ladosde fus riberas , acravefando vigas. 
muy grueffasfcmbradas de puntas de azero^dcldc. 
el vnoal ocro^araimpedir que les Nuinantinosfa-
licflcn á mecer baftimencos con barcos dentro de la. 
Ciudad de Numamia^y que Duero junto a Sona > y 
enfrente de Garray es tan pequeño j, que no puede 
tfitáhó* fuftcntarvn corta barquillo. Efte argiimcnto tiene 
lib.s. clara,vevidente rcfpucfta rycl mií inoEft iabon, i 
quien los contrarios alegnnla manifiefta.porque d i -
ze en fu Gcographia^hablando de las corrienres de 
fente I. ^acrcM ^ c l^sfienas Idubedas, que fen vnas cum^ 
3.wp.i4 bresque eftan fíete leguas (obre Garrayjas mas me-
f«8p» morablesqueayen todo cll^jque lasreficre Fr.Iuan 
déla Puente,quclos antiguos llamaron la mcntñña 
délos Vclendcncs:Ftt JduíidcTnfrcquens ái(par *c~ 
f^rr/f;Yafirma,quecn paflando cftas mcnríiñas,y 
fieirasdecfte nombre (e topa en la Celtiberia ,ticira 
dcfigualjafperajy nobien poblada; de la qual la ma 
yorpartede ellacftádcGcrta,por lascontinuas > y 
grandes conicntei de los ños, y arroyos de aquellas 
: ici ras,y que el vno Je ellos es Duero, que cofre por 
Namaada,yen tiemposdelluvias^yquando ledcf-
ha-
) 
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hazcn Íí5 dícucs ran ciccidcquc íuctc cubiir mas de 
diez y feís ojos,que al prefeure dene la puente de 
Garray,qac efti animada ai fino antiguo de N u -
tnancia. 
z Lo qual fe puede confirmar con loque d i - * 
xoFray lunnde la Pacntc,habIandodc las fnnunda-
<:foncsdcIosTÍos,que antiguamente huvo eneftos 
Keynosjpucspor nucftix)? pecados Ion ya losrios me 
«os caudalofos, y que cftá menofeabada la t iara 
por vna oculta mudan^avy variedad ,quc Ka tenido 
«I Oc io de Efpaña.atríbuycndolo á lo que dixocl 
Propheta Ifaias: Jte Angtliycíocesadgentmcmhul-
fáfÓJditaceratatnad populuw tmihi lm adgentcniffe» 
¿iíWté,fjtfconcuícata cuiusdiripuerutñuviimterraeiw* i r •,. ,t 
Y en razón ce cito haze explicación al cap. 27.del 
libro ?. ademas de que la experiencia conlayarie-
dad de los tíemposónos bazc demonttracion de lo 
quclIcvodicho.Pucscerca del Ctio de Numancia 
ay\mnopequcüo,qucfcllaD^avaRitueito , el qual 
íucle no veríe en algunos años,y en otros reconocerle 
tanabundantejy crccido,quedcfl:ruycla tierra por 
dondepaít : y pudorücedereñomiímoconJasi-
guasdelxio Daeio,naciendojx)Tcntün§esen fosfiíe 
tes tan caudaIofas,y abundantes, que (e pudiera de-
zir,) afirmar lo que dixo de ellas Eñrabon,y Carlos 
Sixonio,acompañadasdclas lluvias^y conientts de 
otras aguas de aquellas Cerras;y en los ticmposhjtu-
res fer menos abundantesen fu nacimiento. Lo qual 
tambicnf; confirma conlo que dizc Pumo,hablan 
dodelrioEbrojafirmandoquefenavegava antigua pi;, ,^ *. 
mente coa Najips grandes hafta Logroño ^lo qual 3. c ^ j l 
I i «ora 
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aora no íe puede d e z k ^ i vcnñczr > Y finalmente 
tfffMc» App iv jo Alexancíino tnmticn efeziafe haüava e» 
lagrati Numancin vna laguna grande, que la ccrca-
va por vna paitcv; por otra Duero, fiaziendolamcx-
^ugnMc^Sta£fJum quodmmívs adiacetatyquod mm* 
rocinger& ncqutretyWmiquevicmoíiretmmilit.Y a a -
ía en codo el ficio de Numanda por cftarcnvn ce-^ 
rro,y colladoalro fobre Garray,ni en Giiray , i ú c i* 
Zamoraay raftrode femépntclaguna,ni fe a reco^ 
nocido de t goo.años % ella v^ arre» 
j Coaipruebafe cambien con ío que d i z e 
An>broíioáe Morales en la difcripí ion de Efpaña^ 
ftior^tn d^fpuesdel libroduodecimx);pues hablando délos 
átfcrep. cincoiiosprincipalesqycaycncJtajque fon Ebro^ 
fíifp.fol* Daeio>.Tap,laídian3>yG.i3daIquíbir5COíiipacados 
A.9tLtte- con Iq^o^-qs fatnofosidc rodo el niündo,pcnc porco 
fa nocabk de fu naturalcza , cerca de la Ciudad de 
Ronda,vn rio que lia ai an Gmdalqmhirexo^ qua! c o 
rre al contrario de codoslos otrosí ios,en el invierno 
con poca agua , y paí&do el mes de Mayo entrados 
los cabrcstcon canta^n todo el cilio ^que no fe pac* 
de vadear por lo poderofo^y acrecentado de fus c o -
rrientes. Y llega acanto cfl;o,que eñando caíirodas 
las mieflcs de aquella Ciudad de la otra parce de ci lc 
r io /e hallan obligados los Labradores a rodear masí 
dcvnalcguaconcllasparapaírarpor vn puente . y 
aunque la cftrañcza es giandcja caufacsmanificftaj 
porque ay en aquella parre vnasfienasalcas , l l ama-
das de Tolox,que eftán á las riberas de eftc rio,y tie 
neovnasgrandesoyas,y muy ondas por lo a l to , y 
tan ccrcadasíquc ño tiepen vertcdcroilss qualcs en 
el 
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el ínvicinofe Ucna n todas de r.icvc^y con la frialdaá -
de aquellas cmifieBcias fe ycla^ydura qtaajsdn liaíla -
el verane. Biicop^csyacl caler la derrite y y no tc^ 
niendo falida el agua, y ücuáo las fienasde cafcayo 
avierco^e tfansfieie el agua hn-fta lo baxoyconefpen^ 
diendo á las couiemes caudálofas que llevo dichasj, 
Yaís i pudo correr la íniíma paridad en Duero e» 
tietiipode Scipion.por caufa de la cony egaeion ^ y 
diveríklad de aguas de aquellas fierras Pelendonas* 
caufando crecientes tan eaudalofts,quc fe hallafle o> 
bligado hazer las Iones y que van rc fmdascn las 
coiiiences del Duero junco aGanay ^.propria fitua-r 
c ioadc Numí» ncia ^  
4 Yaunque Appiano ArexandTÍno,efcri-
viendo eftahiftoíia,dixeííé3quc por la grandeancbu: 
ra que traia Duero ccrcade Numancía , en él no fe 
pudieflen hazer puen tes^ í / ^mí im propter lat i tu- y - j ^ 
dini^piinüneo fierinonpoteratjSctfto pro ponte dmCaJ *' ? * 
i e t t a i nv i r ^mr j pa erigífecittfjc. Tuvoef tc Autor 
anosdefcuido^comolo notan perfonasmuy D o c -
tas cu lu hiftona ,y fe puede ver en Aldercctv hablan 
do de la Ciudad de Saguntcy de la vatalla de M u n -
darpucs todo loque efci ibe de ella la pone en Gordo 
ba,yquc eo eila fue aquel horrendo eípedacule ,en 
que el exerciro cmcl de Ceílar,vsó de cuerpos muer 
to; en vezdefaximjf icndo contra todo ¡o que han 
dichotantcs Efcriptorcs^ algunosqucIoviercn;Y 
afsiquicn fe engaño en efloíc pudo engañaren lo 
otro;mas aunque a ya algunos errores de por medio 
en cílc Autor plaque fe puede interpretar dándole 
vna honefta declaiacion,ncM:sjutto condenarlo ;ef-
pc. 
^ 
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pecul.nente quínelo cícribió fu hiílofía ron mti-
chas pnrticuiaHcíadcsjyiio tan fudcimente como 
. > otras,Pacs3unque Appianocitáa Rüt i l ioRufo, y 
c/p.í./» GeliaáSem pronto Afelio,dos Tribunos que íe l ia-
iberlus. liaron prcfcntescnlas guerras de TsJumancia , corro 
cftos híftoriadores fueron mas largos en obrai de 
palabraíque de obrajy mas valicmcs, y esforzados 
sempr* con la pluTna,qúe conlacípada. Viendo que eran 
Gelio. avi pocos *os Numantinos,y raucos Uú Rom anos, y 
AutiltQ* que noavian hecho pocoen defl:ruirlos,oo fe puede 
Ji»fo. dudar,'qae dirían arras encarecímicntós,por t i i can-
< to el tCíiiGr,y miedo que les avian cobrado parcelen 
doíes Gigantes. Y afsi los pinra Appiano fierifsimos, 
y efpantofos,y de aípeño XorwiÓQme.EratfirmiMí 
ítuw coram arfpefl:uhf$c*horrihi(is afftElu : trmkhs 
¿JpcBu-.Y por averie perdido lo que t l a i t i ó Poh^. 
bio de efta guerrafy también riiclJvio,tcma moti-
vo Aid érete para dezír,que ellos dos foldados^ C a -
pitanejo jiinra mente Efe 1 i peores-Gn duda adorna-
ría njycncarecedan lo que pafsbcncl cerco d c N u -
mancia, Yelmifmomonvo coma Ai'gaczcníupo-
blacion Ecftíiaftica de Eípaña en el tomo 1 .pare 1. 
An.mund.5867. paradezircomomatáion lasmu* 
geresde Numancia rres mil Romanos ignomimofa 
menre^qu indo acabaron de vencer a Cayo Hoftilio 
Maacino con fu exercito • fétminét, 'NtéMaWtn* tria 
mtlta Tfymanemm ignomiweje occicUrmt, Y cftaííluftrc 
acción la callnton los Autores Romanas por í i 
verguenpa. Atención, que también mvo Ab imc-
fcch Rey délos Sichimicasjquandovna mugcrlc 
Gni.c.t* húiodc muefte:y dizc file Autor, qac el ardid con 
que 
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quclosmacaroniftsecogicíidolí s áui^iicni? a b co-
nimdootroti'agCjprocuraiidoac!aci¡esahr 3ñocn 
con a la jos-corno fas mugeres MadinniMsaícs h i -
jos de Kracl en el dcíleito. Y yo tengo por probable 
que lasHimancmashí^ieron aquel Iiccho engañan^» 
d o! os con a m 01 esi porque untes de la gueira eran a -
migos los Nu raanrinosde los Rom anos Ademas de 
queenclexextico Romano ,.quc eftava fobre N a -
manría^via mas de dos mü; mugeics lameras^sque 
dcf.yaeí efpeíió Sel pión? ^ y otras muclias Fipañolas* 
con qaienes c í l ^an cafados ios Romanos- Y nísi tcff^4yi^ # f ; 
tifi a Gavi^^queaviamíísdc 40oo.l-irjosdeSofida 6.f4{?.s; 
dosRonianosávidosenmugeres. £{pañolns; conq 
de vnas,y otrasfe pudo componer vn efquadion, o 
trozo de m«isde eres mi l mugeics. Y! para no def-
cubrir la flaqueza Romana ^que con quarenra m i l 
hombres^ algunos Elefantes traidosdel Afiica^na 
fe aviaatrevidoa pelear coquacro mil hombics Islu 
nianrinosídixeffcn que los avian cercado como a fie 
ras, y Leonestcrocifsimosjcoavalladosjy foílbspa-
ra vengcilos^ domarlos con el mas cruel enemigo 
que tiene el hombrejque es el ambre -y fupieflc el 
inundo,que por no aver cjuerido losNumantinos def 
truir á los Roinanos,püesIo pudícronhazer muchas 
vezes,Y que los perdonaron > tuvieron de íuscnemi- PrettHh 
^osdefpueselcaftigo^comolodixoPrctcniorZí jw/^vf+a 
fion iugalat -viBor oínifi lct, 
5 s Invernó pues Sdpion fobre Numancia, 
comocxpreflamentcíodizc Appiano;y ccmoclm-
vierno fue lloviofo^al tiempo de abrir los foflbs, y ca 
bas,dizc Floro,quc los Soldados !c cnlcdaban,y que 
S c i -
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Spi^icnpara animarlos les ciixoaquel cdeSrc éf-
clio;qiie mejor era que fe manclinilcn con barro los 
qae na querían con íangrc . -g«/^ afaduis. $ wwpis, 
ft) (crviíihus maximt openhus üttritii (err* pimfte 
fvaf/uwrfut arwanefcmnt luto inqmmrii qui fm n^mds 
nolleitéíekatur, Y tengo por cicrro,que no fe a o íd a -
dan caoroíos foflas que lícgaflena ropard agua, fi -
no que la del O c i o hazía lodocon que íe embarra-, 
bao. Y t o d o piído ruccdci por aver rcfiidolos foílbs 
^_ \faIlados,ytrinchcascinqoenta eftadiosde ámbito,^ 
¿evfe.L ^on nias í:'c'egua y media,obra que duro muchos 
. i .delr<iráias,yclccrcomurhosmas. Y afsínueílro Séneca 
f * f * i . . d í joe l muchoricmpnque gaílóencfteaflcdío»y fu 
fá>K\\\cnxoi§luict altcr Sapio^nonnt ón^ *Nmnantum 
WtílMmdwcfuejedit Qjhuncjuum publicumque dolóte 
éféo animo tníiitidmtfts ^umantiamiquaCarthagmm 
<vincñ quam dum arcHWval/at^ includtt hofteto co~ 
Tuterc. puhttVtferroipftfHecaderentY alst cí tiempoqjc 
l - i . gaftocncftcat lcdio ,dl7.c Beleyo Patcrrulo y que 
fueron quince mclcs Putíitts Scifto AfricamsSmHia^ 
mu&cjriiraamtmtétc tres men/cs qm eo 'vcvtfatydr-
cmdaiam operihus ^Jumanttam fajjam ¿qttarvit Jeto. 
6 Lo que Appiano dizc de Ducro^y ílevo 
ya referidoanrecedemememe lo devemesentender 
todosiparel tiempo que cftava aumenrado con las 
aguas de aquellas fieLfas,^ que fe recogen en el como 
en centro de tod^SiVafsi ííendo muchas>no fcdudíi 
faldria de ipadrc^ f¡ los arroyos que de verano no He 
van aguiffiendo el invnernolloviofo) crecen»y c u * 
bren los campos cíl-ndfendoíe por cllos,paírandoIasf 
mirgcncs anngms de la madicjf in que aya rcfiften 
m 
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cía al impcau.furiofo de luscGnicatcs^yllevandofe 
las paentcs cubre.los íocos^ y arrancan las Ai boledas. 
Si cffiohazen los.arroyosfccosVquc no hari Duero 
caá abundante en fij nacimienrey coatan dilatadas, 
y veti ñas fierras > Yaísipudoavcral principio del 
aírí^ocrecfóiKesícracj^ncc^, oque duraflen poco* 
tienipoJ6t<x!0eL¿twJemo;ron qué pudo ícr muy ve 
rifirail quefurcdieífcloquedizc Appmro. Y pues, 
d i la D>am donde esmuy grandü^y le haaentrado 
muchos.rio i^rtnepuentes3xomo allrdbndecs tan 
pcqpcéoaDÍeíepudofia^ervna ,v mas fenáo der 
eíKas^madt^qüalíercqucrJa^m impedirá lo¿ 
Numanrinos laxQrrada,y falída;y aísi me perínado,, 
q^esmuy aparente eldczir,quecílofticíTepor catt 
la delascorricnrcs. Y cfta razón mia la pcrluadc lo 
qucicl miímo Appknoavia dicho poco antes dc¿ 
liCio^dd^Ciudad^ del'mifmo no iBompami^iu* 
nwretVtCiviuUn* fame c*nftringeru>moUií*tmr.. 
OpptdmakopcrtfdroipcUtkmt^ 
rentmped,eb*nu.Dt forma^ue el rio que quería di-
vcrtu^Pompeyoera Düercquccorria por lo Uaoo 
citan iola Ciudad deNumancia en lo alto ^ fiendo 
tan pcqucao,quc intentaron de quiratlecrasua, v a-
parrarla^acandoiade fu mad^para. dexarfe en íe-
co , loqualefeduaran fino felo refiftierancoo graa 
vaIodosNumananos.yeftonoconcradiZcaIoqUc 
por ci cftio paífc en Duero, junto i la puente de Ga-
rray.-.odeír can grande^ poderofo,que aunvna ef-
cacada A modo de pontón no (e le pudo hechar. por 
p% U ic diftingacn Icaüempos,cnijy bien pucío fu-
cc* 
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í cederlo V0O,y Iq ocro: pues Pompcyo:hizo aqtieüa 
di l igmch ca otoño,y quifoiaveroar allí -y afsiIr fac 
tan manque Icbancb el ccrco,y íc fuera peor ü fosNu 
manrínos erecucaran la ib vajeóme dcipucs lo ha de 
ron tos Romaoos. Pero como Scipioniaveino alí i, 
las crecientes del rio fueron caufa para qpe los N u -
f maaciaos{c apfovcchaflcn de BacossBarcos, y piras 
mdañrias psia fa provijBoiHjr focorro^y afsi fe levan 
taron dos Torres porniiWBdadodc Scipioa, y atajo-
fe eí rio coüvigasyy maderos grucílbs, cd qac avia 
machas poetas^ cuchillosazeradoí^qae haziendo-
los andar en toino ioo prditn !a entrada,** &iida a los 
Buzanos,Y Barcos, por eftar pendientes de vnascaer 
das^ íogas fiiertcsíy aunque le diga qyc huvo tam-
bién Vna laguna junroálas niuialias,y que fuene-
ceífariopara íu guarda poner alíi vna parte del exer-
citóle deve creer 3que fue de las vementes del ríop 
Mem.í, apando falibde midrc^ ademas de que Ambrofío 
5 * ' ' ae Morales afirma, que huvo también vna laguna 
algo apartada de Numancia^a donde losNumanri-
nos fueron dcfvaj«tados,y que cita laguna cñá enrre 
las dos Aidcas,qucllaman Hen3r,y CnavalIci, Y af-
í i fucedefi calos,qtie referidos í in fus circuníiáncias, 
parecen ágenos de verdad,y que veftides de losac^ 
cidemes que concurneron,quican qualquiera íofpe-. 
cha,Y a^rriían lo que fedizc. 
7 Nofoíocnlo quefea viftoíeaparto Ap-
pfanodcloqucotfoi.haodicho,fino en el modo 
también de refenr la dcflmiciondcNumancia^y pa-
ca codo hazen filca los Autores que eícrivíeron de 
propoíuo efta hiftoria,y noavicndolos devemos en 
^ 3 
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cíío creer al mayor namcro de tclligos^ Rcmaobs> 
y que puáíeron ver loque (obre cfta guerra fe cf- . e / ^ ¿ 
crivíb. Yafsi Eftraboa íiguio muchoá Políb2o,y i ^.^f^f 
I.uciaFíoto.y cfpectalmcnrcdfec eñe Auror: Wb* 
rvifsime máximadme opprefstaCi-ühasnutlumáeJf* 
ga udmm hoftt reliqmt, Vms cnim-vir %umar¡tims n$ 
fmtyfttpin catemsducercturprtáa.jtíufrphusfmt tan* 
trnn de nomine: Con^o los Ro/r afires aunque vencie^ 
ixjn en e! aflc^io á los Numanemos , no riidifrort 
crianfardccl!os:yet abrevia cíen-de Tirclibío dize, *^^ XtB 
queel Afjiranotriiimphodc laOudad,peroncde fi'Jy9Bs 
íos vrzines;W«»?4»f/w/ fame rmxime cot&tyipíl fe per ^ec, i^  5„ 
ivkesintertmermt. FlavioB*ixecío dlíxó»hablado cío* 
I de Scipion^ íosNumanniios,ydeífinq0C tayo ¿fta Vfl.Mfi 
fuerra^que ninguno de los cereades fe avia efeapa-^^ ^ 
oüpfos devique ^ummtmos capta ci'vitate (te cóncre gatrop. 
tMWít v t nuílus e-vaderet;Y \o n\\{m& át t t Vaicíio o ^ l J . ^ 
Mkxímo,y EwoviorlpfamiVuMánttaMdm ohjetíam 
fama confécityft) afolo e'vertk,Y Paulo Otoí ío, ha-
blando de los Nuniafitmos^díxoafsf-.^íTT;////»^/^ 
defperatioms m morte omnesdeftmatí Claufm 'vríep^ í 
ipje mtrorfunf fmcenderunt,euhítiquepartter ferro^ve 
mnoatqmtgniconjumptifant, Tcambietl lulioFron-
tfao a hrmó como ningún Numantino íccntrc^oc» 
manos de I01 Romano^finode la mueitc, y todos 
los Aurores que hazen memoria delcsNumanrinos, 
afirmanycomonínguno pudó fer ávido para el trfua 
fodeScipiofljy ío/o Appiano quiere dczir , como 
Scipion refervo cinqaenca Numantinos de íos mas 
fieros para el timnfo,vendrendo los demás por cf* 
clayos^y que fueron ocho mil los Numantinoc^no a-
- vico-
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^ U f y f ^ f i ^ ^ ^ ^ ^ u ^ ^ m i ^ y o t r ^ c o t e que a él 
r^^ * íoIofilia^orÍd^ícoOTsnaíeIe pueden creei; y 
7t m Valerio Máximo ,varon atentado en lo qac dize, 
afirm3,qacíícndo tomada Numancía por ios Ro-
manos^ hallaron Ním»tinos con pedazos Ac 
caemos muertos en dícaojporquc vlrimamente a-
cofados del ambre avian comido carne humana* 
QmprúftertAptaim -vrhe f*mpl*res tmíenti fint 
*rtm >& hembra tmc'uUtorim,V9rporHm,fino fi*&¿ef 
tantes . Deforma,que la^racldad Romana com-
t$til*U pelío á los mtfcrosiy oprefos, a ío que no hiziera«i 
4 . ^ V de mnguna manera-y afs¿ dúo Ertrabon/^nr carni-
aczir,quc comieron también pides dcammalcí por 
vltimoalimcntotdladasal fuego para quitarles Ja 
húmedad#5 dexandoefeas pruebas con la verdad (j 
cllastíenen^paflaréá otros que compmeb^cl íiuo 
nfltúX. verdadcrodclaaniigu4Ntimancia, 
Pjtf.tt % Pmebafe también mi affumpto con lo 
que dúo £fti"abon,quc lo tomo de Polibioicl quaí 
fe halló prefente con Scipion en la guerra de Nu-
maheia^puesafi!ma,qu€la diftaocia de Zíragoza á 
Numaríciaeran ochocientos eftadios: Dipat W»-
VMfítM ÁZefarAgHJlAtfiHí dmimuiádiíerum fitamúd 
•cñngent* / t sü* y PliniofeúaiólospaíF^devncf-
tadio»y ios piesde cada píflb^riií/wwi tentum •vi* 
fftni<imn^tu noflros effkit paffus , pedes fexcent os -vi • 
ginti^ mnqae. De forma.quc vn cfladio hazc ciento 
y veinte y cinco paííos,ycada paflbicincopiesjha-
zeii ciento y vcmtre y claco pics,el cftadioes la oda» 
va parte de vnamilia,qac íon mil paffos >ycínGi> 
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Infcil pícs:Y de eftoqofe duda , porque fon muchos 
los que lo afi!m3n.T aunque podría traer por Autores 
á VKrubioColutncIa,lulio Frontino , y á Budeo, 
Pedro Appíano » Hmrico Lireano , Antonio de 
INcbrixa , Or. Sepulbcda , Florian de Ocampo, y | 
^«Eíeílrogloriofo Or.San iridovo,qucefciiviercnde ^ 
fto con arca düi geoda, refo! veré con el Maeftro 
*edro de Efqaivel^el qual con mas viva>y acercada 
oníideracionlo alcan^b/no perjudicando á lo que 
IosGriegos,y Romanos en efto enteñaron, fino acó-
tfíodandolo a Jode Efpaña,que antiguamente en cic-
ero deRomanos fe vso^y facando de alh entera cer-
¿dumbre paralo deaora.Efte nobre Lcuca es Fran-
ífesfdi xolo afsi S.Gefonimo,y dei lo romo San l í í -
<foro,y también Budeo dize lo mifmo.afirmaHdo,q ?¡ ^ 4 
en aquella Provincia nene comunmente mil y qui- C4p%3» 
uíentospaílbs^peronofotros losEtpañoles bazemos 
la legua masq el doblo mayor.páes le damosquacro 
jmiil.as,quefon treinta y doseftadios'.ycftoshazcqua 
ít iomil paíIos,y vemtc mil pies : pafso defpuescttc 
'nombue de Leuca dclde Francia a Eípaña ^ pero no 
peonía medida Franccfa como llevo dicho . Y aísí 
leí Rey D.AIonío el Sabiodcclarb,quc la legua tuvie ¿ilnfi0* 
te tfes miIIas,mandando,quefivn hombrehenra- s.í/t. itf 
domaraícaocroatresmigerosdeliugardo el Rey ?•?* 
|cftuvieírequcesvnalegua,quemurieire por el lo: y í / , / * ^ 
pn otra ley d¿ze,q la legua avia de tener tres mil pa'- f 4g#^ . 
^osformí * ^ 
ífiuinced< ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
|as millas de los Romanos>qucj 
f ies con poca diferencia. * 
J -" ' a ti 
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9 llftas leguas dé cíes mi! pafos (en las que 
llaman legales, de las quafcs vía la Coitc para íua 
; prcvilcgios^ fon tancortascomoIasdcMadnd á Ai 
calá-TFlonan dcOcampo crataüdo de las leguas; 
oe4wp# EípañolaSjtdizCjqac cada vna tiene quarro mil pafos 
lib^uc^ ccndidosvy porcada qual de efos paflr.s pone chico 
picscomunes.y con el le conforma ti Amcnfo de Nc 
brixa^banGmcs de Scpulbeda* y el Bachiller Rn* 
NumaminoAv naruraldcla Ciudad de Soria ^ varon p. 
de muchaciudicionJrosqoatesrcfQcIvcnjquela le- \ 
laa que clConrcjo vfacnpfryros^crminosxy piiví- ^ 
Icgios es de tres mil ¿)aí&s,a h qual k líaman legal 5 
r P01 C^  col:^ e' ^ c 9orcc vPcrocluc 'a ordinaria deTo^ | 
2 tTt.it ^^ro^s^^q^romitpaflos^y veinte milpiés^ 
1/2^1- Y nísi conforme a cftamidibel Macílro Efquibel> ' 
é m . citado por Am brofrodc Moralcsja ¿iftaacia que ay 
defde el vmbral de [a puetra de Guadalaxara^  que ar 
Usaüttg, gora llaman de los Sancos Mártires aquí en A/cali ^ 
/.53. dcHrnarcs^iaftala pared dctmefondefpequcüolu* 
earllamadaGanalejadel camino deGuadalaxsra^ 
vnaleguatan jiiíladelosquatro miIpafos>y veinte 
n]fiIpícs,qucliazeriqaatro millas, que podia fervir 
Corioi>* muy biendevarademedirpara codas las leguas de 
e*?. 4t* Efpaña. LoqiiaíconfirmóDJranciTcodeCordova 
£ $ * $ * con grande ciud1c¡oii*concluyendo,quelaslcgüas le 
1 t gales oo ticnemasquccíncámilvarasjquc fon quiá 
fe mil piesjy tres mil paflbsde los ya dichos; y atsí 
íaleal juífocadftlcgtmconno mas que tres millas 
de las antiguase Y finalmente conforme a cfta cuf rt 
tynho» taIos ochocientos cftndiosquedize Eftrabonfon cic 
millas j^uchazenveinte y cin. ojeguasj las quales fe 
na-
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i lb Sepuibed^ defde NjmancJaa Zingoz3:£^r4 
íogramsAuthortQ) diligcntijsimus intcrvallum eitts . 
prodit oBigentommfctlicet ftadwrumtidcft, Leucarum 
voflramm rvigmtiqmnqaCiquo "Namantia dfflat d Ceja 
wagtifia. Y aunque el itinerario de Ancomno, que es 
fciuy antiguo pone cicnto,y tres mülasentre cflasdos ^«fc»* 
riudades^y difiera en algo de las que pone Of lau - r * r 
)ono;Nocsmuchoqued¿fici'atambíen Mniefesdc á**u * 
Eítiabo». Y para que mas bien fe cottozcadelíüra-
raqucToíeracopuroIa difcrcpcionf íígaiendo el 
LxtoGriego en nombres,y numWos, pondré e! c t -
^inoreal qucay dcfdc Soi¿aá Zaragoza porautori^ 
4ad de Mcnefcs en cfta foruiará lasCafletas dos le-
guas^otras dos á Da!agón, y dos a Lucena jquatro a 
ToríJ3,qiiatroá Tana zona,t^u aero á Agied3,quatro 
á Aldea el Pozo,dos á FucnSaucoy dos á Soria , q 
jiantasbazen veinte y feislcguasjcacoi^e entre T a ^ 
TazDnaryZaiagoza,y Antonmo cinquenra y cinco 
nilias.Entrc Tara^na.y el anriguoíicio deNumati M***1^' 
ia pone Ambrofiode Morales Agreda, y Aldea el i'%c,'": 
Muro , afirmando que Aldea el Muro es la niiíma 
CiudaddeAuftrobiga.Deloqual redo cc^fta por 
jvidenefa que Numanda cflava encl miin^o ííno q 
loforros llevamos probadcalsi por las diüancias de 
los lugaics,como pord camino que ícñalan les Auto 
res dichos. 
J CAPITVLO IX. 
25» que/eprojígutn vtraspruLéas>y dutoref 9fcgun fas 
dtmjioncs que Ejpam fa Unido. 
1(Q Arcia deLoayfa calos Conciliosdc Erpaña,ha- toílyj 
toó Compendio Hiftoríal -
blanílo^el Concilio queíccflcrio tnhCkdad éc 
Lugo en la eradle e07.cn tiempo de Tbcodomiro> 
fcpriaipRey de losSuebos^ el quahenia el Imperio 
de Gaíkia.-quc Bafeoíe pone en fu Chrcnicon éfpa J 
ño! en el tomopofterionye» elañodelnacimiétode 
íjf.cfefo Gblflte 5é4.reficrc como tn cfte Concilio te jtfbfó* 
mv/ton». ionios Prelados de tre^ c Provinciss, que enron^ ea 
•Wfs tenia Gilicia,que fon^Bracara, Porrucaí, Lamcco> 
Coimbrica,Befeo,Dufnio,Egicania , Luco , Áurea,, 
Afturfa,íiiaJTude,y Biircna;Y como Cejfar Confiaf* 
tina íe halíafcen EfpníU el quarro aáo de fu Impe-
riosa h Proví ncm Eípanel* la repaino ei> feJs Af§0-
bífpados,a quieres les dio el nombrede Narbo>Ta-
rPaco,Brecaf3,HirpaIis>.Emérita, Toíttum : como 
confia del folia t^i,y aviendofeñaladoá la Provin-
cia de Gdic»a ks poblaciones qucHevodichas,feña-
lóal Metrópoli de Narbona nueve en la Provincia 
Galienfcjícisal Metrcpohde Meridajcn U Proviocia 
Lufitana^ator^ealMctropclide Toícdo^nla Pro 
vincia Cartaginéfe.ocbo alMetropoliHifpaleníe en 
la Provincia Bctica^y catorce al Adetropoli de T a -
* nagona en la Provincia Tanaccnenfet como confia 
del Códice Hifpalcníc de S.Laurencio, efe rito en el 
año ác 961» 
z Y en el Concilio celebrado en Merida de 
la Provincia Luíitana>en el Canon.8.{e refiere como 
el Rey Refaicimho bizo divifiones de los Obifpa-
dos^ Parroquiasen la Provincia Luíítana.-coroocof 
ta ex Codtc.EcclefU Ovetev/th dándole al Metrópoli 
* de Toledo por íubdiras veinte poblaciones. al Mc-
HDpoli.dc Sevilla diez^l Mctiopcli de Merida tre^ 
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%5.(adon<i^ pone á Njinmcia,y Zamora ) al M c -
tiDpoÜ de Brachara nueve; al Metrópoli Tarraco-
ticnrcqaince;y al Metrópoli deNarbonanuevcDef 
mésenla ZxzyoíAKcyFíamíaGcdadifyuíomvíct 
o el Kcfficefmntho,dcko{oácrcdüch á concordia 
lganosdeftusObi(pados(quc tenían Ictigio (obre 
'íferentes Parroquias)feñalar los lugares,y términos 
jac avian de ten-rjToledo^TaiTagonajScvilIa^Bra 
chara.Narbonajy Merida^y áNamanda la pufo en 
cfta Metrópoli coneftas razones; ^Jumantia h¿c u~ 
vteat: de PwagodtJJi -vfam adTormcmfrper jilos cBal~ 
éeos-fieValleíle '¡{cgem&fytée ad DurihdeVHUaíkfvf 
yue ad Oterum íiefamtés:Secí4S riMttm ficum ttfque 
Wreto¡deTobarAsvfqne Doriam . Y refiriendo tam-
bién ías demás que eftavanfagetas al Metrcpcli de 
Meiida,pone por fufraganea á Olefibona, Eívora, 
^giditaniajConinibnasVcíeumjLamecüm, Calia-
bria, AbulajCauriajy Namanciíi. 
3 Y como el Emperador Conftantino avia 
hechofeis parces de las Provincias Efpnñolas.'de for 
ma,quc viniefTen a cftar divididas en (cis Arfc.bifpa 
dos^ quienes intitulo con los nombres ya icfciidos. 
^uíoen el A^obifpado de Toledo á Segovia , S i l 
gucn^ValenciajScgcruejComplútum^Oxcm^Pa 
lcncia,y oti as Ciudades mu ydiftanrcs entre í¡,enel 
licaipoprefente.Como confia del folio 1 43,Rcco-
nocicndoípucselRey^áíWÍíilas difcoidias q avia 
entre los Prelados Efpiñolesfobre fus termmrs Dio* 
ccranos,como yaUevodicho,dirpufo fe celebrara 
|vn Sinodo en Toledo,a donde fe juntaffen convoca 
%slps Arjobiípos,j Suffagáncos;y rn él fueron le-
.G 3 ña-í 
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mbivbconaísiñehciaciel Freído , cue entonce^ 
era io5líigires,y tcrnikiosqueavíandc ccner, la Pío-
Zoatftfr v ^ ^ Nirboaen^Bi'acharenfcy TairaccneníV ^ 
<H4<1 ^ f ^ ^ ^ ^ k d o ^ t o i d a ^ S c v i l I a j v Híncame 
re la Provincia CarugineDfc3Ga!,cfenfo/Lufitana, 
Y h-ablaado de los lugares cíe cita Provincia, y c a 
parncukr de Lisboa alfol io, 5 ^ dizeLoayfa, que a 
la divifion R e h i z o el R e y r ¿ « ^ f c le ^ñadicro» 
ala Mermpoh Lufrrana algiinaslgíefiaS>qlle eran de 
laMerropoiiBrachareDre.^ Apadkndola de mas i 
masomsdos Ciiidades^iefon Ca)iabriary Numaa 
ciayemmanmduasponk F ia r í a ynimirum Cdtha-
brtam>$ "^ummtUm^c qmbt^dicmusCaliabriA ha-
dU dicmt cjjc Montanga. 
* Y pafando Loavfaadezfi fu parecerá-. 
cercadeí Crio que awa reñido Nu.maflcfa,parcciett -
doíc q i ^ era buena o. a Con cito el lugar de Plinio q 
^ r ~ r ^ ' ^ ^ y ^ ^ c ^ q u e f l i o n nuefíra fobre fi 
4 ^ Numancm fue Zamora^ Soria.7 a firmare enera-
bas foaNobrWsimas Duda descero que Sona ella 
al prefente en el Obiípado de Olma : y reconocic»-
do que cfta Ciudad diña muy poco del nacimiento 
de Duero. Exptca t\ lugar de Plinio en favor fuyo, 
ide(l ortuswPeílmdomiuSttf mfla^íumantiaw, tfe. 
citando almdmo ñwoyPelündontsCeitiicroruijuo-
fum Wumüntmi fuerce clarLDc donde le infiere,que 
f l M o I. los Numantinos citaban eníes Pelendc nes, que{on 
Sf^ f ' í - lasfierrasa donde nace el rio Duero, PeioFompo-
nioMcla pone á TSiumnDria en la Provincia Tarra-
conenícdiziendo.que ea elb ay dos Ciudades lluf-'' 
tres^ que fon Palcncia^ Num ácia^fiimando. que 
Nu-
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Njína^ria no cfevo en el íkio de Gariay>vnalegua 
mas arriba de Soiiajfino es cnZ3mora,a quien la pa 
fofu propio nombre el Rey D.AlonroclSexto,qua-
áola gano por los años de 904^ que Calixto Segü-r 
do la en^io enObífpado el año de 1119. á la qnal 
por eílar animada al no Duero * y que palla por íus 
muralJas-y fer lufraganea deCompofteía en la Pro-
vincia Galiciana h da el titulo deKumanciayy como ^ ^ í * 
a cíbrgícfiafcic dio la autoridad qnecen^ ln Me-
trópoli d c Mcnda ,g^ Emefítenjtsprim* fedes illt auc -
torítasefl^kta* Y que deíla Meci*<?polr eran Bada-
joz^onimbnajCaliabriaaCautiaiElvora, Avilaba-
laman:a,Nuni3ncia,yZamora,quicredezir»queZ3- LoAjftfi 
movalofuc. Peroeft'e mifmo. Autor refiriendo las 234. 
Ciudades que «ene la Provincia Tanaconeníc:No ¿^(¿c 
refiere á Palcncia,ní a Numancia en ella^y íblo po- i ^ 
me á Numanda en la Provincia Lafitana jíegun l¿ 
•divifion refertda ¿cFíamíd^ a Palencia la pone en r,áí/(íí? 
la Provincia Cartagiiienfe,y también áOfma , q S i -
•guen^a,diciendo,queeftas Ciudades eíláncn los 
Arebacos,Yque diftan enac ü poco: Luego í i N j -
maneta eftuvo ran cercana a eftasCiudades, y entre 
los Pueblos Arcbacos-nocsdudabíc que deve coíl-
taife en la Piovincía Garwgincnfe. 
5 Con k) qual fe me ofreze dezir, que N u -
inancia en vnos tiempos eíluvofageta al Metrópoli 
de Menda.conforme a la divifion que hizo el Rey . 
/ ^wí^pon iendo en ella Ciudades que al prefente 
diftan muchas leguasentreíi.} y que cri ortos tiem-
pos íc puficronen la Metrópoli Luíicana algunas 
^Icfiasdela Metrópoli Bracharcntej añadiendo de ' 
Pv4 ni^ s 
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masámasotrasQadadcs^qjíefoii Galabtía ,y N u ^ 
man:ia".yqueeiiladivifioadcGotíftammo tomad» 
del MofaRaíis/cfcñataion ccrmíaos^Airayas dife-* 
rcnccsl las Pravíacías Eípííaolas^ i los Aífobifpa^ 
dos,yObifpadosfponfndo encl de Toledo mu-
chasOadadesdiíHur^sdc ías'quc oy tiVnc dentro» 
de fus cermino^v muy diftance cnoc í ) y ¡lonicnco» 
también Qbiípos en mucf»asOüdades que no los 
reman. De torm^quetoda Erpaña fue dividida en» 
feis Obifpadrs, y para mayor aatondad de la PvCUí-
gionChrlílbnayélfepatso3 Confía atícepl^a, y fe 
lía m o Re y de aquella Cíudad,ordeDaodo > y man* 
danda^uc rodo cí rcííode los Cbnilíancsobedccic#» 
ÍAt rU** ^cnúScñoi¿cKor^^oiwo fucefloi* de San Pedia 
iá6, c*\6 ApoílüIíComoíodizcMíriana^yaiVi eífc Autor ha-
ziendamencion de la Provincia Tanaconenfe enet 
anode 46 j^del namneoto de Chi i f lo > drze como 
tenia por fufFaganeasa CalahorrajLeonjEaíccíon^ 
Ciudad Rodrigoyque antiguamente íellamo Mi ro* 
btígaíaunqueenfieftavaDeftajCíudadcsmuy apac 
tadasAconquc lavanacion de bstictupcs. á ocaííona 
do la diverndad en las colas* Y a fsr devemos taxn -
bien confiderar que Numancia permapcotc en fu 
jidfttn* fofa antiguo efe Garfay>vna fegua fobi c Sona, en v-
t0Tc P 'V nasocaíioncsIosRcycsíapuGcfoncnla MeCiopoIi 
~ de Emcrida en £us divifiones,y en otras en la Me*-
tfopoli Lufitana>au/)quc cñuvieíTen muy d)ftanfes 
cftas Diocefis.'porquc en aquella era,como dizc Ma« 
riani,cfl:ava coda Efpaita dividida en tres partes>obc 
deciendo la Galicia con parte de If Lufirania á I09 
SucbosJa Bccicajy Ca caluña a ios Godos 5 y la Pro-
vm* 
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vinria CarragmcDlG a los Ro/naüoSiCon IciCarfcn--
tanoí dtl F c\no de Toledo* 
é, TodoIoqualfccGmpmcbn tambrencoa, 
la dHifiondc las Piovi acia s>qtic /» diítoCoáiet M S . % 
ícicfiereadc PiiniocoIaLfpsáaGrmtfr Ala 9^->• . •, 
divtdccttííefcConventorE^pirmero Cartngrnén- \^ ¡ t^¿ 
fc,cf<eguiidaTafi;icO£ieniíc,eíterceroCcUirsgufta- ' * ^ 
no,!st qaajcoCíüiiTcníe^tqumtoAílarreiiíccl íexto 
Lntieak^cUeptimo Bracharenfc jy crc! qnaita 
era dr ndc fe pnrabah los NumanímosKjoc vrvisn, y 
fiabkabau cttla Celtibciia^uiato i las Ciudades de 
Oiuna>Cumin>y Sequedar,como llevo áhho ySuí 
t / ^ ^ - Y a í s m o puede cettcr probabairfad a!g;uoa ^f«F-^ 
la comprobación de la parce eneraría , qac dixo ler i ^ n ^ 
ZiitnoraMimaocía^pot avaíe hechoe» clCoocú 
líorefcridoyajma&ObiipadoSjy roas Mctropolica-
no&ertla ProtíDciadeGalicía^perqneafsr lo pídia 
clRey Theodomiio alos Padrcsdcl Cencifroen v -
nacBlcaquelc^efcriviofobrc cílo.Ja qual refiere 
Ambroliodc MopnIcs,y el Div Padilla con las divt- Motd.cX 
Ííducs^vcerrrinosde losObifpadosyy creacionesnuc $9* 
vaseoelIos^yaunqqcEafcodítc fe celebra el sao h*íá^^ 
de jfi 4.Caf nllo en fus Anuales dizque fe engañó» 
pues no fue el Concilio íino es el año de 5^.que ca 
rrefpondea la era de é07.qucllevodicFia»Por cuya? 
caula Eíhatonviendo que lequicaban^y añadían ^ f ^ l ¿ 
Pueblos a las Provincías:con varias ocaffone^dixcí í ^ ** 
Prorvintid éditery atque altter diverjfs tervforiíuf [u€~ 
rW^Wrf.Tcltificalo cambien Suetomo en mu-
1 cHos 
^ 5oS CoinpsQdioHíftorial,' 
chosíugarcs,0:o^fio Micafncíio, toconio AgüíK* 
fio,Rc{enáio,c! Obiípo Lcviüo^Thcrencio, Ca&u-
fL^tíf i bono'Tllco?hlío ^ fa Infticura, y de los antiguos 
r ^ I i - P'11?10 con aiayor claridad que todos,Cittrieris tüf* 
j/.4c Ifgf pAnMyfictitcumplwhm Pro-vtnciarpm aítqtHmtam ~üe~ 
fi*l*&-t* tus forma mrtataefl fon (yizoptáz probado d n^ 
fe aver permanecido la forma antigua délas Provin-
cias en la Eípaúa Citerior. \ 
VáUdt': 7 £ ' Doror D. Francífco Valcargc naruraí 
¿if. 96. de la Ciudad áe Zamora, en el libro que imprimió 
<*/• I0- cIañodci^47.cnefta Vnivafidad de Alcalá,mtl-
tufado Ep i ton^ luris Canonici en U difiitKion 9 ^ 
capítulo 1 o, párrafo/^wpi en fus Annotadones al 
numero 2,9*GoIumna 5 ^.dizc, que ha fido grande 
crrorcl dezir que Numancia elhivoen el firiode G a -
i'ray,o Soria,í¡ras,}anto ai nacimiento del rio Duero# 
íYoí * ^ e^'0^ Pcleodoncs;cn los qualesrcgun Tolcmcó ef 
L i J . T . teny'J'W'oi Vulgo Vinuefla ) Jgttfirokga ( V i d -
táb«l.z\ g0 Garray )Sa'vm ,CmQ Sauna ( nunc Soria ) Y 
"Pítrop*, defciibiendo los pueblos que cftdn en los Pefcndo^ 
neSjy debaxo de fas fierras llamadas de eftc nom bi-c 
fegun Toljcrnco,poEic a !os Auftngones, los qualcs 
tienen por poblaciones fuyas"aFA:íiwM^<»fr<« ( V u l -
go Bjrgode Oíma) St%ifaM!f/€íil»m{h\mazzn)Att* 
tecuyaifoitnyO Z)^r^(Santi(leban de Gormazs) 
F^w^^ t Verlanga) &c ,Y profiguiendoen el lugar 
círado con To!emco,poncotros pueblos fubfíguicn 
tes á cftosjlIamadosFmw^encre losquales eftá 0/ i -
ti;<i{Vulgo Avílala Fuente) Y dcfpues los Pueblos 
Arcbacos-enlosquíilcsdizeay cftas Ciudades >C^-
R^nta[ Vulgo Fon!:ibc/cs)quc eftá al fin de los C c l -
ñ: 
DeíasctosNumanelasCap^ f b ^ ^ 
t tbcro s C¡(*ni*.Coloma{¿ouCoí a^óCoilada }ThermcSy 
o T&¿rwji«c¿i.íaoi,a Jbs vaiiosde Lcdcfma Jde ¡os qua -
lesc l l ioThofmesteíBaía ác$om¡mácD ^FxamA 
^W/^ (3C iaXemadeArgux i l ! o ) l aga rdc lOb i f pa^ 
do de Zamora Stgettiáfom* G o i o z a ) ^ Ltica{aoi& 
Vcniofa^b Vrfla C i f i m iTucm ( T o r o y^kmancm 
(Za raopa )vS£f íí¿m tS egov ia) INoáaugvfiA (Med i aa d cfc 
Campo); Y baila' a^ui cita a T o k m e c * 
g P e l a c^ual diicrrp«otT,Y ^1. rta ^ i r í rpor 
ccnifequeiicía el ZamoranG^quc a 501^,01 G. rr y n(> 
les puede coní/snir el fitiodc Nuniíincia por efear 
fusíuuacbncs etiIosPc!eBdoíics,y tener laNumanj 
cía cn fes ArebacGs.y fer ^amora vno de losPacblos 
idicfiosjA'noieiloSoriajaiGariay.y para mayor c o -
probacioQ citando a To l cm compone alosBaceosí a a 
raCampo?).co»los Arcbacos a ia paire del rsedic* 
d i a ^ configuientemeiice a los CarpcnraBOs , en las; 
quaksay lasGiudadesf igu ienrcs .T^w^ lao iaTa-* 
laveca^áwíMMadr idyT^/ f í í iw lToIcdo) Compita 
íi^AlcaládeHcnaKsyG¿ír^4(Gjadalaxara) Y le-» 
ñilandoía BnmoIogiadclosArcbaGOs,dizc,eran v -
Bes Pueblos que clíavan junto al rio J u b a (aoia Á -
áaxa>:a losqüalcsicsdioclnombrefcgun Plinic^¿¿ 
lAtdacís nomendedit f i trvim A rda * Cava íicua^ lore 
c f t i ca l a Provincia Tarraconeníc fundada en Ca í - f i f r fon 
cilla la ViejaKeRfinanreáiaLüfitíBÍajqucefta per c^9 
cabeza de Gihcia^yltima parce de la Cclr ibcria, y )tt 
to aefta leáala teis poblaciones, que fo» Sagmtta * 
VxamatSag0'VMy$ 'Mo-vagufta* (aora Medina del 
Campo)7i&mwi (Baños de Lednima juntó a T h o r 
mes) C/íiw^uccllaaifin de la Ceícibcfia,y decaes 
ex-
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^xplKandoefl;os]iigaie5di7.c,q'jcalrío Arebafc ¿10 
fu nom5rc eiltigar de Arcbalo, que cfta cafi en me-
dio de los Arcbacos, que por fer pcqucñD fe llama. 
rArehaíiUoty opt Sagmtiafiomo el fiambre del Sa-
53l,quclrs Numaticinos,y Tcimcrtinosvfaban con 
otros Pueblos de los Arcbacos.cl qual es vn paño rul-
ticow agren;c3yqac Vxamacs vn lugar llamado Ge-
nia,delObifpadode¿'amoia etilos pueblos Arcba-
' cos.,y que no es VxamaBurca,Ciudad de los pueblos 
Auftrigoncs,como coñfta del numero 30. y 51, del 
folio 59.Y que defpuesetlan los Cantabrios,que o-
cupan las montañas de Ovisdo>y Bargos, Omntaltd 
Jfturue tenentCdntaíriiY loscpelUinzmos Rioxa-
* ¡ eo. UOs,Jos qualcs tienen fcgun Tole meo eílasCmdadcs 
Concana{Cz\czrcs)OBaviolM{EípmoU)Arg€noMcf'' 
í«w{Valdiv!eflb)r<i¿/w/<i (Aviles) ^ tlli^ (Vülabc-
%a]A4úraca (Cámara) Ligrmt, Miranda,*Nax€ra. 
Defcnbiendodc Oriente, y Ponicmc á los Bafco-
hes,Vifcay i>bs,y Montes Perineos, confinantes con 
la Francia:haziendodiviConcon PliniOjf Eftraboa 
dceftasticrras,y términos.-feñalandovnas al medio 
dia^ otras al Seprentdon Y coHcluyc al numcro3 2.. 
dizicndoqucSorÍ3,niGairay no pudieroncenct el fi-
ttodeNurDancia, por citar en la tierra de los Pelen-
dones :por que fegun Tole meo efta Ciudad cftá en 
los Arebacos,a quienes dio el nombre el lio Areba>y 
también por cftar cerca de fcama 'Burea (aora Bur-
go de Ofma) Cuidad de los Auftngoncs: y iexos de 
Vxatna Argella{0[ida¿ dclosArebacos,cnclObif-
padade^aaiOía.)AdcmasdeqicelCaílrodeNu-
inancia,fcgun Pluño^y Tolcmco^yacitados^icnc á 
cftar 
DelasdosNuníancias.Caíp.^ xojfa 
cflaf entre las Ciudades de lc^  Arcbaccs, que cftasv 
confinantes por la parte del medro día con los Caf-i 
p€ntánosCclttbeios.porcl Septr<nfiionccBlos Afta ». 
£Íaaos>y por el Occidente con bs Cantabiios. 
9. Y respondiendo a todo.lo referido poi 
el Doftifsímo Vafííraff e>qiíc tan cclofo fe mueftra 
lorfu patrk^Digo lo primcio^ucesciciíon© dixei-
ra que era Namañera Zamora „íi íruvierar dado cí 
ereduoque merecen á tantos Autores comollcvo eí-, 
wdos en losCaphulosanteecdeiatesjafsi antiguos, co 
mo modernos-avie ndoeEcrito muchos años antes cf 
ta.qucftionrpuGscr Padre luán de Malina dÍTre^ quc: 
Njjmancia cflruvo antigua mente a ffenra da en h p0^ ^ • n* 
trera puncadcraCeltibcn^quemiravaazi^ elSep- pom i X 
rentrion entre los Pueblos líamadbs Arebtfccs vinas ^^p.t* 
de vna legua fobre k Ciudad d^ Soria,donde al pre- ^«.fioi» 
fcnrc eflía la puente de Garray>no kxos del nachtue -
to de Duero.Y también Lucio Marineo Secul© > el 
qual hazc poca eftimacion de tos que afirmaron^que f.'yM'S^ 
Kumancia^ra Zamora-pucs hablando del rio Duc- f j,' 
rodize:gtti oritury'Vt pimhtfi $ Eflwio fcrihunt^ 
fudGAntahmiiuxtaWuwantum* Que nace cercano' 
á Numanciana quaJ cercanía no tiene Zamora . Y 
luán Biíeo* afirma , hablando del üo Duero > 
que deldc fus frentes va^  caminando izia clmc-i 
diodia,vharta Numancia,que eftá cercana a Seria, 
fluittnA4erült€y'vfq(ée ad ^ umantiam* qu* prope So~ 
riamolmftéit. Y Tarrapha jelqualhablando dcNa-
manda en lahiftoria del ReyDcn Alonfoel Septi-
TüOy¿ízc:WumAntiáié¡uAScipioAfYícams olim ddeuc* 
Mt>Soridvocans rtftawmtt, como Numan íafuc 
So. 
\*m 
i ró CoaipcricHo Kifioríal 
G W . $oria,baI]icaca.YclGcrundcnie va citado culos 
-v'lt'J*'. capimrosantecedcncc^dizcexprcíTamcntc quc^Ta-
MpraÚ\ ^ora nofae Numancia,cirandoa Eürafaon, doncfc 
5. dize?quc otro tatito diíla ^ amoradc Numancia co-
ínod^ Clunia,dando a entender con Fíorian de Oca 
f o,y con Bafco fet lo mi(mo que Grunia.yeftc lugar 
afsi llamadoClunia,IcfeñaIanapartado5de la Ciu-
dad de Ofmaiíeislcguas,y del Duero tres. Delqual 
parecer tábicn es el NcbrJgcnfe,dcl qual Convento, 
y Canciileria tratare defpues. Morales ^ r ¿ Namnn 
cía cap. zj.dizcquc mas de yoo.años corrió el error 
de que Zamora era Ntimanci3,y el que leyere cMi-
bro de Appiáno Alexandrinofobrc lasgucrrasde Ef 
pañajabiá comocftuvoen Garray. 
10 Pero dexandola-s citas de otros muchos 
Autoies,qucdefienden ío contrario que Balcacar, 
diré loqaehe reconocido en PlinÍ0,Eftrabon>y To 
Whrete ^"^^^P^s^e en fus rabias pone á Numancia de-
. I í .c .u baxodc los Pclcndonesy Veronescn los Arcbacos» 
y feñala quatro pueblos masque Plinio,y cnrrccllos 
aNumacia;y cftos mifmos pueblos lospuloEftrabon 
cnlos Arcbacos,y Plinio en los Pelcndoncs, como fe 
pueden ver en AÍdcrere ya cirado.Y def pues Tole-
meo haze mención de los Celtiberos, y no pope a 
Numancia;y Eftrabon la feñala fu (itio en los Ccl-
tjbcros.yArcbacos.Conloquállcgun cftos Auto-
res la fituacion de Nuvnancía eílá por vna,y otra par 
ccdudofajpor la diverfídad que tienen en rcfetii di* 
chos pueblos. Y afsi para mejor poder rcfolvcr cfta 
dudaferá preciío fe reconozca lo que propiamente 
csCeltJbciiajfcgun la opinión mas común de los 
mas 
DslasdosHaiiuncias.Ca^: iTtl" 
mas Aucores^qucllevo referidos ch iohcapimíos an-
tc<:edcnres,Y quienes fuero» propiamente jos Ate-: 
bacos>y Peleodoncs^ paraqiTeieGonocidos te fepa fi-
xamcatc donde elluvocl ütiode Numancia; y fL* 
craieadola opittioadcFlopaadc Ocnrnpojluftie Aa 
cor Z^ imoranQ^ y deGeronirao decanta en fus An- ^ ^ 
nalesde Ara^oi^ Autoresde grande erudición^ ver- ii"*%*l 
dad* Digo,xquela Provincia llamada Celtiberia fpe ZuriuL 
partedclaaetradc Aragcn>laRioxa>y todala ríe- ^^45» 
rra de Sorh con las tiesas ciicunvecioasat nacimica 
to- del tb Duero* Y las tierras, con quienes alindg ro» 
fe Uama rooGanrahriosaqvie oy Con los Vizeaynos* 
Navairosí-y BaiceosiíctíciTadc Campes ..y tambiea 
alindaron con los de Toledo > llamados CarpentaJ 
nos^ y conlos de Cataluña,lIamados Aufctanos - coi» 
losOrecanos^ y Sedetanos epe los alindan. 
11 Y Piay luán de la Puente dízc con EÍ> ^ , 
trabonjcomoay cerca de Soria vnas cumbrcs»y fie- ^ j ¿ ? 
rras llamadas Peícndoncs^ dc quienes» toman nom- Pétraf.^ 
bremiichospucbloscircunvcgjnoSíy afirma ette Au/0^ spj 
tor,quc dcbnxo deldicho nombre fe comprchendé t^ l ib* 
los.DaracosJos Verones^ los Arebacosiy explican- ff i/.^í^ 
do ellos nombres a firma^uc llamarfe Duracos los M 
pud>Ics quciay dcfdelos Efelendotícs que cffin entre 
Soria,y Yanguas bafía: Roa/uc por tener el rió Due 
ro fu nacimíemo enneclíos;.y aísiáilos pueblos que 
Baícazar los Ilám a Auffiigones^Fray luande la Pue-
te con mas propitd^d losUania Duracos^ porque co» 
iichos^ pueblos fe exprican bien las corrientes de 
Ducro,y no con los que cfíán feparados de ellas* A 
demás que cerca del nacfeuicwo'de Duero ay vn ía-
jar 
f f í * üoiBpendioHiftorial 
# gai*llamado Dumclo may anciguo, de quienes p¿-
fol: 109! ^¿cron tembien tomar nombre los Ouracos. Los Ve 
ronescomodizc el Ncbrigenfecambien eran vnos 
pueblos de la Cckíbena,que fegun lo que dizc Am-
M&ral.UbroCio de Morales >eran pueblos comarcanos con 
3£cíj> • Naxera,y Agreda-porque eran de la guaida de los 
Ccffires, finque jamas aya Calido de efta parte de 
Efpaña tirano alguno. Los pueblos Arebacos ,ícguti 
loque eferibe Pánio con Appiano, y otros muchos 
Autores habitaban en las faldas de MoDcayo aziala 
pj« . . partcdcCañilla.yqucfellamavan Arcbacosdcvn 
3. c^ .^^ l^ gar antiguo, que al prefeorc aven tierra de Soria, 
1.4. czo llamado Arebalo,, Y fiel do Areba en opinión de 
FlonandeOcampo tomóel nobre del lagir,v riodc 
Arebslo j y cfte le ay en tierra de Soria, llamado oy 
l/t.j. c ArebaIiIIo>bCen'enzano,qcorrc por cerca deAreba-
tfi* " iojy baxa deaquelías fierras.Baflame fundamento ce 
nemospara lo que llevo dicho de los Avcbacos. 
11 Y fu puefto que e n efto$ Arebacos fe feña-
lanteis poblaciones en la vlritna parte de la Celci-
beiia,ycn la cabeza de Galiciajdirc lo que refiereíi 
algunos Antores acerca de ellas,para q íe reconozca 
la equivocación con que las nombra Balcazaijpues á 
/ SiguncialadáelnombiedelSayalquclosNuman^ 
il^ cinos>y Termcftínos-vfaban con otros pueblos Are-
7JaL9'. bacos:tó/? Jatago.Y Ambroíio de Morales dizc ci% 
Ciudad délos Celtiberos, jumaba donde aora eftá 
nueftia Sigucn9a,y a donde teman en aquel tiempo 
delasguerrasde Marco Cacon.recogidos Josconcra-, 
ríos coda furíqueza^y qucdcfd« alli le bol vio con 
ficte Cohortes al rio rfebio,y fus Comarcas y afs¡ no 
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av que alcgíír,qüe cvlneo C ucn no cltuvo en Eipa-
&!i: pues due Morales que eftuvoen la Cuidad de Morales 
Ndmancía.Y aísialega AuloGsliovn razonamiéco • 0• 
qacliizoen aqücflaGiadad afugemede a cavallo. , 
Y cftacsla mas antigua raencionqueay cnla hiño | -e / 
l ia Roma na de cfta Ciudad» Y quando rcccnazco 
q á VxamaledáclnombredcGcma de Argujillo, 
lugar del Obifpado de Zamora; y que no es V xama 
Bjrca Cuidad de los pueblos Duracos. No puedo de 
xarde dezir , que te aparca dd común íentir de to-
dos-pues en las dívifiones de los feís Ar^obifpados en 
qnceftava amfguamencctoda Efpawa dividida,co-
mo ya llevo ieferido,VxamaíelIamau3 Ofma,Dio-
cefis áel Ar^opifpadode Toledo^ y en lo mKiguo tfei,ré f\ 
Vxama Barca(oy Bargo de Ofma) para que es ire^ j 11, 
reflario apropiarle el nombre Gema de Avgu jilío) lu í>íí'«r*tí »• 
gar del Obifpado de^ i roo ra : Pues Ncbíixa cam* 5* C<IF*5' 
bien la llama VxamajCiudad déla ECpáña Citencr, 
tirando a P[inio(vulgarmente Ofma.) y a Scgcvia 
leda el nombre de Segovia,aviendo en tierra de So--
tiabaxodelosPelendonesjDtrolugar aonguollrma 
do Segovicla^y Segucda^pucblo de les Bclos, que an 
liguamentc cftava enere Soiia,\ Ofma:del qual afir 
ma Appianójque cñava en lo poílrerode la CcltiLc-. 
ria;y que tenia qaarenta evadios en circüitu jlosquá-
IcsSegiicdapos,comO llevo dicho 5 fe recogieron á 
Numanciatcmcroíos de los Romanos.Y Argaez en 
el tomo 1 .p.an,$86. ccíliííca con Luitprando db. 
é.cap.t r .que Scgucda eltuvo en ¿Tayas de Torres, 
quatroleguas de Ofma. 
13 Y el mitmo argumento le hagoa V a l -
H ca-
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cazar fobiela Ciudad de T h c i m c ^ i In qm! !c J a e l 
n-^Ti bre de tos Bañas deLedeííiKiycerca ckl l i oT l i e r 
Motdhs mes. Pues AtnbroGodc Amorales afirma^que e lpue-
c i j ¡ k 7 t bio^principal de !os Thcrmeftínos .aunque efla a l 
prefeñte dcfpablado,ro(íavia te cóaícrva clnombic-
con poca ¿iferencia^ttel Cith donde efía la Hcr-* 
mita llamada nueílra Señora dc TH lERM£S,nuc - . 
ve leguas al Occidente del firío de Nu manda .y al 
capiculofegundo dfzcqucelPrQ-Coníu] Pompeya 
_ canCidod'cí pelcaí con los Numantinos^queya eíla-
baa confederados con los Velos^Scguedrnes,y Th i^-
ciosjfefue accicar a Thermínt ia vqiie aísilbiTiaba. 
App ianob Ciudad principal de l©s Th f jmc f t fno^ 
creyendo poderla tomnr (on facilidad .pero no le fa-
ced í o como peníava . porque los The i meftinos tres; 
vezcsdicronfol íícIos Romanos en vn dia,y le mata-
ron mucha gente á Pompeyo^bligandolc a rcrirar 
íic-y el dicho Ancor refiriendo lasconquiflasque hi> 
zoc l Confuí Didio en la Celt iber ia^izc como afo^ 
Moftb* locodalaCiudadde T b e i m e s , y que obligo á fiís: 
Ub. 8. c moyatloscicxaílen el ík io fuerte que renian^y que fe 
pafaffen aedificar cnJollanoe'n Barrios, y Calas a -
parcadaí f in Muros Ja squ ales ruinas íc reccncccn o y 
en el Val le cerca denueftra Scnoia de T H I E R -
M E S . Y al capitulo i i .dicc como Pompeyodcíhu 
yoaOímaJ lamadaVxomajy refiriendo la hazsña 
que hizo vn Labrador de Thc imanc ia en matar al 
Ptecor P i f lbnd ixo al folio i l o . como Thc imanc ia 
eftava no mu y lexosde Sanciftebandc Goimaz . Y 
alsi para que es ncccíTirio darle nombie dcloíBaños 
de L^dcírna.. 
Y 
12 
o 
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, 4 Y á-Cl;jnia!c da ci ütio, y lugára] fin 
déla Ce'uiberiaiyafsiferábienrefíriiaqui parama 
xoi mrclipcncialoquetcwgo obfeiva^o actrca de 
^ a Oad?d. El NebmeDft,Floriah dcOcanvpo , y ^ 
con ellos Bafeo que los cita, quierenquc Cluflialea ¡ ^ 
Graña.lugaraoaitadodeOlmaíeisIcguas.v ckUuc \A , 
10 tres afirmando comocotíunia B ü f o C « n « « » 
Itridico^que d<; ella ay mención en Plinfo.Plutar-
co,Suctonio, y Tolemeo.Y afsi Antoqiovairn do-
ai^i troleíeáslafuf i t io á Gluma cerca de la C i u -
dad de Soria con eftai palabras; Bmm!. mmtsontur 
in Ptllendoniius, Pra-uwtm Tarraccmnfr , ümtmt tn 
mñiúmotdpcr veniat ^Numantiá -vrhn, Mitbcro-
nmCUrifsimá-.demdcfuBi'ur Occemum ™ í f > f * l 
ler fhwsqueClumnfis CmventMopptda °N»btltJstrM 
MontaX para mayor comprobación de cftc , dixo 
también Plin'o ,que la niiímaClunia era fin de la 
Ccltiberia.v vno de lostcispueblos délos Arebacos. 
'Jrehcis ñamen d*át¡íi*-viUsArcha.Horur*jtx *pf>fda 
tAhtmesspfauc ClmtaCdtihcmftws.y EUrabcn 
también refiere como los Numantinos e.an Cel t i -
beros eon ios Aieb3cos,yquela mas prmctpal C i u -
dad de ellos era Numancia.^oííríKWí/í Muhcda, W , , 
Celti'xris in qmtuorpartesdi-üifis ;puftMinJstm €0• * £ « ' ' 
. fittn-verfusHortithMtát^mertdtemArehmCtrptn •>' 
tanu,® Tagifontitusctntetmmstfomm eft ulMcm* 
Wvrés'SHtKantM. 
15 Pero Tolemeo.como tengo dicho, pO-
oe otra forroa.y divetfo modo de contar fclfitW de 
Numancia.dizicndo cftava debaxc de lej Pelcndo-
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nc',y Vcroncs en los Arebac05, ren que efle Autor 
^ pone co los Arcbacos quacro pueblos mas que P l i . 
HKficndo vno de cllosNum3iKÍa,y Plmiolos nufo 
cr> losPclendoncs,y daziendo deípuesToIcmeo me: 
moría de los pueblos Celcibcrcs no pene a Nu/nan-
cía;Dc lo qual fe inficre^qucValcazar quiere cuc N u 
manda íca fu Ciudad de Zamora s y que allí tenga 
fu fítu ación ,vaIiendofe de Tolemeopor la paneq^c 
le a menefter-, y refiriendo fc Autoridades en con-
formidad de como él le quiere interpretar, íindarfe 
por encendido de que dichos Aurores tienen mucha 
variedad en el modo de contar lospueblos de laCcL 
tiberia. Todo lo qual íe puede cambien ccnfiímar 
con lo que llevamos dicho de las diviíiones délos 
pueblos de Efpaña en tieuipos de Coníbntino, 
Tbeodomiro.v Vb.imba^ucsáNumancia vnosla 
MorAl.l- pon^n en vnaíiruacion.yonoj;en ona.-caufandopor 
P./.295. cftosricmposdichos Reyes ,yEmpciadoies nuevas 
coofufiones. Y para que cfto fe haga mas manificf-
xoveafea AmbroíiodeMoratesen tiemposdel E m -
perador Adriano ;^l quaí refiriendo con Plinio las 
Chancülaías de la Lufiraniajixofer tres, Merida, 
Vexa,y Santa'rea, que tenían cntoa9es quarenta y 
cincolugares,yaota paflan dequinientos.YenlaPro 
vinciaTarraconenfcenlaEipaüa Citerior pone o-
crasChancillerias,cnCarcagena,Tarr3gona,Virago 
Nehttxé zajy Clunia(norauy leyosde Oíma)cn AftorgajLu 
• •34" go, y Braga, teniendo entonjes eíta Provincia do^ 
ciencas y noventa y quacro leguas^unquc agora tic-
PÍ11110 í. nc mas c'c m' l ; y refiriendo los pueblos que eftavan 
3.- ítigctosaIaChancillenadcClunia,dixo(cré5, con 
. fu 
• 
De las dosNumandas.Cap.9^ í 17 
fasCotnarca -^ íiguiendola opiaiondcFxayHcnu* 
froPabiniohuvo enla EfpanaCiccríorotvaColoDia ^fi ^ 
llamada Giacuriscn Usfronccras de Navarra,y Ata- r- 'v 
gon por cima de Soria^ muy cercana de donde ago-
ra efta Agreda,o en ella mifra a, y fino esefta coda^  
las antecedentes fe h alian en Plinio. 
1 6 X 7 " Padando Balca93r al numero 5 5 .a defeú-
\ bircoriPlíniolasdivifionesdelcs teimí 
•*• nos,y den as que riega el rio Duero,dizc 
comoeftenaceenlos Pclendones^y que pafiando 
porNumancia,ylos Arcbacos,yBaccosfcdcfteriri-
na de las Aíluriasjy otras poblaciones.De lo qua! in-
fiere que Garray^ y Soria fita en los Pelcndoncs, y ju 
toal nacimiento de Dueto .• No puede leí Numan-
cia por eftar cfta fituada en los Arebacos deVaxo ¿c 
los Pelcndoncs,Au{l5tgoncs,y Veicnes;daDdo á en-
tender queNumanda eftáfuera de los Pcltndcneí, 
junto a los Arebac6s,fcgun loque duc Tofcmro 9 y 
íocomprueba con Eftrabon , donde hablando del 
rio Duero dize;D«n«í longo fltunscurji* feries 'Numa ^ ,'á^ ¿ 
tiamyffi alias cmplures Cdttíerorum > $ Ttacccortim iálrfK 
hatitatas térras -Y cambien con otras palabras lu-
ya s; Durius tlonginquis üuens partibus, N^umamUm 
mtltasque alias Celtíheromm [ tdefl Archacorum ) $ 
ftaccmuinhabitattows* 
17 Dctodoloqualinfiereiquecnbablando 
Eftrabon de los &rlriberos > fe han de entender los 
Atcbacos^ y nopuosdos qualeslegun cfte Aucor ocu 
f iS íoüipéitdioHiftoríal 
pabanb parte meiidionaídeí no Duero, y la Auf-
trial !osBdceos:y que como Numambeflnvicfle ca 
la vkiíiia parte déla Cekiberia* de iicccfstdad avia 
de eftar en los Ai'cbacos,fcgunIaseomcnres de Duc 
ro,y en los Baceos,por eftar cftcs pueblos en los con^ 
fines déla Celtiberia. Y fino baña el rio Duero á las 
Artuvias>y á los Vetones, es poique los coge por el 
lado Septentrionahyafsi ai numero 54.dize,queni í 
Girray,ni á Sorra lepudocompenrefferNuraancia^ 
porque cftafolo eftá en los pucbfos Arcbacos en la 
Cckibeiia>y junto a los Baceos • y Garray folo nene 
fu afsientoen los Peleñdones,y arrimado alas fuen-
tes del noDuero/a demás de que tos Aúftrrgoncs ( q 
oy llaman los del Burgo de Ofmaíy Santiftebandc 
GQimaz>díflan mucho de los Arcbacos, y Vaceos, 
losquafesmterpueffos fe aparcan también mucho 
de las Aftunas,de ios Vetones, Luílranos, Gallegos, 
TurduIos^Bracharo^qucfiguen las corrientes de 
Pucrb. 
i g Efle modo dedífeurríí* de Valcazar fe o -
rigína de no querer entrar bien en la diferípcion del 
rio Duero: porque Pl inro a viendo dicho fu nacim le-
tona fláf/procede difeur riendo por los Pueblos que 
baña,comenf ando por los que ellan juntoá íusfue-
tcsiy dcípuesdífcurrcálosquccftán en las liberas 
dciuscorrtcntes.DftrwsanJMS ex méMmK* 0f féébh 
orttis inPettendQniÍHSyQ? iufta WumantiamUpjHsdein 
per ArebacosSBJuceofij'dtftcrrnmatis a i dfítiria,Fecto~ 
míus>á LuptanU GaííedSiibi queque 7urdtílosd'Bra~ 
chans arccns:X cxplicandoíecíte lugar en cuya inte-
ligencia coníiñecodo^c ázúQ i tm&pLt Ducio nace 
en 
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en Tos Pdendoncsv cerca de Numancia,y que co-
rriendo junto á cHa paflñdefpucs por los Arebacos, 
y Baceos,dividiendo de las Aftuíias a los Vcconcs, 7 
¡los Gallegos de los Lufuanos^ a los Bracharos de 
losTurdulos'. Con que aviendo dicho Pimío que 
Mumancia fiendo pueblo de los Celtiberos eftaba 
fita en los Pelendoncs,yrcica del nacimiento dcDuc 
io.y que laChancilleiia de Clunia era fik; de la C c U 
£iberia,y vnode losfcis pueblos de los Arebacos 3 al 
qaal Convento iban los P^l endones con quatrop^e-
blosde CelcTberos^delosqualeslosNumantmos fue 
loninfigncs.Noay que andar por arrodeos quciien 
do poner a Nuraanciafuciadelos Pclcndones, y en 
la punta déla Celtiberia,entre los ArebacosyBaceoS^ 
dedcrradcCamposrCacandolade la Piovicicia l ia-
jiiada Celaberia^laquaUsparte de Aragón piopiar-
cnentc,\a PJox3,y toda tierra de Soi ia,con las pobla 
cionescircunvecinas a\ nacimiento del rio Duero^co 
niollevo piobado. -
19 Y profiguiendo diebo Autor al numero # 
^S^confuspruebasjcitaa Lucio Floro, y Appiano t n . t U 
Alexandríno;losqualesdizen como Duero paffapof r t l . 7 ^ 
los Arebacos, en los qualesconftantemente cftuvo l8-
Numancia,y también porlos Baccos,qucaora(ella-
iriantierradelPan,6Campos.los quales habitan 
por el lado Septentrional délas corrientes de Duero: 
ydeípuesal numero 56.due,comolosBectones(ao-
ra Eílrem3dnra)quefon confinantes con los Arcba-
cos,fegun Eftrabon-pues tratando de los Oieranos 
é t e x d i hts -veffusSeptentriwe funtCarpcntan'hdein - & ^ 
deFeftom[ídeíi Arehaci (1*0 modointd lcí l t^ce 'h^ [ á me\ 
: — J ' - H 4 & * * 
fholem» 
féUÍo 
.5-
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Calíatefamamatorispoptili'fJk^ es tomanío el orí 
dondefdcel Septentrional medio diarero varían 
doeIorcIcn,ha2e otradivifiondefdecl Oriente al 
Occidente,3lnum.57.ToIcn3eo. ynombrando los 
lugares viene a coger a Zamora con poca diferencia 
de leguas de cftaspoblacioncs.Con loqoal Fmíendo 
vnasvezes comparaciones del Occidente alOnen-
te,y de medio dra al Septentrión al num, 40. quiere 
hazerdemonílraciondequefaCiudad de Zamora 
es Numancia^r paflar Duero junto a Zamora > y 
por los Arebacos por el citados . los quales fe 
deslindan de los Baceos.de los Afturiano5,dc los Ve-
¿loars^de losOiccanos.ruyos pueblos eftán vezrnos 
*cl rio Duero cerca de Zamora^ tambicu de losGa-
legos llamados Bracharosífiguiendofe finalmente 
los pueblos llamados Turdufos,que acra fon lugates 
de Porrugal,y que fe deslindan de ios Gallegos Bia> 
charios,a los quales efte Autor les dáíu fouacion 
azia la parte del Oriente. 
20 TodoIoqualcnrendicncWcen devida 
form3,ticnc a juílada explicacion.'|iijcsno negamos» 
que Duero paila porlos Arebaco$,y Baccos,y que las 
Eftremaduras bienentendidas^ftán confinantes con 
los Arebacos,y que fegun el orden de referir les puc-
blosjhallaremosenrrc ellos a Zamora > y en las co~ 
rrieütesde Duero^ con díílinciondélos Baceos>Af-
tuiianQs,Ve(aoncsj6racha-ros>y otros; pero nunca 
concédelernos que Zamora feaclíitio propio de 
Numancia , por las muchas razones que llevo refe 
ridas: y porque a el dicho Autor le parce c que para po 
orar fu intención hazc ai cafo la autoridad de Paulo 
Oro-
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Oroíio,difcipulodc S. Aguftinj^tpañoliluftrcjV Va 
ron Doifto,v Sanro de la Provincia TaiTaconcnfejla tutn^U 
qual crac Eutiopiocn Auclerola refieredefta forma ^eBel. • 
^Slumantia autemCitetiorutn Bijpaniayaut proed a, %^UcGt 
Voceéisr^Catttatrihincapiu GallettAptasvltmiiCth „er4t.ói, 
tlberorimfMtX dtze,qac Zamora eftá caíl conjun-
ta conlos Biccos.y dcwlfuerte^que fulo los divide 
el no Oucro^y tambiénalosCmcabíiosConnifcíos* 
que los mira por la parce del Occidente; cuyas mon-
tañas eftán tobie los Baccos>.Y IosMurgobos,y tam-
bién pone a la Cantabria por vecina de Zamora , y 
GaUcisuduiendojque esfa que oy llamnn Montañas 
deLecn,Ovicdo,y Burgos-,Y con menos propiedad 
las Aiturias. Detodolo qual infierc,que Soi in^iGaí-f 
rray no fueron las vltrmas,ni las primeras de los Ccl 
tiberos.porquc cftaseftáoenlos Pclendoncs coraoef 
ta dk ho Jos qual es fe di ftmguea d c tos Celtiberos, y 
Numantinos;y da la razón >porque tratando Phnio 
de aquellos que iban a la Chancillcria d e Clunia di-
zcEodemPellendoneSyQ? Celtíhcrorttmqmtuor populi 
(quifuerunt Celtihert^ CarpentantyOretanii f0 Atehm) 
eortémWumanttMfuereClari.X c\\ie cñanáo Soria en 
los Pc!cndones,y dividida de los Celtiberos * de los 
qualesquacro pueblos acudían a Cluniai fiendo N u -
mandadélos Celtiberos,y vezinade los Haceos, 
Creta nos,y Carpentanos. No pudo cftar en los Cel -
tibeíos,ni en fus fincs,y principios:y que dado cafo 
que cftuvicflc en los Celtiberos Soria , y Garra y de 
los Pelendories»antes avian deferde Ins primeras 
Ciudades que dclasvltímasjo qual es contra Eftia^ l£**o*U 
bon que dizcjquefue Nutnancia la vlcima de la Ccl 
tu 
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ti^m,coaicn$andodefdc los Montes Idubedos, q 
dividen Aragón de ios Rcynos de GaftiIIa. " 
• i. i11 • ? n <luant0 a Ia inteligencia que deve 
tener la autondad Paulo Oro fio, la podrá vere! ca-
nofo Leftor en loscapitulos antecedentes, dondere. 
fie o fu ptop.ofentido. Y en quanto í¡ los Pelendo-
nes le diftinguen de los Celtifaefn5,6 no,tengo tam-
bién dada doanna k i f a m & z m á o m n Iftendt, 
dos eílaban por toda Éfpaña losCeltibérospues cÓ-
TlfUbU P '^^n ' ^co iT ien tesdeDueío^a jo^uad iana , 
í . \2s./, ytbro.yafssque aunque los Celtiberos teman re-
Í w í §ir0npai'c,cd,,r*f? eftcndi'1n ^  m^: ' * P*"" * 
£• pana con nombres diferentes.-como lo teftifica T i 
tonvio^Phn^conloqual ios Pclendoncs, y N u -
mannnoseíHo comprchendidos en les Celtiberos, 
porque los PeIcndones,v Arcbacos eran Celtibero,..' 
Y fcllrabon los llama Arebacos los mas excelenres 
fle los Ccltiberos,3firmando que los Celtiberos, Pe-
Jendoncsy Arcbacos e.antan vezmos.qucpaitian 
lus terniínos los vno5,y los otios con el río Duero, y 
queacflosíc llameépmneros.ovlnmos,nacecon-
íorme cada vno quicic referir las Ciudades de la 
Ccltiucrii poesías que fon primeras para v nos A u -
* A * U t ^orcs.lon vltimas para otros Y no puedo dexar de 
W .57 tfVfibfVf* d í«e l Ncb.igeníe a cerca de aque-
Jlapalabia PwW.utada cu lauloQtCoipuesdiíc 
Pí/íío /. que vnas vezes fe debe temar como piot-ófjf ¡cn de 
^m¡Ur. acafatíve/egün Piiniovsbde ella en fl fin del libro 
• nonodcla H-l lon, Nacu.al,donde ¿!xo.autprccul 
C!cet. 4. ^fo/o/'w.habl.ndode cofas qucentie fi diíbn.v cf 
Ver. tan K-xos^qac ie jwcde comai comoadvcibio, que 
es 
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eslo m i í ^ 0 qae dezit>f¡tf<¡uafipr<*QCi4}ísipovcokL cer-
c a n a ^ Balcazaríe aplica a encender cfta palabra ^ ra 
c«/ como jdveíbio,para acomodar en e ñ o ^ en lo de 
masfusdiÉlamenesjGendoafs^qae CíceroQ,y co -
munmchee otros la comau por cofa diftance > y apar-
tada como l a cfta Numancía"ae los Baceos xy Caa-j 
tabtios; 
z t Yprofigutendo Balcarze con íus difeúr-2 
fosal num.4f.af irmacoínofos Hiberos Efpañolcs 
tuvieron pueblos junto al noH ibe i cde dende fe l i a - « i ^ ^ l : 
ma Efpañs coda Hibei*Ta;y cita a Vlmíctéiíerus om~ 3 »cíip^J^ 
ni i namgabittcomfnertíodmtsjoortus inCmtahris yaut 
pocul opprdo h lpo l r ica^c. que pro f ie? 'vniuerfarn Hif~ ^ 
pamamGrectappeilal>areHii>eríam-Los Celtiberos por í 
ocronombre Gallíos,iccibici©n mugeresencalamic- ' 
tade los Hiberos EfpanoIcs>^ mezclados fe Ilama-t 
ron Cckiberos:y afsi por la general {¡gmficacion los 
Gcltibetoscom prchendreron toda Efoaña.Teftifica S*Gett ni 
Io»iSan Gerónimo fobre el capítulo 6^ . de Ifaias: f*?*1}*1' 
Odk HíJpanmrmi,%egio appellatur Cettiíerta Y da la ¿>}r¿h.L 
razón Émabot iWani CeUrkri{inmdia fciíícetHifpa' 3. crttm 
nía cenftitntf) autipotentiayd/e etiam 'EjgtQmbus om Eir,'ttC?5 
niíusekcHmtacentiíusnmcKfcccruntiUcloqiwl infie^ 
reque fcgun la general fígnificicíoa de laCc l t i be -
riajCÍlando Soria en medro deEfpai i i ,no pudo fa la 
vlcimadelaCelciberra,ni tampoco Z a m o r a , pues 
aunque fue la vlcima de la Citerior Efpaña , fiendo 
cabezade Brachara^Galicía^olofucdc la Ccl t ibe-
ña.Peroquc tomándola en mas rigurofa (ignifica- ' 
cien la CcltiberÍ3,vicRe a feí los pueblos que delpues * 
dtlasíierrasjdubcdasdividen Aragón de C^ftí l la. ' 
Lo 
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tflnh-1. Lo qual lo prueba de Eítiahonquc dize: Idulcddfepa 
3i P^ C* ratayJtuetranfaBaftatlmCeítíéerum>aJperawocmrr€^ 
med. n* re^cÁndqmle. Yafsi infiere que la Celcibcña no cf-
tuvoanees délas fierras Idubcdascn el Rcyno de 
Aragon,fiuo es paitadas dichas fierras,y en el Rey. 
node Caftílla.-ponicndocncre las fierras Idubedas,y 
losCarpentanosá Belbilís , Ciudad antigua de la 
Celnbejía,y patria de Valerb Marcial, hxta iliud 
Márc l yúMiS dltam Liceni<* %i¡blí*q*** ft) armis nobili: U 
i.iffytl qualdizefe^Medín3.Ccli,por eftaren lo mas alto 
f*m. 27. de Erpañci,cerca de la quaí nace Enarcs, que camina 
poi los Carpenranos,y lalon por el Reyno de Ara-
gón. 
15 Y fcñalando Tolcmco las Ciudades de 
la Celciberia^ pone á riiaíb(aora Trillo cerca de el 
Tajo) Mcdiolanum (acra Molina ) Aracüm (aora 
Arkrn9a)Segobiiga>bSegoncia (Siguen9a) Valeria 
(Cuenca) y Alaba (AlcaládeGaecc ) porque a T a -
rrazona,yCalatayud las pone en los Edetanos por 
Ciudades de Aragón. Y en cftangurofaíignifica-. 
cion de ia CcIcibcri3,Soiia Ciudad de los Pelcndo-
ncs,bGarray,ni es la prímcra^mla vltimade laCcl-
1/. 0i!gco tíbcria^noancesbiencftáfucia de ella por la parte 
'4*.c. Septentrional .porque fegun Tolemeolos Baccos, 
Arebacosjy Carpentanos ion Celtiberos Orientales. 
HírwagfsOrientalesfuntCelttíeri'Y afsi tomándola 
Celtiberia en ella rigurofa fignific3cion,vienea ef-
tarent e las ficnas ldubcdas>y los Carpentanos: Peí o 
quecoínandolaC ítiberia enfu fignificacion me-
dia ^ uc ni fea la vnwer(al,nila particular compre-
herdcQuacrÓDücbloSíqucfonCciriberoSíCarpcnta-. 
nos 
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fíos>y OiecanoSjqucpGÍkiaii la paite del lado Mcii-r 
dional.ycambientosArebanrosicnicuyas población 
nes eftaba Numancia» Y afstpljnio hablaadodc |« 
quellos pueblos' que venma a la Chárilleria dcCluttia 
dize.Eode Pcílíndones>f$ Cdttl&rorumqutáHotfiQpuIski2"»*°'•. 
quomm^Mumímttm fuere cUri : Y feñaía a los Cclv i*c*P'3' 
tiberosjCirpmic i^^Oiccanos>y Arebacos, y Eftra- , , 
honáuc:£tCcItílcrhtnffiotuonpartes dmtfis^pfúf- 3fpfitt4 * 
tanCtfsími: eomm -verfus hartum hahitmt v g^ ád wer¿~ msd. 
éfá Árel2íiChCarp£ntmis,ftyTajt hcfttjseontcmim 'tío<~ 
rttmefiíceleícrrtma.'vrJjs^Slamantía^ La qual autoridad 
la difpone Valcazar de cíla forma : E t á d tneridiem 
Carpjentanis, ftf)* TaiicHr-(m<nntciYmws>AHlMcK {doria efl 
cel/el>errma:vrhNHmantía>fj$c.Poíc\ut fcgun Tolc> 1 
mtOiAuflrMloresitdeftmbgis ad.meridkm 
AreíacííusJtmtCarpentenkY afbilegun tftrabon no 
fe puede dudar,quc-los Celtiberos efiuvieron en qua-
tropartes divididos., í¡endo> ja viv* paite de ellos los 
Arebacos,quc por la parte del medio diá^ nurana los 
Car péncanos como confinantes j con lo qual fiendo 
de eftos Celtiberos Arebacos la principal Ciudad Nu 
mancia»y íiendo eftaCiudad la vluma déla Celtibc 
lí^uialo puede ier SoriaíOi Garray^porquc las dichas 
poblaciones cftan junto a las íierras Idubedas en la 
cabeza de Canilla in eaptte CafielU: Y afsi no pueden > 
cftar cnlacabezadeGaliciaKomolo eílá Zamora, 
in eaptte {j¿i//fí//: Porque fegun Paulo Orofiojy la 
hiicir^Co(mogiaphh:Capt»tfiatadortúfolts fnis me 
to¡fj¡) <vltinM adCcctdentem-Sc pone la cabeza al na-
cimientodcl SoI,y el otro extremo al Occidcnrc. 
z 4 Yo me conformo muy bren cotí lo que 
di-
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éizc Valcazardclastresdivifionesy acepciones de 
1 la Ccltibenaipeío quercrdczir5qiiceibefi luTiguio-
fa fign'ficacioDnocompiehende áNumancia , ya. 
Soria ,Ciadad de los Pclcndoncs fin fer la piimei 3^1 
- vltímsdclaCclttbcíia,«omeconfoitnc: porque í i 
cníurigurofafigmficacion ios Celdbeíoscftán en-
tre las fierras 1dubcdassy los Orpentano? % y eftos 
Celtiberos Arebacoscomprehcndén entre fia N ü * 
niancia,a Soiia,y Gánay corfiguientcrncntc íu futo 
antiguo ha de eltar encftosdichos pu€blos;porqr c íc 
gnnToIcmeoyíé¿ rdlítidomhus -vero y ac Vermvkm. 
'Arcíaá funtjnquiíus[mi'vríat7\luwantia>f£)t. N u -
jna ocia eftava en los Arcbaccs paflado los Pcletido-
nes.Ycn (u fignificackni mcdia,que no lo es la vniver 
íal,ni la particular de la Celtiberia .también es for^o-
fo deziv^que rom prebend e a Numancia cu el fitic *<£ 
al preféate tiene GarrayTfupueftoque cene a losCai-
fcütanos por la ^ arte del medio día 4 y que Sorá ,y 
Ganav eíhn jünroa lasíurrasldubedas como ten-
go probndo-puesíc 5econocen,yeftanfobrela C i u -
dad de Sona junto á Y"rgu3S;y que ellas Ciudades 
también eftán en la cabeza de Galicia T come tengo 
afirmado-pucíi en íus reunínos antiguos llegaua Gali-
cia halla las fuentesdeltio Ducio^ haftaNumancia 
fita enGairay. 
15 Y contínaandoValcazaralnumero^n 
fus diicuifcsjdizejq Seria , y Gairay Ciudades de los 
Pelendones nocílan en la Celtiberfa . porque paffa-
d*s las fierras Idubcdas codas,es tierra defigual, in -
- . , t culta,/ arpcra>co 110 io ion aora las fierras de Siguen 
5^ 5a,y Cucn:a,j lo prueba con E f t cabon i^wr^W»-
^ - te —.^ 
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íedam trmficrty^cvejttpo Celttl>tri<*ifr€i¡tkwsdífpar oc* 
c^rritiMagtMiíúuspars m d t a ^ ajperay^ ftwvialh 
has mmdaúmihus -va fíat a i qmd per has Anas [riá-
GtMdiana)dtjferti*r g? Taxí*s(m Taxo) ^ áeinceppín~ 
r'tma f l im im c¡minOocafsummumpmtO€Cvamm%orij!f 
mex ¡Urisagru kAÍenit^quotum Durms pr&t€rsNít'* 
wmtta.myOrwiqitóSagunt'tHmcuYrit) ( nuncSayagotía 
Jfalcazar. ) Y qiKTiendo cxphcarefta autoíidad dizc» 
como^affada&Iasfictfa^tdtibcdaseftala Gelt ibaia„ 
Región muy dílatadá^y muy alpera ca fu f it io. poc 
la qual cor-rtínel rio Guadiaas^y TaxOiVCtrosrios > c| 
cani ini» al mai Occcano^y qucdcíloseUno de ellos» 
es Duero que paffa por Numaircia $ fiendo alsi^ que 
Scria^y Gaixay nocftaH f ía l ia l t ím immdatiomhH& 
rvaftata} v qaeali i do nacen otrosí ios masque Due-
rojcl qual en fu origen csnmy pequao,n i que por. cC 
tas tierras pafla Guadiana^niTaxo^ i ©tíos nuicboSv 
r iosque riegan la Celxibcria.TOÍigc cftc Autor ,quc 
Soiia,.yGairaynacftancnlaGelt ibcria .porque m i -
sandolas por la-paite Scptemrional,avÍ3ndc cftar cu 
v m tierra armera,rnculcaJ.ydefigu3l)cnla qual noe f t i 
Sonajni Ganay. Ademas,que Soria,y Gana y , fitas, 
anlos&elendoncsjes fcñala Tolcmeo poi ful G^uie 
tes los Auftr igoncsj que ninguno puede dudar cftan 
fuera de la Cel t iber ia, por caufa de termina rtacÜaT 
áziael Scptenirionjpor Somcfiena junto a les Vero 
ncsjquccfianlubíísuienresá los Auftiigcncs . L o 
qualreft i f icaccnEftrsbon^uesdclct ibi t rdolosrcr-
miuos ScpteatiionalessMeiídicnalcs^Oiiécalcscie la 
Ccltibeiia,dÍ7e,queIosVcioneseÜána la pasteSep-
ccntiionaUos Oictaposa la paite MctidicRal»y a la 
( j M t í -
\ k 
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Oneucal las Idjbedas, Goo que cftandoSoiia,y Ga-
rray cttIosPdcn(loncs,ytrfl:os fiícra de la Celtibeiia, 
íccoIigc,qacnipucdca(erIa primera^ oi la vlclma 
paite de ella. 
-1,6 Y dado cafo,quc Soria,yGarray lean Cía -
Jades de la CeIciberia,por cftar junto á las íícTi as Ida 
bedasjdc dondeempe^ava laCeltivcnajComoame^ 
ccdcncrmentc cftá dicho vanres íe avian de llamar 
prímcras,quevltimasCiudadesdc la Celtiberia^por 
citar antes en lacabeza que en el fin de la Celtiberia, 
y fiendoNunaanda Ciudad délos r^ebacos> y vlti-
madcla Ccldben3,nolo pueden fer dieba^ Ciuda-
des* A demás de que Eftrabon dizefque AmSyftfT** 
xus meen en la Cckibcru,a lasquales uegan; y qnc 
Duero nace en los PeIendones,fegun Pimío, y no du 
ze que nace junto áNumancia, fino que trac íaoii* 
gen,Exagristítherhjcilicet longo ñuensctrfu, fpdon -
giquis vmienspartiíaspenes Wttmanttam Oc ío qaal 
inticie,quccarainiiido Duero ázia elPoniente,pdua 
por Nurnancia^ Sa^uncir^ que aora íe llama Saya-
go) y que pot cííareftas poblaciones cerca de ¿amo 
r3,afirma,quc allí fue el firio de Numancia, fupucfto 
que Gifray,ní Soria no cieñen fubííguicntcslas pobla 
donesde Oia,y Saguncia;pofqoc dado cafoque lea 
6iguen§i llamada Segobnga ,cfta Ciudad eftadeí-
** pues, y eíU aparcada del no Duero mas dedica le-
guas. 
i7 Rcfpondiendo pues a las razones alega-
tfiféh.l. da5,dígOjqucía autoridad citada de Eftrabon la rc-
3./. 11 a. fi-re Alderete conocía forma ^ porque aquclhs pala-
^ r l * r^a5 (iue cica ^ alcázar al numero 4 3. ¡¡HorMn Darí»* 
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fropter MHmintiam^üramqtieSagtmtmmcurrít. {^unc 
Sayago) Aldcrctc dizc cuando a Eftiabon: E x hisDa*-
ríus fluvwsWunkmtiami $HergMrtitím %r*teríaU* 
tiír.Oe loqaal fe inficrc^qaccl nombre de Sayago no 
bicne a juftado par¿ la Ciudad deHerguncia , ni que 
Nutnanciaran poco eftá fuera de laCdcibciia^por^ 
quefegun Eftiabon losNumantinoscraDCeltíbcros, 
ynmbinrlos Arebacos., y que la mas príaripalOu-
d id de ellos era Numaucu. Y aunque; Tclcmco co-
mo llevo d!cho,dencocra forma de contar, y referir 
el (inodeNumanciajponíeBdoIa debaxode Ls Pe-
le ndones,y Veronesen los Arebacos^iK^porque puíb 
en los Arebacos Tolcmco quatro pueblos mas que 
Plmio^ycl vnode ellos fue Numancia ;y afsi halla-
mos que Tcfemeo hazc mención de Numancia en 
vnas ocaGones, y cnotras baziendo mención de la 
Ccldbcria,nohazc de ella mención: con que pode-
mos dezir que Eftiabón en vnas bftas pondrá á>íu-
manda en iaCcIcibeiiafy enotrasbazc lo que To lc-
meo; porque aun quando con particular cuidado íc 
eferibe todo lo que para reconocer vn Gtio fuere íuf i-
•cicme,la mudan9a>yclcicmpoha9cndudoro lo q 
no lo fue,y va mucha diferencia en el mrdodc can-
tar los Pueblos, y en U forma de refeiir los tern Jóos 
de c¡los,para hazer a vnos pics,y otras vejes caDcza?; 
con lo qual Soria,yGarray Ciudades de la Celt ibe-
ria feran primeras, empegando poi las ficiras Idubc-
daSjpordondcempegavalaCelcibeiia,^ fcíánvlti-
inas,comandocl principio por el oí i gen de Galicia, y 
por el Occidcnte:con q queda < oprobado 1er cierto 
ícreftas Ciudades de la Ccldbeiia,y citáronlo vl t i -
1 mo 
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mode elíayy cercams á lasfiic ares de Duero,fin m f 
fus corrientes fe mezclen con las de Guadiana, y Ta«-
jojnidexcndc fer i ios de la Cejcivciia tambienyy que 
camfnen al inarOcceano^con que el nombre de Sa-
yago,comadode Segiincta»poblaciorvccrcana dcZíi> 
tiiora,nofe a jufta t íen al fufo verdadero de la aiítiu 
guaNumancía. 
i g Y parecic nd ole aValca^ar ai n,4 4. que-
tieccísita de expíkai' inaseftc nombre de Sayago j i -
f e>que eftaencl Obiípado de Zamora a la parte d d 
Mediodía dcfpues de Nu mane la fy que brene a cf-
car entre el río Thermcs^y Huero, y Thormancia da 
donde tomo el nombre el rio Tbormcs* (Vulgo Ba-
ños de Ledefma)erquaf eftájunroá S-guncia . Srve 
Sayago* Defcrma^jueSayagotiene a Duero por la 
pasee de Jamano dciccbajy cí Seprcnnicn por la par-
, 'tedel Mediodía a Tbevmesty a les Vcdones ; los 
quaks fe dividen de las Acunas. y per la parre de el 
OccidentcaSagnncia ry pafladoslos Baccos por la 
partedelScptcmrioiviene á los Gallegos Bracharos-
TquclosSaguncios*Sayagücrcs,bSayagos eftatien 
los Arcbacosa doad« ella Numancin-Jo prueba con 
Tlinto i ; l>IínioenIoslugarcscicados>Arí'¿4aívgy'f*/7([?rí/wí fft 
s*cáf.±' Jexoppida,y conlí{\tabon%£uriusprdt€r,,huwantíam» 
Mtrcíd orawqm Saguntiam cutrit. A dercas de que Marcial 
Í u i I ? ^ l l ama aqüella Región Saguncia^Saguntira > y Sa-
gaTa,por fer toda cRa tierra de Sayago, por el genero 
de veftidos de que vfaban Sayaguefes , o de Sayal. 
Todo loqual comprueba ion Appiano Alexandnno 
conrenlporaneodc Vifiaro^rues hablardodecllcsdi 
%Q9VtüntHi hfvtfmento qwddmdufhciiCrafa , íava* 
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j jMa Clmúdisinmorem covftriclo: Y afsi infiere,<]tic 
Num ancia folo es Giüdad de los Aicbacos junto á Su 
guací^ynoSoua,niGanay>qiic diíha de Numan* 
cía quanro difen de los A!cbacos,y de tú vecina Sa-
guncia poria garre del Ocudencc; 
z ? AlTT qual ícfpoodo,qu^ ^ayago,ó I c s Y a -
ñosde Ledefmacílendonde ¡os pone Valcaznr5dan-
dolc cílosjb aquellos Iinderos,yqtjc tengan a Duero 
poi la mano derechajy al Tliormes al MediGdia , y 
queefténcnlos Ai^bacos donde ella Nuraancia^io-
íe comprueba que ^amoia efté en el filio anri-
guodc Numancia:porquc cercare Gnray , \ Soria 
tcnsoioj cambien a Saguncia,y a Io5Sayague(cs,que 
fe viften de fayal, y de lana buida en la tiena de los 
PcIendones,confinanrc con los Arebacos, y a Thef-
mes,o Theimanc/acomo llevodícho- antecedente-
xnente^vnosal Mediodíajy otros al Sepccr.riion , j 
otros al Ponientejcon que cílasvozes no firven ma^ 
^uc caufar confufion con la íimilitud que fe halla ca 
algunas coías, 
§• "• S 
5 0 É \ / > Pareciendolealn.45.quc tiene mas pruci 
bas para afirmar que Zamora es N u -
mancía , y que cftá en lo vítimo de la 
.Celtiberia ^ dizcjque los CcltibcrcSiOretanos^Caí j en 
tanos,y Arebacos con otros puebles fe terminan coa 
laLuíítaniaOiiental,fegunlodíchoaln. 5^. y con 
los términos de Galicia, Afl:uruslIbcros,y Vaceos,{c^ 
gu^lo dicho al nucu.^g.y losdemas Cclcibcros.To-
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f t u h do foqüal lo prueba c<>i\ Paulo Q ü G o j c I qual cícf* 
O ' r f ' i t l eiibtendalostennitiosQricDcalcs de la Efpaña V k c -
4 * rior,!lanaa alos Ríceos Ibcros^y deaqpi infiere ,, que; 
.w el Caftrode NumaDcia cita al lado del úa Duero a 
lapatteMcridioiiaf. jque porfer vlxfmo termino de; 
la Celtiberia»ticnepoi ta pnzxc del Qccidcnre a la Liu 
fiuania^a los Galleaos Bucharas-.y por la parte de ct 
Sepcct«ribaatos Baceos^a ta parre del Mediodía a Iosí 
Vectones^y al Orcidéare los Türdufos vezmosde Icsí 
GillegpSyAfturianos^y Vaccrsrcie [os qualcs pneblos 
diíta GaiTay^y Soria todo lo que dilíao déla vetáade-
saNamancia, A loquaí respondo loque ya llevo d i - , 
cho anees de aora - y es, que comen^arido hazes lít 
cacnta por Zuñera challa ternes a losBacccs^betcs^ 
Arebacos ,.Carnencanos>y Greta nos ea losAngulo^ 
deíasceLTiiinosUlnqperiiiifr.uc la cuenta a Soria,ni 
GarraViporqnedichos pueblos(edebcucolocar cea -
torme por la parte^ que los quieren miraiv 
3 v Y al numero 4é.prueba cen Appiano <!j 
Numanc iaef t i en los fines de los Ba ccos^ Vulgo C Í * 
pos)defpucs.dc Falencia.porque tracando Appiano. 
de iasguerrasdeMimancia^y del Ccnful Qu inccCe-
cilio>,MecelíoMacidonio^r.uertoVíj lato ,.dize qu& 
vcnciaa k)s.Vac«)s,y que ven.idoscftos ,3110 le fa l -
taban Thermanc ia^y Numancia 5. l&fiahatadhuc 
T^ermantiaf^lNitmaníiai l j icgoeñ^s dos Ciudades 
cftuvieron defpues de Falencia en los fnes de les B a ^ 
ccosrConfif malo mas con Appiano - el qu al t r ata ndo 
dei Confuí Eini l io Lepido,que lo fue con Cayo Hof-^ 
titio Mdncino,dÍ2iefidocomofuf ron acufadcsIosBa^ 
ecos por ayer ayudadoa losNumammo^y princif al 
AKU 
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mente en la Ciudad de Falencia ¡ ¡n Bacceotckpirfaí~ 
su crimen iníenderejnfimulans eús^ucdeojBello cmeatA 
'Numatinos tu^ílintyprMereamaxtma TtacceommVr* 
éePalantiam. Y el mKmo Appiano hablandodc S c i -
píi>n dixo zamhícn:¡taqueexercitumn/lterius precede" . 
usvfque adUácceorum fines iufsit ¿vht^un.antm ccf*~ 
meatumeomparahant . Y dclcr ib iendod cammodc 
Scipion dize; EPal tamía Scipwper fnes Cauccorum 
'Numanttam'vemt.X aísi que paila por Falencia , y 
Cuenca de Campos^y forma el camino deíde R e m a 
aJ^aíiiora dcihforana , paílada Francia; V in iendo 
por Burgos,por Palencia^y los fines de lo&CaucccSíy 
B irecstaora tierra de Toro ) y Campos haíla cncraf 
exi Zamora, y como cfta Ciudad efta dcípucí de Pa 
Ienci3>y Cuenca , \ en el fin de los Baccos, y en lo v L 
t i .nodclaCclubcriaíy Soiia^y Garray efién quatcn-
taleguis ancesde Palcneia^y Cuenca,^ muy díftanres 
de les Baccos-Soria^y Ganay no puedenler Numaxi-
cia, 
51 Yaln.4.7*af i rma,comoNumanciaruc C iu 
dad de los Arebacos comerminancesde los Biccos i 
losqmles les llama Nauclero Numant inos, hab lan-
do de la deftrudon de Kumancia.y íiendo aísi , que 
Palcnda «oesdelosArebacos,fincvcs Ciudad de los 
B j cec^Como conRade Tolemco al i%48.(e infiere, 
fci vecina de ^amoia,yf iendo Falencia,y Numat i 
cía tan antiguamente vecinas, fe colige fer Numan ' -
cía la Ciudad de Zamora^y para fu mayor com proba 
cioncica á PomponióMcía,donde comentandodef 
de el Oriente al Occidencediz^queFrtótf» de M e . T ^ m p ^ 
étMremisJnTarraconenfhClariísttft^Ñerunt PaléWtia i } f " ' i a 
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1$ WurniritMfyuncejtCegar Attgpfta ) in Lufttania e-
meritfatfc* que fueron coofinaDtcs Palcpci?, y N u -
3% YrctportdrcnxToí hs dicBasauroridacícs» 
%tj tT.fl y tabones deVatra^aptidTgo,quc aunque cala Coro* 
o^ '»J . n^3 ^ R e y ^AloDÍoíedr¿c,que Scipíotr corrquif-
I.7.C.4' taáZaraor^yaf&mavqu€Zam.©mfue NuP?ancifl:y 
porque el GcrtJudfCDfc á h c , qiie eE Arf ebüpo Dom 
Rod.igfi fo avia drehorfe Ba miradaco^ cuidado^y 
r no fe rtaHanfrarc^razoacscn c l^y ro es mucho bu-
a * ^ $ . ^ ^ c^c CIEOr>^v¿co<íoav^0<>tI0feniepme,cnreti5 
^í N diíénd'oq Poponñ>Mela deztüjquetaragoza era Ntl: 
maocía^cn tas palabras citadas en el párrafo anrece^-
dcnte.ficQdamuy diferente lo que dixo Mcla^ue ext 
íti cicmpacr^rambtCD Cuidad Tluftrc la de Zarago-
za^ , aunque D. Monfo de Caí cagena fe fue ron la co» 
rrienre db algu nos que des*a n era Za Ti ora Num an* 
V cta ;cl Gcrundícnrc íc loe ontiadixoyy la pulo-en la ri> 
BeradcHébro,error quenado de no entender bien a< 
Eífrabon,£/?^«r íUmfifus ad oratn Jberr fupra fíuwen1 
Jccuy op¡fidUmCrunmm£antahr'tc¿Pro-vintiA* Y afsi 
fcrciercocs,quc aunque huvoenot en el liono le bu-
vaenquceftuvieflc Nu maneta cercana de Glüniaju 
garapartadbdc Ofma feisfeguas^y de Duero trcs,co* 
Véfa i - loafo ceftifica Florian de Ocaaípo,y Vaíeo^ 
f.c4p.8, ^ YnofocrosnanegaraosAquccl Confuí 
* - ^ Marccllono conquiftafe a Teimancia , y a Numan-
cía.perodezimos3quc Tcrmancia'jyNumancia c i -
tan en los íjtios que ya ¡teuorefeiidos en los capítulos 
m)ceccdenccs,y no donde Us pone Valcazar. Y por-
auc Appianotuvo en la oarrnriua de la Hiftofiadc 
N u -
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Nümiiicíairr-psdcfciiidos.comoios cieñen notados 
perfonismuy do£l:as,y los cica Aldcrccc,y yo los llevo 
j í anotados en los capicnlos antecedenees, como los 
podrá ver el curiofo Lcdoí .Se podrá infedi^ qaeno so 
firmes fas autoridades en h narradua dícha.y que ea 
cafoqucloícanjíelesdcvcdar vna hooefti declara-
ción: de que quando vino S;ipion a Efpaña pufo íii 
cxercitoporcl verano cerca de Numancia , £tat¿ 
proper NftmafítiamtranftHÍtttYmc áelpuesáe dcG-
truidos los pancsjyloscampos^iolabuclra, y mar-
chando en el eftioilegea lo^ términos de los Cau-
KcosyHmin^umantmormnfinisfvtibiiíernaTet tra* 
ft -víi ríiammanjlt. Doñee ad mm exAftíca^e, Y co 
moprofigaelahiíloría Appianocon muchas parti-
cuIaiidadcSiCnlasqualcsfe aparta de otras verdades, 
que nos motiva a dezir íe deve reparar fu medo de 
eferibir, y mas quando ha íldo tan reconocida la mu 
dan^a de los términos de las Provindas-y aísi que fue 
ra Numancia en vnos tiempos confinantes a los Cau-
ccos^ y Vaccos-y puerta en el fin dcIaCeltiberÍ3,y qua 
renta leguas de diftmcia de Falencia no me haze no 
vedad: porq comodixo Plínío con gran claridad G'# 
teriorisHifpanUipcut eoplurüíPro'vinttaríi aliqmiuve* 
tus forma mutataefttqucno permanecióla forma an* 
tigua delasPiovinciasenEípaña .y comoflorevic-
ron Eftrabon,Plinio > Tolcmco, y Paulo Orofio en 
muydiferentestieinpos^ycada vno ccfiiSra dd íu*-
yo inofepuedcconteílarenla íítuaciondelas O u -
dadcs,partirularmenteaviendo(e vaifadolas coíasco 
tanrasguerras,Y entradas de Naciones Baibarasiy afsi 
€n Y5 tiempo fue Numancia de los Pelendoncs^ en o-
I 4 M 
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tro de los Afcbacos^n otro principo de G.Uicía^pero 
fieíiipredelaCelcibciia. 
?5 Y porque al num.49 dizc Valcazar coni 
¡Appiano AIexaDdimp,que huvovna Ciudad en los 
Arcbacos llamada Tuda ,al3 qual Tolemeo la l la -
ma Tiicrina(aora Toro) q antiguamente fue vezfna 
de "NufofinóatTutrapotem Ci'vitaserat 3 ty& a W* -
tnantia fiad/a lo^aher^t^musCi-vitatis tu-ventusmuí 
tum ^Numantimsfaíebat. Lo qúa! por eftar cinco le-
guas de Zamora quiere que fea Wumancía cfta dicha 
Gudad.x^dviercojqucvfaefte Auroide los nomties 
explicados a fu modo,eDla forma que llevo dicho de 
otras poblaciones que ay cambien (emejanecs cerca 
de Sor/a,y Garra y. Pues para Tucris tenérnosla T o -
rre de Bía eos, poblar ion anciquifsima cerca dcGairay 
cincoleguasdediftancia de la antigua Numancia s y 
a(si debemosdczir deefta lo que de Thermancia, 
ChniajVxamajSegacdajSagunciajy Arcba y en quá 
toáloqaedÍ9cdefdeelnum,49.haílael de 54. me 
remito a lo que tengo dicho en los capítulos antecc-
dentes,habIando délas leguas Erpacolas^.yde lainn 
tcligencia de los cíladios. 
3^ Y profiguiendo Valcazar al n.5f.con fus 
probanzas refiere a Lacio Fiero donde dizc.9v*#MW-
tia quantum CarthagmSrCapHdyCerwtt) opiim ivfifior, 
ita'virtutis nmím>Q) honor e par ómnibus ,jumhm<¡u€f 
'XicToTU fi~viros¿ptme$ Hifpaniddicvs.Cjuippi y<jua fne muro» 
ra iih* 2. p w TurrilntSymcd'éCA edita m túmulo } apudfarntn Dh~ 
f• * — riu fita, <¡mtuor miíltíus Cdtiltrcrum. 6 c mlliu exer* 
cfí i f<r amos 14*Jv/a/u/}if:uít. Donde dize^que Nu« 
ptfi ici* eiluvoCn mmos,) fin ecuc^y rcficie á Píu-» 
lo 
/ 
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imutofitaMttdprectítaflumneTumjriawtlliapaf ***l*0ri 
[(éum^amíit^fKm arrfíexaéatur^uam'vis aliqmap- f0-M.S4 
rmti&hoc-venus) eam>& fatuo f t t u ^ p m maro b / ^ i V 
fmJei-mdecredMeefi tpfa mecmparná.miHxa munh h ^ 
ta ülrflifHntesiídtft oklitmipjaltcqmn tantam pmeita 
temhommmttam amptum -vrlmfpatm mn mmirema* 
gisiquamprodere viddatm&c.' Y figüiencío el Doc-
tirsimoValca^ar eñe parecer de qacruvo Numanc-ia 
poca ficio^y con vn Aítazaf forraferidp por oafuralc-
za.-'ñíirmacomotuvoNumancta fe verdadero üúó 
en Zamora; como fe reconoce en los edificios anti-
guos^ píedrasinferipeas con el nombre de Ñaman-
ciaryfópmeba con Apprano^ tdti* Bfpmt* adj!* 
«^dond e trata ndo de Sci pron átza^umantiam e w 
titpmUm -vrém^paueorumeapacem. Todo lo 
qnal pertenece al Caftrodc Numancia en Zamora ,y 
Boen Soria,6 Garray.porque cftos noeflán en tagar 
defigual^finoescn Ilano,í¡neftar cercados de ríos, 
montes^ bofquescerrados poi naturaleza . Y al n» 
5^.da orrab feñas del Caflro de Numsncra > dizicn-
do,queadcmas deeftar yezinade les Baccos, Afta ría 
iios^VetoDesrLaíícano^Gal/egos.Bracaros^ Turdu* 
los^omovan citados en los números antee edentev* 
también cercana déla Ciudad de Tpcris,y Thcr-
ínancia. Appiano la pone otro pueblo llamado Araf-
cho;ai qual en vna noche fe paffiron rodos a Numan 
c>a^í qual pueblo no le tiene Soria jni Garray ncr ve-
zino,ííno es Zamora .pues media legua de allí cfta 
vn lugar llamado el Caí rafea/por la parte ¿el Occi-
dente^ por la parte del Oriente otra Villa llamada 
' *f¿ 
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Aralbo,y que la planicie quatenia JNiíSí^ ncía por la 
parte del OccidcntcnoIacieoeSoria^níGirray, pues 
en ella cftuvo todo el exerdro Romano, 
17 A lo qualwngorefpondido ya en los ca-
pítulos intecedcntesjcnlosqualesicngo hecha la def 
crípciou dcNumancia-y referido las opiniones que a 
ávido acerca de ííeftuvo murada , y quintos pafos 
tenia dccírcuitu,y ficuvoTorrcsjAlca^arcsjy quan-
tonumerode vccinosry nuevamente añado que to-
das las feñis que dichos Autores dan dcNumancia, 
le convienen todas a Girray,fitío antiguo defta Oa 
dad ,puesfe halla cercad a de tios,como fon Duero^y 
Therajmontes^bofques^yflaouras^por la parre del 
Campo de Tordefillas, ádondecftuvo el excrcito 
Romano^y que dicho rio llamado Duero, que paila 
pot Numancia,defpues riega conlus aguas las pobla 
ciones referidasjhafta entrai cnla mar¿conviniendolc 
3 Namancia todas las íeñas que de ella daPííuloOro 
fio,L'-icíoFioro,Acpianc,y orro«?,q cflan verificados, 
I reconocidos en el firiode Girray,y Soria 
1S Y al num.57.dízeValcazar,comoVi-
tiatode nación Lufitana^xcrcitb 3 o excito las gue-
rras de Numancia/'/ráitaí í^umantiamádbcllum ex* 
€it¿tbit. Lis quales guerras de ViriatOiy Numan-
Bcl.VAt: cia comen^ironcíañodeéo^.comofed^ealnum. 
i .a .á^ i /^ i .Y Helcyo Paterchulo,hablando de lahiftoria 
tú.&*m, de los Romanos en el princípksquando trato de las 
guerras de Viriato»y Numanchydixo.SedmtereMpt* 
Viriato.fraadetnagii^mTjirtutefimlii^cipknh 
muntiagramits ex arfíc • Y afsi Appiano, Eutropio,y 
OrofiodiíCfl cOinofueron eftas guerras juncas,y (Te 
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aqai inhcrc Valcazarjqüe la Oüdad de Zamora por 
lo infignequehafidorrac en fus armas el brajodc 
ViriatOjaimado coavna afta *tcniendoa Lis efpal-
disocno vancíísdecolrr dcfangic ^ m memoria de 
ocha visoria? que ruvo Vinaco cetina IcsRomanos^ 
y otra soche los Nuirranmios -las quafes ni rfene Ga-^ 
rra y jni Soria,pucs no fuej en vezmas de Vitiaro^ni cf^ 
te Cipicaapmasconocioía los PeJciadünesjBi Ibsexcr 
citoa gucrrear;y afsique Zamora es ravcrcfacTcra N » 
maneja pcrvfardcfas!nílgoins>.y fer vczúia de la L i í 
ítrania>a donde nació Viiiat0,cemo eñadichoat n i i 
m ero 44.. 
$9' Acerca de las guerras que tavo VniatOy 
veafe-aLPadicMarrana enqüc fe reconócela comov 
foIkHocon fu^cartasvafos>Aiebacos, Bclos,vy Th r -
dosjpara que le dícílcnfavoivy ayuda, v fíro losco> &***** 
nocicra^y nuviera rmcaeo^y reconocidojiio ni^zieraco f j ^ ^ ' 
elíc/saliancas y como cftos1 pueblos cttavan enksPc 
lcdones,como he probado9no le puede (Jezir,que ro 
losconocieíTe. Moviéronleeftospueblos a ayudar a 
Viriatacontra el Confuí Enuíiano, y crneíle levan-
tamienrofe dífpcrcbía guerra de lo Nu wsnnncs co> 
traaos Komanos,quc rao larga ^y rail ciuel fue para; < 
d lo^Ycomo Arnbroiiode Morales dize,que en lai 
profeeucicndelasdichasguerrascfíi muycurbado,, 
y confufoel libro de AppianoAlcxaudíino,quenin- MorJ* 7 
choque diga yoquclasdtasdc Valcazar líenen fu **?• 49* 
devida explicación? 
40 Y al num.jg.dizecon Paulo Orofío, 
tratando de Ponipcyo,quc fue Confuí el año de é 1 z „ . 
PompcmspqHentiSytnmConfuí Finis^uwantinortifnin {,5iC 2'. 
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gYejJuSt&teptamaximaCíafie dtjccfsit: Y dcfpues«ífrc; 
QyamzHs fá/ Pompciusdhid equ£ infam^feáuscum q f 
dem^témantinis paulo ante pepigifiet: T r i n a d o ¿z 
los paitos teos de Mancino.y alsí que la guerra de Irs 
Nuraancinoseftauaviua en tiempo d o VirJaco . De 
forro ^que los términos de i a Lfifirani3,de donde era 
pararaUy los de Numanci \ eftaban vezinos > d iz ieo-
do Sppiatio.Papilmsintír eáimLufitamrumfines y q d 
{Numantims fimttmieranf intra -vit./Luego fegun A p -
piano no fe puede ncgai-jquelosLuficanos,)' Nun ian 
tinos eran finicimos • y que D e d o Bruto vino contra 
!osNumantfnos#tenicndo por confinantes á les L u f i -
canos;de lo qual fe mficre,qué Numancia eftuvo en 
lov l t imode la Ccltibena,como íe dixo al num. 40 . 
y que fue finicimadc !a Víterior Hifpanin,y confina 
tedclosGal[egos,yBi' icaros,comofedixoal n*37.Y 
también de los Vaceosque cftan en lo imerior de E f 
paáa,de quienes trató Tolemeoal n.38. Pues avien-
do tratado de los Afbrúnos,Gil!c^os,y Bracarcsdi-
xo; Homw interiora tcwnt l 'acmj De los qualcs diña 
mucho la Ciudad de Sovi.i,y Garray, fita en los P e -
Iendonc5:Iaqual diftaiKíanoneneZamora.Y BaaU 
mence hablando del ííriode Nuniancia,y de lasguc 
rí3squetuvo,ydelasde Víriato citan Lucio Floro, q 
d i x o . ^ tota ceríawmMmmoles cumLufitamsftnt: $ 
^^?«iwf/mV,coTiolnsguerras fueron muy grandes 
con los Ujíi-nioSíy N n i a n d n o s , D^los quales tiene 
grandiítancia S j r i i i y Ga'rav:y concluye dixíendo 
a l n . p por tradición común de como es ^ a m o -
^ ^ ^ • r a N - i i n a n c i a . yq je por tal fe ha tenido hafta por 
^ . ^ ** t iempodel MaeltroFloriande Ocampo.-í^m^M»S 
* • 
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ex 'veterumhifioriographorum ^coafcítindo, que co-» 
moéllo ha difeun id chorros Autores no íohantoca-
do. Y que el P. Fray Afcjnafío de Alobcra ea la vida 
de San AcilancObífpo ZimorenfcrY Oob Fr^Aíon 
f j Vázquez de Miranda » Abad de S^ara Anaftaíla 
en la vida deSatt Udepbooío líb.i.c5p.7r Ytambie 
Fr vj, Aaroaío Yepes cq la Kiíloira de San Bboito^fc- ^ F * 
vaxi eftac^íoton^y drzc Fray Antonio de Yepes^jac ^ . 
puede ceftificir asrcí' vifto mas de crea Efcr i turas^* 
cfta» f or los a ¿tos ^ g 5 x n qne a Z i m ora le daa el no-
b-iede Mimaocta^ á (us Obispos Namantinos.: 
4 c Eflo no obttamedfgozque el que qut-
íicrever las guerras qucruvoPompeYO »en Ambro-
fio de Moia/es hallará comocorna con ib excicno 
la Cclcrbcria,y ta LaíiraTi!a,.y ocrasPíavincías^pafoií «^ 0t.4|§{ 
do devnos pueblosca:orros.yaísrqac en vBosdcnnr- 7. %m 
poseíluvocn los Pclendoncsjry en otrosen losBaccos*» 
y Lüfitanos.yquc eldezir Appwno» que Numantt-
iios,y LuGranos eran 6nitimos,íc debe entender coa-
forme lia coatejctuca de lo que habIaua;poiqueBoc)c: 
plicandofeeadevfxíaform^antescaufa confufion^y 
turbación^efpecialmeDtceftandoromoeftao eílcsi 
ütios randilhnrcsjy afsi el fiazer cSos Aatorcs,cfpc^ 
cial memoria de c fies pueblos, mas fue por el valor 
que tuvieroaen la5gueiTas,conrÍDuandofc fa^ vñas de 
bsotiasaqucnoporrcrvccift2s,y cenfinanres cnlb» 
fitios-ycl dczirFiajr Anroníode yepes^juevio mas 
decicnEfciípturasbechas en Zamora con clnonr-! 
bredcKmriancÍ3,nopi*acba la conclufion 5 porque 
por muchosañcsííarazonjni fundamenroconnde-. 
ra-
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table,tüVo valimicaro de que fucia anrigua Nutnan* 
cia^dood c aora eftá ía Gud ad de ^ a m ora, governa -
dos por va privilegió que dio el Rey O. Bzi mudo el 
c Segundo,qüe eíla en la Sanca Iglcfia de Santiago.da 
do en la era de mil y trcze,y de losónos de Chriílo 
'AUer.l.' de 97 5» ^ qualdizeeftaspalabrasr/oCrv^^ W« 
i*^ 14. mantmas<¡u¿ modo2amoMntmupat*r.Y Alderece di 
ze,cítando al Ai^obifpo Don Rodrigo > como no íe 
halíótal priviIcgio,y noay que admirarhuviefie aví 
docfteerrof,avicndoavídootrok machos que llevo 
citados en los capicules antecedentes*. 
C A P I T V L O X . 
rEnqüefida fftyyfeconduyúton los autores quehatldi 
* Joíre dftttode^Ntimancia. 
f T Oayfa citado al capitulo nueve en el n. z.^  
á feñalo los términos que tenia Kuman^ 
^ ; ^ cía en la Metrópoli de Merida, y expli-
cándolos términos que en dicha autoridad fe refiere, 
quieren pi'obai'conellosíos Aatorcs^acnoranosjco-
|iiofe hallan todos en el Obífpado desamora .«por-
que PeñigodiíTc cae a !a parte de Sa yago, entre P o -
xiicntcyMcdiodia.yquc Tormes ,TÍo,baxa deide 
Salamanca por Lcdefmi.-y afsiafirman^quecl vn pa-
drón es de defde Pcñagoíifc, hafta encima de los 
Biííos del rio Tormes^, queby llaman Baños de Le -
- defmajCCica de la corriente de Formes : el otro es 
Valderey hafta D¿jcro.orro Marco de Víllalarf lugar 
bien eonocido,nucve leguas de ¿?amora,azia el One 
ce 
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te:defdcVíllalar va áOteíosdcFumcs(q ©y fe llama 
TordehamoslettcreMcdinadcRiofeco^ Villagarcia 
de Campos lO.IeguasdeZamcra.Píofiguceívltim© 
defdcTabara,q fe llama Añorabandok fauclra ázíá 
Duero^De rodólo qualínficicn ^cn cftcCodciliQUa-
marotta Zamora Nani3ncia,losObffpos y Aí^o&if* 
pos^y el Rey Vbamba > y que tes Godos, la dieron el 
mefmo riombr?ciifaspadroBcs.Iós quaíes csimpofsí 
ble ve3ÍficarlosdeGa4:ray,iif Soríl^porqac cuáquell» 
divifíon fe quedaron; por fu frn g ^ a s Tofcdo^Sego^ 
via^igucufa^y C^inaxy a Msnda tetéíiciémSáikmi 
€ary NumaBciayvrniendó a tener fu jurifdícion T o -
ledo,CQ mediodc cílas Grudades;y afsi dízcnyque por 
eílar diftanre Soria con tanras leguas de diftancia de 
Mcrida^eftaRdo de por medio hs Metrópolis de T o 
lcáo9y Tarragcna ^cayos términos avia deatrauefar 
el Metrópoli de Mcridaano lo pudo fer eí firio de Ga--
tray ctdc la verdadera Nümancia^fpcctalmenrequa 
dotirauaB a quitar pleyrcsjy dircnficBcs,romollev<^ 
íeftrido.ficndo Zamora IS'umaiicta,fc baila mas ve-
rifimillarazon^poreftarefta Giurfad cerca de Sala-
uranca. A1© qual tengo ya mfpoodid© en el capiculo^ 
citado,c©ii la mudanza que fiuvo con las divifionc^ 
dt eftosRcycs.pues ágapes masdiftantcs que Ib cíi: 
can Salamanca^ Soria fueren fufiaganeos de dicha 
MetropoIi;y que los Reyes fiizicron el fcñalamicnt© 
deíosterminos:envnSyncdc>quc conttadixo erro. 
t A loírfupdamemos que trac el muy dcüo 
Padre Fray Ataña fio de Alobera^dc la Sagrad 1 Or -
den de San Bernai do,en la vida de Saq AnlsKo, de q ji9t ^t 
^ac^orafcIíamoNumancia/yque el Obiloado de s. ¿i¡i\ 
Nu-
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Namancíaamlguto íc ccolciva en Zamora: fercípon 
clccoLi'lGqaccílircrpondidoaValcazar,quc tam-
£i0^V|; ^cn áixojaui^mas de den Eícriptutas,cn que fe afir 
í0 maba era Zamora Namancia: y porque efte Autor 
cica vna eferiptuta en el folio 39.de que el Rey Don 
Bsrmudoel Gotofo,liizo donación á la Iglcfia de San 
tiago de losljfcncs de Domingo Yañcz, Su fecha 10. 
de Enero de 1027.que correfpoíide aquella era a el 
añode 989. otorgada en la Ciudad de Numamia, 
*' llaraadaZamorajlaqual dize fe guarda en el Akí i í -
G , vo de la Sama IgleGa dcSantiagü.Se le refponde,qu€ 
I j ^ M aunque el Gcrundenfc dize como el Arsobifpo Don 
4 Rodrigoloaviadicho,lataldonacionno fe hallado, 
ni la ay en el citado Archivo^como lo ceíhfica Alde-
rete,hablandode\a8antiguedadesdc Efpaña. Y da-
do cafo que íea afsi»y que Domingo Yañcz futíTc 
inartiri9adocnCord0vadañodc985' 1 ^ fucí^ 
natural deZaní\ora,y que el cuerpo defte heroyeo va -
ronfueífe traido a Zamora en tiempo del Rey Don 
Fernando el Tcrccro,Uamado el Santorcl qual gano 
a Cardova,y Sevillary quefu cuerpo cité oy venera-
do en la Hcrmita de Santo Domingo del Vado, fuc-
rade íaCiudad.y á orillas del noDuero.-Serefponde, 
que el Ilamarfe Zamora Numancia por ellos tiem-
pos,fue par el error que con io en ellos,comolo adviee 
te Anibrofiode Moralcs,y yolo tengo probado.To-
do lo qual le confirma con ¡asrazones que al vltimo 
refiere eftc ^tor;puesaviendo citado ouacfcriptura 
que otorgo el Rey Don Femando el Piimeio en el 
RealC)nvencodeSahagum,enla qual haze dona-
ción aquel Moualtetio de las tei ciasde los lugares de 
B e l : 
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Bclbcr,y Lenguíir,quedizc cíUn cerca ctc:Zamora;y 
otra en el archivo de U Sama íglefia de Zútnora, 
otorgada por el Empcradoi Don Alonfo el Séptimo, 
que edifico aquellaCachedral ene! ficioqucoy cita5 
porlaqual le dio la heredad de las fotfcllas junto á 
Düero,por los año? de 1174.con otras eíciituias que 
hablando con aquella Santa IglcGajdircn cftá edifi 
cada cnla Oudad de Numancia^e quexa mucho el 
R.mopadreFr.Atanafiode Alobcra ,deque Florian 
de Ocampo,natuial,y Canonigode dicha S. Iglcfia; 
av iendo rebuélco muchasvezes eftos Archivos tque 
no hizieflc mención de tales eíciipturas en fus libros, 
ni dixcflc las avia vifto > querellandofe de él, en qu» 
también aSrmaífc de queNumanciaeftaua en el fitio 
de Soiia,yGirray,cercadelosPelendcnes.y atsi que 
mucho que diga yo>quc con los en di es que cónian 
en aquellos figíosacerca defte í i t io , fe afirmaíc fea 
Zamora Numancia. 
3 Y aunque en el Monafteriode Ona de la 
Orden de San Benito eftétepultado el Rey D. San-
cho el Scgundofh i 30 de Don Fernando el Primero, 
y en lainícrípciondelfcpulcrofc diga >que mutio 
cftc Rey junto a Njt"nancia,por la dilenfion que tu-
voconfu hermanaDoáa Vrraca^ano de 1071 .(renic* 
do Don Suicho cercada á Zimora)de lalan9ada que 
le dio Beihdo Dolphos-y con cíla mlcripcion fe quie 
ra probar que ^ imora fue Numancia,fe refponde lo 
oiifoio que llevo dicho. Y menos fucila hazevnl i - chron.S. 
bromanufciipco,qucfeguaida cnel Rea'Monafte- Bcniro* 
riode Sahagunenlalibicria,intiruladodcfla mane row».s. 
KiUberdeVirgmitMA %eauMúfU > j«<e ccrrpofuit ^ f ¿ | J ; 
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$ c a m ndefanfAiTolctanAScdis [pcft.Sanaum t m ^ 
m m ) Eptfcopm>$ mam9 J o t r a n fe np(it: AñUnum* 
Momchtm^'pojiea^lHmmt'tA Eptjcopus. inf iérela 
Fray PiuciencíodcSandobal, Obifpode PampIon3> 
y el Maeftro Fr.Ancomodc Yepescn c! lugar errado 
FcdoSagum. Aurores ay que diz en no ayeat l ibros 
porque quando fe que. n oía librería de aquella cafe 
el año de 15 ^ o i e quem6;y dado cafo qticle huvrera 
av ido^fca cicrto,comoroe5,que San Arrlanoaya fi^ 
do Obi fpo de Zamora poríos aüos de 100c. con po-
ca difetcnefa ¡yque eflefu Sanio coapoconc l del 
glorrofoSan lldcfoníb,-olocado cen grande autort-
íad iy Religronenlal^lcí iadeSan P c d , o , a donder 
cftu vo íepufra do j dfgo, que eí \hm arfe Zkw.ora K u 
manera por eíto^ riempos/üc porla^gra© fímHirud q 
coala antigua » y verdadera ruvo^cn armas^uerras, 
vaFor2y fortaíeza: y afsí no rnc admfro le dieran el no -
bre de ObifpadoNarnantinOjporno efbrtan decía-
xadas las noticras de ios Aurores a nrfguo?. 
4 E l d i rho Autor cita al Obifpo de Avifa 
D.Alonfoííe Madifgar,hooradecoda Efpaña-cí q u a l ' 
Ai99% r. álzc{rfar3Rdode ciertascabezaslrqucemtuneros co 
i i»9a#« echizos fingían que habhuan, y reípendian a Jo cuc 
eran preguntados, cerno Iíi que hizo pedazos cnla 
ceídade Alber toMagno/u difcrpulo S^nto Temas) 
'MtertwidHtcm matatlmttM captttfuit in Territcrio fim 
fjmttinofíílicct CimtatisZarr.oraritts, m Iccc^ueTaha-
radicitftr : Otra cabeza ay femejantc en la cemsrea 
Natnantin8,cnel lugar l lamado Tabsra , junto a la 
Ciudad dc^amorn tüe lo qual infiere, que dcfde el 
t iempo del Rey Vbamba hafta el R e j P c n luán el 
rAUU ri 
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Scgmiclojcn que flirccio el Toílado,tuc Ramera,Iía 
madaNutnancia: ycoufonnandomc con la dicha. • 
rcIacion,y que afc lodizcjnocícuftíccl referíJ'con'ío 
otro Varón Do3:i(sirtio,Gachcdracico de Prima de 
Sanro Thomas de eíla Vnivcí fidad de Alcalá., hizo f**¿&k 
cnvnlibroque imprimió la dedicatoria a la Ciudad ***&*'' 
de^aavora>ltamandola la antiguaNumancia%eI qual 
afsí lo fupufo í¡n difputar en ella en filo eia,ó no:Io 
qual aria afsí el Toflado fin difputar fobre íi lo era, o 
no lo era el (icio de ¿Zamora el de la antigua Numan 
ci?,porquc fuslibros candólos llevavan otros fines» 
* 5 Y no a y que admirar que en vnos tiem-
pos ayan tenido conuílencia algunas propoíicionc^, 
que defpucs en otrosíes aya falcado fu permaocncia 
mejor informados de la verdad iporquefegun fueron -
las varías formas querecivicroo eftos Reynos deldc 
que los Roma nos hicieron entradacn ellos, eva pie-
ciCoque todofetrocafe. Porque coatantasguerras^y 
Cttemigos,que cofa eftaria filme ,y conftantc > Qoc 
Ciudad noleria afolada? Qoe antigüedad no fe olvi-
daría? Q ie Ubrps, y Hsftoriasantiguas ao fe perde^ . y 
.rianjy quemarían porlasirquietudes de las armas> 
por los peligros de la vidajy por la confuíion que can 
íaiaen rada de naciones cllrangcras en eftos Rey-
nos,yporlanccersidad precifa de bufear modo de 
vivii>y trabajanY afsidelasHiftoriasnoay memo-
lia vú tradición qaedure,ynofuc menos la que pade-
ció Efpanadcfpues de la venida de Chnílo,con la en 
trada enelladc rantas naciones Barbaras Septcnciio-
nalesspuescon fus crueldades acavaban con todo, co 
queleinfiere,quecncicmpodelCociIío llubcriumo 
K ¿ avia 
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avía vna forma en £fp;mitcon lisronquiftasde Ceo-
uigiIJootn,con ¡asdivifionesde Vbaroba o{ra,con 
la cranshcioadc Cfudadcs^ y Pueblos en divertos Dio 
cefis 6tra;Con que ÍI por entonces fe erigió Numan-
Bafum. ch cti Obiípddo,crasladáda a eHa losilla dcToio,^ 
ijSot**' « I^^cq^^^^^írBarco.oí i tuvo algún Obrfpo» 
al q'iaKucediQel de 2ímora,& anees deí Concilioa-
viaOoiípo^críeverandojtO falcando el de Toro-ni 
cflc Auro^ntotroatguno rcatrcveiia/áetcrminarlo. 
Y atsi me remitoa toque llevo dtcho^y probado* 
< Oro Autor llamado Fray Luys Ai Í2>Moti 
ge Bm'ca,cnla Hiílbnaqucefciivio de kr. grande-
zas ds la Ciudad de Avila, dizc tratando de )as guc-
'Jf4% i. ri-as d^ Cipitan Lirficano > llamacfo Viirato»por las 
i i .VÍ partesde^amon^de donde nació la grande eqtrivo-
cacioft,qae algunos Aurores tuvieron de dezti* queZa-
mora avia íido Numancia alendo muy engañólos 
pücsfuccerca de ía Ciudad de Soria t poco «as de 
vna legua ,3 riberas de los rios Duero ,7 Thera* 
Aunlado junco dellugarnnciquifsimode Tardefi-
lIas,oTardcnfillas. ellas fon las palabras foimalcí 
del Autor;y dcfpues refií iendo lo que fuccdib en el a-
ño i^.delnacimientodc Chriíto,d¡2e comovn La-
brador de Termes,bTermancia,quecííá cercana a 
la Ciudad de Olma,marb a Lucio Phifcn, Preftor 
déla ErpañaCitcrior,yqucavícndc>Ieprcfojy dado 
Jri^ f. grandes tormentos para que confcraiDfc los^opiplices 
• i de la con juracion,fe dio con la cabeza en vna piedra 
tan gr3ndesgolpes,quc murió de ellcs,por no decla-
rar fus parciales, Y finalmente tratando del linaje de 
los Chancilleres TciciodcAlvaio González de ¿ i -
za-
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Eam.vnadclosdozclimgesdc Soria ,dizc como es 
ciato que Zamora no fue Nutnancia, y que afsi lo 
dke San Ajuíliní.fudifcipulo PauloOiofiojD. An-
tonio deGjcvira,y orres muchos; poique Numan-
cia fue cerca del nacimiento de Ducio * y cftc dicho 
AutoryficndoPfioi: del Convento de nucflia Señoi* 
del Mercado deSoria^ize fue a ver el íítio de la an-
tigua Namanciaíobrc el Cerro de Gairay,y que ha-
lló en él njonedasde Augufto Ceirsi^ y que fe hallan 
al prefente por la parce del Poniente algunos cimiea-
tosf y fe han ha!la<k> en elíos algunos yerros, y ladri* 
líos,machiembrados muy grueflbsiy pedazos de te-' 
t3a)as,labradasaloRomano,ypiedras labradas a lo 
Mofaicojafirmandojqoeduro cfta Ciudad eníu pioC 
peridad 4($$.años,yquedefus ruinas fe pobfó la Cíu 
dad de Soria defpues,y fus do^c linages tan aDtrguos, 
que ningún Autor íabe que principio tuvieron, 
7 Don Antonio de Quebara ,Obifpo de 
Mondoñédo,en íus Epiílolas afirma,romo la Ciudad authitá 
de Nutnancia era cerca de la ribera deDuero,y no le-/oI,i2i 
xos del nacimiento deftc rio; y que eftava pueda en 
vn alto que nocía íierra^nocn vn llano de cueña, y 
que fu población era de 6000. vczinosjas dospar-
tcsMílicares,y la otra fe ocupaba en la labranza del 
campo^ y que enh Ciudad noavia fi no vn oficial, y 
cftc era denador» porque píateros,fiuceros, tabarne-
ios,pefcadorcs>panaderos, carniceros, y otros oficios 
no los confentian-y que en el efpacio de 1 go.años qua 
tuvieron guerras en Efp'aña Pompcyo Ceflir,y otros 
Romanos nunca pudieron conquiftarálosNumantú 
nos.porcj nuncareconociero mayorjni befaro la roano 
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a ninguno por Seaof^ycní guerras que temieren con 
losRomaaosmacaronáGayo,Chrirpo , Trcbclio,, 
Pináarc^Rttfo>Vcnuílo,PáuIo,Piro^DiaíiOiEfcauro» 
nueve Confuícsvaícroíbsidciírüyendores íus exerci-»; 
tos ConfularcSíy cantos Romanosjqueaftroan Auto* 
rcs,paffaron d f^efenta m¡LOcfotína,quc á los Mir-
ipjclones,que eran fosde Mcrida^a los Gaditanos,^ 
eran Jbs de Cádiz . a los Saguncinos* que eran los de 
Mombricdovy ^los Nama£Ínos,quceKiiiIosdc So-
riajos ceniaapor muy fcrozcs,y conmaspartrcularí-^ 
dad alosSorianosrpormaa esforfados^ybictt afor-
tunados. V a6rma,quc la prcípe?ídad de la €íuda<fi 
de Numátia duró^  4 éó.añx^sy quedezir,que hOün 
d'ad desamora fue en otro tiempo Numancia, es. 
cofa fabulof:r; porque defdc que vbo Numancia enu 
ct mundo, harta que comento a fimdiarfe JZkmorar 
paflaroni755.arios.YfiP]inio>PGmponíc>;Tolemeor 
y Eftrafaoa dixeran,, que Numancía eftaba ;unro a. 
Dberoyybtera duda íi era Sona, o Zamora; mas que 
cílbs Htítoriadbrtís^ dicen^ que cftaba fu fundado»' 
cerca del naciraicntade Duero^de lo qual fe puede 
colégir,quc fu íítionofuc en Zamora, fino es en So> 
ria^or cífat tan cercana a fus fuentes. V finalmente, 
díze,quelórAutores,que eferibicron de Numancía, 
fueron de mas á mas Tr(^o,Pompeo,PulíGniTíebc 
lÍD,BiiIpicio,líidoro,Iuftinory Marco Ancio-
t Ambroííode Moral es afirma como en los 
Arebacosavia vna granCiuáad llamada Scgucda , a 
Mírales quien otrosllaman Seguida ,7 Appiano dize,qi]e efta 
i^.c. i . va en los Pueblosllaruados Velos, al fin déla Celti-
beria comaicana de Oíí^a-y quelcsThicios eran ©• 
tros 
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tros paeMos principales de ios Celtibtios, y vecinos 
fuyos,Y q Iosvn3sJy losocro; fe confederaron, y pn~ 
taroncontesNuniantinosjla qual Ciudad en virtud, 
y fiímajen dignidad , y reputación era igual con to-
das; De forma,qucvnHiftoriador Romanóla llamo f c U f U 
lionra,y gloria de Eípana-Ia qualeftava puetta cnttc Uz.eAi^ 
los pueblos llamados cnton9es Areba eos, poco mas 
Az vna legua mas aríiba de donde aora eftá laCiudad 
¿eSoria^aia puente que llaman de Garrayyiun^o al 
fio Duero en vn collado pequetíojy no muy íevanta-
do,a el qual los moradores de Garray,vGarrcxpIc llt-
man !a Maela,quefue donde cftuvo fundado el Al -
cazar délos Wumantinos. Y antiguamente tenia gra 
de afperc^ade pinos,y montañas, que la cerca van por 
todas paitesty muchasarbolcdas,quedando abiertas 
folamcntcpor vnllanodela Vega,que aora vemos al 
Oriente de aquc!fiti&,y fe eftiende mas de tres le^ 
guas el rio Tbera arnba con buena fertilidad de tie-
rras para íembrar,comolo afirmaFloro,Qiofio,y S. 
Agaain. .S.Aut.L 
9 Y pues ya fe ha dichocl Grio de la-antigua 1¡U p¡¡[ 
Numancía,dirc brevemente lo que ficnto de la Ou-
dadde^amoravaIa qual cerco el Rey Don Alonfo 
de fuerte maK^por los años de ^04, del nacimiento 
de Chriílo.por lo qual fe llamo Zamora la bien cer-
cada,porvna parte efta Duero,y por otra Riuataxa-
da,&c.LlamafeZamora por vnas piedras Tinqucf-.* 
fas,qucfe hallan entre las peñas fobre que eftá funda 
d3,aIosqualcslos Motos llaman Zamatrasja qual an 
liguamentcfcllamaua Sennca , como llevo proba-
do j y lo teftifica Floíían dcOcamponaturalde cfta l c**^¿ 
K4 Cm: 
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Ond^id.-veldezii quc Numancia tuvolu fm^me^ 
tocnZamora,cs eirordeque a conidopor alguno? 
tíemposen Efpaa.i,ocaííonado de Iíi venida de los 
M:>ros-,conla qoal íc trocaron todas las cofas, porque 
con el raJdodc bsarmas.ccfaron loscíhidioslvla cu-
riofidaddelosCoroniftas/yafsidizcDon luán Ta -
mayodcSalazar en fu Martirologio Hifpano/quc fi 
algunos hanquer¡dodciir,que¿amora fue la anti-
gtia Numancia/uc porque lo foñarian.y da la razón. 
W*x** eNam <^umantía fa* *?xta Sóriam^emicam -veroftept-
tom.s.f* dummeliorem^ wagi*confomn$difpktaíion€m,Stm*n 
36í i .^ cA*eredítur:(í'ae(l m PeííemíomíttsCeítÚeñ*, non pro* 
ctdahomttsDari¡txortt4, medie*editomtumdo -h*-
die SorU mncapatttr locum Li qaal opinión la tienen 
todos los Autores Romanos Topographos^ Geoga-
phos.Y D.MauíoCaflrclíaFcrrer queriendo concor-
dar cftas dosopíniones dhc^qc la Numancia Vaíc-
rofajfucrtejy memora ble fue la quedeítruyó Scipio 
Afrícanoívna legua de Soiia,cn el ¿rio, y lugar, que 
oycftáfundadcGarray: y Ja Numancia con que a-
pcllid3naZamora,foloespor la íemeganfa.yfimi* 
litud q ha tenido con la antigua dcGarray.por fus he-
roycos hechos en las guerras corra Moros^ otras pa-
ciones Seprcntrionales,ímit3ndo con fus gra#dcs cf-
fuerjosjy valcrofas refolucionesi a cjuantos Efpaño-
lesfe han co/iocido en las Annguas>y Modernas Hif-
torias,y dcefta opinión que lleboicfenda por cierta, 
y vcrdadcra,ciroa Ludovico Monio inHifpania cap. 
7g.Rodrigo Méndez de Silva in PopuUtlHtfpan Fc~ 
tor.cap z3./»/ z4.JkíídwainMagnit lih,\ cap.6í. ftf, 
lJ^i,cap.S4,J{odirkúToíetam9Ht¡ior, Ut/pan hk+t 
cap. 
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(ApA6Mí.¿.capmiS lib 6 ¿apti$>Amhopo de Morales* 
[dfftúr,HiJpM'i$'C*p*2.7Ma cap.ig. ^ 4 j , C a a o J 
tros muchos Autores, 
C A P I T V L O %\í 
'Bíhimologia Je humane}a>y ft* poílacton antes 9ydef^ 
fuesdilnac'miento dcChrtjio* 
% T ^ J f O fe puede ¿u<fir, que también Crvc cTc 
^ ^ 1 pmeba ^ara^ el a ílúmpEo.ycl argum cnca 
qae fe forma dciarnombre ry alganQS 
le tienen de canco 3piccio,qae fe ticnetr por grande^ 
fifueífe el de Nuraancia de cal cr idad que haga 
mas fuerza que ú de Zamora rpara gozar cfte nom-
bre ftépre le tendremos por mUtcriofo^y lefirtcodo 
las opiniones de algunas Aucores,digOjque en opiniS 
del Señor Obifpo de Mc«idoaedo rOon Antonio de 
Guevara ^ Numancia fe dixode Numa, ^ no tuvo ra -
zón en dczirlo,porque Numafegundo Rey de R e 
jnanos/ucedibcnel Señorío de elIosaRomulo det» 
pues de la fundación de Roma,y Reynó eücllaqua-
renca y cresaños^romolo teílifica Canillo en fus An- Cénti ^ 
nales en el año de 3 2 9 0 ^ la creación del mundo^y l i ^ % 
j^.dc la fundación de Roma,y Reyes de ella ^ clqual 
nunca falibde Italiajnivino aEÍpaña, ni cfta cono-
ció a los Romanos en mas de quinientos años def-
pucs-v afsiNuma Pompilio no pudofcrRev funda-
dor de Numancia.Tambicn es gran yeriodczií,quc 
deíciende de NumidaSifiendocftos fus mayores coa 
S ^ i ^ y los que fe juntaron con Scipira Afucsno 
pa. 
' ^ ' i n -t 'ComPe:i^MílomI 
dotenicopor muchos íln-W? f declw,yavicn-
nombreGncgcvfonífi ? ^ ^ Nu™nc.a es 
tavoylfiaa|mcn ™ ¡ t r ^ 
pio^eX4S?rmÍe p Iusar dc^ado a 
iwrotra narrr ^i - j Numcn-p"o otros difcünen 
tan í o c f o ^ f qU rC dez,r'tic'ra panranofa.yello 
"/oTuXS't0 c^ru ,ugr Y yo ^ ^^ 
SanaS. ?•?** COn t0íloíu Imperio.pues 
Ma W C c r p e . ^ verei fin de la s«cn:a d ^ m S ! 
P»^  
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para ájuftat dcípucs los rcacados coa el lm pctio R o -
mana^aísi de parte de fus principios^ como acerca 
defui piopio^y tadfcaíorigen,pof carecer del conoció 
mientade él,^ de las noticias de ellos ,,mer eCcuío m 
dezk mi -wrcGer, Pero ea01 den í fus gia ndezas, no 
éfeufaré el publicarla sanees^ deípuesde ía venida d© 
Chxiffo.paraclíqual afllirapco trnge Ésífa^ n^ ^^  
m<?mo en aquella iluftre rueda,cD queeflí formados* 
los^^eefcudosdeAi,m3>sdG(u mayor nobleza? ^ 
aísi: callíTPcoiicllaslasde CapuajCouncho 3.y Carca* 
gcT,que Í I cníriquc^asemcedkron alSJuniancta,cn vir^ 
tud'jni'emvalbr no la; i guala ron ^ nfe a elFai^  nía la- que* 
o^ Ib repreíenr^como ReredJcr^  fuya; ,(qae es» la ilut-
OicCíüdad de Soria^xol© hvch üloWyWumantím 
qMnta£aríifoirimS)Capít&Corhtúíf>oppííu$ ea ínfirior» 
/f^T//>r«f/¿«ifiÉ>w/«^^¿-Plies:atendierdofe «a lasfia--
zañasdcluslluftresVarones fuá Numantiá e!refu--
men dé todas lasgtoriasde Efpañajy en. ella fe com^ 
pcndiaiorrlas gva ndeza sdc codaslar naciones juntas ^  
yafsi fuera gran defgracia (uya no hnvieran qpcdádo^ 
varone^con que renacer de fii mifma parabolver ^ 
recobrar fu mayor glbría^y confervarlaren lostiémpos; 
futuros. Y porfus-heiiaycaihazañas^y valcrofoset-
fuer^psjmcrccioquc fus mifinoscnemigos la bolvic-
íenáaeediBcarjy poblar dcRomanos,y £fpañolcs,ic 
cogiéndote en ella otra vez los valcrofos Numanti-
nos que acertaron a cftar fuera del íítió en1 el tiempo 
de ludeftrucionlpuesmucHosíefalieron rompiendo 
los vallados durante el aíTedio^y otros fueron a folien 
tar focónos de lospueblos comarcanos. y comofuc 
coftutubrc dd Impelió Romano volber a reparar ks 
Ciu-
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CmdaJcs vcticidas,y dcltruidas, hadendo Ui Ccrfo-
Hiasdcllmpcric/No es dudable lohizicron afsicott 
Num anda,como lo hizicion cambien en Cordova,y 
ocias muchas Ciudades fatnofasde Efpa«a, como fe 
podrá ver en Fr. fcao de fa Pucme,y en el diíccirfo do 
las Santas Reliquias délas Cucbasquc hUo el Señor 
Don Lopcdc Morales del Conícjo de íu Mageftad, 
3 Y como Scipion Africano dexó fofega-
gada,y en buen govUrno a toda Efpañi, íe bolvíb i 
Roma a red bír 3 critimpho.y renombre de Numan 
cino/obre el que ya tenia de Africano,y le lalioa re* 
cibirel SenadojylosSaccrdoccs f^egunel eftíIoRo-
mano,cncroen vn carro de quatró cavdllcsblácos to 
do dorado>y con ropa de brocado.y Corona de Lau-
rel,y vn ramo de Palma en la mano. y fus íoldados 
muyaderczados,ÍIcvandoen pioruras,y formasde^ 
balco,rcprcícntada la Ciudad ,y fas foldados, ya que 
no pudieron llevar ningún cautivo de Numancia ^ y 
con efta grande pompa,y folcmmdad fue alCapico-
PÍM.I.f ^0»^onac hiio facrificíoi los Diofcs para perpetuíl 
c.!!. memoria de aquella visoria, Y cuenca Plinioen eftc 
jWor.í. $ tnumphoqus repartió Scipion á fus foldados vn gva-
<íIO¿ dcnumero,y fuma de pIaca,comoel curiofolo podra 
ver en Ambrojfo de Morales, que a fu pareceríeria de 
masde cicnto,y veinte mil ducados-, y del pues de ref 
tauraíaNamancia en fu propio nombre, duro otros 
quinientos añosídandofiemprc materia, y ocafiones 
defer tan celebrada conofolía^pucsalosquatrocicn 
tos antes del nacimento de Chiifto, fe dieron los ha-
bitadores de Ndrnan:ia,y nuevos pobladores de ella 
X1**^!^'* fobre partir los termmo^i donde peleara 
m 
-x&jy^ 
son 
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aunhafta las mugcrcs, y mmieran muchos mas de 
los que murieron en cHa,fino tos apartaran rayos > y *tf*¡¿%£ 
tiueooSiCOmoIorcfttíícataNumantiiiaaícap.^ Jfc ' * 
4 Conócela Eftrabon reedificada 50. años 
aruesdet nacimiento dcGhnílOjy el tmftno Autor cit 
ticmpodeTibíiiaGeffarj.pocoanrcsdelnAcrmTeDro 
de Chnftota conoce poblada ,7 habitad a,Dwrmi ím 
$0 puít curfupenfiWumanttain,^ atimptttresCelt'f'' 
inomm tenas* Tolemeo en (u ticmpo ia conoce pa^ 
biada en U le^unda rabia de Europa,y mas adela nre^  Wntot* 
Ca^PlJatoenlosciemposde Fico y^ Vcfpafianojy 4.c. 205 
íino cftuvicca poblada Nümancia,no fuera buen tef- pi;,,^ ^ 
Cigo para conaerfe cf curio de Diterora la manera q 22.. 
fcñalodicho Autor ercucrodeTajopoi' mediodc 
(as poblaciones. Y también el Emperador Antonino 
Piola reconoce por población iíuíhe en Tu Itrncrarro Antoniní 
dcEfpaáa^pQrlos^áosdeChiifto 132. poniéndola ,,4,,'13a5¿ 
en el camino que ay deíde Aftorga a taragoza • Y 
Flaviotambicnla confie(Ta población iníi^nc^pues 
para que no fe ignore el (¡ció de Voluca, que aora co-
rrefponde al nombredellugarde Bracos,lugar pc^ 
queñoentre SorÍ3,y Oftra, y antiguamente Dudad 
grandeva qual eílá no kxos de Numancia , por los 
años de Chnfto á^6oJTolucd prepe N^umantia fane* i 
tA'viBor'tacumSocijsínperjtsutiene DisclectAni:y no 
íe puficran paraeftemartuiodc Santa Victoria , y 
fus compañeros los paramos,y defiertos;y afsi fe po-
nen los lugaics conocidos por fus habitaciones. En el By/r. 2; 
añode 4 r5.fe halló en el Concilio Bracharcntc» Pe- nmMlé 
droObiípo Numantino,tcftificanlo BernardoBrito, ^ ^ 
y Bivar-y enelañodc 414.peiccibeft« Nobílifsima BJ;.^! . 
fo^ CbmpencMo Hlííoríal 
da^ronotras ^uch^dcñipañi ,a quienes cont i t ; 
Váí.*»- ^ " c o furor pafieiotí fuego ios Birbaros Septenaio 
ii.^7¿ nnlcs,Suebos,VasidaIos>yA^DosPero Oj i io Oaro 
lapDnei^.añosdefpucs^i^encl^qiie PicianoRcy 
Su3bodeílriiyóalos Balcones,que en opioioa de 
FlonandeOcampocran Agreda con cera Pueblos 
aziael Oncnte^áquienesliamoBaícaiía ;enquc fe 
rcconoccquc cftc trabajo le tuvo cambien fu veciaa 
población de Nuroapcia. Y Titolibio hazc men-
Tífor. 1. cíondcvnRe^dcIaCcltibcnaJIamado Turno, y 
^ tcrtifica era el maspodeiofo de coda Eíp^ ña . Erat 
twge fótenttfsimus ommum Hifpmorum Y que en cfta 
Provincia dizc avia muchas Cuidadcs/ona^as t y 
Caftillos muy pobladosfy que de ellas avia íalido v» 
t f Ú . z ^esreicode treínca y cinco mil hombres contra et 
c. 17./. P^corFluvioFrecen Talkvera,alqual le cogiófe-
VÁ l n y0chov2ndcias:v afsi Lucio Floro llama cfh 
c 1. Z' y f v i * c i * l* fórrales de Efpana con ertas palabras: 
EflrthA. C a e r o s tdeft roíur HifpmU.Vezk á ValerioMayi-
3. ^ alo>^^aboa,yGcron5inode t i l i c a en fus Analcí^ 
^«wf. . iosqualcsrefi^icn fus poblaciones. 
' í * **•' r 5 Y Rodrigo Méndez de Silva en fu pobla^ 
clon general de Eípaña-afirma como la dividieron 
jos Romanos año de r 9). anees del nacimiento de 
Chnftoendos Ylcerior,y Occrior.Vkerici llamaio 
jaque tenían defta parce del rio Ebro , comprehen-
díendoa Numancía hallaelmarOcceano; Citerior 
loque caía déla ocn parce,azJa los monees Perineos: 
M<ni,€* T ^ ^ c h o A u t o i a f i m a , como Numancia fue c i -
15. mentada <r;4.años ;mresde nueítra Redcmpcion*^ 
figuicndoel parecer dcDon Anconio'dc Guevara,afic 
m a> 
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ma,qae Zamora fue ciaicütada 7 5 jaños ícfpaes de 
Numancia.-pero que feha de entender cito de furee 
dificacionty deípucs ñl cap, z 5. afirma, corno en el 
añbde ó^^.nnccsdeí n^ermíebro deChriílotenia fu 
poblaciotuy que íe hallopoblada de CclcibercsañO 
de 270. Y (eguti S I^azíM de Mendoza 503* Y aun^ 
otros digan la poblaron Arcbaccs años 5 lo.yo meifr 
chnoálaprrmeío^unquedefpues fue deilruida^por 
el gran Capitán Afíicano 5 a filmando gravea ef-^  
criptores,co:Tio nunca el Puebla Romano rccivtó ta-
ro daQ-oypcrdio tanca gente,gaíl:oranro dmerey pa-
deció tanta affenfa,como cnefta emprcíarpues folos 
quarro mrl Numantrnosfin marcs,ni baluartes en ef . 
pacto de catorce años fe dcfendrerGii de quarencat 9 \ ^ l Z 
mil Rotnanosi Aunque Fray luán de Pineda en la 
Monarquía Efpanoía dí^cquences confornic' a ra-
zón cí quitarlos mures á Numancia. y configuicntcr- M ,, 
inente Mariana a firma, que laHoCcffar quandoví- c.ró.ht 
no fegunda vez á Efpaña con cargo de Pretor >que to^x* 
maiTdó a los moradores que cílavan entre el iro M i -
íio,y Duero mudar fus viuiendas a lugares Hanoi, por ^ 
caufa de qmacHas c opañías de fafteadores cenia dos 
cnlaafperezajíiaíranrobosjy daños en las tierras cii> 
cunvczinas,y que mov idos de effe rfgor,prctcndierea 
ciertos pueblós^a^ado elno Duero >bufcar nuevo» 
afsientos' por hailaríe en firros afpcros>cen que fe pic^ 
fumeque por el año de é?3.de la fundación de Ro 
ma^^tpancrafc avia tomado a reedificar por los 
^3un^antíncs Efpaaolcs que avian quedadoíc fiíera: 
cen qucancc^ydcfpuesdela mucitedeChnílCiyfa 
nacimiento cíluvo la inviÜI Cicdad ce Numaocía, 
edí-
v 
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cUíncadíi^íícftiu'djjdcípobindajynucvarrcnte ree-
dificada luíhla venida de las naciones Scptenrrio-
nalcs. 
CAPITVLO XIÍ . 
En queje refieren algunas daíangas dignas de los 
l^umantinos. 
Y Supueftaslaslicroícas hazanas,y csforga-dasrcíolucioncsde losNumátmos.y q ha 
íícío tan aplaudidascntodoeí mundo^a 
zonfcra que digamos la mucha cftimacion que de 
ellos hizieron los Ronianos^unquc mezclada cem no 
poca embidia,pucsdeícavon obícureccr íus virtudes, 
y infamar fus heroicas proezas. Y fea vuo de ellos Lu 
do Fíoro,e! qual Ggnifica el mucho esfuerzo, y va-
f í cr/IenCÍac0nqUC PcIcai'0n'0squatro mil Numandnos 
• 4 * con cantos etercitos Confuía res, M i w ^ ^ quantum 
CarthagimStCaputtChorimhioppthus infirioriita -vtrtu 
tis nomine>$ honorc par omnáus, fummumque,fi •viros 
PmeStHtfpanUdecwtftfc. Y afsi como el principio 
de ctta guwra fue tan injufto.no les fucedia á los Ro 
manoslo que defeafvan;y con los malos luccflbs que I 
P,o ro/ídtcnían cn Efp^^icobnron tanto miedo,que nmgu-
l,*4.c.2i «0 ^  atrevía a venir por Toldado, ni legado : dixola 
Tkolibio,y del lo refiere Paulo Orofio; y fidrtago 
pufo en mucho cuidado a Roma, y en mucho ricf-
go,fue,porqae con la mucha grandeza tuvo fuerzas 
para formar exercitos,armadas , y flotas con tanta a* 
bundincia de riquezas quairas exageran las Hifto*-
tusGncgas^ Latinas: Pero IsJumancH tuc tan po-
brc# 
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Kc^como dize Lucio Froro,PauIo Oí ofio,fcon otios 
muchos Auchore-Saque no rubo,DÍ riquezas que gaf-
cai^mFlo^Sjíiicxcrciros auxiliares, nt humanos ío -
corros,quela fauoreciefen. Y en ladl imacion de los 
Romanosjfuc can apreciablela vna vidoria como la 
otra.Yarsídixo Cicerón? Duas Fríes potenttjs'mas) Cicer.pYO 
quahmc Imperio minaíanturyCarthaginem, atqtte W«- - '0t 'M*& 
jharrtiamai eodem Scipionem ejfe deletasy como fueron -
135dospoderofifs!mtisCiudades : Catorce sñes fue 
antes fa deflruicion de Carchago, que la de Numan 
cía. Y para dar a encenderla mucha cílimacion, que 
hizieroa de ver los Numantinos deferuidos. muda-
ran el orden de referir dichas guerras losJii (loriado-
res Roma nos,y dixeron Populas 'Romanus ^Numantiá 
ddcbttfiarthagin&fuüftulityCormthpt d jskct t^c . Que. 
N'Hiiancia fue primero defcmidaípoinendoia lapri- 4 . ^ },€-. 
mera encl ordenfuyo,aunquefueffe fegunda en íú ^» 
dcfrrucioo. ^ ih i l^mnant imsFi res corporismx'títatA 
(untMmbtl Carthagimcnftbus > Scientia reiMditms>ftjc. Orát.l.2 
Deforma que eltubo Roma como afrentada, y con 
grandestemores,porauervifto vencidosnueuc exer-
cicosConluIares.ydefvaratadatoda la gente de ellos 
con muerte de mas de fefenta mil Romanos , como 
loccftifica BeíeyoPaterchulo.H/^míi, g^c. Terrón 
Wumanuni hcllt Populum 7{owamM covcujferunt. Con 
encarecimiento arfo grande , á el qual íe acompa-
fia la autoridad de Séneca j pues en el libro que ef 
crívio de la conflancia de losNumantinos, dixo co- </,cc* ^ 
mofucron hombresvalcroíos,yde gran reíolucicn.- y 
atsi Salufl:io,Plínro,Eutiiopio,San Aguft in, y App ia -
Po,y otros muchos Autores los notan de fieros, de fe -
h XO-i 
i&> €ompcnd¡cMifioríaL 
2 r ? i r í í 0 ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ P ^ r a r c o l o s e r a r a comoKo-
fí»J ? * * n0™™™>y valcrofcsx vicfieicen prueba dcao 
losbücnosccrminosqucruvicroD con Gacho,y lo 
corcefcs,y humanos^ que fe moftrarmccD cljiaziea-
dolc muchas cariáis, y cmbiaodolcmuchos reea-
los. h i 
1  í l Y para mayor conffrmacioiT íc lo quer 
llevodicho,ícPucdevcrlii muchahumaivdadry be 
> BígnícIad;pacsavifndopodídodcftruiT,yacabai los/ 
cxer i^nosRomanosjniacandolosacodofios perdena 
ron-como fe vioclaMmcnrc en el Conínbdodc Man 
cino, procurando gí?nar fu amiRad,y gracia .pues c-
llosaiaspctcavaiipormrnrcnctfecDÍos fuei'osdc fa 
Doblezaxconfeivandoéliiuürcvalcide Itis preczes, 
que no por la ambicien de tener- mayores hazicn-
das.ni fcñonos.Tnfsi la ambicien Remana oferdi-
dadclo^bcncfitios que avíanrecividodeles mora-
dores: de Numancía, fulo maicn apodejarfe de íus 
riquczas>ya tirani^arlorcdo, nocenrentandefe pie-
cilamenrc con quitarles la liberrad, fino con quitar^  
Icslavida.yalsi el contratiempo de tantas ruinss Ef-
pañolas,no ba permitido que febcricn las grandezas 
de cfta Ciudadjdando lugar a que fe coníciven tsa 
recicntes,y frelcas,que el olvldono las piuda c onfun 
dír;puesaundcshecho5,y sniquiladosíusNcfligicf/y, 
fcñalespenmanecenlas ruinas al prefence ene} ceuo 
dcGarray,rontraIa injuiiadcl tiempo que t( do lo 
confume.-afifmando el Lucnciído Iiok de Valen-
cia, Racioncrr de laSanra Iglcíía de Malaga ,rf mo. 
los Numantinos fueron tan hcnrsdcscnfuscoBfcdc-
raciones ;y pa£tos de paz,como acrcbídos en fus reío* 
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Iuciones>ylangTÍent«s vacallas: torno lo tcílifica fu ^ ^ 
di ír ipulocl Di.Mdcrccc,C3nonigodcla Santa Iftíc. ltC^9#' 
íia deCordova, Y LucioFloro,habIar.clodcl( i R o -
manos di ^ e;Vt ve omhs qmcímyauixwem^Ktmmti* l j?íoro 
wx' /Vi mtfottam/uíftmeret ^ Que lio íol.» t t ^ ia i i c i í i . i.«. 18 
Roma^eríc con les Numan inns , (¡no que rau* Lictt 
icscaufava pavor,;, efpanrotn oirics nc^vb'ai > b ba* 
bla; ;y afsi fus Cc*n(ulesadrnitieicnaIguí:as\C7Cipa-
tcs tm feas con !os Numannnofjquc a clips tr* í¡ rv ie* 
ron de mucha grandeza para lo^ tiemr rs Fururrs y 
aufique poJcmcs dez i r , que Numan lafue def i ru i -
da,y aechada por ci fuclo, fue fiempie invencible, 
pues ella {epuío fia afsimifma , finque n ingrro | u -
ílicflc conquiftariu valer jperque del pues de a 111 pe • 
leadomasque horabreshumanos,con veneno, con 
yeiro/cconfumieíonviií)! ccnocioSíhalb hecharle 
en el faco-o^i ieTheo^cncsNumaridnoavia en: en-
didopor coda U Ciudad de con^un cciilcnciíviiento? 
de fo im i^ucdc tpucs deconíamidos codos,el mif-
mofe arrojó vivo en l isogucus por no vcife vencí-
do,y cautivo. 
3 Y como los N i n añinos no pelea var. í lno 
per pundonor,v punco de Cavalleria, icccno. id js las 
re!o!uvioncs délos Romanos ,de tc ia jn - t rn i iom^ 
brar poriu C3picanáMegara,ron o rengo dicho ?l 
capitulo 5.clqüal hizoprcdigiof as cofas centra Pom 
peyc^fiu querer perder vn punto de fu repi facíon, y 
lo nait «no Í1Í90 Rechoaen^s Caí abino con o:ics com -
pañcrossronipicndohsrrintbeías,) vallados i c r q u e 
los rentan cercados S i pión haíta marar las ren iñe-
las^GQ^odci lcr iCchaiados; Y Icshccbos i lu l i /udc 
L í I~u-
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r*c*nt.6 OionioLínchcbDn,Ar3thon,Caific?ndek Cavnlle-- I 
2^ ' ria deSeguedajMerxílío^albianOíAntoniojyFlami-
nio rharafio^AluxOíyPalatino/e pueden ver cnloá 
Cancos déla Niimantma^puesvaferofcsxyconfíanresy. 
y otros muchos Capitanes,pelearon contra codo el 
ImpenoRomana.hafla macarles ochenta mil (oída-
aafth.U dosjcomo lo reíbfica Garíbay enfu ComptndioHiC-
&.C' Vi* torial de Efpam.-y afsi los hechos jltiftres de fós Ña -
ma minos no a y pfuma que los pueda compendiar., y 
para el conocimiento de eliosme lemito a loque ten, 
go dicho en los cáptenlos antecedentes de cfte libro^ 
por no fer moíefto al Lcftor en repetir íus heroicas 
hazañas. 
CAP1TVLO XI1T. 
EtbimalagiadeSariA ^y tiempo en que fue pollada eftá 
dicha Ciudad, 
i A Vnquc masadelanre dirc mi propio pa-
A % recer acerca de la Etbímologia^y nom-
bre déla nob]c,vantigua Ciudad dc$o 
rÍ3,y(fc la forma, y modo con que tuvo cite ncm-
bre>yquienfelcdio. En el capitulo prefente ditéal 
gimas opíniones,que fe refieren acerca de fu Ethimo 
logia j por fer de mucha ccníideracionlaicvcrcn-
c i a ^ veneración grande con que los Efcntores 2nn* 
guos han tracada cíla materia; y tamhicnlesmo-
dcrnos>pof lo que fe deve a fu muí ha nobleza , y an-
tigiicdad>como por fet heredera ^ dc la antigua N u -
Ds las dos Numaacías^C ap.i Í3 i ¿j 
jrH^cia>díié Ga ocrjuicio de los Aurores qac han cí-
clico fu nobleza lo que otios han dicho de fu Edmo- B . 
logia-.Y afsi Bartolomé de Torres en fu libro mtítu- ^r#' in 
laJoGeogiAphia de Numanciajdizcquc el Caflil lo GeGgr/f, 
que oy conterva cíla Ciudad, en lo anriguoXe Ilam 6 & •"»• 
el GaftilíodeOria,roniandocílenombre de vnCa-
vallcro GiiegOjllamadoDorícOjCapitan de los Do- « Rft 
rkiifes,que vino a tierra de Soria deídc Acaia. El Ba u ^ U . 
chillct PedrodeRua en (u filva n>ríis ^umant'u^ 
tiene otra opinion,y es que tomaron el nombre de So 
l-iar.o/í^s vezinosde ertaOudaddeorrallaínada Sa-
m enGteciaíque fue nombre antiguo de la dudad 
de Tíro^y de Sarranos,(e deríba el nobre Sorianos, y 
cica á Eftiabonjelqual dize,que a efta Ciudad la l la -
ma 5ana,originada del nombre Hebreo Sor,como lo 
ceílffka San Gerónimo en fus queíhoncs Hebraicas, 
Santis Pagninoenfu !egicon Hebrcc.Pero tampoco 
me conformo con eíla opinión .porque el nombre de 
Soria no fe tupo,ni ic oyó dezir, hafta que los Ara^ 
bes entraron en Efpaña,como dcfpues veremos en los 
caniculos fioiicoccs»donde fe tratara de como N u -
mancia la antigua mudó el nombre,vnida con la 
Ciudad de Lucia vezína fuya,a donde oy efta funda 
da la Ciudad de SoriajSauliajO Suebana; y fi alguna 
grande antigüedad fe le ha de dar a eftaCmdad^n-
tesde la entrada de lasaiaciones Septcnciionales e« 
tfpaña, no ha de fer con el nombre de Soria , fino es 
con el de Luc ia^ antigua Numancia s no porque alti 
lofuefle fu verdadero {itio,fino es porque eíla dicha 
Ciudad fue laproteftora de la vcrdaderaNumancia, 
á donde acudieron los Numancinos a pedir focorro 
L5 c» 
,1^4 Compendio Hiftorial 
en el mayor apriecodcl aíledicny por da ií de prome-
to !es corto Scipíonlasmanos derechas a los q^auo-
cicncos manrebosLucicnfcs .^ cornolo ceftifica Am* 
brofio de Morales. 
WtóSiM i Qcros Autores dízen,que"qu3ndo ^ 1 Eflftfe 
«swp.p. neradorOori Aloafode Aragónfcptimodcftc nom-
bre reedificóla Ciudaa deSona,hallo en vna parcdS 
anrigua del Cadillo vna S. grande.la qual letra ana-
dio al CaftilIodcOrta^y pufo a la Ciudad por nom-
bre Soria. Eílc parecer tampocofc apruebojporquc: 
no a y Autor que lo teftiffqyc ym cam poco la Kifta* 
Gtnb.U nade eílc Emperador loreficre. Y EftebandeGarr-
a¿-c'27* baydelosReyesdeCaftilla^refiercIlamaifcSoira ca 
Jtíorál.l. cftenombrc,poicfl:aredificada debaxodelCaftiIla 
*7j?¿h deOia.Y ATibrofiodeMoiales d izque el nom-
bre de Oria>c|ae fiempre obcuvocfleCaftil/oesBaf-
congado; el qual fele pufo el Rey Don Sancho de 
Navaira,ficndo Conde de Caltilla por losaño¿ det 
Señor 103 i.y que ay mucha probabilidad de que 
hizo en efte tiempo vna fortificación antigua ^ que fe 
vé oy arruinada por partes junco al Caftiliode ¿oliajq 
la tiene por Barbacana • el qual Rey O.Snncho eften-
dio fu Rcyno por el Condado de Burgcs,y por lo lla-
nodc Aragón^ lapartede Vizcaya,a donde al prc-
fente ay vn 110llamado Ona^con el qual nombre rec-
dificoel Cadillo de Soria,por fer coílumbre antigua 
delosReyes,quc conquiftan nuevas tierras, llamarlas 
Zu .f ^ con el nombre de las ProvinciasjPueblosjy Ríos, de 
i.c. 14. que fe han hecho dueños, para mcmoiiadefusproc-
Ai**rol. zas:como lo refieren Gerónimo de Zurita, D.Mau-
l.ff, 18. l0 praypsudrncio de Sandobal en ín Coronua, 
F.. 
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Fray Amonio de Ycpescn laiVgunda Ccncurb,\ Fr. Tepes «n 
litan He la Puenro^dexancío cíla opinión en la p r o "0» 5 8^ » 
bibilidadqustuvicreipoívcnir cicada de tangían ^u'e¡.J7{ 
des biflorii lo?es,con otras razones conjeturales que j,p, 2 5. 
rcíicreDon Fraocitco Moíqueía en fu Numantina,y p4g. 1 ?? 
)?s tita la HiftoriaGencraUen donde te haze mencio Mofa* ' 
de como el Rey Oon Feramdocl Mag no.hi jo de el 
Rey Don S>n:ho,ganb de los Moros losCájlülos de 
<|orniaz,Aguilera,BerIanga,Montañas de Or3,b de 
\k >ban.a lo qual alude fer Soria , b fu Cadillo de 
O: i3,a quien eftc Rey pufo nombrejdixefcr n^asve-
lifivntl lo que dixere defpues en los capítulos que c i -
tare de la mudanza del fino de la Ciudad de Lucia 
en el de SoriajSauria,b Suebaí ia. 
5 Qoanta fea la antigüedad de el Caílillc de 
Oria,y quien lea el primero que le fundo; tiene varíe 
dad de opiniones,a{si como las ávido en (u Etimolo-
^íajpues acerca de ella dize tambicn D.Fr Piuden-
dodeSandobal en la fundación de SanMiUandeía 
Cogolla,que fe dixo Soria de vna Iglefia llamada Sa 
ta Auria,qüe avia edificada en cllajmas fe colige,que. 
defde la fundación que fiizoel Conde Fernán Gonza- &¡(( • & ' 
lezporlosañosdegjj.de el qual cuenta la Hiftoiia nrr^-fm 
<i^B^ial,qucruvofu conquífta por la parte de Ofm.i, ' ' 
7 Santifteban dcGoi'maz,poblacionesvczinas de Se- Befftcr |# 
lia.Pedro AntonioBsuterdeclara,quero eftc iiem< 3^, 31 
po fe hizieron muchas fortalezas riberas de Duero, 
adelantando las que éftavan hechas por el Rey Don 
Alonfoel MignO',acuyafombra muebes Cavaflcros 
dsCafti l la poblaron otroslugares en las riberasde el 
rio Duero,pcr fer los mas combatidos de Moros: tá-
L 4 bien i 
njrdoennempodd papa Vrb.mo.v cfel Rey Don-
Abnlodc Folcdo C{ Scxrc-; con q(,e fe infiere, q„e-
p era mucíioantesQuct-id populofa,pues tenia S.il» 
Ca-hcdral. Y en los Annalesde Aragón fe refiere, 
fomoeí Rey Don Alonío)quc llamamos el EttftscrJ 
dor^Mndo pobltr muchos lugaresafoladcs, v entre-
,_ -.7^1 *»^3>y ^/i^got-rnis maicrarados* 
a IaíTietías(efigue,qUC2„:C6¿c|Rcv D - A l o n M u e 
mi .G t - Soiu lugar poMado53anqac en fa tiempo fe baüafc 
* ' r ^ P : y^rmo. Ycnqunntoa Berbnci^no av duda nitum-
•á- n.nporcraeía Hííbi^a Gcncraíh.)ze de ella mención 
ene anodc r o é i . La mífaiaChcrónica dc lOdcn 
C^o«.c. í l u c ^ ciwáonombra a Mattf» Salvadores, natural 
24# de Sona.Capitánde acavaíío en compañía del O d , 
snodegp4. Y lad icha Hülom con^mita enfus 
•Annales,icfíeiccomoRcynandocl Rey Don Alcnfo 
hizo muchas foiraleza.sy que gsnb deles Moics a 
Ziragoz3>Calarayud,Taiayona,Tiidcla>S©íia,« o-
tras mucha sCindades,en que fe colige, que va avia 
en Soria población de muchos años anreccdf mes. 
4 Todo lo qual (c prueba con grande ccr*-
tídumbre,con eloiigen^vidajmueirc,) lepu/rma que 
dcfpu€sicfcniédcnuefl:oincliroPatrcn San Sarurio, 
Pación de la Ciudad de Soiia3Macftíodc S-Pruden-
cío,Obiípoc'cTara?.onc'>>clquslnacJoenÍacradelCc 
farde 55í.ydclnacimientcdcChíiflo4^3. v noes 
de I 
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de crcer^que eftc Ssnrohiziicfle vs ia hcrctüitica c a 
vnas r t%s peladaSifaio luvieta vczina la poblacioa 
dcSona>parabü(cñrcl ftAento. Y el f ino de eftc 
CañiUotsafpc)iiíí,ittiopoi la paite que mira a l O i i c a 
tCjclqualporeftarcn vn slro cerro 3 fugcta teda la. 
C iudad que efta en lo bsxoj> lo ciáe va muio sime ¡ 
nado poi dedenrro/y por defuera el qual es ipuy füCt 
cc,v dentro de el ay vn eampo e parif ip s-cor de a n -
tigua nienre hii'»ro habí cae iones > 7 mas de 5jdo. c a -
ta s de moi a-d a rY que a l prclente fe eoníerva n al g u -
%ias cea v nos al jibes profundifsimCiS para el loe or to 
del a^ua;y los que quificTen íaber que ya tftava fun-
dada Soiia antes que el Rey Den Alonto la reedifica^ 
f e ^ a lo que dizc Rodes de Andada en la Coronka 
dcCalarravavpucsdizc,qucein vn lu^ i r de peca po- K ^ r c w 
blacion a lama i^ ra que oaos lugares lo fueron ca 11, í4 t^ 
fus priiKipios^corno GaTtrago,v Rcma>ances queRo-
raulo,y lul io Ceffar hsrecdificaflta 5y las hr&icüéi* 
populólas. Y en efte fentidoyiy aplicación fe dize ; ^ 
Forrun López edifico a So; lancen o N iño a Islinive^ 
Roroulo a Roma, f icndodc muctio tiempoanresfn 
ptimetafundadcn.efte Gav2)lero,y r icohombre de 
Caftüla comoel nombre de Soria^y dclpcoceden los 
dcei lcapel l ido,y el mitmo Rey D o a Alonfo (e la 
d ibenfeudode honor,paiaqucíe llamafc Señor de **&'*** 
Soria^y deSamificban deGcimazólo qual fecenfir- V c T i o I 
ma en vna donacionotorgada por el Rey Den San*-
cho el deleadojque la lelicren Radcsde Andrada en 
fuCoionica,ycnlosAnnalesde Aragón, el qual For-
tun López fundbla lg lc f iadc San Salvador de S o -
ri3,a donde vo fuy baptizado en 11 añede 16 33. Y ^ 
U 
i 6 i Compendio Htftonal, 
laOfdcndeCalj^ivj lela dio por dJfpeniacion efef-
pucsen Encomienda ,por averia dotadoiqüe es lo 
inifíno que lo que oy fedizedarle c! babíro«y que 
fea el que pobloa. Soria por los a ños referidos, no ad -
mire duda ninguna. 
5 Y en efenprurasamíguas fe manificfl: a, 
que pollos años de r n g . eftava la Ciudad deSoria 
fundada por el Emperador Don Alonfo fu poblador; 
porque en vn inftrura en to del libro del Beccrrodc S. 
Mellan de la Cogolla de la era de c i J^. que es año 
que corrcfpondeal del nacimiento de Chrífto n i S^ 
en el qualcl Rey Don Alonfo, intitulandofe Rey de 
Oárih /• Aí'agon^ Naxcradi5e , que debaxo de (u imperio 
zi.c.zp eta Señor de Soria Don Iñigo Lope?, fie ndo fus con 
Armadores Don Sancho Obifpo de Calahorra, Don 
Sancho ObifpodePamplon3,OonForcua López , y 
Forcun Caxan,M3yordotnodeeI Rcy,como lo tefti-
fícaGirib3y,y^jnta.Y Don Ramón Conde de Bar-
celona,y Príncipe de Aragon/oticitoal Emperador 
Don Alonfo fu cuñido para la conquiíla del Rey no 
de Nivarra.concra el Rey Don García Ranancz^ y en 
. la VilladcCarrionporel mes de Enero delawodc 
1140.a z f.dedíchomcs,hizieron paitos para h azor 
dicha guerra;y en ellos conciercosíe hallaron prcíen-
tes el Obifpodc Salamanca Don Bcrcnger, y D. Pe-
dro clcüto de Bjrgos,yocros muchosCondes,y ricos 
hombres?El qual dcfdc Carrion fe fue á la Ciudad de 
Soria,qacricndodarprmcioaIa guerrade Navarra^ 
edandoen ella deíeolo de aumentar la devota Cafa 
dcN.Señorade VALBANERA,ladiovna cafa que 
cenu en taragoza con codas fus pertenencias, y le 
" ^/d 
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dio fu privilegiocn Soria en las kalcndas de-Abrihcn i^^-^ 
lacrade 1148.comoloceftifica Ganbay,5nofola* * ^ * * 
mente por eftos años icfcridcscflava Soiia poblada^ 
¿no esque también lo cftuvo pot los años de xog i^ 
quando el Rey Don Monto anda va talando los cam-
pos del ^ eyno de Toleáo.pues como cefieren algu-
nas Coionira^gano de los Meros la Ciudad de So* 
ria,derpacsdcavcE vencido en batalla AlbcnAlpba* 
xelPiiDcivcMoroccrcadeConfuegra. 
6 Y avkndo ganado el Rey Don Alonlo G^ib.J-
lar.iudaddeToledo^beehadodc ellaa HmyaAU lu€* 
cadibitvkRc^ MoiodcTolcdo^onlas condicione^ 
qucrcfíeieGaiibay,cuyonianfofueá 25. de Mayo 
del nacimiento de Chníto 1085.^ fpurt de a ver el-
udo en pod cid e Moros jíí?. años- Gano defpues a 
los Mores á M^queda^ Efcalona,lllefcas, Buytrago» 
Hita,Medina Celi.Anen9a,Berlanga,y Gusdalaxa^ 
acornólo teftifica el A^obílpo Don Rcdrigo r c l ^ ^ / . 
cual dizc,quc cambien garó a Salamanca,Avilare. 
covia^Olma^oa^Olmcdo^ySoria,y dc{putscldu 
cho Rey Don Alonío aísiftido del A^obilpo de T o -
ledo Don Bernardo, gano la fortaleza de Alcalá de 
Henares,* la qual llaman Alcalá la Vieja , que efla 
jumoa la Viígen del VAL,avicndoíuccdidoprime 
ro aquel prcdigiGÍomilagiodcavcifcvjftocnel ce-
rro cmincnte,quccflálobrc el dicho Caftillo , vna 
Ouz en el ayre en fcñal de que pot aquella paite a-
vian de entrar losChriftianos á ganar lafortaleza,co 
moconcfedola ganaró.Lo oual ifsi fue ícyeladoal 
dicho Aríobilpojcomo lo fcltificáAmbíoüo de Mo 
raÍes,MaiiaBa,\ ottos.Y afsi baña el nño de 1 og 5.no 
1 " ; ruc 
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I facíntítiirado Rey de Talcdo, {jna es de Caíl i l l t , 
LconíSanciígo,-/Nuera , y nombro po^pr^ne^ Ai -
caydcdc fu Alcafar al O d Ruy Díaz. Y el Rey D. 
Alonfo/cptiinodc cfte nombre, entre los Reyes de 
Ciftí'liajy Leoncogaominadoelvatallador Rey de 
A r z r i a i j NivaiTa,fucedio al Rey Don Alonío Em» 
psrad^FdclasBfpaaasañode n o g . el qual amplío 
macho las fronteras de (us Reyoos^y gano de losMo 
ros la mejor parte del Rey no de Aragon^y reparo , y 
pobló alguaoslugares de las fronteras de eftos Rey -
nos;y por la parce de las comarcas de Duero las V Ü 
lias de Berlangi,Almazaii,y la Cmdad de Snria • Y 
aunque algunos quieren dezir como le pufo nombre 
a cfta Cíudad,ya tengo dicho mí parecer en eftc ca-
pitulo al n.z.y por los años de 11 j^f iendo Ar^obif-
pode Toledo Don Ramon,muy querido de el Rey 
D^n Alonfojle hizo donación en la ribera del r ioHe-
oares déla fortaleza de Alcalá la V ie ja , fabricada 
por los Moros^ le dipfa privilegio que cftá en el A r -
chivo de la Sanca Iglcua de Toledo en la era de 
r i 6 4.por el mes de Febrero,y afsi fe tiene por cierto 
qíic eftc A^obiípodcCp íes fundóla Ciudad de A l -
calá de /-í:narcscn el fino que al preíente ticne,y pa-
raefta fundacion,y otras, vea el Le^or la vida del 
Em perador Traxano^ donde fe traca todo por aver 
«ftadoen Alcalá. 
7 Y para qpc fe vea como en codas edades 
fiempre a cftado poblada la dudad de Soria, refiere 
Argacz,quc por el año de 91 ^ c l Conde Fernán Go* 
Atiéto* zalezjganodcíosMorosriiuchas poblaciones hafta 
T?,lfAf eltioDacro.poravciíidücfteiíotcrmJnodclConda >. 
•A 7^ 
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do de Caltülajdétrodrf qual cata la Ciudad de O l -
raa-ala qual pobló de C[iññianos,y también gano 
la Ciudad de Sorra • ganandopor íucr^a de armas a 
los Morosis Vil la de Roa .y a Diego RodañczaCa-^ ., 
vallero de fu tatisfacioa , fe la entrego para cjuc la ' 
gaarda[e,y reparafe*. y por voa donación que ettá en 
ci Archivo de Oáa/u data en ctaño de 94 5. conit% 
que vn Cavallero Cañellanojlamado Suero Muño^, 
hizo cierta eferiptura en tiem po¿eI Conde , en que 
fe reconoce como BerIanga3Orma, Santifleban, So-
r ia^ toda efla cierra era (uy a. Y áfsr por los a ños de 
5 5 5.•el Conde tuvo vna batalla con Muza en aquella 
paite de Gormaz^l qual le vene rb en efla, matando 
muchos Moros^omo lo 1 e fiere Argacz .Y por el ano 
de 9 5 5. Abdeiragmcn Rev de CbrdovayvinQ contra 
Caílilla,hafta llegará Sánufteban deGormaz,a defl ^ ' ^ 
de le falío al encuentro el Conde i y dandele vna t'an^ * *. 
gricnta batalla le obligo a bolverfe a Coráova def-
HozadoKonio lo refiere Ambroíio ds Morales^ Ar -
gacz. Y por cftos tiempos también fue ganada de 
los Moresla Ciudad de Soria,avicndo tenido el Con 
de batalla co cllos^en el campo que oy llaman de Sa 
ta Baibara,avierdo enriado pti la puerta que alprc-
íenre llaman deNaxera,formada en el muro Alme* Morál.l, 
nado,q«ccerca rédala Ciudad,porla qualíeapcde- ^ c * ^ -
^bdeeila^natandcy venciendoquamosMoiosefia* 261 * 
van dentro de los muros,obligándoles á lalii fugiti- ' 
vos por otras puertas que tiene la Ciud id .Y en el año 
de 9 55.el Capitán Almanzot p fo fu gente centrad 
CaftillodcGoimazjconrelolucicnde apcdcraiíedc 
cl,y dclasdcmasfortalczas de aquellas comarcas-, pe 
ijz # Compa^dioHIÍlojfal 
loRaiíVcIíJzgpiei ée iá ia ^ CavaiiCío^que govcrna 
va las arnia^dc Caílina,le vcnjiOjy fue ta-n müagio-
fa|á vi€loria,qucdizc Argaczjüuc eniomas atdieme 
de día íc apareció en vn cavailorlniíco San A/fiíIaa 
de la Cebolla 3 como lo dizc Vbalabonío j or el c i -
tado. 
5 Y finalmente en corapiobacion de aver cí-
tadola Ciudad de Soria íiempre, y en todos dempes 
poblada,diré como por los años de 1469. eílando^cl 
Rey Doh Enrique apoderado de Calliila/üücKoc o 
grandespromeíasaBelcranClaquiíi , para que pa-
íaíTeaCerdefUjytocnarea fu cargo aquella guei-ra 
por let d le Cavallerotan querido de k s Pí incipes de 
aquellos ciemposíquele hazla n Señor de la guei ra, y 
déla paz^comoera can poderoícyhuvieiic hecho 
grandes gaflospor los añas de 11 yo.pa gando fucldos 
JH*r. f#, ^to^Gs^os MiÜr ires,ycontentando coduioíbí^rcrao 
iwoí i^.reftif i jaMaiiana/elcdcviana Batían Cláqufn cien 
10.0.14.. toy veinte mildob1asJasq,'alcs le prometió el Rey 
9 í$* D.Enríque-porque le eutiegaíc en Müntiel al Rey 
D^n Pedro Y diole en paite de precio tefenta mu 
doMas,quc cía elrifcare que la Reyna avia prometi-
do por Don íaynie.hijode! Rey de Maliorcayy Rey 
de Napoi -;5,po. fer m iger del Re y de Ñapóles - y lo 
dem^sfe lo p4g6 ea orodecona Jo,hazicndoIe ro cr-
eed tfol)redKhásrancídadcs de Ja Ciudad de Soria , y 
dsíasViííasd: Almí?an, A^ieo^a >Monre-Agudo> 
Mobcu,y Seroii;y alii ^.oj cilas«iquczas,y grande va 
loraJqunioFaaii ínmo tal,y llego a tener grandes 
cargos p; los Rey 35 de C»ítil!a . Y porque en efta 
C i a J i d avia ca aquellos ücaipos, ccniola ay en ef* 
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to?»ni achos CavalíciOÍL cahfi. ados c n NcibiC2a»Titu^ 
ladoStV Ricos hombres^ Señores muy poderoÍGSjga 
zando todos.los. tcquifLrosneccflSjiosyparfl rener e l 
nombre d e O u d a d en tiempos del Rey}, Don:^ lonfe 
el Sabirijjqiiefje por losañrsde 11 j r . y obtuvo efic; 
dicho citulojftviendo fidoV illa baíía efte d i c lm año-
Y jimtatnenteeliPbnri&e AfexandiG tíVí que ik -
gBob agl'efia por citesañnsjediacix la mifma G ü ^ 
dfdalíaTglefi^de SanPedro?elcítulGde Carhedral^ 
porfüsiluíhes Pi ebcridadosj.comoreDffade h B u l l i 
que tieue en el- Aitcbivode dix:haTglcí¡ay,íu data? c a 
la OudHdcfc Vkciiboa 8;drEntpo,aáo de r igo.crti 
lh qiial;rereficre,c©mcrene(lc tiempo era Soria vna1 
famofa poblar ion, v ft s pa I -i Brr, s {micñaK&afhum d* 
Sm&Oxomenfo Dtoceft* iuvbenidixitDomims ( g ro i i t 
accepmm) fámofüwmter altá Iccatlíamm Prni^incm^ 
ttm- T a l ^ emmprcduxitalumnos:tú ClerhmiquímiLai^-
cus per^  quasnun Jolum T^egáliS' Cmi&y*uaunirt4am t&m 
ÉwrvintJdtfuam remota partes fíiff m u henorantur. 
9 Y e ni la Híf to i la Ge uci al le ic fieic á Don. 
Bernardo 5 Gbi fpo de Soria cif tiempo del K c ) IDca 
Alonfoáe Tolcdo,y por la era de ? 2.704 Rcynando' 
DonFcrnando el Tcieero5.que llamaion el Santo, 
confta potvna Conco id ia /u fecha a io¿diasd^)mes 
de Abril de comocra Igjcfia Cathedral j pu tsc lOb i f 
pe Don Auguftfn firma, dizjcndo en nueftra VglcCa 
de San Pedro deSor iaJoqual íedcuc entender cott 
vnic n á la de Ofmary efta es la ra2Gn,porla qual en el 
Catalogo de los Obifpos de dicha Iglefia íc intitulan 
de Soria,y Ofraa,y elta vn ion , y crecion fe h izo en 
í???1!?0^! RcyD.Alonfoel Sacio ,como llcvodi-
cho. 
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cho. El tpal fue muchos años deípues del Rey D ; 
Alonfo el Sexto. Y afsi en el dicho Catalogo fe nota, 
coaio cnla era de 114ó.quando vivia elEmperadot 
Don Alonío^que mandó poblar á Soiia,eI ObifpoD. 
luán pr.fo en la Iglefia de San Pedro los Canónigos 
Reglares que*i)y tiene; y de la autoridad defta Iglc^ 
fiadcSan Pcdro,dáii teftimonío muchos previlegios 
deReyesfque tienecnfusArchivos,y Bullas Poncifi 
cias¡tiaHandoíe al picfencccon mucha eftimacior* 
fuer de la grande veneración con que celebran los 
Oficios D!vinos,y HorasC^ion3lcas,á imitación dt: 
laS.IgicfiadcRoma. 
C A P I T V L O X I V . 
ÍV los ürevílegios quegoifin los doi? Linares de la Ci(*¿ 
dad de Soria en común, y fu itten go-viemo > 
1 T " ? S tradición antiquirsíma introducida en U 
r * Ciudad de Sona,por muchos figlos» que 
quaado Forrun López vino a poblar a So 
iia,porlosañosqiielleuodichos, traxo configo mu -
chos Cavalleros NobilífsimoSjV deudos ccrcanosdel 
Cid:de losquales,y de otros Cauallcros que refidian 
ciiaqaella Ciudadjfe nombraron dozc CavaIleios,y 
.Capitanes defeníbres para aquel pucblo,y las fronte-
ras de aquellos Reyncs.conobligación defúílencar 
las armas,(cñalandodoze Cafas Troncalcs^o los ape 
llidosque defpucsdifé;lasqualestüvieflcdicha obli-
gación -y cfta fundado tan Noble, te hizoaimita-
cioadcotra,que Romulo huoen Roma en el pun-
c i -
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cipiodciufaniacion , aombnndo cierto gMie?o 
deCaBaticros liamados Q u m " ; para defcníoresde 
U Patrñyromolo teftifica Mcxia en fu NobiImio.T Mex.i.z 
afsiluftitwcnrulibroqueercriuiba cerca deTro-pB„f i-
co Pompeyo.haze mendon de Bello Rey de los A- W . ^ 
ririos,clquarfue el primero que Hho miniar Caua- ¿ 
Ücroscnclmundo.efcogtdosvnoentienaii.paia <3e-
fenfores de lasarmas. Y también á imuacionds los 
dozeParesdeFraocia.quebuoen laPiovmcia de 
Anuirania el Emperador Cario Magno, y enOta-
lufta Ludovico{ubijo,porlcs3ñóSde yygordensn-
do.v fundando mieueBarcnias,c Cmdídcs, pata 6 
cada Conde tuuiefe en fugedon algunos lugares de 
aquellatierra,diuididosentreellos. Aunque no t.lta 
ouien diea^ue ellastiueue Baronías tueicn funda-
das por Oxer Cacalon Francés, de nueut Cauallercs 
Francefes^uc con el pafaron los Montes Peiineos,pa 
taconquiftat aquella Provincia.y que deeftosFian-
cc(cs,llamad<>sCatalones,lombru nombre Catalu-
ña Pero Pedio Tomil, Autor Caialap,no fe renforr Tem.VJ 
n « con «fto, ni tampoco Zurita en los Annalcsdc'^.Ct. 
Arasoo. Y Garibay en laHiftoriadc Navaira.dize,Z|rr.t^, 
f,abfádodelR.cyD.GarcÍaRamírez deNavaira,y¿c1<c>j5 * 
D.Ramiro Rey de Aragoo,como el Rey de Nava-
rra fundo para defenta defuReynodozecafís prin 
cipales.y por la primera feñalo á vn hijo de Iñigo 
Velezdc QiebarajSeáor de ella Üullre Cala ¡ y pof 
lafegundaleñalóladcAlmorabit, la tflccva lí de 
Baftan-laquarra la de Aybai.-Iaqiiintala de l etb. la 
ícj^a la de Subica-la feptimalade Rada-. laOaava 
la de Badaunc.la novena la deMontagutjla decima 
- - - - - - ' \x la 
M 
Molt 
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h cíe Vroxja vndeciína la de Caícant: ía JüOcíecf- \ 
i m h de MJüIcoiudanrfoícs muchos previlcgios, y 
eflfcmpcioiiesjhazicndolas cabezas del Re^no con 
muchoshonoreSiyaucoFidad. Y Mol/tía enfu híf loj 
m deGaficia refiere , como ay en cfle Reyao erras 
liefa eGá ^ísc3ías ^uflres.Iasqüalesfoü AntiquifsimaSiyNo-
bilifsimaSíy quedeellas^ydcotrasdc aquel ReynOa» 
. proceden m.uckos,y grandes Señores de Caftillajde,-
feníoresde las arrnas Católicas* %. 
21 Y aunque de eftas dichas fundaciones re-
feren los Auroresíbs principios. Y o ^ i otro ninguno: 
poiréincjs referir el origen de ios dozc Linagcs de la 
Ciudad efe Soria,por no averfe podido ajuílar,ni en 
16$libros míiguos^i modcf nos, yfolo le ha halla»-
T t ^ i a do fu antigüedad por ía tradición mtncmorral délos 
1*^19* M^yorcs^faqaaJ haré indubirab/e ítj noblezas-orno 
IdreíMca Tiraqucl io^ 'NMtáite. Y ücmpie fe h í 
hallado cftosdozc Linages can iguales entre í¡r en t© 
das Jas juncas^y funciones que hazen para fu govier-
no}que no ay entre ellos piimero,ni fegundoifíiayoív 
ni menor. Acerca de laqual tienejnexccutoiiagana^ 
dacnlaReaí Chancillcría dcVal ladol id , para que 
Ce diípongan los efeudos de fu» armas en fornia de 
ru«da,paraquecn(u globono aya di f l incic^mayo* 
rfa,niprcfcrencrayfino es macha íimijirud ,y igual-
dad.Y ios apellidos troncales de cftas dezc caías fen 
íalvadores,Chancilleres, y Morales • y en cada vno 
de eftosapellidosaydoscafasantiguasjque gozan có 
igualdad lasprceminencias,ccmo fi fueran vna^y tic 
nen vnasrnifmasarmas,y (olo fe diferencian en vivir 
vnos Ovaüeros con fus familias en lo alto de la Cm -
-• " * ^ : i v . •~'™ " " ' dad. 
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cladja quienes andyiamentc lUmavíai Sotués: y o -
trosen lo baxo de elU,ázia la paitcdclalglefia C o -
legial de Sa^ n Pedro, a quienes llamavan Hondoné-
tos. y también los del apellidóle S3ntjftcban,Sao 
LlorcntcSanta Cruz>BainucbojO-Bela^ Calataña-
zor,quc todos juntos hazen doz^jcon los tics piinac-
1GS duplicados. En juntas Generales foo llamados pee 
íu portero^y las haze n todos en N.Señora de la M a -
-yor de pocos años áefta parte,por eftar arruinada la 
Igleíía de San Miguel de MontcncgiOjdcrde le ba -
dián ,y las juntas parciculaccs lasbazen cada l inaje 
tnfulglef ia, 
5 La Nobleza de tes doze Images de Soria 
fue en lo antiguo tan rerpetada^que losCavallerosdc 
lasdo^ecafas^governavan la Ciudad con titulo de 
A lea Id espantes que ícgovernafc por Corregid 01 es:dc 
forma,quc cada hnage notnbraua el íuve ^or tu tur-
no,y rueda guando le toca va ^ elqual orden guardan 
óy entreí¡e« los cargos,y oficios que provmi,ncm* 
brando doze Efcrivanos para d govierno de les do-
ze linages>nombi ando cada vnoel fuNO ííícndo de 
ellos tan bien la proviíiou de los Regimientos de la 
Ciudad de Soiia,Gn poder fer nombrado el que no 
foeííe hijodalgo de dichos hnages: nombrando tana 
bien eres Gavallcrosi que llaman de Avuntamiento, 
los quales reprefencan el cftado de los H i joisdalgo: y 
ficmprcy quswido que los Reyes de Caftilla quicen 
hazerCortes enfuRcyno,Kazicndo laconvocato^ 
«a para cllas,la Ciudad de Soriajnombra dos Procu-
tadores de Cortcs,por turno,q«c feobíciva entre los 
¿ozclinages,porlet vnicamente el nombramicnco 
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fiiAO^ tabico lo escl ccidozcaij i,rac!cc,- quienes h% 
cafas croncalcsdan poder para narar, y crufciif ro* 
das las cofas p3rticularcs,que íc les ofrecen á ]cs do-
zelínsgcsjv cuidar de la cafa de Armas quetienc ía 
dicha Ciudad. Y nombran también tres Alcaldes, 
de Santiagopara la guarda de la defla, y paño de los 
ganadosq fe crian en B>lhonfadcroajcenitndo por cef 
rumbre inmemorial de nombrar cada año el día de 
San luande luniodozeCavalIeros H»jc$dalga pata 
que rengan cuidado de guardarlos monte.^ eales de 
la Ciudad,y elegir vnCavallero del Pendón >que es 
el Alférez mayor deSoría^ fu Piovincia ^ como al 
,prcfentc es Don Pedro SacedoXa vallero del Oiden 
de Alcantara^ para que le faqu^y lebantecada,^ - qua 
do que tuvieren orden dcIosReycs de Caftilla : el 
quales de damafcoazüliy en él bordadas las simas 
deíaCiudad,que fonvn Caftillocon medio cuejpó 
devn-Rey Coronadoíobicía torre del errenaxe, y 
cftalctraquedize/SORlA PVRA CABEZA D E 
ESTRElCíADVRA;el qualcsdeplata en fignifi-
cacion de fu mucha lealtad, y en campo de langic 
por la quedciramaren en fervicio de fus Reyes,y en 
defeníadeíu Patria.y en el CaftilloeíU íignificada 
la fortaleza de fu Aícazar.-y en el Rey fe íignifica á 
Don Alonfoel Nono el de lasNavas,por averie cria-
do ca Soria,y dcfcndidolc fus Caualíercs de fu tío 
el Rey de Lcon,como defpucsdiré. Las claufulas de 
Soria purajtc dizen por la Nobleza que ficmprc han 
go/.ado íosdoze !inagcs,y íusCavalleros fin mezcla 
dem3nch3,nico[anotada;y cabeza deEftiemaduia 
le llaína,porq en lo antiguo cftaCiudad lo era de las 
Eítrc* 
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m m é i w m ^ o n h s tierr^.y lucres átcunvcc-
nosalrioDucro.ccnc^odrulonombraD P.ocura. 
nrcvilcgto del Rey OonFernandoclEropazadoco Zllt¡t.l. 
ccdtdoln Medina del Campchatícndoalh Corres i . 0 4 . 
enelañodc . j^.en elqualfe confi.tnaron los prc ^ . U 
vílcaiosdclas Efttemaduras.y losdc.nas pc"ene- ^ ^ ¡ ^ 
cientcsáeftasdore cafas troncales.comolo teflifi- j . ^ 
ca Uétam Metia en íii Nobihar. Gaiibay, M01 ales, f I^ -1 +• 
Pimío,? AWerctc. . , ,,, , . ^¿«r.!. 
4 Y enconfideracionde Tu mucha gando- J<Mf j . 
7a el Rey Don Monfoel Sabio por cfpecial mcvile-
cio,fecho en la Ciudad de Segovia a ..g-dclulrodc 
r i^ .enx l quinto de fu Reymdo,led.o vt» fucroq P ^ - W 
tompiifoefts Rey Sapientilsimo con acucidode ^ ¡ ^ 
los de fu Reyno,y eferito en pergamino.^  ara podtt 
con el determinar tedas las caulas de tan ilultie Cm -
dad .Otro pvcvilcgjLo bcñradago^atambicn.-cl cual - Jt í 
notKncotraalgunaCiudaddcSlpaña,concedido ^ roi, 
por el ReyDon AlontoOaavo,el que venció la bata ¿i^f.S. 
lia delasMavasdeTolofa^oravrcrfe criado en Soiía 
el añodc 11 Jg. Pucspor fu mucha lealtad, v buena 
cuftodíade fuV1crfona,hiio merceda lu no[-.1c/.a,dc 
q en adelante quandoentrafena Reyrar en Callilla 
fos Reyes de eíla.pagucná los doze linajes cienar- . 
ncfcs,Y otras tantas filias atetadas,? capc.tnasd j»!-
jnct aúo de fu coronación. Loqual hancoi.fi!mado 
lusfuccíoresencftosReyncs.haftanueftro Pey Car 
los Sceundo(quc Otos guarde) dando, 1 pagando 
trecientcsA'cmqucntamil maravedís per lo6a,ue.cS 
rcfciidos,pagadosdclusiciras Reales-Y^orlu cedu 
• , ir L Coí1ípend;oHinorial 
Z d . , ^ ^ / " ' f - o c o n n c n c c l frigio dd Rcv Dea 
lo ronhrmoea zo.de Oiíicmhrprl^ . " K >Y 
Pedro c. Seríanos han tenido con fus Revcsrf.r. í •-, J i 
2. ^ demasOadade,dCEírañaporLR?vl3ZH 
cgitimo Rey natural i D. Pcdro,dc IoqUa| dan ref 
.momolcsPreviregiosque tienenen Ü T Í u l X t 
los qaal„ ta.nb.en les fueron con( ed.do^ por íLran 
^ . a . ^Ilevarena.co.-npañmnuiCavalierosHiJal 
r . j r S 0 f luscavallosef.jaez.doscrnmucLaerandezi 
& / : LtArtarT'iti,,ando,3,,cv-"f- -""' r^ * 
í 9 ' ^ S ft ^ ^ g 0 ' 1 ' ^ " ^ ^ , y .iletrado con 
tan iluftresCava ¡«osSeríanos. Añadicr-doa efieíu-
ceflo erro,y node menor pcndc.adcn, que tenfir. 
mola gtanlealrad dceftcsCavallaos^ puesavicndo 
muerto el Rey Don Pedro, hermano Id Rev Den 
Heunque Segundo . y embiando á remar la 
pea5Ís.ende Sería al Condeüablc de FrLncia.nofel, 
quiíreron dar.haíla que vino fegundo,,. tercerodc-
crctode el Rey ;como conña del Prcvilegio,cuc cfti 
en 
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encl Archivodela Wadcl eftado deicomaO.fu te-
cha en Seeovia a io.de luliodc 1384- eaque lele ^ ^ ^ 
coftocefa gnnl^ltad.ygrandeza. Y q^"¿o f 3 « , . 
Ciudad no tuviera mafgrandeza^uelaqncloctic-
.ecnlaCoionicadel Rey D.Monto el Onceno.le 
baftav*parafer Cngulat entre todaslasiluftres del, 
eos Reynos: pues dize, que en aquel tieicpoav.a eo 
SoriaCavalleros.y Efcudcrosde grandesftazJer.das, 
v aticfiemprc vivían en losPalaciosde los Reyes,co 
Íoí Candes del Reyno.y queefta Ciudad cftava tan 
poblada debaenagente^uedentrodeclla,y en lus 
Aldeas avia tnil.y docieptos Cavallcros: y que en lo 
antiguo ha fido de diferentes Señores.pucs el prime 
w fue Don Fortun López (u poblador, el ftgundo 
Moíen BeltranC!aquÍB,Condeftable de Francia, a 
«uienfelá prometió Don Enrique Seguodo.como 
te refiere eo tu Coronica año 19. cap.7.y enefta mil 
roaCorotíicarcrefiere.comofoIosdoS[anosfue be- » m ^ 
ñordcSorÍ3,a] findelosqualcs le la bolvioacom- ; , . , , c. 
órat el Rey Don Eorique.dandolc en parte de pago z, 
al Conde de Peáabroth , general de la armada In-
elefa.que teñía prcffo en el CafiiÜo de Curiel. Tam -
bien Garibay nombra por Señor de Soria a Diego G*r,h.U. 
' López de H.rol Xeola Coronicade Santiago fe .e- J ; ^ - ^ 
ficrecotno Don PedroGimensz.Scnor de los Carne Cgnnjt 
ros tuvo en feudode honor a la Ciudad de Soria , y s^túg. 
UdcLosiroño. Soria en vnticmpofucDucado.por wp. i*i 
«ue DoñaCatalina.hija del Duque de Alencaftte la 
cles,quccas6concl Infante Don Hemique.herfde-
to de eftos Reynos.fc inritulóDuqucfadeSoiía.pOt 
^veifcladadoenartasel T^ ey Don luán el Primero, 
•• M4 IC-
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refierefe cnla Coronica deí Key D.Pcdro x y en la de 
Santiago. 
5 Y en otra ocaCco quifo. tomar poílcfUo 
. dcíaCiudaddeSoibctCondeftablcdc laglaccira^ 
d í t n p ! P ^ 0 ^ ^ del Rey Doa Pedro .y na lo pudo coníe*. 
Pedro 4it9 gnir»p^rIos.cmbai'a90sque para cflo hallo en fu 
i$t Cfiaaciltei: mayor., parecíendofe a cffos Caballeros,, 
qac hazianctfejviciodc füRcy^ron bs defeos, que 
tenían de no conocer otro dn cño 5 y a viendo venido. 
voCnden^I deía SantarglejGa deRomaJcgado del 
Papi Aíexandio IlLála Oudad de Sona , por eftar 
los Reyescnclía,feconfirmaron las condiciones, y 
Mtfos d* éftarutosdie la Orden A/írlitarde Scintfago,y al MaeC-
^ ^ ^ tte,yílisFfeyJes.recibi6debaxode la protección de 
Santiago ^ Santa Tgleíia ^omanaañode tijj? ^cynando ea 
csp.í* Caililla D^  Alonlo Nono,y en Leen Don Femando (ti 
jir^ ohah cio4coniafe refiere en la Cbromca de Santiago. Otro 
f 9.V¿r previlegiogpzanlosCavallcrosde Soria concedido 
397. cnBargq$,por el ^ cy D. Fernando el emplazado*! 
Coron.de i r. de Abnl de 13 4 t .enel cpal les concede que íeá 
Caltt.c, g u ^ ^ Je las períonas^eaícSíGemprejy qunndoq 
'*' ' Í3Íicfl6naIascamp3ñ.is,porb grandeícguridadquc 
CétonM los Reyes de Caílilla tienen con eftos Cavallcros, por 
tlRryV» avci experimentadoíos muy vigila mes en el férvido 
fgá.cáf. jg fÜS ^eycs;afsiítiendolosleaIes,y firme* en las ca-
Ijiñ.del pañis,derramando íu fangre en fus feívício^y en de-
ji¿y Von fenfa de fu Patria, á imitación de los valeíoíos JvJu~ 
jlo»[o€, m?intinos.PuJsafsiftieron con el J^ ev Don Alonfo 
^^* Nono{que tenía íolostieze añe-:) en el cerco de Zu-
rita de los Cancs,y en la batalla de las Navas de To-
lofa,v en U del Salado,<jue llaman f 01 oao nornl re 
Vi-
DcksdoaMumanciasJCáp.í $ \%i 
VilkrnanacoutiaclRcy Moreda Granada Vf At* r. 
bohazeaRcy JeMarraecos^comoconft* del pie- ^ J T j ^ 
vilegioqqc:tienen eitlos archivos, de cfta C M a é pfcd.áji^  
originald el dicho Rey Don AlbaWotno confta de * jtAt*i** 
fa hilfom¿paquc le refiere eotno perdición los Ahí- *"• ^ ^ 
cano&en cftasbarallas quatrocientos mil Moíos,^1o r 
mifinobizictoneni elcetcode Abcecimcon elmií-
moRe y,y; con el Rey Don l?edm eü luftfcicro> em 
las gueirasquetavp cen el Ecy Do» ^edrode Ara.--
gonvyen las fearallas de Arabis©» j\ I^ r xera ^\ calas. 
del SiantoRey Don Feímx.drji qd AlóiiifoclSabio^ 
ydBiaiVOyyenaqyellarangricnTaqoií ícdi& el! año^  
de i g^pwrcynisndo DonJuan^el PrUKcio^que I lamí 
de Al jubarrota^capkaneaodoAa-gcntede SeHa Don. 
Icmandc? Yañcz de BlMtioBueve,Alfeiez Mayor j y 
padredeliquc gano a Ruíc >.y LamBra de los Moí-
tos#.Y qoánto^ettüvicron'dcSoria muwcrott^ n clla^ 
y vnoque vino iriuo Icm ato (ii padíc j)i»taaiS .Eran-
cifcospor la mala nueva que eraxo^  
C Y lo mirmohizictoneníabatalía de Alar-
cOT^quefediopopcl Rey DbnAlonfoalos Moros die 
Andialúcia-cliañoJe 11 ^5. ¿donde fallo el Rey fie-^ 
ridopo^ialtar la afsrftencia de alguno* fid^Igos de 
CaííiUa y^ que fino le focerrieran los Gavalleros de 
las Eftrcmadijras^y ribeías deliio Ducro,;que(t;n los 
principales de Soriajc mataMn. Yen la Core nica del 
3^ ey Don AlonfoOngcnofc refiere como de Soria, y 
de fu jurilclicion avia enferviciode los Reyes 1 200. 
Cavalleros hi josdalgo,corno llevo dicho, á quienes 
afsiftian confuspoderofashaxiendaSiViuieudoalgu- Qáti},U 
nos Cayallcros Sonanos en fes Palariosiy cwrc les 2a,c.i> 
Gran-
fr-i^ldd lílD0n A,0nfo j o d í a l a cavaí/c, 
Don ÍZí?*v T4 ^ c n las kyes v cUey 
o^ l - " ' - vs4a¿TrCUÍOSJ01í3,fPadosdeCalahorra.Olma, 
a w S t 5 h,I2,e?n CU ,a cond,c,0» 3 - comí l^alo,) de rodos losdcrcchosdc los pucr os las co. 
? n S l r dcrtí%M,gc,tadcs - y S - - Í s ' ^ 
' íemdo?TnCf'0llifaUCa^,ís<lucPaff1^aPa« 
cayac del Caítiho de la dudad de Soil^cn confot-
DclaLsdosNmiiancias.Cap.i^ Ü l 
tniávícl de Us mei'cedeshcchas,y proví(piones dclpa 
chadns. Y en ki ccndicictj 34.pucfl:a pellos recau-
dadores de dichasrentas> ayonadel renorííguien^ 
te. Por quanto los vczirK)sAy moraderes de h Ciudad 
de Sovia^ y de los lagares de fa trerríi, y Vnrvcrfidad 
áe ella,pretenden, que cieñen prevrtegio confirma-
do^tado^ guardado para entrar imokr en los tna-
Hoos de Vcrdexo del T^ eyao de Aragón, fe pone por 
cbndkion yqnc el dicho iccaudador aya de gaardar, 
yguardcelákhopicvtlegro^egun^yeoinoctt citó 
co»tknc. 
7 Todas eflas gracias, previlcgíos ry merced 
dcsreferidasyy otras, que por nofer molcftojdcxode 
fffcrrrpor ferpabhcasry notorias a todasl^ sfVovhi-' 
cks Eípaoolas como ionios mercados fiancos en t© 
dos los !uevcs de cada Cemanajasfcrrasdel día de S» 
luán ,y Sa o Gil encada v n asor efta n concedidas a 
ella lluftrcOud^dVy a fus dote catas tróncale safa-
duras,nobles me ©inoradas en ellas. Y afir mífmo 
tienen los Efcmanos,que íírven cada vno de losh- j>rn,,afi 
nagesotra preeminencia concedida pata ellos,para jity pon 
fus hi jos,y nictos/ronfirmadayy apiobada por el ^cy tnri<pt9 
Don Henfiquc,pDi el ^ey Don Pedro,por el í^ cy e^ c* 
Donluan,y lavlnmaenla era de 140 .^ en quego-
Ztñ de libertad,^  no pee fcen { aiinqoc de fangre no 
fcan hijosdalgo)la qual valicífc cambien a los qnc íu 
ccdicflcn en fusoficios,y i^u? Mugeresviviendo en 
perpetua viude7,y nomasray carca excrutona íebre 
cftojcon lobre caita del añodc 15O4, Y aunque an«« 
teslosdozc lioages proveían las demás eferivanias 
de laCmd*d: Al prefente íoloticncn cftederechollo> 
i ^é CompcncíioHtíloml 
2(cgíáoFCS;'ydccilos í iiagés es la pioviüon dqlos 
í^ cgimiencos,guc fon doz€4pues aunque en lo anti-
guo avia íeisjdc^puts el Etn perador Caríos, acrecen-
tó qaaTro,y a pericion de los Itnages otros dos^ Lo 
iqiualíc proveyó afsi en el aáodei 54 3 á «.de Scttcm 
.brCitftandoíu Magcllad en Valladoíid.Y afsicon el 
.iiombramientodc Ioslinages,fc pTcícntan <n el Con 
ícjocfeCámaraIosCav3llcrosdeS.üria , yksdcfpa-
clia fuMagcRadcl tífuloadiftincion deíos Cavaílc 
ros que llaman de AyunramientotJos quales íeprc-
fenranconfunombramicnto cnclcftadodc losh • 
fosdaígodélosdozc linages. Yes cdftümbrcantí ^  
quiTsima rambien,el recí bir,y iDcorporar en eftos do-
zc ímages rroncales,oTrosCavaIlercs hijf sdalgo de 
nofa/cs apelIidos,en los quales fe conícivan medíante 
dicha íncorpoiacion,y gozan de tedas fus eflerap-
ciones, y hablan en las juntas en nombre de fu lina, 
gc;y cftoííicedequando alguna de las hijas Je qnal-
quiera íínage fecafa con el cal hijodalgo, con quien 
emparentó. £1 orden q cieñen es,quc pida ante la juí^ . 
C!da,(e haga notorio por el Eícnvano del linage, co-
mo ayvn Cavallcio qoc pide incorporación > y que 
fcfcñalcdíapara tratar dcello-y en el día fc&»Iado 
prcfcnfafiipericion>y ofrece información de lo que 
pfde,y fe nombran dosCavalleros del linage, para q 
conel E(crivanovcaii,y reconozcan rodosfus papc-
Ies,y mílrumentos por donde confia fer hijodaígo,y 
^uc viftos pronuncien fe ntencia los dichos Cora/fa-
ríos/y ella en otra junta fe íiaze notoria k todo el l í-
nage,ai raque la den por buena , y le recivan al tal 
CayaUero#yque de allí acriance .pueda dar fu voro> y 
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tener les c a i ^ ^ y £& ioscci liuage . Y defpues de 
admkido da vna r omida a codos losGavalíeíos del 
liQage,y cob ella forcR a fe i ncorporan rodos ¿la qaal 
íolcmnidad obCcrva la Nobilifsimii Cofradía de Saa 
Salvador de Alcarar^y la de AgTeda,qac llaman de 
Santkig0,referid^ por el Padre Hr.Lup Arrz rcn las. 
qualcslos-Cófraácshande ferhijpsdalgo, ehrift ia-
nosmrafpurosxy Irmpíosde coda tara de Moixy^túi 
Iüdio:.poi*quccI odio deftas dos* naciones es grande 
concra losChrií&iiosviejo^y ató los Moros en ftt 
Alcorán lo attirulan^ los ludioscaíu: TamudmalU 
áJ!zcn crcsvczesal día álos Gfttillianos» y es cafo 
deiDduIgcncia cncieellosmaratlos ^ o cngañailbs.r s£¿0ff>. 
tcficícloSanGcionimoJ?y Fray loíegb de Sigiicn> Ub. p*¿-
5a en üi vida libro 5í.pag,5i40* i4P^ 
^ Y cncodasks proviísioncsídc la Ciudad 
hablan primero los lina ^ csjdiiziendc NoslosCavalIe -
ros Conccjojüñiciaay Rcgit»Jcnto de la Ciudad de 
SGiáa3étc. Ydefta forma fiempre los fian clcüreíosi 
Reyes. Y aRtiguamenrc nembravan los Images vn 
Cavallcrojquc llaman del SelIo,ccn el tirólo dcCh í 
cillcr;dc le qual tiara la ley del fuero de Sena , eneli ^ 0 
titulo de !os0ficiospablic©s,ycfl:c Cavallero no le ^^t . c 
nombran ya.poiqueeftá alprefence enpoderdclEf- 35,«.24<5 
crivanode Ayuntamiento Y aunque anciguamen- b^*1^3 
te el Cavallero del Pendón elegido por Alférez ma-
yor,icnía defalano ieis mil maravedis fitoados en i 
las rentas del peflb. Como el Rey Don Phelipe en 
elaüode i567.fuefle férvido de criaren aquella C iu 
dad Alférez Mayoijcefsbeftcfalano^dandole voz,Y 
yoto de Rcgidor,y afsicnto mas anriguoen el Ayoiv 
á OQ I o O Comwnáío MMlorial, 
tamícnro^Y como en el t i roí ma i o vendieflb fu Ma -
gcfl:adfy al prcíencelogoze el Ma^razgo de la cafa 
de los Rios,fobfe cfto ciei>en los línagcs plcyto pen-
diente en el Confe jo. La^ m emor ias ilufif es > fonda-
cionesde Hoípkalcs,^obras pía s,quc tiene cfta Cía 
dad ion tan graadcs>y tan íinguIarcE,qüc es pubi ice, 
y Dotoriotquc cada año da a pobres mas de dos mi l 
fanegas de pan cocido, y dncomi l ducados de i i -
jnofnasrcon que cftas,y otras gfaadezag,no a y pla<-
ma q la pueda referir,í¡nmacha admiración de los 
queoyeren tan fingularcs grandeza s ^ c . 
iff Y eftaNobiIiísíma Ciudad de Soria por 
fus dozclimgestioncales,e5 también llamada a Cor 
ccs,fiempre,y quandoque los Rcyeffde Ca(lilla enl 
%*aY, to- W^ó convocatoria a las Ciudades, y Rcyuos» como 
m.t. i ¿ . 1° hizo en Alcalá de Henares el anode 1344.ct Rey 
f é r t i l Don Aionfo de Caftílla,como lo icfierc Mariana, 
pues fon las qjc tienen voto en las Cortes , Burgos, 
Soria,Segovia,Avila^ Valladolid ,c(Us cnCaftiHa 
Ja Vieja. DclReynodc Lcontfes la primera la C i u -
dad de Lcon>dcfpues Sala mancaba mora, y Toro* 
De Caítiílala Nueva,Toledo>Guen( a^Guadalaxara, 
yMadnd , De la AnJaluxia,y de los Conceftanos 
Campos,SevilU,Ganada, Córdoba ,Murcia »laen. 
Ycncre todas ellas Ciudades,Bíflrgos,Leon>Granada, 
Scvilla,Coidovi>Murcia,laen,y ToIcdo>por fer ca-
bezas de Rcyoos, tiencafeiulados fus afsiencos pa^ 
lavocarconforeielaordenque eftán referidas : la 
forma que guardan Buigos,y Toledo en dichas Cor 
tes,para aflencarfcay hablar en ellas,la dio el mifmo 
ReyDoaAIoafoadÍ2Íendo,que Burgos tuviefle el 
Délas closISumancias.Cap.15; VK^ 
ptímcr ufsieine,) eipiimci voro.yqLcálos Piorura 
dores áe Tolede,fc k.sdieífe vo lugar apairado de 
los ¿lemas cDÍicerecicI Rcy;y que Triedefucflciao-
bradopiimcro porclBcy defta maneía.^ hMopor 
Toledo»} hará lo ijue le wandafe:h(thU Turges. Y cfta 
kiduftnaoy trazahafta micftrestiefii|escf BtiRuada-
meiire(cbavCado,y guardado-^eeixclkfiaa cefl i^ 
dola^conapctencias. 
C A P I T V L O X V . 
pdjümge de los W ^ á ^ r í 5 ¿ V M ^ ^ / » & ^ w i ^ j f 
íiondontroSiyoftos con ellos mmgorados* 
* Y ? L Nobilifsimo Hin-ígc de1 IW Salvado-
res/c refiere cala HUtoria gcoci-al de cf w^. . 
Gidjyciiotiosímicho5AoK)rcs,cnel qüal Cj(«.^54. 
ávido grandes Capitanes,y GavaUeros^ compañcios 
del Gid. Y ca la Gcronica del R e y 0 . Alentó c\ On* € ^ - díí 
penóle prueba con grande fundamento,quedefeien ^ ^ P j * 
den de Alvar González ^loferino del Conde Fernán 
Gonzalezjde quiendcíciendclailuftreíaibilia délos fj¡$tíen2 
Conderde Altamira. Pero comoesícantafü amigue- ^¿.244! 
dad^y en c] no te halla principió cierto de lu primera 
fundacio^eiigcípoí probable lo arriba rcfcfldo.YAn MfutX% 
tonioBturcrefcrivc tambicn^qüc Diego tayñc? pa W** 
drcdeíOd yqueanreídecaíailcmvo dos fiíjOs ea 
vna Iíibiadora,y el vno fe llamo ícinandcz, y caso 
en Bjigosconhija d e A n t o n A n t c l i n c Z í j f ^ ^ ^ ^ ^ 7 
ciendeAlvaro Salvadores. Ay exprefla mencien en la C l / ^ 
hiftoxia cicada de efte hnage. Y en la dicha Corom-
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tra i i rcfiffCjConK) AívaioSalvsdnr v?no en comps* 
üíadclCid^dcfdeValcncia i las Cortes de Toledo 
por Capitán de vna com pauta de lan^ as^  que acom-
paoava alCid. Y quando el Cid Rui EMaz tíe Btbnr 
5)or niandadodcl^eyD, Alonfod^ To¡edo,g3nb de 
osMorosá laPcaa dcAlcazat en tieiTadcSc)iia;virjie 
to coda él el RcyGuali z,y el Re y Forlz .y en la bata! la. 
tjac tuvieron murieron 1 jocMoros/y los com pañe-
ros quetavo el Cid,fueron Alvar Salvadoi^ s,y Alv.if 
Alv3rezmtuialcsdcSorÍ3:cftc Capitán famolb Al-
varSalvadoreSípelcooTra vez contra la gente del Rey 
jtf/jhgeif» "<3eMarruecos,quando vinofobre Valencila,y aunque 
nvp.zió. |e pxcndicfon cn y bataíla,el Cid le libTb»y enton^ej 
gano el efeaño de marfiUv la cfpad a Tizona, Rcifie-
refeen la Hiftoria General :1o qual también confta 
4*pj¡i.' por vna cícmura,quc tiene la hermandad de Itioxo-
347. f3jyvn{epuIcroantiguo,qiiceftácn la Parroquia de 
San Nicolás de dicha Ciudad. Y en la Hiftoiia Ge-
¿ ,lcra' ^  rcfierc>COfno vinocon el Antolm Sánchez de 
CaUttA- Soria con quarenca langas. Y en la Coronica de Ca-
yta«9de Utiava fe hazc mención de Don Marrm Salvador,' 
i28o. hijodeD,Salvador Nuñez Malo,AIcalde ¿c Soria.fn 
Of*»-4í ricjnpo dd Rey Oon Alonfo el Bravo. Las armas de 
2Í i cite Image ion,-!;^ Luna plateada menguante en m m 
s. ' ¿W efeudo encampo de fangre con (tete tfi retías azjdes, 
treseníoalto>y<¡uatroenlohaxo. Eftos colores» y ios 
Ícmas que retenré adelante cn los efeudos de armas 
elosdozc Iuiages,niueftran larelígion,viitud,y cf-
fucr^o conque fus afcendientcs obraron, derraman* 
dorulangrcporraRey,y fu patiia:^ los colores,y 
Wafoiie5,íoa fíemficacion de la forcaieza, caftidad. 
) lxonc(lidad,vi£torÍ3,cfperanci>vaIcni:t.», conilaocia, 
celotínr'cgrídadjv demásvucudescn que (e avenca-
jaron. Y aunque deefta Nobilifsima cafa feíomtnn 
dos linagcs llamados con el termino aníiguode So* 
^nos,poi' viiiú en lo aleo de IaOudad,y Hondoncros, 
por vivir en lo baxo/fGn can iguales cntreíí, que no 
ay entre ellos,ní con los ocios Cavalíerrs de la^ occas 
-caías^ni priinero,ni pofl:rcra,ni mayor, ni menor;y 
afsi cíle Imagc va!e por dos,' orno el délos Chanci-
lleres, y Moral es^ y goza las miímas exeepciones do 
«ombrar RegidoiesjPiocuradofcsde^ofres, Efcri-
vanos^y otras cofas- f / ^ f ^ i ^ ' " ^ ^ ^ 
1 Los Cavíllctos que efta n agregados con ©f 
telinage troncal,y que cenfervafu nombre>y a ^  elli^ 
do f^n los Garangas:Mácamalas,y algunos de los Me 
áranosjCalaSjY Salcedcs-y con clíoseftan empalen-. 
tadoslos Salazarcsvy deíla iluftre familia fue D. Va-
guftínde Salaz^rjY ToYies,raraa feliz de cá Mobilifií 
tnosUnagcsjclqual faeinfigoecn la excacica poc-
íia,y de grande comprehenfico co todas facuírades, 
dexando al mundo tanta elegancia eloquenre en fus 
inraorcalesobras,comofe pueden ver en el Libro In, 
lítuladoZicarade ApoIo,por D.luan de Veía V i l la -
roel,eneI dircurfoquc hizode fu vida,y otras Come-
diasqic ercríbib.Nacib cíle Iníígne Varen cniafc-
gundaNumancia tronco feliz de cantas Lenas, Ar-
nias,y Nobleza en el ano de 41.a ig.de Agofl:o,í¡a 
lograrmasde54.aQOsdevida,puesmurió daño de 
7 5.níolc el ciclo por Padres á D. laan de Salazar, f 
Bolea,yá O.PecroQilade Torres,yMencalvo , Fa^ 
niiliasllaftrcsjy tusdcíccndientc de3aquelfamofo 
N " Ca. 
\i$i Compendio Hiñorial 
GavsÜcro Cope García de Saín ¿ui3Qfgen efe fia F a -
milia s quando en fingríciko dtKÍo delante del Rey 
D.AloafocI Sextosecíaen Tülcdo^apoi fiada lid» 
a vn arrógame Moro^ganandole las treze Eihcllas, q 
craia pordivífa^y las pufo en fu Efaido de Armas. 
Y por fu Madre faeranNobfc , que la Cafa de los 
Torres dio $mgre a los primeros Cotideftabfcs de 
Cart i l la^ a los Reyes de Forrugaf ¿cafando D. Ma -
ría deToireseon O Fcinsndodc Poitugaf^ijo del 
Infante D.Diqnísdc Pomigaf-fijc fu tío el Ulufliií-
fiaxoSr.D.Mircosde Tofrc.sCofegial Mayor deS* 
Cruz de ValladolidjObifpó ácCampcche/y Virrey 
j de Mcxico.Caso D. A»goHm de Safazar en Madrid* 
coa Doña María Fernandez dcíosCobos,naruiaí de 
Cardova,cuyafangre efta raneas vezes acreditada 
en dicha Ciudad.Y también la Ikiftrc Familia Je la 
r Í€ Ceráa^iequien decienden les Duques de Medfna-
CÜLáfirje* Celrry qacpfoccdcndelasRcalcscafas de Caf l i l ld^ 
27» FraociarfosGamicas,v MjIos de Moíina, de quienes 
Conn.i* dixala^eyíu Dofta YíabeíqtjeganoiGraii^da,^ 
J H ** • ^ ^ q#eriaj}r de l0s Matos de JMelmatftie de ios henos 
¿ t r ñ - 1 ^ Medina, Y afsi cfte Linage de los Maloshazc mu-
?5. c.6. chodempoqtiecff'áagregado ai délos Salvadores. 
^ Y Mofquera en fu Hiíloria de Numa nc ia afirn) a > 4 
^ ¿l / r . bofpedoel LmagcdelosMaloscníusproprías calas 
ic iSv*» cu cierra de Soria á S. Víc2re Fcrrer:y co é! cftaempa 
«•>5 r recados los Martínez Tacores,porcaf3mí ecos hechos 
con efta Familia de masdeducientosañosácfta par-
ce. Y como no es cofi nueva,que el nombre del ofi-
río íe convierta en apcllido,romo lo teftifica Argo* 
Ati**. ^ cccjc j o l i n a en la NoWcza de Andaluciajqucdando 
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Íccob el norabic^ord ca igo que antes tu vr»:baz!ca 
do de los oficios nombre, como fulano Cbanc illcr, 
fulano O pitando Sojia,(8cc.finduda,<juecftc apelli-
do de Tutor esmuyantiguojpuesficmprclcsavido, 
paffandodc hijosá padre^y de^cneracicn engeoc-
racion: y aunque aora cítán incorporados por cafa-
mientos con la lluftre Familia de los Malos , es m^ 
muy antiguo no a ver Tutores buenos para los mene 
tes. Y con los Salvadores también eftanemparen- 1 
tados la lluflie Cala ¿c los McndozasvCondcs de Al -
ina g^nicon quienes eftan emparentados losCavalk-
ros de elle apellidodc la Ciudad de Soiia.-Y los Seño 
íes dc_Saldañajdequien dckiendcn los Duques del 
Infancado.Y el cfiequifiere ver los grandes caftmic 
tos>y pueftos honoríficos,que los del apellido de Me -
¿oza han gozado en tiempos del Rey DonHcnri-
que S£gundo,y orre sRcycs > vea la hiftoria.dc Ma- ^«a 4r 
drid,a donde los vera emparentados con las mayo- Audúi 
rcscafas,y SeüoresdeCaílillajqueporno feí* molci- í»2«Mf. 
tono los refiero. También eftán emparentados les l10' 
BribcsjL^gunas^aubias^Rios-Delosqualcsay Ca- zutit-l. 
valleros cnCordo r^a,Scgovia,y Mutcia , y otras par- ?.c. u* 
ees. YIosSolícres,clelosquale5haze mención ¿fti-
ika,y refiere al Mácftro luán deSo|ici,Lcgadodc el Z»rtt L 
PapaCalixtoIll.yluandcSolfcrObifpode Barce- lJ¡I:*p 
lona, y a Don Salvador de Ribcra,y Solier Obifpo y¡r},z$ 
de Qiito.Yfiel Lc¿lordeelle Compendioquífietccsi. 
ver deíos llufticsapellidosairiba i-cferidus.losgran- v ^ l i i 
des pueftesjv hazaáas que ha tcnido,y obradoje* la ^ro^\ 
l^íloria deNavaíra^y ¡a del Rey Den Alonfo On- prf. í<í(j 
pnoJaCoionica del Empciadorcn la conquiíla de JeL ís. 
N i T u , 
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Tí3nez,y enlade Sande^lr dcr uíci^y e^ i la t í í í lo . 
r í f p! rÍa ^ « ^ ^ á coma puficma dclance de tefe 
r ojosalas.dsIccaLtiearcsmtucbas^lwoyc^s h^z^lis. 
C 4 f ^ j r oaq t i ca l ^n^ to í i ^ tnsret tóycama<:bcs blafcncr 
Co»f .ící dcN3blcz^dcrfanianJo.fo£3^c For(n^ ^eyes, y? 
M * P^L-^-puesporfuforrakza^aíiaadaioneftidad^i 
G » r - ^ e ^ ^ ^ o n í b n c i ^ y ocias vircudes/e m * m & t m m 
s.p.q i6 iosdeaias>roaxoIorcf;^reCaíaacocixfuCacalo£0,.w 
».4f* laaa Gutierre? enfys Pradfcas., 
5 Y coíno la Coroniea d« Calatraaír^cfícvl 
re U gran calidid del apellido de^ios,por fer fu ovi-
geade lom;is Noble de Galicia ^ n h Fcügíefia d& 
SanJVÍittin de Mondoüedodoade cipntníu íc lar^u-
í queíupiimeíaorigenesdcU Cala d^ los Morcólos, 
J n . . dyf:ievn.ftmoraherh^conci. Mores de vivCava-. 
l.ci-odeftcLjnagcalniíTodevniiOv Dcftos Cava -
llcrosRiosay gearc muy pcincípilen Cordova rSe-
govía^Muxcia^yorws paires. Y eo la Coronica de 
. Cdura^aíe refieren MonGardeR!o,y Madama del; 
R io en clReyno de Frnnciíjipnrandofc c f adiós los 
_ ^eynosEarangeros. Yquandocftos GavaíleitDs v i -
S ^ d I I níerGD a S01 Ía f%irarQl1'v« Paíacio,f uya porrada cr 
J l n f o l ác^n^fignefabrica ^que deCavallerG parricular 
no ay otra en Efyaña que la.imite ; la qual cicncv« 
juego de pcloca/ormado con airosdefilleria 5y otia' 
jieza incorporada en la rniíma; portada para tener 
b^cavalloijymulasdeíu^ carrozas vcGn orro Arco 
grindc,que fuftcncala portadajyfoinía calle,:que Er 
- ven de admira'; ion aqudnr^lohan vifio» Y ennucf 
ciu ívls}¿iilíal Iglcíia de Alcalá^fuc Canomi^o 45, a-
uos 
De las dosNu.TiaiiCías*Cáp.r>: í ^ í 
arios el Dr. D.F» annTc o de los ^ 'ossrc^cui¿»iulo las Ca 
thedrasde Tbeologiadefta Vnívejddadjhallalade 
Prima de Sanco 1 ornas veimc y tres años.y con tan 
foMigiflcricsqne poc lu viicuci>y letras era cxemplo 
de todos. Vivió 66.años,y murióá zz .de Otubrc 
del año de gz. quedando todos muy defccntoladós 
có fu muerte,No efeufaré el dezir,que es d<)cacicn,y 
edificiofuyo la del Monaílcno de Sanca Clara de 
Soru,} que ion de ella Caña las Villas de Mmcmvyj 
Gorn ara,y el Al fet a zgo mayor de Soria. Del Una ge 
de los fo i res craciZiirica, :lel qual han hecho losRc 
yesdcGaíHtlacftimacion,Yde ellos deícienden los 
Condes del V ü l i r ^ c3c Gelves.Y en el año de 11 91 • %Hr¡t ^ 
les concedió el Rey D.Abnío el 7. vn Previlcpo, %7, 
qucgozaii,tratando!osde PiimoSjporfer deíu mit- Garib.l. 
moLinagc en confirmación de otras gracias ccncc- 26*c'*i. 
didas por orros Reyes Y han hecho caínmicmoslas 
Señoras defta Caía ce n los Conde Ib bles de Cafiílla, 
cOfiloslnfanccsdePoirngaUyotraiCafájde Kis pri-
merasdel Rcyno YGatibay rcficic,como el Intsn-
tc Oon Fernando de Portugal T io del Rey D. luím 
el SegundojCÍlando en la Conquilla de Anrcqueta,a 
1 é.dc Setiembre de i4io.como fueren les pnme Mo^.cJ 
ros que eneraron en la Ciudad Gutiérrez de Trrrcs>y a ^ 
otiosCavallcrosSonanos.Y afsUesccnccdibctio no 
table Ptevílegiodcl Mguazilazgc Mayor déla V i * 
Ha de Arcbalo-y otras graciaSjque icficte Mciqueraí 
yeftandocl^ey Don luán en ¡a Vil la de Toidefi-
Has les confirmó el vno,y el otro prcvilegio^y ícn los 
luceíTorcsdeerteLinagcSeñoresdcla Vil la de ^ c -
tomllo.YZuihadiz^que rorcUñodc 1452. cr^n . J ^ " 
N5 cam 1 
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tañían Señores de la Viíia de Ai.ncnar.y Torre, ¿c 
M rr.rt G.n«ler.quc .sla (]üe ííatnon TonedeTrr> 
di p-.y la de Faeateroba.Defte íinage fueren los fuá 
dd^sde l Coleg.odekCo.Bpaú.rde Iefu.de So! 
Jtuy fon Juroiaesdel Cofegfode doZe Eftudünres, 
pobrcMnft.ccndo porfuspaWos.Ypmaoucfe co-
C.r. a. ^ ^ ' ^ " ^ ^ e f e n r e v n p r e v i l e g t o concedí 
í f ^ 8 r i 0 S J Cy5sCítoli«S.fu data e^Cordova a 
^ 7 * . fco.deAgoftode.^.c^rerrae e„ tu coromca. 
caque les concede porlusbueDosfcrviciosenlassue 
-*• W - o" fueffin fi .olumad. Y con la Noffca defta a -
laeltan mcorporados losChit:nos,y los Bi, noebrs, 
Mcfr*. 3S V!U nI Ca P3?3*? ^ " ^ « m o fe refierc.cnlaBf 
i ^ V ^^NuHMnm:yquevnCa.aílcrolbmidoB!af 
^ co d;e B'arnuevo.vaiienrefold.idoAe ct primero que 
pololas manos en cU-cy de Frae.cra.y leVend.S en 
laroadcPavu.oerohe leydoloconrra.roen la hif-
roria^ de Carlos Q^-nro. Innrale efleL-oage en el 
€Iauftradcl4 Iglefiade SanNicolas.por la quadrr-
Ma Hondonera.y por la Somera en la CapÜía Mayot 
déla dicha Igíefia.ádondediíponen todas Jaseofas 
• ii<»A..V..ft>ca°rcslaf^ujng0vic,no-Y también eflan incoi 
^ • í ' 4 1 I}°Tados'0*Medrano$.Y el no referir todos los prc-
v<Icgios,r grandezas de eftasdos cafas troncalef.y de 
las Familias Nobles conellas incorporadas, esla cau-
fa,cInocabereneftcCompí'ndio tan UuftrcsCava-
nbro!icnparrfculaf,porfer menelter mucfios tomos 
pararcfcrirIoí,yporque voy hujendo déla ptoligi-
C A -
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C A P i T V L O X V I . 
Del Lmagedeloi. CancitUres drüididos en dos Cafasíy 
tres tercios, y otros con ellos incorporados» 
t T ^ L Nobi'ifsimoLinage dclosCtíWf///(frrí fe 
P cottferva oyen las Uuthcs Familias agre 
gadas a él,y es can notoria, y antigua fu 
«rrandczaíque no fe le puede dar pnndpio,fino cs.el 
que tiene poríti proprio nombre ; Pues el titulo de 
Chanciller estanancigno, yluftiofoen Efpaña , y 
Francia,que le han tenido fiempre los maslluftres 
Ciualleros de ellos ^ eynos, como oy le tiene en Ef-
paña el Ar^obifpode Toledo. Y afsi dcefta lluftrc 
Cafa fe puede afirmaíj que tienen por nombie pro-
prio > lo que han tenido por oficios en los Palacios 
Reales,v como han gozado eítos dos Luíages ,y fus 
prctleceflbrcs tan hononfico rcnombie, coníervan-
dcíe por propio apellido. Tiene por a rmas,T>^^ i 
(a negracov corena pico jgarras de ero ¡conperfiles ne~ 
gros¡jotre campo deplata.orla dejangre.con ocho Caftí -
/ /^¿or^. Eneílc Unage áclosCancdUnsa) dos Fa^. 
milias^a vna esdel a-pelhdode Soria , la qual tíena 
fundes pievilcgiosde Dort^SanchoRey deCaftilla, 
y Don Fernando Tercero,hi jo del T^ ey Don Sancho5 
yenvnacícriptuTa muy antigua hallamos nombra-
do a Fernán Martínez de San Clemente Canciller, y 
por efla,y otras muchasfe confirma,que losdeftea- ^ ^ f í 
pcllidodeS.Clcmentc fon propiamentelosCancille- i^num* 
ics*miguos,que tuvieroncíleoficiocn los Palacios^ 143. 
N 4 £a-
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Cafas^esIes,queHefpuesíe m n en:b en clíos,yeR fu? 
fu ce íTo 1 es. Com p me ba íe tci w ^ i ü n lo qt: e í i c v c d i( ho 
con ynacfcríprura de fiombr3n\ícnro3quepo:lnsa-
fiDsde r 4 6^.(u fecha en Secroy}^a ¡ ¿. de Orubie.. 
que díóel 2(ev Don Henriquc Quarto :'y confta fe 
nombíopo i^eg idcrá Lope deSan Clfmente C a -
vallero hijodalgo del Lnnge de los Cancíl/eres: [1 
qui lc i ra Moíqueratv efics €avr Jkrcs pfirfgtjVífsIriw 
vivían en Soria en clBain'o de San Cícm^ncc^porquc-
otros defb Linngc >raníl>ienvíuian en lo airo ^e I* 
C iudad. Y en el Catalogo de los Obifposdc Oí j i iar 
que tiene la 1^  lefia de San Pedro de S o i b f c cita \ ot 
narural deeílaenneirpcs del Rcv Den A l í n f b e t 
Sabio al OJ i fpo D lean Canri l ler. Dcfie Ünrgc f|ur 
ronHürnan Martm de San Clenienrc,^ íü bi]G»los 
quGles^overnnvan la Ciudad ¿c Soria , cen el rffulo-
de Fíeles,y amneroneri defenía de la verdnd , y fu 
patr i^comoíc icSeie cu losAnnaícsric A 'sgon.pcf 
que los mandó degollar vna norbe luán de Luna, 
Alcayde del Caftí l lodcSoíia^pr cauía de que eíles 
,Cavalleros ie Impeijián fus riranias y íabicndolo el 
Rey,qucefl:av3 íobre el Cafíillo de G rmaz , v ino 
contra el Alcayde>yle cercoen el CaÜiltadc S o m , 
y b mataion de vnfaetazo. ¿ 
t Eílc Dnage de ios eancilleres cftá repar* 
tido en tres rcrcio£;cI quaí leparrímlento fe bígoen 
Soria el año de 14 jo.á 20.de Seticnil ie,eftandojun 
ras codas las perfonasque reprefenravnp eftc Luiagc, 
Y al primer tercio íe llaman de l um ¿fíFera-o] fegu-
áo ác Aíisar GoKtahztf ri terceto ác Lope 'Rj i i^üa 
que en eílos dichos tercios aya cabezas^m niayonr.s, 
fien-
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Cendotrdcs iguales-Y en clrcrr iodcTuandeVcra,, 
'tftáo nifciporadcs los 7{uic(sá(§l*tntamT{cdcrefay(€* 
de 7{m Gonuz^ dos Aeches los Morales deVatde - Mella" 
noJos'Rpífes de JnoxofatksFíwahdciidclaDefarfdc Ca 
rrayryoítos incoípbía'é&i ó cile5.1 n el Scguiído ter 
croec AlvarGozafcz erriswnhíFemsJosMrardah 
tos Al'vauz.de Vera Jos Gemt. de Pedrajasjos GtmZ-
de heftrofa Jos González.^ fetnánát^s fus hi jos>y def 
ccmiieurcrs. Y en cí rerttr teicro de Lope Rurz efl-an 
íx\coxvox'Á$os\mGonzjbl(z j^de HizAnath LizjtfM )San 
CimentesSBaMteríSiGonz&Uz^de Miranda.) Gárcejes* 
GonzjtlíadelasHerasj losCtti&as,) fíts hijos« y def-
ecnéJemcsíca íosqwate , y en Ips incorpora tíos cotí 
cliüs»tc mclnycronlGS Cavallcros hijosdalgo de cite 
L i n a j e . E l origen d e l o s l ^ w ^ c s d e Aiagcn,y h í 
fido Scíiorcs de la V i l la de &£$$&$ ceros Caíbllos 
por el año de 1 z 1 ^.cemo íoteftifica Mariana,Tan* 
bien fueren Scncitsdclos Eftados de Maza ry 2^o^ 
bles. Y Don Pedro ícLizana fueMacftrcde C a m - . 
poenlas güeñas de Qanada,quaneo fe gano de los ^  lZt€,^ 
Moros^y fundo Mayorazgos en díches Eftados: cf' f* 
tan con ellos incorporados los Zuñigasifotuí > Sala Maftáné 
tjír€Si¡Medranos3Montemgroiyy Azjhes^  los del apehi. 1.33.c,7-
db de ^f í i t i í i^dc la Ciudad de Al faro , ^Caftexcnes 
de Agreda , tienen parenrefeo antiguo con ios Du f110! ^ * 
quesde'Naxeiajy Gondés de Agui lar , y afí í fon Ihu f/B ' 
mados al Scñ^riode Robles* Dcffa Familia fueron 
DonForrunio dcLizanajqus fe hailoenla baralladef 
Glavi jocon el Rey Den Ramiro. D o n Ramón de ^ " ' ^ 
l4iana,ObifpodcSegovia5ConffírordcrSaDtoRcy m\ £*g. 
Do» FcrnaKdo,y AíSPbirpode Sevilla. Otros C ^ a 17. i f . 
P, Ahá*. 
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lícrosdrcíh Familia fe hallaron cnia cctiquifia díc 
Guefcacl acó de 1094.0011 el Rey Don Sancho 3 ^ 
mirez. Ytambicnloes Don fofeph dcLizanajy 
Or«»Tj¿ ^uñiga.Coíegial Mayor de Alcalá, y Cathcdratico 
Aragón, de Decietaks. Tranndcftclinagc los Autores que 
llevo cicados,y ícrefieren en la Coionica del Rey D. 
Pedro Tercero de Aragón año de 11 og.Y f^ n deíle 
Iluflre Lina ge cambien los Ramimi, Luzenas, T{He~ 
das J^ mzjBSiAguileras ^ Flores tHerrerastSorta^ Dijrramas 
JLeáepnastCanillos > Méndez,.de Solazar, y Caftejones. 
De los quaíes defeiende el Uaftrilsimo Señor D. Gil 
deCaílcjoo,Gavallcrodcla Orden de Alcántara ,Co 
Iegía!,que fu^co eílníígnc MayorCo/egfode S.Bar 
toloaiédeía VmVerfidad de Salamanca, Caclcdra-
tico de Prima de Cañones en ella , 0 ydor del Real 
ConícjodeCaílilla, y de la Cámara» y Confejo de 
Guerra , cuyes libros imprcflbs califican íu gran-
de erudición . y en Ks Tribunales de Canilla ha 
íldoran ííngu^r en adminíftiar jufticia , y can emi-
nente en el exerc ¡cío de todas las virtudes, que ha (i* 
do vn vivoexemplarjá quien todos de viera mes imi-
tar. Y en el fue reci vido cambien Oon Rodrigo Cal-
dcronifiendo Regidor dcSoiia. Y eftos eres tercios 
gozan detorlas lis preeminencias concedidas enfor 
- - nía de dos Limges/varsí proveen dos Regimientos» 
dos Eícrivanií^y los Procuradores de Corres > ha-
ziendocad tercio la Elección por fu curno. Y eílc 
Linagc de losCan ilfcres haze fus jrncas para el 
buen goviernoen la Capilla de San Birtolomé de \x 
la Páiroquiaí de N Sde la Miyor. 
I Y coaio a Foj cun López poblador de So-
ria» 
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rívi,como llevo Ak ho9k le dio el aombí e^ y apellido m0^ ** 
dcSoiia,n€cefrarfamcrttcharidc fer dclcendicatcs i4.»:»»«* 
de él bsqueconfervan el apellido de Soria. Dceílc J48* 
Ltoage de los Caiicrlleres,es el Senor de OfoDílla. a el 
qual lediact Rey Don Sancho el Bravo va prcvile-
gío en que le hirogracra de efíe S ~fíono:porquc Gar • 
ct Martin deSomlc diotaefpada Colada que era de 
eí Cid,qae la gano de Don Bereaguer,G)ndede Bar 
cclomjydefpuesRcyde Arigoa;!aqudoy ricnc fu 
Magellad en fiícafadeArtiras^vcitaefpadatenia el g~. ^ 
fufodicho e^nfui poder Baedada de fus twayotes -co- +£1 f j i 
moconíla de la clauíula del prevrlegro, que refiere joi* 
WolqiietacnfuNumantína,dacfo£n Tcledoa 14 • 
de í^ziembiccrade ijisvcl quaícoofirmoelRey Mofa** 
DonFeínandocITercerojhip del Rey D, Sancho 4' 
en la crade z f^é Y defte Lmage fue O.Mclcftoí' de 
Sdria,.ObifpodeTroya,Ramíro]SIuác2 de Aguile-
larEmbaicador de ios Reyes Católicos en Renna,tX 
itian Rámneo de Lucena t Coroniflía de los Rcye$ 
Cacoficos. YcomolIevodfcho>queen el fegundo 
tercio de cífosCa valleros CancilíerePcmaxoB los Fe* 
ras: Rcferiré'elTuceflb diel Rey Don Camilo ,. que 
d^rpu^ fucel primeio Rey de Aragón. Ocíle nom-
bre Cavo dbshijDíliamadoy Don Cailrwry D. Luysfc 
I05 quflles tomaron el nombre delas^  Armas conque 
fu padre d-efendií» el bdnor de la Rcyita Doña Elvc-
ra^ugcrd^I Rey Dbn Sandio de Navarra jllaman'-
dofe ^iráii,por la verdad que defcndieron.Y eíte Itf 
fantc DonCarlosdc Vera fue enterrado dclpues cu 
vna Igiefiaantigua llamada en Soria San Martin de 
losCavallcros. Y cftc Infame tuvo dos hijos en So-
ria 
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liacn^mScñorvrüüy aol3le#coiiquien faedcfpGfi-
do,y de ellos decicciden losCavaÜcros de cftc Una-
ge eiidicha Ciudad. Y losaaceccÚbrcsdc cfte Lina-
ge fe falici-o huyendo dcSoiia,por Ja m ucrec que fe fe 
dioáGircilafodela Vcga,cn riempo del Rey Don 
Aloufo el On^enoicomo !o refiere Marian3,y fe fue -
l42totí* mom* muchoslugarcsde eflos Revaos, co-
f JÓViT <*0,odlze^iirica. Y porvaCavaíleioiUmado Pe^ 
iz*s. arode Vcra^aturalde Soiia,y vecino dcGerczdcla 
fronrer^fecooquíftarojilaslslasdc Canarias en eres 
Stc*lol. años,como lo refiere Siculo. 
4 Y como llevo referido ,quc en vno de 
losdichostcrcioseftáoIos^iíC/m^iií^ por verda-
deros fuceíTorcs del Linagc delosC^f&r^.lluftres, 
yverd3derosCavallcros,coraofc puede ver culos 
Amules de Aragón, y en la Coronica de Calacrava; 
J * * : i* ^ialcsticne» vna cédula Real del Rey D.Henri-
4t4¿.U V~ Qi2rto.coacedida a Lope de San Clcmcncc en 
c.64.<«. S^go^aa rT.deOa:ibrcder4(;5.dixcrer tanra fu 
C^C<- ?nnSucclaci » que cranAlcafdesde Soria, antes que 
lét'oiz* Iluvícffe Corregidores en ella : pues lo fue Hernán 
Martín de San Cícmencc,qu3ndofc governava co* 
mo república libre. Y en memoiia de aver fido cf-
tos Cavalieros defcnlorcs de la Parria,lcs hazc el co-
mún de Soria en agradecímiencc,ficña íblcmnc con 
Miíri,Vilpcras,y Ser(ncn,cQn alsiíleocia de los lluf-
tres CavíMos de la Colegial de San Pcdrofy Curas, 
y Beneficiados á 11 .de Enero de cada aao % dando 
vm comida por coftumbrcancigua.Yla Capilla Ma 
yo: antigut del Convento de Saiuo Domingo de U 
Ciudad de Soda los cieac por Paciones i ellos cava-
Be. 
Délas a js.ía iUndas,C ajr.i & !xá% 
^ r f m San Clctnentts^unquc de la nueva que al p r o 
fence denenlos Caval leipsdcrspti i idcde Torres 3 J 
Cerdas. Y el Ttey Oon Fernsndocn pago de fus feív 
v ic iosjesdio 9 fusdefcendrcnrcsla V i l la dé O n t a P 
b i l k por (u Reat prcvijegio, áuncue acra h ticnea 
Ios:CavaIlerosiM^rd»Étf,por cataniienro que h iz ie -
ro©con vnaSeñora tíe cite L'nage. La cáufa poique 
losCa valleros V i alienes fe incGipOíairíi ccb los fie-
les áel L imgc de los San Glemcr.ccs, fue p©f la co£* 
tuaibreque ficriprercainnde dar u hacienda a Isa 
f i jasen calamrtato^cxandoálOsl i ipsf inel la^ G i * 
loíMayorazgos^para obligailíos a que la gasafl^n en* 
{envicio de los Reyes ry cfta es h razón jorque ha» 
encradfc cBefíosdozcLuisgesncncnkrtan'o^iQnMtfa-c*. 
HtrftieseavaHero^dconaspartes 5 como io icfiere 2 4 ' / q í ^ 
Mcfoqucra. T eílaircmpiíicnrados ten los Seficres l " 
de 'Rfiortílloyccn los de A i m m r y cen los ¿^ QaT¡y j . 
Jnoxofús y con los Maiqucfcs de AlwGtüVy* ram- ^i.c¿>% 
bien con losdel apelíidodc Garpiño* C&mllt i J / í v 
témdas^j los Méndez .deSdaz^ r ^ t ^ t iX^ i ^w^ te-
ribayjy nenen Kcbíi i isimo piincí^ '^ ,^tóucí p o f * ^ 
dcndeDcuFouimClai^e.srerccrc Rey de l^avaira^ 
que f cynoel año de gor y tuvo vti b»jo llamado D o 
SanchoGarzes-, que defpues ft l lamo Den Sancho 
Abarc^por aveile traído a la Ccrte a )uvat por Rey . t 
delde las Ktentaaasdonde fe mocoü vnas abarras^ a . ^ ' p ! 
veft'dc Mcnta5es,€on-iolo refiere Mulita . y H a C a -
yallciosGaiceresdefcienden de Forrviíi topez de So 
jiajCavaUeio taavarro;d qual pob!b clia Gi tdad. Y 
teftifica Moíquera ícr defta Familia Pedro Nuaez 
de Puente Almexir^uctüc el oiie fe Kcvo de Scúa a l 
P1 
ió-í üómpcnáío Híftoríal,1 
Re y Don Alonfo al d i^as Na vastí¡eado niác^y cm ~ 
doalliipofquc fu tío el Rey de León no fe lo Ucvaflc 
tomo llevo referido en cfte Ubro. Y defte Linage ,y 
déíosdetnasCivalIeros incorporados en el de los 
Cancbilleres zvíáo muchos Capitanes >Embaxado-
resjPreUdos^Comcndadorcs.Yfiíc el lluftrc Sr. D. 
luán de San Clemente^ Totqueínad3,CoIegíalMi 
yor de Sama Cruz en Valladolid ,Cathedracico de 
PiimaenPhiíophiaen fu Vnivcrfidad, Canónigo 
Magíílral en Vada joz,Obifpo de OrcnfcjA^ob/fpo 
de Sancíago,&c. Capellán Mayor dcJ Rey Phclíoc 
Segundojfuniadordcl ColegiodeSanCletncnre ,y 
otrode niñis huérfanas en Jaotiago,y allí murió año 
de i Go %* Y Don íuan de San Clemente Godoy»Co^ 
legial Mayor deCuenca,eti Salamanira Arcediano 
de Mendo, Canonigo.y Dignidad dcla Sanca Igle * 
fia deSádago,y murió ínqutíi lor deToIedo-Ycábi? 
Oyrfores de losRealesC6fejos,como al prelente loes 
el Señor Dr.D Jofcph de San Clemente,y Ledefoia# 
Colegial del fnfigne de S.intaCmzde ValIado!id,Ca 
thedracito de Prima de Cañones de luVnivcrfidad, 
Alcaldede H'jofdalgo^y Oydorde la Rcsl Ch an* 
chillcria de Granada,y del Coníc jode Haaicnda de 
ib Mageftad,y al prefeute del Supremo , y Real de 
Cafl:ilIa,ydel&ipremo,y Jaoto General déla Inqni-
íicion. luntanlecítos Tercios para el buen gouicr^ j 
no deftos dos ü nages Cáncdltrcs^vi Janta 
María la M^yor.como ilcuo 
^ dicho. 
capí 
capxvh, 
pdLitMge di tos McrahSidmtdidos en dos Smos^ Bcm . 
eQnetosyyJpís ¿imatj hcorforadoi. 
t V ^ L NobfbTsimoLmagc de les Morales % a 
^ quienes Ilac^  an Sowos^  Hondoneros. porque 
íus hípsviven enlo uto ¿y baxo de la Cru 
áad, Efta divido en dos caí ssja s quates vían ynas mif 
mas attnás^ quc fon tres faxas negras en eawifo de pta* 
ta,ji *v*Moralverde €& campo de ora contrafwefi» . Y 
quandoel ReyDoD AIobÍocI On^eno^hizoaqücIIá 
graa jüftícta fobre h nmetre de fu qucrido,y privado 
Gatcilaío de la Vega^ qpka matarcB los Cavaílc-» 
ios de Sorra porra^oaes que tuvieren,fe fatieión los 
mas priwcfpates huyendo de clla,coiíDoItcvodicho> 
y perdieron lünarnratizacron>porlos muebos vienes 
que tes fucion con fif cades Ja qual mucrccfuccdiGcn 
clañodeijz^jcn Jan Francríco de Soria,eftandó 
ovendo ni i fla en la Caprlla de los Calderones^ or el!a t 
k Nobleza qtiexofa de éUcoroolo teftifica Mnria^ 
wa^Ylofuc defte Linagc cICapiran RodrigodcMo M r^Un^ 
taleSiRegidor de Sona^ t qQÍen devio efta Ciudad la i# 15. c. 
franqueza ¿el mercado, qae el Rey DoaHcnriquc o^« 
Qiarco fitzo á Soria ^ llueves de cada feman» , ^ or 
avciíocorridocfte Capitán con fageme de Soria^ ta 
Cfüdad de AlfarG,que la tenia cercada el Conde de 3fc^.f; 
Fox Fríínfes.Y ArgotcdeMolinaicfiere^oBicDoá 33.J %+* 
luande McraleSiDataraldcSoria/c fue a vivir i la 
Aada!ucid,y alObitpado de hen con otros parfeütcs 
fu-
¿ t s % l lu>?OSiYPoríOS3á3sde VoiíO.coa'la por vna eferip-
tura otorgada enrre el Obirpo de Ofma , y é Ar^o-
bifpo de Toledo Don Rodrigo Xim€nez,que fueron 
tcíligos de eíb. dos Cavalíeros,vno del Dnage de Jos 
Barnuevos,)'otro délos Morales,poj-la qualconítala 
grandcanriguedaddcftcLíaage.Y RadesdcAndra 
da dize,quc quando degollaron a Don Alvaro de L/j 
najalrierapodcfubiralcadahalfojfe qmtódcl dedo 
Jrgou l . vnafomjaja qualdioa vn pagedeofuyo dccf tcLi-
-2.^2-}5' oage de los Mora!es,di^íeDdoIc,coma clpoftreio 
bicíi,quede mi puedesrecibir;y quede mas a mas Je 
dio el micfeodela filia en que fuc,y diez mil mara-
vedisdc juroenScvilta-yconeílcLinagc eítón i n -
corporados los EftachsJe'VíUas, ArebMos ypergarar* 
Zapatas de Aragón}* qual Cafa,y Apellido es can an -
ngao,y ooblcqucfegun Argorcdc Molina es de los 
ricos hombreí del Rcynodc Aragonjcomo te puede 
vcrenfusAnnales,vcnIashiftorias deCaftilla. Y 
hiíTe. en tIem?otíeI Rey Don Hcnviquc Primero, a«o de 
1114.GuaaZapata fue Alcaydcdela Ciudad de 
C^lahorra.ycl que la entrego al^ey:y M^iíana ceí-
tifica,qae efta entrega fue por el aáo de i t i y , foa 
los mas de eílos Señores engma ríos de Calacayud. Y 
íf^ uy Sancfiez Zapata/ccriodcícle niñeen la Ca i ra 
radcla Infanta pona Leonor,hija de Don Pedro^ 
quarto Rey de Aragón, y vino con ella el año de 
1 ? 6 > .qa^ndoíe caso en Soria con el InfanteD.Iuan, 
3ucdcrpues viaoa Reynar enCaftilla»y León, (icn-
oel primero de cfte nombre. y cílc Cavallcro fue 
Cope;o mayoi- del Rey Don HenríqueTcrccro,y de 
¿l Rey Don iuancl Segundo,y Procurador de Cor-
tes 
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i>orlaV 1 aácMidiid^cuvicióél,, (ahijogríáésly -*' ée 
hoomificospucftos^ycftaucm^arencadosconfc 1 Co ¿# *# Cfl^ 
de de Bar3xis»con losCondesdc Coiuñi,ccnIrtsMcn t i ik 
dozas^ afsi Don Diego Zapara de Mendoza, M a -
yordomo del Rey Don Pb^lipc Qojr to, caso con 
Doá i Catalina deZjaiga,bij.i mayor del Marques 
de Aguüa Fuente:vtuvieron cíla lluttriísm n Famí-
lia a. Don Antonio i£ipata,Cardf nal de la Sauta lofe 
fia de ^oma.drl titulode Santa Balvi«a, Ircuiíidcr 
General e« los Keynosdc Elpaña,y Gf vcinadrr del 
, A : 9obifpado de í oledo9p<4' ^ Serenífsiuio Infa nt€ 
Cardena\ .en el año pafladode 162.7. perfena ea 
quien conrumeion paicpscl valor cen ía NoHezat . 
^laslctrasconla virtud. De las Ramas dtf le-No* 
bihístmo L' nage han falido qtiatro maycra7gos,cÍ-
cades en el libro fegundo de la Nobleza de Madrid: 
y amos C ivallcros c on ^ an grandes pueftof B ccnio fe 
de ludia5,yAragon,Obitpo,quc fuelle la puebla de 
los Angeles, A», ^ obiipo,y Virrey de México, V ifita-
doi General déla Nueva Elpaña, Obilpo de Olma, 
déla luntade la Concepc!on,hei maco del Marques 
de Ariz^muTioenOlmadc $* añosfavicndoelcnto 
Uiuchos ubresDod:os>y de grande eftifnaclcn en cC 
tosReynos. También es iugeto digno de toda ala-
ban9a por fus fmgularcs prendas 1 y Nobles Apcllí-
doi.cl Iluttriíñmo Señor D r . U. Francilco Zapata, 
Vcra^v Morales,Obifpo de Dana del Coníc jo de l a 
Mediad,Aux i l ia r del Emi ncntirsimüScóoi Carde 
9 wl 
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nal A^obífpo de Toledo , apellan Mayor de'ía 
Rcií Capilla de San Ifidrodc la Coronada Villa d 
M í Jrid^anonigcquctuedc la Santa IglcfiaColc 
gtalde Taíabcia>Vlficador,Vicano,y Arccdiaco dw 
la dicha Villa.Píovifor de! OSifpadoco Iica^y V U 
.cario de Alcaraz en cftc Arfobiípado de Toledo» 
z También cílin emparentados con el Liitjge 
d3 \o%Mjra!es.taiC^mr^ Sy%Jaharr0SyCefpedesiZH^ 
**tAs>Ag*nresiSAÍaman€*$Mlíornéccs>Sa(cedoi>jotíi& 
2*fh l %miic$ Cavallems. Y Zurita dize^omo láigo Lo-
2. 4n¿ Pcz dc Salcedo^Seáor de Soria,fc hallo picfentc cea 
1175. otros PíeladostvC3va!íeros,avna donación que bu 
7^0 s' 2OcI^cVD^A,0Rro^ Aragón , qae reedifico a 
• • * Somju fecha aáo de 11 2 5. laquahcficrcGuibay: 
y afsHas H'iloi m hazeu mención de Don Sascho 
García deSaI^ edo,Scaordc la caíade AyaIa,qacmo 
rio en fa batalla de Aíarcos^n fervicio del Rey Don 
Alonfoel delasNavas. EnlaCoronicadcI Rey D. 
Sancho el Bravo fe refiere^ cemo Don Diego López 
dc Sal9edo,conquifto la Provincia de Güiptizcoa,al 
Cof, ¿el q^ual le Jlatnavan,MerínoMayoi de Alaba. Y en la 
f / íb?V 'CGronica dcI Rey Djñ AloRfo On^enojíe icfiercco-
5. 61/y mo A^0^0de Saljedoífiíe prcflo por los Moros en 
67. el cerco de Tarifa tala batalla del Salado, y que fe 
Cor. dgl dcxbhazer pedamos por no renegar; refier efe en la 
*%fa0* Coroúc* del Rey D. Alonío 11. Y en la Gorcnica de 
3+9. *A'^ ntara,kicfierenmucho$CavaIlcrosdcfl:c Lina-
gccoiilos hábitos dc Us Ordenes Militares, y en los 
Coníejos Reales dc OrdcnesjvCafHIlajcomoal prc-
fente loes el Señor DonLuys dc Saljcdo, j Aibizu 
del 
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dclRcaldeCalblla^iUlércdc Sevilladcla RealCa 
mará de Caíblla,^ Prcfidécc de la Carmel de Corte. 
Auicdo íldo primero delIníigncColcgioMayor dcS-
Cmzdc Valladolid,Oydordc \\i Real Chancille-
jia^Corregidordc BilbaOíMcaldc de Caía, y Corte, 
del Rcaí Confejode Ordenc5,cuyas prendas fe ha-
llan elmalcadas con rodas las virtudci, que pürdcn Conn.ie 
iludir a vií Koblc,y Chriftuno Cavallcro. Y como ^ ^ D' 
es coíi prolíxa el querer hazer reIacioD,arsi deeftes tj ^ J* 
Cavallcros,comodélos incorporados en cfielintige, tn, c, r, 
refiriendo fusmuchospiicfl:os,y Dignidadcsjos emi l*»*n.*, 
to:yvcaelqucquifierelaCoromcadcl7(cy D. Pe- jg24,4*' 
dro,y la Corooica del Re y Don Alonfo Oogcno, y en 
ellas vera las heroicas hazañas de los vnosjylos otros, Kty Don 
Y para reconocer fu grandez3,vea{c el libro, que cf- ¿l°»í* ** 
criviocl Señor Don DiegoLopezdc SalzedcCava- l0í* 
llcro del H ibico de S imiago del Conicjo de Oidc-
ncsde(uMígeftad,paesc£!él fe vera la autoridad jy 
cílimacionquc(ícmí>rehanccaido.Y AigotedcMo 
lina d^e , que de eílos Salcedos fe avecindo \ ni 
Rama ¿n Soria,y otra en Madrid,y que de la de Ma-
drid fue Pedro Salcedo, Alcayde deíus Alcazares3en 
tiempo de Enrique Qjarto, como confía de cédula Hh.i.e* 
Real de 6.de Enero año de 1465.^  eneftelipagede «o. hijt, 
losM-Kalcs umbiea cftin los del apellido de wí/ dtMádt' 
¿^r^olluftrcsCavalleroj. #^119, -
Y íi mtfalrareel lefcrircn tftc Ccnrpéndíoo-
trasNobiliíiimas Familias, incorporadas en t í l e U -
mge de IosMoM/es,noe$ culpa mía, fino es de ¡es 
tumpoF y^ porla falradeEfcriptorcs qüelovnr,ylo u r ^ 
píiohaíido caula de faltar la idacicn de calas tan í f ^ f 2 
~ r - " 0A lluí- * 
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lluílrcs,poraverfc confumidc en mitocurroJe añosf 
pero no dexaré efe deziivpeen los que fe ha. conoci-
do,y van refcr idos avitío tantos Prelados,Conícjc-
ros,y Hibitosdc todas las Ordenes MilKaie5,qtjc no 
fe puede numerar. Y fi alguno cftuvierc a h vifti de 
lo quq en eRe Lfnage,y en otros efciivicfc^ara notar 
mis dcfcuicíósy ce nfurar eftc Compendio, veduc ido 
a tan corra sclaufuíasjo que pedía tan dilatadasbifla 
riasryo fe loperdonaiéde baem gana por la obliga-
ción qac le queda d&mtj&W l& ce^füra,y adelantar 
todo amello que en eftc Compendio faltare, lunra n 
\ fe eftos^  dos Nobilífshnos Ünages en la Iglcfia de N» 
Señora de Cinco Villas en la Capilla Mayor , que oy 
csdeCirmclitas Dcfcalza^; A donde proveen todos 
los ofiríos pcrtenecknrcsa dios, en conformidad de 
íodifpueík^y acoi*dado en los demás Lmagcs. 
C A P . X V I I I . 
iklLtnage de Dm fkfatfifjm Armas >y Famility 
incorpotadas en el. 
ia *• A Antigüedad de eftc Nobiifsitno Lfna^ 
* g^^yo tw la be podido halbr en el curfo 
de tantos años como han prccedído.por 
cf»e fegjun 1^  Ooctnm de¡osDr Stores enla^Levcs de 
T o x o ^ a m c u m a t u r d e hqt** exeedmt mnwiám 
homimmtnonpoteft reddi rano pefvffum. Y alsi ric-
ceíruiameme hemos de recunk alas prciumpe i o -
nes,y conjetüi*as,'tK>r fer argumento ceíci4irro de ver 
dad en calos tan antiguos» tíciivicndo d^ el ,[cgt:n 
las 
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ías noticias que fie h3lladc,conio en los demás Ltna-
gcs.Dcfte apellido oooibran lasCoronicas tres per 
fonagesgraadesíque caía vno de eilos puede fer fun 
dador de vnLm^ge;E l primero el Infante Don B c -
h de Ñavarra.el íegundocl Infante Don Hela de Ara 
gon-Y el ccTccro el Conde Don Bcla de Caft i l la ; y ^ J ' j ^ 
de elle poftreto por tener fu Eftadoen la R íoxa,quc 
confina con Soria-me perfaado,que dcfcicndcn los 
de eíle Linage,fegtin lo referido cala Hiftoria Gene MoraLL 
ral. Y Atnbíoíi^deMoral-isrefierCjqaeporlosaños «^^17* 
éel Soñor de ?) 5 .fe íebancocontra el Conde Fernán 
González en Afva,vnode los Condes que él tenia ^ ^ 1 . 
©orílibdicosjlamado Don Bcla de Naxera . 7 lo io .c . io , 
miímocfcnveGiriba>':yafsidefteConde Don Bda ^ 
de Nacerá, v GaíliHasaunqive tuvo algunos encuen- ^ ¡ ^ 
tros con el Conde Fernán González,Seüor poderofo, , 9. 
precediéronlos llu'tresGavallerosdefte Linage. T i c 
íien por Armaslos.de efte ün igepore l Infante Don 
JtzUyQnMYohaftonss defangre en campo de oro y y por 
i r l a ochl Cruzas de GerHfaíen en campo ^ , p o r a vei Ce M t t t L l : 
hal ladoenla c o a p i l h de la Tierra Santa. Y eftas i 6 ^ ^ 
armas las faca la Ciudad de Salamanca en fu pendón, c v . C í , 
1 par averia poblado cfte Infante.Y en eíU Nobil i fsr U t . e . ^ 
tna Familia ávido muchos Comendadores, que íe ^ ^ 
refieren en la Goronicade Calatra^arcomo fon Don ^¿^ *m . 
IñivTO BcUjComendadoi de Ocaña,Ccndc de Oña- * 
te,yotros< Y ^ a r i c a c n b s Anuales refiere, como 
cJ Conde Don Bela de Aragón es de la Cafa Real de 
cfte Revno. y eftefue vnode los{eisluezes,quc no-
bro el Rey Don Alonfo el Sexto entre el C i d , y los 
Condesde Cauion. Pero las armas vcrdadciasquc 
9l l0* 
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losCi^I!crcsdeefl:eLíflagccíeDon 8:li tienen e» 
Soria lon,Fw B(c*dopa*úd* cuquarideSycnel f rmie* 
roj quarío tns tanas de ero en campo de ¡angreiy en ti 
fegunioy tercero tresbondas ¿e Feros de(Utacn cam¡)o 
negro. 
fíílhgt*. t Y U Hiftoria General refiereique del Cotí 
i .f .c.ip ¿e Qon ggi^ qUCdaion rres hijos,Don Rodrigo, DS 
Diego,y Don Iñigo ,vaffiUo5 del Conde DortSiia-
choG3rcia9quc iucedioal Conde D.Garcn Fernán-» 
ácz fu padie;losquaIcs concínuaron los duelos, y he-
redaron el odio,quc c! Conde Don Bcla tuvo contra 
losdcfccndienrcs de la Caía del Conde Fernán Goa-
f' zajez.y por huir de fu fub jecfon^c hizieron vaíajlos 
del Rey D.Alonfo ¿r Lron. Y dcllotBermanrs ué-
Atc.Von ca c' ^r9o I^fF0 Don X<xlrigo,qiic ayudados de orros 
ito^.Lo. Cavallcrosdc Leonjníataron en la dicha Ciudad al 
cfaiK Conde Dan Sancho Garda .• el quaí munb de edad 
de i ^aáos,efl:3ndodcfpofadocon la Infanta Doña 
Sancha. Y por hallarfe en cfte tiempo en la Ciudad 
de León el R ey Don Sa nchode Navura,cerno cu-
bado del difaorojos hi?o piender,y quemar viucs, a 
donde los alca nzofugicivos.'pero no por eflb feneció 
fjtf.ge*. m cljoj la cafa,poraver quedado hijos luyos. Y afá 
474*. ^ c^ ^ a^a ^nnnaada en las 'meiguas hiftorias,y previ-
legios referidos por Don Fray Prudenciodc Sando-i 
Co'*n.de vaí,Obifpo de Tui . Y cambien en la Coronica de Ca 
Cái.c.i. la^ava/c refiere vna donacicfidel Rey Den Sancho 
dcCaftiila.fcchacn Almaiancn laera dei i 96.cn 
I a qu 3 Icón fililí a con otros el Conde D.Bela dcNaxc-
Géfih.U ¡-a, y Gtnbaycnla Hiftoiiadcíos Reyes de Nava-
A4.c.7- riia ;unca la cafa de los BeUsjcen la Nobiliísiica c f a 
de 
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de Gacvara.yalcga vna áonacion,fccha yiox los Sc^ 
ñores de cfti cafa,a Don Hela ¿adrou de Guevara ch 
j.dc Abril de 1149.Y Zurita Iib»i.cap. ^.dizc ,00-
mo vrt C iv illcro defte Litiagc crio al Rcj Don San 
cho Abarca cícoiididamcotcíiendo niño.y por cfta 
caufa loa del apellido de Ladrón. 
3 Y aunqüede cfteapellido no ha quedado 
ningún Cavallcro en Soria ^ c fabe,quc los a v en orrsrs 
principales Ciudades de Efpañajporqucdcflrcayelli-» 
do los SgUs ay muy buenos Cavallcrcs en la Ciudad 
de i\ lia,como refiere la Coroníca de fu fundación 
del MicftvoFr.Luys ArizJos qualcsfon defeendten- \ 
tesde SonajquaaJofcganOjy pobló con ^entc de ^Tf« dt 
clla-^afsi fepcrniancccefta cafa Uuftrceníos Lina- jiyíl*' 
ges incorporados en ella,que fon \osChaues, Efptno^ 
Jas^iraSi^ergui/laSiCer^anteStC^raíantüs tAícncío- jiirtt de 
^¿iíjCivalleros Nobílíísiiiiosde lasMcotatas, y deu- MUni. 
dos del Marques de Mmazan.Seáoicsdc la ca[ace r*P»C4P# 
JosMciadoyaisdela Villade Inoxofadcla Siena. Y l05# 
cfta cala cfta emparentada cafi con todas las Cafas 
^cales,lmperialcsdc toda laCbriftiandadjycontó 
doslosGrandes,y Seáores de cílc Reyno,puc5 no ny 
apellido mns eftendídoque el .Y Pedro González de 
Mendoza,fac Mayordomo mayor dcllnfante Don * 
luán heredero de Ca (lilla,a quien poi fus buenos (cr x * y 
vicioscl Rey D^n Enrique Segundo hizo grandes 
mercedes^y Don Iñigo López de Mendoza hie pri-
mcro Conde del 2(cal de Manzanarcs,\ Marques de 
S-mtillana ^ y D n luán'Hurtado de Mendoza fue 
Kegidor de Madiid,y Señor de Frelnodc Tercie, el 
qual fue Piocutadcr descaes en las que cckt ib el 
O 4 t m -
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Env^raclorCarlos ( ¿ n r o e n Vaibdoííd : Y k c z h 
de ¡05 MenHopshanf ido Señores deíns VHbs i ? 
Cí\b¿s,\ GáBW^cüyo SemtiohcTcáo Den Iua« de 
MendQz(i,primero Duque del hifamado.-auñque de t 
pues fus fuceflores vcadieren dichas Villas ai M a r -
quesde Pc^a^Capítan de la GuafdaEtppácIadclSr^ 
Don Pheíípc Qüarro^cmoíe ic6cíc en la Hfftoriík 
de Madrid vy el que quiíície ver los gra ndes Piev üci* 
gios de cfta cafarlos halíai a cd Don Fr.PrudeDciGdcc 
Sandovalen la fundación <?el Mcoafteno de S. M í -
I landcIaCogolfa^yeola Coienica del Emperador 
Don Alonfo. Y fidette Linage fe huvicra de dez i r 
codorno baftaran i ^ a i zo, tomos ^randts.Y tant 
bicafon deilc Linage de Den Bcla los Teltranc* J^k 
Mvfq.c. kras. Dcftc Lmagede los Pviberas fue Don Salva-^ 
h áoide Ribera^OSifpode Q^ to /uge to glande,^ de 
fíngubrvifcud3yfus Padres hieren Ccnquiftsdorcs 
del Penj.ytabien Zaf>atas{y es íuyo el enricuo de 
la Capil la Mayoi de la IgicfiaParrcqMial de S i n t i ó 
tcbarvde aquella Ciudad ) Jtalos>Solives, losFe~ 
Icz jyFekz t jMz .Y c&c L in^gc íe joiKava antigua-
mente en San luán délos Naharios-.y por averie a-. 
Eiuíuado ella Pjrroquía^e junta cb nueftia Señora de: 
d POZO,parahazeí íuspioviCoiu s>y nom*, 
bramiencos^corao losdemás Liftagcs 
truacales lo aeoíluni-
bwn* 
m 
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Has mctpúYüddt^ 
/ i , T ^ \ EILíti?igcdefoi3Írorevste,t3iKE.ffBefFS 
J j f obfcrvaá© el que no k fabed principia ^ ^ L s 
de (ti anuguedadj (pie fe conferva c» ¿ 
losCávallei^s hijosdalgo efl el agregadef^ornoa-' 
vtv cd Soiia al prcCente quica tenga cfte Apclltdo> 
aunqyicavtócígra^diciCavalkrosdc eftcr\omtre,co ófrfor* 
ntoíeccrfige de b íegunda paite de Otalerí en ía ^f^'^* 
Nobleza déla Ai3d*'lucb,^ca>otras€orcn!cas.Tic.jr/1¿/5t / 
ne ^ or armas efe Lmagc^?» Zfc^odimdide mqttár 
telíhen dfymsro^y quaHedas Efinüas de ore > j cada 
rvno en campe de fwgjrcy m lesctros dos*má ?m de L i * 
tti cada -vitade plata en ?ampo axpl. Y fon defte liaaw 
ge \osBeharAndaSi%pm^hAm^yáSy 0 quina f, Marren 
netyPapieKeSiJdumzfsdeEfpímfasy los d^l Lio ¡ge n 
de /»tíx<?/íi»de quienes ha/x mención la Btftérin Ge- f^1 " / ^ J / 
ncral la qualafiíina^uceD la batalla de Us Navas de ja|¿ ^ ^ 
Toiofa Jlcvavao el cuerno derecho los Cavalleroj de 
S6ri3,y entre ellos nombra áMait in Muñoz de E f -
pinolasy a otrosdel Linage de Inoyofa. T s m l irncÉ 
tan mcorporadoslosír^cfrai, F///tf 'Ñuehifreitas* 
ijyétlas.cuyotroncorcfieic Argoretít bolina» Auter 
qucclciivio la Goronica del ^ c \ Dc r Fcdrojdizicn 
doífuccl Infante Don Beladc Aragon,acu)aFami- ^rgoirrí* 
lia el Rey Don Aloníb el Scxto^ue gano a Toledo, 
le hizo »cKcd norel ano de r o ^ . d c l Señorío de h 
Xtf.SO. 
n é Compendio Hiíloríal 
Villa dcAyala^cuyoorigen^y ddce.icncía es del In-
fante Doa Bch de AragoD,dc doade tomaron el ape 
llfdoííisdefceadiciiFc&rydízcn que la rajón fucjpor 
que preguntando fu A/agcftad Has ticos hombre 
delRcynofifcIadari3,y rcfpondicron Aya.la -de 
donde comaroncfteapcilido-Orros Autores dizen, ' 
quevieneneftos Cavalleros de ia UuílrcCafadcHf-
ro,Scñorcs,que fueron de Vircayarfeaíe lo vno > o! j 
otto,Io cierto cs.que fon Nobílilsimos Caballeros. Y 
fitft. ¿e que comodfze(iifibay,confifmavan lospi^vikgíos 
Mtitii dc/osReycs,porIos3ño$de EOg^.y 1127. Y que 
h2^7u fueron Conqdiftadores de Baczajíirviendoa los Re* 
yesen las guccras,y recivicodo de el los feüa lados fer^  
vicios. Y Pedro de Ayala,Comcndador de Paracue-
IíosdcIaOrdcndcSantwgo,d!zc Antonio de Nc-
kiixacnfu Hiftoría Latina de los Reyes Católicos, íí 
dio la entrada iíu ejercito en laViila dc^íadriclfpor 
la puerta dcGuadaiaxara/ipriniida en aquel tiempo, 
porlos parcialcsdel Rey dé Portugal.Y también cí-
f * tan en elle Linaje losCMeronestf deflos Cavalleros 
«. <f. íb'. ay perpetua memoria en Soria;porquc hizicronen c-
cotfid.j. lia el famofb H^fpífaljque Ihmande Santa Kabrl; y 
y t* afsi Caía neo en íu Catalogo refiere grandes Cavalle-
ros,y muy conocidos por Oís hazañas lluftres > y mu-
chas letras. Deíla HultreCafa proceden diez de las 
fitft, id mayores de Ef panuque ion la de Calderón que lie-
Rey d** voreferida,1 i de Pcfea,la de Bafurfo,!adc Mariaca, 
i l T i V ^ i3de/W3nres,yZiíJíern3s,Marroquincsíy Zarates, 
Gamboas^ y BajTOÍos,dc la qual procede el Marques 
de AfUpíca. Y elqucquífierc faber las honras que 
los Reyes tienen hechas a los Calderoaes^ Iea la hifto 
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ru Jcl Rey i^ on AiorVoel On^cno,a donde las vciá 
mas difufas. Fue defte Líuagc el Dr. Calderon,Cano 
nigo de Toledo jycl Licenciado Calderón, Alcaycte 
mayor de Ganada,y defte Dí^gcdc los Calderon f^ 
esla fortaleza antigua de la cafa de Malroflb,quc oy 
cfti ca pie vn quarto de legua de la Ciudad de So-
riaty íe tiene por vna de las r^incfpafes antigüedades 
de ella. Y nene por armasPend<m%y Caldera^n figni-
ficacion de aver fidoticoshombiesdcCaftilla; puejs 
nunca el Rey la dava,finoesa quien podia fuftcncaf 
los íoldadosen los excrcitos. 
i Yc6inollcvodictvo>qoc los Weyias eftan 
incorporados ccnefteiínage de ^  JLforfwfernocf-
curarctldcziryComovnCnvaUciodc cfte LinageJU 
madoFrancifcodc Neyla, Regidor de Soria.úib al 
ceraunde la Ciudad de Soria dn^uenra mil marave 
dis»coo que fe paga la moneda forera,Y que losF*-
¡U-Wui-vas que ay en Valenciajy enRonda^y otras 
1>artcs,fen notónos fiijpsd l^go de eña cafa. Y afsi en 
aCoionicadeCalatrava feteficie a luán González 
dcViUa-Nucva^ComendadordclConal de Alma-
gucríhijo de Martin González de Villa Nueva,Se* 
Bor de OfomllafV del Un^gede! CoBdc FeínanGo-
zaIcz,co»o llevo dicho aunque algunos di^ en def-
ciedede vna dcíai nueve Varonía Siq fundo en Cátala 
¿a Oxcr CatalcnFran^es» Y aunqueícpudici?niefc 
rir de cílc Dnagc de San Llórente muchas grandezas 
dclas Familias incorporadas en el,colas refiero, re-
miticndoal Lc£toyalasCoronicascitadas:puc$ avié 
do requerido las tamas de eftc tronco,por ver fi que- Mofq. 
davajaoirosLinagcsincorporadosjKc bailado mu- " ^ 26t 
choi¿ • 
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cfeos,qüc los efcuio de ref wííí por no kv pro!uo>cfpe * 
dalmcofc quando no ay hercíad cambien fegada i 
quícala ho^ aoperdone algunascrpígas, o poi def-
cuidosde la m^no^b ponaduftriadfel quclasdcrriya. 
Ypucsla Efpofa Sanca do fcconccurodc coger la 
fmcanacvra j^ra fu £fpofo,y guardaríela,finola q le 
avian dado el año de anees ios Arboles, hprstis nof~ 
tris omnia poma nox*a^ ueterajcr'valn ttk átURtmi 
hi. Aísi,yono me concerno de coger lo que he halla 
do por fruta de antiguos efci iprores, en las Coroni-
cas,y Autores que han tratado de las grandezas de 
cftos Línages,fino es querecogeié fas efpigas>quc ha 
llaíefuekas en otros Aurores modernos para que las 
guarde el curiofojy con las citasreconorca rqwe por 
mucho que íe diga de cada Linagc en pai ricular.y de 
cada vno de los incorporados, no (e pueden referir 
fus grandczas;poi que fegun el govierno, que íiem -. 
pi e han tenido.y fe reciura en los T i ibun3les,y en las 
ocafioncsMilitares.aísi en las lctra$,romocnIasCa-
. 0frOfle thedras^ Pulpitos, no ay Ctud.id en Elpaña, que la 
Á me-* exceda^iviendoíe afirm arde cada vna de las Faini-
trUd.* ' lia^loqueSanGcronimodizedcla cala de Anida; 
fijl.s* pues ceítifica,quc en ella no havo perfona que bo me 
recicííc Ccndiháojllféftmm aámiticmtn fangumisge 
mi,™ (]téo}aut rarfés^nonmermt Conjuíatum. Y ai si ha 
tenido la Ciudad ¿cSovia Cavalleros en ellas doze 
cafasjquehanllegadoalas fipremas honras de las 
Repúblicas £fpaaolas>y deftos Rey nes, como llevo 
referido.íiendo merecedovesde ellas otros muchosq 
aquinovánexpreflados. Eftc linageíe junta en la 
Iglcfia^c San LorcnjCíquc llaman de San Llorcnt© 
Pe las dos Nuimndas.Csp.z0; z t f 
en la €api\U M^ \or,á dci>dc hazcñ las proviíloncs^ 
clcccioncapeiccaccicqcc&a c l^u coaforoaíáaá de l a | 
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iDdLmagtde Smf*Cf»i,Kf*s Jrmas, y famtFa* 
marporadas. 
+ 9 I" / te&c cfta Nobrlifsíma Cafa , j Solar amfc 
guo por A tma s , e» ce^ mp^  de fkngu nm4 
CfttzgranJe de pl*ta>come de Catatrava: 
pero otros las vía »titferei;cs,forniadp el cfciidó azul 
en qiiarro qaattcfes^r/Wr(?>j qutrtoCruz, defangu en ^ ^ j - tf-
ctmpede «ra, #» el ftgunioCafittto de oro en MWpQ de zj» 
jangrttf tneí tmere Leen de (mgre en campa de flata* 
Jm que cenfríídtgék té -uno a lo otro. Poique difcTcBCCs S41.í. 9^  
hechossyíacellosáclasaíüTíasjaáadcn,^ /nudan los ^«•>* 
blaíónes^y es canta la arKigacdad,qcic Vr^el de N o -
Uefjdi^c^lckicnácn los del ajpnllTdoác Santa Ctut* 
dclCapitasvMcgaTa/audiliO de losNurr.annnos \ y 
lomifajo teftifica Aaronio Savelio; v ©tres Autoici 
dizcn,qt2G ticncRcicíceflífiencía de Gurray, íltio an-
tiguo de la verefad era Numanc ra.-y afsí no es macho 
quetc aya Gonlewacfocfta Nobleza de tiempos ea 
tíempo^aísr c^ajofeftaa eoníei vado las poblacio-
HtsdccIMslugares: pucsvemosjcuc en nempode 
MwCejfar^LiímPaeiece^iu Capitán enfa puenra -C^rJ 4* 
que tuvo en Eípafta con los fíijos de PcMfeyo. Y qcic **1«s 
ai prctcntcfc c©»fcrva fu norntie* y algunos dí^en 
fu langrcealas caíasdel Marques de Vi l lc i ia, y V i -
l la^ 
„ . . . tfI(J ' Compendio Hiftorial; 
CoTmel "^Nae^.yotrosCavailcfosdc clk ^yno.Loqual 
tur. c|;tlhc^ Hirciccnlos Comencanos de las guerras de 
ahífaic Eípaaa.yclObilpo dcGirona en fa Paralípotru* 
&***&. «on. Y cambien vcmosla NobIcza,y rangre del Cid 
% conserva Ja co los de úntclin Vemudtz*., ÁíendoLasj 
ÜHiMÚllnfhntdttMarqueJesdeMmiftn .yMon* 
gw+y MontesCíérts-y ea ocres machos Jcñorirsi y 
Cavalícros de lo mas granado del Rey^cyadefcíc-
den del CoJc Fernán Gozalcz en los Condes de CaC 
Zntt.U t¿ül0'Y afs(í>c PUC(,C iiicMni: co» mucha cercidu m-t 
a.c.s6. ^qüceftcIafangredelCapicanMcgaraNumann-
**tti%U nocen la noble fangre de losdelLioage de^ i iu 
Cmzde Sona/egundaNumancia.-delosqualcs Ca-
valleros ay memoria cnZunca^y enotros Aucorcs. 
* Y porque el Rey Don Aloofo Ncno de 
las Navas fe crio en las cafasde los Santa Cr^«dela 
Ciudad de Soría,rcfeiire para grandeza,y cftimacion 
laya loque afirman muchos Aucores de íu lealcad. 
ilff r>%n SÍCD(Í0 ^0Q Finando fegundodeílc nombre, y vU 
*o¿l .6. g^^00^^voRey deLeon,fucríror del Rey Don 
*.15. Aloníbfu padre en cftc Reyno,y en el de GaIicU,por 
CenetéU losaaosdel aacimíencodeChtifto 11 ^ 7, Yaunquc 
4.p.c.t. fu hermano D. Sancho era Rey de CiftilIa,no aguar 
do a darle quenca para encraiíe en el Reyno deLcon, 
que Tu padre le avia afsignado H y teniendo mal con-
teneos algunos Señorcs,muerco el Rey Don Sancho 
íu hermano.quedocl Rey Don Alonfo fu hijo de 
edad de íolos quacro «ñrs,comenjando a Rcynar en 
' , Caftilla,y Toledo con "íurorias/obre/asqualcshü-
vograndes diferencias,caufad9s de la Família,y Ca-
f?4c^íí??'<ri.cácfcava governar cftosRcynos. Con 
efta 
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cfta ocáíxon íiecKio el Rey DoaAlonío, Principe de 
tan cierna cdad9(u tic el Rey Don Fcmaíidoenrrbco 
manoamiada,v poderofa en elRcyno de Caftilta,y 
gana algunas Ciudades >y Vil!a5,por perfuafioB ¿e 
alganosCavalIcios C f^tclíanosiy por cftarcHbiio ca-
tre fus ÁJanrífuejijí Caflrcs,ipov caufa de que el ^ey 
n»n Sandio dcxócnccmcndada la Cuftod¡a,y cma 
^ade! Infante Don Alonfofn vn¡cohip,a DonGi-
tierrepermadez C^ftro^avaHcrbdc grande auterí-
dad c» cuyo poder fe comento a criar eJ niáoenco^ 
formidad de lodifpuefto por el Rey fo padre , y de 
los Condcs^ y Cavallerosdel ^eyao,hafla que llega-
fe a la edad dp I051 ^afios. Y comoen cftof tiempo* 
eran mny poderoíos en losReynos de Caftíüa»y en 
los confines de I^cra el Conde Ddn Manrique de 
Lara^yfus hermanos ^ pcifuadrcion a Don Gutierre 
de Caftro fe íe enrregafe a el Conde Den Mamiquc, 
para que guardafc ía perfona del3(eyDon Alcnfo> 
pues por fcrtanpoderofo Scñoi>íc apacíguanaH tas 
d iferent ias fobre fu Tutoría, Y por fer ble n v nker-
fal acotdodc venn cnello; de lo qual refultaron en 
losRcyncsdeiRey Don Aíonfo grandes gueiras en-
tre las cafas de Caftio y^ Manriques de Lara, Y vien-
do cfto DopFerrKJndojRcy de Lcon f^c vaho de la o-
cafion^para tomar mayor mawo en los Reynosdc el 
Rey Don Alonfo,y llego con fus gentesbafta las ri-
bcrasdel rio Ducro^delo qual tomaron recelo el Con 
de Don Manrique de Lara,y fushermancSide queící 
llevaría al Rcyno de León al Rey Don Alonfo de Caí 
nlla^y determinaron llevarlo al j^ ey niñoá la Ciudad 
de Soiia^y le puficron en la Pattoquia de Sata Ctnr* 
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tomándola fe devida de aquellos Lufties^ y Nobílif* 
fimos Cavallcros d« que le guardarían como a Rey t 
y Señor natural. 
j Y como el Conde Dan Manrique fe ha -
Ilafcprecifadodehazcromcnageat Rey Don Fcr-
oandode cnrrcgarlc la perfona del Rey Don Alonfo 
fu Señor porvaílallojy decncrcgadc también las rea 
tas Reales por áozc añoí:!c fu* forjólo al Rey con -
vocar Corees en Soria.para que ititcrvinieílc el cen-
fcndniientodelRcyno,y para temar fclobcicn en 
las Jemas cofas pcrcenedctcs al^y de fuReyno d« 
Caftilk Pcroaquellos VaroneslIuílrcs>a cuya fideli-
dad cftava la cnangadel niño > hicieron algunas re-
pugnancias^ fuccdib^quc al tiempede lícvaral Rey 
Don Alonfo en preíencia de fu t>o para enrrcgaiicle. 
vnCavalIeroNoblc,Iíaraado Don Pedro Nuñcz de 
Fuente AImeTcir,vicndoloqurpaflava, cogió al ^ey 
niño lu natural Señor,y fubteodo en vncavaUo müf 
ligefo,ron notable exempío de fidelidad ,le le llevo 
al Cadillo de SantiíkbandcGoimaz ,qae data de 
Soria iz.lcguas.ydeldcallilc paífironalCaftillodc 
Atier9' .v defpues ala Cuidad deAvil3;y ayiédolctc-
tirsdo del lado del Re\ Don Fcrn^ndc,/osL>ias ton 
el pretexto de ir á bufe ara fu Rey paia entrcgarkle, 
Tegun lo padado en a quellas Cortes. V iendoefte de ^  
fayicel Rey de Lcondeíafi^a los La ras pt»rla fé 
quebrantad.i,v executó ios iras contia Caitilla , redu» 
cicndo a (u obediencia a Toledo ; y otras rouchai 
Ciudades» parecicndolcs que eia mejor obedecer a 
yn tirano de la Cala 2(cal,que i la íobervia de los Gi a 
desdí^ididoscn parcialidades. Lo cual íucedió pot 
lo» 
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jos a&osdc 114 c.dcl nacimicoro dcChnllo. T<x,o G¿£ l 
íoqaallotcílific5tiGar¡bay^urica,laHiftcrÍ3 de- ¿urirl, 
ncnlff laCoroaaGótica ^ cfcriu ^ r Don Alonfo z.c. ¿T, 
NaaczdeCaftro.Coronilbdcfu Magcftad^y Us^ .gr t . 
caUiaaciguasdclLiaagedcJjpififCriiocftavaTi co- J ^ * * ' 
tiguasiia didiaParroquiadcíunonibic, bsquaks tlCll 2'^ * 
J)oflccnaIpfrfciicclósdcl t,magc4c^f^&¿¿ x)nc. /o/, ^g] 
los incorporado, 
4 Y coafiderandoc! RcyDon Atonfo el Sa-
bio.vi^ietodd Rey D.AlonM Fuero que dio .y - ^ 
coiiccdioá Soiia,pataquc4e goveínaide per él?1ca^ 
ventapecíaatencióncfpecíal álos Cavoleres <}e Sa 
ta Cruz. En Ja Coronice de Santiago, y en la úv Ca- <W«/í. c» 
lanavaícrcfierc«i algunos Comendadores de eflcLi- q*cI| ¿f 
«age^cn codas lisCoromcas,y previ!egios antigüen s*muag9 
referidos por Dea Fray Prudencio de Saodovaljv Ge c** * 
íoBÚnodc Bíaocas,ayniucliosconredidosa cfte Li - Ccr**¿t 
i>age,yiic»Hafti«s¿avallcrosquchatenido. Del* 37.,¿ * 
tcLtnage&cOicgodc SantaGrazjCornendador de 142+, 
Cieza#y f J.de Santiago fhalloCc con el Rey D.AIo f^o 
tlOo^eiiocnla batalla del Salado* Y Petando de Mojq.ff 
Santa Cruz lo fue de Paraojellcsjy también 13 r de 3.7. 
Saucugo en licoipo de Dan HenUquc Qaano , co- $11*1*1* 
moloteficienlasCoa'onicasde Santiago, y Calaña- x 4?. 
iravacnel.aáoi4i4,DonDomingodeSamaOu2 ^ c*1* 
fijcnoaibiadoendañode^yteparatratardc Con c•,?• 
cordia entre el ^ey Don Sancho Abarca,y c! Piir.ci-
(c DonCariosíu hi jofcomó fe refiere en los AnnAs i ™ * f* 
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tos C^w t^leros ííemprc han fido ran l lu^rcs, uénm 
enU RuTOqub deS^maCruzáa Som a-lgunaseíl^* 
tuns dcAlabaftrodcGavaIÍ€tes3rír!ítdó5,v c6fusl k-* 
iones. Y defta.Noblc Familia es el Uuftdísimo Señor 
Dr.O.Alonfáde SantaCruz,Obifpo de Metfioancs 
del Coafcpde fn Magcíbd >Canónigo de la Sane» 
Iglcfia de Toledo,luez S\'aüdaldeíu A^obifpado,, 
y A^mmiftrador del Noble Cokgio de Deludías 
Syllecas dctqaelíaCíüdad/iigero digno de toda c l -
tfmicioii porlasfingulares prendas que Ieiluftfan,y 
ennoblecen. Y el querer refti/r laíDignidades que 
haa ai candado ellos^y los incor porados^es inremai v» 
i:i3poíirb!e. Eftáa ea cíle Linngc htcorporados fos^  
f^//íAra5rdelosquaíes avidb^ ay fainofcs^ hfjójdaU 
do>y rncit poroila en fus armas ú Afpa de Saa A n -
dres-porque el anodc i i 2 7.rcrrfÍBdolo5i!feróros ccr-
cadoá Bie^a en tiempo del ^ey Den Fernando c| 
Segundo íeHallaronettla haíalla^v le vencieron día 
de San Aodres. Éftan anCmiteoincoipoiados los 
EípTaoías»quefoo de las Moatañasde BüJgos, que 
amigaamen te fueron táhékes del CrdA' que por fu' 
0 $ 4 f * r gran lealtad alcánzalo del Rey vn previlegícq fe re 
4.f .«¿3. gcrc cnia Hjftoria Gencial,Kor el qual goza n de fer 
guardas de la C a ^ y Peifona Real.Y rarrbien efián 
emparentados con los R irRuevros,MedraRcs, y crios 
IblhesGavalleros de ladudad de Soria. Kintateefc 
te Lmagc en fe Iglffn antigua decanta Craz^ 
i " ycnellabazenlasprovifioRCsdcofe- > 
. | cios pcitcncdcnrcs a fa go-
vieme, 
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t T ^ V El Linagcjy Cafa aaciquifsrma ¿A Apellú 
J do de Caltañaiíor refcriié fus afinas ^ q -
\ fon tusfaxtsde oré m cawjwdejangre.-el 
quilcsigual conlosdcmsscnanwguccladjv Nobíc-
%*. Y eílc apellido tomo el nombre devtiCaílilio 
llaaividaAuáazpr^porvn Moro aotiguoquc tenia di . 
Señorío de ¿L Teárficalo Zurita ce» oaos Autores,^ z*£f J p • 
como dnco leguas de Soria ay vna Vi l la con fu for ^ ylnml €m 
«alezajquc esdel Conde de Santa Gadea, Adelantar 4. , 
do de CafHIWla qual (c llama Calarañazor ¡ y en la 
mífma Ciudad de^01 ia otra Igleíia Panoquial ron 
cftc nombre. No fefabcílcíleLinage ba tomado ' 
el nombnrdela dicha Iglcfiajode la fortaleza de el 
dicho Aafb l lo^ f i el Callillo.y la íglefia le han to-
mado del Linagc. Pero a y tradición muy-antigua en 
Soriajy confia por papeles ma^üfcriprcsiy libios, de 
que al tiempo que fe poblócflaOudad/por manda-
do del Rey Don Alonfo,ccncunieron los lugares de 
ia Comarca^para bazer los muros,y edificar los T c m 
|>1os.y afsi ay oyiRuchasIglcíías Parroquiales anti- -
<¡uifsimas,con el apellido de las peifonas mas princi-
palcs^que acudieron a la fabiic3,y con los nombres 
de los lugares de donde vinicion,rotno ion Sar M i -
guel de MoDrenegio,Santa María de Cinco- Vil las, 
San Miguel de la Cucfta,San luán de les N U - n o s , 
Sau luán de Rabanera , Santa María á. B-iri-
P* Kuc-
^ ¡ C^fcpcnáloHiftoiial 
Nucvo.,a cuja iavicacíoaícria tambicn la de ^Calta ~ 
a^z011* ^ -. » ^ t r 
r Yquaníío el ^cy l>bn Albnfo Je TPlcdo,. 
á^Sf e,#? cnaadopobí^Ta Q^dadáe Avib.dhc Gcntnlo de: 
V. í*'¿ faot*Ai* maodbla fueran ipotfc*Ibsdc eóba le-
I 
poradbj en cfte línage ros*fi»ftuT*«gcDtc muy 
blcJestapiAS Jos VMxeiiMtinttmgtsvlrctt, V b i -
ras.,y Sa»doUes:vcto elle coir diferencia da losqoc; 
delcicodcoácl CondeFcvnan Gcnzaler , que nat* 
la tiene negra encamp dkor*. Yporquc delta Bat»1 la' 
no ffe puede dezir poco,fiendotan gratidesiy tan lluli 
tresGavaltíros uomcrfar^ataareíénr. furgraMC-
zas^fduc fe hallaranciatadasín rod» ks^eorenu 
cas,» tnuchashiftotias.EldicKoapeUitfo «« A'*"'# 
M.K r. eiQng1nahadeiRe5nodcGalioa.de! Gaft.lo.y 
f í l í Cafa lllár de fe Rilkt aM de ella delc.enden Io$ Dü-
" ' qacsde ArcaíieníaPiovmchjBetica.dequienbaze: 
sic»Uh memociaArgotedcMolm^ylosMarqucfcsdcMal-
^ * pica cael Rcyno Je Toledo. Y ^rineo Stculo.refie-
re Uüflres Vi.toncsdecfteapell.do, cfpccwlmenteD. 
luán de R.be.a^mba.adorde Rey Gartesde Frao 
cia.?ara peái.le ^  rcftttucion del C o n d ' d ^ R« e Iba con WendelQ5ReVesGatollcos vy fie et ios. 
ouetuvoeft^Oivallfto tavicren grandes p u ^ S . y 
J.gnidade?,tnuchosbabitos«n tiempos delnfantc 
, DLFern.ndo.E^pcrado.deRomanos.yaelEm 
pe,adorCarlos<Íiin«>>TPhchve . S e ^ t ; K 
Pon Pedro de R.bcta ocofoenlo» oficios d c ^ 
rreg. 
DcTasdosNumancias.Cap.ir: %i f „ 
iia^MuKÍ^coptiTulbdtGipitaii General ^ cem^ 
canlteeocfeccduRiífeí^ íc Wai$o de f f )é . T 
por otrír ccdiife Real de r r ^ Ma^edc i'fT^'c m i 
d^iiíPhcKpoStgimdoa ^ircelbfT5,á componer lai 
difefeíici?$riiciecí Vitrcy de Cataluñary Don Saa^ 
ffsé efe Lciba^encrafde las Galeras de F^aáa:: y cfc-
tctuvo peithrjoaDfoandeRibeia,y Varg3s,Ca^ 
vaficr^ <íct Ffafefto de Santiago ^^íyordom^ d¿f 
FíificipcFílScrcoreíqiialaaxo con maefeo Imimie 
taaíaKin£cfed^Mr>clciia.,prera del' Duque de $z* 
boya>y &laSerciii{sim^lnfa»ra Dbñír Catalina, at 
Monaferio Real actas Dcíeal^de S4adtid. Vcafe gfc 
la Hiííoria de K*idV!Í,a dona* Ce trata íh la excelen ^ ¿ { ^ 
cía d^ cflbs Cavallcro^ N .^ia*# 
3; También cfran incorporados en el linar-
ge d^ Cattañazerlbsrx//* ^ue^ua^M-uam^Je USd n y . ^ 
nnf^osqaatcsfticíoncompañerosdelGidKomo íc re ^ 9 ^ 
ficiicnláHiftona Generail Ten tienvpc di?! Reyt>. 
lban¿Segundotuc Alcalde de Soria Stnion Mva-
i tez de lá Sakna,fn tiempo que fe governava por A l -
caldes^ y Alvar Alvarcz ftic compañero del Cid,y nar 
furalícSoria.Ya^dcffeapeJlidohuvo vn Macfc 
tre de SantiagOfComoíc refiere en dicha Corcnica.y c ^ Bey 
otros Nobles Cavallntjs crtiparentadbs con los San Pt **** 
Ckmnttr>xTarmdos:íquknes\ct conviene h No- ** * *?' 
blezaique tienen tau llüftrcs Familias^también ícn 
déílclanage lósC#frtrrr^de láqiial Familia fue D^ 
Diego de Ccnrrcjasjy íficdrano,Seci erario del Rey 
Cajló5Segundd,y{üOficialMayorenla Secretaria 
del PawonaioRealiy delá jama de íá- reedificación 
. * • • • ; • • : ' . . - • ' • • • 
1 r%x% ;'; ^CompghífíoMlftoíial;: 
del EfcuríaL Ydcftc Cavallercy fus dcfcaidícHres 
es la pacütc,que ¡lama n de Gontrcras cu el Obf fpa * 
do de CumcaJa <^ ual labro Don Pcdvo dc<íoociC'« 
tas Poii^các Lcoa (a padrc,quaf)do d Rey D« Phc-
lipo Q^rcopafsbi jurarlos fueros de Valencia, de-
> xando para cUyíusdcfcendieiitcs el feudo que íe pa 
gaeu lapucntcdeíciendende Scgovia , a donde fe 
coíifcrva cQa cafa dcfdc los tiempos de Fernán Saía 
dcCo»trcras,fobrinodeI Coodc FcmanGonzález 
primero Rey de Caftilla. Fundó loan deMedrano 
el rico vaos mayorazgos en Soria^ v también D. Ro-
drigo de SaoG!ncs,y el Capitán Don Aloofo Cha-
borra n,y en ellos ha fidofuccílor D.Manuel de Con 
rrens,y Mcdrano,Gcntil- Hombre del Señor Argo-
hífpo de Tolcdofy cambien de los Parronatcs de Alp 
fa Pon9€dcLcon,SeúordeIa Villa de Caftilfeco, y 
^,pf áf puente de Con f rerasri g,leguas de Valencia Y tabic 
•jh>ilé , t o^n íluíbrcsCavalleroslos de la Nóbilifsima Familia 
Segovi*' de losContreras^Rcgídofes deGuadaIaxara,yde los 
Concrera» de Avila:dcla qual fe trata con mucha ve-
neración enla Hiftoriadc Avila. De los Mcdranos 
ay tan cfteniídas normas en laNumantinadc Moí-
qitera,quc para la noticia de tan Huñre Familia s re-
mito al Lrdor que la vea;pues en ella ávido t3htos>y 
na UuliicsCávalleics^ucnofe ^uede numerar ^y 
&¡fi* i$ e^ paío referiré íasnodciasqucde los Medranos dan 
í$**c tjf l^sH^lloriisdc Navarra5 y Aragón, pues refieren a 
á í l i i ó i Tuan Maitincz deMcdianoyAlcaydc delCaftillodo 
Corclla ^onodíftenombre Alcaydc de Viaoa^tro 
d-! Garullo de Aflr,y a Rodrigo FemandcTT de Me-
dí uio, .'*lcay<3e del Caftílladc B;aza;yíiáioAlcajdc 
do 
•\ 
trt.fm 
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déla foícale^a de Mo3fa layme Ycicz de hícJrano 
la ¿efeodiócoa zoo, Cavalicros Aragoñefcs de Ya 
grucflocxcrcico^que lavífio a comjuiftaf d año ¿e 
15 z t^ Y el Capícao Medrana mtjríor pcíearido cori 
Ics'MoroscncI cerco efe Mzhs.ydúStc Z a v m , q 
cu Soría,v fií tierra ávídc,.y a y muchos CavaJIfcros 2,*ffr-
deí^c apcllidojiaziciido tiícmor& cte Dtégo Lopes ^c<,íi ^ 
de Mcd ra noiScñor de Gábaiíieíasidc Saa <jrcg<3ner¿ 
y de la TbítCida^dq oorictá df 15t ñor de Al pedio-
chc,dc O^taDiibydel Señor de Cabecuélos j ^ Fue»- ' * 
mayor,^ de ocros Señores, y efecotno cnuiio Dicga 
López de Medraíioxiila CoDqtjjfta de Gnnsda .y 
por etk rcfpt¿tole di©el ^ ey afo niugerfefenca mi l j ^ ^ r» 
maratíedis de icota fobr.c Jas Aleaba las^  ée Soria. 2g. / « ^ 
Del apellido délos Medra nos es tambicíj el D i . «i»* 
I>.Di<go $c Ros de McdranOjCatlícdi amo de P i i -
madetta VDíyci^ídád de AlcaK, Ccícgial, qtie íuey 
en el lafígncThcologo de la Madrcde Dios^eniro 
delaSabidBria^y borira^dclaVBÍvctfidad •- rüuo el 
manco del Colegio Mayor de Sa a lldephí)nfc,y Ce 
<lo Canónigo defta Mágiftral I^kfía de Akalá B i -
bliotecajytttoefalto^iofodequancas Deífoímsríe 
ga h ReligiónCatG|rG3,luceIf¿boObjfpo de OreD' 
íc a los r 6.de Febrero de i ¿73, Ha íído V/ricy , y 
CapitánGcneraldet Rcync de Galicia .Tha 1 cnuncla-
do los Obiipados deLeofiíPlaicflciajy eí Ai^obiipa-
dodeSannagOjficndopDf fu virrud , y Ierras digna 
de mayores puefto$>y dignidades. Y yo he/cnoc ido 
al prefenre al lluftíiisimoScñorD.Guicia de M<dra-
ItiOjSeñordelacafafuertedcSaiiGrcgciW ¿el C r u * 
' fcjo de fu Magcftád cía d J^ealdc Cííhltyy ée k Sti^ 
01 T rrc; 
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prema laquíficioo^iutector tic hk Reales Conven-
tos de las Dcíca!zas,SaiitoDomittgocl Real^ y Mcr-
ccQarias#Colcg)íjiI,quc fueren el Mayor de SanBaif 
Iomé.dc 5 ilamawcaf7 Reformador de la Vniveifi 
dad de Alcalá: y fu hijo DoaGarcia Alcalde de Coi-
tc a analmente,y otro hijoDon Andrés .García O y-
dorde Vallaiiclul. luncaíctíieLmage de Calcaái-
zor e 11 nueftra Señora Jeíu Nómbrela dondo kazea 
los Cavalleros 4c ¿llas eIcccioncs,y piovilioücsa )&• 
üospcrccnccf entes, 
CAR XXII. 
DeíJLmapde Sántijlehánjus Armas ¡y i m r f * 
rAdosÁeí, 
t T T * ícbc ella Nobdifsima Fa mílía M Santlftc-
ban por hnxte-vnefcudom qutrtsles*** 
. dcsmtdtas Lunas de plata m campo azjd 
ydasCmzjíde SangreguecM tflertteadas *n amf* d* 
ir*. Y por ícrtanantigua íu Nobleza fe pierde de 
vífta: y aíst fe haze reverenciar, quamo menos íc al -
catira íu principio ^ y corre igualmente coolas de-
más cafas Solariegas ¿y Troncales déla lluftrc CHi* 
dad de Soria % en aver renido grandes Cavallc-
rosica dignidades^ pueftos muy hoivrificos , y en 
avcrca\parcntadocon tnucfaas,y Nobles Fámulas» 
incorpotadas coftdozeLinagesde cfta Ciudad. Y 
afsi yo tengo por mejor argumento de íu gi ande an-
tigüedad ¡Á que fe pregunte jpoi que fe a cfciito po» 
co defta Famuía Aanquibimajavicodolc c[ciito ta» 
De las dos Nuaianeias.Gap.iíí í 31 
to canto de las onisí A lo qual fe rcípondc, que con 
lo primero acreditan fu ant!gucdad}ucndo ciertCí q 
los antiguos Cavalleros de efícLmage.mas 6ien íu-
pierna obrar en lasCimpatias/juc efcriufr enlas Ef -
cuclas ; y cambien con lo fegundo, pues con lo qu« 
cftá eferíco de loé otros Li ntgc5,qucda calificado c i -
te con la incorporación que co eüos ha rcnidc.Mar-
celino refisrc de Carón, que no le Icbantaicn t í t a -
tua en Roma5 y díxo queeramas henrafuya el lio 
rcnería,que elcencrla.oaraqueprcg;üntafcn,qt)Cpor-
qué un Te la puficron>Y aunque me dígan>quedcí-
tc Li n a ge , no h a qu cd ad o ya tr. a s qu e c) hJo tnbic 
TroiKal,no cumpliera co mi obliga cío n,finod!xc-
ra muchas alabanzas de él;3unquc el tiempo, y losfu 
Cefl^sdclaTortuna han coníumído fin(crculpa lu-
ya (us grandezas,puej yo no tengo eldabodc fu ruc 
éam puedocumplir dandogufto a codos. I>cftc apc 
llido de Santifieían Suvo en tiempos paffidos peí fo-
lias vivuy príncípaíes,y conpueftos muy honoríficos 
en L:cras,y Armasryarsi losGavallerosquc ay al prc 
Tente en Valí adohd de cíle apcllido,fc precian tener 
priQcipiodceíleLmagcdcSoria, yló miftnodigo 
de losqaeay en la Aadaluua,crpccialmente en Ron 
da»^ Vbeda^comoreftíficá ArgotedeMolina. Y en 
la Cororiica de Santiago fe haze mención de D. Fcr 
mado Efteban.o Saftrifl:cban(que es lo mi(mo) Co 
mendadorde Vdlarrubia.Y en la CoronicadeCi-
latraua también fe haze mención de G ma lo Eftiba 
fíe zaquees lo tnifmoque Sañtiílcban.) Y enlaCo-
roñica del Rey Don Pedro fe refiere otro Civallero 
dccftc Uoige en el ajo de 36^. que murió cacl ccr-
Ci_ co 
M o f a ci 
51. 
Argot Je 
Mdtn. 
CbYovtCé 
/¿r.c. 11 
C>r>i. de 
Calar» 
CronJcl 
Rfy Po» 
Píííro1 
z f i Compendio Kiftorí al 
codc Aguilar en U Bencaj^üc fbe puvadodel R e y 
D.A!oato,y Chañeil icrdí lu íeHo. 
i t Eílán incorporados et? efte Linsgc los^ 
yhnmzjlos HerahUsáe J h t ^ l o s 5VV/fe,o.üe dffcicii! 
dqa de Gi l ic i3,y losMendozasáe los Condes de M ~ 
mazáoslos Alvarez.y'Bfnuefas.Y afsí Don luán d e 
Mo fa c* ^ntiefla del Habito¿s Sanxisgo,dexaa la C o m p a -
3i.%*m* nía de leías de la Ciudad de Soria,vn p i o á c 40o.dii¡ 
& l * t cadosde renta,7 íu cuerpo ella lepukado en la C a -
pilla ^tayor del dicho Colcgio^y los del apcl l idode 
(>¿>»^calgunos,como lorcftif icaMofquciaíjY deff 
ta Fa müia es Don Alonfo Blnucía^|ye caso con D o -
ña Antonia Cimero,hi ja del Secrecaiio CamciOjCa— 
marifta de la ^eyna D o m MáHana de Anílri^niadrc: 
denaeítroRiey Cu los Segundo. Ha f i do Govcma-
dor,Virrey,y Capitán G^oeial de Ronda , y Marbe* 
^ Ha cnlascoftas de Anda]aúa,azote de ladrones * y 
Morcs>y Corregidor de Piaícncia.Y Don Fernanda 
González de A^nvarza,fue Chantre de la Cathedral 
de Soria.-reficrclo Mo^ quera cap. 51 .folio i 31. 
Y de la Familia,y ApeHidodc A l v i z /uc el M . R * 
F.M.Or.Fr .Mar t in de Alv i^rConfuhor del Sattto 
Tr ibunal déla Suprema Inquífícion jCathcdiat ico 
de Pi lma de Santo Thomasde la Vnivcríídad do 
Alca(a,Rc¿lordel4nfigne Colegio de San Augiif l ín 
* ded icha Vfí iverí idadiclqual impr im ió (obre la 1. 
p.dc Sinto T K o m a s quatro marenas doñifsTnias5 
fue ííi fobiino Don Galpar de Snnra C u u d c l Habi to 
de A!cantara,Marques deCamaicna , hijo de Doña 
Catalina de Alviz^y Don luán de SanraCiuz . T « n i 
bico fue deftc ti iaágcdc SanultcbanDün Pedro t f -
DcíasdosNuriunGÍas^Cap.iií i j j 
tibaáezjComendadof Mayor He Calatrava , natursi CáUtr*-
de To!edo.,yíae de los pruneres que entraron en .la '** * 
V i l la dcAgui lar porvnporciJIo.-y a cftc Cavalieio 
niatbdelpacsc! Rey Don Pedro convna maza en 
Toro,llcvando el Macftrc déla mano ala Rcyna ma Mof<¡,c, 
diedel Rcy,ynofakbquiendixcílequetcctostic&íu SI nttm\ 
pierdn el porqués 
Son afsi mi fmodc cíleLinagc losfmnwayores* 
qae funiaron vna Capilla Andquifsimacn la Igleíia 
de San Nicolás déla V i l l a dcCafh l Rui?» que cfta 
cenrigua jáotraqueen dicha Parroquia fundo Se.-
feaíbinMarciner Tutor ,por los años de 1419» i 
donde fixó fus ármaselas que cftati puedas enefte 
íibio,y cn^Ua füdadovnPacronato muyantiguo.Ta CronAtl 
bien los del apellido de C/íw^i/í^que delcienden de CUq* 7-
iAzxcin González coai pañero del C i d : corno fe re(lí * • . . 
l i caeníu Coronica:y Gerónimo de Zurita afisma,q i . c . 19 . 
cl leCavallerodefcicndcdclaCafa Real de GalWla, 
y que goza íu citado en Navarra. Y Radcs de A n - Réits U 
dradcenluCoionica deCalacrava afirma , que dio ió,*í ^ 
Hombréala Torre nombrada de Martin Gon^alez^ 
laqualeftá juntoá SorÍ3,quellaman7Vfre^ T^r— 
^¿siw^que como tengodichola po.ííee al preíentc la 
fsoble Familia de los Torres, y Cerdas. Y aunque 
algunos ^atores dizeri jquc defeiendendel Conde . 
Fernán GonzaIez,6dcI Conde Don Pedro González 
ce Laraííociertoes^uetuc muy querido de el Rey 
Don Ramiro de Aragón,^ que (alio en centiendd, y 
acampana con Rodr igo Ru i Díaz de Bibaijíobrc fi 
la Ciudad de Ciíaborra peí renec ia al 2ley Don R a . 
luiro de Atagon , b a l Rey Don Femando <&#;* ¿^ 
'^Q^ Caf. Cíd/ 
i j 4 Compendio Miílorial 
Cattfli^comore tcílití a en h Hií tüm 4cl C i d . 
5 Y Fernán G':uualcz fue Alcatic de Sor«a 
cnncnipodelRev Don Enrique Segunda , cgma 
ctHifta de m prevüegioque eftá ioíerro en otio de el 
_. * Rey Danlaanel Píimerc,fecho et^Scg^vHtídCfMie 
31* íufiodc 1584. También efí-anincorpoiadoica cC-
cía. Y caloría fue Cavaliera conocido Gonzalo de 
Vetetadfl Habito de Sautiago.etquaí fue Alcaydc 
dclCaftillode Soih,y EmbaxadorecRoma peí los 
Reyes Cacoli? os* Y fiendo Gonzalo de Vcterap C o -
rregidor de Vbedafcctt ta StEicaAdcibafato a Muicy 
Abdala^cy de Granada»qtíc veiib f caocEom^ lí^ 
fantcs,y ochücicncoscava!los,filíCB¿o{e u[ ptíwtmnk 
;^conicieiica\"«illo5,y ooveemos peones. Y defouesci-
te Cava! 1 ero caso con Dona ínes de Ozcs^daiua da 
ía ^ cvna Doña líabclvconla qual le dieron en dota 
lospottazgosdcSoria^y fu tierra. Y efle Cavallero-
tuvapor bijoa Doníorgede Veceta del Habko de 
Santiago,Capicaamuy conocido en la ConquilU de 
Ce ^ *.j * G^anadíiji donde íirvíb con Ja geBtc de Soua . Y ca 
Í 6 4 . M l^ C01*011103 derosReycsiedize,queeñando lobre 
M a l M vkga fe dio bien i conocer poi: fus heroycos hc-
chos,.y hazañas- Y afsi avidodecftc L^nage^co-
rao fe rcfierecalasmifmasCoíonkas vMeíoíosCa 
vaU£ros,y fuertes Capicanes. Tienen fu cntici re en l* 
CapilUMiyordenuelha Señora del Efpino,Paiio-
qoia rauyamigua.y Santuario muy venerado de d i -
cha Cüdad. !unrarceftcLinage,y las Familias incor 
povadas en el cnla Iglcfia de San Eftcban , a donde 
proycci^y cltge modos los oficios pcrccnecicmcsa él. 
C A " 
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t T ? StcLítuge como Tos rfcmayerranffmíqaiC-
^ fimoíque- no fe halla opmío» crertá ^qac 
afiamc fopimcipio^tínciaealgunoyfuEr-
d^mcnros; pf que defcicnden de los Nobrlifsimc? Quthtfl 
Goáo^GomoIotcílifica IttanGüCTelre^cnftu prac* j .p.^. i l 
ticas-De forma,queiz^fucíun eftosCavalíeíos mu n*3<x\ 
cho>aQrcsqiic:FoEruaLopcr poblaíeáSoira. Y na J j ' ^ m í 
falca:quien d%a;,qüclos Bai naevos fueren Cav^licros ,.Cf«r^c. 
Nu.niantinos,yqiíectIiamaiíe ais; en Soria fue por %+ étét* 
aver herbó nuevo-barrio en elfo deípiíes decbftmi ' £0*0**** 
daNíimanera.Traen)por armas-ünE/cudaéjuartea- J ^ í* 
do cmCafiíUodeorocn'Cainp^átJíWgr^ij Cthz. gfteca 
dtCalatwva de ero (n caw^oazjd contMpmJio>. L^s 
qitaícs ai raas,es cradí^  ío»1 Cí ivi^ da que bs'tracBípor-
qucvaCavalIerodecíle Limgc envaa batalla co»^ 
tra^Moros/uvo ordex^del Rey para ntyennar en e f e 
la qoal noguaídoínrériiiiíiisfordadcsyporque vicrv^ 
nstCruz en clCielo,y contnovido de ella enero en íat 
batallarla gano «por cuya caufa le dio cí Rey por 
arma«diSaCthzjlfycamjfOAZphy tlCaftilJo de oro en 
eéimpode (mgretorúo defcnfttcs anüguos dclaií i-
vift* Numancia.Y por aveí fe hallado otro Cavalfc-» 
ro de efíe Linage^nlabaralla de las Narasde Tolo-
fa,tomb por armas otra Crux^^como codo? los N o -
bles que allí fe hallaron: y ¡dsi duphcb ia que aiurs te 
nía 
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üia cñi N^oleFamilLi. Y como el querer referir ác 
«ftosCavalleros codafir grandeza^mercedesjy previ-
legios coacedidos por los Reyes.-cs niaceila impofsi -
blc;ieferire algunos que dara refti ovonio de fu grande 
Nob!cza,y antigüedad. Y íea la primera pmeba v-
lia denacien que hizícron Cavalleros defte Linagc 
alMoiiafteriode Sara Millan de la Cogolla ,por los 
años del Seáor 914, la qual hizo el Conde Garci Al -
v3fcrdeB3ftiucvoty Doña Teicfa de Acellano íu 
íTi'jger,cOflcediendoíesIas Villas de Legroño,y de 
Aííí,coa tojo lo perteneciente a eliasrpor quaaets ! i ^ 
ceñíaneftos Condes Barnucbos en feudo de ho«or¿ 
con cítalo de Condesde Logicuo.Dcforma,qucaun 
que ci Rey tenía d Señorío direñoele la propiicdadj 
cftos Cavalleros gozavan el poflifoi 10 de las leu tas. 
t Comea día eferiptura no falca quien d ú 
ga^que díchadomciofi/a fiízicron el Rey,yía R - y -
n i de NavanatlIamados Don García, y Doña The? 
refa. Y aunque en los nombres cengan alguna fiíni-
fJvmnn- .lkud,no fe puede nc^a^que el Conde Gara Aivaíes 
t,',-<:¿28é Batmiebotenia enfeudo de honor por el Rey Don 
* ' 7 * García de Nivarra las Vühs de Logroño,yAíD;co-
.. . Jtnoconíladcía donación cicada en la Numanciaa 
%%*tAu ^cMofqucra,YafsiauiiqucGaiibay refiere la mif-
ma donación con la mií ma f i cha , y confirmadores 
porclRey^y RcynadeNavarrajCOtno el feudatario 
hq puedecn^gcnar^cndci,nidonar la cola,dcIa qual 
tan {olameate tiene el dominio pofleforio de las ren-
t3S,fuc neceíTüio^quc'cl Rey como Señor hizieíTc 
patio que a ¿lie cocauaenci dominio directo per la 
píete U doaaciou,gara la ic^uiidad de las lentas de 
los 
DcíasdosNuniancias/Cap^}- * J 7 
Jos McugcsBc tiíros. Y átlic j umo trtra Farrulo * y ,. 
^bbadycn tos lügaie? que cita SilvcflcrcD fu Sumal f* * ^ ^ . 
fVr£»wfíW«WiCoiiorrps Autores. r i^  * 
$ La on a dcoacion ftic poi lessfics ¿t el 
Sc&or- de 989. la qual bi^ootro Cavalkicdefle Uoa 
geJIanYa d© l)?cgc Alvaiez de Barnacbo^nl Monslfc 
rio dicho de Sao MílJaPien que k dona ftis Palacios» 
^hei'cdamreBiG&conb IglefiadeSan Viceote del 
lugar de Racioacillo >cerca de Sorra ^ la-qual fe otei gi* 
en tiempo Jcl Rey Den Sancha fcpcímo Rey deNa? 
vaita^ue poiteoet tanta paite en Caititía,<c diseque 
Reynavrr en clla-aunque Dc?ii Afonfo el Bueno^epe 
defpues vencióla baralla de IsslSJávajdt TcJofaylo *? ' ^ 
«ra '^cy de Caftilía^r on- o lo diré Ganba-y. Y deftos y LV; 
Palacios.al prcíenrcíolo Banqucdadoalguncs paie-
dones jimco a los Moltní^en las riberas del rio > que 
baxa por el.Valle de Balde-Abcllano,de £ucrre,Y an* 
tagua fabrica. Y tos AütG:cs que traían dclCo^dc 
Garrí Alvarczde BarnucbG,di?.cB delpachava fus 
prcvilegios con fus confirmadores Obifposy v Aba^ 
dcsy Oficiales de fu caía,áifl:jraciGn deles Reyes.. 
Y por los años del Señor de 111 y.huvo en Seña otro 
CavalJerollamado FeínsRdcDiañez*de Barnucbo^ 
Señor del heredamicatode Menxibar^dos leguasde ^ ^ J f* 
laen^clqual fue Alférez mayor del Rey D. luán el itC.7¡ * 
Piimcro,ytuvo por hijo aRüimiiañcz dcBamuebo, 
«pcfucclqucganba RütejyCambra-, r-lqual caio 
cmDonaGonftancia de Wendozajheifnsna deDcn 
Pedro de Mendoza,Señor dé Arlmazanrycfta Doña 
Cooftancia traxc en dótelos lugares Je Alborafcc, 
Tob^xasjSotos de Dacro^Alojcauj Cable juclasdoi 
Ho. 
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Koyo»y Fuen Sauco,quc mucíiGs de ellos gozan fus 
íuc¿írorc5,y las dichas ViUasdc^utc,yCambra,íitin 
que al prefence Jas poffee el Conde de Cabra, ^ Du, 
ques de SeíTbfijc porquclasenipcño Pedro de Bar-
nuebo tí de Boiü,para el refeare de fu peí fona^ quan-
do le prcfldicroDlosNivarros en vna batalla, y afsi 
loscicnco puedo plcyto, y demanda los Cavalleros 
dcftcLúiagc en Granada, Dcftc Lmngc fue Diego 
Barnuebo^y Peralta,que refiere {a Híftoría de Ma-
drid lib,r.rnp.7 5,75.76.y 7^  el qual fac a pedir 
á fu Santidad de Pauto V, la Ca»c«izacion de Sa» 
Ifidro,ylacon(iguibdcfte P. y de Gregoiío Déci-
mo Qjincofv García de B4ai(iebo,y Perairafue Se-
ñor de la Villa de Facnrcs,y Valdclaz en la Alama; 
y eftáo cmpaiencados con los Marquefcs de Cufa-
uo, 
5 Eftaníncorporadoscn eftc Línagc les Vt* 
ZsdoSjZum*asyl$<ddihuffosydbandosyUiaUcencios ^So-
rmRpxah^mtz^AguderaSiC+hrsdoSi Ahvas* Ama* 
yasJjAmhoaSt'Nwbatz&Syy ocros Cavalleros lUxít^s, 
que viven en Logfoñ^eo Coin,Moron» Vtreí a^  Anrc-
quera,ylaPuerirede Don Gonza!o,y otros de eftos 
^cynos. Li aaioridad,ypoder#y(cñalados fervicios 
de los Cavalleros de eftc Linagejfe ppjeba con Us ce 
diiías,prcvilf^ios,y\:tovií¡oncs Gguienres* La pri-
mera concedívb i Fernán Yaáez de Baroaebo > Al-
férez mayor del Rey Don íuan el Piímcro por fu O 
pican de la gcoce de Soria por los afog de 15S J. cuyo 
previlegiorícnefu fecha en Toledoá 14. de lulio 
de i ^ 7 . Elícguttdofuc concedido por el año de 
Í4i8 
D t lasdos Numancias.Capi í p t j ^ 
X4i8.a Ramiro de Birnuebohijo del <íicho,por el 
Rey Don luán el Scgundo,a el aaallchi^o merced 
de Merino mayor de lasYiIIas de Almanza, Toba-
xtjTorquera^Mcalaí&c.DadaenToibexanO c» 5Í 
días dd mesde Fcbrcro.Ocrasprovifiones, y merce-
des, refiere la Numantina del kcy Don Juan de Na -
uarnjdel Rey DonHcnriqueQaartodeCaftiliaipor 
los ailosdci 416 j.y del Rey D. luán el Scgundo,por 
las qualcs coafta,que los díchoc lugares de Rure, y 
Cambra con todosftjs termines,prados^paílos^^ra- ^ 
?íalIos,conj jtiíion aha,y baxa,lasgozcn losOvallc- Cb 28t j,', 
iros BimncvosVpara fietnpre jámasL Y cftcCava* 184. y 
ilíero UohRamiro Yañez de Barnucbo,fue guardí ^o. 
del Señor Rey deCafl:rna,y nieto ¿a Pedio Bair.ue-c 
t o , hijo de Don Fernando Yañez de Barnüebo * a p ^ J ^ 
«guien Don Hemique Qiarto ocupó en negocios ^c.^^ím/s 
snuf hairaporrancia-jcomofe puede ver cnla Coio-
mica del Rey Don luán d Primcro^y defpuesdc aver 
ganado los ^ eyes Alh3ma,le mandaron á Pedro Bat 
muebo poblaleefte lugar en comfaáía del Comen-
dador de Haro,por provifiondadacn Sevilla á 5. ¿o 
AbiiI,aáodeI Scáor¡480.Todo loqual fuccdlbca 
dicho año en la Conquifta deQanada;i quienes ra-
bien honró mucho fiendoGovernadordc fcfpaña^l 
Sanco D.Fr.PríncrftcXimenez de Ciíneros per fu 
|>rov¡í¡on*fcchaen Burgosi ig, de Noviembre de 
1507. 
( y También eflan incorporados c;n tfte D'na-
?,«los TenarioSrMwtsymVerrwi.MfftiítUs,Figerc4ts9 
MofaueraSyMékUcmdoStDelgfi'Mrttmmikt de Süla-
Í1 S^H^Tr^^naruralcsdc Gaádalaxara^c^^W» 
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^ mzje Prahflíohózjjues^ otros mtieíws GivalícíO^cle 
todas las ordenes Müíurcsjdc quienes es iSípcfsíbre 
referir lospucn:os,dignídadc5,qee híiB gozadocu ef-
tosReynos'yal prcfentccnSorbay vm Iglfíí^aa^-
quifsitnaillamada Santa Maiía de Ba;nüebo/undá-
ciotij'dotacioiny endeno deíla Nobiliísima F¿imi-
li3,á donde fe fia! I ara grasad es fyit'Sosáe Cavalfc-
rós lluftrcs de cíle tfrtágc.tés KarmeÉo* deFiniufa,. 
los Azsíes* Del Lfnagc de los^c^fue Don Diego 
de Axcbes,Obírpo de OfmajContCínpofancodc Si-» 
to Domingo de GuzmaoiCtnnmgo^que fuc.dcaq ut 
Ha Sanca Iglefia^fu comp^ñ^roen dcfarraygarl* 
Hcregiadebs Albigcnícs » el quaí murió año d* 
121 z.coraoconfta detCatalogo de los Obifpos de 
Ofma. Y eambren el Dr.Az€bcs,Obifpodc Ciudad* 
v . J^odrigo^comoto dircMofqüera^ Los ¡Merále*>\ot 
ytrreSylos San Clementes > $cmi\eccn á cílc Lmage, 
pues al prefeote ertá cafada Doña Vrfula de S. Cíe-
me BCC,(obiina de Don lofcph de San Clemente del 
Confcjo Real de C3ftiIIa,que ya llevo referido en el 
Línage de los Cancillcrcs,con Don Lucas Yañez de 
Barnuebo,CavaIlcro del Orden de Alcántara .9pue$ 
con fa mucha prudencia,y honrados procedimien-
to$fha merecido pueftos muy honoríficos de nueflro 
CacoIicoRevCarlosSegundó-y al prefente fe halla 
Corregidor de Murcia,y fu hijo Don Antonio, Co-
legial en el Mayor de Santa Cruz en Valladolid, fu-
Seicdc grandes efpcran9as. Eftos Cavallcros gozan 
e muchos Patronazgci,y Mayorazcos,comolon el 
M jnafterío de la Conccpcfon^obra de grande reme-
dio para las Scáotas pobres dcfuFa?ailia,ycl Co-: 
le-
I De las dos Numancias.Capii j : i} $ í 
Upo de diez hí josdaigo,los mas viejosde cílc Lina-
£e,tcniciido rencas paia enfar cada 3 ño quacro guex-* 
fasiasdc ¿1 Y dando ^oc.fancgasdc pan cocido^a-
ta que íe rcpaita cada año enrre pobres mendicantes ? 
cnlostrcstncfcsmasncccfsicados.Sibienal pcefente 
cftán cílas fundado oes fallidas con el contraciepipo 
que ha venido. 
6 Botan en eftc Lmagc para los oficios, y 
provifiones, que tienen que hazer los Ttarnwlws de 
í>et^ ^o%dt Portítla,losde CaÍH,y Logroño %\o$ dtMt ' 
¿ina Cdúy Gftadalaxara3los(Barnu€Íosiic i^meJfa%\o$ 
'Azsíes , y otros que cita la Ntimanrma folio 11 x. 
TambiéncftanemparcncadosencftcLínagelqsAftf ^ .r . . 
fianostcayi Nobleza es muy notoria en Efpaña , y tfa„*i¿yt 
íonnaturalcsdeNivatratdcícend/entesdela Nobi- ío.c.^* 
jlifsima Familia de ios Godos, de los qualcs fe haze rffi.i2j4. 
granjnencionenlas Híftorias de Navarra yunque o- tf»1**** 
tros le dan otro oiigcn,como fe puede veren laNu- ^ ] ¡ y t 
Diamina;y aunque vinieron a Soria,me perfuado, l6.¿. i. 
quefonCavallcrosandqüifsimosdeNavarra.Y Zu. 
rita hazc mención de Diego López de Mcdrano^c-
ñor de Cavaáuelas,dc San Gregorio,)^  d» fa Torrcjc 
ios qualcs ay Cavalleroscnla Villa de Acienza.YBlaf 
co de Barnuevo fixo campo en iícgovia año de 
141 r^ dcianre del Rey Don luán el Segundo de Cif 
tilla^cl Rey Don luán de Navarra con Blafco, bijo 
I de Pedro Fernandez dcla Torre^ ambos quedaren 
cien;Citafe en la Coronica deftc Rey , y Ganbay lo 
^ficrc. Y cfte Cavallcro efta enterrado en Soria en la 
prrequia de Barflucbo,cn la Capilla de San Pablo, 
tóalos blafoacsdc fusarmaMy tambica clUalli pin 
K t ta. 
tadaíaficrpcquc vn Cavallerc d^ cfte L inagemarc^ 
"Francia^ ftjeprcniado del ^cy /u gran valor, y for-
taleza. De eík)sGavalleios.dc Soria fue también ei 
M^yordonnode la Emperatrijí Doña Ifabcl, muger 
del Emperador Garlos V . y elr Owallcri^o mayor 
del IC-y Don Felipe Segundo^ fu Alcaydc de Aiaa^ 
jaez. Afsi mifmo eftan agregados a cfte Linage dc^ 
los 'Barmeíoslos Cafi díanos Jos Hortegasjosde Jriftc^ 
y Obandoyy Ltzsana >y los Cavalleros de el apellido 
de vSW¡?wí¿r)wrsqiic proceden de Galicia, los Guduíes,* 
yPtrdtastCmabates^n cuyas Familias ávido Cava-
lleros de las OídenesMílitarcSjOydores^Obiípos , y 
Preüdentesde lasChancilledas: los qualcsnoicfic*-
H/ff* ^ roPornofcrmo'cftoa' Lc6tor,y cfláa citados en las 
iü^árJ.. Hlí1:orfas que llevo referidas* 
GAP. X X l l l l . 
Bejeripcion dé Soria^y cofaspartictííares declUyj dejus1 
fyligwwsyj Conventos* 
i ' TT ACíuckddcSoriafegundaNu/nanfia,rc-
\ . trato verdadero de la piimera,qucfüctc 
rror del Romano ImpcriOíy afrenra de 
Confulcs Romanos,gloiia de nueftra Efpaña, y can 
celebrada de todos los Hiftoriadoresamcs,y dctpucs 
de la muerte de Chrifto,quc oo admite igualdad co 
otvas-Pertix de las Eipañas,pucs entre las llamas en q 
ías vecinos acabarotí,mmortalizo fu fama, y le dio 
mcmorii eterna gomólo dize Argacztoro,! .cap.i. 
folio 2.77. cabeza delasEftiemaduras^de la Pro*! 
vin-
vfrrrra Ccltiberica^á la qual por lo que fe fe deve á (u 
mucha Nobleza Ja tratan comovcrdáderal^ümanv 
cia^y afsiíicmprc le entran h^ftadola- ftlVa a So-
rm>como a centro áonde pararon Jos Capitanes Núí- x 
m^fttinos que roropreíqnJosfralladosíyfé lalieton a 
büfcar (bcoti'o para los arcados. Eftaíim^ da cercan 
«aalascQnicntcsdcrcaud^lofo'Dúcto , que como? 
llevo dicho difta ocho leguas con poca diferencia 
i c fu nacimiento:la qaaleftá fundada ióbrcvncoliki 
i b deíígual enere vnas flefrasíf moncesque ¡ i rodcani 
Ab di fivultofa entrada por algtmas partesKcrcada dff .,* 
\m mar<rAlmena do, con fus rorveones muy fuertes,: 
ftcttasiy tro ñeras,que tendía de buclo mas de tres-
quartos de legaa incircuita, a quién pi edom ína vti -
CaftiHo muy fuerte de inconcraftablefortaleza.-y paj 
ra entrar en dicha Ciudad por la parre del Oriente,-
tiene v n paence muy facrre,y en tú edio vna Torre q-
firve de mucha fegaridad para fti ínmczajy de mu-
cha fortaleza parala Ciudad: y comoefte mutdAl^ 
Xncnadoesdecangcancircunfcrencia,!aqualhiioel ^ % i ^ 
RcyOonPedfOjqucfeTcconocendcttürodcclla ci^ c, 23. 
imencosmayannguos en ías partes que al prelente 
tienedefpobladas^y raueñra aver tenido mas de ocho 
mi l vezinos antiguamente, auncfie al prefénxc ten-
drihafta mity dóciencoscon poca diferencia . Y 
con ía ex pulfion de los Morifcos que fe h i io el acó 
f^ aíTado de 1 é\ o.^ con^cl contratiempo de tantas en 
ermedadeja perdido muchos vezinos. Y Ambro-
fiodc Moralesdize,hablaodo de Numanciaal capí 
talo i5.quc aunque el Bachiller Rua,Autor de gran 
de erudición en las anuguedadcs,narural de Scru,di 
íj^£ Compendio Hí norial 
xo qaeefttu^) el fiíioNumancia í n el mifn)o que ao 
ca tiene aquella Ciü<íad,fuciporque no vio impicflb 
d libro que ckrivtó de las guerras de Efpaña Appia-
no Ai exaudí íno^que (i le huvier a riño , m ud ara de 
parecer/egün fu muchoingen¡o,y fmen joicK)-y af-
u yo no he querido caer en eíb ñora,ni que me cul-
pen en harer opinión nueva fin autoridades que lo 
confirméis 
x Efta ella Ciudad muy abaítecida de quan 
tos mantenimientos^regalos puede producirla tie-
iTa;puescs abundamiísima de pan,mucha petca íc-
gatada de todos gcneros^cazasniayow ,y menores, 
hoitalfzasiyfmtasdifcrentesíporcftai can cercana i 
los Reynos de Aragon^y Navarra, y Rioxa; pues de 
fus ferctlcs vegaslc vienen muchas ftutaf.y tiene mu 
cha abundancia de carnes regalada$>pc» 1er el carne-
ro el mejor de Eff aáa/us ternerasicabiitos, y bacai 
muy gordas,y fazonada$;gozadc aguas muy deiga-
¿Í3s,y vinos muy regalados de los mejores de Caftí-
IIa,A!carria,Navari*a,y Aragon,y otras parres^ que ni 
los finos de Tarragona,ni los de Valení ia,ni los del 
Andaluzia,fonfnasgcneiofos,por tener ea íu favor 
al Norte. Goza de ayres delgados,puro$,^  Caludablcs, 
y que por maravilla han fidocontagiofoi., y aunque 
participa de ayres frio8,noíon (ecos como los de Aví 
Ia,ni húmedos como los de Burgos, ni ncbulofoi co-
mo los de Valladolfd* Tiene cercano a los muros 
tres Molínos,a donde no folamere la Ciudad haze fu 
proviíioddearína»(tno es también todoslos lugares 
de (u Comarcabas lanas fínas,quc defta Ciudad fe 
fican oau Reynos Eltiangcios Iavadas,y limpias no 
íc 
t)€ las áos NmRancias JCap/¿4¿ • > t, 
fe püedcttaamem^ la^dccfes^ac íu$ ganados paf 
cartcnks Eftfctnaáaras^y otras pártelas ímpofsfbrc 
que aun con ct pcftfamifnto fepaedan andar, ni raa 
poco fumar los exccfsivos precios en que fe anlca-
dan. Es proveida de raucha^y abunda nrc Ieáa,y ma 
dera páralos Edificiosporlos pinares tan celebrados 
que tiene por fci parte de CobaHe<ía,0ui uclo rf Sa» 
Lcomardccicnc vaadciSTi .^quc Ihmm Balbofadcro 
de mas de vnakgua de hrgo^y otro tanto d« ancho, 
donde fe crian; ganados mayorcs,pot ías fcttilcs yer-
vas»y a gua s que goz». 
j Y aunque antiguamente ten» 57. Iglcfia» 
Parroquiales fin la Cachcdraíde San Fcdio^como la 
teflifica Mofquera^l prefente no tiene finowtrczc 
Parroquias-porqué las demasíe baareducidoa eftas 
por cffar arruinada con cí progicfió de los tíempo^^ 
Tema ea lo antiguo i ic íy ficte Rcgrdorcs^comolo 
dizc KodrigoMcndez de Silva en fu poblacw» de ^ M * . ^ 
EfpaBa^oraticne*z4^gid5ore$Josdozc délos Li - l * ' ™ * * 
twgC5,ydoze comprados perpetuos. govícrnala vn s ü ^ cj 
Corregidor con jurifdicion de 3ií.Iugarc8,ycn ella 23» 
celebraron Cortes Don Fernando Rey Segundo de 
LeOB,como llevo dicho^y dcfpuesel Rey üon luán 
Primero de CaftiIIa,nño de ijgo. decretando entic 
otras cofas,anduvicflcn las mancebas diferenciadas 
de las mugeres honcftas,yhoradas,con vn pedazo de 
paño colorado anc borres dedos íobre el tocado.Tic 
ne cfta Ciudad Yoto» Cortes fiemprey quando los 
ReyesdcCaftillaembian convocatoria.Eíla Oudad 
tuvo nombre de Villa hada el tiempo del Rey Don 
Monfo el Sabio#quc fue por el año de i z j 1. y def-
pucs 
14$ Cátopcadío Hiftoi ial 
la divina rcvchacm dclaume^iode íu orden, y de 
que fcbolvicíü á Icaha ti procur¿rb,y craia en lu to 
piñ'a a Tas muy amados difcípulos F i . BenJ ido de 
g j i n u w W f c í pritnerocompaaero ,y F i .Egid io de; 
Atsls. O i lde la qual Capi iU por la ma'óana íe fue ali 
ficio ^íc oy eíla el Convenro,y e»el Mstocincomohi 
tonssa« piedras con fus m.int^s propias,!epartidos co» 
alganadiílíncia cntreíi. Y pteguncandolc t i corr pa. 
¿-ioal gionoío Sanro,que para qcje hada aquellos, 
mon^onesí Le rcfooaá lo Smalo elhgar c¡»e Dits a ef* 
(ogid* para fer en el mas re -v. rendado, para qne t i que 
pudiere mt s haga en la cafa que d Dios mas le agrada. Y 
ay cradi: ion antigaa de que el Sanco pianío vna ea -
c in i cneidichofi t iojdelaqual han nacido orras , y 
con Hifruto^ogido por devoción íc han vifto cofas 
maravillólas en la Ciudad. Y en la fundacienhecha 
por Gon/;aga,ic hzzc rclacioifj de do% Santos fcpulra-
Go»»^ /íg» dos ene!,v cambien como dcípucs rcfplandecio en 
/el.807. vircud el V .P .F j .Pedro Miguel Lcgc,natuialdeCá-
delicfieia,neira dciona.delqual íe tcfiereií muchos 
ttíi¡agros,por información j ridica hecha en dicho 
Convento: y refiere vna cola dél^y es^que en efte Coit 
vento fe celebro el fegundo Capítulo General de la 
Ordca,íicceañosderpicsde la muerte de el gloiiofo 
San FiancücQíycn efte Conventoay muchasCapi-
llasfafldadas por los nobles Cavalleíos de Soria, que 
la vna es de los J^M^ocra de los Mari/cales dt Cafi i 
l l aá donde ay vn fepukíode Al^baftiojabradocon 
much o primorjVfil de los 'Barmeíos&ua de los ^tf-
f*ki>ocia de los'BeltranesyZapatas&Xiz de los Cal4 
d r m s i o z a de los í/rr4^ocra de los Aguileras > a don-
de 
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de ay machis Relíquiasds M^rtucsíaVrDascJc n[ui 
cípccíal veneracíGn,otr<a Capilla de N.Señora ele RE 
LENí de la qiialay tradición a otiguí? , que cílapdo 
y» Moro paiahazcrla aftilla^íe la quubv 11 Ch lidia-
no de Isfs maQos,y la coloco entftc ConvcntOja den* 
de tiene hechos muchos milagicsrcncflc Convcnro 
fe entcirbcl Rey deNapoIes,cjuc fue Infante r^ c Ma ^0*,• "^ 
llorca,que mutibeHando hazíendo guerra a! R c s de ^ ¡¿rRl* 
Arigon,y al Rey D Juan el Primero , como confia ^.p.c. j 
deíaCoronicadelXeyírü Padre. Y aunque (e que-
mo elle Convcnrociaaode 162.5-fe bolvipareedi-
ficar por la dcvociñgencrofa delosvezinos^ Cava-
Ileros Sori«nos,y otros devotos del ScraSco paidic Sa 
Francilco. 
5 L i fundación del Religiofo Convento de 
Santo OocningoáeGj2man,la hizo Doc\ Francifco 
BcltranCoioneldefdc (us primeros tunddmcn'os, 
Kaeftrc Efcucla,qticfue,de la Sanr-a Iglcfia de Of-
ma^y dmlctoda fu hazienda pauimrnial 9 y confi-
guió para el dicho Convento el Beneficio curado de 
Santo Thomc^d qual (¡rvc vnRcligiofo,por concef-
fion de Gregorio Ul .yP/oV. cuyas Bullas cftán en 
el Archivo del dicho Convento. Y también les dio 
la Capellanía de Aimaxano,cIBcne6cio dc2(iniebl.is, 
7 el de Bclilla.y otras rentas baila ares para dicha fun 
dacion^puc l^c Kizohcrcdero acílcCon enrodeqna 
ta hazienda Taiz>y aíueblc tenia al tiempo de fu 
mucrtcjaqualefcripturácftá otorgada en Solía en * . £ * 
i tydc luho de 15 67. ante Francilco Pérez del Aguí xjrez.y* 
[la/.y dcípues el dichofuodador fue mejorado en ter-
Uo,y qmuto de codos los vienesdeDcaulíabel C o -
S1 10-
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vento por eíciiprüii otorgada ante Gcnzalo tle^So-
ria cu z i.dc lanío ae 1547. como coii^a del l ibia 
Vecerro al folio 1. Tiene cfte Convenro {?c nntigue-
d vi 1 sx^ iov f comaílevo dicho los Seáorcs S. C!e^ 
nicotesbn Patroriosde la Capilla Mayor delaParro-
quii aiitigiia,y déla moderna los Señores Torres > ctv 
laqaal citan cioscolateralcsjvnoala parredel Evan-
gcliOjdívnaadrrvirable pintura de Santo Dnmingor 
S^nano^orro a la parte déla Epiilota,con vna her 
chura de San luán Bapcifta muy devota. Tacribiea 
ay ea efte Convento vna Capilla muy flimprnofa de 
los Cavallc!csMcdraDos,a donde tienen lu entJcnc; 
yotta deN.Seííora del ROSARIO^enU qüalay v-
mlraagcn de gran devoción , adonde cedes los 
diastccmra la SaW?. poí veinte Rcligiofos^dc m a -
cha vktu i ,y lea as. Y en la Sacriftia de eñe Conven 
coay vna hechura de vn Santo Confio tiucificíido 
de admirable vcncracion,y otrascofas de mucha gr í 
Oh!! Mtdc¿:i > Y elquclasquifere fabcrjlcalahiñoiia de la 
W . * . ? . Oidcn^q eícrivibel Sr.D.Fr.luan LopczjObiípo de 
c.51.* Monopoli. Efte Cenvento de Santo Domingo tuvo 
fu primero íitiojy funchcioii en láscalas de Don Pe* 
diode Sarua Crú^jCn la calle de losCavnl!eios,y def 
pues fe compro el fitio queaora cicne,en el^qual It co 
mcn^olacbta an .dcMa i^odcbnode Í570. y la 
donación que aniballevo refcrida,fue de quaito mil 
ducadosde oro en diverfas partidas. Y la Capellanía 
de Almaxanovalcmasdc 45o.ftncgas de pan tercia 
do cada a^o.aviendoel dicho M)t(rie-Eíciicla con-
Jfcgatdo en Rorua dcí'pachode Bullas Apoftolicasde 
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tí-ri>nrosdac3aosde rcnra per cinquetita años de 
p^iÍíod fobre fu dignidad. La Itnagcndc U S c h m ^ 
del R O S A R I O Hizo el año de 15P7. vp-maravi!Ío-
fomitagio en vna i^eiigioía Carmelita DcfcalWila 
mada Doñalíabelde Medtano.el qual f^e notoria 
al Obitpo dcOíma^á todos. Rcficicloaisi el O^ifc-
podcMonopoltcnclíugatcitndo;-
^ ÉlColegio^e naeílro Padre San Agul-
tinc? en fu fu ndacion mu^ antiguo ^ por no averie^ 
podidolecr vnaiundacioi^que efta en el Archivo d e 
ffichoConvenrospor ferde letras canmitigun>7 detot 
ma tan inhuíada^ofe refiereíu antigüedad :vero te 
ba oodido leer vna raodeim que hho Don R o -
drigo de Torresr,Gomtrndador de Santiago,y E>on^ 
Aliara de Toircsíiimugci,por los años de 1 5 ^ -
aexandolctodaíuhazicnda^on eftamto de que h e -
prc huvictfe en el eftudio de Atres>y otras colas m e -
morables que íirvende mucho luftceal dicho Cole-
gio. Todas iasqualesconftanpor (u reíhmcnco , f 
por vhis mfcrrpciones aatiguas,que cftán en la^por-
ícna del Colegio, Y comola fabrica de la IglcCa, y 
la del Claulbo es de tanta firmcza,.y con vcafaHag.e 
. al rio I>ucro>qÍje pafla arrimado a la muralla conti-
gua al dkho Gol&giorgozan los Rcligiofos de grae 
divertimiento^de muchosicgalos,por tev la cmra^ 
da <k los Reinos de Navarra, Aragón , y Valencia, 
Tiene la Iglcfiavna CapiHa Mayoi muy fumptuoía, 
conluftrdcs Colaccialcs,y con la efigie del milagro-
foS.Chriño de Burgos,á quien coda la Ciudad nene 
eran ücvocion. . , % • 
7 Del Colegio de ia Compaaia de leftis, ya 
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tengo íicTiaítifundaGÍoa calos ca pimíos anteceden 
trs,noíolamcatcen qaampfufabrica,finoes cam-
bien en quanto fiyscftadiosde Altes, Theologja Mo 
faUyGramanca.dclosqualcsavido grandesfugeros 
ciuodascicncias^y yolos he conocido en cflra Vni-
verfidad de Alcaláicomo enla de Válíadolid,y Sa-. 
lamanca,aís! en el eftacioSccüIar,GomoRegular, la 
I^ Iefia esde rarafabrica demaderagoa lo anriguo, y 
nene dos Colaterales en la Capilla Jiáyor, con mu-
chas VrmsdefiagalarPsreliquias, para el cotifuelo 
délos Ciudadanos. Y la porcada de dicha Iglcfn 
nácvamence fabricada de ííllería>estie lo mcjoi- que 
a y en dicha C4adaá;los grandes predicadores, y Lc-
¿iores qne elle Coícgiofy los dcnaasquellc^o rcfcii. 
dos han ceñido no los Tcfiero aqui: y alsi we remiro i 
fus Goroníc3s,a donde fe haliaráatiomferwdciufig-
ac crudicion,y de ejemplares virtudes, 
^ El Convcncodc los Mercenarios Calza * 
dos están «nnguo,quc por hallarfefundado en lo al-
to de la Gmdad,es ci blanco delosojos de todos, y 
porteoer vnadevocifsiína imagen dcN.Scñora dclas 
MER.CEpES,q en e! eftátan \renerada en vnaher-
mofaCapilla conngaa i h Sacriília.Y cambien por 
el gloiiofoSan Martín de losCavallerosqae ya llevo 
referido: dcWo la qnl IgleGa burla vn arco de fi-
lleiiamuy hemiofo a ía c.íia,y habícacionde losRc 
rig'ofos:U qjal les dio vn Cavaljcro de dicha Ciu-
dad,como conlla del Archi/odel dicho Convento* 
j fu íicio es taníal^dable por la frefeura de los ayrcs 
que goza, que no ay cofa mas bien vlfta en la Cia-
dad. jUfa»4*cioa4?l Reh¿iolo Con/ciicodc Car-
mo i . c. 
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mélicas nr lcaka^^ndacici idc Sauca Fcrcíadcle-
fusnv fu. macha antigüedad te puede veteací como 
i.cap.íodelaCoronícadcUOrdeayy pórqac k tro*, de 
íier moflirá de la íglefia nueva que haa hecho, y \á C*"" " 
gran porrada de fillcria coo que la hanibaiado^s c i f ^ 
admirablcy conocida de todos^nó me detengo c» 
fapoodeía íon,ni en ía graa vircüdi^ Rcligioíbcfta.-
tutoque pLoRffui fus Rc|jgió(as,fie«da. el cxemplo^ 
dcrodás^on^adnilracion de quanros lasconoccn-
3» C)clMonaftcriodcIasRcligiofasFraRcif-
cas déla PalíCsima Conccprion^ya tengo dicho etu 
los capiculosnnccccdcoceifu fimdacion , y cambien, 
del Colegio de vicjlis Nobles connguai cl;.y porfet 
de can exemplar. virtud cfte Rehgioío Ccnvcnro ,y; 
aver fido ííemprc vna Com^n-dad de muchas R e -
ligiofas Nobles,y de grande Obfcrvancia de las R e -
glasde N.Padrc SaaFranciíco ,ha permitido Oíosj. 
que aunque le les quemo cftosa áos pafadoi todo e l 
Convenco^y la Igleíía/c aya cornado a icedificar to -
doycoiicancafirm^za^yhcrrnoruia , que noticnela 
Ciudad Monafteríode mayor luihcjycoDvcmeaciís. 
Y porquedd Religiofo Convcmo deMon jas deSan 
ta Clara tengodicha fu fundacíon^no la refiero aquí; 
aunqaeescaaancigua^ucesde lo pnmitivo de la 
Ciudad. Sus rencas^usprevilegios/u cftacuto Re l i -
giofo,Ia fabrica del Momflcrio^y de la TglcCa , U 
hermofuradefus Alcates,loiIuílre de fus Ornamcn-
tos,y la devoción con que celebran codos los Oficios 
Divinóles ra» reconocida de codos, que fuera agra-
viarla el querer compendiar lo que llevo dicho,co U 
cxpjcfsion que merece canRcligiofa Comunidad. 
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i o 'Paera de U Ciudad,i»üi la paite del Po-
tócntc^ña vnhamílUdcío de hcrmcfa fabrica de 
fillciiajcon muchas infigaias de I» paision de ch i it« 
to,que iafundcn gran devocion^con las quales íe l ia-
zen las ProceCsioncs de votas deJafeni ana Santa ;yea 
el ay vna ImagcBdc nucftu Señora de las A N G V S - . 
iTIASideroftrotimvcDcrabk^y tan laftimolo i que 
no avído períbaa que la a ya mirado á la ca i a,quc na 
diga^ya en rodala Chriftiaiidad l m * g w d ^ xnayoi 
veneración. También tietie eíla Oudad vna t d * 
dedicada! San Luyapara Donzdlas recPgidas b u 
3asda!gotde !a qaal [alen a cafarle. Antigüamcatc a-
vía va HofpiEalllamado Sa«ai bfpiricus pata leco-
gerlosnifkosexpoíiros/on renta de 40o.ftnegas de 
I>anay2 00.diicados:fffteíedesliizo4yde tres en tres 
añosnorabfaalos Lmagcs vn CávallcroquecuiJacte 
los nmos,y da. cuenta de lasrentas. Ay deatro» v fuc-
tadelaCiadad veinte y tres Hcrmitas , y ciento y 
veinte y tres Capcllaniasfundadas,y repartida? en las 
dichas ígfefias. Las Cofradías llegara na ^ ^ m i a -
dasco^ nucha piedad,y devoción en demonlba* 
cioxidcíaCfinílianorelo^ioHc.y valcrolo. De la 
otra parte dddo Duero.á^ía el Oricnte^iy vn T e m -
plo muy amgíio.dejicadoá San luán Baptifta, tun-
dadoen las cocientes cíe Duero ; y 0ias adelantcay 
otrodedicadua San PoIo,qacfüC déla Religioa ac 
los Tenplanos-cl qu^l aunque eíU arruinado tiene 
vní i ' 'o de tanta frelcuia,y arboledas, que es el ic -
crco de Uh Ciudadanos, 
5 También cieacnlosdozc JUnages la A d ^ ' -
ftríteíon de la Hcrmua de San Lázaro extia ciuí os? 
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y aunque fequeüio muchosdiashaze-porquela ye* 
gb fuego vnMonfcOjy ya cftá reedificada ? y tictic 
<cicico heredamienros.jqiie Itatnan de la Ctuccja, y la 
Tablada^ va molino fobíc el rio Hebro, muchas tic 
rrasjhcredadcsíprados^eníos^crpetuosjy al quícaí* 
para cumplir las obras pias que eftán a (u cargo. Es 
fu yala dcfyuncadc hs carrecaseu ladecííadc Balbo 
fadcro,y los carreteros pagan de cada carrera vn ma^ 
i-a ved i. Es cambien muy antigua la hermandad de 
los Florin«5,quc fe firve en la Parroquial de San Sal-
vador extramuros t a dende yofuy bautizado a 15^  
de Abril del año de 1 * $ 5 .Yantíguamente dexava c* 
¿a parroquiano que moria-ciaco florines deoio,coa 
•obligaciónde que la hermandad le hizicíTc vn Aai-
verfario por fu Almajos qualcseftarán en pie peipc-
íuameneccomo otras que dexaron fundadas mis pa 
¿res Scbaftian Tutcr,y Malo,y María Moreno,n3ru-
ral déla Villade Igea,Oioccí¡s Calaorra^y eldia de 
año nuevo tícnen /^na junta,ea la qualcada vno ma-
nifíefta los florines que tiene, y fe bucl ve n i dar, y a 
imponer a quien los quicra,obIigádoles a la cofta de 
Jafieíla^y Aatvcrfanodcl diade losdifuntcs,cco v-
«a mediana candad. LaCofradia de San Hypoliro> 
qucllamaade lasmorta)as;cfti fundada parac«ce-
irar los pobrej,y le^  dan cera para íu cntieiTO,y ávido 
añosdemasácdoctcnrasiaortajis. Dz la íglcíia Pa-
rroquial de Saa Salvador fe hazc mención en la Go-
roñica de Gilatraua»qacla fando,y doto OonForcun 
Lopez^cl que rcedifiro á^ona» por mandado de el 
Rey Dan Alonfo de Ai a^ gonry primero fue crta Iglc-
fiade k ÍAcoj ika i i déla Reftgioa de Qalacraua, 
— • 
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como la Mon^a»cu y^  hizietida goza» lus Cavalft-
ros de Soria del apclluíodc Solieralerrdo íídoanrer. 
de Monjes Beoitos^ydel Füíoracade Vaívancra :di^ 
zelo Argaez tonn..! .cap.ff .tracaado Je Oíma. 
Y en las; corn arras,v i iberas det rio Ducro^y mil' 
c^asTenerías,, brdmrs, L^bsdeíOs para las la nas^ 
qíecmbarcan, EfqtiíreosrMoIino^yvn martincrcr 
tololoqjal íitvcdc grande rGíivenieoda para fos. 
vccmos;y no rcfi.Toc«raí Igftfias antjgtias Parroquia 
Icsjpotdlaianmrtad^s hafta el numeroqarílevo di-
cho cncft^catyiraío. Del P/ioiatode loj Monges de 
SajiBlMiico/u amiguedadifirs renraí,fu fabrica antf-
gu^y moderna^ y de Ta devoción de N ^eácra de te 
BLANGA,yarei>gohecha relacionen orrocap^u-
loyvcano fSpoblóeíbM^n^íl'erio ,>quando íc po-
bló h Ciudad de Soi fa en el a ño de l i z 6. y quedo 
por el Piíoratade Sanra Marw de Balbancra.Dizelo 
afsi Argaez tomo r.cap. 16 .rraft. de Ofma . Duero 
abaxocftánlasmoiuíiñasde San Chnftoval , ydc 
Sanca Ana,en cuya faída cftála Cueba , y Hcimita 
de San Saturio>adonde hitoeftc gloriofo hermira-
ño ía fanra,y milagrofa vidaíf orno llevo dicho. 
Eftc rio,tengo dichojnacc íicte leguas mas 
arriba con poca difcrencia,con cercanía a !a Villa de 
Binue{a,cn la falda de la montaña de Vrbion, cuya 
cumbre eftá cafi de continuo ncbada,y en ella ay vn 
miftcríofo pozo,ó íaguHa^quc llaman de Vrbicn>ccr 
cadodc peñas por o^curalcza,no tiene fondojniíc le 
ha hallado.'Tienc la montaña Icgua,y media de fu-
bida,y en |a cumbre ayvn lia no como de diez pi-
casen cutuitojlaqual tiene como dos tiros de pic-
éá 
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di*a 3c extremo a extremo. El agua que cicac es cía -
ta^ y dul9e,perocnla Lagunadta muy ofeura vcieac 
moai naiento coudnuo como la raarxy cü medio ha-
zc vo rctnolinojquc atrae afsicon violencia quanto 
fcarrojaciiclU . de fus vapores fe engendran nabes 
niuypcrnieiofas>caufando glandes te mores fus ro-
la tnpagosíy rayos, y machos dañosde ordinario co 
la piedra qac fe congela en días; no fe crian Gno es 
cfcucrfOStymalaí fabaniixsscnella, fiendo tan (¡n-
gulir^ que en Efpaña es raay mcínorable . Por k 
vaíiia ác la devota Iglcíia de Santa Mana del M i -
roajy nueftra Señora de Birnuevo, y 5an Mavtm de 
loj Civalleros, donde fue enterrado el Infante Don 
Cirios de Vera; efti también Sm Blas,en cuya Iglc-
íia fe junta el-Gabildo ELieíiaíhco de dicha Ciu-
tlid,y3ntigaamen'celUva allí la pl^a ma\or, y 
principal de dicha Ciudad. Algunos palacios íc han 
arrutnado,ycafas pi incipalcsjcomofonlos Palacios 
del Rey Djn laan el Primero^ueeftaban en la pla-
za mayor.las cafas del Mariícal,ylasdcIosLconcs,y 
otras,poT las qaales fe reconócela grandeza que fiem 
prc ha tenido.Lica^eldcfta Ciudad es cairel de 
Provincia,y R a^Uy porlas leyes del Reynote man-
dan recoger en ella todos lo? ^ efosccndcnadcs a Ga 
ferasde los Oblfpadosde BargosjCalahoira , Logro. 
^Ofina^igucíifajPamplona.yReyno d e N i v a - / ^ 9 r, 
ífa. Yaunqucayorrasmuchascorasdignisde refe* 1+* l s j 
rir en fu inrciipcionjnolas mencionojpor no fer mo 
lefto al Lcaor.pero noefcuíaic el referir al fin defte 
libro,quecl que quificre ver la nobleza délos apclli-
áoj liluílres que llcyo ref«idos en los capítulos an-
T x te-
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tccedenf^y los grandes pjc!lo«, que hon reniáo o -^
trosCivallcroscmparcntidcs con dichosIiiuges ti 5> 
cites, y tncorporados,lcaty palle por los ojos la hif-
t^ria de Midr!d,yorra«ficadas,y demasa mas la de 
Granada lib.i.compucftapo? Don luán Flotes de 
Ocarín en el año de r 476. a donde hallará *quc a 
demasde losCauallems que Hevoreferidos co cad* 
J/nigc,cftancmparcBC3dos con las dozc cafas T ro» 
cales defta Ciudad de Soria por cafamiemos , otio^ 
muchos llurtres Cavalleros , aunque no eflan in-
corporados, por averies falradó la folcmnidad que 
ítevo referida en los capitules a ncecedentes.losqaa-
les fon los figutenecs. ArelIinos,Abc!l.uicdas, Agui> 
lares 9 A uñís, Burofos, Bckrancs , Baftnmanrcs, 
CirriÜoj, Cifl:ios>Caldctcncs ,Cardenas, Durancs, 
Dab.ilos^Eílradas, Enriqucz , Efcobedos , Frías, 
FaxardosjFüences. Gadicies, Guzmanes, Godoycs, 
Guindos,Gaycancs,Gí3larzasjGcngoras. Herreras, 
H'iedÍ3s,Hycnos.WaIgcs,lhigucz>lbañez> Igar-
zas, Ibirras. Laras > Leybas,Liinas ,LoycIas, Lofa-
dasjLoayfas^uzones, Lodcnas. Monfa Ibes, Monto-
yaSíManfilUs, Mrnefcs, MorcnoSíMontalboSíMon-
drágones,Minriques, Monccnegros,MonlIcs. Nar-
bazes, N*rarros OlatlasjObandoSjOviedos, Ocam 
pos,Ofortos. Pachecos, Peraltas,Pinedas, Pendes, 
PortilloitPadillaís, Poncí , Prados,Pcrcyras,Peñalo-
fas. Qi irogas^iáones , QuincanilUi, Qucbcdos^ 
Qjixoncs. Robles ,Roxas, Rodríguez , Ramos, 
Re y nofos. Robledos, Ribadeneiras, Roas . Sala-
mancas , Salgados, Sarmientos, Salinas, Sanabrias, 
\ ' Sat 
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Salda ñas, Silvcira s, Sctícncs, Sonano6rSarfto£, Saa-
bcdraSjSolis , S«Us, Salmos. Tmxillos. TamA-
o^s ,Tolcdos, Tara^cnas., Tobares , Torrixos^ 
TaideülUs j.Teranes ^Tolofas,. Tipias ^ Valdc*-
fes , Villaftancas, Vtlcn§utlis , Vilorias , Viv-
ilalobos, Valcras, Valencias , Vclafcos , Verga-
Ms, Vi£^ias * Valderram^WX^^mílfos^Xi-' 
menez. Zarates rZamoras, Zuritas,Zii^ 
BcroiiZonoSíZavalIbSjZufcigasfZa^ 
balas3Zori illas^ y otros Nobles 
Apcilidoscodbs fcicn co^ 
l nocidos cb cílos 
Reynos. 
r i ní 
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SONETO LATINO, 
A 5AN S A T I R I O . 
Saturitu; qui Sonas Saturare, 
Populi Numantini Laus Patronc, 
Hsercmicici ílatus cairos bonc, 
Sanctitatis excmplum íingularc* 
Tu,qui Prudentium ambulare 
Ad ce vidifti admiracíone, 
Ve ftupore, qui Pecrus in ftatíone 
Lictoris ad Deum fupra Marc. 
Alumni prius excipe clenicnter 
Cibibus,5¿: patria^dexcer-ades 
Vndique ¿nala ingruunt vcheaienter, 
PríEaiunt,8c curbant cuos Sodalos, 
A nobís cunda abige pocenter, 
y t tibí dignas exolvamus grates; 
V í 
u» 
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L I B R O SEGVISÍDa 
DEL ORiGEN^nDA>MVERTE, Y 
Sepultura de San Saturlo, Patrón de la 
.Ciudad de Sarta,y dd otras coíks 
a ella pertenecientes. . 
^ 
FOKEL Dr.DPED'Zp TFTOH T MALO 
• Wuwmtwo,Canomgode iaS JgleJtaMa* 
giflraldt ákala. 
DEDICADA 
A LA ANT1GVA CIVDAD DE SORIA, 
Sauria,ó Sucbaria,año de 16 8 p. 
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LIBRO SEGVNDO. 
CAPITVLO p r imero . 
R E D I C A C I O N D E L SsíNTO 
Evangelio en EJpañapor Santiago^m 
DiJcifulosfSc. 
ACIO el V^rbo Divinó he-
cho hombre cu el año de 
quacro mil de la creacrm del 
mandojícgunel com puro de 
; ^ ^ Haubcrto . y na' todc Muía 
Santí ísi oia,hi ja c?c I ícli loa * 
chín.y nieta de M«h<ir,y viznieta dcLcui,coniol0 
tertifica el Evangclifta San Lucas. Fucíu nacimicti 
to, eltando el mundo en paz.a ios dos mil trccicncos 
^qu i^éca y cinco del diluvio deNoe,á los dos mil y 
yciiKe y ríes del nacimicco de Abraha^á los mil ftec 
cientos y vnodel oiig;et3,y prfncipiodc la Indita Fa 
niilia,y Cafa ¿e Auftria.En el n«o de milqumíentos 
y noventa y ocho de! nacimiento de Moyfcsfá los 
ciento y ticzc del nacimiento de David ^ a los fetc-
cientos y cinquenta de la fundación de Ro/Ba^cum 
phcndofelasleícnta y cinco obdomadas de la Pro* 
feciade DamcUclaáo tercero déla Olimpiada cien* 
V to 
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to y «o/cntayqairío j y cl nño qu^caca. y dos 
del Imperio d¿ Augaita Ceítif,á fos trezecum, 
plido^íeis mefesry diez y ííetc (fras c-ef: f^citríenrOí 
de Mina SmnibiniíUeDlaicxcacdadácíuiuiáclofta, 
U i. mocarae linmana a veinrey cinto de Maicoenfus 
Vh. 4J¿ purnsifnasearraHis.yniQYioen la Luna quinzc del 
rr/nf'f.^ primeíomes délos íudios,quecs Marzo. Y fegun 
s.endl. Sin Augaftín»dízeqtic ni üfioá 15.de Marfp» ha-
i/r Del ^ é * * ^ deancftfo awojy conforme el curío del Sol 
c.Wf. corrcfpóde a el día 15.Lunar del mes dcMar^cydc 
lastibhsAííionomicasfc coligc;y a los rayos de can 
grandcluz fiem pie iremos fegmoíjydcfpues de a-
ver muerto ¿los 3 3 .aáos,y confumada la Reden^  io 
Hamana/c fixo la p:itiicra piedra (en £ípaña)dcla 
Chriftiandad í^ron la venida de Sanmgo,Pari6Duef 
cío; y cenrendonoticia de fu venida(^ ue fue por Ta 
/ r^C - rragcnlVÍcg(Jn Iulian,pnrcIaño de 56#de eí naci-
rwjt0' ín^ntodcChiifto^y íegundo de fu Aícenííon al 
Cíelo. 
z EmbiaroivEmbaxadoies Tos Ccftitcros 
i la Virgen Santifsima i^ue cílava en Zarag02a, pa^ 
raque les cmbiaílc efte Ápoftol, y les predicafle el 
Santo Evangelio. Tcrtificanlo , Dexcro , Liberato, 
Aubcfco,Ialiano Ar^ iprcftcjy en fu Cronicón cfcii-
, vcloüvüíentcif't traditio confians tft aíApoflelom 
P'^ÜTÍ1 rtm bucfvfilwdHft* uwfofihuswuluitim emm -üt-
UlUn* * ierHTorquátítThefepdüStHonorathMtUntffTeJd alio 
€ft*i tumque tefiinymijs ame Domini 36. Jatis honorífica 
catéfaJ^poftolHsCeieddhfilíusHi/pamas adijt. Y al 
nurncio ^.piofiguCjduiendOíquc muchos GentL 
lesavianido aotesavifiuiaChnílOí que tu Ma-
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gcdid man^ff: en la CpjzuVJuIíí GcmUeS(juiuine -
wnt íervfolimamiorareadSanSitom TímitlumcramHi] 
panhfiti Ttfilwrunt ^ videre^ doqm Jefmn tupientes, 
rvtScntiíihtés ju¿terrA y predicare tur maxim; Ccntu* 
m9niBiJp*no{qm wter fuitpajsf9m)pajcente. Loqual 
tam^icn lotcago probadocoel Seí tn^o cue Kcago 
imprcfljác Saa TofqB3to,diziendo,romofiie m -
tural de Sancorcax^y que fueaGmifaJcm emMado 
por la gran Ciudad de Horrada , Compluro ', y x)-
üasdclaGafpcttcaniíyroTnohijo de Cayo Cornc-
íio Torq^acotiacuTal deMilaga:y afsi dizeHaubcr-
to cftís palabras en Tu Cronicón anvo Domim$4,Hif M**. 
¡pañi mi/crunt gentes ad Tteatam Mariam pétente sApojlerr^' I 
toUmtiJt predicare t ei/s. Y Don Mauro ferrer, d í ze lo c*1 ' 
moChriftoN.Señorquandorcparno las otras par-
tes del inuado a losdcmas Aportóles, roda Erpiñi 
ladcxodebaxodelapiccccciondcSAiidago. y afsi n,il,<,,r 
fclodixoclApoílolal KRcy Ramiro en l a b a c a ^ ^ ^ 
llamilagro(adeClavJjo;W^wj«iJ/^;í?ríf¿4f , quod 
D.hfus Chriflu^alms^ijsApojtvhsdijit'éuem tct4m 
iHifpmiam me* ttnUlUyperfml iepAcc4jfett(tfm£ co -
wijffit prote£lmi* 
5 Las cofas heroicas que cftc SiBto Apodo! 
obro en los (¿incó íños que le gozó Elpañi^üagioj An**K 
;quehizo,cotivcrlíondc Hebreos, y G:nnlcs de la^'7 ^ . i» 
Provincia Tarr^conenfc^yIaCclribnia,f iuc Jai gas 
Mltori^,vmu;lio tiempo parí ponderarlas. Vcafc 
Yalcucia,BarccIoaa. Valladolid^AgwIai ¿el Caml 
jt&f Compcnáio Hi f toml 
po,ívf;vJtid,.T3!<iveri de ía Revna, Büigos, P i a f e n 
cLi,y otras Ciad jdcsintcrmediasvcrr que cntríin So-
ri^,L^oño,Cí!ihotrn,Y que en la Rrrx?! cerca He 
d oirie oy fe v c 1 a Cía dad de Logvc ñoiCrearvtt eiíAm 
alws EpifcoposfaíícetTfafc. LuciusCantabrigenfísrhi~ 
zícndoclccciunde Lucio íu difcipulo por Ob i f ^o 
de Cinrabjia-.dc lo qunMc iofiere cv^denrí'mcnre>q 
faí>ibiei>prcdicaita rn Sar!a,p"csn0 avia de fer me -
nosdichofa que la Ciudad de Tarazona^ficndo pa-
fbpara laCarpcncanía.v Toledo ^vrendo atrabcla-
do cílos caminosdcfdc ^ i r a g c z a a M i d n d , y con-
efu ycDexrro dizfendo.gy' f r * in ctrntíus uíeris t r í í 
íuspTdid'tcttiftfc- &t addtt Ctbeddiplius -vri t$ cmne* 
rímülajtrAt.X la nuíma nzoaloperíuacic. 
4 Satio nueftro Pacron de £fpaáa^cumplido 
ctaáodc 41 defames de mas de eincü años de aísrt-
rencia,ricxandoalosEfpíñ^lesmuy pefarofos rfltv 
fuaufeacia. Atst lorcí l i f i n Dzxncilacclws cum U * 
chrjmts Hi f fmonmHy^roJdmam r*¡>€rtítur>ácxm~ 
db en algunas Iglefus de Eipaóa^f agidas Igtcfias 
Cachedrales,y nombrados Obúpes. Dcípucs de h 
ida del Apoftol en coda h C e l d b c r i a , y R c \ r o de 
To!cdo,preJícaron SanPio,v SanCaloccio.vDejr-
t ro led i la iMcJnx iooeblaC^rper ta t í iá en t i z n o 
de 44 . vaP iocn l3Ce ! t i be r i i . f / «5 , ^ CnUctrusptt 
Cc l t$krm.$ CtrpentantaprétdKant. T u w b k n d c x o 
^ Bonbrado San ugo peí Ob i lpo dr ¿:ai3C07aa.{a 
d i f cn^ lo Aranafio,;/encomendada I» Ca\ ill^ d « N . 
Scú^r-a del Ptfac al cuK^dodc Thcodoio>oncct i f -
cioiiloí(jy'),de que Ja rcíbav nio Dcxrro e'año de 
i o / c n i a s p i t M u (j¿aknc<$ : ¿thwafmsptmius 
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Eptftopits CcfaraHfu/iéimH t«uLeltiknapr*4íeat>@} 
femíra^ileikprdjiat Oe Juerre^uepor eftj año prc^ 
dicacal illcldocna'ceth^ando rruchos auirrein» 
cósala RdíoiottCtiriftiana^acrcUitando con mo^ 
chosmila^ró^fu dbftíini^f conyitcmrauc'ios H e -
breos^ G.ntrfcs. 
^ Lirgo^í^node fo. cTcf Harfmitnro} de 
ehriftojyenélviBO'aErpamicl Aip©ftol Saa Pedro A'tttex. 
a r^caoccrlas.ovepsdtilrcbañodeOí ifefuMicf /olt» ^ * 
troCAí'^aezly am>que-cíicl: Contrito cíe Gcrofalem ^ 
{edeícm^mbqiic ianPcdro^^dirci.Acales laáios, 
y.San Pablo a ios G?mriescomo en tCp-íñít-avia, tan 
caseínagoga^dclvidícs^roftfiandoU ley Mo\íc$v 
fdc fle^cfluio-viaifífc SanPcdroa rltó, porque ds 
losdozc Tri&msdc ifracl.aviaainilnpír^ ada^  mucha 
Nación Hebrea- Eiía venidade San Pcd 10 la cíctí . s.&wf*. 
vcSan^eroniniaenvnacsrtaqac eferivid a Lu<:i- inU<i*. 
Rto Andaluz. Y OcxriT) coa M^KoMiximoJa po- ^ l ™ * 
ne €0*cl ano de 50.Y de los cftrangcios Simeorr Me ¡¡^^^h 
tafiaftirccn la vida de !>aii Pedro ^uc también cita 
Jurio^y L)rxfjodizr,quccraxodiferentes Ihiagines 
debalto^paramcjorauín^ntode Udevoción de U 
Virg^n/y Lib^rarosfirmajq'Te ramWcn rn xo algu?- Aintr 
ñas lwgene«cfr Q\r\M}c:AUí¡uasimagintsChrtfih^- £ * J ° ' 
San VaL>locnAieoiri«go,Y cnlcñmdo los mirterros 
de la Ley de Ch jtTfto,ircon virtió Dioiifio Areopa^ 
gica,inGgnePn!Mi.Füry tát* aototios D i . Janeo. 
Tcrtifi alo Adifronionio. 
6 En^ro predi ?n^oe! Sanro Prelado de 
Chnílo por el Piínci^do de Cataluña, y allí Jexb 
-^^ v 
£6S ^CompjaaioHiítoríal 
vtiaímagcn devora en cí Ooilpado de Gírona, cn'U 
Yííla de ^ ÍaÍ3í)cc,con quicntósOcalanes han teñí-
dagraaafiw>cioii.citaIaHi1d)crtotn (ü Gionic.x la 
de Mo^farrarCíy Atoch^qoc^y celebía }h€oi'om^ 
^ y en compama%a naxo a ^ an Ap©ÍÍHar, San;Gle-
^ «cíí^Marcos/Marcc^Eugcnio, San Bernabé , y 
ocroscooipañeios,comoSaa Crcíccntc/cl^uál fanó 
el vciienodc la Idolatraiquc cftava cnla Cubería, 
^ ^ y Piwincia TarracoiTtnfc.con lo qual San Pcdrcy 
to GOtnpaáeíos dieroB otros hnmm aumentos a U 
Chtíttia^dad .fobre lo? que aula Jado íu Vs&tk* San 
nago.y dexaiidoconfao^doaSan fabU , prim^ 
» i r t r ^ r0^PodcTar^onaMa,tlI^»dco>'csla^^^^ 
f n . ^ r Qifllaf ".g16^^^a er.ctábaípor-Catedrales, y 
Ut&cL ^^^sconfua ís i í l cnd ia^yt f ta venwa pues 
DiosíeJadio^an Pedio lela hendí jo i^como di^c 
Haul3cn:o,y Argacz, Salió de Eipaáavcm barrando 
le en y nodclos piicrtosdd Mediten a pee, y páfsó i 
Atfica.y avie^idoeítadoen Cartagofepaísoá Egip 
to^aftad^la büeltaá^onia^omoío ceftifica ú 
Macftío yranciíaj de Vivara deípuet bolvió a fcí-
pañad año de ^ o.comodizeHauberto. 
7 £o ri aüo d<;5 .^dci «acimiento áeCbríL 
zth. 2. ^ ^ ^ ^ ^ P ^ d o r T i b c t i O v d a n d o l c veneno 
s» . *n. P^^dende Neton 3cl quaJ dio en peiícguir a los 
|é.».43 fidesíaunqueal pnncipiodc como cometió iRcy 
Jiarobraua con caoca manleduaibie,y mifcricoid la^ 
que htzo Scncca va libro cen el ticulodc fa ciernen 
•m; Jy afsi con orden de Dominado Nerón padecic-
ion ¡nmmo ca fifpaña los Sancos^rures Cecilio^ 
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Hífichio^ThcfipiiGo,.) oriesdilcipulosdc Santia* 
go,y i ©tnpaáieros die Jan ToíquíKO;y e! ejeceutor de 
cftas ordenes fue Haloto íu RÍBcftre- Sala ^ y ca 
Paai^lonajLogioño^Oíiría ,Hucfcataragoza , i c -
!Tovia,.TaIaverayycB.oti*as Ciudades (c vícioa fus 
crucld3dcs:y raucho oosdevemos qucxarlosS t^iai-
nosde Aubeuo>pucscnrrecfhs Ciudades no pu(b 
la de Soria cftando en medio de ellas^uei Ha lote co-
do laaudaria. Y comfnuaniofc la pcfíecucioii1 de 
Nerón: cuelañodcfiofus miniflroscrueles tiraron-
a acabar con Io> Obiípos,como princ ipalesxolum-
nn^dclaFc^padcciendoMartirio muefio?. Sabidas 
eftas Grueldadcs de Domiciano Nerón engoma por 
el ApoftoISan Pedro^vqueenlos diez años que el 
avia falíadode Efpaóafe haziaratasinumanrdadej, 
determinó íeguda ver venir a esforzarla^ animaiU? 
comolótcftificaHauberrOyy luirán P í í f M / ^ ^ / ^ ^ -
ntenit: <> y afñ dio grande fruto a la. Chnftiandad iem i i l 
con fu venida¿dandoIcscambicDla primera luz de 60«, 
la Concepción de nueftra Señorada quienes eftaban ^ 
reprefenrando aquellas imágenes que el avía traído: 
ycsvna de/asma vores autoridades que yo he ley-
do^ quienlo teftificaes Auicito/yeB cftafcgundi 
vez cftuvocn Toledo,* donde bautizo a Panticar-
do,y pafsbá Zara goza ,y á Galicia a vifitar el cuer-
po de Santiago para embarcarle poi Inglatcira,haf 
ta6oIvciáRoaia, 
8 Eftando padeciendo Efpaaa efloi traba-
jos^ y tribulaciones de Ncroo¿acudio luego Dios co 
clrcmcdiOíCmbiaodo aquel vaío de Elección a Ef-
pa-
íhSS •CompciiáioHiftoríal 
faña^Iqaal di0giaamc?5'i ccn ío predic^ctott el 
«tío de 6 5.cumpliendo con ía carca, y palabra q ^ 
tenia dada á los ^ omatios» Eftc gran tivék le rc-
ficrcB San G?roíiiíno#Saii Aníelmo,S3« Gregorio, y 
San líid xo,y otros mtirlios Autores qnc refiere eí 
Viva* #- P^dre Fray Francif^o de Vivar,fobreÍÍ ivio Dextro 
** i té í , «I aflo de Í 4 y aísi aviendoSan Pablo dcíernbarca-
do co Carta gen» ^ compaóado éc Satiriísimos V a -
roncs,vnos£fpaáo1es,y otros Roinanos.dcxo por (a 
jFf ^ Wrr» mano nombiado f or OLifpo deTortoia a Rufina 
CroMi* hijo de Simeón Oríneo,aque1 qu^ayuJoa llevar la 
<íí# Cruz áChnftoty Veda , y Vivar áiümjq&t dejeo 
porObifpodcNarboiía a Sergio Paulo,! eftífjrato 
HaabcrtrjP^/^í Apoflelus úd tíijpúniás fe conttdUt 
J»h'é* • P ^ w v í t cunStss Ct-vitatéus Htfpaniamm in Secteta 
C w . * * . T€ P<*t*li "Narhsnd Eptfcept {iiercthci , tegtvi* , 'Rufi* 
4K** íH n£*T<írtofk Palgdijyhhefc*:Lo miímo dci ive lulia-
MarálJ, iio,AmbroGode Morales, M a lia na , de fuerte , cae 
^ á t u l l u^s cotí pañetes fueron Obífposdc Narbon3,Huel-
^..f^^i. caíSegovía^ Tortoia jporque como era cántala per 
fccucion de los Chráñianos, yla falra de Doftriníií 
ocaíí^nada de la aufencia de Sanriago, y San Pe* 
dfo,fuc muy ncccífmaíu predicacion,y á todos los 
d f r L7 Efpaóolcs los poniólo miicbo,vlos dexó con fu do*-
******** Oíñn* forrifi-a Jos en nucftraChrírtiana Keligion.y 
Cvrn.Tít ^ ^ Obifposen To eJo,Z ingn¿a>Granada,Almc 
d t j . í ó . rra,AvihyB.aga,Evora,Gíadix,&c. Bolvio(eáRo-
ma>y paífmdo pot Frmcü dexó nombrades dife-
rentes Obi f pos en el a ño de és. 
9 hl a ño de 6 9 .le m 3 to Nerón afsi m if-
mo^porqucnohallocncl mundo quien caitigaíFf 
hora* 
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hombre tan cruel^ y con eílo retpiraran todos los q 
craaChnftianosty qaicnquifieic vcr,y faber las 
crueldades de Ncron,Iea i Cotnclio.Y cotí lu Üd , y 
mueitc rclpiraioa los que legaiaa las vanderas de 
CMfto. Enclaáode$o.bolvi6S3n Pcdroa Efpa^ 
üa dcfde Roma^orqueno Ce pcrdicfle el fiuroque 
fegunda vez avia de coger c» ella coa fu tenida* 
Della fegunda venídadoy dos Autores g^rardes > el ^ 
vooHiat>erto,aurdize,¿*áfm4#jfi#(cl de éo) San- #.i*ajf * 
£ÍHíPetrus Ape/lelerHm PmxcpSygy witm umucr* 
JaltjRtftoradtJifpaniás -veniu El otro luliaao* que 
ti atando de SanClemcnce dízcJunt <¡m putertíyfofi j ^ , *«. 
*x PhHippts rewrfusStnUHS Petrm adHtfpániauGfi 7.c,^f* 
éias,$%ritamas,t$c.Ds{úvmr,q[icS.cícaieRteacó *1^ 
ípañoá San Pedro que viqo a Efpaá«,y€ndo con el 
a Inglaterra,^  Franciaíconro lo refiere Argacz. En 
«l aáodc 71 .San Hierochco,Obifpo<ic Scgovia . y 
San Oacfino Obifpo de Ephcío, diícipulos de Sun 
Fabío^rraxeron a la Dioccíís de Tarazona la mila-
?rK)la imagen de NSenora de VALB AÑERA -y 
a puíicron en los Montes Diílci'cios,cn donde i o^  . „ , 
bíadomuchosíTHIagi-os,poreIcfpacio de masde jof 
róoo.años. Porcfte u'empo imperaron Tuo,Vcfpa 
ÍÍ3no,y Oomiciano^hazíendo muchos cftiagos en 
los Chriftianosporeípaciode i7.aáos,Tíco ¿over-
eo dcldc el a4o de si.hafta el de sj. y tu hermano 
Dorniciaao levanto vna pcdccucion gravifjíma 15-
tra los Chriftianos 5 y doade fue masiigurof u fue en 
clRcynodc Toledo. Y por cfto tiempo predicó Sí 
Eugenio en Toledo el Samo Bvatigelio,y caminan 
do garafrattcxa lemattüizb SiTmio, pcrfcguidoi de 
X los 
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losG^iftianos.RcficKioMaiuccm.i. * m & ^ 
4. Y de Domtciano huvo ñmaavcc dado vcncnoi 
i fu hcrmaiao Tico porReyttar;y fabíeaaoto cfio S,, 
Clcment^quccnnicncl Poncifirado^por muerte: 
de ian Cíete en el año de ^ .cfcnVo «ígtinas car^  
tas de esfuerjoa ^liano Ar^otiírode Teiedo ,y ^ 
lulioQbifpodc AvjIa^aSan Marcial Obifpo de: 
Tarazona • Dcíla carta haza inenfion DcXfro cm 
mdicho tnpt-Smgm ClemnsfcrirftMrtn* Epifc*-
pe Carpm*m>$ Juiw Jíulcnft Y efte ínoBftrUodc: 
ía perlecacionChriftianamunbclañode 2%. fien-
&>niucrto¿manosdeEftcphaoo.Yfuc & Dcrfc-
£*tr.n* cacion la feeunda defpuesde Nercn-y en cftos vlti-
mósañosdcTlniperiodc Domíciano^efcriv o San 
Ctff.é** fe^EvangcIifta el libro dcíApOGalipfís^ftandoca 
í)7.4«ifo* ja Uía de Pátmos-Tcftiacalo Carrillo. 
Chriftten 
$¿¡0, CAP- 11. CENT. It 
En que fe refcrerJkpírfec ucion de lo& ChriflUmi > y re~ 
faros que D/#í les emhio^cí 
Ot müertcdeDomiclaoo^ntroen el Im2 
pcrioNcrbadccdad de fefenta y fíete a-
¿os>y luego publicó vn edifto en que le-
vantaba el deflien o á todos los que fu predecefibr 
avia coridcnadojcoincfte nuevo edido fe bol vie-
ron miichosChrJftianos a fuscafas.y entre ellcs San 
s:aer' Juan Evaagelifta, que de Pathmos fe bolvibáfu 
f^vfVlglefiadc Ephcflb. TeflificaloSaRGeronimo.mu 
*" 3n6Ncrba a z7.de Encto,ayícndo Imperado vn a-
P 
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.-a ño. Sucedí ble Trajano,aquicncivía adoptado por 
%i jo.Bfte renovóla petfccücion,y impidió los Día 
torios Eclcfiafticos, yibbrc cfto padecieron mu-
tbosOTarc/uo/reftificaloArgaczcncI aoede io«. ^ . j " ? 
tintino Marco Marcelo Marcialjpoctacxcclenrc .y 4,, 
«n el ciempoque viaib tuvo gran farra c» Italia, Ef 
pñaíiaflciajylnglatei'raiy tiallacl día de oyprr-
tnaacce cftendida por toda Europa*En algutíos aw 
fcosdelos que govcin6Traxano,mand6ccfaría per 
íecucíonfuyajáínftaiiciajy cartas de Píinio Sc i^n-» 
¿O'jh predísacioii de los Obirposobrava con gran 
$9 eficacia en losGentil€s,y fe recoaociograa fruto 
«n la lgIcfia,on5C mil íoldadoa del exercito de Trt 
xaao ís convirtieron Chiifl:ianos,ylos mando def-
tcrrtr a Af mcnia-tcfticalo Barón. Y en ticrnpo de 
T^xano^y el PP.Glcmentc,fieBdoS, luán Eyangc 
líftade59-años,vivof#m«docnfu íepulcro.y fe B4f.«»^ 
defaparedo. Y en c! año 111¿ tuvo Traxanoen el ió%; * 
Orieatcgraádes,yfeñalada$ vidorias,llegando i 
Arabia,y al mar Btrmc'joí y hafta el año í i ^.qac -
íftuooenlaCiudaddcSilinuta,aonfcdeAgojflohi ^ ' ^ ^ 
^omuclioscftrag<^CBlosIudios,quc habuabancíi 3^  
^rufalcm>y atormem&íy marríiizo mucliosCbnf 
pianos en diferentes paiTcs,y de la edad de Tefcnta y D ^Áiu 
íictc años que muiió le levaataron cftatuas > y le tu- ^ . Poj» 
vicrottporDios,ycomoita! puíicronrus ceniza **fth** 
* * vna vrnadcorojobrela piTamidc de maravillo. * ',fá 
lalabcr,y licrmoíara,qatíiÍ2o labrar cfiRoma en ¡ L ^ ^ 
<añodero«. Ct'mlU 
z Sucedióle en el ímpírio A¿rián*sj hafta ^^Chrk 
t ^ i ^ l í h ^ ^ ^ martirio San Marcialco l ' ' l ^ -
P-h Sao- *i 
ñ 
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S.Quircm enTolcdojobiamuchss.crueldadesccri 
lo& Chnllianos^ de tai fueitCiquc ya ño fe les hazi^  
proccíIb,ai mformacion,finoporc¡ dicho del VuL 
gü,y de qualquicf a gardValar eran m ueito5ry perfe-
! guidosjcomolodizc Varoa.Y pereftas lohumanú 
dadcslccrefívíovDacaita AriRidesPhilofofo Atbe* 
. «ienfe ChriíHaBo,7 otra QaadracoObifpo, con q uc 
^ femoder^algo^í/r^w^v fegíin BatODioñtceílcci 
añoctí queefcrivió^rMw^la carra a fa Pro^ConJ 
ful Mitiacio, paita que dcfiftieflc de pcrfcgtifr los 
Chriftíanos. Verdad e^tie cotncti^óMrian§ i go-» 
vernar ííilmperia con Güierud,y no aborrecía a I05 
Chriflíanos^coniolocerfifica Afgaez/ipo esque aa 
resrcokcnfu Orarcrio vna ítragende Chiifto.peía 
Wrí<rf t: e^'pl?C5 ^ uc rna' c^onfc jado de los Sacerdotes de ios 
foL ^5. Idolos.quexandofe dé él en qtic no feguia el exe m-
c,Gr plodefusmayorcs>yqucínd!gnavafos Díc{eihco* 
lo qual fe bolvió tan cruel con ios Chriftíanos y que 
ningano de fus prcdeccflbreslo fue tanto, com o Jo 
refiere Vatonio» Y af^ i en Eípaña padecieren mu-
chos martiriOjyS. Eugenio Arjobrfpo de Toledo 
V* fue oiuercoen París el aóodc 130. y en laCelabc-
ría hu^omtKhosMaxíi4^s,cfe quienes hazc memo 
ria Hiubcr tOyPcr HifpawasinmmcrMes nectujmt 
^ r horttíflitet pro fidtt ttnfcfswne s Y en el año de 140. 
|¿fi/p. * mvtio Adriano con muchas pcnas,y dolores,fin quo 
los Médicos le hallaflcn rcmedio,aünquc fe juntaron 
tacos-y murió fin poder comer cofa alguna a los 6 2, 
años,y cincomcfcs,avieDdoImf erado onje años,y 
on^c me(es;y al licmpodcl morir dixo aquel cclc^ 
bre d¡cho;7W:¿íi nudteorum ínterfch^egem^mMchot 
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kfaákos phrc s ac^ ba anft se ó ci gdíc mi oí y por cftc 
ticaip^ Qj^di uo,diCcrpu!oííc los Apoflofes» efcri-
biovnlibioendefeofa demiefti* Santa Fe CatoÜcar 
de maaerMjive fe predicavra , y enteñava con tibcr-
tzá ctir muchos lugares a donde im peí o Adriana» Y 
Msxiadiieeola vidadefte EjBpcradoPyquc AI^ -* 
xandro 1 ordeno muchas cofas enfá ñufla , f orque 
San Pedro a los principros con íofe el Parer nofter, y 
ks palabrasSaer«rmentaÍesceíeí>io. yafsr acrecema 
con Sixto l.nucvas Ccjcmonins. Y Argaez dfóc,qa* 
en el añodc i j^ .lebaiitaioia IcsNabafitifíosdeGa-
rray vu Templo a la Dtofa Vcmis.Y en el tomo zí 
en el 2fi:> i $>it\ nacimicmo de Chiifto,dÍTe ,que 
morí6eolaCiadaddc\GluGa>Gyla Vilia dt Calca 
lazor^uatrolcguasdc Ofma Surania paiienta dc^  -
Aulelb,qucviviacüez aSoscn el Templare la Día 
& Veífeu 
y En el aSode r 40.entr^circl Imperio ifi*-
ÉWiÉMlJñipid qaal no pcrfiguio ilosGhriftianos per 
cdiftospropios,auHqu« lohiziercn algunos Gover-
nadoresfijyos,maitiritando a muebos.-y la Religia 
Chnftiana^ba mas en aamcBtoj^ orqne quanto mas 
fc marritizaban r^anro mas crecía la Fe ^  como trena */ é* 
regada confangre^omoIodrzeTcKuhabo., y ayu-
dados,y alibiadosípucsjporcl tiempo de cftc Em-
pcrador,el quai fue can glonofo por la quietad de (ti 
nataral,qucfac muy eftimado en rodas la sProvín-
ciasjyNaciones.jy canto,qüc bafta losmas rcmoios 
Indiosfelcfujccaronjllevadosdeíüfama , y de la 
igualdad con que governava fu Im perio^ con lo qual 
viendo el Dcmoftio canta quietud emrc losCbriftia-
nos. 
f*4 r- i ComP^^íaH;ftoiul 
00^ .^¡Ics.proc uro con fa ««üí j f9¡r4ítar V3ri. 
n í / ^ Ü dc Vm calcat"".dc la quál mura cn 
iost,hnRiaao!,nocoBnuevosDecmos vLeves fi»» 
l i S S ' ^ r V4" Ifi^c4ufodc S Po! 
tanto £laaoh1zocI.yfÜSd1fcipuíoscoafi„g1daS?a-
moos , „o pad. cftar cncabicto San Policarpo 
^ T ^ 3 ' qaalav,aven,d<> ?»"«ortaralosCa-
™ g ^ é m . 7 r 4 ! e m n , , y alsi prendieron al San-
to,ytuemírririzadodccdaddeséalos Refieren-
í " ^ » ?í,"0-Mu"oLí,cloy"odeVnaproplex.a,y mjc-
Ximt. ^ M " c o Aureljofo^ycaela Jdc,70.quíd6!" >ab 
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fchazc mención en el Derecho Civil r y hmo tan 
gran: pcílilcncia en el excrcito ¿Te Mart o Aurcl 1 or á 
dizcluíioCapitohnosreferido^por ^ronÍGjqiic prb ¿c^3'|* 
ccdibdcquevi^ioldadofomprovii^cajaeía de oro stpul\. 
en el Templo de Apolo en Babilónta^de h qua! fa- Virf*. 
lio va Demonio peíVilcnte^ cjBe inficionó el Orbe; y 
cneíaftodc bt i^ fueron marciiirados Gervafio^y 
PEOcaíloj por que no ofreciere n HicfcBÍa a los Dios; *** 
fesde los SacerdorcsGentiles. Y en el íjgüieoreaño 
d^cI-Tauberro fe celebro Concilio en la Iglefia de 
GivonaccníralosHbrcííarcbasqne avia , Montám* 
MArchídn*yTacÍAn§is Q^írigyi^falfo Profeta con- rr^ifa 
tranueftiaSautaFé;,a donde coacürriereaquiHf^^ Btiét^ 
Obifposconrra losqualcsHcreges,.cfcrtvÍ€t^n Sare m»»© {$* 
Aguffin,Sa»Geronimo,y otros Santos ry viendbfr c*!-*-?' 
MareoAurcliataacetcadodcfeftc^drocrostraba ^o?f0 • 
)Os,pidiailosCbriftianos que iban ea fu excrcko' ' 
contralosMarcomanoFjocncomcBdalfcaafaDios; f*™. f. 
porquepereciau etc fed losfoldados^oravcrFes qni- l^' » 
tadala* aguas los enemigos • Hizieronlb atr los y ^ ' 
Chriftianos^líoviocaír abundantemente cayendo ?intdáU 
rayos fobrclos^ contrarios^qac alcanzo de ellos ií.««35». 
vna graiivicoriayy recobró rodo lo que avia perdí- ' * 
Jo. Ke ficrcn cftc miiagro Mcxia,Martin Polono , y 
Pmeda. 
4 En «lañodcfjg.fcbizo vnaley cnRo- w 
inaVde que con los difunros que buvieíTcn come-
tido el Crimen Lcf¿ Aíaitftétisfcyroccdieííc por via ^pj,,!; 
de acufacion,la qual cftá oy cncl Dercchoty!«re* 6.c<ij>éit 
ficrc Euícbioen fu hiftoria Eclcííaftíca. Y en el a* 
ñodjtgi.cucptaNicephorOjquc andando cami-
no 
s 
• , • 
*7 T ,. CoiBpsnáío Hiftorlal 
Mwháiacoamosamíiiaaos.lcéiQ va grande 
darle efttfroBrueloa,IaflI&ido.Yfluc„a(KcnSí^ 
«o.y buenod ««fama Supo c(tc«fo sin aonife 
, Oorfpo dcCoHacW, el ^  bauti.o roa ag«a J 
tac SicunKntodc BaunfmoírcficrcloCairíflo.Y oí' 
yugúlente t n u n & A / ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ dc ^ 
d o , ? e ^ ^ " " ^ ^ ^«»giol3,avkndc Impcra-
ao g Fue (U mucre muy llorada en el Imperio, cf 
celaac la perfección com.aJ^ CInia,anoS. Y M e 
x<a d^e.queelPP.Amceroeu e(tc riempo inftíruyá 
laFéeftr,vlcronSa«PoliHar.ySan Diou.íio. Sa-
«J'olc C,mm»<i*{a ínjo en el Imperio con mucha 
d.tcrencu'de I «acciones dc fu padre, el qua\fea. 
•M- í - / " r COalosfCliIft«nos en que le pagatlea cierto 
fc, ao- í"but^vccfsolapc,(ecucio«dee}los.y&arsl profef. 
U « a .jbremeotc Bucftra Sanra Fe. y acudían á íln 
l eniploSfy igjcfias.y c(fe Emperador dioen diver-
\Sa T , cnrret<:"ifn"--nrasdCmozo, vatólcol. 
vioo de todo,auH9ue n > altaron Hereges'quc peí fe 
guian los C h r i í W , . TeftiScalo Eufebío C<larie0 
ic-Ycnelaaodegr.cl Poncifi cEicu eriO;CfcuVio 
wucarta a osObiípos de la Gal.a . llamándolo, 
Ojifposdc ¡a Vflive.ía; iglefi»;del qual nombre vía 
roa San Cipriano,SaaiClcmea:e,San Ignacio, San 
!• *< «a. 
Gre-
- ©elas dos Na •aancks.Cap.ii í ? / 
G l o r i o N icua^eno con codos los Saaros ác U 
ípiíilitma lglcfia,valicnaoCcdc la Autoridad de Jan 
fabbconttaalgunos Hsrcges, quclonc§avan,y ^ ^ í i 
^ nucftias ciclos lo aiejafl^or^fieftdalalgkfi i n ^ 
jentoáoú ñauado viia, cuya cabera es Cmi l to^ l B^r-to», 
SumoPoatificc vsndra á icrcabeza de todos rio z.hoe** 
4qiia! declaradoaamenre el GaidenalSelarminó cu ^ j ^ ^ 
fc difputas contra los HercgesCalvinfftas/v en cfte L1 ^ 8 ; 
tiemno florecieron por dcfenlores de la Fe-t Saaín^ tym» u 
»co 6bilpo,y Apolonio,itífignes Vaicnei. ^ «>*tr* 
5 Y en el año de i g g fueren tan grandes y*rh 
los vicios,y abominaciones de €<»mw(7^  ^ pov tener 
trecienras man^ebas/y machos nefando?, y maldu 
tos nio90s,quc fe juntaron en ^oma paia matatlc; 
pero ^ m c / ^ ^ a q u i e n fe UdioelcargonoloíufO 
Ii azer,)' por errar el golpe, fueron Ac{cu biei tos, y 
tnnertos Ioscoínphres,y el. Y enel añodc 190.pcr 
fígaro efee Emperador a losChiiftianos^Gentiles, 
íslobíes^y plebeyos de Roma.y con fu poder mar-
icirizo muchos mártires en la Celtiberia , como lo 
?rcftiíicaHiubcrto.En el aáo de 19 5,fe encendió en 
Roma el famoíb Templo de la paz,cnriquecido co 
iGsdcfpojos que trajeron del Templo de GemUíett 
-en tiem po de T i í t y Ftfpafíaruf, y todos los vafos fe 
fci^ierorvecniza^porque no quifo Dios qfic cofas qut 
avianfervidoeniu Templo ijeflen profanadas en 
d de losG titiles. Y en eftedicho zñoZtck Rey de 
lnglaccrra,ficndoGenci!,pidi6cl Santo Bautiftíioal 
PontificeEleuptheiio,yéÍ,y funuiger,y cafitodocl 
Pueblo fueron bautizados : y afsfuc Inglaterra la 
púoicra Provincia del Qiuado,quc de común ac uec 
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Sá****- do recibió la RelipicoChnnipas^ri^oío teflífic* 
no \* )* S3veIiOsIieda,yocfos Encísandc ^4.fucnríüerra 
j^-A * J Commeda poi fus Caceta nes oo venf ne,v a puóaí^-
r/.áíit/^, das.coaruyafrtirfreíeakfio tedí l?(rma >|~oi ícr 
c.4* caniríueljtv vic MoyV muifode jz.slkvsjavidido Im 
peudo i§ rnefes Fuecliétopor diocio n i el l(n~ 
pcríoD/¿/tf/«/w»í?,y aíst comproeí I irpcrio, y (& 
mucitc rop éKporquchrí;ven ente fe macarro Su-* 
cedio'e DtdtSe-utrOiQn el Imp€rio;eI cjual <tih milr 
chas crueldades en ios Clniftíanovy fe rovo efla | or 
Vrfeh.h h quiaca fciíerucion,) eo Rripa (ccelebióvnCcii 
i'h'Jte-' cilio acerca de fa celebración de fa Pafqua,comodi 
^, * z$ Eufebiojobrc fi fe avia de guardar la Luna ca-^ 
tQr9C4cojno quandoh celcbiav£n los Iud!053Q íea« 
vía de celebrar el DDmfngOjrcrroaora fe lia?© ,0-* 
troCoiKil ioiecclcbracn Psleftin.ij.v oc^o en Fran-
cia acerca dtfto.y c tías cofas peí renccienrQS a íaFe* 
Efcrivioencfle tiempo Teiruliancvdf ¿liísimo va-
ron , autiquacayoeii algunos enctes co letrasdiyi-
iias* 
CAP. Ul-CENTVRIA III. 
í f t qtstfe refieunlos Errpertderfsj Hireges que perfil 
¡Uitron d les Chrtflíants. 
^ já L paflb que la Sanca Igleíla iba crecíen-
^ \ dojyaumcntandofcccnla prcdicacicn 
dclosObi l fOs,yel bgcnmmp lo d« 
Mártires. Afsi cambien fe anmentavanlospeilcgui-
dores de oucftra Sanca Fé.y r abiofo el Demonio Je 
vci eftendida^y aumentada laCatcl/ca Rclrgioejo* 
íí-
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ciuvalapeiiccucioiadclos Ciinlliaisos el Demo-
fHo,ya por medio de los Emperadores Romanos, 
ya porlosHsrcgcs,Y en el año loi.efcrivc Baro- , 
010 U caída del DoftiisiinoTcrcuiiano, laqusl fue ¿^tom* 
por ambicion,v por no averie hoarado con lo que el $. 
precendia en T^oma: y de acérrimo defcnlor de los 
j Chiiftianosfehizotucíiemigo,y figuibla Heregia p. , 
Lde iii#»í4W.6n el aáode 6o4.perfigaib^íer<?alos ^ ¿ l , ' / 
GKrillianos,contanta cmeld«id>y fiereza, ^ uc entcn 
dieron ícr el ^ntc-Ch^fto,y avev llegado ya el ríe • 
po de la vi rima perlecncion de la Igleíia , ct)mo lo 
TefiereEufebio^ povefte tícmpo,aunquc Origines 
«ra mozo, exortiva a los Mártires a padecer por 
Chrifto^y con fusletras,^ ingenio convirtió á rauw 
chos Gentiles ala Té. Muñó el Emperador Stier* 
en Bfccaniatquc es Inglaterra) cargado de muchos 
iraba^osjy de 7 5•añas,aviendoImperado 17. Y le 
fucedío en el Imperio \u hi]o AntemnoX^aíMcdUi el 
qual maro a fu hermanoBcto,por ler menor, tu los 
brazos de fu madre,y también a VAf imano lutilcoii 
fulto-porqueiiociüiro ojar en el Senado en defenfa 
de fus atrozes dclRos. De luerte,que dizc Barofcio^ B«rofffn 
murieron en Roma por eftc tiempo veinte irll *• 
pcrfonas.Y en «1 añpde 116.fe continuaron en Ro-
ma grandes comroveí fias entre los Hcreges, y Ca-
tólicos. Y en el año n 9 .Marcial Centurión de fu 
fuardalcmatoa puñaladas al Emperador, perqué 
izo matar vn hermano fuyOjy mullo de 19. años, 
avicndoImperado leisjyíabícndolo fumuger /<#-
*^>fe mato ella mifroaton vn puñalk, y afsi acaban 
joo como merecían fuj malos procedimientos. 
Y 4 Re 
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SiotáUl» R'efierenlo Morales 3MaiU;nf, Padilla ^vot ros: 
i.c. 4.1. z Sucedió en el lm perio Helio Gaíaíe r f 
Mayía*> por eftar aborrecida en codo Roma, por k s grandes, 
Tédill. torpczasjy vicios que ceñíalas qualcs por abomina-
cfnrt ?• Wesno fcpiicdenrefcnr,comolotcftifica el Gava» 
* * M lleroMexia;y murioel año de ¿ 14.llevándole anaC 
erando por lascallesde R o m a , como fi fuera peno,, 
} y le hecharon en el TibcripaíTindole prir^eio por 
lugares inmundos^ afqucrüfosjacadojy líg^dc» a? 
muv grandes piedras,y pefoSipara que nunca fueíía 
hallado>avicndo Imperado creíanos,fiendode edaít 
de 1 g> Sucedióle en el Im^QÚoAlexandró Sther*, y. 
tan-bucnory píudenrcquenolecuvo Roma co4bo 
é!. Flof ecio en fu tiem po el Papa V iba no v el qual 
in piraya que los va (os de! Templo facíícn de oiOyy 
placa.jorque antcsíe coafa^^ava en vafos de vidr:o, 
y madera,Mexia ' en la vida deñe Empeíador.No 
perfiguio a los C[iii{lianosry cnnelcs Dioles que re 
oiacn fuPalaciojpüfoIa efigre de Chufto mjeftro 
Kcdemptor,a quien tenfa por Bros ¿f í i el Senado 
fio fe lo eílorvara Icfabiicaia Templos,paraquc los 
Cbnft ianos leadoraiícn>y po a> q- admirar dei lo, 
porque era hijo de Mamia Clnift i? na. En el aáo de 
a i 7 , h izo cfte EmpcradoiMnuchatleyes , parad 
buen govicrnadcla República Romana -la qual e l -
cava muy cftrsgada con losvicios de los Empera-
dores paflados-jy por ninguna manera permi t ió , ni 
di f imulo fe vendicífe oficíoaIguno,y viguroiamen-
tclocaftigava í i loíabia;porquc dc?ia que el que 
comprava el oficio,ivia de vender la admimftía-
cíondcc^ycaíí igoficmprcfcvcramcnccalos luc^-
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zcs qa¡cre>oV.ccbavan>v unascoías qae Mcxfa re -^
ge icen fu vida ^ yayi-cBíioercgiciQ por perícé^ó ai 
grande Vurifconíuico F l f iamAn orden fu>;a le é&its 
vio a quicatla vid^a vn Contrito' entero de Obif-.-
nos,qiiemandolosvmo5 a veinte v cuatro Prchda^ . , 
pareciendole que mueicos elloF,qucdavan los C h i i f iu U(| 
tianQsfinreDa^oalguno. Cítalos H^abcito en fa* ¿27^ 
Grontcon. Mario Mexanlroa manosdt la embi-
dia,y.ccm acuerdo del re alvadb Maxtmim,¿G edad 
de i^^aáos^avieiido Imperado ir»)1 fueíu muerte 
muy Llorada cnRooia,y enrodó el IínpcrJo>por no 
stver tenido otro Pí incif e como él, 
5 MaximmohemhxQ cruel, y barbato$fue 
eligido por los toldadosx orno eftava entre ellos a -
cordado,el qualfüemuy temido enRoreas yemeí 
cecmigo dcios.Cbíiílranos^pucsdue lülio Gapito 
U»o,que folo en vndia hizo matar quací o mil ^ y fe- . 
gunducBufebio fue en tiempo de efte-Empcra-
dor la.ie^íapcríccuciondc la l^lefia.Y en d año de tufehtU 
z l - j , tcftificalorambic» Aigaes cr Íü foledad latí- M - i i * 
teada . Eftc Empciadov hizo marar al Pcntifíie ^ ^ f ^ ? * 
Ponciano>y maitirizat a Santa Barbara Yiigen ,y 9 ^ * 
Mártir el año de 15 9.y por el grande odio queletc 
nianenKomaa^f^wmí?voiiacrucldad,v ióber 
viajíiombrocl Senado por Emperador kTdbino 3y 
cftando e o el c ere o de Aquil c y a cb ño de 14.0. ¡c 
nmarcnael,^ a fu hijolosíoldndor, y les coitarcn 
Iascabczas,ybsilfuaron a Rcma,adcpdc huvo 
grande aleona . \ %a!íwú v m bien fue ir i;crro,qui 
tandole dcípucb lasiopas Impcnalcsjdcxando en la 
calle lu cuerpo mucito.Floreció en cite ticnr j c- Por 
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phjrlo IníitUy pcrvárlo pcdcguidordc los Clirif. 
tiaflos. £li!gíeroti,yaciiíniroa por Emperador i 
y^Aíiw^Tiazads diC2 yieis aáos^or el qud fchi-
zicroa graades fuíhseá Ro^a>y govemo con mu-
cha pa z^orque cuui bacnos amfcjcrostcuyo pare -
cerfeguiaicciicílatfaaquilidad del Imperio por el 
añodc i4i.gozavadc mucha paz laIglcfia,y los 
Santos Prelado^andavaa con gran cuidado de con -
fandir,y perfeguir losHeregcs^quc eran losqucraa b 
yor guerra hazian a la Iglefia^y a(si por cftc acra po 
fe congrego vfi Concilio en África de nov ciíta Obif 
pos,donde fue condenado Prii*t§ Hcregc. y el Ecn 
perador \ordian§ fue muerfo por Fhílípo» a quien a-
MexU, via hechocomp^áeroenfu Impcno;yafsi cfteva-
A^conf ^rof0 m0ZO En)PCr*dor4mulío deidad de 20. a-^  
tn^ nem. ños*avie«do Imperado é.comolo üize Mcxiatn fu 
MdritH. vida.Y cftc Philifi fue el primer Emperador que fe 
Í.4. ff.9. hizo Chrííhano»comoIo teftifica Origines , Eufc-
€*2¡. ^^^Ci tHi icon,^ Mariana^aunque íus cruel-
dades no fueron de hombre Chriñiano, pudo íer q 
a lo vlcimo de (u vida fe raudafcy fus mifmos Sol -
dados íc mataron Gendo viejo,y aviendo Imperado 
clucoaáos. Yauaquefahi|oC^2írIe fucedioen el 
Impcrio^yfacmuyíncliaadoaíos Chiiftianos por 
cla^ode zji.quencndofc moílrar en publico por 
Cacolico,Oecioíc quitóla vida díc mifmoaáo. Y 
en eílc tiempo fucroo martirizadas StiitaApoloftta, 
y ocrasSantas Virgines. Refiérelo Mexia. 
4 Ycnclaaodca5j.puroZ)«wfu primer 
cuidado en perfeguir á losChnftianos, viendo que 
los rcmplos^yJaccrdorcs de los ^ gcilcs andavan 
muy 
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tnuY decaída^ atsiíuclu pcilccuciot) rancruel,q 
{e^uedecontar entré las mayoresdcla Igíe{ia;- mu 
chos Autores la cuentan peí la fcptfmajCOfDO i efié- ' . 
re EuicbiOyV Villegas ei|los Santos de Eípaña , Pa - ^ ^ í í * 
dilla>yorros. Dclosprtmerosqcncfta perlecucion c^f' S5 
ntuncroD,hiccI Santo Pontífice Favianoá zo, de 
Enero^qucmandojy abraf^ndoeíbc Emperador, co 
mo era Idolacrn^qainras EfcnpttirasSamas judo re 
coger.Muriócp Etpam mártir Santa Marta,cn R o * 
wia S^nta ViiStoria^en Sicilia Santa Águeda,ron o-
crostnBnkosmaitiies.Y cnelanode 155. le cele^ 
bro vn Concilio en Toledo,quefue el primero, que 
no (oto en Toledo^nas aun en Efpsáa fe celebro, y . 
de tos prt meros del mu ndo* corno la ¿ice Gaiibay^ C?^ í*«»»-
Y en el ano de i f 4» era can grande la pcuecucion 
de la Igrefia^y los mártires c^c en todas partes pa« 
áeciarrjque en Roma no (e atrcbieíoo losObifpos a 
elegir Pontífice por mas de vn añor aunque par-
fado elle fue clc£to Comelio, hombre D c & o , y 
Santo.y aunque en cílc a»oquito Díosla vida a Z7#-
(io>üendomueitoél^y (u bi)o,por etcxcrcito de los" 
Godos^y aogado en vn lago profundo, no obftantc 
ft fue continuando la peifccadcn en fu nombre. Y 
GdoyyVdrtiw* llegaron con ella hada el año de-
l e 1.como lo dut Carrillo en ius Ármales. Y c a c f -
tcañotam¿jocofalraronMartiresen Efp3aa-5pues p ^ ' 0 
en Tarragona muriofu ObüpoFiuftuoiojy Augu- * ^ , 
ño,y Elogio CusOiaconos. Teftificaio Morales,Vi-
UcgasjMarianaay ceros. Defpuesfueron nombrados 
por Emperadores£wifi4Wtf,55<i/írí¿iwtf: y por el aáo 
¿c i í ^ . Cdlnno^ en cftc gozava laIglcfii de mu 
cha 
á f | CompáíiaíoMlftorM 
cha paz par el favor que eílc Empcí^doi' hazra a 
los Chnftünos;pcraiio faícaroe H^rcgcs que la afiu 
s * u S*aa»cuyosll0ín^rcs > y opiniones heréticas refiere 
GualcerK>.ycB el aao figuicuce fe congrego Sínoda 
en la Ciudad ds Annoqaía contra fu Obífpo. Paulo 
SATnúfateMiHzrczplúdaizzmci y en el fe juncaion 
fccentaOb¡l|:os,ylc condenaron fus erroics. Y en 
el añodc zGy.munoGalienea man'sdc¿os Capi-
taneFtavicodo imperadoenze años,com^ lo diré 
Eufebio. Y en eíle tiempo fe celebro vn Concilio 
M»[ehA. en Ancioquia contra PaaioSamQfaccno,qüettegava 
?* * ' *3 ' ladivmidadenChriftonaeftroRedemprnr. 
5 Lebaocofe con el Imperio Clmdw' ; i 
quien losfoldádos aclamaron por Em perador. Fue 
hombre de mucho valor,^ prudeoci^caftojy jaiti-
ciero-peto codas{jsvirrudes la5mandilo con fer 
cncmigode losChriítiatios , pues en Roma.hiTO 
martirizar a Cúila Nobiliísima Virgen, y 4*» fon-
dados PreroTÍanos,y onos ciento y veinre niartirest 
Y* en eí año de 15 i . vendo c! Emperador Clmdh 
alosGodos^jue fe entraron por Icaüaj cuyonumcio 
íoexercítoera de trecientos mil hombres, en quie* 
nes hizocruchfsima matar^i y f ^ Vlia ^ e ^ s mas 
iJuílrcs v\diox\a$ que (c han vifto en el mundo^Tcl-
. - * * tificaloRironío. Impero dos oáos,v murió deciucf 
medad. Y es el año/i^uiemefue clc£l:> ^ or Empe-
rador Aurelianozl qual comento 3 perlcgair la Igle-
íja,y haftacl año de z77.padecieron martitio n a -
chos Sancos en divcrfaspartcs.y ce eñe aeo le mato 
vn Se'-retaricfíiyOjaviendo ImpciadoícisaNOS, y ^ 
Scaadoeligio a Taüte^ al iníUpcc maado c«fai Ia 
Oc las dosNamancías.Csp^i ^ ^ 
pcrrecucioo de los Chiífliaoos^y tocio el Impcnole 
pufo en paz,y mütióde cRfermedad,avicndoim-
perado (eis mcíes. Y muerro f lmam íu fiermano L 
covn motift deSoIdados/ucediólePr^cl aáo de 
áe z79.Ycnclañode agjiue muerre á t r a b ó n , ^ g / J . 
como lo dixe A r ^ z enfu Soledad jaurc&da, ^ ? ^ í * 
6 Y cí\ el a ño de z % 4 ^ ^ b Vo1 ^ r Pcra ' 
Sor DJoclectan09hGmhtc de mucho va!oi',y fui lofo: 
el qutl cictbluego de pcrícguii' ilosChriftiaDOSccn 
tanca crueldad,qucen codas las dictas perfecucio^ 
ncsnomüincronraQtos como #n cfta, y fue la ma-
vor,y mas atroz que fe ha viCio^ucs parece qce las 
furias infernales fe avian jartcado pata acabar concl Q n f ^ i 
nombre AcU Religión Chviftiafta^ cfta fue la de. 7. 
^ima perfecucic» déla Iglefia -porque la novena 
fiícen cicmpodc^i#rf/ /^,ylaoa3aa en tiempo 
del Emperador Vderimoiy feñaladamenre en Eípa 
^a,adonde derramotanta {angredeChnílbno« , q | 
folo en Zaragoza fueron inumcvábles los Marcues q 
nadecieron:y pata que rüpcifecucionfucíTe mayor, 
parece que permitió el Seaor darle larga vida a d'saftHm: 
te cruel Emperador con (u compañero Maxtrniane, 4m 
como lodizen Sutio,Y Bironío. Y en el año ¿e iS7* ^^re».». 
parnb DsoclceUno para el Oriente^ Maximián* para4-
el A&icaiy en efte auo,y en el Cguiente no folamca 
tceftáva la Iglefia perfeguida de losEmpcrados,fi-
m es también de losH-regcs,qvie refiere Baronic, y 
Goidono. Y cu el año 194. fue degollada en Ro -
mala indica Virgen Santa Sufana jfobritta del Pa-
pa Ciyo,porqu« no fe quifo cafar con GaUri* M * * 
i^wiáiwf aunque c u Cobiina dc/)/WÉa<íw,j Sanca Se 
V8I Compendio Hiftori^ 
tcm conforte íuya originaria de Gi l ida ,ytambím 
marcifízoa San Caycíobrino del Emperador» La 
fi^racrucfdaddcftosEínpcradorcsay fus Miniftros 
fastanca,quc nofe puede fignificar; puesfoloen el 
aaode z f j . tnmmzi roa í66.loldados,naturales 
de la Dudad de Thcbas, que por rifo fe llaman 
Thebcosjotquales diezmarojade 6 ^ é . Y como 
los demás perfercrafl^u ea h ley de Chi ifto > man-* 
daron que acabaff-n con codos. Dizclo Bamnio , y 
lBifA*,n. Oírti l lo. Maidrizócftc Emperador en Torrixcs 
C#ffíHj dclReynode Aragón á los dos hermanos Félix , y 
Rcgula,y fon celebrados en di<$ho lugar de la C o -
muRidad de Calatayud;rcficreIo Aigaez.-Losqua-
Af%.UU les fueron de grapde boara para Caravaca gpr (er na 
*7a tárales. Y fue unta la fobeiviadcl Emperadora -
f/m^^quequifofer adorado por Dios. Y en el año 
ele 500 fe celebro el ConciM© Elibciitaüo tan'celc-
bradoen cftos Reynos,y en los eíliangeros, para re-
primírtamas maldadcsicomo executavanlos E m ^ 
|>etadores,y Hercges . Refiereíe en la Híílona de 
San Valero, y San Vicente. Y en tiempo de eñe 
^Emperador fue martirizado San Sebaftian 3 San 
Blas,SanChriftobaljSan lorgc^Santa Catalina^San-
raPorotea,y otrasinfinitasSantas,y Santos, 
y el Pontifi:e Marcelino. Re^ 
ficreíos M c -
xia. 
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CAP. HIL CENT. Ill l, 
r£n*]ííe [t refieren otras (erfeemiones de Us Chrtj¡ia~ 
nos}y regAYOS qfte Dios les emhio, 
i I J A Ecrcza,ycrueldad dcflosEmperacores 
_j era ya tan fangricncA,quc la malicia ha 
mana bo pado iitveatartormentos mas 
fieros coatialos Chriftiaaos-.yaísi jagias fe vieron 
juntos con caaca conformidad .quatro Em perado-
res defeofos de acabar co u cod os los Ch rífhatoos, y 
las Elcripcuras Sagradas-tcftificalo Baroaio. De ma Brfy«i»'.t» 
icra^que afsi como el pueblo de Kracl quando quu *»» ». «^  
!oidolacrar,!avetitbnuevosldotosfalsi mventaio» , l^ ,5» 
en efta pcrlccucion nucvoscormentosjytiuevos inf- ^ ' ' 
tramencos con que maTtinzar a losCnrittiatios > nó 
tolo ea el ffefto cmelfs^no «n el afpe^ to formida^ 
bles. Y porque la bicvedad con que voy refitiendo 
cfto,hafta llegar al tiempo e» que Dios embib a San 
Sacudo para reparo de losChríftianos,RO meda lu-
gar a referirla diverfidad de MtrniiosJque cada v« 
no en particular padecio,rcnmo al Lcftor para que 
lo vea en los AanalesdcCariillo^cn el aóo de 500. y 
enlosfiguicBtesrY que tambte»vca elCatoKgo 
de los Mártires que murieron en EfpaBa,cn tiempo 
de efta pcrfccucion.hccho por Satt Gvegoiio^Obif- ^ j^ 
poElifaeritaftOípues auiehdo contado los Maruifs f0itioo, 
que murieron en tso.VillaSj y Ciudades principa-
WsitnsscnElpaáa- concluye con eílarl^ifula :Alff 
fhrimifamntnr m hac ffrfecnthneper HifyamáSyfct -
Z i /«-
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liccf S-v^rdtAhijarcinm^e, SerádijiTaíerte) Mari* 
tu* yToleti^rachard&ffkr AugufteyAftund fiúncm^ 
THrehiDfájMioíregttSavHntMift-/ attjsUásqhorum 
nomina filas T)etí$ numeran fot eft. De lacrte^quc di-. 
I 2e,quc folo Dios puede contar eftrcllas tantascoma 
fe fijaron cneffos CicIosendichasCiaiades • y afsi 
enC^rcaiiceyOiidad celebrada por Plmio^adecio 
mircíríovaSátiroDiacofiOjliamadoValcnrc ., tcfti-
* 6caIo Argae?. Y en acra Ciudad, que Sin Gregorio 
íib / ' c * ^amaTibcríseaNivarra^ixefueronmarcínzados 
3, ' veinte y cresC'udadaaos.EnMunebrígajCiudadan^ 
Jrg.cap* tigua de la Comunidad de Calatayud ^ fue martiti^ 
i i . fMo ^ f o 5^^ Demcrrio^pormanáado de Puílw Dacra* 
' * * w^crucí mimfti'OftyperfeguidGr de los. Chullia^os 
coaordeade losEmperadores/Ioqualhizo por a ver 
le hablado el Santo con gran refoludon en defenf* 
déla ^ehg!oaChriftiaBa.Eol3 Ciudad dé Bilbilis 
padecieron San Auguftí;I,y San MarciaF.j en la Cía 
dad de ArabbBa a las falda s de la fierra de Monea-
yo fnarió San Aadico; como lo teflica Haubcrco: 
Arakianx in mitcem montis Caí Sanflus.Auditas M ^ 
pr. 
z Y como eftos EmvenSotef^Diecleciano >ljr 
^ • • ^ A í ^ v i f ^ / ^ ^ ceñían diferentes goeiras en el 
Afiica^ea Egypto,y en Pcrfia,Vnaciimc5>y confor 
mes,nombraron dos Ceflarcs mecíforesTuyos, pata 
que f ieSin a orras tierras ea nonxbi*c del Imperio 
Ro .nano j DíocUía»* nombró a vn Capitán llama 
do Gaíerte MAKimianoy flacuraí de Dinamarca , hijo 
de vn Biqucrojj» Aurelia Móiximiant nombro a va 
Ca/»iUci:o Roiuaao^lUmado C^ttanciofl como cl^ 
m 
De Us dos Numa^clasXapr^ xSg 
tos Emperadores teoiaa govenaadpres aombrados: 
Elqucmas difigeiKUpufacalapcrfecuciGadeEf 
páaa/acvRO llamado Dadam ¿el qml cncio por 
BarccloQa^hazicndo gandes cíVí2goscnlos ChiiC-
láanosel año de jo i .Yafsics tradkio» cotíRafitr* 
^ucqaaado llego Dádam a ufara goza, os and o 
por pregón publicocngtóofameare que todcs ka 
i vivir a otras par te sédelos prime tos cjik faücroa 
fueron los mártires de Agredamos quales fefaerott 
retirando,©por me jprdezJrdcfterranáode fu P a -
tria Zaragoza ^ ot no ne^ar la Fe que pix>fc£fivai3>lc> 
qual reccnocJeaJo jD¿}cÍ4»íí Jos manda fcgair para 
^arlesmueste idonde losakaruafícn ry afei ic la dia 
ton en Agreda, a donde Us dicro» íepukura ocrcg 
ehriflianos. Y el hutotáclFafciculítsTeiKparumáy &**)*** 
2Le,comocQvn mes murieron veinte mil MattK ^ ^ ^ f 
«es : aunque Bcda en íli Cíonkon reteiido poF io.ír*r»* 
Baronio^izejquc foloen vit mes muricroii dicr y 5. **», 
fiecemUMaituc&3pcroEüfttioqr4c fue teftigo de ***•$& 
Yiila^izejquc el no puededar acnteuder, ni deda- ^u'rey ¡^  
lar loquevib por-fusops^ Defdc aqui paisb Dtcia 84** a*» 
1^ a Valencia , a donde mardiizba San Vicente Mort lJ: 
con otros muchos mártires en el año de 50^. como i0* c» 9» 
lodízeVafeojGinibay^ EridiIla^Y tomoea Jcr* - ^ ¡ l ' * * 
</íi,YiUa principal de lasfienteras de AtagGn,vÍsla- u * 
varrajdcfdecftostiem pos tienen publica jy noio.ia 
tradición ¿c que allí fueron maitirizode<,y lepulta-
dosmuchos ChrilUanos,quc vinicrevn huyendo efe 
barago2a,y fus Comarcasde la crueldad de r t a a * « 
gfri que alU&erondcgptlados.iicncn cngrandiísi-
ma 
í g p rCoffi|*ncí¡o Hiftotial 
rníi veneración vn campo cerracIo,y vna IgleCa cti 
cf,e« memoria de los Mirdrcsqu© alli padecieron, 
5 Eficftcañod© 506. padecieron marti-
rio los Inclicos^ y Samos Mártires S.IuftojyP l^cor.oa 
tarafes d« Alcalá de Henarcs,hennanosd€ ta tierna 
dad;que el vno era d« fíete años^ y el otro de aacvcí 
ccanhijnsde PadresChíííl:iaiios,comofeleeen las 
lecciones de fu vid3,yembiandoíosftis padres á la 
f^cuela alosdos afñosjrabieñdoqaeavíallegado al 
Coíu^utoantigpo DaciéMócn perfecucion de Io« 
Ghnílíanosiellosmifmos íc fueren, como hijos de 
fadresCacolicojíTOÍunrariamejrjteala caía del Em 
pcrador^clamandoíaFc deChrií1:o3el qual vieado 
loi Uflaíaos,(os mando hechardefu prefe«cia,pa* 
ra que no moftrafen en publico fu conftanda, man# 
dándolos duramente azotar enfecreto- porque co-
mo a niiot los pemfaba Dáciaoo amedrantar con «i 
cecaflígó , pero aunque fueron cruelmente az«ta* 
dos no fe atemorizaron , fino que antes bien cobra; 
ron nuevos alientoi para bolverfe a poner en prefen^  
, cía del tirano ^ ^-M^^y aviendofe animado el vno 
jiív4Í í. a'oa*Oconva'CI*0íaMconftanrc5 rabones Chriftía-
lo.c^p.p n^ s>como las advieitc Ambrofío d« Morales.Padi* 
VéüiU lla^ y tiueftros Autores; y fe refiere fu martirio en ía 
cent. 4. Hiftoria de Gjefca,y los Martirologios á <>.de Agof 
*Hift de t0J?^^ Pu 0^ctl C3nra ^ mittc'on a Daciánosncn* 
Guef. U ¿oi^conftancíajyfottalcza, que los mando dego* 
2; cm?* n;r,yfacarfuerad« la Ciudad del Cpmp/uto,aáoil 
*** de él efbvá^al campo laiidable,y fobre vna piedra q 
oy cieñe en grande veneración la Santa É Do&a, y 
llurtrcMagiílral Igicfudí Alcalá I05 dcgollaroiii 
de-
15c ksdos Numanciás.Cap. 4: 25 tj 
^cxaadoícáaicscftampadíiscnellaacius dos cuer 
posai dondcjb tendieron fus cabezas, o puíicron fus 
lodiHas.Usqualcstcúalesqúiío Dios qucdafcfi cf-
tampadas para glotia de fus Maidrcs,pm dar a en-
tender,qac mas duras eras las entiJÉas de aquellos 
malditos beidugos,qac cxccüraicn la abominable 
crueldad, que ao las piedias,pües ellas fe hablanda-
bas^ y erucinecian-,7 aísiquedarofl legadas,y baña-
das cea fu laBgrc,paf^ que fcrtilizafc el esmpolau-
dable tanta abundaociájycofecha de Santos,^  San-
tas, como dcfpues acá fe hanvífto caella Ciudad 
de pícala. 
4 San Paftor era mayor que San luftey di-
ttñ comutimence,que San lufto fue degollado pri-
mci OjV dan la ra^on de que San lufto fue el que a-
moncftoafu her^ ano^para que juntos padedeflen 
el martiiio;yafsi(r quedo con el vfo de notnbrail« 
primero.-y aufiqii^  /u martiiiofue el año de 507. la 
translación fue el afeo de 15^8* defdela Oudad dt 
Gucfca del RcyBo ¿c Aragoa.Lcsaumentosqueha 
renido Alcalá por eRos Santos niños »emre otros fon 
muy dignosde ponderación el verla augmentada^ 
ennoblecida por el Ar^obifi oD.Alonto Catiillo^y 
defpues por el Sanco Caidenal Don Fray Francilco 
XimenezdeGifnero^elqual lebantoa tanta gran-
deza elle lugar, y efta Santa Igleíla Migiftral de 
Alcalá,comoal prefente fcrcconoce:y para que nos 
perfuadamosque en cílosacrecentamientos han rc-
wdomucha pártelos SantosMartircs^edeve ciccr, 
que pueselloscran en cierta maneía crtudiante5,que 
en aquella pequefta edad ápien4í?D |ps uidimcn-
tos, 
*%$£ SompéndioHífíoríal 
tos,defcaton ver íundada cíh Vniucí Cdad , para ^ 
man^íTc de aquí para roda Efp^ña , ypara todo el 
raoodo el colmode codas las ciencias j pues píanta-
ronen ella ks Ierras, quaBdo arfo jaron las cartillas 
fobreb tierra,al tiempo que íefaerott nía cafa de 
Daciam. Y que para bicD de fu tierra^ luftrc de fu 
fepülrura^mugcaronron Diosla fundación^ con-
fetvacioníeftalluftie VoivciGdad . 7 comoconü 
^aerada de las Naciones Scprentriooales enElpaua, 
fe borro la mcínoria toda delfagiadolugari a don-
de los Sancos niños eílavan fepulcadas, reconocien-
do las mifmosChriflbiKis que aquellas gentes In* 
fielcs,y Barbaras profanarían el Santo lugar donde 
cftáva'n fus Rcliquias,nr«spcrfüadimos cocubrerian 
quancopudieflcafufepultura.'y conefcao lo cftu-| 
vo,h3ftaque Attürioelnoao, A^pbiípo de To le -
d o,mcrecio hallar los cuerpos de [^glpriofcs &**" 
tires San luftcy Paftor en ia ticrraypor divina reve-
íacionquc cavo>yavicndQloshaiudo no quuo boi^ 
Verfc á Tolcdo^i apartarle de fy fcpulcro.haftaquc 
acabo t i vida en férvido fayo-.y afsidizc Sanllde-
fonfo que fe quedo Afturio por primer Obiípo de 
Compluto^ycíío parece feraísi por los Concilios 
pitmciosque 5iuvo en Efpaña , dondeay menioüa 
delis ObiiposdeCompIuto.El cicmpoen que Af-
curio hallólos Santos cuerpos,oo fe puede leñalar ñ* 
xaniente;pero fe tiene porcicrto.quc fue roo, años 
defoues de fu martirio con poca diferencia: kscet-
timoníüsqiieaydeílosSancosNiñosfon n)ucbo£,y 
muy graves cu coJoslos ííglos pafladosiyiosprodí 
gíos que baa obradofoa wn autcfícicos/jue han cau 
De laidos NvJtnaacias.Cap ;^ tff 
fado admirable devoción en roda la Chiiftíandad. 
Y para rodo lo que ay eCciito dcllos me remito a 
Ambrofiodc Morales,^  a ocios muchos autores ^ 
han eícruoíu vida. 
5 Y como la pcrfccucíon de los Chtiftia-
nosera tancflcndtdaftanipqcoíelibraron dclla las 
Islas del mar McditciTanco-pues en Ccrdeña pade-
cieron SanGelfoiy CamcriBo,y otros matLÍ|es.y ca 
la Isla de Sicilia la ctclarccída Virgen Santaíjucia, 
cuyo-marcirioes muy rábido de todos; y como ya 
el Ciélo.y la detra,y ios mifmos Emperadores i y 
fus &Dvcmtdore5,y Capicanes fe cantaba n de tan-
tascracldadcs comofeavian hechocoaualosChiif 
nanos en cantas,y diverfas partes del mundo,crcyea 
do,que ya avian acabado con fu nombre , defearoa 
dcfcanfcr. DtecUóanOyy AÍAximtano$áztiáo orden a 
¿>¿ci40«,y iüder$o$\ii]0 del Baquerode Di «amar-
,s,para que cc\aflcndc la petfccucion,Ia.qual duro 
hafta el aao de $i i prenunciaron fus Imperios tu 
tn Ctnfttncitrf en C<*brí* Armentario. y en caftigo 
de la langre Chnftiana derramada mutibD/Wff/Vi-
Mfl dcfcCpcradca viendo vial Jo óK.zños^ Adaxtrnié 
n* mucito por mediodeta yemoCenfiántiM^tJfao 
lo teftifican Eafebio,San líídorojMcxia, Baionío,y 
otros machos Aucores^ la qual muerte fue tn M^r-
íella. Yeneíloi años can cah mi tofos para ¡eparo 
dclasmifcrias,^ trabados de los Ghníluno^fac cie-
nto por los del Cavildo^Oudad de Tarazonri Pru 
dcncio por ObifpOjloqual certifica las tablas aiti-
guas de dicha Iglcfia .y luliano le da el titulo ít.uy ^ #«.f» 
«acrecido de Sanco;y en el numero joudiiC ellas I f S U ! . 
A a Pa m. 105. 
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palabras : Vr&hMe ejiyolim dúos fuijfe Prtülentios 
EpifcoposTúrr'AconenfcsalterHmfuh DiecUciaM , ftfc. 
Lo rníGno ccítífica Fray Aloofo Venero en fu Inquí 
dioDjHafcOjy ocres^ tambícncl Cardenal Baronio 
enlüs nocas delMarríroíogioRoüíano.yprofiguc la 
lunOyVterqHepfdtdicaí'ttCaUgurritanh ^ h'tc Gentili~ 
¿«íjdi^icndojquclosdos Prudencios predicaron en 
Gilahorra,y el piííiieroilosGentifcs.Y D. Marrin 
Carrillo en el Cacafogo de los Obifpos de Tarazo-
na , dize que fue varón Do^tífsimo , y de rara pie-
da áiSanElus Prudentms -vir da&ifsimus, Q? ptetatis 
rarifsimusy bien fuemenefter por cftos ciempos q 
cnaílo Dios vn Prelado tan excelenteypara que con 
fu Ooftrin3,y bueneTcmpIoanfmaíIe,y esforgafle 
a los Chriílianóy,quc nndavan fugicivos,y cfpíinta 
dos con las tira nias que obrava Dacíano. 
é Y por cíle tiempo el gloriofo San Pru-
dencio hazía lo que los Ca j icanes Machabcos;cuyo 
difamen perla Milicia ha fidofcguido,ycxccuríu 
do por los mascxperíiiicntado5,coíiio lotcftifcarf. 
lüanChrifoftomo tQuando gréiue ^ juidetn Tellumin* 
£r(4eí*t,ne qttidqwmpojfe ftcererfuedprodfjfct fe alf* 
CBndcbat&amhoc <iuo(¡iée fectrnnt Apoftolt * Y al si \tt 
confirma SaiiCypriano,y a Athanado; con lo qual 
SanPn'dcnciovnas vezes hablava como fe lo pi-
dieron los principales de Corinchoá San Pablo > cu 
cierta ocaíiontumültaria,^/<r¿if^r/>i^í/¿//<¿; y co-
mofusToldados fe lo pidieron á David , para que 
A n^fnm íTovcrnaflcdcfdcfuPalacioidandolc por razrnen 
ip.t lie j - ^ vida valia por millarcsdc íoIdados,7ii»L'Wi4' 
5/4 l*m IroúñtíaM»*C9mtHt^i:y^il s?n Prudencio vnas 
Délas dos NumaticIas.Cap.4é t&f, 
fczescxortava en las plazas publican losChviftia-
_ iijs,yotíasvczcs en los retiros-Jo qual hazla cea-
l-forme reconocía la ocaíion. Y como Valeáo Obií-
po de /?ir3goza eftava ^ a can viejo, a el qual no a-
via querido Dadano marcirizar por patecctlc ya no 
podía con fu predicación exorcar á los Fiel es > fue Si 
Prüdcncifrallaidarlcsricrraa muchos Mattiies ,y 
en particular aquellos diez y ocho Cavallcios, que 
avian padecido martirio con Sanca Engracia , y a 
executar otras obras de piedad con todos • Teílifi- r^fí'jnt 
calo lulhnQiPrudenttHsEpífccj/usTarracwcnfístran/ *d hi»c»? 
Utus Cefarangupdm fcpehiit S Eucharridx. De fuer- 4^. 
te,que lo dicho {uccdi6,coino dize el Padre Morí-
llocnclanodc jo^.Y Ambrofío de Morales en el ***"%• 
añode 504 Y yo lo tengo efto por mas verdadero, J5*ol?,jef' 
y que llego con fu vida San Ptudencio,confcrmecl 4JI# 304, 
Citologode Hiuberto,(iaftael añode ¡ot.SanElus 
Frudcxitmsjtfc annoDomini 50 .^ Ello es lo princi-
pal que tora a la noticia de eftc Santo Pieiado , a 
quien no es jufto el darle el titulo de poeta , porque 
no lo tufjni Oíos le llevo por eíTe camino -, pues no 
feerercicocncoaiponcrvci(os,finoes en predicar 
Is Fe de Chrifto en tiempos qué avia rant^  neccísi-
dad de la Doéhina Evangélicas vi (la de las perfe-
cucfonestcmbles de DacianoyDioclccUw , y Méxif 
mano^ y el poeta Prudencio Clemente natural de Za 
ragoza porpattede padre.y de la Ciudad de Caía-
horra por parte de m«drc,como el ¡o tOnfieíla , y lo 
eferive Dexuo>nonació hada el año de 548;ccn po 
ca diferencia, v Xmbrofio de Morales dize , que' . , . , 
• .«. .^ n t . - 1 Moral J . vivió Prudencio como 6o.anos,pocomat decomo 10.*. 9# 
AaL los *v.. 
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losSarttosMutitcsSaa iMo3 \ Paftor padecleion 
en AlcaIi;ya{sitiudorcncr mas enrera noticia ck la 
vcidad^ycoínotaacerc^íiodc Alcalá pudo ceger 
el agua mas limpia fin la ruibacionde laaociguc* 
dad; y macho menos fue San Pludf ncío eJ* fcgun^ 
do diCcJpulóde Sin Satmic Hermitnño, Parren de 
larísuY nobte^ antigua Ciudad de Sona jorque el 
tefloTCi ió masde i 8o.añosdcCpues>ccmf> lo pro-
ío«4e\ bareca!osCapiculesííguknces.Veafc Aigacz en 
x i. //lió faípIcdádlaüTcada. 
7»» 7 Aunque bs Emperadores llegaren con 
fasperfecucioncshaftaelañodc 51 i.fc celebiaion 
por entonces dos Concilios Cartaginenfe,y Taira-
concnie,el vnoen Toledo^yclotrocn Guona para 
remediar les daños que paJecian losChriftiancs. Y 
en el año de }i i.fucedib la mílagroía vifiloiia de 
Conflantine contra el tirano MaxeKcietti'R orna, po: 
t Fh l v r^tu^ ^ c^a Santa Cjuzle vcn.i6,aviendooído vna 
^.c.y.íH vozenelCícloaqu^ledcz'a,/^hscvme ^Refiérelo 
yitéCúnj; EurebioyBaroflip'. y en efia batalla cen íü cxei cito 
tán.l. i . marchando -A/íivm/^a la entrada de vna puente, 
^2.23. * c^pcljyíucavallocn criio,a donde fe acjio ,qiic-
B»rú9.n* dando CenfiAntino por vesecdor de todos. Y dcfde 
|5>. eftc aña fe publicaron cdiStos muy favorables en fa^  
yor de los ChriRíanos,queriendo Ccnjlantmo guar-
dar lajiota Fe Cacolica,ylolicitar cuchos aumen-
tos para la lg[c£n,por avér reconocido, que acuella 
vifibria fe la devio ^ laíeñal del Cielo vy. aísi hizo 
poa:rcn lusEllandarresy banderas la Santa Cruz. 
Ycoclañodc )i 3 ícccIcbiboiro(Coníilio en Bar' 
^,e,# cdoaacoactczcObifposacomüloccftificaAthcno/ 
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floro en Íü Coropico. Y los Tcm pionque los Gen* 
tiles avian dcfttuidoaJosChriltianos en El^aña los 
bolvib aiccdificar lolicir^ndolo Santa Hiena madre 
dcX&slftmma^ umbiciv€^ 
va,gücaísiftia:aikdoder Emperador* lüliáno en 
fas Advcrfarios^y HaubcnocníuCrcnicon jteílifi^/iílí*!!.»? 
canromcefta Empeaador edifiíó niuctias Islc. ¿4?v 
Uss^iTempiosaCntilto Seaor nacmo,,y que le tdCftn* 
bautiio en ftjoma en el Tcn^plo Lacei aneníc en cl^  
aíiode 514, ydcfpaes de bautizado clíc GatolicQí 
Moaarc3,{c¿ifpufocl Cxjncilio N'ceno, para ic^ti-
muJoscrrorcs Je Arrio,y fushcrcgiás- porque nega 
vaicoarusícqüazcsla igualdad de las ties Divinas^ 
Ecí{onas,y.por4a gra ndc ambición que ceBia^ if pGT'r 
noavcrledadáclObiípado.de Alcxandiia ,el qual' 
cala 'TheodórecojEpiphanio^ Hki berro di 9c,quc- 3 l / * ' 
contra dkHcrcge,yorrblIámadüC^fí?ifc iunta. í p í ^ n , 
i*onmasdec^«Gbifpí>sdiE40ccid¿ote,ydeEÍ|ra Ij^.o»*' 
»a,ylepmarondc la dignidad de Saéerdocio,quc J,é9' 
tcnÍ3,yle.dcf¿omülgaíon.E»clañQd^3i8»TCvt)co^ 
C f^3f/fíi»í/» t^G<los los ediños promulgados contra¿ , , 
los Chnftiafios»comoloTeficiciiufebio en la vida i ^ M - ^ 
deConftintiño^ M ' : ^ 
g; Yaunqae la Iglcíía^gotava dé'cantil 
ta fclíeidád: teniendo vn Emperadorpmdcnte , y 
j^íl¡':iero,amacíadélosiu>,os>y temídoilclos «ftfa-
ñoS;y que ya noaviaeneftetiempo martiíes, dúos 
csenla penirem ia,^afpeiczadevida^irrÍFarkloaS. > 
Anton^que lofúe en eflíe figlp,y a San Pablo, pji--
!»cü^¿rnái^o,y ptnwtcntc^ofi cu jocxcnr.plo bu 
zic* 
*7. 
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¿icron lomifmo San Macario,^ ' Sm Mauro. En c, 
año de 5 i r . algunos G'-ntilcs aroi mcatavan a los 
CliiittianosfiH que lo fupiefli Conftantino , y les 
cofnpeliana qucadoraflenlosIdoIosvY el dia que 
íc b luizb Confia ti tfno.fc bautizaron en Rema mas 
de dozc míí hoTibrcs,í¡cndo Poacifícc SiIvcftro,co 
moloceílifi a Bíionio. Parciofc de KomaConfla/*' 
tino para el Oricnrc.porfi podra remediar las herc-
gtasde Jrrso. Y en el año de izj.le dcllcrro defeo-
mulgado por los Padres del Concilio. Acuíaroialof 
H:rcges por elle tiempo anre c[ Emperador CwJ-
tanttnoilSmtoObifpo Acanifio,ambuycndole fal 
Ib n ente el a ver hecho violencia á vna muger. pera 
cx-aminada U acufacion fe reconoció la maldad , y 
fue dado porI*bre:y aísila perfecucion de los Herc-
ges fue can grande con:ra eftc Santo, que le obligo 
a dexar fu Iglcfia de Aleraxidria,y vcniíle a Etpaña; 
p3rque le buícavan para quitarle la vida. Y en el 
año de j j r fe j auto otro Concilioen íhirodc íc-
fenta Ojírpos,y prendió en el DtonifioC$ndc,y hora 
bre fcgíar,qíje con cito íc dizc Éue Conciiiabulo;!os 
quales dcípucsfe juntaron eriGerufaleaa,^  admitie-
ron al gremio de los fieles a Aruo^ne cílava deico^ 
mulgadocou la fingida penitencia que hizo. Qaifo 
el ErnpcradorConlíancinoque júrale Arrioic guar 
dar los Oecrecosdcl Concilio Niceno,pero el jurp 
con palabras amphibologicas, que el Emperador 
lio las entendió. Y vicndoíeGni/^ijtf/wí ya viejo, y 
canfado,dividióel Imperio en fus tres hi jos^ y murió 
claaodc; 5 5 7. Domingo veinte y dos de Mayo, dia 
de la Pafquadcl Eípincu Santo,dcxaudo reedifica-
das 
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das masde ^oo.lgjcfiaíalos Chriftianos, como lo 
tcfti.fica clHifpalcnfe, 
^ Muciro Confiantíno Maguo huvo entre 
fus bi jos grandes gncrras,porqttc no guai darc n la Fe 
que fu padre avia profeffado v pues algunos fueron 
Arrianos^ y afsi permitió Dios que algunas Nacio-
nctfc Ictcvclafcn-y paía ajuftartan graves ditcor-
dias,(c celebro otro Concilio en la Ciudad de Jardis, 
y en el fe [Tallaron prefentes mat de 300. Obifpos, y 
fe le reftituyo fu Dignidad a Atanaficsy íc condena 
ion los errores de los ObHpos Arria ros, que peí feve-
rtvanpor el añode 550 Refiérelo el Cardenal Baro 
nio^ YCOmo el Emperador Conftaneto era Herede JW©»:,; 
Arríano,rodosfusdeGrós eran favorecer a efta mala *6»y i». 
Seta^ con cfte fin hizo juntar vn Concilio en Mi-
lan,con mucho numero de Obifpcs, íolicíra^do fe 
hállale en él el Papa Liberio^y con promef3s,y ame 
nazas procur6iavorecíc0calos Ariianos;pcro teíif-
tiofe valerolamenteelPreladojy enfadado ledef-
térro el a ño de 3 jf. por lo qual en eftetiem {-o le ha-
llaron los fiel es muy perfeguídos defle Apoftata .Y 
con el poder que cenia ,mandóque ningún Chrillu 
no pudícflcapicndcrjnienfeñar ciencia ninguna ta 
Elcuelas,para que ignorantes otros defta doctrina 
no (upieíTcD lo que avian de aprender vy afsi fue af-
Cucia d!abolíca,quccaufó grande daño en ia Fe, co» 
tno lo tefti fica n el Nacian^enojy R u fine. F01 muer 
te de C<?w/?4ifcw fucedióen el Imperio lulia 110 fu ene E* ^ 4V 
migoryclle Emperador publicamente Apoftaco en ^ ^ * 
la Cuidad de Conftantinopla , y negando la he de Rufin.l,! 
ghiifto le hizo IdoIacra,y levantó Templos a los 
Dio-
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©iofcs fatfo$.y cftc comento de nuevo aperfeguít 
lalgIeG>»yp^(iVc4afahuvomuchos mutiles cti 
ECpaaa. MioáoqtiiMrla fcéalde.Ia Cru .^ que C^»/-
ttntim lyiapacfto en los Eftandattcs.per© ^rcüo eí 
ce monftr^ o percibía vicía.pucsalgnnos Autores di 
zcrtquclc mató San Mercurio mártir con vrwlanza 
que crlavaen fu fepulmra,por el año de 5 5 5. 
ii o Sucedióle eB el lm $cúoJOtlenmíéton>>hU 
ja (fegan tdi?e«jdc vn fogucro^pero vdicutCjVirtüO-
fo»y ChnftfanOiporloqualle cenia deftcrradoclBín 
p^erader lifliana;y con cftc Emperador fucrott cíe-
HtCpdU ^eftdolasco{asdeU%lefiaenEfpa*s,yvíe^lebta 
ám***ú rorfiCoiicih'os para ejttiíjgairla Hcicgia de ATrio,co 
A W * i molo ceftifica el Hifpíticnfe,^ Argtcr . Y el Santo 
tom./.t. Qlytfpo Ataaafio^quefuetan perfeguideyacuíado 
l t ' / .dclps Amaiios,müno el año de 571. Floreció «a 
cfte tiempo San Damafo el I. natural de Madrid^ 
Jníigne Foorifice^y los qoatro ÍJoftores de l« Jlgjc-
!fia,que comengaron en cfte tiempo^ algimosdc los 
guales alca fizaron los ríempos adclanccy otrosgtaa 
ies SantQs>yOo(aorcs,quc refiere Mcxia cotiem-
posdeftos £raperadorcs;y Argacz en el tomo i^ re* 
ihere,coaio por el aáo de j J 4 te bóWib i poblai Na 
mancia^vczíinadcMoncayo^avieBáo gaftado tan-
iros ízeeos en defenfa de fu libcrtad^y población <k 
Garray. Coínen^fe aeCtcader por el Oriente la 
Religión de San Bafilio,y Ha^crtodizc, qtic^nd 
aáode jg^dificaronesilaCeítríbcria mucfiosCofl 
veamos I as Monjes nMiot en los Rayaos A eToledo, 
A'-ag^.yG itícia, X en el año de i^o.ya ecniao ^ 4* 
Coave^ tos^ y « efte^oandam yate Hcrcgta^dc 
&(> 
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fo$ Prífciiianiílas. Y cu el año de 393,íc celebf sron 
Goncilios cbacra ellos en Aragon-porque defendiá 
entre otras co(as,quc nofe avian de vencí ai las rc^ 
liquíasdc los Sancos. Y en el aaodc 3«>g.tctuvoo-
cro Concilio en Toledo coarra las Hcrccríasde Prif 
cilíano. Y aunque en e(le capillo fe podían refe-
lir ceras cofas grayifsimas (uccdidas por ellos ticm 
pos,como fon can diverfas > y yo voy bulcando la 
brevedad con el intento de llegar prefto a la vida 
fcl gloríofo San Saturio hcrmitañOíMacnrode Sa 
Prudencio Obifpo de Tamona * y Patrón de la 
Ciudad de Soria.y aberiguar el íiglo co que vii*ib, 
y nacío,y losEmpcradoiesquc enconges pcifcguia 
ila IgIc{¡a,no me dilato mas i^emitiendo al curioío 
Leáor álos Antorcs citados, donde podré ver lo q 
p^ueda defcar.pues lo tratan todo c©n mucha dari-
dad,y individuación. 
CAP. V. CENT. V . 
r£n que ferfywnUs Emperaderts¡y Hetiges $tros cie¿ 
¿ños a i* Chriftiéina T^ eligion, 
A Vicadollegado el Imperio Romano en 
cftosañosantcccdcntcsalamayoí gran 
dezaque ha tenido Monarquia en el 
ttiundo^n loscinqucnca años Gguicnresvinoa per 
ler todo lo que avia ganadacon lus tiraniasíy afucr 
lefta mudan9a tangrandejít figuieroB deipuesgue 
f'ras>niudanzastca:dasde fcftadt"$,inrioducion de 
Naciouc^y gcutciDGccR0cid3s,que vinicioná Ef-
JBb pa-
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piitVi de otris part€S;y a'si en Eípsw.i tmvo nucvoi 
gq/iernoSjivaevñscortutnhrcvjnuevos cm^es, \ Icn-
« guasicomoíe ve¿a enU reltcion íiguicnce.rucs J r * 
cadialiMnzdoQl Taroi de T{ttfnoy íolidcoa los Go^ 
dos,y acras mcicmcs ,paí3 qiie vinicflcn contra el 
Impeiioi le Thcodojio, y{e coaceico con los Gcdoh 
Vmdúosy Almos^mqxxz encr^íTcfipor l u l i a ; cn-
tiaion >ieseíiísv!;cacesconiciidola tiena de T r a -
cia,y laj riovmdascocaarcanas ,y dcípues te me-
tieron por Italia, N ic ib le el año de 40 i . v» hi jo á 
'Anadio/j le lia no TheodafiQ el menor ,quc deCpucs 
fae£!nperadar» Eran canastas gentes cftiangevas 
Septentiionalesd-losGííí/oi,^//»^^,^ Hmoy ,quc 
, v n lo!o Capiran Ihfrsado ^4^¿i/ol lcvava docicn-
tosrnil toldados -Jos qualcs paflaron por V n g r i a , 
Aurtnajy Dv\lmacia,dc(buycndo,y tobasdo quao* 
cd paíFiva por las raaaos^v llegando a Italia á d o n -
de el Encerador Honorio eltava picvenido,coman-
doleslos paífos,losacomeric,y vem io. Efta viótoiía 
la aitlbuyen los Autores á la cuidado que tnvo en 
lascofasdela Fc,ySati Auguftin quecvaObifpoác 
S.Á»lJ.. B m a c a África lo vcf iercYdizcS.Aucuft injque de 
la gente de T^mavajfoAoio en v» día mmicrcn cien 
m i l hombres. E l l o fucediócl añodc 4 0 ^ Y en el 
añade ^ s . E Í t i v a n todas !as cofas del Oliente en 
pa2,y foloeíaa perlVguidcs losamigcsdc San Inan 
Cit i loí l->mo. M a n o eíle sao el E m perader A k * -
<¿í»en G ^ f ta^ iaopls jy fnc muybucnl:ii jpciador> 
y en íoque erro mucho rae en dcxarle goveretir ror 
iJí^x/Vi lanJugci^laqaal h izo puichos atiopcila^ 
micncos. 
AIa* 
1 
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i ^/íiric^ enero por lu l i a , ^ llcob con íu 
exerdcoá^oo ia j la í ício, y tuvo cercada., y eíla 
fue la ^i i tr era vez que Roma fac toma Ja , aunque 
defpucs le vio podcrpfa.y fcáoia del mundo. Las co 
fas parcicuUrcs que paílaron en el año de 410. no 
fon de narración breve como la mia.Y en (¿ añodc 
41 í .murió áUrko J e! qual eftava tocado de Seta 
Arrían3>3uaqueel,yfu$foldadosci20 Chiiftianos) 
y los Godos a [91 ron por Rey A t a u l p h , el qual c afó 
coa fu Captiva PUctda > y, fue el total remedio del 
lmpcrio,y de fu herma no H^^r/í?, como defpues 
veremos en los capítulos figuicnces. Los Fañados 
en el O hipado de TaiTazona,dicT6!e muerte a San 
ta VidorifljCoano lo teftifican Haubcrto,y Libera» 
to^y hizieron otros muchos cftragos en los Chviília 
nos: y cu eílos tiempos entraren UsStidos, que eran 
S^ntesdel v l t i m o N o n ' c ^ dividieron a Efpswa los 
AUrWiCatosy SiUngos ^ por la mayoi faer^^ de los 
G&átsy U uiayoi guerra que experimento Eipaña, 
fue en el año de 4 f 4. Véale Argnez:. Ellavan los j ^ ^ W 
Efpañolcsfndignidoscofitíaloi R o m a nos, ais? por to»*.7.c» 
los grandes cargos,tributos,y pecho?,que les Unpo- i7*n'91* 
"*»iaE»,como a ver dexado enerar aquellas gentes bar-
barasjy «ftraíus, para que los mal cr ata fien* 
5 E n el a i c de 4.1 g.cl Papa Bonifacio en el 
primer aáo de fu P0naficado,emhiodeíje R o m a 
vna campana ya confagrada poi fu mano,y bendi-
ta,á Bjf i l ioObifpodeZaragoz&'jquellairf inla pro 
digioía campana de BclilU.ía^ual (e luele tocar ca 
^itpera de granJesfuceflos de Efpaña , foque l l t - ^ ^ | . 
gaea a ella anaoshumanas. E l que quificrc taber W/r. r'o» 
B b % lus tifojLt 
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Víncenfio fus p r o d i g ^ l e a aGcromaiodc Z i x k a , M7 i i nn^ 
t§m. i . í . pr iy ^ ircosdc G i<id UaxMa^l Df S rVui rcnfu^ 
^ ' ^ I * B^icodcLmaocnfii H''^ •sEclefiaftica. Tcf-
tifi a loH;abr roendé t ho.Á^Domini s i 8 . Ft t t lU 
elrca ftwvifém HiheruwíolUtu eft, quddamcaw^mté* 
la snt féí^ confterata dSS.Papa ,Bmifmo%'Ba{ilw £ * 
t>i(cogo Cefar Avgü/iam h<6C capona magna atirnirati* 
newjónatmultQtteSyfmmotuhcmmtspiilfaíoris. Y lo 
dizccambien el Hnpticníe. Bd cOx tiempo remo 
CuUs naciones del Septenio v nos erat) Idolatras,cO 
m o los Sueioi ¡y Aian^s^uos Heregr* Jrrianes, co* 
molos[SanctalúSiy GoeÍ9sfy peleavanenne í i por la 
poff-ísion de Eipañi, Los tfp^ñole.1 pídccian ,ro-. 
m o llevo d ic l io , i manosdcvno£,y dcctioscmcli f-
íiniasexcorílones.y aÍM ron cfta ocaficn buvo dife 
renten martirios cnlosChríftianos de Zara^ozs , y 
otras parces.Murió el gran 1> £koj de la Igkf ia San 
Gsionirnoá 50 de Séptico?bre el a ü o d e ^ i o . E l a -
ño de 415 .huo el £ín peradoi Jheodefw leyes en cb 
fervanaa délas fieftas,^- concedió muebos previle-
glosa laslgle{i^s;porquc fue Principe Chi i f l iant f -
í imo;y afsi Dios le dio mdagiofas victorias centra 
el Bárbaro Per (a-que fucjheiidocon vn rayo d c l C w 
.Ío,y que defpucs fo exercito perecía con pefte. 
4 Élaño de 429 (c dcfcübjio ^Slí]im§ 
herege, que entre crias heregias mvo^que María 
Sandísima 00 fe devib llan-:ai T f ^ ^ w ^ s afabet ma 
r m drcníosjíiiioesC^w/F/irtfc^íqucesdczirmadrc de 
Spift' 1*. Chrirtojcoatta quienes efcrivicien Sen CinIo>S3fl 
2.4*1 ¿f AugufttnjBaronio/ambícBÍentia mal dc lad iv ín i 
S9' dad de Ctmfto Diow hon\bic,y Reden)ptor nucí 
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tro. En Rom-j ie junio Cobc iliocoBti a ^ tftorio* y 
le cfcrivio el PouttjficcCcIeñJRo,vna deíta cima, q 
la refiere BíroniojAmcns^andolc ten cfníurrs , y 
d índole cerníaodc diez días para rcducíiic,y tam-
b'stilecffrivieion orros Santos Obifpos,y enmono 
quifo el Emperador T & ^ / m le privo del Obifpa-
dade Conlíancirtopla^y ic dcftetraion >y rnuno etv 
pudrecicBdoíc las carnes>cn pairicülarla íengua3qüc 
viuofe laeomícroQlosgufanoSjjufto cañigo,Pü€s 
lengaaquc quífo quitar la horiraala Virgeruoicic- B 
cibean publico caltigo;icfierclo Bajcnio, Sócrates «4^0** 
y orrosmuehos Autores. Celcbrcfc el año de 451. ». 14. 
vn Concilio en Epbe(o;fnel qual fe hallaron mas ^ « ^ J . 
de iOo.Obifpcs,,y fue condenado ?vV//í>r¿7cen los ^c«^f? 
Pelagianos:y dcílc Con rlio íalió la Virgen ms&hon 
rada^y .eílimada vy luego fe le fabrúarcD muchos Báfon 9t 
Templos.y Otatoriosvy no fe ©ombraua fio aña- i í o . i ^ i 
dírlc eltirulo de Nfedre dcl^icstcomo lodiicBaro-
nio.Y en el añe de 4 $6,muí ib el H u t ^ t ^ t f i t r i * 
de la enfermedad que llevo referida. 
5 Era tan grande la petffí ucion deles fieJ 
lesen África Jiccha por el barhaio herege Amano 
^«/er/V^^que fueron muertosjRucho numeto de 
hombres por la conftancia íirme de rutfira Santa 
Fe-loqual íuccdib el aáode 437. El Pontifict J ix* 
to murió el aao de 440, y fue pnefto en iu lugar 
Lcon^ycn eñe año (e lamenta mncho el Cardenal 
Bsroniode la turbación, y trabajos que el irundo 
padecia,y ron mucha razón . porque el Oliente e l -
^vallenodcHerejesNefl:Griafios,yla Afíica psde-
íí^ muy grandes turbaciones , y íu Rey Ccn/tru* 
inar-
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niarcuizo machos aiafri ies. En Eípsaa padecía 
faceras con\ohStíei>ostim Francia cQñ'Thotüricohi 
* iof* l .L iba nmy mala lo i tL imamos. De manera,que ^ 
CarriíU Co<l0-e i n e d i a n ia l como lo refieren nuefttos hiílo 
hi£* R iy úíáovc^Smbxoño de Morúesylul im del Oií í i l lo j 
Goioi í. y cncílos Ausoresfs r«conoccra como/asBafidcMs 
a.c. 24. RotnaniSjcdauan muy poílradas E l año tic 44 5 el 
Vtefp. Sant^Pbndfice L ron ^clofode ia Religuen Chr i l 
Chren. , cíana,fupoqae en Roma avia muchos Harcgcsíc^ 
5. l e H , cretos MéHtítheoSyjlosbutcbiy qncmocodosíus li^ 
j i u ^ d i * ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ f p ^ ^ V ^ ^ f i " ^ el mefíno 
11 .t. 40 S ^ | Lcon» En el año de 4 4 7 .floreeio e n Efpaña S. 
Bánn.», TonbiOíd qnit buio per mandado de Sao Lcon , a 
9* publicar vuos edidos contra los Mamcheos, I® qaal 
rcS^re Ambroíio ds Morales, y el Cardcni] Baro-
ni 1, contra los qualcsíe cefebraron cxi Eípaña dos 
ConciliosítnoTarracoacnfc , v otro Oíitaginenfc, 
4 E l añ3 de ^o.At i la .W un ido a^o c de 
Dios,incicado por Genftftco Re y de Vaadaios» E n -; 
crobar5aro,yarrovido por la Gtíia,!:aIaiKlo,y arra-
fandolotodo;ydÍ2ie M c x ^ y G o r d o n o , que en el 
emei rode ^f/7ja/idqiini<mtoj mil Toldados Y en 
c la»odc45r . rcíhre Carriíío vna can fangiicnra 
batalla con Theidmcoy Turr¡Jmmd0>y otros 1 que 
tan cruel jtmásCc i rifto en el mundofy Ttérrijmm 
dotwt eatágut miento de At'tU- y mees que íalieíFi 
d« Francia k venció en vna baralla. M d a quando 
íupo lamierte de ¿fca/queera de los O p i w n e s R o 
m m o s a quisa m i s ceoiia .determino venir (obro 
Italia el año de 4 ^ . con loqual 1¿ a f l ig ibd pue-
blo Secular^v Éclcfiiítico,:fpcrandu fa pcrdicio»í 
y 
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ymücnc.Y el Samo PontifiíGLccDciecerrairb co 
,muchos Scuacloresíahrfe al caiuin^jy pcdifíc m u 
íericovdia para que pcidcnaíe a la Ciudad de 2^o-
n n : úzolo aCsíjV íe pufo delante del Buhare , v !c 
habloconral eícganchjjtavcdadjypiü^eneiajque 
leofrcciryrcdrarfe^ bolvcrícfiahaíctlesmal slgu-í 
no. Y prcgúaraRdole!os firvos á Attla h cnifade ef 
ca benignidad it.es re(po«áio que avbvifto al lado 
de L^on vn vareo coa vna cfpada deluda , qne le 
amenazaaala muerre fino obedecía al Pontífice. 
^efiaixIoBaroniOjHoratiotTüiítlino,^ ouofr 
7 LosSneíos como(c vkíim tan perfegur-
dos de losCapii:a»esdcT&#^<3ncí»,!€ embiaron E m 
baxadorcsRdigiofos,coii los Oroamcncos de las 
Isls&Sfpara moveilcs a predad » lüplkandclc la _ » . 
vUle c^moiohizpjpcTGoaiBdoa toda la Previa - 1^.5. e* 
cía de Galicia Refiérelo Mailana* Y el a ño He 4 ^  4 • 4. «**»» 
dize HaubcitOíque f^eeícondidalamiragieía Ima *<*a 
gen de N.Sefeora de Valbancra en los n-iCntcs dif* 
terciosjpeí manos de vnos bermuaños que la vese-
java,y la metiero en el fecrctoguceo de vn robre^ 
cfto lo hizicion por la peifccucicnde v»©í Herejes 
Arcanos. Jpuro Lupo anuo ^ 6z.inperfccutknc Éc~ 
clcfidHermita mséw Jjiurus, $ Lufu* fíorJtrmt 
íj<iw/wr<?¿í?w.YalIicftuv0 pGi«ÍpacÍGdc iofe. añ<js». 
hafta el de 5 jg.cjuefe defeubdo al Hcimitaño M u -
nio,yal AbadDomiíigoa 17.de Aoofto,corriolo 
tcílificaHrubcitosy clKílpalcníe . En el rño de 
461 .muno el Santo PoncifiíicLcon M^gftOiaquiea 
^a Iglcfia devio ranropor lo mucho que ell n* x>, y 
l^Coaciiros <|ue en íu ciemga le ^ clct uren tn de-
fea-
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feoíade !aReligiónChrirtiaiía. Govcrnolavíiivcr, 
fallglefii lo.aáos. Y eael añodc 455. los guefos 
del Saco Profera E!íalfueron crasladados dcfdc Pa 
leftiaaala Qadad de Atexandria^omo lo ceftifia 
Ccdreñocia cfl:caS3. Ea el de 4 s* fe celebro crrRo 
mavttConcilio/dondefuc confirmado el Calcc-^  
donenfe,contra el Hcregc Euchicio. El Rey Fheo 
dórico Godo,avícndo aumetitadü fu poder en Fran 
cía fue aiucrco a traición por vn herma00foyo.Fue 
Tficodoncovno de los mayores Principes que ha 
tenido Etpaña.íÍHo mancillara fus virrüdescon dos 
cofas muy fijas, vnaavermaerro afuhcrmano,y la 
c.z™.** otraaucrfí(:l0 hcregc Arriano.Rcfierclo Arabrofio 
de Morales. 
g El Rey Htnrico Goíocncl año de 46%. 
fue muy grande Hcregc An*úno,masqac fus pre-
decefores-pues ninguno fue tan cruel comocl,ni pet 
'Afát ts ííguJblosCViriftfanns con tanta crueldad, yafsidir 
*Bétntu ZC S^on Apolinar Obifpo Frailes, que'fue muy 
^p* ^^ cuidadofodccnfa^arfuraalafcta.YAmbiofiodc 
Morales Morales dize, que deílerro todos los Obifpos Ca-
^p. 34. colicosdcruslglcfi4s>dexandolaslolas,y deGertas 
de compañeros Sacerdotes. En E fp^ . no tenemos 
particular nocicia de loque hizo cílc tirano, m de 
loque húocon el pueblo Romano Capital enemú 
go fuyOjy conla mudanza de Emperadores,y po-
cas fuergas de los Romaaos,fe entro huyendo por 
la Aquitania,yporrodaU Provincia de Narbon*. I 
Tcftificaiilo CafiodorOíy Marcelino. En el año de j 
_ 474. murió el Emperador León de Confl:aiiti«o-
pla/l qual hizo Sanu l^eyes en boma del Clcro^ y 
de 
«0. 
4 7 ^ / o í . 
l H . M e 
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3olas íglcíias^ fabricó vna muy lurnpcuoía a Ma-> 
ría Saarifsirtia,cuya grande^, v cxcrlcDcia refiere 
Niccphoro Eael año de 476. Hbdoacer Capitán 
del Excrcito de A"la Rey de los Hunnqs, viro fo-
brcli:a[íaitnpcnrad3mcnre,aüiendo mueito Acila 
dcvnfluxodcfangic,cl quedciTamólanraagena, Cáft* 
yafsi miirsoaogadocn cll3,CafiIIo año de 4 54 Y 
fítreftes Emperador Romanofuc preflo, y muerto 
^or Hodoaccty ea cailigo de las crueldad es, que r-
utan vfado con los Chiiftianos,y de auer marn? i 1 a 
dotancos Santos. Aunque Roma avia íidoScflora 
del mando,eftc año fe acabo fu lmpcrío,y Hedot-
c^ r quedo Señor de Italia, cfte era Hctcge Anisno; 
El Emperador Cf»^del Orícacc era i^eftorianéyd 
Rey Benric* de Efpaña era también Ai riano ; y el 
Rey Genrericodc Affica.Lode mas de Francia, y 
Brc'caniaeran Gentiles. De manera qucenfolola 
Iglcfu Romana fe confervaba la verdadera Fe, y V^tVeJ 
Religión Gacolica,icílificaloMcxia.Conquc el Im r^#7#j] 
perio Romano acabo i los 5 i g. años de luiio Ce-
flirjquet-uc el primer Empciador>y 47S.del Nací 
miento de Chriflo Señor Nueftro,defpuei5dcmas 
de 1 loo.añosdcla fundación de Roma;y en eftc 
año de 47^-A,ig,í,ftuIo vicimoEmperador Roma-
no fequico las Iníignias ImpenalcSítenicJo noticia -
que Hodoaccr era Scñordc Italia,ccu q acabo ellm 
pcriodeRoma,dcípuesde 700, años que fueron Se 
mores de toda Eípaña, aunque en ella aula muchos 
Romanos Gafados con Efpañolas,como lo tengo 
probado co Argacz en las guerras de Numancia.Y 
CQcfteatío*y porkcfteúcpo hada el de 4 }^. nació 
Ce San 
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San S^ruiiojíomo díiéticípucs, dcMaírf Ef-i 
paño!a,y Nurrvíintina, y de Padre Romano, por 
cataintcncosquc tcn^n hfchrs. 
9 Llegocl afcodcquicrociécosyocfictayfc 
vieron en África marauillofos prodigios , que 
daban a enrender Insmiferús , y calamidades 
q«ic auúdc paJc:eraqucllasl^lefia$.Reficrel.i$ 
Victor Viccnio , y por las Señales que en eñe 
aáo fe vieron, quifo el Seáordara enrender^ que 
los Cicholicos de Afrtca mhn¿cytáecctsyepe 
por njcft roa pecados no (c auian de volver a rt-
cobr.irlas Iglcfiascníuamigao cílado , {¡en— 
^0 alsi que eíln cierra fue de las primeras, que 
que recibió la Fe de Chnfto en tiempo de los 
Apoftoles; y que hubo en ella cuchos Santos, 
y prodigioíós M i^cires^ pues folo San Aguftm 
es bailante para Tcrhoara de toda el Afrt€4 , y 
no Tola mente fe acabaron los Chnftiancs qnc 
en ella avia, íino es ,que l<»s Africanos han iali-
do a periegatr otros Reynos, y Provincias en 
EfpanMcílruycndo, las Iglc^as;? perfjguiendo 
y maren izando IcsChriftiancs. La qual pcilc--
cucbn?coft la perdida de Efpañíijha durado 
haítanucftrosticmpos.Y en elañodc 85. mur-
rio el Rey/i/^fr;Ví7Gxlo,en Francia ,y eligieron 
por fu muerte los Gjdos afuhijo Alarito, que 
también fue Hcregc Arriano, Hunquenofalra"-
uanenHpaííajyFraivia Prelados Catholicos 
cnlaslglefias.Y por muerte de Childeric*> ^cy { 
quarto de Francia,enrro a gobernar en ella C/#- I 
d o w á qual es de la Genealogía de los Reyes 
íhilipos de Efpaña, j C t í l i de AttftT;a, y d t l^ 
I 
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nucsfu« baptizado poi- Sm Remigio Obifpo Rc-
jncafc,y fue el primer Rey de Francia, que iccibici 
la Fe tíc Chrifto. 
10 En el BautiímodcClodobcofuctdic-
ron dos cofas milagrofasj la primera fue, que a viña 
de todo el Pueblo b u a ron del Ciclo aquellos ttes 
litios de oro,llainados flor de D's, que traen los Jue-
yes de Francia por Arrais, Lafcgunda que faltando 
^Chrilíti a,para vngir al Rey en el Bautiíüio( por que 
los hereges la avían cfcondido^Saxo del Ciclo vna 
blanrapaloína,y en el ficetraxovna redomilla de 
criílal llena de balfamo^la pufocn manosdclObiC 
po,para que con ella vngicíTcal Rey.ía qual feguar 
da afta oy,y con ella fe vngen los Reyes en (¡2 Coro 
nación^'dcaquilcsvinoalos Reyes de Francia Ja ¡^J*3^ 
v/rc ud,y poder de cutaral pr«renrcIosLamparcnes. ^.¿.jp^I 
/\Ulo refieren Uan Bibaldo, en vo cenólo traca- c. c. 23. 
doque hizo délos tresüiios. Gregorio TuroneDfc, y *9» 
RobejtoG3gino,Suno,fn la vida deSan Remigio, ^ ^ 
y otros muckosque refiere el PadtcGaultciio.fcn c^  af/r^** 
Oriente cambien padecieron los Catholicos>pri a cu. |, 1. 
ucr entrado cncl gouiernodc laslglefiasObírpos 
Arrianos.Y por,claáodc490.Hí#wmc#R^yAniano f ^  | le 
perfiguioalos Catolices en África , y quilo Dios q 
cn tiempo tan Calamiroíouacicfe para remedio de 
tamos malesei Gran Parriarcha Jan Benito Y en 
c) añode 4^4. el PonrificeGclafio congrego en ^o 
tna vn Conciüodc 71.O^rposen cunSmncícn 
(4cla verdadera Fc,y Religión que Tequia la Smta 
^efii^^niaiia,comolodi9cBironio.Fin4lmcn- B*f* l9* 
te murió el Santo Ponüfic i Aaaftafio a ¿s^c No-
C c i uiem-
cene 
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. uíembre del año de 498.yporiiiucitcfuya fe c3?ui«í 
t Í * ^ ' ^cron 'os Elcñorcseo vandos, y vnos eligieren al 
«Mp.1 40! PaPa S&HftW onosn Laurencia Pafqualiy aísi fue 
cftalaquarta Ciíma de la lglcfia,laqual caufo gia 
ficnod. ¿c efeandalo, y alteración como lotcftiéca SanGrc 
un. 2. 0^{j0 ^ ^ juro e^ a cj(m3 algunos días, hafta que | 
Theodorko Rey de 1 falta hf^ o juntar vn Concilio en 
RibenajV allí fe declaro pertenerercl Pontificado a 
Simaco j cljqual aunque le pofeyo, le coílo püdecci* 
muchos tvabajos, y calumnias, como las refiere 
Henodio en vna Apología , y aunque concluso en 
cfte Capitulocoefl:o;dcxo de icfern muchas cofas 
memorables en cftos años i lasqualej fe pcdraHVCl* 
en los referidos Autores. 
C A P . * . C E N T . 6. 
'Pn fufe profóue con la Htfioria de los 7{eyes,~j lle\ 
regesquo hubo , otros cien anos >y fe refere coma 
maoSanSaiféxio, fara repar* délos 
Chrtfimnos. 
i r^ Ea lamifciicordia dcDiospor fiempre ja-
J ^ mas alabada^ pucs ya en efta Centuria ve* 
Hiosfcrenados los cielos de tantas nieblas, 
. y pcrrecuciones,cotno afta el tiempo pieícnre ha» 
tcnidolosChrift«anos.Pues vemos el Impciio Ro-
mano poftrado, v cxrjnguido.(puesdcííamanera 
crucca ,y rebucIvcláforrüna>6fuct9a masalta,Iaf' 
cofas humanas) reconociédclc rodos los Principes 
por Chtilbanosjaunquf: algunos de ellos inficiona-
dos 
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íoscon la heregia de Arrio, y otros HcreGarchas:y 
afsi por cfte tiempo ya le ail i la verdadera Ve^ y Re 
lipioo, arraigada^ enel Roniano Ponnficc/ycncl 
Rey Clodobeode Francia, y aumentada por la mife 
cordia de Dios ennueftra España, a fuer dcla gia ü*™** 1* 
coafta ncia con qu l^a han conlo vado a coila de 
tanta vertida fingrc de los naturales. Y en el aao 
de 50 l i é celebro en Roma vo Sínodo en la Iglefia 
de San Pwdro por auerfe conjurado algunos cifma-
ticos coacra el Pontífice S»maco;Pero fue defendí- p, _ . 
do poi* Laurencio Obifpo de Milan,como le refie< VJ«t# 'sim% 
rccncHcgundotoínodelosConcilios;y loceftifica 
Baronio,yenelañodc ¿o^.Trafmunde Rey de la 
Afnca mando cerrar las Igleiiasdc los Católicos,y J54,r',,# 55 
defterro 1 lO.ObífposJosqualcs llegare a la lila de 
Cerdeña»y con ellos San FulgencioObifpo^upcn- Motél.l. 
Te el qual traxo coníigo el cuerpo del gloriólo San 1 i.c.30* 
Aguftin^onfu Micia,y BacuIo,y otros ornamenten 
delSanco,comolo tcílificajPíantinájy Baronio.En Ca^* 2* 
el a^ o de 50^  .Icdieicnvna Batalla iruy icñida l¡ci 7* 
losdosexcrcitosdcClodaíeotyAlarico^wWc^X que 
do muerto Aiark* Rey Godo, y perdieron losvafos 
deoro,y otros inftrumentcs ,qüeauian traico del 
Tcmpladc Saloínon;porque el Rey Aítriútiptimt 
rodé cíle nombre los fac o de Rama quando la ga-
no>y de el vinieron a fus (uceforcslosReyésGodos; 
y en efla ocaGon lo perdicrontodo»como lo dize 
^ímbrofiode Moralcs,y luhan del CaftiUoen la hit 
| totú délos Reyes Gddes,y en el año de 50g.el excr 
cito de Theaameo venció a los Franccfes, y les 
quitólasciciusqueauianocup^dp dolos Godos. 
An-
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Antes defalírdeia Hiftoüa de Ataríc§,mehñ pare. 
cído ti rcfcii'r dos nnIagros,quc en el nempo de fu 
Rcynadofuccdicron,como lo refiere San Gregorio 
ObífpodeThumeriFianciaj^fecita D Pie^odc 
Swbtdra enfuComnaGótica. El iroo fuc,qüc| 
avícdo entrado de noche vn ladro en la Iglefia de 
S. Fctix Mártir cjiGirona robo al ganos oraa me ros 
tlcosj y comunicandofudelito aorro amigo,Ieo&e 
cioíu afiílcncia,YÍccfeto,dicicndotc quele bufeafe 
. -vna cafa grande donde tu bicraocultasaqucl las Ri-
3ijc2as , y con cfta íegundad le fue íiguiendoel la -1 
ron cre\^ ctido quclcfacaba Je la Ciudad; peí o el I 
confidenteícvolb^o ala cniíma Iglefia,y entrando' 
-en ella le dixo: E/té c* la cafa, y ajjt penen éllael$ot 
4)mament0s>y layas.con loquai ícd cía precio, reco 
norioel Ljdíonfa Iglefia,y viendofefin compa-
ñero quedo confiíflb, y piadofamcre fe puedeaecc 
averfilo San Fchx el hombre que fe le apareció, 
•y P3^ niayor gtoria fu ya fe puede decir que reco-
tro el Santo fus alaps,í¡nofcnfa del Ladrón. El 
ono fue que el Rey Alarte* mi «do a vn Miniftro 
fuyo,hicicre rebajar el edifi: io de vna Iglefia alta 
defte Santo^ puefta eafiente dc(u palacio.}porq«itar 
le la vffti, a vn lagar amenofuio,pero apcoasem -
pezaron los oficiales á derribar la Iglefiaquando 
qucdociegorl M'ntftro que los gobernaba en pena 
de camplii lifongcrota orden [del Rey íín atender 
Oft.ét* * quciqjcllarra caflade Dios.Como lo reficreGrc 
l»7. gorio Turrunenfc. 
a Por el aaodc,st t. del Empcror Afiaftá 
7%.*' # /&-" ConflarinopU executo muchas maldades 
* . contra 
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contra los Gacholicos,como lo refiere Baronio. Y 
cncl año de 511. también padeciere 11 losCatho-
li^ os Orictttalcs muchos n aba jos»y dice Barcnioa-
ucr (ido poi4 el poco rerpecto que^  tenían al Pewnfi 
ce Romano „•? ^ en el año de 5 14. muí 10 el Rey CU 
diietea Francíade edad de 45. años en el qual año 
también murió el Papa Stmaca auiendo padecido 
muchos Cíabaxos^ y fatigas en 1 5. años» de Íüs ene- - . „ 
migps Heregcs. Y por el aaodc 516- fe eclebrovn í# 
Condlio en Tarragona,quc fue el pi imero de ella Mot.Ub. 
Ciudad,del qual ba^emención Padilla^ Anibro- .xi.t.45 
fio Je Morales. Y en el de $^Ac rpato vnrayo del 
Ciclo al Emperador y4fM/2¿t//^  porfu malavida^y 
pollas Hcrcgias, que defendía aviendo Imperado Béf*n§2.9 
i.j.años^comolodize I&ronio. Yencl año de 52.0 
murió Smu B igida\irgen,bija de ^n Caballero 
llamado Lupracio,de h Cada de Auftiia^cüyafan 
tidadjy Hermofurafue muy eftimada, y cantoque 
por no verfe peí feguida de hombres principales^ y 
aun del Rey de Efcocia-pidiaaDios U afeafle el 10^  
ftrofy al puntóle falto v a ojo de la cara. Elcvibc tu 
i^da Suiio en primeros de Febrero delafio 521*7 Cétt.t f 
Fray loan Carrillo en la memoria de los Sanrosdc 
la cafla de Aultria»Gualreiio,y Baionio.Y en el año QUáif9 
de 524.CI Emperador lüftino como bueno, v Cato ftcm 6, 
lico Chriltiano quito los Obi(pos,y Iglcíiasalos 
Obifpos Arrianos.y los defterro de fulmpcrib.Pao 
t\KcyThinJofioAc Italia como era también Auia $t ' ^ * 
ttoloíincio mucho,y tanroq quifoen veng^r^adc 4U 
nibarlostcmplosdclos Catdi.osen Italia,y anae 
k} aRoma,ydcftiuir a todos losCatolicos^Ea Palcf 
fcuá.ccf. 
xa» 
f i6 Coíiq)etidio Hlííoríal 
tina murió Santa Mana Egigciaca la qualdc pu-
blica pcc3dor3,fuc hecha ejemplo de íingular pe-
Biccnctijcnclaño de ¿1$. como loreftificí Ní-
ccphoro,yCalíxro.Ycnclaán>dc5i7. fe eclebroi 
vn Concilio en Toledo, que fue el fcguwdo Fole-
dano,quc lo refiere el Dr. Padilla, el qjal Preíidio 
Montano Argobifpo de ToJsdo,y fe trataron en el 
cofas muy convenieaecs a oucftra C^chelica Reli-
ijion en Eípaáa ; 
5 En el Año de ^ o . la Reyna Clotilde 
rouget de Anaalarico Rey décimo d« losGodos en 
Elpañi padecía muchos tra6axos,y afrentas por la 
ReligiónCacolica;porquecomoiu mando era A -
rrianoiadaba mala vida,y ^niendo muñesen ella 
la enfagréco el roftro.y cogiédoella vn Iien90 teñi-
do en fangre fe le remitió a los .Reyes fus hermanos 
Chíléíerto,yClotamt que íes Grvio de carta, y aui-
. fo; y afsi ellos rmisToa de Funda con eruefo excrci 
M*fMv» to COñzra Jmaitric* Rey de Bípaaa. y no tanto en 
V * i . cér. vengan9a de las arrentas hechas a íu hermana, qua 
ó^ct^iS toen odio ds lafeta Arrianaqae profclaba Amala* 
r/Vtf. Y los Autores qucefcribcnefte fucefo di^cn le 
mearon en Bircclona llebandofc muchas aIaTaj( 
dcorDjy plata>queauia en fenicio de las Iglcfias, 
por que ya enroiccs eílabanen Eípañacnriqacci-
aas,^cfierclo Ambrofiode /f/jraics, y Padilla con 
otros. En el año de 5 5 i , los Godos en EPpaáa, por 
muerte delRcyAnialdnco*elígieíó aT^fW/cdenací 
cion Aftrogodot el que la habia gobernado en nom-
bre del Rey Theudorico de Italia, a aaien embío por 
ayo de fu nieto Aoulorico^ y elle Theuda aunque era 
l5€llsáotNumaacks.Cap4^., ?í7 
'hitcgQ Arriano, traubabicn alas C i d i o l i c c s ^ y 
áísí pudieron coa mucha paz ^ oucrnai' fas .Iglcfias 
k)sOji(posdc Eíp^aa ; pcuo poco tiempo dcxaroa 
los Fraaccfcs gozar a T¿<f»&dclaquicrud de fu 
l^eyoo, p i r que d 'RtyChddikr ie, vflidas fusfuer^ 
fas con las del Rey Clotmo fu hermanojie entro por 
EÍpal i -yMadat ia dí^c que tubo-per mocJuo la ven 
g a a ^ d e f u hermana Crottlde, Y aunque creo fe 
vald iU de cílc pretexto, mas ciert» fue de ambicio 
de dominar.porque ya el tiempo tuta borrado aque 
! U ofenfa coa la muerte¿£AwAUrtco,zoU deftiui-
c ioads íu R«y«ío,y vfurpactotí defus teloros. 
4 E n cftc año con poca difereocia na-
^ i o c l ílüftrcfvlnclíto Anacoreta&*i SéturioVmoví 
de la Nobi l i f ima Cíiirfad de Soria./nla Era del Ce 
far de 5 3 r • y del aadmicoto de Chnt lo Scóor N«i« 
cftro 495, aviendo muerto por «1 aíio de la Era del 
C c í í k 60^. y del NacimientodcChrífio 5(5g»aáo?, 
como mas adelante (c probara con el Epitafio <>uc 
San PrudencioObifpo de Tarazona fu du ipü lo le 
dexo puefto en iu fepulcío, dcív^ues deauer hecho 
^é.anosvidahcremccícacnlosdcfierrok AbicBdo 
' «acido ci dia ocho de Mayo del aáode 4^5 que 
fue la aparición del S»M'guelencl Monte Ga iga -
noj «?oino ío refiere el Martirologio Romancj y en 
d tercer año del 9 jrcodcRebena^qac losiaiai aprc 
tadoel Rey Theed&rkoQQnuo, el Kcrtlodeacer R ey 
de Italia; y en ciempodeC/a</<?^^7 Clotarh fyjes 
de Francia., y enriem pos de AUtkoy y Amalmc$ R e 
jes de Efpaña hereges ^írrianos.y en tiempo del 
Dd EoptM 
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V^úí i :? CelMl¿^\]odeVóierü ObiCpodc África^ 
rl qual dCclifaio contra las h eicgias de PcUgw, Euú 
chiot <Nefí0figtjJrr¿Oti]\is por eílcjnGmposcílabaa 
tan cfcendias por les ^cynos^y en el dccimo aio del 
Imperto de Cemntyti\ ciemp© de San Fulgencio 
Obifpo RupeniciDCuraí^fcgun VolateríaEordek 
Ciudad de To l do,graperfigo!dordeloSi#riia«Ofi| 
Márc, tn T m ^ ^ p 0 ^üe íuccdiovna coffi notable en Gali * 
JnCroí% cí^doadeícgun Stguehcrto,cernoioteftifií^Gúii-
bay en el Com pendió Hiftotial, en el rio Whao ?ut4 
c*rf. U i r^n aliados vnos pezes que en Uscícamas tenían cf-
Ct»*. 6. cíitoclmírinoaáo-Y cBefteáuhoaáod€49 5.fue 
Tmc* * q1**1^0 anafeaiOB en CoBÍlantinopta la eílatua 
|Xf* del Emperador Hwwff/c^coaio Ío,qucnta Maiceh^ 
no, ydeípucí en tiempo del Papa StktjjídMtf en tie 
^oátTheudio onceno Rey de los (j^dos, comoj 
loreíltfica Canilioyy Faxardoen til Coronica^y em 
úc^po de Montano Picíado dcla Santa Iglcíía deTo 
leJo^y Metropolitano deia priracia Silla de lo pro* 
uin^ia Caitliaginenre • 
5 Y aviendo eypreffado ya eflasnotisiajj 
índiuidales del nacimiento decfte ínclito Patros 
San Sacurio, paflire breucmente a cctnpcndiaij 
brros lúcelos deíta Centuiia^eíerbando lasdemaj] 
&reeph. aotíchs de Saa Satuiio para los capirnlos donde na 
f$0 ** te de fü origen, vida, y aiuercc . Y afsi digc que c» 
- J l / fx . n el r<fi)de 557.c(laba Italia cncédida cr. guervase» 
íic Thodato Rey de Italia^ ^/ /^rwCapitam. detf 
• Emperador y«/?w/Éi«a,ycoo ellas guerras Gibilesfij 
entro "Btltfarto "nRoma,^ la torno fin refi ficcia dn 
pues dd 60: aáos que los Godos la golei an c c iri o h\ 
De Its dos Numaacías. Cap.j; j 19 
diícNijephorojy Mcxia.Y aunque el KcyFít/nges 
Itmto vn «xcrcico de 150. mil horabies^y con ellos 
rabo cercado a Romi vn años»o!o configme; por 
que el valor del Capitán "Belifitrid Xm grand^ami-
quepcrdiofu creditopor clfacrilegio quehico de 
poocr manos co el S^nco Poncifice Sii-vtrwsüot 
man lado de la Emperatriz Thcodors,*/ íe dcílcna 
roa de ^ ama porque faborech a I05 Criftíinos, fien 
docllahctedca Amana.pero nodexoel Sa»:o Poa 
dSce Stiíeiiodc btcer fus oficios Pontificales aun-
que eíla ba deftccrado.Pjr e! aáo de 5 5 9* defeom úl 
gado 1 Fkjji/^ ínrmfo en el Pontificado^ y en el año 
ugaicntefe celebro ea Bstcclonivn Conilío, que 
fue el primero de aquella Ciudad , del qual hace Morales 
mención Mnralcs,y Padilh.Ycomo IaEmperatri-¿ i&évíi** 
Theóderamizipusfto Poacifi^e de fu mano^cfcriblo 12fa' i i ' 
a^ /7 /a , pOi*haber niucito5/tóm<»>i'efticuyefea los '** % 
hcregesíus pyíeílos.Fi¿///a negándole lo que pedia* 
porque el corazón del Vicario de Chrifto foto eíla 
en las manos de Oíos^y quando vio que Toafa 'I{cy 
de Italia por aufencia ¿eTíelifarh encamino tu exer 
tito para cercar a Roma, dio orden, de que falie*-
fen fuera codos los de la Seta Arrnn3,afsipnrfof-
pecbofosen la Fé,coaio amigos de/ a-y Tctila* y 
Cuitaron por el año de 544.al Emperador luíItrJatt* 
paraqueacudicfealremed^y necefid id delt Ciu 
dad de Roma; y en el año figuiciite la Emperatriz: 
[T^f^ríihi^oacuraral Ponctéce anre el Empeia-
»or%deqau¡a macrcovn man^boRomano^ como 
1^ emperador Jttfiin'íAno fe dejaba licuar deítaherc 
Mea ÁrrUtti dio ocafio para que le dudaíc de fu Fé. 
D d t jor 
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I poique le hizofer aa-iigo de algunos hcieges. 
6 Y én el zho de 547 murió Sao Gauiop* 
Obifpode Tarazonír,avicnd© picdicado mucho 
contra ks heregiasd^ Arrio-^omo conteporaocodc 
Sm SátUYÍo.yvucs andaba ex cuitando el oficio de 
^ptítoldeCalahora,y fu cuerdo cña fepültado ca 
mucha vctieracion en Santa Maria de Efcorobisr 
'Jrg>t*7. CvTmoíodizc'ArgAez.Yenrfaño 54§..niurÍGcf Rey 
c. 19./0. Thwíioác Efparu/egun refiere San Ifidoro en fu: 
io.?' hiiictiaydc vna ellocada que le dio vn hombre que 
^ a* fefíngíolocofolopor maLaiío.yeftando agoniza» 
do dixo publicaraenrCíqqe no le hicieffcn inala-
quel hoinbrevpor que el Ior«niap0r rninifxrodc-
Di03-,el qual le cáíligaba por otra fa ngiiema cruel-
CéYr.l.í dad que el avfa cometido fícndoíoldado^rnacan-
*f*fi*5** doaíu Ca piran jalsi lo refiere Canil lo. Sucedióle 
Thbdijch duodécimo Rey de ios Godos cb Efpaña 
íkudo eiegido pot fobrino de Totiia Rey ¿c los^  
jfflroJoJos c i Icaliajel qijal noquifocícer envbmila 
gro que (uccdia en vn lugar junco a Sebilla Jlamado 
Oíetocada aáO;e»cl qnalauu vna pila ¿c nmmol 
de diuerfos colores en forma de Cruz>la quaHc lle-
naba de agua el Sábado Santo MilagrofamcntCj 
bendicíala el Obifpo, para que fe bauticafen dcf-| 
pues los Católicos > y parcciendole al Rey jheudtfeU 
que cfla era rraza^invencbn de los Catelicos ma«| 
do reconocería^ pufo guardas dcacro, y fuera; lasj 
quales fueron tcÁig08dtlmilagro;porqtic la v/croi 
otro año nv'lagroftmcíitc llena de agca^cílonol 
obftantc mando hazer vnas cabás aítededer tícl 
^tcn) jlc,ptra iccoRoccr, í i venia ocuUamtRtc cu-] 
f)elas dosNumancías/Cap^ *$%* 
jaasda.Y como eílc Rey fue tao lee rédalo, y tan S.lfidXo 
fobmiíoTe smrego a todoslos vicios, y p*ra gozar ^*j. • 
libremente de lasmugcresíicrniofas,bhack ma- j u ^ f í ; 
tar a fus maiidosfecrctaíriCBr<i;b que les imputAhe pun.lb 
Idelicoscon que fucífcn eondcDados a mucrccyco- ^ . c - i / i 
ioloc«fl:ífica San Hidoroc» iu corcnica,vRcdrt^ 
Igo Tolcdaao» y como era tafc'mo llego a ofender a 
los Noblesyy cftando ccaando en Sevilla le apaga-
ron laslaces^ le diero» de pufiíUdas^viedo Kch-
inado i g. mcíes. Baftantetiempo para vo Principe 
TiranD^ 
7 E n c l aao ¿p . vínocfEmpeíaíor Iti~ 
fi^woconrrajel Pontífice V i gil 10, ciego de paííoft 
rnaudada fa Chiiftiidad,y rraftoeada fu benignidad 
:Moüidotodo de íaípcrfccucior^sdeT^í^rfl Obif 
'po de Ccfarca,y Capadocra,y mando prender si Pa 
pajero el fe recogió en la IglcGadeSaoPedrOiy fwfwm 
defdeallidefcomulgoaT¿^^r#por íascaufaíque j ^ h j s 
íe i eficícn en el fegundo tomo de los ConcilioSsTtí f^, 
tificaloBaron»o,y Mortlc5.ydc{pues el año de 52, 
fcpRffi>a Calccdonííi para afcguiar (upcifona-^y el 
Envpcradot i« /^w¿i«<?,» tinque lo Tupo ^ no hizo dc-
HJoftr^cionniHguna, antes bien fe anepíntio délos Í4r.«vi3t 
arrabios que avia liccho al Pontífice atribuyendo 
a milagro la fiibita mudanza del Empcradti iííj?/-
niano:!! enclaiode 554.fc corínuauilasguenastUi 
Elpaáa cntic Athámgítiié decimoquinto E.e^ Go-
do ¿c Efpañaíy Jgilalkc)' Godo también de Eí pa-
aa con t« ato fu roí *y íaaa que ayudado ^ r^^4g/7tíía 
¿eloslmpcnaksdtl Afncavjuntoa Sevilla le dio 
y^í yawí a , y le venció^ con cfto qued oAtmágil-
do 
• 
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Vád^et. ¿p Señor de Ef paáa; cí quaf viendo que ya noauí^  
v c' ilf meaefter a los Romanos en Efpañi,aunque eran po 
eos cracodc hceharlos dcclía.Y^rfííÓapícan del 
Emperador pidió fe le reftituyefe fufilia al Pontifi 
ce F/£///*,para que bolbíeflb a Romajporquc lo de-
leabi cnueho el Cleio, y pueblo ^omano^ylo 
ocorgoafsi. 
g Ycaelañodc sumario fegun la mas 
x común opfaion San MUUtt JeU Cogolla, cuya vida 
cfciive San Braalío.y Padilla. Elqual cambie» fue 
conteraporaneode^¿iw ^^r/tfjnueftrr) Patrón [d 
fue fu nactmiento en Bcrdcjodioccfis Tarazonn, 
oCalahorraay granqueftionennucílios tiempos) 
Y eftc aáo el Rey Ttidemno fe coniiiitioa la S. Fé 
Católica fiendo Ani3no,por la predicación de S. 
Martín Dumimenf^cl qual fanoa vn bi jodefte Rey 
y con el milagro fe convirtió el, y codafugenrcj 
Mtrtí.c. loqualfucedioenclReynodcGali^iíadodeRci^ 
i7* naban los Jucbos. Y por It predicación, y confejo 
deellr Santo Varón fe celebro vn Concilio en la 
Ciudad de Bragas dode íccogregaro los Obifpos 
de G ilicia,y fe abjuro laSeca de Prifciliant en tiepo 
de elle Rey Thcodomíro por ci año de 5 é i. como 
loefcribe Ámbrofio de Morales ^ y fe debe norarfe-
gunFaxardo en fu Corona gótica la gran Frouidfti 
jíade DiosaccrcadertOíCnquequanJocl Impcíio 
Romanocmpejo en el Oricre a falcar a la Fe,quifo 
Dios ícbanrar en Ocidcmc vn Rey de Efpaá5» Cato 
iííco que (a mancabiefle coogregando Concilios % y 
conde fiando heregias, y con cftc Sol fo lebantaron 
bsEílanJarccsdeJakícfia^IUbaadQlasvaHdcíaí 
De las dos Nuiramcias. Cap . j ; j 13 
SanSétuno SmMiíUndcíaC^goll^y San Emiham 
natural de la Rioxael qualavia íido iMnorcn U 
fierra de Moncayo,y ítíítiruydoeota RclrgioCata 
lica por va Santo Varón IkmadoThel'm -Juego h i -
jo vida herem erica cb f os Montcsldubcdas eulas 
verticates me caen h^ i a la Rioxa a rres leguas G4ri\>*& 
deNaxcra doade al prefence cftaelamigao Mona- í*8*e. 19 
fteriode San Millan*Yeneftostiempo?que vtuic^ 
San Satuno floreció el gia» Dotor San Remigio et 
qaal cíelibrocxcelciares libros contra los Arríanos» 
Jáí»FulgencteyS* lúa» DdfmJcctw.Y en el tiempo en ******** 
que viuio^SanSaturrohuvofeis Sumos Pontífices, ^ ^ eil 
el ¡ .^w^c/^/^r.^pái^f^naturalesde^oma éíí r«vH#^> 
/^^//¿/rwaaruraídeCapüa,yelvltimcFígilwmtn Zenorrf 
ral de Roma;y todoseflosfiíeroo entieoo delEmpc A*4*p* 
náoi'líéfttmáHo, en el qoal Impago murro S ^ i n ^ -
turro^omo lo reílifica Mexra en clíe dicfio año.Ffo . 
recioen cílos vzpmSSemto Padre prKuhiuO de los 
Mongesjdebajodecuya Regla militan mucbasOr 
dcnesfagradas;ha suido deña Religión, y habito 
i g . Sumos Pont i fices, ma^dc roo.Cardcnalei^A-
í)adesry bombiesDulrresvnias^dequinzcLmüjSaír 
tos Canonizados mas de otros tantos v íicndb cfta re 
Jigionfagiada marabillofay y admirable entodhra 
Chriíli^ndad . Y tambicnJ^» Já í r^ f ^ Obifpoyy 
San C7í¿iiir^Obirpo hermano fuyo que ambos na-
cieren en f n miímo día, y ic bautifaren^y fe ernía-^ 
graicn Obitpos, y murieron también maitíiizado^ 
á8.de Iunio,ceínolotcftitic3 Ba;caicn. 15.55. G a 
m\\o alio 564. v todo en vnmetmo áw. Y en tUe 
?^o duc eñe A u c o r ^ c Achanagildo R c j de fcfc 
Eaiu 
• 
fí^p Corripínáío Hlftoríal 
Veñ.f.s. pana awo áiez Pcifonal Rcalcs;vcficreUs el tice, 
f*l* í* cíacJo Pcciafict ^i IctCeiisalogia qüecfcíibio deU 
Caía de Aaftria : y de vdo loío qtK fe efeapo de U 
mafan^a/e coBtinua cfta Real Cafa, clqual fuct i^. 
gvtherto, Y también floreció en cftos tiegifns erro 
líüftrc Varón de mucKarlecras liamado Dratornt 
comoloreftífia Gáribay.El Emperador laftimano 
por c! año de 565 .comcncóafu vejeraparrarfe de 
la Religión Chiiffiana, y dio entrada rtodos los he 
reges cnCoiiftancinopla daado libettad de rondé-
cia,Y admitiendo fus heregias, y en particular la de 
S*ft* ¿Je losBatichiams que decían nofer la carne deChríílo 
** Afnl' fetuc jante a la nueftrt, finoimpafiblc, contra lodc 
j**Qrtgl terminado en difereces Cocílios, como lo teftifíca 
ltym2, *- Siuio.y permitió Diosq efte EmperadormuncíTc 
i/l. 10. |Ucgü aviendo hecho penitencia detrdadde 85 
años, a viendo Imperado jg • fcgun fe colige d< 
S^n Gregorio • 
9 Otro Con ilio fe celebro el año de ^ég 
(quefue en el que murtoNneftrolluftre Patrón Su) 
Satuno) cnlaCiudaddeZaragO2a;aí¡0icndoencl 
el Obífpode Ta^onaDidirao,yeoeftcano fue 
halladaNaeftra Señora de Biluancda en !o efeon-
d;dodel Monte Daterdo al pie del MoacalviJIo 
que es ramo del alto monee de S.Llorcnte a 19 de 
AjZ.on:o.Tieiiehiftoria part/culai ímpieífa^ealacl 
Lc£lor.Y cnefte dicho aao a z,de Oólu^rc falto 
deíla vídaS.Satuno,quedandolu cuerpo lepulta-
doen lahermira^uc al prefente eftadedicada a S. 
M gjcl AtclvingcÍcnlasribcrasdcOaero,cúyasa-l 
1 juas ^ar aquslla pircc eran la raja antigua del O ' 
t 
4A 
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oía loccfbfica Argíic^^ytpasadelameloeifpfcfare 
y d c n U vida d d l c Smto. En cla&ode j yo j i i u r io 
dCacol ico Rey 5«#¿f de Galicia Thcoáomiro avica-
do^cynado 11 . añ^s,ycneflsaáo fucedio en £ 1 -
paaa va caflotan matabillofo,ydeobra D i v i d a , 
qaanto no es ta^on de lo pafltf en filencío ^ porque 
fcganB-nerOjCn machasIgleGasde Efp3tia(c(;nrra 
cleftacatodel C o n J h o Niceno celebrado el S a n -
tedia de U Pafqaa de ^cfarrcccioaen i s . d i a s d e 
mes de M u ^ o , avicndolcdG.cCiebíaralosfgdel 
Abri l) permitió Nueftro Señor, que todasla's pilas 
de los Bautifmos Te (ccafca de caimanera, que 
no les qaedafc DÍnguBa ^ota de Agua . y de a -
qu i vlnteron los Fíeles a conocer como era la vo -
lun t iddc Nueftro Se/íor diferente de lu celebra^ 
c ió del SítOjV folemae día de Paíqua// afsi lo reco-
nocieron reduciendofe a la verdadera cuenta , el 
qual refiere G m b a y . E n cílc aña hacen mencinn 
los Autores de vn Saco Varo UamadoDonatoque vi 
no de ^fr ic«,a Efnañ3,y trajo (erenta Mongcs con 
í igo.Etcr ibcnfu vida San If idoio^Sanlderonfo, 
Morales, María ns, Padil la. Por Muerte del Pe ntt fi 
ce luán ) o.qac mutío el año de 57 2. fe celebro otro 
Concjjio en laOudad dcBraga,quc elCatolícoRcy 
Anaréiro hizo juntar: y aunque en el tirulo de efte 
Conci l io fe dice que'Reinaba el Rey Mi ro eslo 
mcfmo que A i u m i r o , como todos nutftros E l c t i -
toresIoadvicrtcn.Prcíidiacn el como 4^ctiopoU-
tanode Braga San Martin Ounsicnfe. 
, 1 o M a u l e s , y Padilla refieren vn M f l a -
Ec ^10 
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groquefuccdíocnla Iglcfodc Saa Mafnn, que 
fue al tiempo ,quc fáíio|c! Rey ^riamirode tlU, 
vio vna parra en la pucrta^ coD vb« maduras.y dixo 
nadie toqac a lasvbasdc San Martio no {c«noje 
dS^nro. Vn cruapque allí cftaba dito fcan cuyajj 
f« fucre.yo hsrego de comcr I^^ ola mano.y fteofe 
el raci.no,yíiíit!edo grade dolor en ella daba giico54| 
y el Rey maado coirai ¡e la m n^o .pero dexofe de 
hacer porejuc los Grandes rog/i6 por el. Refiérelo 
GcgoíioTüronéícciieí tñode 574.6! Reylyeoui' 
gildo co.tjo fevio poderofo acabo del cododc echar 
los Roma 00$de Efpaat,y afiíevcnáca qu-c «n cftc 
tiempo fe auia Romanes cafados en Efpaña .Llegó 
al cítrechodeCadrc »y fe hizo Señor de Seuilla. 
Encf a*odc 577>elRcyMirodcGalicía hicogue-
rra a ¡os de la Rioxa,naiefabc porque caufa, folo| 
refiere que log vc»cto, y lo^defpoxo ¿c fusbie«es. 
Llamaba el Arcobifpo Don Rodrigo aeftagente 
Raconcs .y enclaüode 5>g . murió San Gcrma» 
Obifpo de íaris cuyaSaucidadjy milagros fe ceftifi 
can porForrunacoObifpojy Pocca.YcIEmpciadoi: 
latino murioeticftc a»© enCoa{bntmopla>cuYa 
inuercc,ni fac llorada^nifennda t a í¡ por los vicios 
que cenia,y falra degobieruo^corooquedaren lü 
lugar va tan gran Prmcipccowio Tiberio; porque 
fac vircaofo* piadofo,limofntro,y dotadodc Ia,§ 
demás virrudcidc buen Chiiftiano, 
t 1 Enelaáodc 5J0.CI Principe Hermc 
BCgildo^fcgurado de que fu Padre Je a vía de perfi-
gir, procuro forcificaríc en Sevilla.Hico cu Toledo 
marar vji Concilio de Arrúaos cg que dieron a «n^ 
ccmdfí 
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isruícf a el Pueblo, que tcniín la tr;clmá Fc,y Rclí 
cioii que Hermenegildo acutaixlolcde inoocdicnrc 
yquef« qieria revelar contra (u Padre ,GC-n fin de 
apartar al Piicbl«,quc feguia al PiÍBcípc,y íu Rcli-
gio.Eftf aao nado el falfo Profeta Mahoma como 
loccflifíca la H?ftoria del RcyDoo Monlo, Ma-
riana jMalue «da, y otros Autores, ¿os aparatos de 
guerra enEfpaaa eran grandes cneftostiépos, por^  
qu'! Leovigildo do dexode intentarcoífa, que bien 
le parecicíTc. Mando defterrará San Leandro, ya 
San Fulgencio Obifpo qucfucdcfpacs deEcija, 
ciosde San Hcrínegildo:picdicadorcs,ydcfeñfoies 
déla Fc,quc piofu'aban;Y en daño de jgt.cuen-
ta a en efte año, que el Emperador Ttherio, amen-
do acabadolos Tetoros dclüflmo jcmpkandQlos 
tn limolnas, vino a tan granneccfidad,quc bo t» ^  
ma con que pagar a íosfoldadadosjy en {ecñoslc di 
xo v« Ángel, que no ccmieffc, que en el nombre de 
la Santiíinaa Trinidad le afeguraba, que fu lippcrio 
no feria ocupado, de fusenemigos;y cuenta e! mif 
mo Gregorio Turoncnfe, que bio en vnjardín vna 
piedra grabada con vna Cruz,y que la hi^o lebaarar 
para adorarla,y que debajo de ella bailo vn grande 
teforode oro ¡ el qual cambienmandódiñnbuiren 
los Pobres, no permitíédoOíoslefalcaíc quedar; 
quien también lo repartía. El añode j^Jepren^ 
dioíttPadrtal Principe HermcnegiIdo,poique co^ 
mo le cenia Dios guardadaotra maspiincipal Co-^ 
lona, quito que la racfccieíc con trabajos, y el Mar 
SJjo le padeció el aao de 5^ 4 . 
ju y en cftc de 55 j.padecicron en Ef 
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g^ * ? * paña los Católicos giaadcs'crabaxo^v \ a ícc iK i tn i i 
***•*• con los Armt jcs ,^cn la crueldad del Rey L f ^ i / -
* ' do i Refiérelo Gcgoí io Turcnenfc. lídagnaetanná 
hHtfpAma Chrijltmis petfccutio fitit>wuítie¡ut exill i 
daiwHiti)faa*ltatfíus pril^ti.factd dtioEli^ Cáccri pfdm 
ciptiti 1 bcrkertbuy ajffvcíí 4c ¿mrjís (uplicijs trucidati 
J m t . S z n i f idoio cuenríi lo mi{moaydicequeconfti 
roi'defterro muchos Obirpos>y les quito íusrenrasj 
y adamas de San Leandro, San Fulgencio^y Sanca! 
Floiécia heimanos huvo en Eípaña otros infignesl 
Varoncs^ebcroOai fpo de Mi laga,Max! inoObi f - | 
pode ^arago2a,'NobeloObirpodeA!catadc He. 
narcsOonaco O j i í podc Vale :ia.Ett el a^odc 535.1 
cutnca Padilla que difpatando vnCatólico» cen vm 
Arrianojdtx.ocl Católico fi las Sagradas Efcricuras 
410 ts co;viencen>inucbancc los mHagrcs,yh echado 
vn anillo de oro en el fu^go^cd ixof i t i cn ts tuopt 
nion por verdaíííía,Uca eiíe anillo del fuego finque 
iii^rtejnoíeatrebioel A^ranOíy el Católico habietu 
do hecho Oracioná Di.)f faco el anillo que cñaba 
encendido,y fe le pufo en cfdcdo fiuqucmaif^.Mu 
río el año de jg/í.el Rey Leoki i ldezn ToIcdo,y d i - | 
ze Gr-gorio Tu rouc lVqac ocho diastncesqac m 
t icí& lloro fusp«cadcsjy nbjuroIaHcfegr3,y maB-il 
do a fu 14'jo 'RjtArtio que lebatafe el deftieno a los 
ObifposCacht>licos,y quetubiefe pot Macflrp 1 
Leandro fu tío^El Rey ^r#ir f í& cuno a Rcynar el 
año de 5H7'7 eí*a moi afabley de buena cendicion» 
Y en et afeo de ^gf . b h o congregar en Tolcdoví 
Cc tu i l i o , que fue el tercero Toledano en t i qua! íc| 
hallaíon é ó, Obilpos. y en c lcoudcR^onla H e r ^ S i . J * -
Oc las dos Namancits*Cap J ; '3 £^ 
cria uriana,y huisroavisacoatcliondeUFé, priw 
^crocl R c y , y h Rcyaa , j dcfpaes los Píeladojt 
refiérelo Padilla . 
15 Mario el aao de f^o.cl PtMitifice Pe-
Ugio ds Pcflc qac auia en Roma, de la qual^y de la 
hambíc^y guervas de los Baadalos cftabs muy afli-
gida. En el ano de 5^ z . Ce celebro orroCondlto ca 
Zaragoza qac fue el legaÉdo, y fe cuesta éntrelos Báf~*é: 
Conciüosde EfpaBa^cfi^reloBaiODto,y Padil la. «,15., 
Eiielañodc59 6.elSAfttoPoiatificeGregoTÍode(eo P^» «? 
coavercií t la verdadera Fé, y adigionCtetóbana 6h 
a la mayor Brctaña^oy es Ib gal aterra, y coa cftc firi 
cmbiocres Saccrdc^eis Romanosdegrande Santi-
dad,y viitud, que fueron Gregorio Agtóftifio, y Ms l i 
tojos qualcs coa el tab^r de Diof convirtieron, 
toda aquella Isla ala Religio Chiiftiana,y por efto 
la Saaca Iglcfit llama a Gregorio, Apoitol de Ingala 
tcrra;ypor cftos ttemp'wnifcctoett Conftintinopla 
Yaaiáa con qüaciopics.Totro naeio fin ojos^l íim 
manos^y demedioabap teniaformade pcfcadoj 
£ n el R io Nüo fe vieron dos monftmos con figur» 
humana de hombre, y de inuger.-cfíos prodigios re-
fiere el Autor del Fafiifeulis temftru, y el Chronic* 
wmdt. En Kiiaado aparecieron en el Ciclo lancaf 
teáidssenfangrc^EnclaDode 59 f.fe celebro otio 
Cocilio cnlaCiudaddeGucfiradclRcynode Ara- ^ 
g^n-y en de ^ ^ . fe eclebrootm Concilio en Rucc 
lona ;y a írcncaionfcpa^esefícatto, entre lo i L5go- . 
bardos, é Imperiales en kaliai por la buenadiligen a, ' ^ 
c i a i t Nucftro Sa^oPonu6:e(kcgoiio. Como lo 
^ B ^ u a S a ^ Q:egoiio^jBAfonio;y en cftc?ño 
ttW-* 
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muri} San AtanAtíoSináka Obiipo cíe Ardo 
chía* 
14 En cftc CapítüIo,y edad del MuadcdeC 
de el NtcioMcncodcChrido tfoo.hago pamcB.fin 
paffár a los fuccfibs^ qae fuctdieroi muchos, y va-
rios cu losCglcifufuros; puesde ellos fe hallará lar-
gas relaciónese» losAutorcfqaclfcbocitados .y 
pues cacitos dichos aios h« aliado d CgIo,y tiem-
po cp que nació .y i^ ^/irí#Bucftro ínclito Patrono 
paüirca los fuccíT^ que por particulares fu pedie-
ron c« Efpaia coa los Godos, Vándalos, Alanos» 
& * * 
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f*¿4eLucí*vnAÍein* mtsni*/,:*í$nú oyeftáfrn. 
dd* l* Ciudad dt Soriajam^ 4 Snchria. 
í A Qu^g^n Capitán délos Godos ^ ^ / y » , 
,£%> J Tu primero Rey dcEfpaña caffo co fuCau 
ciua PUcida , que fue el total remedio del 
Imperio,ydcfu hermaDO^w/* 5! coa quien hizo 
pazcs,y le Rcftituyo todo lo de Italia, y diole A* 
^/f# ti errase» que habirtr,yc« Wpaña ttmlosjos 
quíilcsél,y fuifcicerores pofr^  ero, harta nu«ftros Ca 
cólicos Reyes de Efpaia . Y por cfta caufa, talio 
M t f é f i de Efpaña.paíToa la Fiada.y enero en ella. 
Por los aios dt I nacimiento de Chrifto 411. en la 
Ciudad dt Ijr^clonahi^afitnto como lugar tan 
conveniente para el GoüíernodtEfpañ^y como 
» fiSKÍ! t?.m ÍJ Ciudad da Narbonj > y fe hi^ o 
éi •««•«SI 
t>t líis dos Ntftmttcias. Cap. J : fjfa 
Jacfl© de aígün^sProviiicúsen laGocici.-T^íoccl 
ta Ciudad de Barcelona acudía facümeste, a bs 
dos ptrtcs de fu Remo, aqtiien «monees disidían 
¡los Montes Piiiiicos,qu€oyloa ¡3^5,7tcnDÍnos» 
que dxuMcíi cftas doi Moaarciasde Éfpaña, y Fian 
cia • y cíla Placida » • PlacidiacOQ quien ctflb c* 
|ra Híjidel Emperador Thcodofio, y Hcrm««i 
de los Emperadores Arcadio > y Hoaoiio, y viuda 
de EuchcricQjcoraolo ceftifica el Catalogo Kcú s¡iVtf9it 
[de Rodrigo McBdez de Silva. Y dele oía quee» ja.». 1. 
pEfpáíU , cftuvlcíli codo fi» cojiftilsicB gcbcipado*f**^f^ 
JdifpuíWque las Naciones (eptf «crioiaaksjq feguia» ' ** *" 
[fus baaderas, cftubicffeñ dmididas dclucrtcque 
|fe excufaftu de la coafuCsióa que podrían caüíar 
mezcladas, y juntas. Y para eíte fia cubo por gra» 
coaveaieiicitj que en eftos Remes de Eípaftayíiguíc 
íc« las corrietitcs, que ticnco íustnayores jv piinci* 
\$úc%Tíios.Eír0>DH(ro,Tdxo,CHadiafm)GuacíalfHííit* 
Y lacaBaldc Ebrodio alo5£j!r/i¿M#^Enlacorris-
te de Duero >.^ ufo a los ¿W^ealadc Tajo a los 
|(jí>^s • en la de Guadalquibir alos ^áfidéíos^cñlt, 
IcGüadiana los A Un es ; de quienes aña el día c a ©y 
lyroemoriasea Alnechc^y cn^UrexQ^vRosSuc-
bosafiftieroa en Ghllciyjsjf otros que Cguian las ccrj 
rieres de ZJucro, afiftieroa ca Suehárié^  Sturia, • S*~ 
r#4, a quita ellos dieron el aomfcie ; procurando 
)orrarle elaatiguo^uccenia de Nurnaacu, porque 
los antiguos Namaaiinosdc Gairay.adccdc cílu ba 
mdguamente fundada eacftaocafioadexaroa el 
lobjcjirioqua había fido^y caroncc^taaibiealo 
^dcUvalcrola Ciudaddc tucwuw hcrmaaa>y 
con-
| y í Compendio Hiñoría!-1 
ccmpsasra cnlostíabajoi,yforai^sdcNumar-
ciíi-oorquc 'Numasitmos,7 Lucicafcs fiempre fue. 
ron vaos cu U defeafade la patria, costra lasaí. 
mas del Rorntíio Imperio . 
z Por cfh tiempo falio de Efpn«i el po-
der de los Romanos,y entro ce los Godos , como 
lo dícea Paulo a-orio^afidoro^mHrofio de Mo 
0,#r. r r a l e s ^ n i a n a ^ otros Autores. Y refieren que los 
40.1:17! V ^ M ^ A U m i M h ^ S i l i n g o ^ y GtdtSttodnnació 
í.íjNMh Hts Scptenrnonalcsímbieíonfutfsicntoendiuerías 
^ ' ^ f 4 / Píouúicias. y partes-de ellas, y que juntas entraron, 
f i Z 7 PorU t,€lTíl deI ltT1PcrI0 0dcnt:lI 'Vp^fl^0" Por to, 
Mt¿**% Iia3y cercaron a Roma .y por diüecfós caminos eatd 
c?1-- roo,vnos coFrancia,y otros paflafona EÍpaaa, halj 
" taqucdatfecu c l la losG^í. Y comoeño^s feáaW 
roo mas por valor, y csfrttpí 4Íeti ^ey Flrdta, 
corapebeton a los ^ f í # í , qae dexafenla Lufiranis 
vfcpníTífeDiGilicia .los StUttriéos tambre» fac 
ron vencidos junto a Taiifa;ylcspuficion Gobcn 
gAítcro n3doresGodos,yp0rlo mucho que traba jo el R q 
Wtt+n* WaltaGodo cqix*\o< St\inguos>Vmdál*s>y AÍMoh 
fe^Koha^er ducáodc toda fcfpaáa. Teftificalo S 
líid^ro, de quien dcfpucslo tomaron Ambrof io* 
Morales, M.niana, Padilla, y ocres Autores. 
5 E fb fue la ocarjon a mi parc§er porqu 
la an:igua Namancu perdió la gloria de ^  «ombr< 
V2ano otro retvombre maseloiiofo,quefuccidc| 
Macftra de la Católica Rcligio de Chrirto .Puc: ,c | 
fcüo aquellos Barbaros Ido! airas, y Amaños que #• 
vno^y ocros Ce componía el excrcito , y acyaodC| 
'AthaJfo perico ¿ Vbalia, ^cycsGodoj ^  y cftc_clcU| 
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fccidonombrCjpermítioDioSílcIcdJflen los iSW. 
¿^;para qu« fupícflca los figlos faturos,quc.a U%hh 
cioncs Sctcntio»aIes,qii« ipcnas gozaban ¿cía ¡uz 
del Sol lcscomuaicb muchos rclplandorcs de lux. 
L^ Gmdtd dcSafórmáSaíériáMcqúáohsáehso?. 
curas tinicbf^s de fus hcrroresJ y comunicando las 
machasnoticMs dek Religión Chriftüaa, para po 
der dczircomD el Profera ^ x me* ¡icut dtes illtimí 
üábitur* De for t ín que aunque entraron los Baiba* 
ros Arnaaos er; sN(tmanci*f\t%ioscQa laobícura a a -
chcde U gcntilidad-íe haÜaroíi en el laíVeoUCiu 
dad de Lucía la íu^ del BautiímOjy Sacrofancomif 
teríode la Tr in idad. Dex'uvio dcfdcenronces !cs 
ynosla ceguedad de la Idolacria^cie^edolosotros 
la conrubftangmíidad del Verbo Eterno con (u P a -
dre. Obras proptias del poder diuino. 1 
4 ^qu i comeB9oel2^cynodeIos Sneíos 
fiel, y Católico, y períevero ockenra años poco mas 
6 menos > que duro fu Monarchia. Q j c fi bien 
adíala parce de Portugal algunos de fus Reyes fue-
ron relapfos-y fé inficioao !a parte Occidental de fu 
Reino 1 por lo menos el Oriente, y principio de e!, 
'qu*fue Numancia , perfevero fierapre en d cfplcn 
derdel mediodia,por Cacolica^» Fie l , y amiga del 
Santo Rey , y M m n S a n Ermenegildo, y la períigio 
X f ^ / t í t f h e r c g e cruel; y afii tac Hermenegildo ptq-
Jtomartüi Godo,y gloriofo^eydjp EfpagH ,Sa¡>ariaf 
[y *NítM(tnaa>\ nftruído de San Leandro y San Fuígecio 
"Obilposíy tiosíuyos predicadoras, y dcfenloj es de 
Ja P e . A f i l o tcícifican el Obiípode Gnonaenla 
^%riadcLf(?¿/¿/ /^^uaudocfa ib ioIa pct íecu^ ^ j } ? 
ff cien dfC/ír0*, 
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cion,y tífañÍ4>conqii«cii:e Reyarru^yttOjy cfctvat*! 
toa 3Al>*ria,SaUrienJís ¿ í j / ^ .Con j padecido el Rcy| 
TiecaredaSa fií jo de losd^ñosdc c(h C iudad^ ' fan, 
gre vercidrí en ella poi Ja Fe Carolíca., puesfu^ el pti 
mcr Rcyqtic dejándola Sera de ^nio» obedeció a 
la ígl^Gi C^rqlica con codos losGodos-^a quien dos 
Conrihos TiJedanrjs dieron reaotubreí de Caro^co,] 
y ChníUiniíiTkO.-boibio a vcftaurarla dexaodo fefn 
les i e f a S i c r o zeío,cn lúfignesP^iroquias edificad^ 
ca S^da^y dudicaiasa! ^rcang^l S. Miguel ca cu* 
yo día fe pabltco h Anacftcma de la Seca Amana; 
por lo i aa^sde ^oo.pocos mas bmctíos.EOas Pai* 
roquesS. Miguel de Monceacgfo,y S m Miguel d< 
la Cucfta que oy duiá en la del Qaftillo de aqiellí 
Ciudad j ^ c r a InfigncParroquia^crca de la Iglefia 
Colegial de Sí n Pedro edifico, coatí tu Ic^y advo 
caciou de la Santifima Tr in idad. Todascftastazi 
nesdan mucha autoridad a misdifcurfos»y ale que 
íieinin^e c creída de qSnatur ia,y fus Padres > fue-
ron A j o t ó l e s , / Prcdic^doreí del Reyno de los 
Suebos 0 
S La Cracldad» v «I rigor con que leoítgi! 
doKsy Híiege^y p^dcrolo peíííguío a la antigua 
Wt¿mancí<*ty ya por fos Sueéts la «ucba Saíariat y en 
ktioif ca cero t kapo la CacíioIica,y pfa,y cfronces 
parcial^y amiga del Samo Re y > v Mártir SanHemíl 
negtldrSciñfat? bien de loque Sao Marco Maxi^ 
ftio AfcobiípDdc ^iragozuijYcfcricorUuttic dca-
qtacl í ig ío nos dexo efe riro>y adbertido cñ fu Coro 
n i c M ^yfo d* O * ? c*?*s íígnirnres pa lab ra f : ^ ^ 
t jwjth $ yfi¡cém>dttt9s Ttyconisftámgdit Leoift-
Ete ks das Niimagcías.Cdp.á. j 5 5 
%)**. Facfccss{íubi¿roüios SorJanos^yLogronica-
Ícs,eftos íbntos Rucon^yb B iox mos,<ie quien Ssn 
¡Miximoha^c ¿nemoria ; por la qaal te entiende la 
Cinrabna, Noble, yCicotica caocxadela Rióxa 
aquicnLeobigildorugeco.íínáexarcn ella piedra 
íbbtc piedia,coaio so la deftruícioade kmfalenahi 
cicrou Tito.y Veípafuno^cfta calamidad de Cao-
labría , cfcribi.o San Braulio cn-Ia vida ce! pnn 
SanM'lla» de la Cocolía ,y en fu mucha pruden^ 
cia prcbiiio a los Cántabros de lo que les podía 
(u^edkr-y los exorto a penitcntia , auiflindoles 
del a^cc que Dios había lebancadq conti a ellos en 
en el bra^o cruel de LeobigUdo^ íegim dice S. Mn*-
co Máximo a los de Sabana los dcílrayo el qn'n-
to año de fu Rey nado, va los Vafconcsel año 1 í. y 
del niciraicnTo de Chiiílo 581. Vcaíe a^odi igo ^ 9 , 
Sanchc2,y a Baleo cnfuCoronicon, 
€ Éfto mifmoccngo cncendidojy por cier 
tohizo ^an Prudencio dicipnlodc SanSarurio, y 
Obifpodc Tarazona.pVc^icfadoalo&Nunianri-
nosalosqualcscxorco cnlacoílaBcia^Fe deChii f 
to,para que murieeido en ella quedaíc tnasgloiio-
(osjqae loauian Gdocnlos triunfos,^ vuoiias confe 
gidas contra el /.uperio Romano. Y en cfta guerra 
t permitió Dios, que ¿^íi¿i/ifc<3cftiúycífc dos tan In 
'i lgncs Ciudades de^¿íir/íi^CítwrííirMíro'Uisia-
compichcnfibles juicios^ prcraiabdo Sros, y ror-
ligicdopecadores concl a^oce defulufticía: Q¿cdo 
^Mw<wcM,rnashonrada,y noblediflíuida por laFé 
$* Chiifl;o,^ue acabada con fu coafta nc i a en la 
1 f f t gucrrA 
Sánc, ¿e 
Baf* s i 
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guerra ¿e Efcípion Africano. De lo qual fe irffcrt 
legisimanicntc el ardiente celo, y candad, cOHqut 
el gnnSan MtlUn acudió á Cantabria, auifando-
Ics comoProfeca de Dios del a^occ que en fa diuini 
mano veía leba nrado^pacaquc pcniccnccs,y humíl-j 
deslc recibieflen,y cambien cosno SanPrttdenáo 
predicaba a los de SabariayV ept juncos cuidaron de 
lo eípirimal decílas Mmas en dichas Ciudades^ 
afsilosNjmaivihos agradecidos a fu doñnna,y Scr| 
mones les dedicáronlas Parroquias, y Templos 
que en Soria tubiei on eftos Sauftcs» 
7 Sin duda fue muí piohxa efía guerr» ,^ 
que auiffftdola concluídoiL^%//^ i» btftrtate h*J~ 
fí/^cOTioIodí^e el Abad Viclarcnfe, SuchoshafinU 
Ycftodcfde losamosdc 57l.hafta losde574.cn 
que comineóla gaerra de Catabria^comoen cílc 
año fe vio canpaderofo acabo del todo a flechar los 
Romanosde Erpañt.yenllegandoaftacl eftrecho 
de Cadizíc hico feaor de Se'villa; y vícndofe tan vi-
£t 3i'ioro,para afegqrar íuRcynojnombibpor fucef* 
fores iayosjy de iu Rcynoa íus dos hijos Hcrmcnt* 
gildo>y Xecaredo reílifícalo Canülo en fus Afini-
IcsjHaronio^haconjy lllcfcas^ de eftos fücefos>y 
anciguedad quedaron caSaiári* ,mas men cuas, 
que quedaron en /Logreao>y ca la P>.ioxa, Porq«c 
en Soria ficraprcha pcifcveradíocl Templo de N» 
Vicl.sn. Scñora C^I Miron,que Gn duda fuecdificíido, por 
Cht.sjo alguno de los Catholicos Reyes Mircnes,qüc go-
ucrnaronalosSncbos/ Miro foft Theodomrum'K** 
ef¡¡citar,h\ Ab4d Viclareuíe en fu Giohicor lo ref-
í í % a ^ suUouíipVyy cicpnpo que con el Rey4' 
Imico 
Cirr? 
131 ' 
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Úrico de Atag^^, palíente cerca no ¿c Leehigíl4o3 y 
^niauo tara bien,como ci-traxcron crueles güeñas 
de las quelcs (Jaiibay , y Zurita tu los AbesIcs de 
^Mgo hacen larga raenioiia ; y lomifmo teftifica 
Canillo.De las que tubo cene! Rey Mro de Gali 
cia fobreaver mudado de Religión, pues los de 
GaHcia^ y fu Rey era» Catohc os j y Leobigtldo^  y los c ^ fr 
lijyos eran Arríanos. ll%* 
% También fe coftícrba cu SotUlz Igle-
íía de Sao Marcin de los Caballeros en el Conven* 
tode ReligioíTos de la Mertcd Calcada donde San 
Martin Turoiienre es celcbrado^cn imagen de Ca^ 
üaílcro. Ylcsdichos Reyes de Galicia ^r^jyTra 
domire fueron deuotifsimos de Sae Mauin^y la de-
bocio»que con eftc gran Santotubierou te origino 
de la amida d queco» San Martin Dumienfc Ar-
cobüpo de Bragayy Apoftcl de Galicia teeian. Los 
dos UuílriGmos Mártires, eacieion en vfta miíma 
Provincia^ los dosRcyesMironesCacoliccstyayaii 
fu origen del nnfmoReyoo,ydefccdcncia; circua 
ftancias que obligaban a el amor, y gi an correfpon 
dencio^conque en lo efprricual,y temporal le ama 
bau, y qaenan - y afsi tengo por fin duda que San 
Martin Dumienfe, ycl Rey ^f/r^fe aliaron junios 
en nueftra nutba SainttayoSortA^ w la guerra que te-
nían contra el Rey de Aragón, primo de Lc(ihigdá$r 
y de fu mifma Rcligron. Afentada pues efia dotn-
na,por probable de los Reyes/^f/r^»^ de Galicia, y 
que Mna^ Teodomitr pios,y Religiofos Rcycsta-
Dkroa fu caíla ,y Cerré, b por lo nietos la mayot 
fucua de íus Arnáasewla Ciudad de Som¿ Sabart* 
.uu-
Coir^cñciloHiilonal 
(aunque ellos viü'cioi) cnO c^ te) piro eftonoqiiin 
que en di cereales ncm pos, y oca (iones '/mtíTcn en 
la Cmdaáá*Soria zanhkn [ comoel gran Moniat 
chaPhilipo z.viviocn Madtic!>yen Valladolid) 
para eftaribasala vifta deíu Ercrc¿to,en Issgvi«-| 
tras que tabiciOB con Alaria Re? de AragoHvy co* 
mo la 6iadti(Jdc Siria tiene el íirjo taa acomodado 
p3ralaofenfa,ydcfenfa de las Armas contrarias, 
porfer mas facrcc,qucc!qaetuvoí1V«WíW¿,M.*por 
q\i« aquella cftubociicl cerro que oy llaman de G^ 
rraymmos fuerccj qtie c! que oy ocupa el Canillo 
de Sdrw,emiacucia inaiccüblc por la parte del O. 
rieccfundado fobre peáii, y rífeos por la parce del 
coftftdoquc mita al Rio Djcro,el qual le Grbc de foi 
íb,y teniendo por cftc lado invafsion del Reino del 
Aragón ceñían grandefenfa en el Caílillo^omoíí-I 
tío can acomodado para fu vif ienda, y^defenfa . ^ 
tenga por cicrtoquelas guerras eran (obre (erdifc-
r«acesc« Religio» jdereando.cada vno la exten-
fio defusRcynos, y af$í los Aragonctes pretendían, 
que el luyo con el nombre de Celtiberia que es el 
Annguo de Aragón,coniprehcndicflc aW w^^ wcm, 
alargindolc algo mas hafta ja Oudad de Cia«| 
lila, feguflla plaoca de los CoíraografosantiguosJ 
.puís Lucio Floro pone a Numaiicia,cn los Ccltibc 
ros; y es crcyblc que {oiSueíosy Extragtioide Ala* 
r<Va>coaipuiel«n (obre eftosccrmmos. Fuera de fer 
can opueftos en la Religión Cnaohca j qqc fe 
guian los vaos ty la Seca Arriana que feguian lo* 
otros. 
9 Confirma codo cfto lo que San Ifidoro 
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cfcrlbc d€ Saa Marti a numicníe A/Uftinus{iiA 
gueait \ Dfimunfis Monaften^anctiJfnmtPontffex - . 
f¡j $ricntti partthus nauigántes in Gdum rvenit > íhi \ ¿^  ¡ ^ 
quecouerfis ai Arriamimptetatc adfiáe Cathoitca Su* Jü.c%}$. 
uorH Pepitlts l{eguUf¡dcSt $•} SanEíe Religioms «rnfíi-
iuityEidífm ctnfrmaíit >AíorHtfieria €&ndjdit9 c*~ 
ftofa(¡uc pr¿cept& pid inftitutitne? cevifofuít* Boruit 
fygmnte h^eoáormro "E^géSmhorum. Y coaio lo$ 
Mihgrosdc cftc Santofu r^oB tan graedcSjIano vn 
hipdciRcyT¿¿íMÍ*wíVa>a villa át cftc MiUgro^fii 
coaviítioel Rc^ y a oucftra Santa Fe Católica, y ca-
da fu gente, v le fabrico vn Convento, y paílb por ^ « ^ 11 
Abad en el a S. Marciii Damienfe. Y el Dotor fz- €t w* 
dilladicc Iu9«dioerta cbU Ciudad deOiraíc en %{**[[? 
Galicia , jorque U invocación deU l^ícfia es dt c.y. 
San Martinireftifi alo Mor3lc5>Mariftna>y Carrillo* Cátt. f% 
y eftc Sato fi n duda fue el q por los años d«l Nací- l í t t 
miecodc Cbrífto séi . pocomasórnenos diopciáct 
pió en SflrM a la Oideh,^ Religión del granPa*-
triarca S; B^nico,fandandocl Monattcrio Antiquif 
íirno dcNaeftra Señora del Mercado »cuvo aora-
bre es Nacttra Señora de la "Blanca, y al que vúriai 
Htltotiasde Efpaña hagen Fundación del Rey ^ 
fíirr^,porauciic aumetadOj y teedificadoydcfpues 
de Ij Guerra que lo Padre LedigiUo avia tenido en 
Súíaria malnadolo tode^cncl^ cgial lo masCatoli 
co, y Sagrado. TcftfgQ deeftaconjetura parche 
vtuannquifináa Cruz vaciada c« metal campanil» 
que oy fe conferbafobre la porccria dceíla ci ífi coa 
fina bolo d e Sm ^thanaCo. Quicm^t -vult^ es loi 
*5Hcpoj*dc ella losquatroSvai^cliftas^ tos quarto 
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Anímales del carro de Eze.quícljy el Alfa,yOncÍ5 
f ^ á * " ^ firü^0PraPri'o cfcl Verbo encarmdo. A (fuien 
554. "* Arrioperfegaú , ylosCicalícosdcfeíiiicron.Yafsi 
S»r. dte póreftciieíapo fe celebro vaCoBciliocnla Oadad 
C^fVrl. de Braga, haÜaadofc cu el San Martin Dumieaf«. 
um. 2. cnclqualfc conf¡rmoIaRclígioaCacolira,yfc re 
probo la Sera Pfilcíliaaa,y la libertad de confcien-
¿H-yeJ errordelos £uíh!chianis,quc dc^tannofer 
la carns deC'niflo/emcjanrc ala nuc{l:ra,fiaoim . 
pafíble . Tcílificalo Baronio, Surío.Confcrbafc fi-
nalmente cncíh Sanea caifa muchos figloslia^ 
vna imagen de San Mncm en habito de Obirpo.,cci 
la Capilla , que llaman délos Lutonet* De lo qual 
oy darán redi nonio pertonas Antiguas, y noticias 
de c lh verdad . Dz ios quales tengo ya referida fu 
cal'dad. 
í o Por los aaos de 740. en la Coronfca 
Genera! de Saa Benito fu gran Coronifta el Mac * 
í l oF, Antonio de Ycpcsafirma,comocnla inun-
dación de los Moros,ea que naufrago Efpana/c [ í l 
vocííaSíara Caffi de aquel Niafragio.y común 
deídícha, debíode ferenalguní pobre tabla. Por 
que el Rey D.A!onfoelScxco,la volbio a reedifi*, 
car con aquellos d09c Civalleros, cabezas, y pnn-
clpiodj aquellas doreCaífasyque le dreioaa la O » 
dad de Soruc[Iuftre,ylagraad«za,con que fiem-
pre íc c3nfcr/asy fe ha couCervado entre las Pío— 
vnirias^yNobleza de Sfpaái, gozando el rimbrc>; 
q j f Tí reconoce h i fh oy, ya en los Linages I ron* 
ca!cs,qucfcconfcrvan, ya en los agregados t cftaí 
liailcirsi.aas Familias. También fue alylo.y defen-» 
la 
C»*ok. de 
5,Benit. 
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fadcl Rey Dan Aloaloci S:.bioconna !a ambí^ 
cíoíi precenfiofl del J^y Fcrna«dlo de León lu tto. 
^ aísi ledebe el R?yao^0 03^ 1113,31^ 111111 Noble, 
Leal,y Antigua Ciudad de 50/w, el tener íusCafti. 
líos a h mano derecha defus ^imas, yel tiserrri 
íu ECcnáola^ ? Armis defta llaftre Oudad { qac f.t o 
vnCañi'lojY alobfavoícsdeeftos Antígucs>ygran 
desRcycs,k deben agíegar loque en^Í.S.del Mcr 
cado hicieron fus Índicos fucefíbres Don l ian el 
Piimeíc,clS2gundo,y laReyna Doña luana; coa-* 
cediéndolequarenta mil maiabedísdeB.«nt3,fobre 
Jas Tablas Reales de fu Real Eícribania, que fin du 
da era (unía de macha imporcancM^pues mandan 
ellos Seáoics Reyes, que fe v agüé al Gonucoio en 
d primero día del año^paiaquc pueda ba^ci alguna 
piouifion) v clUtnerccd cfta confirmsda cen r»ue-
boPicuilegio poi c¡ Señor PhihpolV.el grande, y 
no era pcqueüala merced í¡ la calamidad de los tic 
pos no fuera mayor quclosbienestem^oialcf. 
i i No fon menos copiólos, y Nohlcslos 
que el Seraphi n Franc ifeo Patriarca de los pobrej, 
bizoá cíla Santa Caifa de Nuefira Señora del Mer-
Lcádo, y Conucntodcl Gran Patriarcha San Benito, 
pues le hofpcdo cd e l , y quifo (ei coinpañeio en la 
Ciudad deícw^defus amadoshijos,Yqueridos her 
manos los Mongcs Benitos» pava que dcfdecda 
Santa QiíTafeainpliaíre ,y eftcfidieíle poi todo el 
Mundo(u Inftituto, y Orden Scraphicc.En ella ca-
fade Nvicftia Señora dei M;Tcado;lt hablo Dios 
y le dixo que gollaba masque funda fle ^ Conucn -
|os, jdcj i fc la jomada de Afucaa codecairJnau-i 
Gg cu 
t 
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enbufca de! Maitirio,aqui recibió O10& fusácrcosi 
ycomucoen aquellas cinco piedras que David po. 
bre paftor cilio pufo en fa onda,y tunen para deiri, 
bar al Gigante Goíiar, y derribar a fus piesalcnemí 
1^ 0 del Limgc humano. Con cinco moncon^irosdí 
piedra comencbFrainifco el edificio de fu caflí en 
la Ciudad ds Soria. y con tan cortos materiales ce 
rnengo eftc inonredeSinrid3d,y Grandczajpucsal 
prefenteesla quruaCaíTi déla Bcviociadc l i C i 
cep9Íon,y can Ülultacdif iJo entodo,quebicne 
íerdeios mejores, y mas excmolare^ Conventos 
de aquella Ciudad^auínndo en cWajy en coda aqu( 
lia tierra mucho fruto en Ia5 Almas,ron la doriiní 
grande de iu Síraphicii Regla , y la deNucftra Sai 
ta Religión Chnftiana . Nacieron pueide cíh pe. 
qucúí fu-n:ecilla lose and slofos52ics, que innun-
daruy fertilizan, las dilatadas, y copíelas Provin-
cias del Orbe. Y quando el ejorioto San Frnnctfro 
hitoefta Fundación tan líuftfe , hizo noche cnla 
iica,y afeada CapiÜa, <]uc i lnn^n de lciLuzone5> 
Familia muy Noblcy Antigua de cfta Ciudad^co-j 
mo tengo refcridoaDceccdentemertc. Con la quái 
fe adorna, y emiqueze la oueba l^Icíia ? quecj 
los años de i 6 6o* po. o mas,o menos fe ha Fabrica-
doal cuidado, y diligencias del muy ReuercndifsL 
inoPadrc Abad FrayAncortio de BarriOFuebo hije 
del Efclaiccido Lmage de cftc non.bre coaquelí 
Ciudad> y Varón Da¿lo,prudcnte,y de HxcmpL^ 
confejocnbeomun cñímacion de todos jlos quí 
Ichan conocido^ cjuícd yo he debido muchas noti| 
ciasde lasque ctcnbo ta cite nacado.Y ella que 
ícíel 
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íéfé digrcfioii agena del fin principal, qac llevo ni-
tcncídóen el díícurfods U vida d^ San Saturio, y 
H íloría verdadera de la Antigua Nurnancia,bitnc 
afer tan propia de fuHiftoria que me a parecidoin 
cxcufable el referirla , y efcribula cneAe lugar, pa-
ra mayor ferial de la pauia de Nueíhc Gloiiofo San 
co . Porq.ie en ningún 1 parre le hallara caneypre^ 
famence el noinbre de Salaria entendido por Soria 
romo en los papeles, y archibo de Nucftra Señora 
leí Marcado-, y alsi en la Curia Romana fiemprc 
511c ic ofrece hablar ázSma le dan el nobre de 
¡aíaria, cuyo conociaucnro me ha dado cejí fien a 
sílediícurfo. 
CAP. VIH. 
v 
>trfgue el t /y Leohigddo U Ciudadd¿SaUri<i e $om% 
ter Cattíica,) /a dcjlmye con la guerra y wdi tratada y 
'a/sídc/truydafcconferha ha/¡a¿ortíwposdcñ\cy £). 
Mmfo el yj'<¡ue la re/taura >j racírade los 
Ahroiy dtc. 
rjp OdosaqucIlospwosQiielos^ffcjíTobcrS 
naban a Galicia cíTubo en pie la Cíu-
4ad deSabaiia, oSoii.i. y como Cfu-
adqur cftaba fionrcraal R o n c e e Ai agen, que 
,obcrnaba AlaiícoGodo, Rey, y Paiientcde Leo-
feíldojvamboshcjegcsdcla Seta Aniana • Fue 
Ifa Ciudad pía ¿a de Armas,dclosRcyC5 ^ r ^ i ^ f 
Jfcdhcl l{cy Miro pufo las princifiales fueras de 
• Rcyao,para la opoficion, y dcfcn(a dcAiarico. 
Ggt . Y 
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Y leroiiferva ctiefb* Oudad v a Templo de N.S; 
del Mirón •, el qual cíUcn frente del Of t i l !o ,> al 
mrdio diaenla p^tefuperior de la Ciudad > -y me 
pertuado q f ie fabricado poreft«^wdcío Rey cu 
cayo tiempo fe arabo li^randexnjvpoterjria delbij 
Sucios vencidos de LcabtgtldoyS forrados a obedecet 
les algwtiios de cl loidc^aion la fe Caroh a» que tcoi-
aflí y otros Ucoxif-rbavmen varías paites^ y tieiit* 
pos en el Reyno de Galiciíí^-O! que ni rodos los R e . 
yeiftvsroa A.nianos» oi codos Cicolicos. y aísi ic al-
tcrnibanlos ^urcílosdc aquella MooarcViia. con-
forme U s Piofcíiortes de los Monacchas que las po* 
fciatuLosdoisvltmios Reyes foyos fueronTeodami1 
yo } y Mirofo hi jo. Teoimiío ales principioi» fue Ve 
rege,y porlerlodela Seta Arnaní?>fellamaba ^ r r / i 
m i ro tS defpucsqaefc conuutio a Diosife llamo 
VwdGm'msj rx^ t DiosenGriegocs to mefínoque1 
Dcus en Larin. TcíbficaloSan ifidoro en fu Coro 
r í con con cfbs pal a ^ rñ <./>(?// rnuitos deindtfygef.'Re 
m StHÍorúfufcefHtTheoti&mirusrfui FtdtCatolua ¿dep 
tus Arr ima mpietamtrroredt¡iru%OySwí'OS'vmta* 
te Fida rediíit. Atque TheodemirutyaliuS Arriamimi 
minaípatus Tygnarecxpit a!aanmChrijit 559 Sa bt)0 
MWímc Va ic ro lo^ Caihol i o Pnnripc,peio def-
graciado en l is guerras de LeQÍígldo^tnopz quedó 
vefteído,^ íu Px.cynó defecho^ cncorpoiadocon el 
dei G& fa , y herege Leobigilao i v creo que fu vitima 
peidicioi i , v deígraci • luccdio en Sor ia* bátária^ 
que eila Ciudad fucPla^a de Armasfuya, qunndo 
tenia fu P »aio Alaruo fu Corte enla Ciudad Je 
Gucfca, ca las Morunas que llamea de Ai pa i y a» 
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liicBdoíe vi{it3do,de aíli bol vio a iá guerra de Caá 
cabiia va ¿oll^e ^ ^ c^  m^t TJOtttccÜo^ que en S a - ' 
rM *% fe vencto, V ^cílrayü ,conio auia íucedído 
en Serian Sakaria, i Wumanch^nTcccir.Qtcmzntt. 
Tcir i f i alo Sao íiferrb Máximo, LeohigildmSábít* . 
f i en fes^ Fa/cwcsíaftfityV por los miimostermí*. 
nesín sfirma el "Viclai^nfe. Antes de l a g u m a d e 
G ütaÍMufc; cctíOjíá de S$rta, o t t ía tMn v io l v i co -
do Lcoítgtld» dt la Pvioxa pai á T ©ledojlegí r da vez 
atropoliocon kccmlbnrc , y fldeíiCnaa Súhriá, Y 
aísila: mcmoiift de tfira VnGgnc Cuidad ^uedoen 
cftos t^mpos comocti íus edificiosanainada, y ca-
Cdtftrmdj>:Y cftandocncftccftadoran tnifmGbkii 
pudtcíonlos Mrros hacer picfasdclusEcliqoKisea 
aquella invaCsion funeña^que csn'05 figlesíe Horo cu . 
l ípana. Bolb ida a recobrar e! Kcy S o n Wocfo el 
Sexto delpuesque gtmo a Tolcdoyv cftimo tanto el 
fer Señor de cíla Fioaincia > que (e intitulo R e y de 
ella como confta de fus Pi iu i lcg ios^ de la H i f t o ru 
del AicobifpoXiraencz dcErrada. 
l En laprotunda bgunsde l t iem] :o , o 
por mejot decir en el mar procclofci y alcctsdüdc 
5€0.años,cn queEíp?ina psdeciotanrcs mslej <3Q 
hsGuenasderos Si/f/oijroñ lasvcnidas^irí idacio-
nes de los MotOFjfe peidicron de manera'ks ni emo 
rias deeftos Ráyaos > lasH idor ias y papeles, y los 
Efe fi cores fe palta dos en laspuntasaguctasde |.¡» lan 
931, qac parezc íc enterraron lasmemottasde cñot 
Re^cs % y que las ruynasdc U Anng^a y\ l a u c n d -
ble ^«w<i»f/^,fe arrobaron en lascrec'7cnccs de IA1C 
*09para dorxroncllas cnc i nUiÜpcciinudclolvido^ 
:•--
ra%< l.i. 
Cotón tie 
l i . f . i ? . 
Oarit . í , 
t \ , á e Í Q S 
ücyes de 
*7. 
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Iiáfla que el Re»/ Dindonto bd vio a repararlas,ga 
R^naoalos Moroscl Alcafar, y forcale zade Soria i 
y con eí toda líProaincia de Elh'eaiadüra;pucseíl:c 
nombre qúc Soria, y coda fu comarca tenían ctuic 
po de dicho Rey por eftar S3ria fundida , en los el-
trenos del Rio Dacro, poc k parte que tiene fus fu 
enees, yorigen, y en las Execurorí^s íciittícala ^ey 
de Ii Sftre^adura. Vfandodevn Caftílloconvn 
2^ey Coronado, que Ion las Armas de Soria con vna 
Infcripcion que d i ^Sor ia Pura Caíefa de Extrema 
dura-, y la Pi'ouifl( ia que oy ricnc cíte nombre, veci 
m al Reyno de Porrug^ls es íio duda, que la tiene 
por Sor/íi; porque el Santo Abad de FircroRaymuri 
do, oncío de ella tierra con veinte m il hombresa la 
defemadeCalahoiTa,p!a^a detíca importancia pa 
ra refrenar la Víoníma de aquella PrcHiincia,quc oy 
fclíanii Efl:íem.tdura,yía reííauroccn canU perdi-
da de geare Tuya, y dcloslugares en queeftaban a -
poderados lus M xos ;que fepuede decir con tanta 
verdid, poblaron I05 de Soria a coda la Eítrcmadu-
rai y quede ellos tomo el noxibiequc oy tiene aque 
lia Prouincia, No pudo el Rey Den Aloníb el Bra-
uodecenerfe en S#r/<{i,para poblarla conja grande-
za que el prctcndia; mas encargólo a (u yerno el R cy 
D. Alonfo de Aragón,que llaaian,el ^ ta l lador. y 
é! la pobló, y engrandeció conranto afc£Ío , que en 
las Hillonas de Efpaáa, tiene el nombre de Pobla-
dor de Sonaren ella fe juntíf-on los Grandes deCaf 
cilla para jurar poi 2?eyna (uyi,y recibir a fu muger 
D i^iViraca. yafsi cite Rey D.Alonlo Primero de 
losdc Aragoa, y S ^ n m J ds G^l l i iU, reparo por Ja 
C03 
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comífca de Duero, a Terlmga, Atmacan *y Soriú 
por los añónele 11 o> . teíl'ficaío Ic^ Anales de &ra-
gop,vlí» Coronicadc Calatrava , í feuan^c Gari-
bav.Y todo eftolo hizoaviendo fdtícgadíoprime-
roala Religión deles Templarios ,fij lluftixCafla 
de San Polo; y que (e entrego aquellos Cavallcros, 
tambien,lahcrmica quellamnndcSanLs^ro ; U 
qual cRa poco mas arriba como fe va al Oriente, 
y fucvna de lasquelos^Moros permicicron fiaeía de 
fus Pueblos, ylo meínio pcímiticion tarribien íc 
hizieíR co la t f ié fk de Nucftra beñoradel Merca-
do, como lo relbficao fus Armas.Prccban también 
cíla Antigüedad dos Retablos que oydi>ran,vnodc 
los años de mil y Rouenra, y otro dela&o de mi l , y 
fefenta v fiecejos quales conrurren con los tiempos 
delo^Revés Alfonfos de Caftiíl3,y León. 
3 ^cynoel Rey A!ónfoquarenta^BOs,y 
muriodeedad de g^.cauíofu mueue^grande fea* 
timicnto, y retnof en fus Vafallos,ranco^queqiii^ 
ficton defamparara TcIedo,paiecíendolcs faltaba 
&iidetenfor;Y el Cbifpo Pelagio Prelado de Oaie-
do dio a entender en vn Sfrmonlos era bajos,y tribu 
lacioncs en:que íc áui* de verEfpaH^,de!pties de 
la maerre deefíe Rey vdixck> con cíbs paíabrnf 
Hcc f gm mlalmdpTAtcndtt, mpltiBw, g / iriíula^ 
tioncs.yé&poftw&rte pr^diBtEjsgts (HenerutHtjpAmd^ 
$) ideo ploraícrtint lagtdeS) g / manaierkrn a^mm, 
Y citas rabones lasdíxo porque tres días antes que 
fniiricílejluebes. Viernes,y Sabadoenlá Igíefia de 
San Ifidoro Át León Jas piedras delante de el ^!tar 
don^c íedJccMfí& Ucíaroa ea tanca ábúwtencí* 
ip 
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u^e íc puía reca^T en vad^s j^ luego fac v^ifado 
clR^y O^n Aloafod^ ^a^oa para que vi rae fle a 
Cárt. f. íOitiir poíTiCsioii de lu Rcyoo^l qual cacro eoCafti 
2í4» Ha coa URcyai Cbna Vrraca fa Mager Señora 
propietaria del Rcyflo vporquslod€ Gali ia qjeda-
ba para el Infante Don Alonso Ramón con titulo 
de Conde. Teftificaaio^odng.ToIcdOíLucasdc 
Tubcirados por Camilo en fus Ani?cs, 
4 OclmifcrahlceftadocnqüC Caftiüafe 
aliaba con U rnucrtcdelRcy Don A!oafo,ivicn(ío| 
pregedido otro muy infeliz co las enriadas de lasNa 
ciones Scnc«ncnoaalc3; no fe puede dudar que necc 
ficibui ios Cicolicosde macho re pavo para confcr| 
barfe «arre taaros enemigos 5 como dcípaes d« auer 
mu^noaA^uIphoc Barccloaa,yco;íioÍlebo dicho 
calosCipiralosan^edcrís^c come^TOttadivtJin 
los S<f?í¿7í de lo^ GoJéSy y de los fandaítSt y Alams 
femando Exercicos d^ fereates pordi/cifas paites 
dcEípsüi ,cscrcibI«los G aniesdañüsquccaufa-
rian en eftis Piobiacias, por haberle apoderado los 
VanddosÁch Andalucía j íosG^ i de Aragón jy 
Chilla lanueba-IosSíí^í dcNaaarra;y poi la par 
te d t Calahorra Helaron a las fronteras del rio Due-
roiídondc cenia fu \\úo*N'4rnánctát y adonde sora le 
nene Stfr/<i; y jugando cft«s Buharos Setcatrio-
nalespor principio feliz de la Reino el avetícapo-
deradode vna Cmdad tan po^croííi,y nobleco* 
mo iSliémmciáiW i^Qíofi en cllaaficro co el titulo de 
StihAriúSauriti o Sutídriá^c forma, que la Nación' 
de I *s Smh} fe a^oderode la Ciudad de JLucfoi oy 
Siria) y hcít'deu de la Auci^ ua ^»^«w/iiaquka 
«i 
Ds la^ dosNumancias. Cap.8. 349 
elo:uoU)Otcacü Wm taboic^ío^uitOjOueh conce-
dió el reparo, ^ almio Je alguncv, Ulufbcs Varones 
para que ni b i Suríos cc'SMas invn fiones, ai el Rey 
¿e<?%/W<*herede Cruel la pacíicíf; de{l:ruvr,n} obli« 
gíraquedexaffí nuedra CachoücajySant^ Relí*. 
gion-oacs dirpiiío,que Sdn Prüdíncio, y San Martin 
Dfétttienfi v>veciicareo a lo^ Suebo^convirttensólos a 
la verdadera Fe de Chnfto en tiempo de LcchigilU§ 
herege crael. y af$i no fe puede dudar que a Nucíbo 
Pvícron SanS t^urio debemos en 5wfcitaaglorio(i[bs,y 
ronftances principios déla Fe : pues a la Doílnna 
de elle Santo Hcrmitano eftabo fiempre muí ate ai 
ta; y el haber padecidoeftaCacchca Ciudad cautos 
crabaxos cop la perfecucion de Leohigtldo cDemigo 
cruel de losChriftianos -fueporlaenemiga que co 
los Sonanosrcoia porTcr Católicos. y afsi a manos 
de cftc tirano fe derramoU Sangre mas pura, que 
iSatuiio^y fus Dicipulos avian criado con íu Prcdu 
cacioa, y Doñrina -. y [e avia conferbado por todo 
el tiempo que los Sucbos fueron Monarchas,y ácao 
íes del Rcyno de Gilicia, y lasEllrcmadurascn los 
piiwcipiosdel ^ 10 Duero. 
5 Y aunque muchos tugares en fu Rey-
ro fuero Artianos,y muchos Reyes de cílosRcy nos 
fueron Hereges,no fueron menos los que conlei:va-
ron la Fe Catokca leales, y fir met.y tengo por fiada 
da,como derpuesveremo^quego^odcefta Gloria 
la Dudad de Stharia-, por la ptedicaaon, y D o ñ i i -
ladel Glonofo S. Saturi** y fu mu* amado,y que-* 
ridodicipulo San Prudencie Obiípo de Tarazona , 
5 también es cieitoqus otros Dicipulos de San Sttu 
H h rf 
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riok ociipabdnen el miímo mimñcrio.y qnep^i 
dieron fer difcipulós riiy^íSanG^udcncicObitp, 
ác Tarazona , y Sar. Vhoriano Abad en el 2^ yplQ 
de Aragónvror que San Gnideiic io fue en cienif o i 
San Gregorio Mignc, y Sa nViconsuo en e! tiemp 
del gran Parriatc^ S^n Benicp • las vidas, y edade 
deílos dos Sancos fueron muiUrgas, y pudieron to, 
car en los principios > y fines de nutílro ínclito Pa< 
tron San Sa tu rio. /V d e tu n s d c qu e 1 u P red ic a (i c h f¡ 
cíhndío tanto por Efpaúa ,qne muchasCiudadc 
de ella pueden gfoiiartcdc tenerle períu Apoílol, 
, Maeílro*porque dcfde fus principios fue doradol 
en gracia de nacer milagros, a quien en el ^ io Oi3( 
ro le fcibía de alambra para palIaiIe,*iorerirarido!( 
comolasdelmara los Hebreos, nieoíno lasdclíci 
dan a los Lebicas. Lo qual íc infiere con euidc ncb 
pues San PrmUncto niouido de fu Predicacicn^] 
Dn6t:rina,vinodcídc AímeDtm dcla Pravínciadt 
Alaba jbufcsrtdo fu ÜoíUinajy Piediracicn aja 
Ciudad de v^cr/^. porque aunque el EXpiítru Santo, 
pudo crserle, guiado con fias Sartas ÍDfpfracrcnc^ 
también fe hage creyóte, que Ic bufeo, por el cratOi 
y comunicación que con el acia tenido Predican-
do San Satum en la Ciudad de Ament i t , Caoeza 
entonces de la Prouincia de Ataba .donde S^« Sé* 
turio inílmyíiaa San Pmdencic,y dnia el fitio de (a 
kab!cació,y cueba ala falda del Rio Duero en la 
Ciudad ¿cSttcíariayoSoria; y que el mtfmo Saturit 
le figmficaiia íu ocupación ^ c f b ü c a uiIaRioxfl, 
y comarca de Sm¿t, y Rayade At3gon,y de cíías' 
i í ^ ü 0 1 ! ^ ^ 1 ^ ^ Puc^q i ^ í ^ ' Ijcxceícncia de S. 
• • . 
Délas dosNumShciasXap.?. 55Í 
frudcncio^ l * g^rt viftad de S^S^í&'r/a-paes dff-
puesfue conocidopoíOrcipuloia^ocomofcrcfíerc 
eí i fahi f tor ia^eítoleha^c cafsi cuidcürc;potque 
dfefpucs de losdiasde Sm SaUsrio fe le fio a SanPrtt* 
dená* fu Dícípuíola conuerfion deCalahofra,^^ otras 
partesde Angón . Fundones que el Sanco excrcito 
cougrao felicidad , y conftancia > paia henra, y 
Aom de Dios. 
6 Y como la Ciudad de Serta, o c icaria 
fiíc ran Cacoiica, y lea! i nncllra C K d l H n u Rr l ie i5 
quiíola Proaídencia Diuiniíocorrclla enfus m i r ó ¿ W X , 
n^,p^i3que g09't fe del con rucio que erras O u d a - t'7%€' + 
áesde Efp^ña ávfao reñido^ como ío teftifira Ar* 
garezjPucs (i per los nños de ^ 55.tubieicn paia tu re 
parolosChriftunoscn el Ojférc WiAtharajwffn Itt 
lio para el Imperio Eclcftaílico en Roma;vtí S^fi 
£ufel?íoznLnmha\á\a ; vn Hilario m Francia, vn 
SanClitr/so Arcobifpode Toledo en la Crpcncania 
el cYZixdcOfoth en Co\á¿b*'$*Set>cro?n Barcelona, 
SmGra taño en Cattagena . Cí?/?^  Obdpo de Zara-
5,023., flvrcncio de Mcnda?y orres muchos ÜluRrcs 
Varones, por aacr picado en Eípsña cantóla herc-
gia de Arno . Q i c mucho quelo5 Souanos g o f i -
íende iosfaboresdel Cielo j^or mediodefu crino Pa 
xxo^San Jáfarw Apoftol de la Celtiberia. Y í] por 
los añosd? 4go, üendoC^w¿??J Emperador deCon l * 
tanrinopla. PxCy de los Godos Kdc Italia Thcoátnro, 
y de los Erpanoírs Ettthico, como lo dice A r ^ a , 
tenicudo ya deíceho e l lmper ioOc idcnral les hete 
ge?» Arrianos.Nacio para remedio de cautosmáks el 
^ad tedc la Religión de San Benito jque ay que 
H h z ^ixd 
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adrniMr,quc la Ciudad de Seíarta* en tiempos dcl| 
Rey L^¿/^7/í>H:rege Ainano^o^afle del reme. 
dio 9 y reparo de la Procidencia Divina,afsi c j 
los tiempos de Hermenegildo cotroen losde San Sá4 
turto y y fus Didpulos; pues fueron confinantes los| 
vnos con !os otros, cotnolo dicen Carrillo,MoiaIcs 
lib. i t . c. 6o. Y en que fe reconoce la grande con J 
ftanciade la Ciudad d« Sabana, y de la villa d( 
agreda ciivu'^ccina : (cdcuetracrala memoriala| 
refolucion conque en el a ¿o de 501. mata ron en A-
^jeda a Placidiano H-rege Pnrcidiauífl-a.P/^/íi^^ 
ten* 1.1 ñus fíerericus Gracuris occidiinr. Como dizc el H'f^  
L4 +^1 oalcíifciVaisi esdrreonucen eíle tiempo,ni Aere-
Jrí. to. ^ y r ^ l te *r 
t m da, ni Soria,niki Comarca luiríanenn venenólos 
t i* . 5J1 Aníínaies. ycípccialmcnte cnclawo de 5i7.quan-
Arg» *'?• do vivía SanGaudioJfo Dicípulo de San ritorianoy 
* SaJ Vicencio Obilpo dcGucfca Dicipulo cambiei 
fu yo j Sm Macario > florenao, T\imundo, "Blafo , 
otros que florecieron por los años de 5 jt .^n la Cclcil 
benai pues rodos eran ^^ oílolcs de nueiira Chriflia 
na Religión contra los Hcicfiarchas. Y Viccncio 
de Lanuca,y Argaczs naden otros, y^blandodc 
de San Mdlan de la Cocolía eftc Dcótifimo Padicdfl 
5c como San Mtllan a lid o te nido per Pa non de EÍ 
pañi tomo San Tiaga , por avcifc aparecido ren el 
y fin el. Pues fue víílocn la Batalla de S'manca^ 
que cubicron los O'iftianos, contra los Moros tam-
bién en la de jEfíc/w, que gano el Conde Fernai 
Goncalcz.y en lade San EJLhande Gorma^qucgi 
nuRui Velaquczal Capitán Alaiá^or afta hagcrlcj 
prcndcrclaüode p u .coa>o clciibc VbalrtboDÍOj 
apa-
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aparccicndoíctambietialRc^DonCiuiciadcNa^c 
fa en la toma de laCiudad de Calahona. Cerno lo 
teñifica Don Fray Prudencio de Sandobal ca 
U Hiftoria de San Muían, y afsi Haubci to dÍ9e na-
tando de fu Macftro San Félix enclaño de 431. 
%lhtltcircúftut4iumBiherumúocánno ntfcttur S.Fé-
lix Prdsíyter > g^ Menachus Magifter VcnerMis 
Aíkatis defen/orts Hif ianU. Corteo cfte año nació 
en Bihbio San Felix,*Sacerdotc, y Mongej Maeftro 
del veiKtablc Abad defenfor de las £{panas, y ta m-
bicmcliere Argacz en el tomo 1 .año de g ^ . co -
mo maro Don Diego P r ^ c l , fondo Conde de Caf 
lilla en vna Bdtalla 500. Moros cerca de la Vil la de 
Tardaxos en el Obifpadodc 0(ma>Uamada anú-
guamenre TardaGa . Y íotcftifkael Arcobilpo 
Uon Rodrigo f. p»an. 207* También refiere coc-
ino en el nño de s<» 1 • padecieron cnWumavaalos 
tAnúxctybelícfmdo, y B M & i con fas Kn^'Tekcnciá 
f ^ j ^ ^ /Z^vba i l a cfte año nofeledio á Zamora el 
nombre de ^yfow^cÑMviendo fido fu ptimcio el 
¿zSenticA. Yqaeenelañode ^tg-mandocl Con 
de Fcinan González íeíalielende Caftilla dcniro 
de dos mefl'eslos ludios,y Moros; acción digna de 
vn Rey Ghiiftiano, y Carbólico. V 
C A P . 9. 
Origen , Vida > Muerte, y Sepultura de *an Saiuri* 
Amcéreta > Patrón de la AntiguaCtudadde 
Sneíariaf o Soria 
HAuícndo ío I i c i tadoadqumra lgnnss noti-
cias de nucího ínclito Patrón San Saturio 
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Predicador Apoílohco dcia Antigua Salaria ^ 
miado algunos Ubres, de Vidas de Snncos,y pi'Q* 
curado faber, y adquirir algunas not/cias de pcifo^ 
»as Doa:as,y Ancianas.No a podido mi cuííofidad, 
y b^er. atc£to deícubnr tocalnicnre el fondodd 
mar profundo del origen, Vida , y Síncidvd de 
paeíto Üuftrc Atiachorer ^ynomc faltara por dili 
gencia, (i co tan dilatados figles huvierá podido 
J^lcubriicl canilu^ mascierro^ para dar en el blan-
co, y aísiaos fera forjólo conrentarnor con conje-
turas problablés ta aqueHo que nocenftarcaurenri-
caaience; pues la antigüedad de las cofas j y eídcf— 
^ cuido de aquellos tiemposneda lugar a mayor cla-
ridad, Y como el amor déla Parda aprifiona los 
coirones humanos, y los obliga al empleo dcafa-
uesliterarios; para poder rendirlos obíequics,que 
deuc tributar humilde, en veneración de fu fl&ñíS 
Pación-, me edeterminadoa tomaría pluma con el 
fin de defenderle de algunas mal fudadascojeruras 
q.defu vida (can hecho, Aprobando las que tul le-
ren tus vniformidad con fu ongcnivída, y muerte, 
con las noticias claras,que de Hiítoriadorcs verda-
deros e podido adquirir. Y aúquc no c defcubierto 
todaUku necefluiaque pudieracaufar cuidencu 
p:)r falcarme el focorrodclosH-floriasandgu^s, Píi 
pdcs» Efciíruras,Y Tradiciones de Icíí mayores a 
fuer de hs perdidas que Efpañaatcnidocnrnntos 
años, yque con ellas (can confundido (irs Huftrcs 
Proe3as,y marauillofos Varones.Me a parecido en 
, coíascan Anticuas acudirá! refugio de las costuras 
mas piobabícsadondc cj^icicnj que quído fe fun 
t daq 
fía las dosNumáncaíasJCaj^: J f f 
Jancn buenara^oaíV íeajuíl^n las drcunñ^mías 
con ortos aíantos,cuyas noticias fon n^ns confiantes 
{¡oqueaya corit'adición ptobablc^qucbs haga ín* 
crcibles-,es la luz q feidcbe feguir; y eos c iryo cami 
no han nauegado todoslos qüccon aceitadojuyeio 
ha»tracado,y efericoHiílonas.Y af*i fi hubiera Je 
refei irfolo lo cierto,no hubiera oy en la Ig!eíía,{ifio 
las Hiílorias Canónicas, pues oingunaay por acre* 
dicada que (eafu Auforidad en cuya1 coi ríen re na 
feofrezcan vaxicsqueladeccDgan. y en lomas ve-
ri íirnil ííuca dexa de aver fcparos;pcr haberfe per-
dido de yiílala ccitidumbí^ Efto he dicho, por-
que de mis conjeCLrns, y de !o que aqui eñiibicrc 
dcfpesde cantos sñosque nación» i'/írwrWiaga ca 
davuocl conceproquequifiere, adclamnodocon 
fu buena capacidad loque aquifaltare-y fi te mere-
ciere Jo lea ,. con buen afe^:o,cftínr!arc fu voluntad; 
puesconla mia me ofrezco adeci' loque íinticic 
conjabrebedad, verdad , y claiidad pofible. 
z. Y como Dios NucftroScaor qunndo 
efta mas enojado, y.of"ndido de fu Pueblo envon-
cesvfa masde fu cíe tu encía, y grande ni iteriroi día 
difpufo coafu altifiína.proüideiKií^qnacicílTí tan 
Saturio ea ci íiglo, que ei pueblo mas le oforidra, 
ccd diverfos pecados ryhc)cgias (fiaba el MirreTé 
«an a negado en,mifc!Ías,Y W fenblrrntc tan perdido 
que le podra decir enron^esde Nucfha R drrlrn Ga 
tolica, que no tenia forma ni la menos ft'aaídt tom 
poftura cofüspartes^ntcsbíen pffabS ó fruindoen 
^aecs monltmofo, y afeado/^c Tefore{¿{x<&% Ma 
?!S§ ). a^atm repMufasics'vMdennjfTahilis nulla 
fwt 
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fmt¡>Youmtifr#b¡¿¡u€ mfmdít Arrianorü HerefiSt^ 
fuóprahlxÁrhim ¿mmtfwerat mtimnkñinomemCdkthé 
Itcfifideitoto Orhs miferMtter dtj-édtri , Eílaba cu 
elle tiempo el Imperio Romano dcftvuido. LaCa* 
tedra de San Pedro mcnofpiedadn, y rodo el Orbs 
afolado con las Hercgías de Arrio.En cílos tiempos 
los Obífpos, y Padresdcia Tgjicfía con impondera* 
biestrabixosjylos Padics del Concilio Calccdo-
nenfe, que fueron no menos que fcitcicocoste vieron 
con grandes mlferias ; porque aunque acudían al 
remedio ,mouidos de San León Papa, y del tmpe 
radur Marciano, eran cantas las guerras Efpiritualcs 
Temporalea y Corporaics,que el Rey yíf/¿i,llama-
do a^ce de Dios, les caufaba con Tus Excrckos tan 
poderoíosjcomo crueíes,que no podían con(cguír 
fus Santos, y Carolicos Preceptos., en eftos figlos 
pues era Efpaíu U que mis padecía con lasinvafio-
Máfc. nes de 1 os Swí**, Alanos,Godos , v Vándalos, y ofros 
Max.cto muchos monftruos tílrangeros^coq cftosReynos 
45Q*"" fcardianengacirns, y tumultos. Eran Reyes de los 
S»f¿ís Mrw^r/^ ,yfuhijo T^ e^ uiUno ferocifsimos 
idoiacras. Todo lo dicho conlta de Maico Maxí^ 
mo Ar^obitpodc taragoza en íu Choronicoo. Del 
deiosatiosdeChriftodc 450. afta el de 611. Ycn 
cfte tic ^  o t í cala mitoío nació Satutio pronofticádo 
los vienes, y abundancia del Cielo-, y que con íu Prc 
dicacion fe habían de enmendar, y corregir tamos 
yerros. Pues con lu preícncia avia de llenar Dios los 
vacíos, y quiebras, que cancos males juntoscaufaban 
en el Orbe ^ cfpecialmcme en Elpaña año de 51 ^ 
pues en ella padecieron millares de ^ CatoUccs por la 
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"pCíifsi €:nTolcdo,cofno en Logtpnio, y Ciudades 
)o-ermedias,como Soria,y Sigücn^a Argjm. j« é. 
Eftc Prouoílico dichoíb fe viócumplido por los a-
aosde 551.^ la Era del Celar ^ca los quales ^ a 
Reynabael gloriofifsimo Principe ^ '^rw, mas 
.Satito>que vetttuiofo,paesfuejíu dicha mayorauer-
lc vencido The^dorico^oi ^etcníordclaFé Catho-
lica,y fercaucivü del Hcrcgc^clqual raurióco el a-
ñodc 4ts>.fcgunla qucncadcRodiigo Méndez en 
íuCaulagoReal. 
5 Y para profeguir mi difeurfef, debo fíi-
po«er por cicrto,que fue la Ciudad de Soria patiia 
amada de S.iSW«f7o,y.quc fue tu nacimicnto,y ená 
jacnclla^yteagoporciercolohaiidexado de cP-
cribirhaíla aqui los anriguos^porfcnciilo afsi como 
50 lo fupongo.porquc no fe neccfica de plumas, ni 
detc(limonios,loque fe tiene por indubitable. Y 
fieíado regla corauriyy general, que debemos juz-
gar deIascoras,fegun€l cftadocnquclasycmcs,Y 
ballamos.Teniendoa S.Saturiopoi nueftrodebe-
mos creer, que como los que nacimos en Soria fo *-
mes hijos naruralcs de ella, y ce nocidos por tales., 
afsi también debemos creer que Saturiofuc namral 
^dcSoria^pucsleallamoscnclla^orraasdemilciéco 
^ cinquenta años, y ningún otro lugar de Eípaa^, 
i nes pone mala voz, ni pretende tefoio canrico.Sie-
le Ciudades lasMayorcs de Grcc ia andan Gen pie en 
litigio por ia pcrlona del Poeta OokiOj y taaibicti 
Valencia, y Guclca, fobre qual es la verdadera Pa-
• tria, del Invino Mártir San Leí ecio- y ninguna íc 
ÍSsdefclgaaa nosjjonc pleito á SatuUo,y aunc^ 'Apü 
l i ic-
fj jl5 Ccndíóomf RifEoríal 
tenemos en va campo eñe Thcforo . y fuera delej 
Muros de la Ciudad-, ja mas habido quien nos le aya 
querido quitar con titulo, ni derecho alguno. pues 
por el fe podía dar vida, ^  hacienda. Como acon-« 
fe ja ChrMIo por el que fe alia en el Campo quando 
dclTeforo fe tiene alguna noticia; y afsi como esnu 
cftto, y natural de dicha Ciudad, eftc ^ ico Thefoi 
ro, nínguncnosloquierevfurpar., perqué ninguno 
tiene títulos para ello • y nos de jan en la quieta, y 
pacifica pofeíüon de tanca grandeza. Si Zaragoza» 
AgiedajTarázooajoCídshün a,G otra qualquici Ou 
áad cubicran algunas razones para probar nueftro 
Santo era fuyo, ya fe hubiera recomocide en tanto 
figlos • luego ni de Tarazona vino a Agreda, ni d 
¿Taragoza,» Tarazona, como algunos masalucin 
do$,quc leídosquiíicron decir - porque SanSaturití 
no huyo de Z)aciano,pata efcondeilc en Saná-nies 
Satuno Santo paratícondido, ni fuera logro íuyo 
huir del Martirio, ni dexar tos luga res donde infini-
tos Mártires amígosluyoshabíandndoU vida por 
Chrifto.Simedixeran a mi^quedcfdeSor/íi.feavia 
partido en bufea del cnem igo, y peí figidor de la Fe 
ÍJlocrdcra.pero n^ a admitiré fcaalcí» de ternor,y 
cobardía en tá llultrc Saco como dcfpues veremoi. 
4 Supongo cambien que poi los aórsdel 
Señor de 414 . comen^arona habitar efiosReinos 
de Efpaña bs Nac roñes Septentrionafes comollcbo 
hecha relación, Gr^/, Sucios, Fúndalos, y Alanos, 
poniendo fu Cerro, y Solio Real enei^rlncipadodá 
CataluñAy y con el cnoxo, y poder que traían aqucí 
\ liooji.ubaios contra los Romanos le hicieron duc-l 
#23 
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íosdc aquella p i te de Fraaci», que llaman b6a l ia 
Gocicajde Efpaaa, Afiica ,7 deotras grandes Pro-» 
uiñcias; porque fue lainvafion de eftos Bai bares va 
agote víiiucríal del Ocio- y cou cftas Nacioejcs Bar • 
baiasquedodeihaido t y arrumado el ImpenoRo-
mano; y aunque Efpaáa por I a mayor parre jb.por 
mejor decir, toda era pofscida , y dominada délos 
Rormnoj, quedo en poder de todos los Suchcs>AlA~ 
nos* Godos* y i?bandolas-, y tan maltratada ,quc ape^ 
ñas la cr.-ocia fus mifmoshi jos,yvecinos naturale«# 
Pues gran parte de los hombres eílaba coníumida 
de enfermedades, y Bcceíidadcsvarias/y que fe ce-
baban en cuerpos vibos,y difuntos,como dcfpucs 
harc relación. Las Ciudades vnaseftaban dcOruy-
das,y defempaiadasdcmoradores,y otras deícehas 
con el furor de la guerta^ y final mente otras muda *] 
das,y ilccradas,de tus antiguos,y nobles íicios.Cuen 
ta tambicn efta calamidad,y deíventura l^u lcOio 
fio en aquella grande obra (uya. Eneíla ocafiotl 
creo yoquela antigua,y Noble Nuroanciaonofi ^  
rio fue el pueblo llamado oy G3riay,y femudb al 
íítio q oy tiene S r^/<i comoenorras muchas paites 
tengo prohado,que en aquel tiempo (c llamaba la 
famoíti Ciudad dt Lucia, y no menos glorióla que 
^uwanciaty por fu fortaleza, y fineza en la ¿a if-
tad coíi la mifma , ^Numancia como íc conoció en 
el valoi. de aquellos 400, mc^zos Lucientes,que con 
el animo masde Leones, y Tigres, quede hom-
bres acometiei 6 a Scipio armado de vnExercito de 
quarcntamil Soldados . Lucuvfcs > y ^uwtntwos 
cua vna mclma cofli en Sangre , y V aloi., y dsi (c 
lix puc-; 
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^uede áccir que LucM,y Vurnama compuíicronla 
Noble, y ^tuiquiííma Ciudad de bori&r] íicio pues 
de Lucia como mas fuf ice, y mas ñeomodado para 
def enderfe en la guei raA fe mudoáy tralpafd en íNfo-
maneta, y de ay le bicne a Soria el ha ver conferba* 
do el lluftrcNombre, conquclos Antígaos^yMa 
demos la conogeti; llamándola todos los buenos 
Cocnorgrafos,Soria , o Numanciacomofe puede 
ve r en Abran Horcclio, yotrosquecfciibcnla Coi* 
mografi^de Efpaáa, 
1 Supongo cambien (aunque parezca áu 
greGon) por 1er del caflo r que luego que ¡os Gtdo* 
[c apoderaron de Citafuña» yde la parte de Aragón 
que confina con ella. Los'Numantinotyy Lucicnfcs 
fe j&taion en Stria-M dtflaacia que babíade vna 
Giúdad,.aotra, era de íbla vna leguaria comodidad 
grande para mudar de fitio, y portear los matcrhlc» 
de W^wjwc/^porelRio Diiero,coaibidaba hacer-
la • pues en breve tiempo pudieron pafai fe a Soriay y 
forcificarfc en la eminencia del Gallil lo, que oy ocu 
pa fu Alca9ar, valiendoflc del Rio Duero < orno de 
foflb hacia eí coftado del Oriente pordonde fer^o* 
famé^e le avia de acometer clenemigO;y afsi tégo 
por fin duda q cntonccs^qucdo el fino de ^Numicid 
de{íerto,y que afta dicha ocafion permaneció 9V<é 
macis caaqud cerro de Garray . El qual los Anci'-
gaoscono^éjyqucbolbioa poblarfe 'Numamadel 
pues de fu dcftuicion^nadie puede poner duda por 
íjue taconocieron poblada, Claudio Tholemcoi 
¿Arabo , Plmio.Pomponio Mt la; y el Emperador 
Antonino Pióálgunos figloi deíjues que fuc dcltruí 
di 
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fu. YlAicioFbuío Dcxuo pone el matyriode Saca 
^^QKtaWno nrny lexoáác Naír.tnct3,porlo5aftcs 
de 550 .en VolucA>Q¡xt es (id duda laque oy fe l lá-
gala Torre de 'Bltco* > iuiicoa Caftañazorjfcña cfara 
(JeIavccmdaácoftNamanda,conquccuidencctBC-
tc te coaocc, quefe pobló de Romanos, y nariiralcs 
de el País» v luc^o que fue acabada la guerraX^4 
m %y Wumtntmos, bolbicroaa pobIatU,quc fibicn 
es v^dad que lci?*Numantino¿ fe acabaioo, ^  íe ma 
tamo vuos» a otros ^ runguDodccllosqueda vfvo, 
há fe de cateoder de aquellos que eftabao cncerra 
dos, y oprimidos en el fino %y no de otros muchos 
queeraavecíaosde Lucido fehaHabancacitado ea 
otiaspaites.deItalia^y Ef^afe. procurandefoeonos. 
y medios de par con el Imperio Roavano.. 
¿ Y fi nal mente íopongo por caerte, que 
lasPcrfonas^qucaísiítiao afemeiames foretmes^. 
eran las mas llultres, y Calificadasdc Ics '^ f t ^ f i -
two! j y que todo cLcicm po que duro la guerra 1 a a*-
umv echo ellos, y iufiidalostrabayosdc ella con 
taco valor, y prudencia que merecicio fer enviados 
por Embaidores aotros Pueblos confederados cea 
ellos, para el focorrod eran grandeemprefla. Y c n 
traeíl'is turbaciones, que duraron por el etpacio de 
ao jaos es mui creíble fe paflaflenlas mugeres, y 
niñosa la Oudad de Xkc/V; procurando cllaraíceu 
radasen efta Ciudad, ycn otros luga íes. circun- eci 
nos: y quede efta gente fe^boluicíTcapoblai turnan 
ctade %pmnviyy ^¡umamims e n d mefmo íuio 
queocupaban antes-, el qual comollcho dicho, nun 
^ct t iuvUia iadc loUcioo quedo cafi ddl iüvdo. 
• " ^ ' " du -
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ddpucsfetornoa poblar.y cftubo habitado hádala I 
cn'tadade dichas Nacioecs Sentcnrrionales; Buen 
cxéplar zcQtmosci\Marc0balería q nacioenBílbi-' 
lis a t .de Mar^Ojy en Martes como el lo refiere lib. 
11. cpift, 6o. y que le dieron el nombre de Marcial| 
íícndodelaNoblc, y Antigua Familia de losPalc' 
rios T{owano* ya conaturalizados en Efpaña donde 
fiíeion homa de Tarazona fusDcíccdienrcs. Argacz 
rom» 7. lee. 4. Y afsi tengo por mdubicable, que 
S*n S¿if«r^defccndiodc Padres,que por líncaPacer 
na era Cabal Icios ^ wíiw^í def cediente de loslluf-
ues Saturninos j y por linca Materna *Nuwantmo t y 
de Familia muy Noble. Y alsi como los Romanos 
fundaron a SegMaypzv* tenerla por pUza de retu-
gio contra 'NuMancUadonde los principales tenia» 
íii habitación. También poblaron en las comarcas 
de Soria otros lugares conlosnombres Romanos, 
De forma, que el nombre de Galanga lo deduxeion 
délos Valerios.Dft4 de los Decios. Frentes délos 
frontowos s Fontccha de los Fonteíos-^  de los Petronios 
PretonienfeSfPeronieldclos H d^ígos;teñales todas 
ciertasde los Cabalícios Romanos habitadores de 
las ElfrcmaJuras,y toda tierra de Soria Loqual fe 
comprueba cambien con vna piedra Antigua que 
cfta puefta por puerta en la cafla de vn vecino 
de U Villa de San Gegorio, en la qual yo recono-
cí vna infetipcíon Antigua de nombres de Roma ** 
nos, y ocra, en Chaudex, en que fe demoílraba a-
ucr Cido alli quinta de Valerio, Y a($i como en Ro* 
ma los Satmtos ,Saturnos,y Saturninos eran cono-
cidiísioiosCabaileíos'de donde paic^c traía (u orú 
gen 
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|'¿íi N.Santo, le puede infctfr, que el nombre que 
renia nuefhol aclyto Samo Saruriojera < i iginido 
detan lluftrcs Familias ,7 que para cma , f gloiia 
de tu nombre dedfcavcn los Amanes el Templo 
y Paítnquia^uc oy cfl:a vnida al celebre Santuario 
de N .Señora del Efpinrsd educado $S.Safümno,y es 
muy vcnfimíl,y natural q auiedo durado el Impc 
tio Romano 7O0.años > y fcBecido el año 476. y cj 
nació SanSaturid el a ño dc 4 9 J.fuc fle fu P?dre R o 
mano, y no del origen de los Godos, pues eflos qua 
do fe apoderaron de Soria fucdefpues Ac aver con^ 
quiftado aEfpaña, yhechadode ella a los Suebos, 
ya a lo vltimo; y afsi tengo por indubitable que fue 
fu Padre ELomanoyytu Madre Numancina^y So-
riana. 
7 Y pues be llegado aquí no dex^re de 
refeiir lo que fe me a ocurrido a la memoria z cerca-
de la dciivaciondel nombre de SánSátm'íú^wxiio 
prafiieado efte eftilo no folamenté en el pueblo 
Romanovfi no es también en tñes Reynos de Efpa 
ña. Puesla Huftre Caifa de losCaballerosdc Cord** 
«<i romo fu apellido por auer {ido ellos caufa de que 
fe ganafe aquella dudad vy los de l a C i r ^ también^ 
íc apellidan concftc nombre, porque al Infante D. 
Fernando heredero de eftos^\nos,le nació en el pe 
€ho,al ladodckorazon vpa laiga (¿eróaJo mefmo 
podemos decir, de los Maohuc&s.' los quales piopria-
mente ton Bargas. Pues a Don Uicgo Pérez de Bar-
gas quando le ganóla Andalucía Tele quebróla 
ilanca> j Elpada # j cogiendo vn gran ramo de va 
OU 
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Ohbo, bueko por U t:cpa,d*o lobrc los enemigosta\ 
bireria de palas, que nó avia quten lo f^ufileflc.y 
víc \do el Rey Djw Femado el Sanco efta rc(olu-
cion !c díxo afsi, Diego MachtKA , y dcfdc cnconccs 
fe quedaron con cftc aooibrc. Otro caíTofcmejan. 
te a efte (acedioal Unagc dclon Barbas, porque á . I 
vieaiofe concercado vn Moro con vn Chriftíano en | 
vn defafio dequclc díeíTca ambos a dos de puna* 
dis adonde qiificff-n, y cada vnocligieíle. y a^ ien 
do la dado el Moro ai Chriftianoeneleílomago,y 
con a¿co daao; defpiiesel Ghiiftíano recobrado en 
fusfuci^ aslc tomóla barbaalMoro, que era muy 
larga, ycogiendola bien en la mano,con la otra le 
dionn gran puñada, que le face al Moro (a barba, 
y qiixada arrancada , por laqual ocaííon mereció 
llamutc délos Ttarfas', | de ella forma muchas Ca-
fas lluílrcs de la Ciudad de^oriaantomadoíusapc 
lIid3$dc!aseroicash39aáas/ q han obrado en fci vi 
cío de/us ReycSi como fe refieren en la hiftoria de 
Tiumancia en la fam'Iú de los Ctwillerts, y de 
mis Solares Anciguosdela Nobihlsíma Ciudad de 
Seria» 
g Y afsi nos debemos peifaadir que nuef 
tro ínclito Pacron San Saturio conleruo el nobre de 
fus llufties Prcdcccfores conforme el cftilo de los 
Romanos jaunqcaffídofu Padreccb Madre 'N** 
&•**. 1,2 wantwa- Lo qual fe prueba coa lo que Fr. Gcroni ^ 
c.ufol. modeRomanteftíficaeníu RcpublicaChrifliana. 
*<•• pues dice que León IV ^no mudo Tu nombre en 
Roma.aunque enero en el Pontificado 5 m el Papa 
Adrjant /-V. m Matuío i l porque alsi le llamaron 
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i t d e la pila. Teniendo teconocido, que el Senado 
KomABOaconftümbraba a cofervar los piopnosa* 
peludos. Lo qual en Eípaña tímbieofc vta., y ^ u r i Rom.Li.. 
talorcfieicenriw Anales de Msgon^y Reman en c^f 42. 
fu Rcoublica Gcnal ica. Üc foranaoueN, laclnto 
Patrón era por el origen Matem* ^mian t in * ¡ y 
por el PaternoCabalUrolipmAmúticüAéuvÁzát los 
íinvoKcKSaturm^ que por íci can Uuftrcs oicion no* 
bres,v Autondad a los RcycsdelírcicgaGéciiidad/f 
República Rcmnna,cabcza d * todo e lO ibe^omo 
fe ve en Saturno, y en la Diaífa lum llamaba por o -
tro nombre Saturna íFamiiía taa cpulcntaque me 
recionotnbre can miderioíTo^y meprque fiísamc-
paífidos nucñro gran Pación SanSamic. Pues le 
lleno Diosdc tan copiofa Sanudad, y grandeza,pa-
ta admiración de los figlos. Peto como a Dios le es 
fácil vnircolas opuefta* 6cocn Satmwvví vivo exé 
piar dclasviícudes de tantos Sancos, recopiladas 
enel ; para dar a entender fu Infinita Piovidcncia, y 
el poder de íu bra^o. 
6 i N a c io pues en SaíarUy Sauria* a Sueha -
rM , yde Padres Chi i f t ianoscomo lo teílifica Den 
luán Tamayo de Salazar en íu M a i d i o l c g i o H i l j a 
n i co , en el qual le ha9edtícendíenre de IcsGcdos,-
ya metebdos con los Nu tmnt inos , y Romanos 
conaturahzados. Saiuúm ex genere Gct$rtí Grmndm 
ft) exparentitus Chrift'tami natus, g^ apmOrte cafl* f ^ ^ * 
mtrttus, Y dcfdc lui^iernos añosdio tales m a e U ^ / ^ 
trasde perfección, y Santidad,que trato de retiraclc 
a la loledad con animo de cxer^erlavida de los 
.AuacoiccaS| y^ayíendo crecido a edad masproucc^. 
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ta. T c m i c n J o los muchos licfgo&dc «iqucl íiglo U 
ruini que le le podia fe^ui? cu {a «Ima ron lacifmJi 
dc4os cn*ores,y fallasdotrinas, que lo?. Jrrianos te* 
guian ron los de tivas Keregescn odio^? aboneci -
mienro de N . Chnftiana Religión , le retiro loloall 
def iere, a votoculta cueta que cftaba en las rr-' 
bcris del R i o D j e r o , a Lifalda ile los rífeos 3 y afp« 
rcxasQcvm monnh i jy íierra, que parece compite 
con el Cielo (u emuicncin. Y eane dichos peüaf 
eos, y grutas le encerró de forma, que no le de pbaj 
ver de perfom huma na, y en la mifma cueba hrzo 
y fabrico va Oí acorio,a donde poder exei^er fus Sanl 
toscjrercictos. dcxandofnelia parce competente pa 
rae! defeanfo) yquíecud del fueño. Enef lc alpcio 
íicio cí l ' jbo36. a»oscon poca difefcnciajfufteiiJ 
candóle íolamcntccon yerbas, y exerciemd© tantos 
ayunos,)* afpei'czas,que era vn ictratode la muerte, 
y como folia falir a la inftrucioo de los fieles, y a la 
Predicación de [as Leyes deChr i f to : fue tanto ell 
crédito de Santidad que adquirió,que era venerada 
por toda U comárcala perfección de Uj Santíd^d^ 
Dof t r ína* Y aísi a viíla délos muebos prcdígicíl 
que obraba yvino a merecer con julio titulo, el rcJ 
nobre de Apoftol de leíuChrífro.ComoIoreRifiea 
Marco Máximo en el lugar cicado; Cuius -vtt* Santi\ 
tai i f t f 'virtuteacumina miracuhfcfrequemiádt'VHlvé 
tur* Y en el cCpacio desdicho tiempo fue lu conti^ 
Duada morada el retiro de la cueba del Oratorio q, 
parafu rccogimienrorenia.el qual cftaba dedicado 
al Arcíiange! San Miguel ,poi baycrf idocldiad^ 
j iíxgíoriüto aparecimicnio cd el Monte Gargano^cif 
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quenado San Saturio z ocho áz Ma y u del 3 ño del 
>íaciaiie«tod£Chrifto 49 5. 
io Y cí fandamcaEoque tengo, para de* 
cir que incioSít» Saturhd día ochodc Mayo do 
dicho año, esloque comunmente vemos fta&ica^ 
docnN.Chnfthna Religión: pues codoílos Fules 
Chriftianos tenemosefpecíái dcuocion con el San., 
•to del día en que nacimos faciendo encuemmia 
luya algunas colas particulares de devoción , y re-
'cuerdo; ora fea coínSJoíu proprio nombre en vene 
ración luya, por aucr (ido aquel dia , el que quiíb 
Dios efeoger, pira que viefli Us luces de efle tMuii 
ido^ y lasdcfiueftraChnftiana Religión^perocomo 
fu Padre era "NwmanUnoy y CaUlUro T^orñanoAeccn 
diente de los lluftrcs SattérmnoSi S*turmi}y maturos ¡ 
que como dicho tengo dieron no.nbrcsa loa Díofcs 
IdcIaGmcilidad llamador 5af«r»w, y Saturnia: ton-
íinuaronen cfteGloiioño Saitocl aomjic mil lc-
irioflo de (us antepaíTados, llamándole Sai,:m fe ¿ 
gun ti eftilo antiguo dclos Romanos, y otras n icio 
netcomolo tengo probado, y ninguno fe admire 
iyo diga quefae hijo de P^drc Romano ;pües Hau 
fberto dice hablando dc^  $.Emiliano q muíio el año 
I de 563. en que tt^uiio San Satario, que también era 
del genero de los Romano?. Ewihams prafater ftttú 
ex ¿enere %úmánorum natas in opído "Éifgtfié. Efirtcit 
¿us 'Vita Stn 'Bratéius Eptjc CeJJaragtft-CmÚo ht* 
i§ae2( tn el c\>m . 7 ^ 3 ^ 1 1 . ^ 5 1 ^ 0 1 , 1 3 4 . ) ^ ^ 
taqualfe prueba, qur habla 2? ízanos cafados con 
^Pañ''la?fv Numantinas, v Siberano loteftifi.a 
f?n cftasraicncskí^¿í«J Aüas Emi lMtwsíJ^^s 
Ceiiipenáío Hiftoml 
fuitct claro T^omanorum[anguine. Y fue de losN<tf 
bles Romanos Emilros, (u vida cfcribe Braulio 
03Ífpode^uagoza,yArgaczañodc 57§.tom %, 
Enapeñuloel Santo al parczcr en feguir el cftilo co 
mun de nucflriaChnftíaoa Religión, ya que fusPa 
dies no le paííí'cn por nombre Miguel,en memo-
ria del apa e í uionro deefte Glonoíín Archangel 
eu e¡ M 3iKe G i . gano. Par hiaer íidoeftc el d u de 
fu nici.nienrOfdilpufo San Samiio rctirarfe a U 
íblcdad, y recogeilcen vna cueb^, y hermita dedi-
cada a San M!gucl Arcángel como Hcbodicho, pa-
ra que con la veneración de can gran Sanro,poder 
celebrar el dta de fu ni cimiento;, con las quales 
conjeturas gobernando fpoi- auerme faltado el ío-
corrodehs riiíloiias, y las noticias délos Aurores 
aiv.f^uos me he decci niinado a decir, (cria eíledi-
cho dia t i nacimienro. Pues la Antigüedad de las 
coías paíladas, defpucsde mas de mil y cien anos, 
y el deícuido de aquellos tiempos no da lugar a ma 
yor claiidad • y alsii^os abremosde contentar coa 
las congecuras mas bien probadas, y conformes a 
la razoo. K 
ix Y auíendo, pucs.falidoSíí» Saiurii 
vna mañana deíu hermica al romper del Alba,ttf 
pufodciodíllas in:Uñándolos oíos a !a tiena^v puef 
to el efphitu en el Ciclo , y dcldcla cutr bre vio efl 
lo profundo del valle que a lasiíbetas del RioDuc* 
ro,va hermofo Mancebo, que íc andaba palean'' 
do con algún afán, y cuidado,pn lascnllas del^O) 
dúndoacarender en fus accione;.,q le quena pafl^ l 
pero queporao aYCipucGic^nivarca,»! otro me-
dio 
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día alguno que lo falkitale no podia, Y viendo t i 
elodoüoSan fattirv defde lo altode lahermita^ 
¡o emincme delacueba la inquietud ernque zozo* 
biaba el loben gallardo a las orillas del cat;dalcfo 
^ionucio,Ie prcu^nocoQ algunas vt;ces, que fc 
puJieíon oir>o acciones qucJcpudicroD reconocer. 
para que fe quietaíc-pueicra mantficftocl peligjodc 
las aguas .,peio como reconoció la san fias > v defeos 
coa^ucíoliciGabapaílaklascoriieiues^y ponerfe de 
la otra paite del ria^civoi izado con los auxilios d i -
urnos, y coafindi* en Oíos ; y en tu intinico poder , 
por fer U mayor prenda de f» confianza % Tendió el 
mancebo la capa fobre las aguas» v ponrendo los 
ops piimeramentccn Dm,y defpues tnSatmio, ht -
co barco de ella, y paffo el conieme caudaloflb fia 
peligro alguno, Y biendofedeUoaa parce del 
Rio coa.paflbacelerado, y conanfioíTosinovímico 
tos fue trepand,o U MoacAÚa jhaíla que llego afa 
cueba, y íicio^donde le cfperaba SanSatmt* fin qui 
tar de ella vifta. Y luego que I lego a la cueb3,N fi-
tio, doneje le cfperaba SmSaturh admitido de ver 
tan raro, y finguíar ma n^cbo,^ con díviffas de prea 
das mas que humanas vvi«tídG € poftradory que le 
pedia ceti profunda humildad le iccibicflceníus 
bra£os> y le llcnnflc de vcndicioncv le ofret 10 a Ic-
bantarledcl fuelGílupücntídole que (ccntuííc mas 
adentro al Oratorio dedkado ai ^cbangcl S. M i -
guel ja donde mqor podnaw ccmunicaí » ^ cenfa-
iií lus definios? y haciéndole la {cual déla Cruz fo^, 
bre fücabcza ,y cogiédele de la maiao le ikuo al li*; 
S ^ Y lugar del üracono • 
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i t Y dcípuesde auerhecho ora cien cnl 
el, y cncomciidandofc a Dioi^ 5 al Sanco AfchaiJ 
gei S. Migad fe atcotaroD los dos en aquellas pie. 
diasque el Riíco bM^orana ofrecía para fu defcaj 
fo: y pregancandote el Saoro Hcitnitaíbloprímc-I 
ro por fu Patria , y «a,Tibrc.ie fuplico dcfpucsquc 
tambica dijccflc coa que fli,y iüwncion avia rolici 
tadoel verfe con el, y venir aquel retiro, y Monraáa 
dcldc la Ciudad átArmcntiArf Proviticia de Alél?á'x 
y auiendole hecho onas preguntas muí cípccialcsJ 
y del caflbjc refpoodio Prudtncto^G cite erad 
notnhredraquel gallaido Mancebo ) cOíhocI era 
lii jo de Padres Chriftiatios, y Nobles en dicho Puc 
blo ( que oy creo es la Ciudad de Vitoria, b pobla-
ción muy cercana a ella) que d venia defeoílbde 
imitar (usvirrudes, y aprender de fu Dcftiina. 
^HicscOnclIawDtofe aviadadoacono9et c« todas 
aquellas comarcas,y afsi que venia, acíhrfecnfu 
corvíñía en aquel rctiro,ylolcdad,como!oruviefic 
abíen, y^uílaíTedcadinitirlc porfudicípulo. En 
foncesS^r/d movido de Santo zcio le admitió en 
fu compaáia, y le permitió (c quedaffe en la cueba 
coa el, Y como el exercirio de las virtudes, y la c-
ducanottdc can foberana DoArina era ran ííngular, 
apoco tifmpocraya PrHÚttciómuy Giganteenla 
Santidad .auoqoe entro en la etieba efe edad de iy. 
años con poca diferencia, (pues dcldc efta edad le 
quenran íospafoslos Brtui*riosdc Taraxona) y de 
raí torma credo en perfección a vifta dt fu Macf-
tro Sáttétio que no foloera admiración defa Matf-
trüjíaiü do codas aquellas poblacicncsi y comarcas/ 
aucn-
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íivcDta-pndoic cé virtud,lcrriif« y pCitcccion a ro-» 
dos j v svncndofr empleado en diuims contempla-
ciones, y Santos c^éicidosííereaños fui a^m^rlc 
dc IUdodcfu Mzcñro Satterio . Dcípücsdccllcs 
comengo a entci m^í el Divino Anacoreta, y Macf 
tro fuyo; y reconociendo por infpiracion Diviaa , 
cjuc fe le acercaba el vitimo fin de f 3 vida vllamo a fa 
Diícipnlo Prvdencit, y le dixo que yafe cumplía el 
tcrminavlrimodc íu^aars, para yia veiíc cnla prc 
lícncia del Tribunal Diurno: v aue aisi kí avudüffc 
a cirar muchas ak ban9as a (u Criador,. (>or tan mfi^ 
Ditas «ficrcedcsry faboiescomolcavia eomiinicado 
cu aquel retiro: y junta menre te^idaíle a pedn** 
faMageltad miíericordia de fus pecados,)' ímpetu 
feciones; y dexandole encargadas algunas diligcn-
ciasefpiptuaies, y ccntinuaciondcla Predicacioir 
ca aquell8»Piouincias,y comarcas; porcflarinfec-
c» con tantos errores de ArríanossyPrtJiüíwtltas>dio 
ftrctpiritii a Diosen foibra^osde lu muy ^ínadojy 
querido Difcipulo Prf#¿te»fli?,llorandoticmnryafec-
ruolamcnrc fu nanfico,el qualfoc a desde Otnbrc 
del año de! N t r i miento de Chrifto 5é8.y de la Era 
IdelCtííar éoó.dcedaddefecenta^y cinco años, a-
viendo hechof ida hercmetica cr€Ínta,y fcis años:y 
viendo Piudearío el felix cranfico jque fu Macftio 
, avia tenido, le amorta30 fu cuerpo con la avlma 
rúnica, y vertido, con que traía cubiertas fus car * 
nes, \ le dio fcpultara enla mcfma cueba en el Ora 
torio dedicadoa San Miguel Archangeldexádo fa 
Santo Cuerpo en vnnicho ,qucavia enla mifma' 
fcmu de aquella cueba, $ le guio el fílmente Epi-
tafio 
•5?i Compendio Hiftorial 
íafio/ptía ccsrna memoria de los figlosfaturos* 
fíw reqmefdt fámulas Dei 
SatHríus , qui poüquam -vitam 
perfina 1$. amtí heremetkam 
tiafegifiet. Miracults 
clarus obdorm'thit in DominOf 
tmorum j^Fí.lSienas Ottoírii 
aErA&t .D.C.F I . 
* " ' . 
Y fcgun cftc Epitafio murió Sen $Mm* en 
I» Era del Ccílardc éo$. porq tos Efpaúolcsavien 
do quedado Ofita-viano por Seaoi de roda Efpaáa 
tomaron de cfto ocaíioa para comentar dcídeel 
principio de fusaáosla quenra. Otrosfiguen la cuc 
ta de los aiost comen9aodDÍa dcfde el aacirmcBCo 
<Jc Cbnfto Nucftro Señorea que fe quitan de la pri 
mera manera de hacer la cuenca s .^años juframca 
te, De fuerte cjucciaño primero del Qíicimicncodc 
Chrifto fue $s * años dtlpucsde U Era del Ccííir: 
Con lo qu^ I quedan 56g . años del «^cimiencodc 
Chrifto í porque los T^ manes comenv r^on a contar _ 
por Eras,dcfdc el tiempo del CeíTu, que ion loj I 
5 g. años antes del nacimiento dcC¿r//?o,con que a-
juíl^Bdomeal Epitafio de S.Píudciicio, que dice 
viuio S.Siturío 75 años» nació en la Era del Celar 
de y 51 #y del NicJmienrodc Confio de 495.Y ef-
te SnrifsimoCicrpod^rpucs de algunos años San 
Pradciicio,(icado Obifpodc raiazom» con el co-
uocimíencoqjc tcnii de los grandes piodigios que 
obcai>ajVÍiioacfl:aIiermua^ cueba, adonde auia 
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^xado (epulcado a fu MacUro San Saturio í y le h u 
zb colocar» v poner en la vcueraM^n de S^SOcfe. 
Quod facrurn CtrpHspóft modummírabnis afinvenh /"-
¿m Prudmtius,poftquaadTñr&coñcnfis EcclijtdEpfj" 
loPAtüápiceJMimitreíoca colocan*> hmord Cmomca** 
ttmisfMtmaí?tt:Coino\oíetlifica Dob luaTamavo 
de Saiazar. Y defdecatolices fe i ido auniemandd 
con caá crecidas memonasUs víi co^es, y Müagros 
de cftc SácoHsrmicaaOíperfus tnudios'pfcdígto^ 
J cambien por las noticias que de eHc refieren rn U 
vida de San Prudencio ObifpodcTavazona'quc 
concluya D. luán Tamayo de Saladar con decir q 
fu Santo Cuerpo al prefente leconfciba , y euarda 
la l luftrcy Dc£laColegial de San Pcdrode'la Cía 
dad dcSoria,con el devído Honor, y Culro , que fe 
deuc a fus Santas Reliquias; ^ e'«eiada?» y feftexedas 
cenias aílftcncias de la Nobilifitr.a Ciudad de So -
tía Cabeza de las Eftremaduras y de laCcínberia, 
Quod arpus hum Sanclí Sattiri heremit*, g? M ^ t j * 
ttt S. Prudifitijshodiét debito honore fa ía t , gy ck//# -
dit Ecilcfj4S$YÍenfjSfQ^ hos tejitfcatmiñprcdt£t*.M. 
S*códicel>etHfl§. Pr-Thmd debtrnra Aguftiniam le 
gtrntur.P. 'Bibariusinmt admort m. )iz.r> 5»§ . 
el Excclcntilsimo Stñor ü.laan Palafox habrio la 
caxa donde cftaba fu Santo Cuerpo, y fue taura las 
fragancia de fúsg.ueíIo5 que todos rcccnccírnc5, ^ 
tío Te puede pondem, v nos dio a adormí vn bra fq 
cttero a los que nos aliamos prcíen^esjyefiaban la 
demás paites de fu cuerpo voasvnidas^y ociasdcfu-
tadas; rueños fu cabera que cftabá a parte. 
tQm.z.li. 
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15. Y Don íuan Tamayo de Salazar,cft( 
el lugar citado en el día dos de Octubre, para ma^  
yor conteítacion de efta verdad, y confirmación del 
loque licuó dicho trac eftas formales palabras M ^ 
ni#ntU)n Htfpanlaad Heremium S. Míchaelts , deA 
tritio factorumpignQYum> TScüti SatHritJeremiUtSan. 
íitPrudentiíEptfcep't TaraconenfiMagiftriquicum a m\ 
uenftite'vfciM ad femffaw \ f¿} amplius infítentio he> 
rmidclttutjjet.gj Oratiom, f í j meditaticni^Q/altjs au\ 
Jierttatís exerciti/s 'VawJfet.Pemí* -vtrttttiíus > hanuf-\ 
tus ad Domtmm cmfeffor Inclítm prdmiahit. Dicicndol 
como fas Sa Satum el Auachorcta Elpañol ,y naas 
celebre, que le puede a^er mcmo/ia en las Hifíorias 
de Efpañj. puesgozodslosaplsuíosdc fu Predica I 
cbn Euangelica con la convcifion de machas A l -
mas, que día a Dios criando a fus pechos, y Do&ri* ' 
na el Dicipuíomas lluftíe, que fe a reconocido det* 
pnesde les Apoíloles;el qualíueS.Prudencia Ob i f • 
po de Tara^oóa^ el que gozo de fu Doftrina porcl 
crpacio de fiece años; q!ie,cftubocon fu Macítroen 
el deí¡erro-,a cuyo SacoCucrpo dio fepultura fu que 
ndodifcipulo;y oy tiene en veneración laCiudad de 
Soria con la obílentacion, y grandeva ,quc de taa 
Chriiüanos, y Cacolicos pechos fe puede crcer^ con 
curriendoa fu veneracíonlos pueble?circunnecínos 
como Patrón, y Padre de toda la Provincia, refiere 
lo afsi Aubrofio de Morales en la Hfftoiia de Elpa 
ña, Fr.luan Bafl^O; Don Franciíco de Padilla ^ o n 
Vicente Lanuza hif l. de Aragón tom. 1 .Iib.4.cap. 
41. fol. 40$. Oca luán Briz Martínez hift, pinai. I. 
y «cap, lü.foi. 76/. Fx. Tomas Tm julo inlhcíí 
COA 
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Concioa.com , i^fol.^óy.Fr. Franciíco Vibarin 
nor. 4. ad Sanctarn Mire. Max.ía Cron. an. 572, 
n.$ fol. 549. Y otras machos Autores queíe rcSe 
retícula híít.dc San Prudencio,l>cnSnicho D a ^ 
¡acnel lib. de lasreliqaías hb. 3 .cap. g. nombrado 
ala fiera Pcaalba. 
C A P . X . 
fótlagros éhfcrUJos > y fuílices^del Glorioso San 
Saturio. 
D El grade San Ifidoro Argobirpo de Se -vilb fcfabsde cíerco^ue Fue Macílro dclosoias Doaos>y masconfumados 
hombícs,quc tubo Efpaña en aquel tiempo . y con 
todo cíftfoío fe cfcriuc por Dicipulo Cuyo San llde 
fonío^rgobifpo de Toledo, porque muchas vc--
jes vno folo vale mas que mil ; y en el dffeurfo 
que feba^e de las prendas del MiCÍtro.coma mayo 
resrca[zes,a villa de las rclebaotes del Didpulo. y 
con labcr que Satmofuc Maeftrodc S.Prudécio,fa 
bremos q (u Dcdnna fue en aquel ííglo h mas abe 
1 ca jada, y celebrada de Eípaña. Pues San Prudewi* 
es tenido, y celebrado por Do£tordc la Iglcfi3; y en 
fuHiftonaconocido (ccmodcfpucsdiic) conefts 
liorofocitulo ; y en muchas Igjedas decflos RcyrLOs 
fe celebra con oficio de Dc¿icr. y como mi efta en 
(ellas vencradoj y fi fue San Prwtfrmw can D< fto, y 
Santoj fe infiele bien que lo fue SanSaturio, y que 
tiraba liness» y paralelos iguales coníu Maeftro . Su 
fcit DtctfuUfífitJícut Magiftef fi fue Doíio Fmdtn 
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c/^, y Doíkorde N . S. Madrelglef iajS^r/í? fuefu. 
Maeílro, y í i Sanco de los mayores de E f p a á a ^ i 
títrio le a i o , y I e h i c o Santoealosíícee aaos^que 
Ic tüboeaíucompaái^yb icn ícpuede coacar con 
Antenio Htíarioxy "BcnediS&y que d« edad de i f. añoi 
fe dcfpídieron del Mundo. Aparentiotts ^Frudenú 
Í!4S>^NMi¿i4st@? Catoücis literísimhHtrn^m amos ni 
tus úmndectm dmmfmtti* €ognAÜon€a^cltciu%m^^U 
qmhHmémo (tiiLÍHS habians.V&máoiíwxchüs ratos ea 
dulces palabras, y coloquios eípiricuales, letiradc 
del concurfode la gente en aquellas oculcas, y que 
bradas peñas- Tcmendo entre (i vn celeftial fofie 
go , y qutecud • y como San Pedro paflb el mar de 
Tiberiadcs, para llegar a la pretenda de luMacftroBm 
con aquella firme Fe , que propone el Evangélica fe 
fe arroxo^rudenrioa las coinenres del Rio,y las p i l i l o 
(o; y aunque el Sanro viejo tendiia macha parecí d 
cneflre can prodigioflb Mtlagro^fiíecanta fu hurnil-B p 
dad quequandofe llcgarníia abrazarlos dos- el vaoj 
a las píancas del orro,Stiíí Satum atribuía zPruden i 
c ia r le Mi lagro, y Prudencio con admirable copera 
cía fe loacnbuía a SanSatuYío,nopermitiendoenrre 
fus dulcen coloqiiios>que vna acción canlluftre,y ratí 
fuera délas fuerzas humanasleacribuycra a loscopí 
tos méritos de Santidad, y pcrfccion,queenel po» 
driaauer en la edad dccacor^c anos,con poca difc^ 
renda» quando ya los que fe aliaban en Saturio eríifl 
Gígaütes,ytanandgtiosconfu mucha c d a d , q mi 
recian el aplauflo, y adamaicion para Gfo/o ^ y m^í 
quindo le tenían conocido, dcfde q S* Saturio avia 
laudo por la Pioamcía de Alaba > y Ciudad de Ar-
•• i-í jncfl 
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mcntia a predicar la ley Euaagciica ; aaicndolc 
uedadodclde eatoncespor fd m d a gMoiiido• 
i . Muchasvccesandabo^»5¿tíífr/í>caí 
riendo Uscomarcasde ^r/ü,>€á/^rríi.Prouincia 
e A lda* ArmentUy y Agreda» y otros pueblos adcm 
e eítabanlos Reyes^«^^apoderado^ y que celas 
etcgtas de Arria ellaBan pervertidos. Y con fu 
raPredicación^ataxoel pmflbalastorricDCcs déla 
ieregia d« cfta ly otras Naciones Seténcnonaícs^ y 
;eogapor cieno que hizo, y caafocl frutodetu Prc 
dicactontanto efcao ^que muchosdexarottaque-
lloserroics^ y fe coauítcieronala Fe de IcíuChriftot 
ello es cierto,que el KesLe*ítgíldo>mvim de enfer-
medad en el afe de 58 é; v dize Gregorio Turoncn -
fcqueconfer v» taa gran herege^ocho días antes 
lloro fus pecado^ apaitandofe de la hcfcgia;y mart 
do a tu hi jo^tfrfltelebantafe el deítierro^i bsObif 
posCachohcos,aviendóRey^ado «granosen Bf-
paña n-eíieielo Canillo en fus Anales.En Galicia do 
de rei naron también los Reyes 5í<í¿^ fe convirtió 
el ^ey Theodamir*yíimio Arriano a la FéCatolicav 
lor la Predicación de San Maidn Damíenfe ,como 
jlcbo dicho ry lo leficrc Maiianaen fu Hiftoiia de 
£fpam ,y Gregorio Turonenfe efcribiendo de los 
MiUgrosaeSá Marrin. E l Emperador ludiniano 
también murió dcfpues de averhechopefiircncia, 
como fe cohge de San Gregorio, y San Agathcn 
Pontig'-cs^y alaimicacioiidíílasRc^es, y Empe-
radores fe convirííeron muchasperfonas ,perbeiti-
das. Y no fe puede duAar que íiendo San Saturio 
íredicador Apoaolico en la Celíibcua,yque por 
E " ' ~ egos 
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citüsdcmpos'fe coa virtieron muchos /VrrMnosalj 
Fe Cacohca, que muchos lo aria mouidosdc fu Prcl 
dícacio»,Ydc ía de orros Bironcs Apoílohcoa coü 
temporáneos. Con la qual d«iia muchas Almas J 
Dio?: haciendo en la converíacíon de cada vno vn| 
Milagro* 
5 Don Francifco Morqucra, y Barnucbo^n 
íuNnmatKioa, certifica como la cucbac« que vi-
vió, y murió San Satwio entre los ríicos de vua 
Moacaña, enere poniente, y medio día,csvnCno, J 
lugar muí frecuenrado déla devoción de los Fiele$.j 
y que en el an fucedído muchos prodigios» y MilaJ 
gros, obrados por el Giorioílo SanSaturic* Y en ef J 
pecial refiere vno, de que vn Mercader Pormgcsql 
lababa lanas en [as riberas del Río Duero, en el íitiol 
y íabadero cercano ala hermíta de cftc Santo ;con 
f eflava, 5 decía publicamemequede guantas avia 
labado, para eabarcar )aniasavia ceñido mal fu^cf* 
fo en ellasjiii por los caminos poidot>dc las portea^  
va-, por aberíe encomendado a crte Santo -j que fe 
havia vifto libre de los peligros dclmar, y tierra 
por mediodc fu incerccíir n. Efte pues en acimenro 
de gracias le redi fico la Capilla Mayor de la hermí 
ca,qacoytíenc;ycoftlulimofna,yladeoriosdrvo 
tos íc allano el camino que ay dcfde la Ciudad de ^ 
ria hada lahermíta por la falda déla Mcutaña. De 
cííc Santo baje mers^ iop el Sapiennlsímo Don San 
tho de Avila en el libio que compufo de la venera-
ción de las Reliquias. También refiere la Numan* 
tina al fo/. r oo» como vino San Prudencio a viíkar 4 
SanSaíwiapot la parte pollada de la giudad de S* 
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fhi y ^ ie con 'a ^belacioo que rubc Sun Sátmio de 
pa buen gucfped coraole venia;,le íalio a iccibif j Aun* 
^ ioíi.iíar <?l paío>para peder pafar las crifblinasA1 ^a-c?i ; 
•audaloíascorrientesdel tioDuerot ytcílífica que 
[as pafo San Prudencio Garicígo alguno ,al£Í co# 
no lo hacia J tó«r/^quaodo quetia venir a la po^ 
JacioadchCiucfoc, y cftc milagro,como licúa, 
|icho,esmuy verifimillo biziefe S, Satujiopor fer 
raroopctfcwto,y de cxemplar vidaJpues avia mas 
le2Í bosqueeftaoa haziendopeRÍtc^cia en a -
icldcJSerto^íoIcdadjqueBO Prudencio i igo , y 
timiódeedad de quince años. Y feme^ance a cílo 
íslo que dízc D.Sanchodc Avila Obifpo de laea 
le S.^aymundo,y otros Satttos» 
4 Otros dos Milagros refiere el P.Iusn de 
^Hade la Compaáia de lesvsen vn icíumen que 
ikrwíbáiciendojcomo a vna mugeríque fue a mo 
[cr al moli«o,quecíti antes de llegar a la Hermita 
leí Santcla qu al llevo conCgovn niao peque ño j y 
riendo a la madre corno eftaua divertida en fu o -
:upacion,dexandoIa defeuidar, fe pato detras del 
lolino, y hazíendoalgmns trabefuras, viaoa caer 
:nel rio^y llcbandoíclc el aguaron pchgio mani-
:ftodp aogarfe , y hazerfe pedazos en aquella par 
ce queentra el agua a la rueda que eftaua molledo, 
leauífaro^y viéndola afligida madre cfta ttibuU-
kioojy pcligiosinvo:€)aI gloiioíoSa» Satirio , que 
liclibrafcílic convcnia,y con íu intcrccíicn falio el 
Imáofobrc lasaguasilibre de todos los lictgos. Y el 
otro milagro fue,qucp3fando va Racionero déla 
Hg^fu CcUgixI de aquella Ciudad el año de x 603 
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a dezir MiíTaala hermicadecftcSanto >oyocQel| 
traníitodd camino, como entre vnas peñas de Usl 
que ocarren en el -fequedaba laflimora^ meticc vnal 
fnagcr,y acercanáore al lugar donde cílauatle prcJ 
gunto la caufa de fas lamentos,^  reconoció, como 
tenia ea los brazos,vna hija (üya enferma, con la 
qual no podía llegar a la licrmica, y ayudaBdola^ 
esforzándola mucho cíleSaccrdote^ llegó eco clU 
hafta la hermitajv diola a adorar fu Sata Reliquia, 
^vna poca de agua a beber paífada por ella, y a la 
Él?ña le (obrevino va gran fudor', y pafado quedo] 
buenayy fana, 
5 También es pubIíco,y notorio en la Ou 
dad de Sotiajdcque hazfcndofe en la Plaza mayoí 
Vnaficftade foros^de lasquefuelen hazertódoi 
losañosjal Patrón denucftraEfpaña Santiago, y a 
S.Saturio Patrón de aquella Ciudadjy Provinciano 
falio del toril impcDÍadamcntcvn coro, el qual a-
üia rompido el encierro fuerte,en que le tenían o-/ 
primido;y corriendo la plaza arnba,paralálirfc porj 
la puerra, hallándole en medio déla plaza vn ni* 
ño de Fedro Trocemzje Afa^muy de boto de $. Sa 
turk^y quaado jazgaron,qu€ cm fu brabeza le hi-l 
zíera pedazos-fe prfó por yanto a el, finhazcile a* 
gmuiory nosdebemos perluadn*, Chriílianamentc 
hablando,quccnfílecaíoS.Saturio, no permitió 
fe atropcllafe la vida deaquel inocente, ficndo hijo 
de va tangían deboto fuy^ pues era tan conocida 
fu devoción en aquella Ciudad .Y cambien a teftifi-
cadocomo Efcnbíinodcavantamicnto de la Ciu-
dad de Soria kanMMucídt la rcHá,como en el V 
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opaíBclOíJe r 684^ftásiocnci pchgro áeMuer-
'tede smn grave cnfcimcdad ^que le dio , que por 
aucrfe encomendado nrny de veras i San Sattt* 
\r¡9 i reconoció tan gran mejoría ,qüc íe vio libre 
del erante de la Macice, por medio de fu inccr5c-
Ifion con mucha breuedad. 
6 Ynopuedodexardedczir finalmente 
como fon tan pubIicos>y notorioslosMüagtosdc 
icfte glorioflb S^nto^ogio an fidé publicas, las necc 
[íldadcs,quea experimentado aquella tierra de eftc 
rilidad de aguas en muchas oca uoncs,pucsfiernpic 
I que le antr&ido,dcfde (u Santa Hermica a la Igle-
Su Colegial de aquella Ciudad, haciendole, nouc^-
na en rogativa de fus neceCdadcSífin confcguido 
focorros de ellas de la piedad divina pot medio de 
fu inter^efion, y la firme fe, con que le invocan ,1a 
alian premiada conelalivio,yfocoiTodelus'nccc 
íidades. 
C A P . XI. 
Profiguela'vtáade San Safurio >y reficrenfealgtmá* 
cprnime* Acerca de ella 
A Lgunos^utoresde nueftros riemfosan dicho, que la cauta de goza» íWm, j ft$ Provincia c\ ticoteíTorodcl Sato Cucr 
po de SanSaturio* y tcnc; lacueba, y hermira a don 
de hi^openitencia,y rauiic,tan cercana a UOudad 
haíidoUcaufalapcrfeeuciódel Emperador Dtx'ía 
M m ' que 
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que Iiuvcdo de ella N . S. íc avia retirado a la claiil 
fura, de los rífeos, y mentaaas, de la fierra de PcJ 
ñaWa,a la falda del Rio Duero,a dond^ le vino def,l 
pucsavifírar San Pr^iw:/#;ycftuboficteañoscnl 
fa compañía aprendiendo íus virrades^y rmitsndol 
fu cxsaiplar, y Smra vida^y la veneración tm gran 
de»q yo tengo a nueftro Uuftie Sanco Pan on^ me I 
obliga decir en oblequio, y reucrenda de la Cíudadj 
de 5#rát vrna connunde ranea Sanare NobIe> como] 
tiene repartida por Efpaña; que Tiendo San Satu 
ri# Caballero Romano, y Numantino,ydc can Ilufl 
tresFami/ias como tengorefendo^oftancejy firme 
en la RcligioCrhifl:iana,q noes cicibíchuuieffetc 
mido cobarde, y delmayado del Martirio. Porque 
de Santos tan grandes en virtud, Lenas, y NobIe< 
2a,no emos de creer cobardías, antes emos de prc-
fumir de ellos valcroflbs esfuerzos contra los tiia-| 
?nos, y enemigos del nombre de Chii f to. Pues en' 
vcl Noble es primero cumplir con la obligazionq 
tener fer,quandoel fabor divino,bi^o Idalga la Sí 
gre, y efenca de ttído villa no tributo ,que bien no^l 
lo dio a entender Procopio al cap. i o. delos"Nume| 
TOsFmstvlxe famitu conuocatur Principes acutius cer 
tientesyféjcttius thedténúi&t -vev* pleís conttocattsrad 
taiernactílíts Dominijepiusa MoifereDettto clangor£y 
Avian le hecho dos fonofastromperas de plata,pa-
ra convocar elexercieode Ifracl al Tabernáculo, y 
tádociles eran a la obediencia los Principes q al pri;1 
mer foaido^veaian pero tan perecofos, y tardos los 
poblares que era aeccrano,repUkíIca mucholas 
fe 
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IlamVdasjy vores para qncíc jontaílcn, y efsi en ios 
Smtosen qu^ ea obra coa eficacia afiUvala gracia, 
ptrexc que obran con diferencia en avíendola en 
Iafangre,y eílocicaticoquc aun la divina gracia, 
cuc patece toda aftiuidad en el Noble, en el villa-
no pierdeíu fuCT^ ajy aunque es verdad que ChuL 
to N.S'.mandb a fus Difcipulos>qucdexafen la per 
fecucion de vna Ciudadjpafaiidorc a otra, era por 
que atsi convenía para el findeenfeñar al vniver-
|fd,que era lo que Ckriftopretendía, £wiff« in rm* 
Idum-vnmer/umidicete emnes gentes iY&üúqac les di 
lacaba el martyriojno fe lesimpedia, pues a todos 
[les auia prometido el Cáliz de fu amargura. CtíüS 
Umdemweum-viuetis.Y afsi para fines tan grandes 
iicitocs,por cierto>dcclinarla pcrfccucicn, ^ refer* 
lyaife para el cicmpo,c|ueDiosla tuuiefle prevenida^ 
Ib lo que a lus di vinos decretos eftuuieffc deter mi-
mado. Y de S.Sylveftrc Papa fe refiere, comoíc«f„ 
condio en el Monte LoraÓ:c;V S' Rías en la Cueba 
del Monte Argeo, y S.Máximo Obiff o de NoU 
|cn otra,y aísi co« cftos cxemplarcs pudo el San* 
[to retiraría; dizclo Argaez to. 1 f. 2 50» 
1 2 Mucho deleb el martytio el Apoftol del 
Oriente S. FramJciXfvier¿pevo 00 f« loo*.tgo 
DiosjOcupandóle en la prcdicacion>y Bautilmo de 
iníinuasalmas.Dc buena gattavbicra dado la vida 
porChrifto el graade Atanafio,fi »c tuuícra certe^  
Ua,quc fervia ft'11ios|ttiis con fus fu^as ,qu« no co 
Icl decramamiemode iu fangrc.Y alu íabemes, q 
fcu^b.huchas vezesdel furor de los Atrisncs, pero 
tambicn fe reconoció obligado a dar uzoo de (us 
Mtat re-
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reciros^y en defeniade ellos cícríbio- áosx Apolo; 
gias>para que nadie creyeífc que bala de mtcáo,fiJ 
no para mayoresfincs,y lomefoao debemos crecí 
de Niicdro gloriofo Sanro San Saturio, en cafofin-
uiera algam probabilidad de q ic hauieífc huido 
de p i n g a n de la perfecacbn de D aciano* Adc, 
mas de qae elto parece impofsiblc fücedtcfle,y fin 
Hiílorias,y papeles üntíguosique lotcftifiqueiij no 
fepuedcafirmar.porque ninguno fe le cícapo a--
qaelnrano^onlastrazasdJabolicas,que paradlo 
tuuo.y para coxer a los Chñftianos defapcrcebi-
dos fiígiopaz vniverfal en rodoscftosReynos, alo 
menosenlacabezadela ftfpa&i Citerior, quea la 
Ügm era la Ciudad de Zuagoza/cí donde el Prcfi. 
dia t* contó fe hallaba auc/gon zado, y rabtofo d< 
h conftancia de Santa Engracia,y fus compañeros, 
quiíb acabar de vna vezcon los Chriftianosay par? 
cfsomandó publicar vn edido gct^ral»en que to-
dos quelofueíTen^ptidtcítcn viiiir hbremente en 
Zmgozafy acadira fus Templos, y exerekios de 
ChfiíHanosjfinipcurrif en pena, ai conrradido al-
guna .Con que todos quancos v luían aculros en la 
Ciudad fe manifeílarcn en publico^ también vi-
nieren otros muchos de diveitas paites>auicndotte 
nido eíla noticia. Vcafceftoqucdigocn el£tpc> 
p HiftoriaMc Viccncio Bilbacewfe, y en Equili • 
BO.Cum en'm DacianM i?idcrit>e¡ued <¡mnto plus co* 
mbatnr Chrt/líams exim^une. lafitewafjs certtín 
WHltiplicahatur fdesyft) C$lk^um augebatur (tml*-
tapac* Ealeftjsdsdiciamfsit cdíñumfild>'vt Chm 
ñ m h (atmths tkertt-fims legihsijth^mhusm 
* HelasdosNümafícías.Cap.iT: '385^, 
'puUktitnproductntihtiSi^ ) Chnfit^ n imdanuhm eo* 
ftimtnultitud'imm tnftAdtciaCmitate anucnienif) 
(Mmgamt exercitum Pagamrum: Januafque Vrbik 
clmít m(út ne£¡ms eorum enadmi Omns i^taqueChíi 
Jliéinos ihiáem refertos a rmati Gentiles exahdttis ex* 
euníisgíadijstmcidarmt^Y aunque el Padre Mutl^ 
lloCofomfta del Pilar de taragoza, dizc que cf-, 
eos marcares inflamcrablcs murieron en ct cam-
po al íalirde Znagozajcscontra la tradición de a¿ 
quclla Ciudad,y Autoiídad i*cfcvidavY pues porfa 
opinio» no cira Autor antigao,ni moder no> debe-
mos creer a Aquüino. Ademas de que la calle del 
Cofsojoeftá oy publicando,puescon lus demon-
ftracioncs>víeñalcs da a entender que alümurie-. 
ron todos.Y el Poeta Prudencio (que dcfpuesdarc 
razón en otro ctpit«Io)dize, que con la langre de 
los innumerables mateiresiquedó Zaragoza h a \ - -
pia^y regada, 
Omnihm portis Sacer itnntotatus 
Sangmí exchftt irenmifrvidorttm 
D&momnftfét negras pepnlet temíraSf 
Fríe ptata. 
Y paTa- que fe reconozca que ninguno bura,ni fe z * 
patcauadel Mart^ríOyfnKiquc antes fe aumeRtauaa 
íosChriftianossy feofreemna la furia de aquellos $ 
vean los fíguienres verlos. . 
9V£C fiter qmfamm fine laude noftrum 
Cefstt ^ 'vtekrt -vactitm cyuoíps, 
Afartpmmfemi>eT*NumetHS,¡uhmni 
(jímndwe creitt* 
Effa AuüoxidadcsdelacnipodclMartjiio^a de 
Mu-
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M nub m-.iy modcrnajvduio r.iior,quc como el 
ét^c^i^eferón ¡os uummeMbles rnarryres^ cncll 
Cina^f jecaf i í l úhr de las parcas de Zirago, 
7:^,ye!cxeícico Je Oaciano les tema tan cogidos 
lospafoSjVcoitadosíoscaminos, que como (uc!en 
dezír no fs les podía f^capar vna mofea , quinto 
masvna multitud ían gr3ndc,como éldicc,-qac pa 
dc:ieron en Agreda,Fü^itiaos de^aragoza.Y quic 
creyera que aquellos pobres CHriltianos, que ven-
drían con fusmugcres,y3ca[o con los aiños en| 
losbiazos,convnos pobres aúllos a cueftast vfin 
halUrfocorro en el camino huyeran die? yfeis le-
gt¡as»íinfer alcanzados de los verdugos, codos en 
cabaIlos,yr3n íedienros de aquellas inocentes vi-
dasiY quandofueflcarsiporq je hemos de obligar 
anucílro Patcon Saturio,arepetidas fugasj y qr.c 
fegundavez federa (le en Agreda a los marryres 
de^iragoza , y fe vinieflc aTaCueba de Soria fio 
leíion alguna? Antes bien me per(uado,quc palo lo 
mifmoen Agrcda,qucen Zaragoza , publicando 
el meímoedído, para que fe rccogifíTcnal/i los 
Cbnftíanos que auia en aquella comaica,y fiendo 
el pregón igual en todas partes a vn tiempo inecen 
tcmence le manifcftaííeo,y con dicha cautela fue-
íen muertos atrozmenre,no folamcote alli, íino en 
otras partesdel Reynordizelo expftflamcnte Fia* 
vio Oextro en el mefmo acó, títe amo pajsim fcr. 
fíifpmét MartyreitruádanturM codas las Ciudaj. 
desde Eíp^ña padeciendo muchos traba jos,afsi co 
lasatrozes perfecucionesde los Emperadores Ro-
manos,qucya llcborcfciidas, como con las p^-
• — fentes 
. DclasdosNatmncías. Cap^iíJ 587 
(eñtcsdc cancosH^regcSjGécilcsjy Barbaros Saé* 
trionales.Yaunque Argaez en fu Población Ecle-
fiaftteade Efpaña,con otros Autores, refiera no To-
latnencelas Ciudades a donde predico Santiago 
^poíT:oI,que en opinión de Haubcrco fueron 3 2. 
v cafi codas como loadvircio Imioccnriolll. Cap. 
S d i u de m*wrííus> ftftkdítntid. bino es cambiéa 
las VillastY Ciudades Ffi»cipal!{sixnas de Erpnáa 
adoadepa^ecicrofi mariyrio cantosChri(lianos,y 
cDCrcclIasnopongaala Ciudad de S01LV Te colige 
con euidencia,quc padecieroncnella muchos mar 
tyreSiporquc «lendocl uno con que nombra a o-
cras^iaimpofsiblcdexardc eílariíncllajnofolamé 
ce Santiago, fino es también Daciano :pues cfta 
Ciudad cita co los caminos Reales de la q nom-
bia.porque ílpaíaban deToIedoaMídi id, auian 
de pafar poilljcfcas;G de Madrid a !>i¿ucnga,pot 
Alca]á,yG-iidalaxara,yfideSi^en9¿ a Burgos, 
6Logroúo,por Ofma^Sorinjy ocrarPobkcKmes. 
Ademas de que S.Gregorio Obifpo de Granada, 
dizc fcrcicrco^qUc en eftos logares en iz.añ^sdc 
a pcrlccucionde Oiocle:iano,vbo Tttbunaleá de 
crueldad deIosG:nnlcs, H^regcsj'y Buharos ! y 
DextroiHmbcrtoiLuitprand&iy¡HÍim9 tntan a cf-
tas Ciudades por defcn(oras de h Fe , porque fus 
calksay plazasUs ha!uronTicmprc recacks con ¿^f'r* Ií' 
iangrecomo lo dizc Argacz^yqueclno rerenr lus 
MartyrcsDextro, fue porque fe vio embarazado 
con tantos como fe ofrecían al marcyrio,í¡n poder 
loscoararenparcicular.y afs»quitarle a laCiuda i 
de Soc'u,Oíaia,y ocras Ciudades los Mucyics, no 
A* 
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de oU'a (ucrtc fíicra,que quitar del cielo la hermo-
fura ác lascftretlas . Y í i en Aillon villa cerca dcla 
CiuJad de Orma ,dice Htubeito que a manosác 
los Moros muüeron 55. Cbriftiaoos A n - D n i . j ^ 
'Aloneprope vxawampafsi füt y.métijVenatmSiTh^ 
dijtus, Ccrmus ,ft) ali/^z. La qual aunque no eftc 
junto a Ofma, cita dcr^rodclObifpado Arg.f.38» 
y afsi quantus morería o en Soria, y Ofma a manos 
de Gecilcs. y eftc dicho^utoral fol.5 utemté cnSe 
gmela Aldea de Soria * y pueblo de los Atcbacos a 
SanCccilio^ 5 en RirvicCca á San 'Narciso Obifpo Na 
m and no á quien Haubetto le pone wo lexos de Mo * 
cayocnclañodc 571. Y en la villa de A ^ a c n d 
ObHpadó de Ofmareficte Haubcrtocnclañode 
465. clmatttriodc Santa cBdiona. Ycne l íaede 
300.pone en Calcaña^or a quien Ücxtrollama Vo. 
Jhf t f fc luca cercana aNumancialas Sautas Mártires Vi£to| 
foMcí . ría con n •compañeras Virgmcs martirizadas a i . 
deAgofto. Y afsi quedo Daciano can peiíuadido 
que avia acabado con el nombreC h iftr-no.quccri 
gío Padroocs dedicados, a D/V/^c/^o,^ Maxiwiam 
en memoria de cílc triunfo tan dcfcadodcellosjco 
mo fe reconoce en aqllasfnferipciftncs, de piedras 
que Ce alian a las faldas de Moneado. Dioclcmvm 
Jeíius .Maximiams Herculeus Ccffarts Augt*Jit9 m¡ i t 
-ficatoper Oriente, fg? Ocidenü imperto T^ewano yfi) 
nomiru Chrtftian$ ddeto, ^mt j^ epuUtca eucrtchnt» 
Y orra piedra Axtt.DwcUaamiCeffarattgufiHsCaltrii 
inOrsenteadóptate, faperftit'tone Chnjit. ylriqueMe* 
ta CultumDtorumpropagato. Y con eftas autonda 
des (cnuede í cconocci'i como no era, folo ch Zarag^ 
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r¿& donde fucedian los martynos, Y ¿Uifudicicn 
padecer en Agreda mucUosmaityic^íinhufr de 
^iragoza.Con lo qual es gran tcrtimonio,e| que le 
imponen a £*&ifj¿i** y me llego a períuadír, que 
ninguno de qaantos fe maniTcrtaroa ChnílbríOS 
cnla Ciudad dc^iragoza,quc facmn innumera-
bIcs,dcxarondcpadccernaartvnio ea la pcvfecu-
cíondc Daciano^y noesrazoncalumnurdcfugi-
tiuos a los Elpañohs, qaando fiempre h an fido el 
'brazodeiecho de nueftia Milicance Iglcíía, Tefti-
ficaloel Poeta Piadcncio^hablandocnefte cafo en 
elfiguiente verfo. 
ptxparens Orhhpoptdofapane* 
Ipfa •vtx T{oma ¿x alto tocata, 
7Vr decusmftrMn fuperaxe mt^t 
Muñere digna eft. 
Y encftosjylosaotccedcnos verfo?, fe reco-
noccra,q'.ianle)oscftauodc huir ningún Chriíba^ 
no de aquel fiero vcidugojaisi por la d.'fi altad de 
aucrlcs cerrado las puertas^omo por el valor cooq 
[iodos fe ofrecieron al cuchillo^ en ellos fe hizo el 
íft(ago,quc en el año de 500. pufo Flauio Dextro, 
5 En tiempo qc Daciano,no pudo íuce-
dertanpoco,loqae refiere la opinión dicha^ rctu-
jtada.porque el PradencioObi(podeTarazona,q 
en aquella ocafion íe bíillo en Z iragoza, paia cen-
lolar a Santa Engracia, y a (us Compañeros, que 
Ifucron ig.Cauallcro^quc la vinieren a acompañar 
ideldc Braga Pauu {uya,qu3Ddo le vino a caílar co 
jVncauallero de aquella Ciudad ^ ue Diuina prouu 
¿csvúa le halUííc alli,para ccnfotuiloseiila Fci y 
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darles Ccpülrurajpoi citar psefó en Valencia S . V i 
IcrioObifpoproprio de taragoza .-y aísiel marty-
tiodeloslnuraerablcs o)aityics,fue pofterior a el 
de Smta Engracií;y ficodo^a Obifpodc Tnrazo-
naSan PrudencíOjames que S.Saturio hn^eflcde 
la perfecncion>y fcvínieílea Soria, como quieren 
alguno j.Te^híicalo lulí mo al n 49^ .Pro&al>íleefts 
OlíwfadechosPrudent'tos Epifcopes TarraconcnfesA 
Mor.tit* Jltewm \ub Diocleciam , e¡uitramlatmCeJfdraugufÁ 
Ib 1 c.* tam fcpd*^* S<*n%*m Euchatñdem. De íucí te ^  quej 
lo dicho fucedio .comodizc el P.Murillo #el añol 
de Jo 2.y Morales dize fue el de 504.y cílolo tengo 
por mis verdadero;pOKJ los ediítes rigurofoSiq fe 
41 dieron conrra los Chriftianos^faeróncl de joi.yl 
Dacianoemib enEfpsru en el de 501 .y lo milmol 
pafo el de 505 ü 304^13 v!da,y Dignidad de S* 
Pmdencio,conforrne al Catalogo dcHaubcrtoslíe| 
go íiíéílt el año de 305 SanRusPrudentiusVir Dtc 
ti]?iwHKi!$in pietate rar'tfsimui anno Domm >oét 
Yc ld i cho Authoralfol.i i^Aiz^S-Prudentim fin 
rmtamw Domim z * 7 - Y á^fte parecer es el Carde 
nal B.ironio en fusN 3cas,Fr.Alófo BcocfOjAutoics 
de primera Claflo.Y afsi d^docaflo que cftc Pru^ 
denciotacra cí DifcipulodcS.S^íwí^paia ícr 0^1 
biTpod^ Tanzona^ra preciílitener cinqpcnta a^ 
ñoSíOÍcfenra de edad-, y de bjcnü razón(eguo pin 
can de vie jn a San Sirurio^quando el niño Pruden* 
ci tMt io abulcarlejdefde A!meptia,a la cueva en laj 
Cuidad de Soria, havía-detener onosferenca años-
y noíe puede a jaíhr bien ; que ya fiicflc Obifpod^ 
Torazona dicho fr^tó^habicndo dexado mu^  
~ " ^ ^ cha 
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-^os a»os antes enterrado a San Sacuiío en fu 
cueba;yqiienutfl:i'o Patrón glorioíío huye fie del 
^ i r tu io , a fuer del cdióto riguioíToqucfc publico 
coacra los Chnftianos el acó de jo i .pucspoi enro 
ees ci-zSan Prudencio Ohifyoác Taiazona como 
loccftíf icaHaubcito. y ya San S a í u r h t w tna* 
cbos años antesqacle auia entenado enfucueba, 
fiendo Prudencio de z i .años poco roas b menos • y 
no creyera yo jímasijcic él bufeará Macf t ro,qac 
auia huido del Mart i r io, patadifponerfe en fu cf-
cuela, en la predicación ,quc aula de baceja los 
Gencilcsjyafsiranlejoseílade aucr huido de D a -
cimo > que dado caffo que fucile Maeftro de aquel . 
Prudencio fo i^oí l í mente avia de auer nnddo Sít-
Urio medio(¡glo antes^uclos Empejadorcs Diocle 
ciantyy Maximi inocncuyo tiempo fu-cl Mani í io 
de losinumerablcs Martircsdc Zaragoza • y afsíes 
foizoílb concedci ,qne San Saturio fue ictentao 
ochenta años antes que los Mártires de Agreda ,y 
taragoza , y no fale bien la confequentia, de que 
Saturio huyefle fugitivo de cftos Emoeradores 
díanos, 
4 Dirán algunos qn,e fue M k ( T t o 5 i < « ^ ^ 
rwdcl Poeta Prudencio ,de quien en otro c^piruip 
haremos mención, Vovquc^uc l Prudencia que tu? 
go.añcsdefpuesdcl M m i u o icferido , pudo mixl 
bien cdaile nuellro Saturio aviendo huido de Z a -
ragoza^ rctiradoíe a la cueba,\ herenica de Sortatf 
^ cílo no ai fundamcnco,Porquc PruáenUofwnci 
e de codos los poetas Chriftianos-.tanlexoscítu-
o4c f a Obifpo,que íiempre lashiftorias; le cono 
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cea {ecalar,ocapatio en goviemos ranchos a¿os,cft 
Toledo, Cor doba.yZaragoza-,7 tambiencn Tatra 
^ona haciendo oficio de Goueraador • y vivió en 
Roma machos año^ y auiendo vuelto i Efpañaft 
lio deíla preícnte vida etipa7cnN.Skdcl Pilai de 
Ziragoza. Ve.(le n Fhvia Oextro pedos aaosdcB de 
550 ^ 5 8 5' Y fe hilt iraloqaellcbo dicho» I 3c 
5 Y para averiguar mas por menudoctB Si 
punto de njeftia I-tilloiía» me es to; 9 yíío elhacem tn 
orto reparo grande ^ por ver tyie no a falcado q u i e w vi 
diga , que el Prudencio As quien ha e memoria laH fu 
Iglcfi 1. no es eí q enterro a Sanca Eng|:acia,.fi no o < | (í 
tro jue floreció ochenca^onovetKa años míis ade-
la ii!:c,y qiellego 11* vi Ja i los añas de 4 zo-lo qua 
fe podía apoyar en algS medo con la- autoridad dé 
D. B:rnudodeLagopSirpodcGarahoira en el i 
bro que eferiv ioydelosObirposlníigncs de Bf paila 
pues afirma qel Obifpo inGgnedcTarazonaPrí* 
¿few/fl vivía por los a«is de 5 jo, y con la aurorid^d 
deTraxillojVillcgasyy otros que cica el P.Mr-Fr. 
Francifco Vivar ;y reafmcnte en la circunllancia 
ác\ tiempo decia poca difermidad ; Pero la dice 
grandecola dellugar^ perfouas-yay tantadiferen 
cta como entre la noche, y el día: porque aunque 
es verdad quehuyendo de Dácú^nueftrogiá Sara 
tio^édria ya al parezer vnos 146 5o.años>y eftaria 
íazonado.^ para ^  le bufeafle PmtíViíc^dcícofo de fu, 
Doctrina, y que defpucs alia los años de 410.3} 
tiempo acomodado para codo lo qu^iíc dice de íu 
vida, pero no conuieneen el lugar, vpcrfona,aun^ 
tensa el imfíuo nombre de Pnédemi*, y no ay ptf' 
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fon^vcitadacahiítorias^uc noícpa qaeel Pr^den 
fW,qaepoclasaaosdc 5.90. 9orecia,esel Priocipc 
dclosPoctasCl^riftiaiiosvyclqaeefcribioel Marti 
rio de Smta Engracia*y de bsinamcrables MartU 
its de Zira^o? a -pero ao San Ft^ áene'mtX Canoniza 
do^oiel1 qfoe Ob'fpodeTaraznna por los aáosde 
300 v Y macho menos^» Prudencia Oitcipulo de 
^wS¿ir»nVqiie floreció por lo&años de 5g.6. clqual 
mmiocaQímayíIendo Obifpo de Tarazona * a -
go pos íiridadaquelas.diÍcníiones ,.y eaeniiítades 
d tOímiJc origiaaban eiKreCacohcos>7 Arrbnos 
por la diferencia deta Religión , ^uc vnos vy o:ros 
profcíliban-ycornt? San Prudencio era t&n SantOty 
tanDx)flí:o;parecefin:dúda,qaecomo Doftcv Saa 
tovIosrcdujocnOdnaalaSantaFeCaroltca. La. . 
qijaCauia predi§adoen las coma^'casde Calahorra,, 
y Tavazona ^ derpues de aucr falido de la eíeuela, ^e^s t#? 
yenfeáanza deSanSatuno..Y'afsics neccíEiríoad Cron. ie 
vertitquclos Elcritoics ,q . lean querido eqpibocar. ^ ^ " ^ ^ 
con el primciPrwd^nc/^Obifpode: Taraxona,haO' ^ " « ^ ^ 
tettído poca razon^orque vbo' mucha diferencia 
detiempode vno , a otro. Gomólo eferibe el Pa-
dre Ycpe§dondc dice. £n ¿fi4ofvPrudentmmfe/miti . 
tjwdLAUérttmnti 1 %$. *m*s nmoruSeoindh 'Todo 
loqual tucedio dclpucs de la conquiíla deCalaho 
ira. Redhciendo á la Fe Carbólica a(si Arríanos 
comoGeatilesi Fues las naciones Setcntrionales le 
componian dccffosmontírucs jy Sacurio, y PrudS 
do 
rj9+ Compendio Hiftoríal 
ctoc JiTiovccinosde C3Íahorr3,y Aragón proccnl 
bantu ialud,y vida eípinraal»y dcfdc Soria, ó Sü 
batía acudían a la ^ ioxa, y Aragón para tnatrcncc] 
los, yconfiroaarloseolaFc de lefuChnílo. 
* C A P . XII. * 
pemwfl ración clara Je que San Prudencio fue difcipi^  
lo de 'Nueftro Patrón San Saturi*. 
E N c r c las circunílanGÍas que quencan los 
Phylolophos, tiene primer lugar loq 
mira x la períona,y perfuadido deefta 
razón haré clara ,y euidente mi propueltajy de fuer 
te que no padezca duda , y ñola ay en que hubo 
dos Prucient€S,y amboslluftrcs en Santidad,y letras 
yqueiluítraro a Calahorra f\ vnoco aucr nacido en 
ella. y el otro con auerla reducido, y convertido a 
laSanta Fe Cacholica , pero con gran diferencia 
de perfonas; Porque el primero Vrudente fue fegUr» 
y el fegundo Sacerdote, y Obilpo de Toratpna} el 
primero Poeta Iluíliifsimo, y Principe de los Poe-
tas Chfiftianos y Catolicos/icndo eíte tan conoci-
do, por fusObtasjyPocfsias^que feria fu peí fino 
detenerme enhazci memoria de cuas. Y duc Ca -
rnlloen fus Anales que murió en Zaragoza , y que 
cfta encerrado en Nucftra Scñjoradel Piíar,y Flavío, 
Dcxtro,qfueelaáode4i4.elfegundo,aunquefüC 
gran doctor déla Iglefia,nofc lave ,ni le dice, que 
tabieíTc el adorno, y gracia de la Pocíiia; Pcroü 
Uboel d^ndcUP.otccu paes¿exoPco£ecicaia la 
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jcftiacwt1 de Cantabria,y íob erabajvos que avia de 
jadezei4 Maba jRioxajy Ñauarra cen las armas del 
Ley Leobigildo,qucdcfpiicsfe cumplió codo. E l 
Mmerovivió muchos añoscd Roma, y en aque» 
[la Corte del Mundo, fue de los mas cía ros > y cele-
bfadosde fus tiempos |id.Tiitio dignidades fécula-» 
res,y admitiópueftos honrados como llcbo dicho. 
W feguado no (abemos que paflafc a Roma^y fa-
jemos que murió enOfma el añodc 58^.el prime 
[o honfando el figlo de 300* a 400. el fegundo de 
loo. a éoo.Todacftadiferencia vade! vno^l otro» 
[si en períonasjcomo en patrias, y ciem pesque el 
im es natural de Calahorra,y el otro de Ami cotia 
le la Provincia de Álava qoeoy fe llama laCiudad 
le Vi£toria»o muv cerca alli. Pe SanPrudenaeXxz.* 
mucho Flavio Dexcro^y fu grau Comentador Ffr 
xinciíco Vivar por los años de 49, y del fegunda 
>an Kfetco Máximo r y el mi'mo Comentador 
}oz los años de 5 g^.y de aquí fe faca por buena co* 
feruencia^uc Prudencia c\ fcgandofue dilcipulo de 
Un Saturio *y no pudo ferio el pi imcro, alsi por lai 
liftinciadc los tiéposvcomo porla difcréciadelos 
í(lados,y perípnas. Y a lashiíloriasque losa cen-
Fcmdido no fe les debe dar autoridad alguna ;fucs 
|cfta es la cierta, v verdera. 
1 Y aunque pudieran ellas noticros can 
claficíJs, quitar eílas duda5yy tener per cierto,que 
Um Prudencio Obiffodc; Tarazona,^ el que muría 
jen Olma el año de ^gá. (comodcípues diremos, 
Windo rcfieiafu Sanca V ida) fue el diicipulodc 
íft&fcwTi coda na porlafeoicjanfacn el nom-
bre. 
-, og Compendio Hiftorial 
b/e.h-ílfeáoenaiaocados nmchos hombresDcc. 
tosen &paña,7loscallo porque los venero, j como 
no ay hombre qu^o íftÉ t,J&et0 a ^ e"gail0'mc c 
refueko aefetibir el motivo con que pudieron apat-
ía ft del camino Real. Yallebodicho como hubo 
otro Obifpo en Tarazona llamado f rudm,^ co 
moenelnombrefuelemejanfconeldUcipulode 
S«5^r/<. . que tan bien fue Obirpodc Tarazona, 
y S Z S t filante. para equibocajos- Arinque 
asvidasde ellos Santosdiftaronenttefi masde 1So 
Xcomol lebo probado. Pues^v,mero P ^ B 
(io dio fcpulrura a Santa Engracia. como le puede 
ver en laUonadelPilar de^rragoza, en tiempo 
de DÁÍéHy DHcUciano po, los años f ^ J ^ J 
ftgundo dio fcpultuti i S4« SMum fu M36'1™ de 
edadde zx.aáospoco ^ « « ^ f ' S H 
de «oo. con poca diferencia • v afs. tolo =s aíifte a 
fetncianza en los nombres, y mucha diferencia en 
el «empo.y Frfonas.ytanbie'quieren algunos Au. 
cores, que en tiempo, del Rey Don Alodo el Bata 
llador/vivieffe&w/W^io Obi!podeTarazona. 
Aauieo ellos llaman CJirraytañóle lo qual tratare 
enotrocapitulo. Pero con D^fto, Y P ^ 0 1 6 / ' : 
ció el Seior Don Lope deMorales del Cofejo Real 
de Caftilla en el difeurfo que eferivio de les bas-
tos Mártires de las Cuebas dice, que en lengua * « ; 
brea Gairahati. fignifica lo mefmo que cueba, o co 
cabídad. Como advierte Fr. Francitcode Vivai.y 
el Señor Gregorio de López Madera.y ^ ^ P " ' 
ueile criado San Prudcmt en la cueba de &i»-'"» 
fk debió llamatíe Gaua jtanc,} no porque w 
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faeíTc del Obifpado d^  Tara zona , tomnndo el no 
hic Garahati,q»jc fignifica Cucha; y concluyo di-
ciedo que cftc Prudencié vivió en clcicmpodc los 
Godos-, Fac Apoltoldc Calahorra,Canónigo,y 
Theforcro en Tarazona ,Obi(po de aquella Sanca 
Igfcfia ,y floreció ca tiempo de Leeuígtído, y murió 
el aajde sys.cnOrma.AuieDdocom^Hic^ohs crf 
cordias de aquella Ciudad con fu Obifpo.Fue fu ea 
tierro milagroflbjyremitome á loa dexo eícrito ía 
fobrmoPclagio,y loq cíla recibido en las Viiftorins 
y Autores Claficos. Y cambicococluyoco decir q 
San Prudcnci* ,yoi:tos dieipulos AcS*n\SAtmÍ9*{G 
ocuparon en la conucrGondclosSíi^íJ^w/íi/ííijr 
Alánn* CoviCigaicnAoCalahorratAlabai "KjoxaiSé« 
riat o Saiari*, y Tarafena, y otros lugares tnuchoj 
bienes cfpii<rualcs,por oiediodeeftosSantovjíinq 
fe pueda decir con veididfqac S4f«rwhu>cíe dcZa 
ragoaa de la peí fecucionde Dacianojauicndo ísdo 
nacido cerca de 150. ?.áos defpucf- y que no fe de-
be decir fucífc SíiwPr í^-watf el Obíípo de Taraco 
na, y dicí pu'o de San naturio el ono Prudenciff que 
dio ícpulturaaSanta Engracia ^yatiis diez, yo^ 
cbo CompíiflcrosMamrcs > pues fue muchoi años 
ames. 
3 Y creo Gn duda que N. Santo Pr«^«» 
1 üo bufeo la fepultura de fu A nteccflbr San Prudtn* 
«<?, que fue deltiempode DaCttino, y que por ^rcui 
idcncia diuina,fuclcoultadoccn prodigí» fl'íriila-
lgrocaclmonceLííríirc^.dondeYa San Irudcnciod 
ltaba colorado ,envna pobre Hcrtnica , dunde per 
5&0s4os IníigftcsSancoilcfabiico aquelfarrAÍTo 
O Q Ccn-
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Convento , que oy llaman de 54» Frudcmldctxw 
óc Logroño. Elqual fmcndoíidoptimcrodc MoJ, 
jesB:aicos de habito negrooy le pofeen áchabuol 
bUncohijosdc SinR^raardo,y San Benito. Y pa 
la conformar los pleitos de la Real Abadía de Na. 
xera ,y Sin Pradenciode la Tur^e, v que cada vnol 
tcng:a v n Santo defte nombre: es mas conforme a 
razón decir , queefh en Naxera WtteJiro.S* ?rM 
dencio drSoria -zi\\¿ Tutee S^ iw Vrndewiodi'tíempí 
rfc'D^ú'^. Sin aaidirorro Pr«¿im-/>dcl népo del á 
^eyDon Alonfoel Batallador con tantasimpropri" 
dacíes, Y lo que yo tengo por indubitable es quí 
íy^Pr^w/^dr lc ipulodc nueflro Pation SanSan 
fit, es fegundo Com p.urcvn nuefíi o, y que como i 
tal le fabricaion Panoquia, y Tempb les Antiqui 
fimos Soriaiios,yqucla hermandad >quc el Real 
Convento de S . Muía de N^xera yfoUa tener con 
S. P^Jra de Soria cenia pirte enquantas mercedesj 
y faborespaiticipaban,y recibían de cflc Parrón $ 
llaftre, y íc pofee fy obtiene aquel Z(eal Ccftvento,J 
y le tiene aquella Ciudad ia dcuocior-, y vcneíaciofll 
que a tan gran Santo,y Doftor fe debe. 
4 Y el MacíboFloiiandcOcampoenfil] 
hiftoria dt Efpaña llama á S<i» Prudencio yOhúm 
G^rr^fíiwa; o porque Spr/íh yGarray lonvna mcf'| 
macoííi.s o por loquees mas cierto, porqueGaírajl 
fignifica cueba en lengua Hebrea s o perqué cnW 
cueba de San S*tíém> con las demás Icnguas^y cir 
cias i aprendió San Vruáenck la lengua Hcbroa» p^ j 
ra ferconfuiaad > Orador, y Predicador Evangcü' 
co i y que de aqut dimaa^ el 4uer cama noticia col 
c % 1 ^ * * * \ - W** EfgíJ 
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gf^íia de hslcngua La:ina,G'ícga,v Hebrea* C o -
mo poco dcfpucs dccíloscicmpos íc vio en el gran 
Sin Ifidcro Arzobiípo'de Scviila.Y fi alguno 
dixcrc>qiic de grandes Santos fe fabe., qac huye -
! ron de las pcrfecucioncs. y que por algunos tiempos 
{ecrcondierondecllaS; cambien (abemos quetuc 
por partícular difpoficion del C!elo,rcfervandolos 
parí lances na as oporrunos', y conferbar en la Sau-
[ta Fe, a los qac neceficaban de Macfliios (jriaodes,y 
Idc mucha cíperiencia , y D o d H n i , cornos te bbc 
de San Paulino Obifpo de Nola,y San Acanaíio Pa 
tron de Valvanera, y ocro5; y fi midíxeian que Sa* 
fatmio, fe aaia efeondidode los Gados,Sutíos^y A » 
unos oníeñádo á fusddcipuloscn el retiro de fuCuc 
pa, viendo de la perfccucion de los Arríanos,pudíc 
a con algún color fundarfe efta congecuia; pero no 
ilcango ocafioneoque puede decirfe , niafirnuitc 
tilo, yafsicengodceftarraecnmi di£lamcn>mien 
fas plumas mas dofta?, no me a parraren de cl^firt 
laadoficinprcloquellcbo dicho, 
cap . xm. 
\DA D E S A * l PUFDE'NCIO , OS/SPO D% 
Taracona^y Difcipulo de San Saturio, yftgU, y 
tiemgoenqueñoncio W. Vatten* 
T O d o e l afunto de eflos capítulos dcpen# 
de vnicamencede elle, y afsi me pare-
ce prcciílbj y for^oíTód tratar de la V I 
'* J^iftoiiaáeSn» fíndencig Obif^ode Tarajo-
U02, n i 
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xona> V difcipulodc S*n Satmi*. Pues en ella, tola 
y en nenguna otra,ni en papclcidc archtaos fe ha* 
ce memoria ,111 mención de Nacftiogran Patrón 
Sa* Süfwrid; y de la vida, y muerte del, Glotiotb S, 
pruiinetQ Em^sdc facar con coda verdad» y fun* 
damcnrojla vida^prímipios^ muerte ácSanSat* 
ritfjV íí mze el Sol ^ fe cria en el regazo de laAurori 
y dcidciq'itUasfdxasKcimoíTis^gigaote^a deluz 
paíTí tóbala carrera del día: Atsi Pr^ew/fl haihn* 
dote calos bracos de Sáturio niñode 14. anos/.po-
co mas o (nenos,cnapdofccnlavfaxasberraofaj de 
cita Aurora octo$ Gcce.Groante ya dclaz,vf bizaivo 
Toben en aUtnrosC!uiftianostpa(ío a las conquií* 
tas de Cal ahorra ,v fuscoímrcas dmdolur, v Murn 
brando a los Arrianos,con los reíplandoicsdc nucí-
tra CHníliana Religión: dexmd&illuftradasaqoc 
Has Provincias, y Reynodc Aragón. Refiérela vi-
da de ^ <w Vmdench Mireo Miximo,que florccioj 
€nfu tiempo. 
% Nació pues Sa» Vrudenci&hijo de Pi-
des Nobles, y Ruos,y muiChuftianos,y indina-
deshacer buenasobrasjy alsiá Prudencio en tu Ifll 
fanda le inclinaron al ejercicio de virtud, yletrasí 
y comodcfdeluego empego U M^gcftad de Dioil 
a feaala\le, entre todo* los demás, le le conociafl| 
v&ajofas medras en lasSagradasEtciuurasquelei3>, 
«ra de ingenio agudo, y de nitural blandOjy apadf 
ble. y que íifus Condicipuios teníanalgunasdilcoi 
días ellas componía, y poma en paz, porque tu W 
ficprecl donde la paz'/Y para daríclo alospobrcfl 
te filiaba lu^proptios jlivaemos ¿«ijypca. ytfJ 
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paáre fe llamaba X/mwo.natuí al de Armcntia.mc-
klcffu» de la Ciudad de Vitoria,cuyo linsgefe 
coDTemaenNobic5i.7ReIigioalagrada.Sicn40ta 
mozode 14. años poco mas,b mcnos.eoccedido 
PíWíW» en el amor de Dios.dtxbfu parria, Pa« 
drc5,patieiit«,y paito el RioEbtOj y la pnmera no 
ebeiapaflbeoovnosPaftores dsndoiesraksdocar 
mentes entre la vida agicftc que te nun^uc queda-
ron edificados defdc entonces con nuevas ce ílutn-
bres. y aviendo amanecido comento a caminar af-
ta vn¿ fierra blanca,que efta a la falda del Río Uue 
ro.y llegando a vn molino, que cftaba en la nbí«» 
te ofpcdoaUi^ entre la convcrlacion que tenia.y tu 
bo conla gente qac en el afillia.,oyodecir cotr c en 
aauellosrikosdceaftentc avia vnbermuaáorc-
coaido por mucho ticmpoabia. t i qual conluPrc 
dicacioíuy vida heremctica tenia edificados todos 
aquellos Pueblos. Y alegre coa ctta nueba, y deleo 
íode conocerle, con las noticias que Je el tiaia del 
de MmcntJa,cfpcrovinicfle cldia,parahacer dili-
gencia de verle,v conoceile.pct lo bien que de el ha 
biaban todos. Pcroluego reconoció la dificultad , 
que fe checia ,para poder mf . ' el Rio de la otra 
parte,y andando pafcandole enlasonllasdcl Rio 
alcance a ver á San Samio a la puerta de la cueba 
como eftaba cantando los fíete Pfalmos pe-
nitenciales aquella mañana, y habiéndole vi.toel 
Santo Hjrmitafto le dio delde lo aleo akunai vo-
ces^uelas pudo o r^ .corno le vio tandeleofo de 
ptar el Rio. Pero San Prudencio inípirado del te-
botDWino,v confiado en la bondaddc Dioslnhai 
jT 
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tale defcrmínoacncíMiíe poríasagi^s,y paflartas 
fio ricrgo alguno,cendienJo UcapaTobrc dias,cu 
loq;!alobro l>iosvn cípcciaüísimoMilagrccomo 
llcbodicbQeníavida de San Saturio al capitulo 
nnebe de cft¿libro. Y fiaalmente amendomuerto 
Srf» Satttm fu Maoftrb > y dadole fcpultuta en fu i 
mcfaia cueba cou el Epitifio que licuó referido ea 
el capitulpdcfu vida, dexo cerrada la puerta de U 
ñciaiira, y te (alio de ellajtomo camino para Cí»¿t-
farra Gcndodc edad de i z . años poco mas, o mc-
m s . La qual Ciudad citaba cercana alas riberas 
d ^ Río Ebro, a donde los Hereges vftríanos con (u 
perfecucion avian caufado muchosdañosry con tu 
Doítrina , y Predicación fe remediaron muchosj 
con [a qual cobro mucha fama en rodas las Oüda-
d^scircun/ccinas, por auerfido mucho el truto, 
ijuc los Cbriftianos go^^ron con fu buena enfeáan-
za,la qual mobioalOjifpo hacerle Sacerdote. 
1 Y dcxandoala Ciudad de Calahorra, 
fe pafío a fa de Tarazsna inítruido de Efpinru (upe 
rior, y en entrando en aquella Santa Iglefia, (e arri 
mo i los Sacriftanes habiendo con ellos quantofe 
ofrecía ha^cr, y muerto el vno de clloslcj hicicico 
a e! Sacriftan Mayqri y dcfpucs hiendo fu virtud, y 
ktrasIchícicroThcloreíodignidad deaqu^Ualglc 
Xia^y defpues Arcediano ^ exercuandofe cadadia en 
liiTiofnas, y Santas obrasvya qualquiera que le fig-
nabaconlafcáal déla Cruzlc dexaba f^noJe fu 
doleír ía ; Con la qual cobro gran fama en fus viw* 
des. Y auicndomucrtocIObifpo de.Tarazonajy 
tcnieado wcoqocida la vinud* el Clero, U Ciudad, 
X 
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y toaos, obrando el Efpmcu Sasnocn lo^ Corazo-* 
lies de todo?, íiendomcníagcro vn A n j c l ^ i c d o c l 
Brebianodcb O ide i idcSan Bcn^o, jEpíliepodi* 
funtlo&mnmmfHfrAgiis* m Eptfcefi UcuwfúffdtHr* 
Angele idpopuU re'VcUntefxxe ele¿to S PrudiVCiP ú 
fetenodiapor Obiípo ,y todos leaclsmaron cen 
voz pubhca. Cumm Efijcopede Teatus PttdtnUus 
fufeifiat, fjfr Cathedra^ qma eft pAicr omnmm mfírum 
$ cehfvlaUú mfrmoruin% $ ) rcfcñiopauftium . Y a 
los 16. difii f je coíagrado pox Obílpo cü h miiraa 
Iglefia^y cftandoícmbada gran Ci fma en las D a 
dades circunvecinas;» Calia,^ predieatacon mucha 
eficacia a losCaroIícos tcnicK¿!olo$ pueblos firmes 
en la paz de Dios. Y teniendo noticia que auia gra 
dcsdifccrdiascn el Obripado dcO ima entre el C l c 
t o , ye lOh i fpo de aqneíla5antalglefi(iTn^ro£ d i -
cen que era catre los vecinos d«a<^uelÍaCiudad,fo 
brclasdifcieciardc Rcl igioXe vino3a Of ina >y las 
Campímas ,quccnIosdias ^cfHvos a labora de 
Tercia foliaatocarcoatodafolcnnidad .-por d i t 
poficbn Divina fin toe a ría sb obre hcfl.siie ícu r a 
ron ellas luego que entro en la IglcíUjhafta que le 
poftiode rodillasen elAltarMayor a haccrOa9?5| 
ytodcsfcqucdaronadmiradosjvrccouockrenjq^ 
aquel Varón era Sanfo,y perfeao. yav icnd^el ia-
dotresdias en Ofina3los rcduiíOaa gran paz a todos; 
yieal!oenvncoi>vitcdcpaz, que fe Tiizocnn e r a -
dos. Reccgiofle el tercero dtadeípues de coni píc-
eas, y auíendo recado todas fu* Oraciones, > los fie-
[^Salmos Pcairenciales^y deípues de media noche 
ícíeconociagravadocoavaa graade dolencia qac 
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apenas poáiül'.im.ir a Icsqaclcaíiítián. Perorcco» 
no i^cioalo luego, y le ccaxeron el Bea«cot y avien* 
dolo vccibido con grande veneración a codos les 4i 
icocfdinyhorácnqycaQiade morir caufandoef-
U noticia a todos grande admiración. Y viendo Pe 
UgioSobrínoruyo^ArícdianodcTarazonajclqual 
le eftab?. afiflicndo^e (c llegavayací dio, y hora 
feñ ilida ,1c di xo le dcclaníTc donde fe quería ente* 
rnr, y !e refpondio eftas palabras O PeUgifát D$* 
minas msus le fu Chriftm^ chicar pus meHV*JeptlÍ€tuf\ 
Jídprtcor -ve¡irce íeneíiícntid ; f¿}prddft* a>í «rf w1 
mmn imponatur fttper mdum cui mfidere cwfueht ,$) 
vlfir&jmeittrittbi (epulcrummíhíparat*. Y avien. 
do dado fu Alm a á Oíosle empeñaron los de Oí* 
ma en quenoauia defalir dcallifu Santo Cuerpo. 
y fu Sobrino Pelagio les dixo que para que todcst 
quiccarao hicieron v na cípenencia, qfce aquel d 
?[aicn el Sanco fe dexafs tnober fuefle el que le die 
eíepolrura. Frates charifcimlMgU ínter nos tíelca* 
tur, áquihmje premijerit lac$ mohet't, ipfi cor fus écci* 
fiait. Y convenidos en etto llego el Óbifpode Oí 
ma, con todo fu Clero en proccíion al Phcrctro do 
de cíhba, y aviedo hecho rauchásdiligcnciasrcp^ 
tidas no le pudieron mobci# 
4 Y el dia íigaicnte dcfpaes de celebra-
da MiflallegoclCíerodc Taiazonajy hincados^ 
lodillascon gran veneración, le recibieron en fus 
brazos,\le puíicronfobrcla muía , y defjidicnáO| 
fcd« todos con muchas Ugrimas»y agradecimico' 
tos comeazatona caminar con el .Santo Cuerpo,/ 
cu llegando a la noche lepar aba la tiauU;P^a ^ 
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me codos dclcan^íen • y el día íiguicncc tomaba a 
caminar con el Santo Cuerpo antes de íalir el ScUy 
fin cefar pitflb el Rio Lccfa,y guio vn4 moncaña a* 
rriba mai difornic, v qaando fe patata vara (u deí^ 
canfo de ellas» les parecía, que ya era aquel el fido» 
que D?osc(cogupara fu Santo Cuerpo-y admira-
dos todos de corno podía aquella muh carnmaT, 
por aquellas aípcrczasjU iban íjguicndo fus pifadas 
yecrca déla ora dcnoiullegoccicade la cubie,yfe 
arrodillo icia Uparte dereefía donde ama voacüe-
|ba,y allieacrocon el Santo Cuerpo $y no fe quiíb 
mober mas, y adonde fe paro fue jn. leguas que 
'ay defde Oíma a Logroño ; v dos antes de llegar i 
dicha Ciudad en el Monee Trace que agora llamaa 
la Tune, y la boca de la cueba efta cerca del lugar 
de Clabip. Tambienjay qufea diga» qtic no eftaba 
folitariocl Sitio, y que allí fe guardaba el Cuerpo 
de San Prudencio primero Obifpo de Tarazona^ 
AMo.y.a. 5g í. Y recoaocicro q aquel era el fitio cf 
cogido, Pnfieronlc con lusluccs,y veneracionjJeí 
cantaron, y comieron todos 1 y fue dcpoíítado fu 
Sa nto Cuerpo^ri¿f>^í Aprtlts. Y Peí agio difpti-
foque fe le ediHcaflcalli vn Monaíterio, y vn gran 
Templo adonde por fus muchos Milagros fue tan 
conocido, que en breue ciem po>fae trequciiradíi de 
todos los Pueblos comarcanos, y codo ello ío redi« 
ficoelmefmo Pelagiocco rnucha veracidad en vti 
lScrinon,quehicode fu Saca Vida.Y coruScpülcro 
l^ puto vm La^nioa de Latón con ellas daufulasj /» 
yhtus ¿ntiflts Prudentws hpc reqme/citt quo Calagu • 
ítl*y%tt^per$ui ¡jraftM mtefat . EnUfi*fAi. m* 
Pp tum 
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fnorítrnqticdeclitcUmnwt&perfimm perpeimm'vlü 
>cjp}ú emohím^nta. 
A^uídefcanfacl infignc O^i foo Prudencio, 
con p i c a vibc,y c íb en pie laCúidad de Calahorra 
conqaicnla deTavazonarefpkndeze.Dioala Iglc 
f u Doctrina deFe,ybacnas cormmbres>y porcl 
configae los premios de la vida eterna. Refiérelo 
hrgzcz en fu Pobbcfó Erleíinftica, y en el Mona( 
teno Ciftcrcienl'ea donde oy eíbn fus Santos bue-
íbs fe conferbí vna piedra con vn Epkafio q djec. 
Sicfi ikin mmdo PruJente^rmünchti ífie.Ctiim 
T i n fina préefuíu hHWsftifia/tíépéda cmit.Quem fefí* 
TtUt itaV clAgtusArchilmt&yVelconiobrmus, qmmdc 
áit hmc D*mim¿* Aquí yace San Prudencio Obú^o 
de rarazona,aquien dio íbpulturaPelagio fu fobri 
no Arcediano de Tarazoní>y IcfabiicovnfunruQ 
£o T e m p l o . Y c o m o c n tiempodel Emperador 
^ * T í . l ' - i ^0^00 hubo cuíco Pontifices^quc fuecnel que 
</íwc/é> hubo ríes Poatitíces ^quefueroo Saw Bcjúto 
el primero fuceflbrde San luán cr mió q el aúo de 
567. y Pelagiofcgundorcoroo di¿c Buccíino; tabie 
por el año de 565. el Principe Leovigüdo dcftfayo 
#fK *5$£ ifuega,yfengrcmucha5CÍ«dadcs: TcRificalo^c 
gaczconcordad^con Marco Maximo>y porelaaO 
¿rg.tnn. ^7«f lorecieron Lupo Arzcdianodc Braga, y E^ 
p t f i íiano Sacerdote, y CanónigoNumancino Varones 
ínui Sabios cñ lenas,y aunque ay Autores que di-
cen tubo Numancia Silla Epi lcopai, ye no mcaco 
modo con effa opinión, aunque la licbc Gaiivay; 
forque G^tafc en tiempo del Rey Den Alonl0.' 
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oGutachc cd tiempo deí R c ^ Vvamba , b G a ^ 
nay.ennueftios tiempos fue de el Obifpatlodc T a 
razona,ck doocie lotúc San Pfudcocio,y a quien 
l imaron Obi fpoNatnnnnno, yG^^raytano. 
De San Prudencio c\cxibio&m):toüo de M o ^ 
rales,DonFrancifco de Padilla cnfuhif to. Ec.hi l ' . 
Vi feo en fa Chromcon , Lanueen fu h i l l . de Ara -
eon. Don laan Briz M m i n enfu hiíl.PinacenstFa-
drsTrax i l loenfuThd.Paá.Manc- .cn fuhí í l . fá . ^ *• 
hifp» Don luán Tamayo de Salazaren el Maitfro- f] l * ] 5 ' 
\oaio Hífp • y cambien los Biebiarios de Eípaü•?, y P^¿.r. 1. 
el dicho D. luán Tamayo dice cftas palabras. J e c»4.c^f. 
t* Santt Prudentif EpifccpiTtrafonefoiiPekgi* eius ?* ^ ' * 
mpotd $)Archidiacom edtcfa,¿xíra£}a)€x quatutr Ce y ^ ^im 
dd. M .$S . Ferranenfi,^)Santlí^mdenúj, $ "Buxe 601.La-
{ h & Letionat.Ctflerae»/. Y aunque la Ciudad de n ^ t . i . 
Calahorra pretenda , que lahodc ía cueba de San f ^ ' ^ 1 
Síifíír/^píedícocuelía^oqucrengopDrciercccs^ ¿ f ¡ ^ l i ¡ 
es ma? vc r iS ' n i l , que primero prcdicaíTe ent iesa c.2f./ol. 
de Soria,y fierra de ¡csCaweroscñ codos ios Pueblos ^ 7 . Tr» 
avia nccefidad d^ fu D o d n n a , quitándoles lasot^ * l f ^ ° ' 
fioncsdelaslcíolaciias^yloqdiceeiBicbíaiioAntiin^.í'/i 
gu3es,que por medio fuyoobrola Magcíladdc c. 29. 
Dios .Duchos, y grandifsimos Milagros, faoando ^ ¡ ^ 
machos enfermosquea el acudnn3y que en cita j t i t í3^ " 
fierra eftubo mucho aempo. Adquo* plemus inj-
Iruendos multo tmpor té i j np * * tráxít idomcif j ím Ari*t¿fi 
^mí l imonu fama -velante hitu satquetHmcdmrfis f. i iGh 
}mguertbt4scru€Íati aíeo favarJi cwcmrcrent.Y \os 
j^iimos Breblariosdela Orden d^ SanBcmroanti-. 
guos, y cambicu losde Tarazón* d i cen , como a-» 
T P p z prca-; 
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prendió San Pmdenm de $an Saturto íu Macrt toca 
los Gccc añ )s qac éitubp co el en la eucba, las letras 
DíviniSjMiílicaTheologtayyExpofitiuajy que dc{ 
paesíalio a Predicar a codos; los lugares circunvcci 
nos con macho Ingro de 1 as Almas, ^ n á Satmtml 
. dcN J.^rgaczctifu SoI.Laa dclosOb. deTaiatJ 
5 Eííubo San Pructute'iBcnh Satvra Iglc* 
fiadcTarazona vhiiédola vida Reglara a fia el a&o 
^dc 575» ymuerro Santino por Oívfaa Reudacíon 
de vn Ángel,fue elcóto S- Prudencie po* Ol>l(podel 
Tarazona , ceftificalo el Brcbiano déla Orden de] 
San Benito. EplfsepQ JrfinBo •mnmmfufrágte inEm 
copiloam/tkficitHr Angelo id Pofuh Yeheíantt. So caJ 
irada la ccíhfica Marco Máximo con cftas palabras 
!Annú Dwúni 571 *f*fi Santimpreft. Prudent. H^uj 
bcrtolaponc por el año de 57 .^ y tiene razonvporj 
qucdcídcla dignidad Je Theforerojle gafaren alai 
de Arcediano» por fusmuchasvir(udcs>v prendad 
Áfg-t.T* yeibriagobcrnindoentu fcdevarantCyhalhquc 
A1*1, ? le dieíoit el nombic,yDignidaddc Prelado con lo 
**'*>• qUal es cicrco^q oor cfte ano ya era Qbiípo,Y en re 
11.2.jen .» .. v*v c u 1 r A 
t/f. ü í . ^s rauagros le refiere, que llegando a Ganaya 
Ciudad Antigua (que oy es vn pequeño Pueblo |a 
madoGirray )i ciertos Obif pos recibió en fila clSa 
co.* y lo^dücñosdc las poladaís, á ellos^ a fus famíj 
liasles puficroncaincguffada de gatos ,ypcitoS}' 
1 * pero no permitióla Magcflad de Dios, hicicflcfl 
aquella burla de los Prelados, y al ticinpode poocJ 
i los platos en la mefla les hcchb'iu bendicionjy fc^ j 
bancaton YíUwlos cales Aniiiulc^ quedando averr 
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fl-on^dosilos Qiicliii vergüenza hiciciün aquel mú 
bimiento.Aísi lo dicen muchos Autcrc^yíiBaden. 
cí los Obilpos les echaron fu maldicio ,(onla qual 
Dio^obra lobre ellos por cfte» y otros pecados vna 
etade indignación ínuiandolcs vuz plaga de garra « 
pitas,qtícks hizieion a ellos ^  alus ganador mu-
ch os daaos* y y o Ho alto en eííó coía mcorn pcíible 
puei de parte dü la malicia humana,, ya fe an vifto 
mayores atvcviipieíitos, y atendiendo al MflagFof 
otros muchos fe an vifto que a obrado la Mngcílad 
de Dios por HKütodc f«s Santos. En San Gregorio 
aüacnos que hizo Oíos qae rna Rapoífe bolvkííc 
viva vna gallíDa, que avia llcbado á San Bonifacio 
Obi{poFcrcutíno^uadoetaniáo,yIa guardaba por s^ G 
mandado de fu Madre. De San luhande Akalafe C u ctp* 
dicerquclos paxarillosqucvn guefped l id io afa IdkivfH 
dos», los hecho ibolar vibosveftidos de plun:a^ 
De San Nicolás de Tokntino fe dice que bi^o l a 
mcfmode vna ave ,q le pufieroncnvnpíaro ^porq 
no quebrancafc elvotosquc habia hecho de no co-
mer carne. De San Francifcodc Paula el Milagro 
dclCorderilloqnc&íadojV comidoíy hechadrs les 
gucloscn voa calera , llegando el Santo a bulcaiie» 
y llamándole dcfdcla yocadcl horno, f i l iovivo 
con nueba carnc^VPI|on,y vida; y afsi noay queda 
dar ca que pudo f?r arsi lo que obro San Prudencio 
co/osMefonerosGarraytanoe.Encl año 579. le ce 
lebro y n Concilio en la Ciudad de ^ara goza,y cf-
tabeen e U . Prudencios diole Diosa eñe Santo el 
dondcpazqpcesvnodclosftutosdcl Efpiíitu San 
$o, Y goto la Dignidad de Obií^ o todo el tiem-
po 
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podeLcobigildo. líebolclc DioscoOfma (como 
Ilcbo dicho) el año de 5g(5. y milagrofamencefua 
licuado lu Oicrpo 50. IcguaSjqnc ay dclde OímJ, 
a Logroño, por cammosexcufados t y ¡vino a parar 
dos leguas antes dcla Ciudad en el Monte Truce, 
en la voca de vaa cucha, y cerca del luga^de Glabi 
jo, v conocieron feraquella la voluntad de Dios .y 
allí le edificaron lglcfia> ydice Aigaez que la habí 
carón Monjes Benitos. No falta quien diga que no 
cftabafolitano cftefirio, fino que allí feguard^ba el 
cueipodeSanPmém<?%primeroObiípode Tara-
zom, y conremporancodeJ. fícenteLeíitaiyKUt 
t i rd- Hjeíca, y creo que tiene muebo fund imcn-
dameatOi fu cedió la muerte de S.Prudendo á zg de 
Abn l , cftuvo depofitado en aquella Cueba, y Co-
vcorodc San Vicente 4^$, años,yconíédodcrpues 
|osdeío5o. cIReyD.GircíadeÑixeiale traflado 
a|a dicha Ciudad,ca(itodo el Cuerpo |en tiempo 
delosObílposdeCaUhorrs D*j4rtta^Lopez.\y D. 
^ / ^ q u i n d o f c traslado a la Arca d" Plata , que 
primero tubo.Hunc 7{ex Garcías >hunc attultt hk U * 
cabtt.h&nc que cBa[dtcam pnprio fimfto fabrtcauít. 
Arg.t.4.Poblac,3nn.57i.Y el M Flouande Ora 
polellamo ObifpoC/¿irr¿íjf^w?-porqueIo fue baila 
ci añodc yyi.quc padecióNiünancia vna gran ca 
latnidadjy !a Caibedialde Namancia, ie trasbdo 
a Segoaia délos Arcbacos,muy vecina de %umn' 
cia>y muy diferentedcla de Scgouia de los Baccos 
famofaporfa Pa vite,y ello lo remico al Capitulo| 
queíc trata de Nuímncia. 
6 Y va qac he referido la indignación i 
Oc las dos Nu nancias Gnp. Í 3 : ^ Y i 
Dios obro coa los vecinos de Gan ay caítigandojes 
el atfebimícnroqüc rubieícn tic prner en la mefla 
alos Prelados los gatos, y pertüs,mea pareciov re-
fciirlacaufajporlaqualíealkroiii juntos les OhíT-
po^enaqucl lugar, y población,cotíio lotcftíficaa 
algunos Autores que defpucs vcferne cíicicr>do,ctic 
en tiempodd Rey O, AlonfopHoiero ¿c Aragca 
vivía nucftroGloriríro^. Pnidcacío Obiípo de T a 
razona. Y q«e aviendo becbado vando General 
por todo e ^eyno^paraq de cada cafa fucile a(erv!r 
le vn Soldad o en las guerras cótra Infieles. Todos los 
vecinos de Garray lohícicioM afsi,todos los bi;os 
Varones que queda ron en el lugar quando les llego 
el tierrípo de poder tomar armas hízieió lotnifmo 
ly íc fueron a bnfear a tus Padres; por el efpaciodc 
20. añoscon poca difercnciajquedmo la guerra,y 
las mujerescaflídas con la auíencia dilnrada de {us 
mandos tomaron motibo, para algunas liviafida-
des, y défoneftidades ron los qwe aliaban,y fe les o -
frecian. AcabadaslasGcctrñsHijos,yPadrcsíckboI 
Ibieioft a fus calías, y cooio fupieífeB en el camino, 
líos malos procedimientos de fas mugtres trataron 
[áetomar latifFacio(olas Armascnlanvano^elor 
kfotaobedores íe aquellos difturbiosw defpues de 
Ivarios enrucRtios,reeJiandoíe v ñas ve^cs «fe las fal 
das de Monea y o , y en otras foi pando batalla con 
los cómplices, (ucgdicjon mn<:hasmucrrcs,l95qua-
les tenían arrabeflado el corazón de Ttudemo, por 
lasnotkias qnc renia de lo refcridG , y procurar do 
[como buen Paftor reducirles ala pazayccncoidia, 
^fto a Gíináf^oi elq^uai tiempo pailaban de paílo 
pot 
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por efta pobUcion el ¡íriúbiS'fade Tolccio,v otro] 
{cis O^ifpojivnConciio lliéíiáo PitMif&f* m 
Italia ; y Prudencie Obífpo Girrayrano gozoflo del 
ver can giandtfsPi'cladosfolicitoredccuvieíEsnjtrcs 
o quatio diascrt Girray para remediar aquella ucc* 
fidad, y quitar aquellos tumultos • hicieron lo aísi 
. perofucen vatiofubusnafolicitud ; puessñadicn-
do ellos fuerza afuer9a,liicicronburladeIosObi( 
pos* prcbtnieodolcs para comer lo que llebo dicho 
en elte capitulólo qual fu9cdiocn el año de $7$ 
dé! Nacimiento de Chnfto. Refiérelo Marco Ma-
M.Mtx xirnoOoilpodeZna^^^eitluChoron.co la vi 
f,4./oí. dadei1. PrudecioObifpodeTarazona con otros Au 
H í . cores, y dice fe llamaba Rayraundo el Ai'fobifpo 
de Toledo^qucfc hallo preícnce en cftc caflb. 
7 Y aunque Marieta di^ e que el fucefode las 
garnpatas fue fierro en Guray por la maldición,^ 
Métttt. s prudécio ObifnoGarravtano,v el Arzob.O.Ray 
mu ndo,y los demás que ibanalCoBciiio Vituricd 
feles auíá hcchadojpero Argacz dicc,q cílono fu-
cedió cocflosSátosObífpoSjíinocon otiosObiTpos 
(pero que el íuceílófuc cierto ¡aporque defdeladcf 
traición de Efpaáa>con la entrada de los Arabcsi 
ouedbCwirr^ deftruída, y defpoblada por los aáosl 
de i lofi. eomoconftadcl amojonamientoquefc 
hizo aquel año del Condado de C^ílilla, y el Rey"[ 
no de Navarra > por mando del Conde D. Sanch^ j 
tíh* Be* García, y del Rey Don 5ancho el Mayorjpucs refi 
T Y ' i z ' riéndolos Mojónos de Caftilla,y Nauairt cncl LH 
*5Jt 5- broBeccrrodc^MüíaiidclaCogollaJcdiíC^/l 
qucQ»mtfi twvhc/ lGárrat id , antku* Civitát* 
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Jef¿rta>^ ^dñume Dtíere.'Ynhipoicñc tiempo 
;íhba defpoblada Gaaa^ También dice Marco 
Máximo c» el lugar citado, como aunque enron- " 
Iton^ :s Gdrray era de laj Dioccíu de T&tazcmy) q 
Iftw Prudencio era fu Prelado,corno jo confii ma Srat-
toiocirado nlnu. i^.enqucdúe La Filfa cíe Oa* 
\rray entonces era del'Fjyno de Aragón y y Ohijpacte de 
Tarafcna. Pero del pues el Rey Don Aloníodc fHra 
¿on que tubo la gucira cotra los Sarrr^cncste ía qui 
coa ios Moros U población de G¿irr<i7,yí a Ciüd id 
de Soria quedando agregada co el ObifpaáodeOr-
paf\nora lo cíla,^'que antes lo fue del de Taraco 
n^Ademas que antiguóme «ce vbovna gran quef-
.ion enetc los Obfpos de TarazonaíOíxDajy S u * ^ ' t ¿ * ' 
^uenjaicoraolo refiere Argacz^dc Olma lo eraD¿ 
bernardos de Jigucnza ono D. Bcmnrtio'de Agcii^ 
/ deTarazonac\ Obiípo Don Miguel, y U d't :or^ 
lia era (óbrela Ciudad de Sprwqaeelacy D. Alo 
[peí Batallador avia fundado,y poblado ron ecnres 
'Icog/das^y Noblcsdcla ficaa de Yangu-s, hena 
Je Balbaoen, AlmazaiiiRcioiadojy otros Pueblos, 
la qual por fiiberla fundado a la raya dc l ts ríes 
pbiípadosenla Ribera del Rio Dncioviíalcgua 
le la población de Ganay Rio abajo: y averfe au-
tentado cftaCiudad cnbrcbe tietnpOjei-noL leci-
•a.-y ornada con gtandes pievileg]os,poi laísiluílres 
iazaüas,quc los Nobles Caualteíosobraban cnlas^ 
Uierr^ s contra Moros,cadaOór{pola putédi^paia 
li. Y paraconcerrar, y ajuftar ellos tres Pieladosfc 
|clcbio vn Cóciíioco Bjrgos,poi; el Cardenal Gmd§ 
-cgado del Samo iroatifatc . cp el qual dicion elle 
Qq coi> 
f. 32. ft 
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coiccjy fur qjc la Ciudad de Burgos le quedafc cjl 
parte de lo qiuia cornado de Oí ma ^2 la Catedral! 
dcOfma,UOadad de Soria»con todas las Aldeásql 
ay fufú los Machios di Ciria.y Barehiat* los qnalcsBr^ i 
a y fcí& leguas EfpaS jlas,co muchos pueblos de qtcF 
coupifieronlos dos A^ipvcftazgosdc Gbmarajj 
clCinpo.A Stg!icti2a»quc proba le pertcoc^ u 
Sm* liaíla el pueblo de Gol mayo fe ledicrow 
dcUDÍ09cfis de OUTi^leisVillas»que fon> Aí\ 
¡Ion f clCaílUkieGdíe, Carr Auna» AgmUr* , TSet* 
B^í. í . i l4ng4>A¿mac4n>y'eUm4£ánjUtrarc*%y ocios lu-. 
•f íi» gares,y i T4r¿f4Aí4lcdicrpiiertfadsfacioBdctoqu( 
avia perdido de la parte de Gomara»Gartay 1 ^ 
WMrcn, )f/4 Péktd^ codo !o que tenia la Oudad d( 
CaUtayaicoa fu Iglefia Mayor^ y losPucblos>quc 
el Rey D. Alonfoel Batallador |c avia agregadoj 
con título de comunidad > que nunca avian fido d( 
Tarazona,Y aunque esverdad,que han fido de íi 
á ' lc j* C0'00^^6 Aragón yComolotellifica^uricaaVca-l 
' * tefjyocros, ya cílan dichas dos Poblacfonc^vnidísr 
aelObiípadodcOrma defde el año de 117 i.Y afJ 
C a San Prudencio dichos Autoieslc Dobtan ObifJ 
po Girraycano, con el qual tabicn le apellida Floiíaj 
dcOcanapoandquifsimoHiftoriadordeN. Efpa' 
ña dicicndo:G¿irr4> ^mblojcñdaiopor efta cewAf* 
ca deSoriayqm fue en los tiempos pagados CtndadEfM 
copal» y entre fui muchos Prelados refplavdcdo 
mus que todos el 7) ten a-venturado San Pra-
dencto Oh'tjpo GArayíanotftfc.Y aísiGl^ 
irayen vnos tiesos fue del Obiípado 
de Tarazona fy en otros de 
Oíma. CA» 
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CAP. xim. 
rjÑTIGVBDAD DE LA HB'KMtTA DE 5- S ^ 
turto i y de la caffa,y Qeirveto de me [ira Señora 
Je la "Blanca fita sv dicha Ciuáadde 
Soria. 
L A C a f l i d c R S . d c l Mercado de Sería, 
. llamada pororro nombicN. Sciorá 
de la Blanca^undacion de anresde la 
jerdida de Efpaña^omolo manifidlan fus Ekn -
uraSi corre parejas con la Antigüedad de cftaCiu-
ladjydclGIorioíoS.Saiuru^ycomo defte Sanco 
\afidoficmpredificulcofo el averiguar fas prin^ 
ipíosi afsi cambien lo c$ el ajuftar la antigüedad 
c cfta Sanca Imagcnjy como cofas admivablcs fe 
xpliean bien con otras maravi!lasmayorcs,mc ha 
arecido en femé jantes matcrÍ3s,para mayor cali^ 
cacíoide fu Dignid3d>cxplicarvna$conocras. Y 
iquando hablamos de Oios,es fu mayor grande-
acl no tener principio fo fer, en Jas colas criadas, 
frafu mayor blafon.y mas honrofo, el no faber fi-
amcntejquandojni como le tuuieron. Y aunque 
o han llegado t mi noticia Jas que el M Fr# Ancor 
lo de Yepcs tiene de efta Santa Caía, diré las que 
ngo por ciercasde eíta Santa Imagen, a ítrguran-
o,que efta SantaCaía,fcfuRdoen los tiempos del 
cy Rccarcdo,quandolasde Santo Domingo de 
^yS.Pedro de Arlai^a.y que laftímado aquel 
jandc,y piadofo Tuncipe, del cftiago que fu Pa-
Q q a dre 
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¿te LcowgíUo^íiu caufado en U Catbolíca S<*í¿ 
r/íi^^wr/á^ S¿?ní<> procurorcftaurailajV poner cm 
día Mooges Benitos del Convento Agalicníe.Y m 
fae el piínero S luán Agalicafe Ar^ obirpo de ZaJ 
ragozi t que a la (axon reduce en cftas comavcaJ 
Convenros de Ancignos Hermicañcs, a la Regla im c\ 
S.Bcnito,v cambienfuhdootrosde nueuo coocMci 
Sigrado InftiDirOiV encft-í comarca de Arlan^a S,| 
Dooiijigo de Sib^y Nueftrá Señora de la Blaac3,J 
por nombre antiguo N.Señora del Mercado. Poí 
el ^ ^y Recatcdo pofccñ>\ gozan los Monarchas d 
Efpaña del titulo gloriofodc Catholicos, hpman 
dolos la IgleGa con eftc efpcckl Epitcfto. fue cftfl 
grandc,y Santo Rey,cl que extirpo de íu Monaij 
chía la heregia de ^ rnajtan apoderada del mundo] 
qac.dizoS.Geroaymo,qüetodoel gemiacon fu oí 
yieCion.lnvemifcens Orbts icrrdtumfc Arrianum efei 
mirdis í^.Prcciabaíc mucho Rccaredo defta IlufJ 
tic vidoru,quc avia coreguidocnfervieiodcDios] 
y con exaltación del uombre de Chrifloi -y de fu Ij 
glcfia.Y afsi en Fabricas de fu ticmpo5> fe halla c 
'Alfá>y Ow^*>lDfig»ias propriasde Chrifto, Airo35 
y Gcroglyphico de que vfo el Apotalypfi, paraíf 
nificarlaConrubítanciabilidad del Verbo EtcícOi| 
con fu Eterno Padre,yla vnionbypoftatica delHi' 
jo con la H imana Naturalc¿§;y oftas mifroasfebí 
lian oy en vtii Cruí de admuablc antigüedad»1* 
3ual eftalobrela Poiceria de nucílra S. del Hwl\ 
o,vaciada de metal campaniUcoaelfymbolodj 
la Fc>qfic co^a^Ojéicumque-vult^ú cierta ^ 1 
q^ uc fcfcbdcQcftaCaia^ bacuaiio^u^ndo h & \ 
v DcksdosNai i iancks.cap. i^ ^ i j 
¿ziáéSoria'íc hallaba ya libre ci^  \u Hcrcgit de 
le0viñtío,y también cíe fu tirarla; Y cambien es 
cieico,quequando el Rty D.Aloníoganb a losMo 
ros cfta Ctud^div ticíía,cofnollebo dicho enc\ Ca 
pituíoanccccdcntCjcftc Templo lo edificc,y cnUa 
cho mas fobre lo antiguo que tenia^ y oy pamasc-
ce del vn licn^ de pared muy faeicc, que m ira ú 
Poaicntca donde afitaalrocarc efta el Coro de cft^ 
Santa Giía,Y nueuamcntc fe ctaslado el SS. Sacri-
menroen 7.de Septicoibrc de 167 i»haliándote en 
la traslación con la Ciudadjy Cabildo el VnftritsL 
mo Señor D. Pr, Pedro Godoy>Obifpo de Ofma, 
porcaufadcqaeel muy R.P.M.Fr. Antonio Bar-
«ucuOsAbad de dicho Convento, a exponías fuyas, 
yafactdcfLiscficacesdilígencias>y lolicitud > fa-
brico de nueuo eftc dicho Templo, que firve de 
nmcholuihea aquella Ciadad,ydc mucha^dcuo-
cionaN.S.dela Blanca,hijomerítirsimodcIa lluf 
tre familia de los Banionucuos,y Moíqucras, Una-
je troocaUy aotiquirsimo de cfta Noble, y amiga» 
Ciudad* 
N í Afsimirmo tengo por cierto, que la her-
ínitade Nfatron Sw Sdtttno dedicada al fichan 
f;el ^.Miguel el ^cvXc*n*k Ia lluftrb con td per-
oaa.pucscncldia de lu aparición en el M^rc 
Glrgano^iucfuc a g.de M^yo,hech6co« todagia 
deza,yrcíolucioo^le la Ciudad de Toledo la he-» 
xegia de ^ rrw,fitt que la de eftc pérfido Hcrcfiar-
cha,oi de otro alguno^deíde aquel du bofo día, fe 
aya conocido con publicidad^en cílaCathclica Mo 
i mrcUia-y a cftc le dieron dos Codcüios Tolcdapos 
el 
/ 
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tcmrñhi'edeCatholtcoyChriftfamfstMo, que Ucbo 
dichc.'ydcfpucsdcgrandcs^iftoíias que tuuo de 
^ " ^ ^ los RomanosiyFraiKcfcsjmunbcnToledo el aao 
de 601. auicodo Reinado 15 aaos. Tcftificalo tn 
fu Catalogo Real deEfpañi Rodrigo Méndez de 
Silva.Y afsicn la Ciudad de J(7rM,autKa le ha vif. 
to defdecatonzesvnHciefiarcha.porhallatfe reU 
titaída a fu amigua,pur31Y limpia Fc,por la Doftri 
DaqueS.S<ií»rw,y(us Diícípuíos cenian Prcdica-
. da,y en rccOBOcimicato de elle can cípecial bcnC' 
ficiojhaíidocandcuotadc eftc ifrehangel Patronl 
de la lg!cGa,qucademas déla Hcrmica,y Santa Ca 
fa de ^ WvSíi^ r/Vjlc dedicaron otrasfamofas Fairo-
quias,qiic llamaron S. Miguel de la Cucfta 9 y de 
MoiK«ncgro,caya Qjadrill'.,ycolacioo pcrmanc-1 
ce con (u nombrc,y Patrocinio. 
3 De las memoriasque Fe hallan en N. Sk 
del Mercado ( demasdeyoo.años antigua) de los I 
tiempos de los Reyes Alonfos de Caílilla, yíragoH, 
Santo>y B.itaIlador,rc reconocCiqüe en el Retablo 
de Santa Ana,y enel del SantoChrifl-o^y vnaslma 
genes antiquit$ímas,cn pretenda delasqualescl Pa 
triarcha S.Fraacifco (cftaodo en aquella Santa Ca-
fa de pafojtuuoaquella celebrer«ueIacion caquclc 
dixoCtirifto,(eria masfervido de cUen ampliaría 
Z^ eligion^ qac en padecer martyrio 2 que tantoanc^  
Iaba,yafsi al figuienre dia^c comoruuoelleauíto 
del ciclojfaliode cfta Sanca Cafa de N.S. del Mc^ 
cado,y fe fue al (¡cío que oy tiene de íu Sagrada Re 
Ugion»y le fcSdo con cinco montones de piedras*^  
prcgunLaíjdalc al Santo Pacriarcha fuCümpáñ^ 
por 
D« las os Numancías, Gap, 14: .417 
por aquella dili¿«ncia ; rcipoodio,que cOtncn^ba 
U Caffi de Dios en la fortra q podi3tv afsi toda la 
Sagrada RcUgionde los Menores de S» Fiancifro, 
debea N.S.dcl Mercado el auerfe aprobado coelU 
ía Sagrado lnílituco,yfignificado el cielo el agía-
do/y aunicncos>quc con el a tenido ^ -y con quanta 
rajón lo figaifica la Iglcfia en el Oficio/y Oración, 
que cantan en fu dia en aquellas palabras; D^j, qui 
Ecdefíd tH¿eBiati fráncifámerlttsfetu noudproln am 
flificíu>y nololo esefeftodc íus méritos la muln-1-
md de fas bijos f^ino también el aumento de cfta 
Santi Cifa, por aaerla honrado con fu prefencia, 
por hallaifc oy convn Templo ta» lludre en lo mo 
dciQo>y vna líifígneOpil!a5quc llamsndelos La 
zoicsjdondc el Glorioíb Psmarcha fe vio tan hon-
¡rado,yfaborecido delOcIory á N.S.dcl Mercadoví 
la Ciudad>yCauildo en Proccfíon cnt^ c añoi efpe-
c^iainriiéte en Us primeras Lctanias,yeidit de N»& 
IdeSepcicmbrc^en que fe celebra la Naituidad de 
" krta SS.ye» ti celebre Fielta, quellamande las 
iCalderas^anrepctidasiy aplaudidas en toda Efpa* 
5^ por lascircuiiílancvas de ella.de lo qual fe ^podia 
Recibirmucho^ digno de eterna meaioria. Y con 
íl conocrmierito que tuiucrondc ella Santa Caílt 
los Señores Reyes D.luan «1 pnmcro,y Segundo,y 
'jcáora Reyaa D; luana ,y Enrique Segundo^ y Ter-
xrola fauoFccicro»muclio dándola para fu fuften-
to vn jiuaboarado del qaal, ya llebo 
hecho memoria en los Capitulo^ 
antecedentes. 
•<^-<- • » _ ^ m** 
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CAP. XV. 
WDA DE LOS SAKTOS MATTIUBS DB GA-l 
rraj.y ttmfs en <¡tn ñ>reeier»», y fw*»" **»'. 
•¿adisenju Wermt*. • 
F V e r a muí culpable mi deboelon-con los 
Gior iofl>s^ Inclrtoi MartyresdcGarray 
taa celebrados poi (usproáigios.y roiíá, 
eros.. G dexam -de detlt ,1o quc/teHgoubí«vado de 
fus S«tas Vidas, y Mncifics ^ueseftao al preleme 
colocadajUsSaBUsCabeíasde S. Nereo Auhileo 
S .PaiKhtafio, y Sanca Oomitila ,c« la hctmita qac 
«ftaarrimada ala poblacioade Gairay; y cb el tur1 
Aucigao ,y cclebi-adodela Antigua Nomancia .| 
fupucild que es tradición con-iun.que quaodo los S. 
tos Avoílolesfalievon á predicar Ulcy de gracia .Uc 
baroo configo lmagi«ís<l» Mirla SantUiíma para 
fundarlos Miftcriosdc la Fe con la maicficazlemc 
«n/ade la M idrcdc Chrifto.RedencorH como o 
teaifica Gstüaimo de Q^orana en la H.ftona dcl^  
Antigaedad, y grandeza de M «deid; en coftrmado 
debqiii'.FIautoOsxtro refic;e,quccl año de ¡o. 
q'Stc lan Pedro A )o(lol vino a blpañi, «ajo conln 
gnlmiauíesdeN. S.qnetecnjeron de Aotiocb". 
Pctms út ari/ii'Sharmi fJifpaniai adit Iw^t'"^» 
thcUtétilattsafftrt.i-Uua Pctei Atciptclteidc J-
lufta.aáadeco.oicn^adtiday colocada v»3,aqo 
tubo gtan debocio» S-lidefonlo /^obilpode i" 
ledo Uvtmtnm Almiti lanu Alan*di A m ^ 
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55»/ ddacaftiitAHtiochcnfiPetrt Sectjs 'vmcntieaáHiJ" ¿1 co^j f 
paniamimaginm¡ftam í^irgims M<*rUplurimum -ve csfi %$* 
nsráttéS cftS.íídefhoHfus famiftfsmufcjHe ToUtt Pú-
trofm ' C o n loquaíay funda meneo, baltamepaia 
dcrir,qaeía ImagcadcN.S.dc ^RüOchu» que al 
prcícatc fe llama N S.dc Acocha/aa venerada €n 
M»drid;csvnadc lasque trujo S.Pedro a Erpaña y 
defte parecer foo Pereda,Alcorcr,cn la Hiíhr.ia de 
To lcdcFr . Auconiode la Cruz , Carril lc,Caíli l lo,y 
otros. 
2, También es tradición coman, como »uef 
era Señora dcBíílvanci^que fue hechura de talla de 
las manos de i.Lucas,.orno lo prueba con grandes 
Mzonssel P,Fr .D iegodcSylva en fu H ftoria ds 
yaUaBcra,Ia qual Imagen fue confagrada per el A -
poílolS.PedrojV trasladada a E l paña por S.Oncf i -
|no,y el invino H/erotheo. y cftuaoclcondída den* 
itrodcl hueco d^ vn robie,v dcfpues de algunos fí-
elos le apareció a vnhcrnvf caño de Santa V ida lia Ptre^*. 
mado'fVañoOftex. Afsipucs,cs tradición,que para ¿ ^ ^ g 
|ctilco,y.vcncracionde cítosJaRio^ MsityresrcG.í J 57^ 
|riay»paragIonadc/a ProviiKÍadeSoiÍ2,y fmeiil^» *c»»* / • 
'lonordc la población Ganayrana,(ício antiguo de y.4* 
la invencible Nufnancia,irasladó cftas SancasR c' f o L i l ' ^ 
I/quias deíde Roma a EipaQa,eí gloiíoío Ssntc San 
|Eugcnio^r9übirpo de T o l e d o , iniroduciendo el 
ieimofaFcíl iuidad,como lotcílifica l i ihan P e * 
i'cz cnlu C©ion!ccn,y el Señor D.Lope de Movales 
Id Goní^o Rea] de Caftilia,<:o c) lidTo que hizo de 
iainvocacion de las Reliquias de los Santos Ma i t y 
^SjScígioíBapho^Marcclo,) ^pulcyo,dondc u m * 
R r bic» 
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biciídaía razón dclosi'ancosjMarttrci de Carr^ , 
^ Confirmólo g! P.Rornancn fu Dip^hico,^  el Padr 
Qoíatan^y el P. Vivar. 
^5 Y porque vbo dos Sancos llamados Pan 
cracios,cl v no anacoreta .y el otro Martyr dirc lo 
dizc D.ban Taqiayodeslazar de San Panrhra* 
cío Amcorera jpara didinguirlc de S^ n P^ncbacic 
M3itvr,v aísi al 0.147 .dize Síü\:GKTt*WíWtU in tíij 
Sál.tém, panfa farrAccnctifcftfiíém translattcnis Sacrarum 'Rj* \ 
híf.*di** lt<¡Mayum<BB'<?N*rdt¿Ma> Panchmtt Martyrum 
izJema quas in Htfpanmad-vtxtt.S Fttgem/J.ToletWHSEfi¡ 
*9t C0¡>í*s9fé} auarim mcmtña adhhc nojirt fecttli perjevt' 
mí .Fue pues S.Fancbraciomartyi naruial de laOu 
dad de Frigitjentiépodelasduias perfecucioncs 
dci3iocIe:iano,y Maximiano,dccdad de ízanos 
el qaal fue bautizado por el Papa Corncli$^ tan imi 
tadordefüsvirrudcs quenolepudierrn jamas bfl^ ci 
qofrccicflbfacnficiosálosDíofes'Ycl,y onoher-
manofuyo l^ajpado Dícnyfiofcofjecicioncn f ublí 
co a losEmpcradorcs, fin temor de fus cruclds^ c? 
Y viendo que noles pudieron hs^ er ofrecer íaciifi-
ciosa fusldoI^ S;Iesraandaron cortar las Cabezas,^  
Oáibiila^oculto fuscuerpos vna roche,}- en ben^ s 
dclgados»y fíaroüíasjies cnvolaío,vlesclio fepu 
laenvnfcpulcionueboi iz .de Mayo,7 cncíis 
mifoioáia ictroduyocn Eípoña San EfegCD*o la 
fic(la,y no puedo dexar de ad vei tir con el P, Vivaf 
en cllugarc irado, y IrsAutorcMxfctidosccmo ct» 
ta Oudad deFngiacllaba fundada en Elpaúa, y 
deíu fino , y luga^ le baje mención en los Aüioi« 
ciclos. y 
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4 Y proligiticndo Den luán Tama yo de 
Salazarcnfu Mtftyroíogiolasvidasdc S.NucoíA-
cbilcj>V S.Dmninhfdicccftas palabras Afta SS. 
Werei,%/ Anche!ei Matyrum exle'jcndúr. MS,Gé~ 
thicoMontis ^miy (¡Hortítn fyhquu ab anú^utjsi'^ 
mis temfnihus cjnáuntur iri'vrl>e*NumantÍ4 H*/pa* 
nU Oe forma , que los Jantes Netco , y Aqui-
Icohcrmanos fueron Eunucosdc FlaviaDcmitiIa, 
nieca de Dorni^ianoEmperador,y cftosdo> Sanrcs 
San. Pedro los ganó para Chtifto. pues viendo Do-
| tnitila que la quciian dar por Efpofo, a Eureliar.o , y 
perder la flor de iu pureza , tr^ode dcípoíarfe con 
Chntto poi (crio mas feguro; y recibió el velo de S. 
Ciecneote, Obifpode aquella Ciuáad -y llegando a 
la noticia de luErpofo el dcfptccto qhacia de (u per 
[0113,10110110 por mediode Domicianccl apartarla 
de aquel propoGco;v rogo a 5an ísrerec,y Arcbílco, 
fe lo luplicatan cambien, ofreciéndoles feúchas da-
dibas,y Jones,íi la reducían a que fucile fu £ fp í[a; 
pero como no lo pudo conleguir, por auetla los Jan 
tcsfortificadoenlaFedeG'hnfto ,ni Daciano tapo 
Icocnqucíacrifiraflí i los Ijolof-fueron los tres acu-
bados, y cruclméce atormé:ados cona^otes, y e» vtl 
potrodefuego también abraíados , y por vIr«n:o 
viendoíesÉitnesenla FédelcfuChnftolescorcarca 
las cabezas. Los cuerpos de eftoi rres Sanrosfe losllc 
uo Aufpicio,por aaei cubado de la enfeñ inza de cf 
laJantaDomitila,yaucrfidocom^añciodeloj S u 
tos,y les dioícpulrura In-via Ardmttw a ntaro FrUs 
m'UÍ'miouno , \ allaudp dcfpues de algunos figle en 
Sorna las cabezas de ellos quatro Janros Marriiei 
R r * tVcr 
» 
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^tco^Acfí i lco, 5ifira Domicila^ Jan Panchra^'o 
el gloriofloS. Eugenio, las tía fiado a Efpaá3,yal 
íítio , y lugir qus 11 cao dicho ,paiamavor venera, 
cian de can Pcriluftrcs 5antos 5 y en el Flos Jantoig 
de Villegas en !a vida de cftos pantos a 1 z.deMayo^ 
fe refiere cómo k cabezi de ^anca Domitila eíh en 
el Obifpado de Ofaia Oüdad de Etpaáa . "Y mu-
lieron año 9 jl.del ^/.icimiemo de Chif lo, Imperan 
ftoDamiciano:y Panchracioenel de z8é. ln ipe- | 
Greg fté rando Diocleciano. DcS . Panchracro hagcmen-l 
rort.c, 3S zion Gregorio Turotvcfe, Surto, Pedro Galefíiao, en I 
de glorié clBreburiodePí0 5.Bibars yHcda, 
*rt* 5 Ycomolleaodicbo,quevbootroS.| 
Panchracio Aaachorctajdire que es muy diftittto 
del que oy (cbensra en lapoblacioGarraytana.Pucs 
H-icio en I calía, y cobo íu origen de los Longobar— 
dos; el qualdefde fas ciemos anos eligió el vivir vi* 
da Tolicaria, y at$i en vna [olcdad erigió vn oratorio i 
donde vivió fancamence riachos años, y a dende le 
fu9idieron raios lances con el Demonio .-vmoíci 
^ípañacn compañía de vn mancebo lia madoEa-
daldo, que íc avia conuertido conlu Dodi ina, J 
tomopuercoea Cataluña , y retirado en vn Moonc 
vivió con fu dicipulo veince años en vn Oratorio que 
fabricaron con fus manos, adonde hizicron fanébísi 
ma vida,y muerto ^.Pancracio^S.Eudaldoru di-
cipulo le dio fe puteara en la mifma parte de fu Ora-
torio. Eftahiíloriacrcribioel Padre Fr. Antonio Vi 
cent,afircaandoqucla M««^ede S.Panchráciofuc 
ffot los aróos del Sr. 446. en el ficio í y (olcdad del 
puerto vcidc, y que defpucs Smí Eudaldo vivió ^ 
DcUsdosNumancias.Cap.T^ & f 
éoshafta qaepavlczio maitino,. osnolo TeíMca Gf^ p^ 
;erontmoPujad, en ha hiíh de Catalán, y Fiorianr l.f, c. 4. 
le Ocffmpocttíihilloíia de Efpaiia.Saocos muy ^Cá^^ 
;irccidosÍ y(em^/an^es a W.GlorioíToVacroo 5J4 ! ? * 
r^w Anacoreta^ SaaPrudencio fu DicipuloObif-
,ode Taiazona. 
Paraabriguar la vcl'dád,y inquirir la ccrcc-
a dcloq he propuefto co el primero, y ícgundoli-
yode eíte compendio, fino me chgaáo.aufido fu- . 
cicntcs, las pruebas > y razones, que los han auto-
zado,HO dexando lasque podían fer cncoocrarío^y 
i algaaole pareciere nodenc la coidecia^y dcmof-
aciqnquccílosqaificran ?debcnde confid^rarlas 
[cáíbttdas ¿5 cattfas que ay para no tener mayoi: 
obabilidad con tantos años, y figlos como ha» 
precedido a mis dos prin^í paíei a íTumptqs^y 
. qac¿(las fonlas que pueden fer luficicn. ^ 
tes,y fi no lo fon,ni clla^fii otrasalgu-
nas lo pueden fer. &c. 
solí deo honor, 
et gloria^ 
•mmm$&é$& 
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DEL Br. D. I0ACB1N DE , 
U Fmnte Ramrez>.y Arellano en la \ 
Vida del InclytoPatron de la « 
¡efunda Numancia San 
Saturio. I 
A L AVTOB. 
SONETO 
Mas Jcuota * Don Pedro , que atrevida 
Urtímonutii Pliiiiia,(i le ndvierte 
a inquirir de Siturio, congjan inerte, 
las que el tiempo virtudes taco olvida. 
Dccdc Sol de Numancia lalugida, 
fi ignorada carrera. Águila fuerte, 
cu íu vida rcgiftraiy vid.i,y mucicc 
nosa!la,dondc talca , muerte, > vida. 
India cu deuo^ion mejor defaibrc 
que Colon,cofi^uiendo eterna gloria 
que á ti y a Soria de feliz aclama-^ 
Y tmesdel tiempo triunfas,q la encubre 
logre el teforo,qiic U ofreces , Soria, 
y clLaa** w^uedebe ella a tu tama. 
T A B L A 
DE LAS COSAS MAS NOTABLES DE 
los dos Libros de eftc Compendio 
Hiíloria!. 
LIBRO PRIMERO. 
A. 
r A lidis (eñalócn lípaña Audicnzias adonde'fc Ad¿ 
A miniftraíTe iuílicia, y fue d que difpuf j> el mo-
S m . do de íemb'var tri^,plantar los Aiboles. Lib, i . 
cap. i , a. 7. - . j 
Annibal nació enla líhdc Mallorca,y fue aamiraciondc 
aquellosíigíos.lib.i. cap.2.n. ?. 
ifüiübal tundo en Efpaña a Caitagena.0.4, 
innibai jaco en el Templo dcBeixuU-s 1er perpetuo ene 
migo de los Romanos.n.4. 
innibal cerco la Ciudad de Sa junto afta dcflruirl2.+, 
innibilmatoen vna Batalla quarenta, y cinco mil Ro* 
mauos.n.6. 
idbitrioscon que los Namantinos entraban baftimenu 
tosen Numanc¡a.lib,i.cap.4.n.5. J , rj 
ircbacos fon Caftellanos Viejos, y fe eftienden dclde 
Roa,haíra lascumoresde Moneano,lib.i.cap. 7. n. 3. 
r^ebacos eran vna mcfma c^ífa con los Numantinos, y 
tomaron fu nombre del Rio Areba. n. 3 -
Lppiano tubo muchos deícuidos en referir la hiftoria dt 
Kumancia, y las circunitancusde eíla. lib: r. capit^ 
S.num. 4. 
Lrcbacos tubieron por Ciudad- fuia afuman cía , libr. 
i. cap. 9. n. 8. 
kuftrigoncs ion los pueblos llamados Duracos, junto 4 
Soria^nrt.ix^ 
fíxüatm 
an 
Cofas Notables 
rAreb¿icos tenían fu íltuadotieü las faldas de Moncayo, 
azialapartedeCafti l la..n. u * 
Arebacos tomaron el nombL-e de A r c b a i o , o Atebamio 
Kioque corre cerca de Soria.iui u _. 
"Agreda fue Colonia de ios Romanos en la Etpana Utt* 
rior, y íc ilamoGracurí9.n. 15 • 
Arpiano etcr ib ioU hilloriade ^'umancia con muchas 
particuiandades en la^qualcs fe aparco de otros Auto. 
icsj' i.34. . 
ArmasdelaCiuckiddcZamora.n.38. 
Alpreícntc le llaman ia muélalos moradores de Ga-: 
rray dondeeílubo funda^iocl A k a ^ r d e Numai.cia, 
l ib. . i .cap. io.n,7, *•. . n /-
Anres,y dclpues del Nacimiento de Chnao fe recone 
cío Numancia poblada.lib.i 1.n.4^ 
Ar^obifpo Don Ramón fue fundador de Alcalá de Han 
rcs^fncl f i t ioqucoy i ienc , l ib . i .c3pu.n .« . 
'Abderraghmen Rey de Córdoba fue vencido por el Con 
de Fcrnan.Gonza]cz,n.7» 
Alman^or vino contra el Caftillo de San Eftcbfindc 
(¿ormaz^vRwy-Veiazqucx de Lara le venció, n.7. 
Alejandro 4 . ic dio a la lólefiade San Pedro de Soriaeí 
TítulodeCatredai n. 8. 
Amias de la Ciudad de Soria, y declaración de fu Eícudq 
I i5. i .cap. i4 n u . j . -
JAl Condeítabic de Francia no le quitieron dar la polclio 
de Soria Jos Caballeros de d í a : Muerro el Rey Doa 
Pedro , hermano del Rey Don Enrique fegúcio. n. 4. 
A l Condcíhblc de íngaiaterra no le quifieron dar la pole 
íion de Soria por orden del Rey Don Pedro, n.4. 
Alfcrcz Mayor , y tiene.voto de Regidor , y afiento mas 
Antiguo en el Ayimtomieftto.lib. 1 .cap. 14«nu,8. 
Anto l in Sánchez de Soria aíiftio ai Cid con quarcntaUn 
J cas.lib. i.cap. 1 j . n . i . 
Aibaro SalbadoresdcfcicndcdelCid, yganoel EfcanP 
de Marfi l , y la Efpada Tirona a los Moros.n. 1. 
D . Aguftindc Salazar Inlignc Poeta natural de SoriaJ 
m . z, 
Ár i ins de los Saladares, y fu Origen, y famoflos hechoí 
nu, 4* ' . 
- " M i 
Cofas Notables. 
Armas del Linage de ios Saluadores diuididos'cn dos Cai 
fas,n. i . 
Armas delLinajc de los Cancilleres diuidos en dos caifas 
lit>.i,cap.ió.tui. 
Apellido de Gar9es,que procede de Don Fortum Garles 
Tercero Rey de Hauarra. n. 4. 
Armas del Linaxe de los Morales diuididos en dosCaíTás 
lib. i.cap.iy.n. 
D, Albaro de Luna quando fue degollado en Valladoiid 
ie dio avn paxc fuio del Linaje de los Morales diez mil 
marauedis de luro en Seuilia.n. 1. 
D.Antonio Zapata fue Cardenal déla Santa Iglefia de 
Roma del titulo de Santa Balbina.n, 1. 
Alfonfo Salcedo fedejo a^ er pecados por no renegar cftan 
do prello por los Moros,n.2, 
Armas del Lmaje de D, Bella, y de las Familias encorpo 
radas.lib.i.c.i^.n.t. 
Ayalas fauorezidos del Rey D©n Alonfo el Sexto que ga 
no á Toledo.n. 1. 
Ayalas fueron Conquiftadores de Bae^a.n. i . 
Armas del Lina;e de Santa Cruz.lib. 1.cap.xo.n, 1. 
Armas del Linaje de Caltañazor , y fus Familias, lib. 1}, 
eap. 21. nu. 1. 
Avila la poblaron Algunos Moradores de tkrrade Soria 
cntreotros.n.a. 
Armas del Linage de Santiíleban,y Familias, l ib.i . capi. 
22. nu. 1. 
^Armas del Liuage de los Barnuebos^y Familias incorpo^ 
wdas.lib.i.ca^s.n.i. 
IJBRO SKGVÑVo: 
Adriano obro muchas Crueldades en los Chriftianosí 
lib.í.c.2.n.2. 
Adriano tuUo vna Imagen de vn Santo ChrifloCrucifica 
docn íucafla.n.2. 
Adriano Murió con grandes penas, y dolores fin aliar re 
medio en los Medicos.nu.2. 
Antonio Pío perfiguio a {os Chriftianos coneditos peo-
ptios.n.¿8 
%$ Afito-
Tabla de tas 
Antonlno Caraca]ia mató? á íu hermano_en los bra^ 
de íu Madre, y también á Papiniano. lib. 2»capi, ^ 
num. i. 
Alcxandio Sebero tubo entre fus Diofes vna efigie de va 
Santo Chnílo Crucificado n. 2. 
Alcxandro Sebero no permitió fe vendieran los oficios 
en Roma n i . 2- , 
Antiodiia,Celebro vn Synodo contra fu Obifpo Paulo, 
por fer herege can fecenta v")oifpos.nu,4* 
Aureliano fue eme i períigiüdor de laI¿leíIa,ymaerio poi; 
vn ScccJtario fayo. nu.5, -. . f 
Año de trcci-Uitos, y Ceis padecieron Martirio los San-
tos Mártires San luito , y San Paftot en Alcalá; lib, 
2. cap.4.. nu.?. 
Aftuno Arzobifpode Tololo alio los Cuerpos délo 
Santos Mártires Saníultc^y San Paílor fcpultadós, 
nu. 4* 
Afturio acabo en Alcalá fu vida en feruicio,y afiftenciadc| 
los Santos niños.n,4f 
Arrio Herege fue privado de la Dignidad del Sacerdo^ 
por mas de cien Obifpos. nu.7, 
Alarico entto en Italia,y tomo la primera vez a Romj*| 
lib. 1.cap. 5 n. 2. , 
Athaulfo fe caflb con fu Cautiua Placida, y fue el rernc^  
diodei imperio deHonorio.n.2. 
Atila azote de Dios entro por Italia con quinientos mil 
foldados. n. 6. 
^tilavio ai lado del Santo Pontífice León vna eípadí 
dcfnuda , que le amenazaba U, muerte, uu, ó. 
S. Auguílin fue honra de toda el África, nu, 9. 
Africanos an fido perfeguidores de las Prouincias Efpaño 
las#nu. 9. 
Amalarico Rey Godo malttato mucho a fu muger CrOí 
rilde. lib.2. cáp.6.n43. 
AthanajiUo aio vna BatalU lunto a Sebilla al Rey Aguí 
la God^y pot eilaquedo Señor de Efpaña.n.7, 
Athaulfo primeto Rey de Eípaaa hizo afiento en Barzc 
lona. Ub. 2.cap.7.n; i . 
Amaños hereges curaron en Soria, y allí recibieron lí 
luidel ]5auním¿. nu^a. l 
Cofas Notables. 
f.f. Antonio de Barmicbo Pnor dei Monaftcriodc San 
¿caito deSoria le reedifico, n.i o. , . , , . , 
Aiarico Rey Godo, y pariente de Leottisildo fueron he* 
^e^es Arrianos.lib.i. cap.S.nu.i. 
¿ o ^ y tiempos en que vinieron Uj Naciones Sctcr.rno 
-tiales^ Éíp^QiHb. ^.cap^.n^* ^-v.n ^ 
Amojonamientos de los Re/nos de Caftillaj y Navarra. 
Iibtz.cap.i3.n.7t 
B 
LIBRO PRIMERO. 
kigo ^^to del Rey Hibero dio nombre $ Brioncs en la 
Rioxa;ub.i,cap. un. í -
íctica tomo el nombre del Rey Beto Sexto Rey de tlp¡* 
ña y tambienel RioBetis.lib.i.cap.i.n.5* A 
Verdadera apuntuacion gramatical de la Anroridad 
L de Plinio á cerca del fino verdaiero de Num^nzia, 
Ub, i.cap.7.n.i. _ • , j « 
.¿alcázar refiriendo las corrientes de Duero,varia el orden 
t de las pobla^iones^aciendo muciüs comparaciones,U 
i.cap.g.n.ip.v 10. t> c • 
Beltran Ciaquin tubo por merced del Rey Uon E n r i -
que á la Ciudad de Soria , Almacan, y otras. Ub. 
I .C i , l 3 .n8 . , , t» j 
kltxsn Claquin adquirió fama inmortal por los Reyes de 
i Caftilla.n.8. 
Bcrnado fue Obifp^ de Soria en tiempos del Rey D. Alo 
fo de Toledo, n. 8, 
Bello Rey ae los Aíiriosfuccl prim-ro que hico armar 
Caballeros en el nmndo.lib.i .cap. i^n»1» 
Biaíco de Barnuebo natural de Soria fue el primero que 
puíolas manos en el Rey Fcancilco de Francia para 
prcnderle.lib.i .c.15.n* ?. 
D. Bcla Llna;c Antigao tubo grandes Caballeros^ cm .^ 
* patentados con Cafas Realcs.Ub.i.cap. iS.u.x. 
Batnuebos defeendiemes losCaballerosNumaiuinos.l. i# 
S s i m u 
Tabla cte las 
BarmieSós vicro vna Cruz en el Ciclo antes de entrar & 
vna batalla^ y la traen por Ainus.n. i.. 
JBarnuebos hicieron donaciones al Monafterio de S. Mu 
lian de la Cogollade las Villas , de Logrojcío> y Aaa4 
n% i , 
Brrnuebos gogande muchos Patronazgos, y ^MayorazH 
gos, nu.5» . 
Barnuebos dan trecientas fanegas de pan cocido á pobres 
en los tres mefes del año mas necefitado^sn^. 
^arnuebos fundaron en Soña la Parroquia de santa M&¡ 
ria de fu no morc, n. 5. 
Parnuebos go9an de fus Mayorazgos, y citan emparentar 
dos con ^ tand^s Caballeros, n .6, 
LIBRO SEGVNDO. 
Baluino Emperador fue muerto a manos de Cus foldados 
lib»i.cap.5.n.j. 
Bonifacio Papa,imbio aBaíílio Obiípo de ZaragozaUl 
campana prodigiofa de Velilla^ lib.i.nu.3. 
San Benito Nació el año de 490. para el remedio de los 
Chriftianos,néio, I 
Batalla muy reñida entre los dos excr^itosde Clodobeoi 
y Alarico i\cy Godo^lib.i.cap.6.11.1 
Barcelona celebro vn Concilio que fue el primero de¡ 
aquella Ciudad^. )« 
Bolbio el Rey Don Alonfo el San¿io aviendo ganado af 
Toledo a recobrar la Ciudad de Soria »lib. 2. capí 
S. nu. i» y 2. 
Barbas3Famiii2 Noble tubo defafiocon los Moios, y \Q*\ 
Xcn^ieron, lib. i.c. 9«nf7» 
LIBRO PRIMEROS 
Cafo defeubiertoen Efpaña los minerales de oro plata l^ 
, i.cap.i.n.7* 
C¿itaáiacjaíes fuciqn hechadqs de Efpaña pox los Ro013 I 
Cofas Notables: 
Cartágo fue dcftcui.la por los Komanos fy.6Í 
Condiciones coo qu¿ los Namantiuos hicieron confede-
ración con los Romanos, n. 8. 
Celtiberos , y Belos confederados con los Tbacioscon--
tra-el Imperio Romano,aquieues los Nnmantinos ayu 
daron5n.8. 
Calatayud íellamo Antiguamente NerolDriga^.íu 
Con iniáftas caufas mobieron guerra los Romanos coai 
tra los Mumantinos, y otros Puebbs ErpaáoLes 9 ii\>¿ 
i.cap.sn.j. 
CaÜillos que bico Scipion á las riberas de Dtteto^pa a me 
xor vencer a los Kaimíuinos^y cercarlos > Ub, i^ 
cap, 4. n. 6» 
Zamora Ántigaamcnte fe llamaba Scntica , y tiene mas 
50, teguas de diftancia del íitio de la Ciudad de Soria, 
lib. ucap, 6. n* 4v 
Zamora tiene mucha-diferenciaí, y diftancia de Human-
cia cíiJProuincias en Grados, y en Nombre«^.4,» 
'Celtiberia oompreade gran p»riep de Aragón , Caílilla íá 
Vie;a , la Rioxa, y otras tierras, o,5. ' 
Celtiberia tubo mochas poblaciones,y Ciudades diftintas 
l ib. i : .C3p.7.n-6. 
Celtiberia alindo con los Cántabros, Kabarros, y Va-
^eosjcon los Carpentanos^Aufc tanos^Oretanos^Sedc^ 
tanos^yotros^n.fi, • 
Celtiberos comprendidos entre dos mares Mcditcraneo^ 
Océano ,,0.7. 
^Celtiberos ¿ípañoles fueron guardas de lulio Ce(Iar,y o» 
tros Empcradores,«.7r / 
fCinco Ríos principales tiene Eípaña que ion Hebro, Duc 
ro¿ra;o, Guadalquibir, y Guadiaoa,Ub. 1 .cap.8 .nu..j j 
Cerco deNumancia tubo 50. eftadiosde ambitG,quc ío 
masde legua,y mediajOU.S* 
Conftantinodiuidio la Proum^ia Bfpañolaen Tcis Argo-j 
; bifpados^Ítb.i,cap,g.n.r. 
Clunía cita apartado de la Ciudad de Ofmafeis leguas, y; 
del Rio Duero tres^.^ 
Celtiberia comprende las corticAtes de Duero 9 Tajo ^ y 
g^adianaiy HebrO|n. a la 
Tabla de ks 
Celtiberia tiene vnas Ciudadcs,que para vnos Autores fó 
primeras, y para oíros vhicnas,n.2 í. 
Celtiveria en fu rigutoi'a ílgaificacion viene á fer ticrrl 
cercana,a (as Sicirasldabcdas^quc dibiden a Aragón de 
Caftüla^n.ij. 
Ceítiveria tiene varias fignificacíones/que fon vniverfal, 
particularidad^y media,n.2 5. 
Ceítiveria propriatnente tomada comprende a Numan* 
cíafituauaen los Arebacos,;unto aios Pcicndones, 
nu. 24, 
Zamora mui parecida a Numancia la Antigua , verda -. 
dera en Armas, Guerras , Valor, y Focta^a , l. i M 
cap.10.n.3. 
Cabezas que algunos embufteros finguian que hablaban, 
fe feñala vna en Tabcra pero la de Alberto Magno fue 
de otra manera,nu.4. 
VÍeLito,y ochenta años tubieron guerra en Efpaña, Pom 
peyo,y otros Romanos,y nunca pudieron conquirtar i 
ios NumantinoSjnu./. 
Zamora dicen tomo el nombre de vnas piedras Turquc 
fas liamadas Catmtras, n. 9. 
Gapiia,Corintho,yCartago no (c igualaron en el valoreó 
Numancia, Ub.'i.cap. 1 i.n.a* 
Ciudades vencidas por el Imperio Romanearan deípucí 
Colonias de Roinanos,n.^. 
Celtiberia tubo muchas Ciudades, y de ellas falio vnexei 
cito de treinta mil hombres,im.4. 
Catorce años antes fue la deltruicion de Carrago, que U 
de Numancia,lib. Kcap. 12 .n. 1. 
jCaualleros de Soria afiíliefon con el Rey Don AlonfoNo 
no en el cerco de Zurita ,en la Batalla de las Nabaí 
de Toloía , en ia del Salado, y otras, iib. i.cap. 14 
nu. S. 
(Ciudades que primero tienen voto en Cortes; y también 
Rcynos,n,9. ft. 
Cauallcros de Soria afiíUeron al Rey Don Pedro el Iü»1 
ciero en las guertas que tubo con el Rey D. Pedro ¿í 
Aragón, 11.5. 
Cauallcros tic ^otia afiftieron al Santo Rey Don Fernán 
doj aDoo Aionío^lSabio, v «lliraboen ueataiUf 
Xofas Nócablts 
Alinbarrota,y otras^n. 5. 
I Cauallcros de Soria afulicron en la Batalla de AlarcQSj 
queteilio por ei Rey Don Áionfo^a ios Morosde A n 
dalucia3n.6, 
|Gauallei'os Sonanos fauorecidos por el Rey Don A l o a -
ib ei Ünccno^on la Cabal ler i l de laB.mda3n;6. 
|(Cid Ruy Díaz gino de los Moros ia Peña de Alcacar en. 
tierra de Sona^ lib. 1, 
Cancilicres nnuieron en defenfa de laPatria^n.i. j 
Cancilleres NobiUffunos Ciudadanos conleivan el N o m -
bre de íu oficio en los Palacios, lib. 1 cap. 19 .n, r. í 
San Clementes fon propnamente Cancilleres 5 por aver 
tenido eite o ík io en los Paiacios, y CaíTas Reales, n. i , 
[.Ciudadanosde Sona laiicron fu^mbosde elh en tiempo 
del Rey Don Aloníb el Onceno por la Muerte de Oar 
cillafo de la VegajU»3. 
Cédula Realdel Rey Oon Enrique I V . concedida a D o n 
L o pe de S an C le me n t e, n, 4 . 
San Clementes daban los Mayorazgos á las hijas,obligan 
doáloshi;osquefeiueílenen ferbicio délos Reyes. 
nm 4. 
S.Clementes hantcnido muchos Capitancs^Embaxadorcs 
y Prelados, n 4, 
San Clementes fueron Alcaldes de Soria antes que hu« 
. bicífeCorrcgidorcs en cila^y llcmpre an üdo deteníores 
de la patria, n. 4. 
San Clementes fon Patronos de la Capilla mayor A n t i -
gua del Convento de Santo Domingo de.Sona, n . 4. 
1 Zapatas han tenido grandes cafarmenios,y pueftos en eír 
tos Reynos, l ib. 1 .ca. 1/ .n. 1. 
Conde Don Bela de Aragón pobló á Salamanca, y íuey-
no de los 13. q^e nombro el Rey D» Alonío «1 I X . 
entre el Cid^y los Condes de Carricn , l ib. 1. cap. 18, 
nu, 1. 
Calderones hicieren en Soria cl famoíb hofpital q llama 
de Santa lfabe],lib.ca. 1 p.n. 1. 
Caldcienes fundadaron la fortaleza Antigua del Caítilk) 
de Maitoflib cercano á Soria , n, 1. 
fonde Don Márlque de Lara hizo hemenage al Rey D« 
gcüwüadp de l$Qi \ Cíxciitíegak íu ^ J j í ú í o , Ub.i.caj?^ 
10 
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Caltaña^or Linaje trcncal,y famihas Mobles con el cnJ 
corporadas/us pucftosjy dignidades, i ib. i .cap. 2i.nu 
Cortes que celebro en Soria el Rey Don Fernando de 
d c L c o n ^ n . j . 
Cavaileros Barnucboí tienen renta5 p„ara callar qnatro 
guerfanascada año de fu Unage, l ib . i .cap. i3 .n .5 . 
Conuento de SanFrancifco de Soria tiene dos Santos (c« 
pultados,lib. i .cap,»4. n.4. 
Convento de San Francifco fe celebro en el fe-gundoca. 
pitulc general líete años dci'pues ¿c ia Muerte del San! 
To,nu.4. . . -
Covento de San Francifco enterrado vn Rey ae JNapo^ 
les Infante de Mailorca.n.4. 
Con /enro de San Fran ifeo fcquemo^ defpucs la debo* 
cion le bolvio a reedifica^n.^. 
Convento de Santo Domingo de Soria tiene difocntCJ 
remas en fu fundación. 11,5. 
Convento de fanto Domingo tiene diferentes capillas en 
fulglefia , y mas de ciento, yeinquentaaños de Ami 
guedad,n.5. 
Convento de Santo Domingo eftubo primefo fundado 
en ia calle de ios Caballeros d : Soria^n^ • 
Colegio de S^n Aguftin.eílá fundado junto al R i o Duero 
y tiene cftudio de Artes,y otras coQás^n.ó. 
Colegio de la Compañía de Icíus tiene eltudio de ArtciJ 
y Teología Mora i , y muchas reliquias, y cofias nOia-
b i e s n , / -
Convcnto de Mercenarios Cacados tiene vna Ima-
gen de mucha devocion^e nacllta Scñota de las A te 
^edes^ n. 8 • 
L I B R O S E G V N D O 
Celtiberos imbiaron Embajadores á Maria SS.eftandociil 
Icruíaien, lib.2 ca.i . n . i . 
Compañeros Santos que rraxo San Pedro á Eip^ña qw 
do vino a predicar,!! 6. 
fompaácrosacSaa Tabiofueron Obifpo*de.garbera 
Cofas Notables 
Gi^rca^Segovia, yTortoí íu i .s . 
Concili© Celebrado en Gixoiu contca Montano Mar-. 
chion^Ta^ianoHercges^Iib.i.cap ¿. n. 5. 
Commodo hico pactos con losChnitian js para que le pa 
g4f(:n cribatos// ceífaria la pcríeca^ioi^na.*.. 
Commodo tub j muchas mugecej por mancebas, y nm-
chaches nofandos, n. 5 • 
Commodo perfeguio d^tt^ en Roma^ y en la Ccltibc-
ria^ a muchos ^ hciiUanos^n. 5 • 
Commodo fue muerto por fus Capitanes, con veneno, f 
a punaladasjn^i . , , L . 
^kbrp-fe en Ronu vn Concilio fobre la cclcbxauon de 
la Pafqua, n, 5. , , 
Concilio primero celebrado en Toledo, y de los prime-
ros del Mundo, iib.z. cap,j.n.4í ~u r 
limcio Emperador fue péífiguidor de losChrntianos,/ 
MattiricD ámuchos^n 5, -
:iaudio venció a I09 Godos que Éc entraron por Italia co 
trecientos mil hombrcs,n. 5 • 
:oflcilio Ehbentano Celebrado en síios Reynos en tiem 
pos de Diocleciano^.ó. 
lonaantino fue muy amigo de los Chnftianos , y pu-
fo en fus Eftandart^y VaiUecas la ícúalde la cruz, 
nu. 7. . 
andantino fe bauticen Roma en el Templo Late.-
raneníe, y % o muchos rcniplos para Ioí> CmUtianos, 
n u * 7 - . • , í ^ 
:oncilio Nizeno fe celebro para reprimir los errores de 
Arrio,y fuslieregus/i./. ,- r u • 
^onaantino fe bautizo en Roma , y aquel día le oauti-
carón mas de doze mil hombres , líb. >. cap. 4. «• S. 
^onciiiabulo juntado en Tiro con fetcnta Ooiipos para 
admitir á Arrio en el gremio de los ficles,nu.8. 
'tnftantino muño día üe laPaíquadc Eípuitu Santo de 
jando fabricadas trecientas l^iefias.n.S. 
-onílanciofuc hcrfgc Arruno, 11.9. 
plodobco Rey de Francia fue el ^ rimero , que recibió la 
FedeChritto, lib.a.cap.5.n.9. 
-lodobeo fúcfdc la Gcnealcgia de losReyodc Efpaña, y 
_ _ * " ~- Tt Cruz 
X 
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Cruz ;ic Metal Campanil muy Anticua fixada en U pot.l 
teria de los MonjesBenitos de Soria, lib.2.cap, y.n.sj 
Córdoba fue gañida por los Caballeros dccftc apclUdo] 
lib.a.cap.9.n.7. 
Convento de San Prudencio fabricado cerca de LogtoJ 
. ño, lib.i.cap.ia.n.S. 
Campanas de Oíma fe tocaron quando entro San Prudes 
cío a componer íusdifcordias, Ub.a.cap. i3.n.j, 
Cuerpo de San Prudencio falio de Oíma íbbre vna md 
la, y pafando el Rio Lecia por vna Montaña ádon» 
de fe arrodilla junto á vna cueba,^}. 
Cabildo de Sor4aa va en Letanías al Couvciiio deN.! 
del Mercado^Ub* a .cap. 14.n. 3, 
D 
LIBRO PRIMERO; 
Dios vcndi;o ^ Koc , y fus hips, y mereció de fu Ma] 
geftad muchos fabores, y en ferial de fu Mifericoid 
ledioclhei/mofo Arco de Iris que fe fucle veren| 
Ciclo^lib. i.cap.i.n.?. 
Diez Elefantes traxeton los Romanos contra los Numj| 
tinos,y los demás pueblos confederados, íib.i. cap. 
nu. 8. 
Duero nace en los Pelendones cercano al íiiio de Ga 
rray donde cílubo la Ciudad de Numancia, lib. 
cap.ó.n.j» 
Duero fus corrientes por divcifas poblaciones haftafl1'] 
' traten elmar.lib.i.cap./.n.z. 1 
Duero tiene nuebe Provincias, y Regiones diferentes ío 
breíusribcras.n.i. 
'Duracos,Verone«,y Arebacos eran pueblos vecinos a lo 
Numantinos,y cercanos de los Pclendones^ó, 
Duero tubo dos Caftillos lebantados en fus riberas 
vigas trabeíadas pata impedir el focorro de Numant 
lib.^cap.s.n.u 
Puerocorre cnvnos tiempos con pocas aguas, y, 
ouoíwu aoauáwescokaentcsjn i^ ^ 
Coías Notables 
Dcfdc Soria a Zaragozaay ¿6, leguas p6r el camino 
Real, n, 9« ' 
Duero dcfde fus fuentes camina acia la parte de mediodía 
por el íitio de Numancia que cita cercana a Soria, lib, 
i.cap. 9.n.9. 
Duracos fon Pueblos que eftan entre Soria^ Yanguasaf. 
ta Roa,n#ii. 
Duero deíde fu Nacimiento coree por diverfidad de pue-
blos que eftan en Cus corrientes, afta entrar en el mat 
por laCiudad de Porru. n. i S. 
Domingo Yañez natural de Zamora fue Martirizado ca 
Córdoba, lib. i «cap. io.n. %, 
Dcfde que ettubo permanente Numancía en fu ütio pro-
prio , afta que íc fundo Zamora paíaron íctecienros y 
treinta y tres años, n«7. 
D, Diego López fue Señor de Soria en tiempos del Rey 
Don Alonfo Rey de Aragón, y Naxcra,iro#i«cap.i j 
num. 5. 
Diego Rodañcz reparo a la Villa de Roa en tiempos del 
Conde Bernan» Goma lez,n.7. 
Dozc Caualleros deudos del Cid fueron Caudillos, y de-' 
fsníorcs de la Ciudad de Soria, y por ellos íc feñaiaroa 
doze Caffas TroncaleSjlib.i vcap,i4.n»ié 
Doze Linaics ion todos tan iguales en la Ciudad de So-
na,quc entre ellos no ai primero^i fegundo,mayor,ni 
menor,n.2. 
Do^c Linajes nombran do^e ^ feriuanos en la Ciudad de 
Soria para fu gouicrno,n. 3. 
Doze Linajes nombran los regimientos de la Ciudad foU 
mente en los Hijofdalgo de cilos.n, 3. 
Po^e Linajes nombran procuradores de Cortes por fus 
Turnos quando los Reyes embian Conuocatoria f 
num, 3, 
Po^e Linajes nombran perfonas que cuiden de la Caifa 
de Armas de la Ciudad, y tres Alcaldes de Sanua. 
go, para la guarda de las yernas % doze Caualleros h i* 
josdalgo para guarda de los Mentes Realu de la Citw 
^ad,Du. j , 
Ooze Linajes elijen el Cafeol tero del perdón en cVAlfercz 
^ ^ i ^ i S S i t ó ^ i ? íttProOinciajn,^ 
Tab!a de las 
Dos mllfanegasdc pan cocido, y cinco mil Dncacíos 
dan cada ano de limoína a los pobres en la Ciudad 
Don Diego Zapata Mayordomo del RcyD.Phelipo IV 
lib.i.cap. ly .n . i . r Y 
Don Dic¿o L^pez de Salcedo cónquiftola provine! (Su 
puzcoayn.a. r 
Difsenfiones que hubo en Caftitla , entre los Manrique 
de L3ra,y Caaros fobre la Tutoría del Rey Don Alo 
fo,el de las Ñauas, iib.i.cap.2o.n.2# 
i^on Diego de Contreras,y Medrano ,y fus hijos fon dm 
nosáe la puente de Contrecas en eiObiípado ccCucd. 
c^bb.i .cap^i .n. j . * : 
Diego Albarez de Barnuebohico donación al Monafte 
no de San Millan de ía Cogolla de fus Palacios.y here 
damientos^ib.Lcap.z^n^. , ; : 
vjarcí Albarez de Barnucbo defpacbaua Pñailcgios co 
Confirmadores Obilpos,v Abades^ 3. 
.^ anto Domingo de Soria tiene agregado aclbcneÍKi 
curado de SaatoTom^lÜM. cap.z^n. í ! 
* LIBRO S E C V N D O . « 
"' ^P«IosdeSanPab/otra;eróhala Dioccfis de Tarazó 
n á 1 ' * ^ l^i>aneda . y 1* puíieron en los M ontes 
Duícrjos, lib.2.cap.i.n.9. 
ií!!ICriau0ahizaJa í)CrreCucion ec$™d* en Efpana da 
ios Chriftianos,y fue violentamente muerto. n,9l 
•üido luliano Emperador fue con macha brebedad muetl 
toen Roma^lz^cz.n^. v 
Dido Sebero obro muchas Crueldades con los Cbrífo 
1 nnOS!'yCrnflinemPofue ^ quinta pcifecucion.nu. 5. 
i^ccio tuc Emperador Cruel, y en íu tiempo íuc la ícti. 
imperfccUcion>!.2.ca.3.n.+. f r 
Decjo^ fu hi;o fueron muertos por los Godos, y aoga^ J 
. _ do^envn.Lagoprofundo^n^. 
^lociecxano Uje perfí^uidor cruel de Jos Chriflianos.y en 
iu tiempo fue la mayor perfecucion qa tenido la IgíCí 
Diueríidaddc Martirios con gue Diockciano hico Aító 
' m 
'Si 
Cofas Notables; 
tirizar a los QmAiaaoSjHb.s.c^.4 n i . 
DJockciano Martirizo en ciento y y cincuenta Ciudades^ 
y poblaciones de Eípa ña ruchos Chnitinnos, n . i . ' 
Dacun© Cruel MiniUro de Diocicciano Martu-icq ixinu, 
merables Marticcs enifpaña,n.¿, 
Daciano Mart inzo en Agreda muchos Mártires que fe 
vinieron dcZiragoza,n. z . 
Daciano, y Dio:leciano juzgaron acauar con todo el 
nombre de ios CriíUanos tn el Mundo, na, 5. 
Blocleciano murió defefperadoencalbgodc tamas cíucl 
dades como execüto»n 5, 
Dos CoDCiUosCartaainrnfejy Tarrazoncnfe íe cclcbía-^ 
ron para el Remedio de los ChriftianoSjn.y. 
Daciano etijio Padrones dedicados á Dioclcciano, y M a -
ximiano en memoria de haucr acabado con losLht i f -
tianoSjlib. 2 .cap, 1 i tn. 2. 
Dos Sanios P.anchracios á ávido el vno Anacoreta, y el 
otro Mar t i r ^ i , i . ca . i5 .n .3 . 
Santa Domitila no quiíb fer Efpofa de Aureliano^y fae 
trudmeate atoimcauda por D a c i a n o ^ ^ s 
E 
LIBRO primero; 
Efpanolas leguas que tiene en longitud, y latitud , cTiuidí 
da en lo Ant iguo en tres parces x y dcfpucs diukiida-en 
dos^ l . i . c . i . n^ . , 
I fpaña cftubo en diferentes tiempos en poder de Cartagi 
nenies^ Romano^iaftaci tiempo dt iosGodos,l ib.x. 
cap.2.n.2. 
Xfpaña £c gobernó por Ccnfules.auicmio tiltado el m i * 
mero de Jos Reyes de Ronia.m2. 
Bfpañadiuidida por los Romanos en citerior, y vlteriora 
n u , 6. . 
ífpañatuboá; vn mifmo tícmpoyguerra con tres ExcrcH 
1 tQ sXoníu la¿és,l; 1 *c. j . n. 7 ^  
íípanoks^CcítíberoSjy Cafteilarios fueron guardas de los 
&eycsac J£í£aüa?x4c-jl^5C^úi:cs¿l,ij«.7íA*7: 
N¿ 
Tabla de las 
Brtor Antiguo ^ucZamora fue Numancia. n.ir. 
Error Antiguo de que Zaragoza fucNürmncia^n. 1-2. 
Error Antiguo de que Namancia fue doauc al prcrcntcc! 
tala CiudíddeSoria,n.i2t 
Eíladio tiene 125. paffos^ y cada paffo cinco pies, lipi.( 
8. nu. 8» n ^ 
Efpaña diuídida Antiguamente en fíete Convento^ 
Canciilcrias,l.i,c.9.n,(5. L 
-Etcrituras en Zamora con el titulo de Numancia o pal 
de^ cn error en el nombre/) fon fugue (tas , iib» 1. z\f 
10.11. a. 
Emperador Cario Magno fundo los doce pares de Frat 
cia,ii.i,c.i4.n.i. 
Efcribano de Ayuntamiento tiene el fello de que le tu 
ta en el fuero de Soria en el titulo de los oficios pui 
ees. n.7. . , 
Efpada Colada del Cid, la obtubo Garcia Martin de Sa 
ria, y fe la dio al Rey D. Sancho el ¿Brabo, hb. 1. ca¡ 
Epitafios de los Caualleros Barnucbos,pueItós en lal ati 
qui^ l de Santa Maria de Barnuebo de Soria, iibAi. v\ 
ai.nu, i* 
LIBRO SEGVNDO 
Eugenio Arcobifpo deTolcdo fue muerto cnParis clanj 
dcciento,y trcinta,l.2.c.2.n.24 1 
Edido publico , y general que Daciano feizo •hecharl 
Zaragoza colura los Chriftianos f U,i.ca.4-n.a 
Elena Madre de Conftantino Hizo redificar muchos Ten 
plosdcChtiOiauosquc los Gentiles auian deütuidO) 
num / • 
Eledoresdc Rema vnos clijieroa a Simaco ,y otros» 
Laurcn:io por Pontífices, y cefulto la quacia.ciímaoí 
la ígleíia, i.z.ca.s-n.io. . 
S. Emiliano natural de la Rioxa>fuc contemporancofl 
-; SanSatur^li.t.ca.tS^n.S, .^, 
San Emilano tue paíkor en la fierra de Moncay^, y ^ l 
vida hercmctica en los Montes Idubedos,ml» ^ 
Ef|>aáa e^cao «abajoj porUMaegc del U í 93$% 
v Cofas Notables* 
focl que gano á Toledo, lu^.c.8.i) ?. 
imperadores que Reinaban en tiempos que vi vio S. ia.-
turio Pattondc Soria.n. 6, 
Bfpaña deftruida^y cafi acabada con la veaida de las nació 
nes Setencrioualcs, Ub.i.c.9.n.4i 
Eftilo de Nueftra Chriftiana Religión es tomar el nobre 
del Saato en culo día nacimos.n. 10. 
Bftilo Antiguo de los Romanoscontmuat el nombre úC 
fusAntepafados>n.>io. n ^ / k 
San Eugenio Arcoblfpodc Toledo traxo defde Roma á 
£ fpa la l^ Santas ReUquias de los Santos Matares de 
üátray^l.i .c.i j .n.a. 
L IERO PRIMERO. 
Tofos, Vallados, y Tcfraplcnos hizo Scipion para cercas 
á Numancia.y deftruirla.Ub.i. ca.4 ni 5. 
lortun López flndo la Igleüa de San Saluador de Soria, 
To 'un ffz obiubo la Ciudad de SorU, por el Rey P , 
Fu^act^d^or iapor el Rey Alonfo ^ ^ ^ ¿ ^ 
Fernán González gano de los Moros, la Ciudad de Soria, 
youoslugarcs.n.y. 0 < x,„„^ 
ícínan Gonlalez tubo vnabatalla con Mu(;a Rey Moro 
y k yencio en ella junto á San Elkbandc C^tmaz-
num,7« * . • j • 
Pcrnan González gano la Ciudad de Soria, amendo pru 
mero tenido Batalla con los Moros en el Campo ac 
SantaBarbara,n.7. ' .„ * i+r^AiA 
Franqueza del Monafterio de San Francifco de la Uudaa 
de Soria concedida por el Rey D.luaii,de quatro car-
gas de vino cada fcm^na,*lib.i.cap. 14.w»6' r 
Franqueza de íeis azemiilas que tiene el Alcalde dei ^ai-
tillo de laCiudad de Soria en conformidad de las met;, 
cedes de dicho Rey/nu.^. i 
ptífe de la Ciudad Je tm*M Ü ^  &$& $ú pnmjo 
Tabla de las 
ro de Setiembre, y el du d^ San lúa n en cada vn año 
num . 7.. 
Familias Nobíw agregadas al Linaje Troncal de lojSaíJ 
( uadores qúc citan diuididos en Somos,y Hondoneros 
U.i c . i j .n . i . 
Francifcode Ncyladioal común de ia Ciudad de Sorií 
cinquenta mii maravedís para pagar la moneda forera, 
ib. 19, n. 2^  
Fucn«Mayorcs fundadores de la Capilla que tienen en la 
Parroquial de San Nicolás de Caílil-RuizUib.i.cap. 
22 , tm>2 . 
Fernán-Goncalez fue Alcalde de Soria en tiempos dei| 
Rey D. Enrríque el Il.n.a. 
Fernando Diañez de Birnuebo fue Señor de Mcnxibar,, 
y Aifcrez Mayor del Rey Don luán el primero, lib.i, 
cap.ij .n.j . 
Fundaron losBarrionucbos vna Parroquia Antiquiísima 
de cite nombre dedicada a Mari* Santiífima, n.5, 
San Franciíco hizo Noche en Soria caU Capilla délos 
J-uzoncs en el Priorato de San Benito, lib, i.cáp. 24. 
nnm, 4. 
San Francifco de Afis planto en Soria vna Encina, nu.4. 
San Francifcode Soria tiene machas Capillas, y Cofias 
nvrnurablesen fu Iglcíia,nu.4# 
p Francifco Bcltran Coronel fue Fundador del Con-
renro de Sanco Domingo,nu. 5« 
fundación Moderna del Convento de San Aguftin, poí 
Rodrigo de Torres Commcndador de San Tugo, n.^j 
* * LIBRO SEGVNDO. * 
Phihpo fue el primer Emperador, que fe hizo Chrifliano 
aunque fus crueldades fueron al principio grandes, lib# 
2.cap.3.n.|. 
filipo fue Muerto por fus Saldados,y atraicion, n.u 
Faltando Chrifmi para vnjir en el Bautiímo al Rey Cío 
. djbeo la ba;o del Ciclo vna Paloma Blanca, üb. 2¿ 
cap.j.n.io. 
$. Francifco Je Soria es el quarco Convento de la Pro-: 
. ^incu de U Couccpuoa coiucpcado á edificar pot 5an 
Cofas Notables 
Francifco,con cinco montones de piedras. U b ^ ^ c . / ^ 
n . io . 
S.Francifco de Paula hizo vn müagto con vn cotdeci» 
l l o .L i -c ; i3 . í i . 5 . 
Fabtica.nuenadel Monafterio de N.S.de la Blanca de 
Mongcs Bcnicos^en los años de *í37i.U2. c i4 - .n . i . 
frigia^fuc Población de eftosReynos de Eípaña^de don-
defue natural S^Paneracio^l.2.C.15.U.5* 
L I B R O P R I M E R O . 
Griegos tomaron puerto en Valencia, quando llegaron i 
Efpaña,y junto a Deniahicieíonvn íüntuoío Templo 
y en el puficron el ídolo de la Dioía piaña, i i b . i . cap. 
J . nu, 7. 
Gargons llamado Mclicoia enieñola fofma de íacar la 
mielen Efpaña, n.7. 
Graco pobjo á la Ciudad Cracuris donde al ptefente eíU 
la Vi l la de Agreda,lib.i.ca.2 n.8. 
Gallegos que oy conílrban elle apellido en el Reynodc 
Galicia viven en iaproftera región de lo^ paíTidos, l ib. 
i.cap.ó.n.g. 
Gallegos Antiguos conferban efte fitio con mas de fetea 
ta leguas mas adelante : halla las fuentes de Daerv> 
^ n u . 8. 
Galicia^' AftLirias,y Cantabria comprendían entíguamen 
te gran parte de Calti l la,n, 9. 
Guadaiquibircxo junto á Ronda es vn R io de notable na-
tuwieza. I . i .e . fn .4 . 
Guerra de Numancia eftaba viva en el tiempo de Vir iato 
^ J . i . c a . p . n ^ o . 
(juderre de Torres , y otros Ciudadanos de Soria fueron 
los primeros que encraion cu la Ciudid de x\ntcquefa 
quando fe conquifto, li. 1 .cap. rj n- 5. 
D . lofcph de San Clemente del ConCexo Real de Caf-
iillafus titulos,y prcminencias,li#i.c.i<5.n.4, 
% femiSaftqoafus uculos, y grandes.pucilos, übf 1; 
Tabla de las 
i ca?* 16. n. i» 
Garciiafo de la Vega fue Muerto por los Caballeros ¿5 
Soria en el Convento de San Francifco en la CapUlj 
de ios Calderones,!. 1.ca. 17.11.i, 
luán de Ribera Embaxador del Rey Carlos de Franciaj 
l i .uc.z i .n.a. 
D. García de Mcdtano del Con fe jo Real de Caftilla,y di 
fu G4mara,fus pucftos,y dignidades,!!. 3, 
D. luán de Vinuefla dejo al Colegio de la Compañía de 
le fus de la Ciudad de Soria , vn furo de quatrocieutoj 
Ducados de renta, lti.c.2z.n.2. 
Gonzalo Vcteta fue Atcaydc del Canillo de Soria ^ 
Embaxador de Romf, n.j. 
Gorgc de Vetcta natural de Soria fue Capitán en la con; 
quiíta de Granada, n.?. 
Garci-Abarez dcBarnuctK> tubo en feudo de honor , poi 
el Rey D. García de NabarrajUs Villas de Logroño^ 
Aíia^Ui»c.25.n.2. 
LIBRO SEGVNDO 
ludio fue Bautizado con arena,y el Señor admitió h vó 
luntad de los Chriftianos, y deípucs fue Bautizad! 
con agua por San Dioniíio,lib.¿.cap.2.n.4. 
Gordiano fue famoílo Emperador de Kcraa, y en fu tici 
po go^ó mucha paz la lgieíia,li.2,c. }.n. 5, 
Galo ^Valeriano llegaron con fu períecucion haíla le 
años de 252.0.4. 
. Galiano fue muerto a manos de dos Capitanes.n.4. 
S.lufto^y Paltorde Alcalá,Mártires fueron primero man 
. dados acorar por Daciano , y dcfpues los degollaroPí 
lib.z.cap.^n.^ 
Juliano Emperador fue publico A'poftata.n.p. 
Genferico Herege Arriano martirizo muchos Chrifl^ noJ 
l ib.z.cap.í .n^, 
San Gaudioílo contemporáneo de San Saturío murió a« 
viendo predicado contraías heregias de Arrio, HW* 
cap. 6, nu. 6, 
Cuadalquibu fubio en fü$ corrientes a los Vándalos, ^ 
~ Cofas tocables 
Guadiana íirbio en tus corrientes á ios Alanos, h. i ; 
San lulian de Alcalá hi^o vn Milagro con vnos pajati.-
ílos,I>b.2.cap.is.n.5. 
Garray que Antiguámenrc fue del Obilpado de Tarazo-1 
na,quedo deipues agregado ai Obrfpaáo de üiraa* 
nu.7, . , 
San luán AgalicnCe Ai^obifpo de Zaragoza tundo el Mo-
nafterio de Mondes benitos de Soria , iib. 2. cap. 14^  
H 
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Hiftoria amada.y querida de todas las Naciones del Mun 
doporfer Maeftrade la vida humana^ib.i.cap.i.n^i. 
Hiftoria de Namincia eferita por muchos Autores con 
bredad,pot cuya caufa Zanura á querido tener etk no 
bre, nu. a. 
Hibero Hijo de Tubal dio nombre á Efpaña ilamaudoU 
Iberia, nu. 5. \ ' K 
Hercules dio muerte k los tres Hijos deGerion,y en ellos 
faltaba linea fegunda de los Reyes de Eipaña,n.6. 
Hercules fue enterradaen Cádiz con grande veneración 
de todas las Naciones ; y de e l , y de Oüns deícienden 
los ínclitos Reyes de Efpaña, y Frarícia, y Italia, 
num. 6, 
Hebro Antiguamente fe naue^abacon habios grandes, 
afta Logroño, l.i.c.S.n.a. 
Hiíloriadores Romanos fueroa mas largos enobrar de pa 
labra, que de obra t n. 4» 
Honrados, y Valerofos fueron los Numantinos, aunque 
fieros ferozes,y temerarios^ib, 1 .cap. i¿.n. i .y U 
Hiaya Rey Moro de Toledo fue hechado d? la Ciudad 
por el Rey D. Alonfo,!*, i.c. 13.n.<S« 
zimo szgvnvo; I 
HcrcgciquQ fe kbantawn en tiempos del Empcradbt 
i s a Aih 
« ' • 
Tabla de las 
AntónloPio, lib.2.cap,2.nu.3. 
Jieregcs tueron acufadores de S, Athanafío^atribuicndq^ 
le vñfalío teíUmonio,l.2.c,4.n.S. 
Hcregcs perfiguieron á San Athanafio afta obligarle a de^  
xar fu Igíeíia de Alexandria, n.s. 
Hijos de Goiiftantino tubieron grandes guerras entre C\ 
nu. 9. 
Hercgcs Prifcilianiftas fus err6res;y Concilios celebrados 
contL'áclios^n.io, g 
Hcphciro ceiebio vnConcilto con doci entes Óbitos en 
que fue condenado Ncftorio con los Pclagianos, Ub, 
z, cap. 5. n. 4» i 
Hcrcges Manicheos auia muchos fecretos en Roma ^  en 
tiempos del Pontífice Lcon^ n. 5. 
Henrico Godo ifuc vn grande herege Arriano , y muy 
cruel,, n. 8. 
Henrrico , herege fe apodero de la Aquitania, y toda la 
Provinciad« Narbona^nu, s. 
Hodoa^er quedo Señor de Italia^ dexo deüruido el Ira.; 
perio Romanó,nu.8. 
Henrico Godo murió en Francia,y por fu muerte, eligic 
' 'rón^Alaricohercge Arriano.n.p. 
Henrico B.ry Arriano petfiguio mucho k los Chriftia* 
nos en África, n.ro. 
Heregias de los Euthicianos ablaban contra la carne de 
Chnfto.Iib,2.cap.6,ii.8. 
Hermenegildo procuro fortificarfe en Seuilla por la perfe 
cufibrf de íii'P^drejn. 11. 
Hcrmcrico^y Rcquilano fueron ferociíimos ldolatas,UK 
x.c.p n.2. 
Heredes Arrianos covnertidos por U predicación de San 
Martin Dumicnrc,y otros Santos,]ib.2.c.io,n.2. 
Hermitadc San Miguel adonde vivió San Saturio fe fa-* 
brico en tiempos del Rey Rccatedü,l.2.c. u ^ i ; . 
?^ I r»á 
O - LTBkfr'" P^RT MERO. ft> 
tdixbcda ^cy de Efpaflia diofjiümbrc á las Cerras Idüb^ 
úis 
Cofas Notables.' 
Jas tan C3labradas en las hiftorias. L i .c. i .'n. 5^  
Infante D. Carlos de Vera fue enterrada en la Igleíia pe 
San Martin de los Cauallcros de Soria, lib, i ,ca4 dj(5. 
nura»i. 
Infante D» Caries tubo dos hiios en Sori a en vna Señora 
mal Noble con quien fue defpoíadp de quien deícien 
dcnlosCaualleros» Veras, n.3. 
Infanta de Aragón fue Daña Leonor hija del Rey Den 
Pedro , la qual fe fe caío en Soria con el Infante Dou 
Iuan3 l.i.c.i7^n,i; 
Iñigo López de Sanceda Señor Soria fc alio prefentcá 
vna donación que hi^o el Rey Don Aionfo de Ara¿6 
num, 2^  
Infante fue de Nabarra D, Bela , y otro vbo Infante de 
Atagon,y el Conde D, Bela terceto ac CalliUa^ lib.i» 
Cap. l^. lHKt, 
|I>« laigo Bela fue Ccmendador de Ocaña, y Conde ie 
Oñace,!!^ i» 
LIBRO SEGVNDOj 
^ngalaterra fue la primera Provinciadel Mund o,quc rec 
bio la Religión Chriftiana^l.i.c.t.n.5. 
Idoiattas tueron los Suebos, y ios Aíanos Naciones Sea 
tentrionakstlib.a.ca.5n,3. 
Imagen de N. S, de Balbanera fue efeondidaen losMon 
tes Diftercios por vnos Hermitaños^^. 
imagen de N. s. de Balbanera eícondica en el gucco de 
vn Roble por la pe ríe cuc ion de ios Arrionos^n.y. 
imperio Romono poítradoy y exringuido enucmpos^cl 
ReyClodobeodeFrancia,l,a.c.6.n i.. 
Imperios en ios quales nació San Satuno9n.4r " 
Jmtanre Don Fernando de la Ccrda^eilamoaíí por vna 
Cerda larga que le nació en el pecho , lib. t. cap, ^ 
nu, 7,. 
Iimnicr?bles Mártires fueron los de Zrrago^a en tiempo 
.deD^cianc^ib^.cap 11.11,2. 
Indignación que Dios obro con los Vecinos de Garray 
^uafido los^atos^y pcrrosjib.i.cap is .n^ . 
Lib» 
Tabk de las 
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Lcuchon,y Lantcbon fueron Capitancf Namantinos, H, 
i.cap.z.n.s. 
Los Lucientes dicroniauor , y ayuda 2i los Numantinos 
con quattocienros mancebos á los qualcs corto Scipi 
las minos derechas.lib. i .cap.5 .n. 2 
LuíTa hombre Valerofo , y Numantino fue a propone 
medios de paz á Scipion durante el afedio.n. 3. 
LuíTo no pudo confesa ir de Scipion los medios de paz, 
buelto a Numancia puderon fuego á las caflas de fori 
m \ , que quemaro cafi todos loscdificios,y fus bienes, 
nam • 3. 
llagares que Autiguamentc fueron del Obifpaíot de Si 
iamanca aora lo fon de la Dioccds de VaiUdoüd, lib, 
I.C3p.7»n.9. 
Laguna vbo cerca de Numaacia entre tas Aldeas de He 
nir,y Chabaler, l i.c.8.n.<5. 
Legua Francefa tiene comunmente 1500. paíro$,pcro 
Üfpañola los tiene doblados; y afi tiene quatio mili 
que fon trcinta,y dos cftadios,y cftosquatro mil pafo 
y veinte milpies,n.8. 
Legua legal de Corte tiene tres mil pafos como las fcii 
ay defdc Alcalá á Madrid^n.p. 
Legua de los caminos , tiene quatro mil paíos , y vein 
mil pies como la que ay defdc la puerta de los Martin 
de Alcalá^ halla ci meíon de Canale;a camino de Gua 
dalaxara. n.9, 
Lucía Ciudad Antigua cftubo fundada donde al prefent 
ella la Ciudad de Soria, Lib. 1.cap. 13.n, 1. 
Ludobico.hijo del Emperador Cario Magno fundo nuC' 
be Varonías en Cataluña. Lib, 1.cap. I4JD»Z» 
Linagcdelos Saluadorcs defeiendede Alvar Goncal^ j 
íobrino del Conde Fernán Goncalcz, Lib. i.cap. 1$ 
num. i . 
Legado del Papa Calixto III. fue el M^cftro ¡ m ¿< í 
iicr nacuuul de Soria, a.2& 
Notables Notables 
linagedc los Torres^y Cerdas éf¿ Sona goza de gnndes 
Prcuilegios, y Mercedes de los Reyes 9 y eibn empa-
rentadas con ías primeras Caílasde Caí'ulla.Ku. ?. 
Linagede ios Toires fue fundadoü del Coícsio ¿c la C5-
pañiade lefus de Soria. Nu. 3, 
Linagc de los Cancilleres repartido en tres tercios deCa-
uallerosencorporadosen e l , Lib.i,cap.i<s»n,2, 
Lizanas Originarios de Araron Emparentados cen gran 
des Caballeros, Nu.2. 
D. Luis de Salcedo del Confeso Real de Canilla Afif-
tente de Sebilla f^us títulos, y grandes pueftos» L ib . i , 
cap. 17. «w* 2« 
Los del Linagc de Don Bda defeienden del Conde Don 
Be la de CaíUlla, y porcl pone íus Armas. Lib. i# 
cap. ig .n . i . 
Los Latas fueron muí pederoíbs en Caftilla^y en los con 
ílnes de Dueto. Lab.icap, 20,í-.2. 
Xánagc de SanTiftebanüc Soria tiene muchos *Cauallc7 
ros en diferentes partes del Reyno. Lib, 1. tap.-az* 
nu, 1,2.5;. 
Linagede iosTorrcse? Patrón de laCapilIa Mayor Mo-
derna del Conuento de Santo Domingo. Nu. 5^ . 
\Vo^o Antiguo llamado Laguna de Vrbioníus Calidades 
Num. 15» 
ic L IBRO S E G V N D O . ^ 
[Lugaresen Efpaña adonde predico SanTiago . Librar 
I cap.i.n.3. 
[Lucio Veto Emperador raurip de vna ^ipoplexia, Lib¿ 
2.cap.2.n,5. 
Lcogabalofuc Arraftrado por las calles de Roma como 
perro por fus grandes vicios^y crueldades .. L ib^. cap 
, 3. i iu. 2, 
I León Pontifice,ySanto falio aWcamino a pedirle mif;rU 
cordia a A tila azote deDios^para que perdonafe a lio* 
ma. Lib,cap,54.n.<s. 
Xcon Pontífice Ames que muricffc hizo muchas kyts en 
i defenía de las Iglcíks.Nués. 
l-qs Lamparones los cuwn los ^eyes de Francia,por vir. 
tud 
Tabla de las 
tud qnc psra ellos tienen. Na.io. 
Ecobi^Üda Rey poderoíb acabo de hechar ios Romanos 
de Eípaña, Lib.z.cap.ó.nu.io, 
Leovi^iido maado dellerrar^á San Leandro, y a San Fu^| 
gencioObifpos.Na.ii. 
Leovigildo herede murió en Toledo , y ocho dias antcs| 
lloro fni pecados^ y abjuro laheregia. Nu . ia . 
Lucia fitio Antiguo doade al prelente clia la Ciudad de 
Soria. Lib.i.cap./.n.i. 
Lcovi^üdo herege cnie^pcriigaio a Sabaria^ Sauria^ oSucl 
baria porC.uoUca.Nn.4. 
Leou!^i{dofu;eto^ h R.ioxi,y Logroñcafes^n.5, 
Leo/igiido tomo á Ssbilla , y nombro por fuccfores del 
fus R,eynos,áíus dos nips Hermencgiído,y¿R.ccarcdo| 
N u a . 6, 
Lcouigildo herege deftruio Teganda vez la Ciudad de Sol 
ria. Li.2>ca.8«n.t. 
Lucieníes^y Nurnaatinos eran vna mefma coffa en Sagtcl 
y ca valor. Lib.a.cap.9 n 4, 
Lucia, y Namancia compuíleron , y poblaron la Ciuds 
de Soria,Nu,4. 
Luzones Noble FamiliaffuEihimolo;ia,ylSIobleza;ypucí 
- tos;Lib,2,cap-24.n.4. 
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Marco Marcelio fundador de Cordaba la hizo Manclpio 
Romano.Lib#i,cap«2,nu.8, 
Marco Ticinio fue acufado por los Numanrinos. Nu-9.| 
Alegara Capitán General de ios Numantinos fue Vaicioj 
fo Guerrero. Lib.i ,cap.3.n.4. 
Manzino hizo guerra a losNumatinos con treinta milM 
manos,y fueron vencidosif obligados ha^ et pa^esí^I 
con ios Numantinos Nu.é, * , 
lAjtityno fue mandado poner defnudoálas puertasdfl 
Numancia^poi; caftigo de las pazc* fcñS gue íuzo. NJJ 
Cofas Notables, 
[arco TalloconficíU ia infideiidad de ios Romanos , f 
fe pone de parre del Confuí A4áncinofntiQ, 
[ii,y ochocienros años precedieron antes que nacieííc 
en zamora la competencia con Soria f^obrc el fitio de 
la Antigua Numancia^lL i.c,4. n.4. 
Lonces Idubedos traen fií origen de ios Perineos, con q 
las fierras Idubcdascomprchendcn las que eíUn fobre 
Soria,Gairay,y Agreda.c.é.n.5. 
[edidas de iongitnd,y latitud fon ncceííatias paca me» 
dir el tnundOjCap.y. n. 14. 
orna ña de los Pclendones tierra afpera^ y dc6guai.cap9 
S.n.i. 
[cdinazeli efta en io mas alto de ECpaña cerca de la qual 
naze Henares» Lib. i.cap.p-.n.ia. 
lodo diúerfo de referir el tiempo, y los Lugares de ia 
Celtiberia hacen dudofo loque nolo fue.N'j%¿7. 
[érida tubo por fufraganea íi Numancia fcgun vnas debi 
fiones,y fcgun otras no. Lib.i.cap.io.n.x. 
lartin Salbador natural de Soria fue Capitán de a caba-
llo en la Compañía del Cid.Lib.1.cap. u.n.3. 
[ila¿ro fucedido en Alcalá de Henares quando el Rey 
D, Aloní« la gano de los Motos Nu.6. 
m Millan de la Cogolla fe apareció en vn Caballo blan 
co , quando Ruy. Iklafqucz de Lara gana la Vitoria 
contra Almancor en el Cadillo de Gotiruz. Nu.7. 
[il Caoalleros Hijofdalgo taeron acompañando defdc 
Soria á la Infanta doña Lcouor,licrmana del Ri y Doa 
Alonfoquando paífoporSoria,Lib.i.cap.i4.n.4.. 
lil docientos Caballeros Sorianos aGfticron al Rey Don 
Aioníb el Onceno. Nu.6. 
[artin Salbador Malo fue Alcalde de Soria en tiempo 
del Rey D. Alonfo el Bravo. Lib. 1 .cap. 15.0.1. 
lalos emparentados con los Martines Tutores. Num. a, 
lonaftcrio de Santa Clara de Soria es dotación ¿c la Ca 
fade to$R\os, Nu^-
lendozas Emparentados coa las Cadas Reales, y ImpCr 
riales de toda.la Chtiftundad.Lib. 1 «cap. 1 S.n. 5 • 
viegata Capitán Numantino conferban Tu Sangre los 
del Linaje de Santa Cruz en S jria, Lib.i .cap. 20. % 1. 
Usccdcs concedías a los Caballeco^ gaínuebos por el 
Tabla de las 
B/-y Don Taa/i Je Nabarra 'Don Enrique 1 W (3c tj 
' tiili,^* Don I a^ el 11. Lib#i.cap,23.i^4. 
Medranos fon naturales de Nabaira, y defeendientes 
losGodos.Lib.i.cap.zs.n.ó. 
Miia^ro hecho en la Ciudad de Soria por nucítra Señoj 
ra del Rofario^que clU en el Cómbente de Santo D3 
mingo.Lib. i.cap.24^.5. 
Monaílcrio de Carmelitas dcfcalzasfue fundación de Sj 
ta Tlicreía^dc lefus.Nu.g 
Monaftcrio de Rcügioías Francifcasde la Concepción,; 
Santa Clara ti<*ncn coilas notables. Nu.8» 
Montañas de San Chriíloba^y Santa Ana celebradas pe 
jU Hermita del Patrón de Soria San Saturio. Nu, u 
U * L IBRO S E G V N D O « p 
Marco Aurelia, y Lucio Vero- Imperaron juntos en Ri 
ma con igual poder,y en efte tiempo íc mobio la qui 
ta períecucion contra los Chiiftianos. Lib, a.caj, 
i .nu . 3, 
Marchion Hcregc.y fus difcipulos hicreron gran dañocí 
la Chriftiandad con fingida Santidad.Nu.3 • , 
Marco Anrelio alcance vna gran vidoria citando ccrcadí 
dcpeíleporintcrcefion de los Cbriftianos con n^ ani-
fcfto Mnagroque Cu^cdio. Nu,?, 
Maiciai Centurión de la guarda de Antonio Caracallai 
maco a purialadas.Lib.2»capr3.nu. 1. 
Wamia ChcilÜana fue Madre de Aiexandro Sel 
Nom, 2. 
Maximino fue Cruel enemigo de los Chriflianos^y cln n 
día folo hizo matar quatro miL Ni». 3, 
Maximino hico la fexta períecucion de U Santa Iglefi* 
Num, 3, 
Maximiano fue cruel perfiguidor de los ChrifíianoJ 
acompañado de Diocleciano 9 y muchos Hcregcij 
Num. 6. 
Maximiano fie muerto, por medio de fu Ycnao Coníw 
tino.Lib.a.cap.+.n.j. 
Marabiiloía Y^oria ds Conflamino contra el t>ia{ 
i^axencio en vucud de U Sanca Cruz.íSu.;* 
Cofas Notablcl 
endito injofto de ConíU w o n t r a la C^tiftlatóRcU 
^ " ' ^ e m i o ; edificaron muchos Conventos, en los 
^ ^ de Toledo , Aragón , y Galicia. L.b. * . caP. 
tílte^So defeubrio la I ^ c n de N. S. de Bal-
irrrsVuced¿oVeAntie«po del Rey Marico GodoJ 
¿ I s ^ B r S i d a ' hiiade vn Caballero.que fue de U 
¿ f ^ P Í S S S^nu Maña Egipciaca, y de pecado-
¡ ^ S l r X ^ c o n t e m p o r á n e o d e S . Sat. 
^ ^ ^ o l S t ^ ^ ^-miento de 
Chtifto.Nu P. Odabrc en la hcemita que 
^ ^ r í f f i í t ^ Mielen l« ^ ctas 
u S o r S V Hedió - H^a ^^odas 
las PUasde losBaut.fmosla^'^I*"^^^altieffltr 
lilasto que fucedio en la Iglcfia Je ban Main 
I ^quc'alio de ella el Rey * £ * £ > £ * £ * el a.otc 
San Millan de la togolla ^ 0 ^ ^ L . ^ 6 . 
' de LconigUdo Hcrcge G " ^ ' ^ ^ ^ San Mat--
liro,y Theodomiro fueron deboulsimosut 
tinTatoncntc.Nu.y. , hallaron ¡untos 
Tan Martin Durmenfc, y el Rey Mito fe hallaron )u 
en Numancia^ o Soria. Nii.7. , Thecdorai-
ISan Martin Dumiente fano vn h j » 0 ^ , ^ ;huC<10 
to.y eñe Rey íe convirtió a N.s-'íc NU.7. 
WonaftéríódeSanBemtode Soriafue redificadopotel 
u u ^ í o ^ u t e ^ B a ^ t fe diuidieton lo^ucbos 
Mde los Godos,, de los Yandalos,y Alanos. Ub.a.ca?. 
Tab!a de lú 
Matafón^cíi Agtedaá Prifcüiano Hercgc/Nu.^ 
San Miüan de (a CogolU a fido tenida fot patrón de El 
f aña como San 1*iago.Nu.6. 
S, Millan a íi¿o vifto en la batalla de Simancas, y eul 
de San Efteban de Gormaz.Nu.6. 
Milagro que (u^ edio quando paXo San Prudco i^o-
corrientes de Duero para ver a S.S-atnrio, Lib.i.^ cap, 
í^ . nu. tt. 
Milagro que hico S, Saturio con vn Mercader Portugcj 
Lib.2.ca.io.n,3. 
Milagro que luco San Saturio con vn niáo en el Molino 
que eíta frontero de íu hermica.Nu44. 
Milagros que ahecho San Saturio diferentes vezes • Nu 
4^n.5.n,6, 
Mártires que padecieron en Agreda en tiempo de DaciaJ 
no. U.2,c.ii,n*a» 
Marcires.dc Zaragoza fueron pofteriores al Martirio dfi 
Santa Engracia.Nu.j. 
Milagros que obro Dios por medio de San Prudencio 
Obiípode Tarazona.Lib.z.ca.i 3.n.4. 
Muerto Saminofuc ele^opor Rebelación Diuina SaA 
Prudencio por Obifpodc Tara^ona.Nu.5 • 
Milagro que obro Dios de que vna Rapo lía bolbiera vd* 
Gallina. Nu.5# 
Santa MariadcJ Mercado llrmada nueftra Señora dell 
Blanca fe fundt en tiempos del Rey Rccarcdo • libtij 
cap.14.m1. 
(J) N 0) 
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Noc tubo muchos hijos,y nietos de los quales fe pobla-
ron muchas partes del Mundo tocándole á Tubal hijo 
de laphet nuellraErpaña.Jüb.i.ca.i.n.s. 
Nabuco Donofor enrío en Eípana f or el puerto de Cá-
diz,/ llego alUel Reyno de Toledo.Lib.itcap.2.n<2* 
Numancia I1Í90 la primera vez confederación coa los fl$ 
anos en UcppodcQttco.Nu.*. 
Cofas í Notables: 
Inmancia fue cabeza de todos los Pueblos comarcanos^ 
lumaada fundada en la vltima parte de la Celtiberia en 
tre los pueblos llamados Arcbacos vna kgga fobre la 
Ciudad de Soria.Lib.i.ca.3.n.i. m 
lumancia tenia m Alcacar defde el qualhazian tefiñen, 
cialosKomanos.Nu.i. 
lamancia embia Embaxadores á Roma para preTentat 
los conciertos de paz que hl^o con Mancino . Nn. 7. 
íumantinosnoquifieron admitir áManzinoam rcci-
uirlc en faiffacion de lus asrabiosvNu.8. 
íumaminas tubierou vna grande emboícada )™to * 
vnas Lagunas contra los Soldados de Scipion. L ib . i , 
cap,4.nu.j. ¿ , . í¿¿áÁm:á¿ 
lumaatinos ya cetcados,y oprimidos tubvf on vano* « 
biitios, y ¿fo!«cion«vaktofas comíalos Romanos. 
Lib.i ea.5.n,i» , ,.1 n A * r ~ \ i * 
,umantinos embriagados con vna bebida llamada Celia 
if acometieron contra los Romanos, y les mataron ñau-
lümantinos comieron carne de Romanos, y otros a i - . 
menros cfttaordinarios quando cftubicron cercados. 
íüi^níia eftubo fituada por Scipion A f r i c a f 0 ^ ^ f 
y tres mefes: con quarenta mil Romanos, ayudados 
de Numidas,y Efpañoles.Mu.4. , p^VnrJn 
[umancia eftubo ea los Arebacos, )unto a los Pelcndo^ 
'.nes. Lib.i.cap.ó.n.?. v ^ ™ * ^^ 
|imancia diüa de Zaragoza a 5 .lcguas,y de Zamora 7o. 
;leguas.Nu.(). - _ - . 
|umanciayy Falencia cftubicron en la Pfovmci^Xara^o 
ncnle.Na.e. ^ . , 
íumancia Ciudad de la Bfpana Citerior eftubo en el 
principio de Galicia vltima población déla Ccuidc-
ría. Nu.9. X /^ i • f« 
lümantinos Infignes acudían ai Cómbenlo Clumente 
con otros pueblos.Lib.x ,cap.7.n.4« 
fumantinosfe aprobechatondeBu^os^Barcos, y otUS 
^induftrias.para entrar íbeorros en la Ciudad.IS 6, 
l r a n c i a debe refecirfe en k Ijobincu Cajugmenfe, y 
.' 15o en la LuGtania. Cap.9.nu.4. 
Komancia ca dr/etfos tieinpos cítubo agregada ^difcté-
' t^ s Metrópolis conforme á las divifiones de los Re, 
ycs.Nu.5. 
Numancia en los Autores Antiguos fe refirió con macha 
variedad fu fino fcgun los tiempos en que viuieron, 
Nam, 10, 
Nombres Antiguos de las Ciudades an padecido cqumo^  
cackmcscn algunos Aucores.Nu.12. 
Namant i nos fueron confinantes de los Luíitanos^allc, 
gos^ Bracharos^ y Vaceos.Nu.40. 
Nucbe Excrcitos Confulaces diftribuyeron los Numan^  
tinos en los tiempos que tubicroa guectas con R03 
raa. Lib.i.cap.io.n.j. 
Numidas como dearuidores de Numancia no le pudieró 
dar fu nombre.Nu.i. 
Numancia fue contemporánea de los Santos Machabcos. 
Nutn a. 
Nununcia eftubo cimentada fcifcientos y nobenta y qua 
tro años antes de nueílra Redención , y Zamora 73 J« 
añosdclpucs.Nu.5« 
Ncüas Nobles Caualleros dieron al común de Soria »50«l 
mil marauedís de renta para pagar la moneda íoich 
Lib.i.ca.ip.n l i . 
CC )^] LIBRO SEGVNDOj [(^3 
Nació^1 Verba Divino hecho hombre de Maria SantiüJ 
ma, y quenta de los años en que nació • Lib. 2. capí 
1. num. 1. 
Nerón fue en fas principios mui clemente , y piadoíía, Ú 
dcfpwsmaicruel, y ;ufticiero.. Nu.7. 
Nerón hizo fieras Crueldades en los Rcynosdc Efjpaña 
por orden de Aloto fu Maelhcfala.Nu.7. 
Nerón hizo la perfccucion primeca de los Chriftianos 
Num, p, f 
Jíerba Emperador reílituyoáSanluanEuangcliftaaw 
Igleíiade fiphcío.Cap.a.n.i, - I 
Neitctio murió comida la lengua de guíanos por auccí*| 
" ct«ocoAt£aMaraSaQtifí[maANu.4t 
-"CoFís Notables 
ffocio el falfo Profeta Mahorna c\ ano de 5 8o# del naci* 
miento de Ch.rifto.Lib. i c.óai.i 1. 
íaeioen Coollantvnopia vn ráfio con quatro pies a y 
©iro Hn ojos., y auáds^y de medio a.baxo con forma 
de pcrwado.Nu.ij. 
felones Sctentñonales de Vanda{os> Alano^S»uebos, 
Silingaos, y Godos hecharon de Eípaña.á ios Roma-
ros^Lib.a.cap,74n.2. 
íiimanciafegünda pcrfcbcro fiempre Catolka, y amiga 
dclSanto Rey^y Martic Hctmencgildo.Nú* 4. 
icio. San Saíurio en tiempos moníituoícs de muchos 
hcre¿es.Lib*i.cap.9.n.2. 
lümancia Ce torne a poblar de ISIumanrinos de otros-
pueblos , haftaiacmradade Us Naciones Seienirio-. 
nales, Nu.^. 
lacio San Saiuno eu Sabaria^ Soria de Padres Gháftia-^ 
nos.Nu.9. 
Nerco Anchiko,S. Panchraílo, tienen hermita en el 
filio Antiguo de ia-verdadera Numancia. Lib^i. cap,; 
15. no.1, 
. Ñcreo ,y Anchileo fueron hermanos, y padccieio^ 
Martirio por la Ee-dc Icíuchñíto.Nu. t 
m o vé , 
« ^ L IBRO P R I M E R O . * a 
^tis venció ^  perion Africano en vna, baraUa 'la í^ual 
fue la primera que tubo í.fpaña , y fue el ptúncto que 
tubo ícpultura en la tierra.Lib.v,ca,i.n.<5. 
>uris cnieño a cultibarlas tierras, y los campos para 
cojer Jos frutos pertenecieate» a la cooíerbacion de U 
vida humana. Na.<5. 
^bifpo Ndmantino eftubo prefentc en el Goftcüio Bca* 
chafenfe. Lib^i.ca,ii.nfc4. 
>forio afirma que Ñumancia no tubo riquezas^ni flotas, 
ni Exercitcs Auxiliares , que la fauorccicffcn. Lib. i . 
cap.ii.niua. 
p iones que fe icfieccn accwadc Ja .etimología de So-
Cabla de las 
Ofm.i,y San Eftcbín de Gormaz fieron conquiftadj! 
por el Conde Fernán-González, Nu.5. 
Obifpo de Soria fue Don Bernardo quando tenia Sillt 
Catedral N.?. v 
Pbifpó Don Aguftin fae también de la Ciudad de Soiia, 
fiendo fu Iglella ¿CathearaL Nu.;», 
Obifpo D, luán puío en la Iglcíia de S, Pedro de Soru 
ios Canónigos qnc oy ikne.Nu,8. 
P;cn Catalon conquifto á Cataluña con nucbcCaua 
lleros Franceflfes ^ y le dio fu nombre . Lib. 1. cap, 
14. nu. 1. 
Ortien Militar de Santiago fue confirmada en la Ciudad 
de Soria , por vn Cardenal Legado del Papa Alexau 
dro UL Nu, 5. 
Orden que guardan los doze Linajes con los CabaUeroí 
que fe cncorporan con ellos. Lib.i,ca4i4.n,7. 
Obifpo de Barzelona fue D. luán de Solier, y de Qi^ ito 
Jo fue D. Salbador de Ribcra,y Soiier naturales de S 
ria.Lib,i.capti5.n.2. 
Pbifpod^ Ofma fue D. luán Canciller natural de Soria 
en tiempos del Rey Don Aíonfo el Sabio. Lib. 1 .capj 
ló.nu.i. 
Ofonilla es del Linaxe de los Cancilleres por priuilegio 
dd Rey D. Sancho el Brabo. Nu.3. 
Obifpo de Troya fue Don Melchor de Soria natural de 
ella Ciudad.Nu.3-
LIBRO SEGVNDO. * 
On^c mil Soldados del Exercito de Traxano fe combif«| 
rieron a la Fe Chriílo, Lib.z.cap.a.n. 1, 
Onorio venció en Italia al exercito numeroflb de Rada 
gaffo. Matándole en vn dia cien mil hombres. Lib.ii 
cap. 5,num. 1. 
Obifpo primero de Tara^ona llamados^ Prudencio n# 
fue difcipulo de San Saturio.Lib.a.cap. 1 i.ius. 
Obifpo Garray taño fue San Prudencio. Lib. z. cap. Jji 
num, 4. 
Cofas Nocablcsi v 
^1 LIBRO PRIMtPs' fc^ 
^alatuoíuiídoúCiusiaddcPalcncUcnCaüiUa. Lib. i ; 
cap.i.nu.?. ' 
'ublio Cornclio Scipion Uaaudocl Mcaor acinr.yo 1* 
CiudaüdcCartago. Lib.i.cap.z.n.p. , 
^ompcyo craxo contra Nununcia treinta iv.n inU^uesyx 
dos a ü CaDallos^y fac machas vezes derrotado , Lib. 
>ompeYO cerco i Tcimancia,y por vlunio le apodero de 
' ella con perdida de 5cntc.Nu.4. . 
Compelo huopa^cs con ios Namantinos fm querer chor 
en ios conciertos perder vnpantodefA reputación. 
faulo Ouo forma grandes quexas contra los Romanos 
i pocUsinjafticiish ciasalis^amatuinoí. Na.9. 
>c¡cndoncs,Arebacos ,Celtiberos,;.Namaniincs eran 
cnire íi muy vecinosXib.i.cap.?.R-t» 
ruebare con principio* Ciacos de ia Ocometna que ñor 
, pudp fer Nammcia ía Ciudaú ¿e Zamora. Mu. i+, _ 
o^mpeyo trato de cortar el Rio Duero quan^o pullo 
cerco a los Namantino» , pero no pudo . Lib. 1.cap.^ 
s^num. 6, . . « 1 j 
>blaeiones Aniiguas,quc cftan junto a los relendonei» 
Lib. 1.cap.9.u.y, t t> -
)laCiones Antiguas de los pueblos Uaroadoi be iones* 
Nüm. 7. 
>blaCiOiKsde los Auftrigones,Cántabros, y Rucones; 
Niim. 7. _ 
^cblos de los Bazcos, Iberos, Arcbacos , Carpcntanoi, 
OfCtanos,y otrosfe colocan conlorme por Uparte 
que los quieren mirar. Cap 9.«.3°. ^ . j u 
falencia no es Ciudad de los Arcbacos,fino es de Ipf B ^ 
.^eos.lSIií^». u ... 
fa¿ronesde Zamora áiuidos en tres en les Concilios, y 
cu U MetxopoU dé Mcnda.Lib. 1 .cap, to.n, 1 • 
~ * y l fot 
-Tabla de las 
Por m\s de veinte años duraron las guerras de Numan* 
cu con los aormnoscn-Us qiulcs perdieron masde 
ícf;ntamilSoUados.Cap',iun.i. 
Piifciluno Rey Suebo deftruyo ^  los'Veroncs^y tambica 
la Villa de Agrcda.lSIa .^ 
Preuilcg^o dado en Soria en fauor de la Cafla de N. S, d 
Baib.mera,Cap. i ?•«• 5. 
Prcuilcgio del R-y D. Femando el emplazado concedí 
do á ios Caballeros de las Eftremaduras • Lib. i.capj 
I4.num.4. , . ..* v, 
PreoilegiodclRey Don Alonfo el Sabio concedido a la 
Nobleza de Soria . Na. 4. 
Preuilcgiodel Rey Don A\onío,que venció la bata! 
de las Nabas de Toloffa concedida a los Caballeros, 
Nobleza de Sotia.Nu.4, r» u « 
Preuilegio del Rey Don Pedro en íauor de los Caballé 
ros de Soria, Nu.4. 
Preuilegio concedido á los Caballeros de Soria, porcl^ 
Rey Don Fernando el emplazado. Nu.5. m 
Premlegiob concedidot por los Reyes de Caftilla para los 
PfcribanoS ic ios dozc Linajes, íus hi)OS , y nieto$j 
Num. 7. 
Freuilegio concedido a los Caballeros de Soria del Al 
guazilazzo mayor de la Villa de Arebalo,y confirma.|| 
do por el Rey D. luán. Cap 15.n.3- j 
Preuilcgios concedidos por el Rey Don Fernando a IojB 
Caballeros de J apellido de Tories,yCerdas,ypor otroif 
4Reycs.Cap.i5.n.4« . 0 
e^dro Nuñez de Fnentealmexir fe lleno de Soria al Kí 
-D. Alonfo el de las Nabas criado allí, porque fu tío el 
Rey de León no fe le Uebafe, Nu.4. 
idto González de Mendoza fue Mayordomo mayor 
del Infante D. luán heredero de Caftilla. Lib.x.cap^ 
4rrochia$ Antiguas de Soria tienen el apellido de 1« 
Krfonas Principales que ;las fabricaron, Lib. i.cap 
i.nuni. 1. 
5 
r 
Pedio Condales de Lara querido del Rey Don R*' 
.nito de Ara^>n fali j a cainpaáa con Rodrigo de Vir 
Yar.Cap^ai.iHa^ 
I tofas Notables 
J Pedro Miguel Lego de S. Francifco natural de Can-
[¿dichera tae de cxcmplar virtud en Soria. Lib.i.caf, 
14, nu.4* 
iorato de Monges de San Benito tictie vna fundación 
muy antigua en Soña. Nu.io. 
llacio del Rey D, luán arruinados en Soria^ y otras Go-
lfas muí antiguas.Nuao. 
* LIBRO SEGVNDO. ^ 
Pió, y S. Colodro predicaron en la Celtiberia, y en 
1 Rcyno de Toledo.Cap.i.n.4. 
Pedro vino * Efpaña el año 50» del nacimiento de 
:hrifto.Nu.5. 
Pedro volvió íegunda vez a Efpaña fabiendo las gran 
les crueldades que fe hacían por Nerón. |Nu»7. 
j Pedro bautizo en Toledo a Panticardo la fegunda 
. vez que vino a Efpaña. Nu.7, 
clS4 Pedro dio la primera luz del Mifterio de la Conccpcio 
ín Efpaña,Nu.7. 
Pablo eltubo en Efpaña.prcdicando el año de íc£cnta 
rresdei Nacimiento de Chrilto.Nu,8. 
'ablo dero nombrado por Obifpo en Efpaña en ToC 
[offa á San Rufino hijo de Simón Cirineo. Nn.S-
•digios de los Santos Mártires de Alcalá San lufto, f 
,aítor.Cap.4.nw.4, 
dencio fue eledo Obifpo de Tarazona en tiempos de 
Daciano,y Maximiano. Nu.5. 
Prudencio primer Obilpo de Tarazona llego al año de 
soe.del Nacimiento de Chrifto.Nu.6. 
lencio Obifpo no fue Poeta , y fue muy diftinto del 
'oeta Prudente. Nu.6, 
idcncio Poeta natural de Zaragoza por patte de Padre 
' de Calaorra por parte de Mactre. Nu <S# 
idencio fegundo Obifpo de Tarazona Dicipulo de S. 
aturio , también fe diftingue de Prudencio Poeta. 
1um.6á 1 
del lugar de Oíeto junto a Scbilla fe llena de agua el 
•abado Santo Milagrofamente.Cap.<5.n«6. 
"Pudendo predico a los Nununtinos la Santa Fe (Ca -« 
e« Tabla de las 
•Cólica, Cap.7.n.<3. 
Sr Prudencio ciiícipulo Cíe San Satiuvo folicUo laco»i| 
b:i(ioiidc Calaorra,y otras partes- Cap.8,n»5 
Píuiencio vinnasrecá San Satnrio defic la Prouincii 
de Alaba aíla la cnebafuia en Soria . Lib. a. cap/jj 
num. 12. 
Prudencio entro en U cuebade San Sacuriodc edadáj 
i5>ahos. Ma.i 2. 
Prudencia^ayudo a morir a 5 Saturio en la cútebade 
monraña a d jnáe I1Í90 Cu Santa Vida,y defpnes k puj 
fo en veneración de Sante.Nu.i 3. 
Prudencio fu difeipaio dexo puerto vn Epitaño en UcJ 
ba, y fcpulturade SanSaturio. Na-12. 
San Prudencio cftubo fíete años en la cueba , hafta den 
frpultado á fu maeílro, y dcfpues lalio a predicar m | 
v quellascomarcas. Nu.i 3» 
S Prudencio eíta celebrado en Efpaña por Dodor del 
íglcfia.Lib.z.cap.io.n. 11. 
Poeta Prudente tubo gobiernos en Toledo , Cordoua,» 
Zaragoza , no fue Dií'cipulodc San Satutio. Lib. 
cap. ai. nu. 4. 
Prudencios fueron vivos en diílintosf^los , y el qucfüJ 
*-4iícipulo de San Saturio compulo las difeordias de Ofj 
xna. Cap.ii.n.5. 
S# Prudencio difcipulo de San Saturio fue en tiemposáj 
los Godos,y fue Apoílol de Calatiorra,Ganonijio,y Tj 
forero de Tarazona.Nu.a. 
$. Prudeneio Obiípo de Tatazona es fegundo Patrono 
la Ciudad de Soria.Nu,?. 
St Prudencio con la fe ña] de la Cruz fanaba muchas 1 
Icncias, Cap.13.iM. 
Pclagio fobrino de San PrudcnciOjy Obifpc de Tarazfl 
na Te alio prefentc a fu muerte en Ofma.Nu.u 
Prudencio predico primero en tierra de Soria que en Cij 
.íkhorra.!SIu.4. .r 
San Prudencio recibió en Ganay a vnos Obiípos,y ^ 
fucedio el Milagro de los pettos.Nu.5. 
P¿t la do£irma*k San Saturio , y fus difcipulo$ fcal^ 
¿empre Soria limpia de Hercfiarcaí ^  Lib. 2-" 
WiSH8^^ h 
Cofas Notables: 
(1 q w 
K ^ L IBRO PRIMERO. C h 
Cuarenta mil hombres Romanos tubo Scieion Af; k ^ 
/uineTmckrduro el cerco de Kumaucu puefto por Se. 
^ u r a l « de efta Ciudad no afirmalcn.que Zamora 
J S S S ^ ^ valuarres encf-
^ p a c í U 14. anos fc defendieron de 40. mü Roma, 
>or dcfcníorcsdc U Pauia en Roma. Lib. 1. cap. 
i t .num. lé 
* LIBRO S E G V N D O . 
Quito M a n o la fcñalde U Cruzquc Conftantmoavia 
pucílocnloseílandartcs,Cap.4.uu«9, 
RÍando nació S. Saturio eltaba ya el Impeno Romano I 
, dcftruido.Cap.p.n.a. I . h Í . ^ . j i 
lúicra^y pacifica pofcfion en que efta Soria en tcnei peí 
ínioáSan Satuiio. Num.5. n>we 
lueftion grabe fobre la Ciudad de Soria entre los Ob i l - -
pos de Tarazana^Oínia,y S á ^ n » . ^ «••"P» ~ 
i3,num.75 
ai B. 
^ig ^ Tabla de las 
• m r (*) I;: 
(<) LIBRO PRIMERO. (§) h , 
Romulo, y Rcmofacron fundadores de Roma. Lib. i¿ I ^ 
cap.a.nu. i . 
Rom^ junco vn poderofo excrcito pata véngale los agrá 
bios de Annibal poí la perdida de la Ciudad'de Sagun 
t o . N u , ^ » U¿ 
Romanos dieron muerte a 5 6« mi l Cartagl ntalet en vna 1 1 ¿ 
batalla.Nu*44 3fcc. 
Romanos fueron deftruidores en E f p a ñ a , y en Italia de I f j 
Iíjs Cartaginenfcs.Nu, j . r 
Romanos indignados contra los Segcdanos, y Nnmanti- ^ 
nos#Tomaron las armas contra ellos •JLib. i .cap^j .n ' j . f 
Romanos tubicron por Ciudad de refugio a Segobiclajaí 
tiempo que les hi^o guerra Scipion.Cap.4.n .4. j^c 
Rcthogenes Carab ino , coa otros Soldados Numantinos I '; j 
rompió las trincheras de los Romanos 9 y fe fueron a I i 
los pueblos llamados Arcbacos.Cap,5 . n . 2. ^ u 
Rcthogenes fe fue á la Ciudad de Lucia , que al prefentc • : j 
es Soria a pedir fauor a los Lucicnfes contra los Roma I ( 
nos.Nu.a. {(.c 
Romanos toparon en el fítio de Nomancia á ios Numan I 
tinos con pedazos ue carne humana eu el feno. Nn#7. j^ c 
Rey D. Alonfo el Sabio formo la legua de ttes mil paf-1 
íos^y cada paflb de cinco pies, y cada pie de quince de* pj, 
dos de crabieíla . Num. 8. < 
Rey D. Alonfo el VI. gano á Zamora, y le pufo nom-; Ra 
brcyj Calido II. La erigió en Obifpado.Nu.4. 
Rey D. Sancho el fegundo crta íepuitado en el Monaf»» mm 
teriode Oñaporla lanzada que le dio Vellido Doí- f •< 
f o s . N u m . 5. ^ • H 
R o m a cftubo afrentada por muchos años de hauer vifto | 
bencidos nuebe Exercitós Coníularcs por los Í íum4« 
! 
tinos. Cap . 12.n» 1. * i 
Rey D . Alonfo de A r a g ó n feptimo de cftc nombre reo» ^  
üco U Ciudad 4c Soraa. Cap» 13 • n . a • 
Cofas Notables 
L Don Alonfo de Aragjn ícptiroo de eftc mombre re-
difico la Ciudad de Soria. C ^ . n 2' . 
evD. Sancho de Mabarra fiendo Conde de Caftiha hi 
/o vna f >itificacioa )unto al CaftiUo de Soria, que oy 
latiene por Barbacana. Nu.2. 
Ley D. Alonfo qac gano á Toledo de los Moros , gano 
la Ciudad de Soria.y otras muchay. Nu. 5 .y n.6. 
cy D Alonfo pobló por las comarcas de Duero AU. 
mazan1! Bcrlanga , y Soria á la qual le dio el titulo de 
• Ciudad por los años de 1232 . Nu.6.y 8* 
| c y l \ García de Nauarra fundo en elle Reynodozc 
Caflw Principales para fu defenfa. Cap. 14 n. i ' 
d D. Felipe crio en Soria al Alférez Mayorsy al prc-
íenre lo pofeeDon Pedro Saizedo que goza el Mayo-
razgo de la cafa de los Rios.Na. I. 
imiro ^uñe »dc Aguilera natural de Soria fue Emba-
lador de los Reyes Católicos en Roma. i-ib. i.cap. 
| 6 . num. 3t . , „ 
Rodrigo de Morales flie Regidor de Soria aqmcn el Rey 
#>. Enrique IIII. le concedió la franqueza del Merca 
' # © del luebesdécada íemanaen Soria . ^ P - J / . nu. 1. 
Ty-Sanchez Zapata fue Copeco ^ f f ^ ^ 
ariqueIII. y del*ey D. luán el l l .y ptocuuuot 
Je Corres por la Villa de Madrid.Nu 1. 
i D. Alonfo el de las Nabas de Toiofa fe crio en las 
:affas dcáosSanta Cruzesde Soria • Cap.ioai.2 y 3. 
D. Afenfo el Sabio viznieto del Rey X)v Alonlo 
^nfiímo el fuero concedido á Soria. Nu.3. 
#ras originariosdel Reyno de Galicia, y ^ í l a Solanc 
" i . Lib.i.cap.zi.nu.a. ^ u t u 
liriañcz de Barnucbo gano á Rute, y Cambra. Uo* 
1 cap» 23, nutn. 3. « t^  t 
irodc Barnuebo tunóla merced del Rey D. luán 
H. de Merino mayor de Almanta , y otras Villas^ 
um.4, 
i ^ LIBRO SEGVNDO ^ | 
inofolicho á losGodoSjVandaloSjy Alanos,para que 
'"egafen pot Italia conwaThcodofio . J-ib^ 1. cap. 
. - " R4 
Tabla délas 
Radagorto íino a Italia co« vn gtucfo Exetcito de i¿, 
cientos mil Soldados. Ku. i. . . „ . ^, . 
Romafubo vn Conc.i.aconfitmandoelCalíed.oci 
rontra el Hcrc£v Eve1iíco,Níi,7. 
Rio Miño de Galicia fueron aillos vnos pezes, quec, 
hscícamas teman eferito el ano. ^ ^ ¿ . j . . u 
Reyuo de iof Suebos duio ochcnU auoi cu ulpaaa.M 
Recocí ; mbo'd nombre óc Católico , y Cbriftianoc¡ 
' do--Concilios Tóldanos, gu.4. ¿A'Mm 
Reyes Mirona cdihciron el Templo de N. S. del Miroi 
de ia Ciudad de Soria.]Sla.6. 
Reyes Mirones ac Galicia tubicron íu Caifa t y Conc 
la CiuJaddeSoria. Wnai.y. , ^ . m < 
Rcnras que deiarón los Reyes al MonaaciiO.ac iN4 b. 
.Marcado de Sotiaííum. 9. , r n ^ 
Rey D, Alonfo d^ Araron llamado el batallador^ 
^ Ciudad de Soria. Cap.8.n a. , ^ . c, 
RcyD. Garcladc 1SÍabarra traslado el Cuerpo de S 
Prudencio Obifpo de Taraxonaá la imíiiU>ia<Ui 
^Lib. a.cap. r j.n.5. . -=i -^ .^1,1; 
Rccarcdo ¿cho de Toledo la hereda de A):ao cH 
ocho de Mayo.Cap. 14.n.s. 
m 
(§) Ll^RO PRIMERO. U( 
Sc^uetlad de Efpaña duró vtinte, y leis arxos, fin q« j 
Rio^q ic no fe íecale fmo es dos,y deipue» de cila 1^ 
tres años continuos. Cap. 1.11.7. A wnhl;cac 
Sagunto cftubo cerca de Vaicncia dondecaa Moluica 
Cap.a.num.4. . . . . x , ^ pucblo 
Seguedanos imbiaron fus mugeres # y huos ^ los ru 
Arebncto los quaics dcfpucs íc jumatán con ^ 
n.ánimos. Nü,¿. .i^ojí 
SitíOdc Numanciaeftaiuntoa Gartay en vn cojí j 
op nm agrufuDida pcw Uiíuultoía cnuada .W^, 
Cofas Notables 
«ffoí de diffcrentes Gonfoks Roroinot en ^ ,Efpao» 
/ ' a t don para hazcr guerra a Numanc.a. p,*. ^ 
1 p on n °o h "har ic (u^ercito toda la gente mvta 
& auena.y también dos msl Ramem.n. í . 
p o. S c a í l a en el fir.o de Numancm.con tolo eno 
tó^S^S^ delaCafadelo. Medtanos. 
T a l l o s S c o n baUados.y fofos pata vencerlo,, y. 
•primitlos con ci ambte. n. 5- ^ 
Bdadosde Numanña fe mataron vnos a otros con to 
dadcíeíperacioD.y tomaron venenos. "P-S-"-3' . 
ipion.no pudo triimphat de los Numantmos,m vO,eS 
In fo dado vino.qnaAdo entró en Nw»anc£ n. • 
líia fue íucefora de los Numantinos en el fino Antaño 
donde eftaba fundada la Ciudad de L " c ' * - ^ ' iírü0 
ptiafue íucefora de losNumantinosenel fi^ o aí.t.snq 
^ndc eftiba fundada la Ciudad de L u c i i £ u i 5 ' j t 
Sna Antiguamente caubo al prmc.pio ^ Gahca pot 
yiegar efte Reyno, hafta cerca de Aiagon , U\>. « i 
¡cap. a. num, ?• , r • a. r,rrav de como allí, 
¿nales ay al prefente en el futo de Gatray de coi 
ffue la Antigua Numancia. Cap.ym.io 
entica llamada Zamora cüa diltantc de Soria $4- • 
. guas. Num. H - „ . . . j vT.,m.ncia pero no de 
't'pjon ttiunpho de la Ciudad de Nunwncia per 
..'osNumantinos.Cap.S.nu.?. . i „ , r . Catón tubo 
'gnenza en tiempo de las S « " ™ de Mateo .Catón tu . 
recogida la riqdeza de los Romanos. P » / - * - " * ' ^ io . : 
lago Tomo el nombre de Sagunoa f " ^ ' " " ^ . 
Tabla de las 
Num. 29. 
Som, / ZiíiDra tienen Pueblos comarcanos mui 
;auus en el nombre. N u i í M j , 
S. Acilaiio Obifpo de Zamora cftacon el gloriofo caft 
p j de baalldcfonfa colocado en la Igleíia de San h 
dro de dicha Ciudad.Cap.io.n. 3 
bonanos,y Namantinos han rida renidos^or exforzadi 
y Dicn atorcuaadosen las Guerras. Nu.7. 
baganrueaa'Ja entre los Pueblos llamados • Belosal 
de la Celtiberia. Nu.3. 
Scipion romo nombre de Numintino,fabre el de Africi 
no por tubcr conquitlado a la gran Ciudad de Nimu 
cia.Cap.ii.n.3^ 
>ci|ion tue recibido con grande pompa.para hazer $¡ 
íicioa los Diofes.Nu.3, 
0raMlCnC loscrcudosdc Armas de los dozc Linajcscí 
rucaa,para que entre dios no aya mayaria.m prcfcrcnl 
s^a ;CaP- i4 .nu . i . r 
da.oaaoresCanzillercs^ Morales fon Linagcs Tronca^ 
<;anrTA ^ Cada vno fc,rmm dos Gaffas.Nu.z. 
v r , ->S- Lor^te,SanraCru2,Barnuebos3 n.Bda, 
W . ^ 3 ínazdr fon otros Liní»gcs Troncales . Num i, 
h t k * anti5iio fe ¿obernaaa por Alcaldes, anicsüiií 
So i f ^ ? Cn/lla C o " ^ ^ r e s . N . ?. 
í l ) "lv p nrme.y conítante en jurar por fu Rey natu. 
^1 f ^ PvPcdro hermano del Rey D. Enrique.Num.4. 
l i a Sludad cfta c'n Podcr ^ 1 £ícribano de Ayunu 
Sicrc h^ostubo luán de Ribera los quales fe rvicron cu 
é£2f?uPUCÍl?s3y^gnidades.Cap.»i.n.2. ' 
T ? a !bnrczr$c Ia Salma fue A l ^ e de Soria en tkm 
pes del Rey D. iWn el U . ames que fe govcrnaíepot 
Cdrrcgidorcs, Nu.3. 5 
Scbaftian Martin Tutor fundador de vna Capilla Anti-
1 ^a/qüe. CíJ cu la P^^^^"^ de S. Nicolás de la Villa 
<icCalblRuiz.C2p.22 n.a. 
Soria Cabeza de las Eílrcmaduras,y de la Celtiberia tal, 
da en .as coi rieles dcDuern.y fu torma.Cápl24.nu.i. 
SQruíKncvn muro alrncnauoiic rres cuartos de Icgu? 
2 vna i utiuc con vna í o i a c n íucUÍo , y otrascoA 
. fas. 
Cofas Notables. 
n Pc 
rzad( 
salíij 
Africi 
íumii 
'Sacij 
/«en! 
fcrcn< 
nca« 
BelJ 
m 2, 
:sque| 
natu< 
f u m 
oncfl 
ticm 
'epo£ 
Inti-
Villa 
(Itua 
cguJ 
ccA 
i a abundante de quintas ca9as,pefcaS|'y regalos puede 
tener o t ra alguna Ciudad de E l p a t i a . Ñ u . 2 . 
Iría tenia t r e i n n , y q i u t r o Parrochias,auncuc a l prefen 
:e no t icnc^Cno c^ s t r e z e . N u m . 3 . 
r iahaziaantig' iafnci ice diferencia de lasmugercs honeC 
[us con d i l tenc ion de i¿s Mancebas, N u . 3 . 
¡ria tieue vna Iglefia C o k g i a l d e fingulai excn^plac, f 
krcaeracion«Nuo, 
|na tiene diez y ícis lurados c o n c o n fu P roc in rdoc 
Scnctal/m los Regidores. N u . j . 
ta Cruz Linage que defeicnde del Capitán Mcgaca 
fcíumantino. Cap, to.n. 1, 
ria tiene vn Combento de S, Francifco cuia fundaci-
ón hico el Santo.Nu.4. 
J r i a tiene vn humilladero de hermofa fabrica con Infig 
Htúas de la Pafion de Chrifto muy devotas.Nu. i o, 
Swia tiene vna Cafla para donzellas tecoxidas, Hijafdal-
K0.Ku.10. 
S^ pi ia tiene veinte y tres hermitas dentro , y fuera de la 
gpiudad , y ciento y veinte y tres'Capellanías funda--. 
Has. Num. 10, 
Iria tiene quareata y quatco Cofadrias, y muchos Tcm 
plos.Nu.io. 
ria es Cárcel Real de Prouinciadc diferentes Obifpa-. 
os,y oirás partes.lSlu. 10. 
BlasPla^a mayor Antigua de Soria.Nu.! 3. 
a§)3 L I B R O S E G V O T O C(S)3 
SberoEmpcrador Mutioen Italia c ^ a d o ^ ^ c h o $ 
i trabaxosVor íus muchas c ^ c l d ^ ^ ; l ientos 
irdis tubovn Concilioen que fe unurou t 
Obifpos, y íe le rcftitiuo fu Digmüad á ban Ata , 
Lib, 2. cap. 4. num.9. d TKcoc.or ico , le 
ucbos pctfiguidos de los ^ap i t anesuc 
embiaron Hnibaxadorcs C ^ ^ ^ o ^ ^ 
in Satuno mcio e^ ia ocho de May ^ ^ 
del Nacimiento de Cmuto , y 30. * " 
•fe 
Tabla de las 
San 5atario vivió en tiempo d« cinco Pontífices, y 
Prudencio en tiempo de tres , y en cftos tiempos florj 
cieron grandes Santos. Na,8. 
Suebos tubieijn fu hibitacion en las cometes deDuecoJ 
Lib.2.ca'p.7.n,i. 
Soria eníeño á Us Naciones Sctentrionalcs la Catolicjil 
Religión.Nií.z» 
San Sacnrio.y fus Padres fueron Predicadores dejos SueJ 
505,11,4. 
Soria romo eíle nombre de los Sacbos, por aner -hechol 
aíientoea ellaefta Nación.Cap.8.ni^.. 
S.Siturk) Apoítolde la Celtiberia tuc PceiicadordcSa.| 
baria^ Soria.n¡6. ^ 
Santos que cubo la Igleíia,ca tiempos de los Heregcs,! 
y Gentiles.n. 6. 
Santos que ílDrecieron en Efpañaca tiempos de S. Sv 
turio.n.<j. 
Siete Ciudades las mayores de Grecia tienen pretcnfior 
(obre la p^ríbna dM poeta Homero.Cap.9. n,5« 
S»Suuno nació de Padre Cauaílcro Romano, y Madre] 
Numantina. n . é / 
Sajurios^Satarnos^y Saturninos fueron en RomaNo-j 
bilifsimos Caualleros. n.6# 
S.Sarurio tomoen Soria el nombre de los Caualleros| 
Romanosdeílc apeliido.n, s. 
S.Saturio eflubo en la foledad jtf.añosen vna eueba ,y! 
mereció el renombre de Apoftol de Chrifto. n.p. ^  
S.Saturio en ?encracion deldia en que nació dedicófuj 
Oratorio de la cueba alAr^hangel fan Miguel.n.10. 
S.Saturio muiio a 2#dc Otiubjede edadde 7).aaos ¡ f 
en el año del Nacimiento de Chrifto 568.0. ! 3j 
S.Saturio Nació en la Era del Ceílac en chaño'dc 5^ 1, 
uu. 12. 
S.Saturio predico en las comarcas de Soria, Calahorra,/ 
prouincia de Aiaba,y atajo laiHcreinal de ArxiO,cap. 
i o . n t ¿ . • ^ . . 1 
SuceOb do las garrapatas fue cierto en Garray, Lib.cap» 
130.7 . , 
S.Lucas hizo de talla la mibgroía Im3gcq de N, S» de 
Yaibancra.ca. 1 ^ • n^ . 
• Cofas potables 
(O-
^3 
L I B R O P R I M E R O . <4* 
b a l P i d t e V ^ e t f e l d e . o J E f p a á o l e s ) d c q - - ^ 
de ios tiempos, y del d e l c ' C o o b l a B í i ^ j - ^ . 
ubal entro por lo» M 0 " ^ ' ^ ! : , , y Tatwou». Num. >. 
Tpaña. Cap.y ^ 7 ; i r üode humaneiafon el 
nacuwntocta^ouuer , 
^mes elU auebe leguas acia el ucioc 
ño dcNamancia.Cap.p.n^. te alp£eaor 
crmanciaiubo vn Labrador que w 
P^ íTor. Nu.i 3. ^ ^ Ducro cerca de Garray , % 
toa Rio pequcuo entra _en Duero 
del fitio de ^^m1a?cia-]:ar;^t;v han reconocido mu-
chS feñaks antiguas de fer alU ei nuu 
I.ib. i.cap.io.n.6r r ^ n - t i c a e l a Ciudad de So i 
odos los luebes de cada femana tiene 
na mercado íranco^u.y* 
O . L I B R O S E G V N D O •£» 
. . T o ^ o h l l o d e G a y o C c r n ^ T o ^ t o n - ^ 
I. radcl Pilar de ZaíaSozaa ban i ™ 
fucdeE£paña.Hu.4* . ^ ui-^rnnarandescrucldá 
Tito Vefpaciano, y Do«icano lucieron * ,™ 
des en lo» ChtUUanos.Nu.s». GWtift'anos, y de-. 
íosubfama en«ferente. Re^csA - p.* Tra 
Tabla de las 
"Traxano martirizo muchos chrillianos, y muerto le] 
bantaroi? S£aí:uas,y le tubicron por Dios Nu,2# 
Templo de Apolo en Babiloniajtubo vn Diabio quef^  
decl,y inficiono todo el Orbc.Cap.2.n.3. 
Templo de Paz eariquecido en R.ümücon Jos dcfpo^  
que fe traxeron de lerufalcn en tiempo de Tito fe <m 
mo codo. Nu.5. 
Torn/osdei Rey no de Araron tubicron los Mártires 
y Hermanos,San Pbclix,y Regula. Nu.<5. 
i . Toribio publico vnos edictos por mandado del Pont 
fice León contra los heredes Manieheos. Lib.a. Lap, 
5.n.j. 
Thcodorico Godo fue muerto á traición por vn herma 
no fuio.Nu.r. 
Tres Lirios de oro baxaron del Ciclo qaando fe bautizo 
Clodobeo Rey de Francia,Nu. 10/ 
Thcodorico Rey de Italia junto vn Concilio en Rabc. 
na para cuitar la quarta ciíma de la Iglcíia.Nu.io. 
Trafiniundo Rey de África mando cerrar las Iglcfwsdcj 
ios Católicos 9 y deücao á 120. Obifpos. Lib. a.cap» 
6, num, 1. 
Tarazona celebro vn Concilio,que fue el primero de cílíi 
Ciudad.Nu.i, 
Thcudio herege Arriano trato bien á los Catolices Chrií 
tianov Nu.5, 
Jorila Rey ae Italia encamino fu excrcito, para cercara 
•Roma, Ñu. j . 
Tlieudiíelo no qaifo creer el milagro de la Pila del Bai^  
tifmo , que Milagrofamenle fe llenaba ei Sábado Saft 
to.Nu.tf. 
Thcodomiro Rey fe combirtiaált Sanra Fe Católica 
fíendo Arnano^por la predicación de San Martin Du-
mienfe. Nu.« , 
Tiberio Emperador tubo vna rebelación en íueñosile 
vn gran Theroro. Nu. 11. 
Ta/o (Irbio de afiento en JEfpaña i los Godos. Lib. :1 
cap. 7,nu. 1. 
Tres días anfes que rouricffe el, Rey D. Alonfo fudarofl 
mucha agua las piedras dd Altar de San Ifidoro d€ 
Cofas Notables 
(5) V (40 
(.) LIBRO PRIMERO. 
! l . l<Iu.9. ' ,. , „rt „ -^nr rv rd ia á t o n o s ObiCpa-
i ^ S f o ' t e celebra V« ^ ^ ^ ^ 
«al íc determino lo. fagí*» ^e aviana 
ees Prouincus tfpañolas. -^-f • Thicios.patKJuc 
Uto folicito a los ^ ^ ' ' ^ ' T í U e t w Rotnano. 
e diefeo fauot , y ayuda conita el lmp«"J 
>laialugar antigao í « e f " f f o / ^ f C a p . » • M -Macioa Antigua e m t e S o n M O ^ . c p ^ 
jeinos, y Mocadores de l» ^ " " ^ ^ de éerdeno del Suedeíinttaráioolercnlos Molinos cíe d 
^cyno de Aragón. Lii>; > . " P " • ' « ' • • ^ ^ SotU p0t u 
taluña.Cap.ip.n.a. j.i _,-„;i(.eio anefete— 
[alíeos dtudos del Cid go^ an del pteuilegio qne 
Uere Cn la Hiíloria General . ^ 0 ^ . 4 ' ^ 
(Tabla de laí 
quemándolos víaos. Lib.i.cap. j.n.zj 
yciute mil Mártires murieron en vn mes con la pcífflj 
cion de Daciano.Cap.4.n,2, ' 
yalentiniano fue hijo de vn Sogucro^y en tiempo^ J 
Empciaáor fe celebraron Conciiios,»para dcltruuy 
regia de Atrio.Nu. to. 
Vándalos dieron muerte a Santa Vidoria en el ObifJ 
do de Tara^ona» y no iexos de Numancia . Lib.a.cJ 
. 5.n,2.y cap.p.u 5. 
lyclilia tiene vna campana en el Reyno de Aragoni 
fe toca ella milma en vilpera de grandes fuccíós á< 
paáa.Ku.j , 
* & LIBRO PRIMEaO. & -
Zid Rny-Diaz fue primero Alcaide del Alcázar de Toi 
do quando el Rey D. Alonfo la gano de los Mom 
Lib. i . cap.ij.n.6, 
Zid fue acompañado de Aluaro Salbador, Capitán fuij 
halta las Cortes de Toledo.Lib. 1.cap. 15 .n. 1, 
Zid conícrba fu Sangre en ia Familia de Antolin Bcrmii] 
dez^ y en la de ios Mcnd^zas Duques del Infantado, 
en i a de los Marqueícs de AImazan5y Mondcxar, 
i.cap.ao.nn,!, 
Zid tubo por compañero? ^  Martin González el qnal^ ' 
nombre a [a Torre de fu nombre junto a Soria, qucl 
prefentc íe llama Torre de Tarda;os.Cap.ia.n,i# 
Zui tubo por compañeros los Vilianucbas , y Albarcs,^  
laSalma.Lib-i.cap a i .n . i . 
finís coronat opvs, 
JC••» 
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